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Acaba de publicarse una obra de singular interés para cuantos 
nos ocupamos de la historia burgalesa. Dice su portada: Escritores 
borgaleses. Continuación al «intento de un Diccionario Bio-Biblio-
gráfico de autores de la provincia de Burgos», de Martínez Añíbarro 
y Rives, por Fr. Licinio Ruiz, O. S. A., Cronista de. piovincia; y Ju-
lián García Sáinz de Baranda, Juez di 1.a Instancia de Guadalajara, 
y Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.— 
Primera edición.—Alcalá de Henares)—Imprenta de la Escuela de Re-
forma.— 1931. 
Se trata de un volumen de 700 páginas de apretada lectura. Sus 
autores colaboran en este BOLETÍN, y tienen bien ganada, por obras 
anteriores, fama de competentes, laboriosos y amantes de la tierra 
burgalesa en que nacieron. 
El «Intento de un Diccionario Biográfico y Bibliográfico de auto-
res de la provincia de Burgos», escrito por el que fué, primero mi 
maestro en el Instituto de Burgos, y más tarde mi compañero en el 
escalafón de Catedráticos de Segunda Enseñanza, D. Manuel Martí-
sez Añíbarro y Rives, premiado por la Biblioteca Nacional en 1887 
e impreso en 1889, es libro fundamental para el estudio de la bi-
bliografía burgalesa, que es lástima no se "haya completado publi-
cando el trabajo sobre «La Imprenta en Burgos», que guarda inédito, 
en espera de un editor, mi querido amigo y compañero de Academia 
D. Domingo Hergueta, investigador escrupuloso. 
Pero la obra de Añíbarro, como todas las de investigación, sin 
perder su gran importancia, ha envejecido. Al cabo de más de cuarenta 
años de su publicación, han salido a la luz de la historia no pocos 
nombres de escritores burgaleses antiguos, que eran desconocidos; se 
han publicado muchos libros, por coterráneos nuestros, y era cosa 
necesaria aumentarla, rectificarla en algunos casos, y ponerla al díp. 
Esta labor han realizado los autores del nuevo libro y por ello 
merecen alabanzas, que gustoso les tributo. 
Pretendió Añíbarro, y pretenden ahora sus continuadores, for-
mar una lista lo más completa posible de cuantos escritores nacieron 
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e.1 el territorio de la actual provincia de Burgos, y de las obras que 
dejaron, impresas o manuscritas. 
Empeño arduo y difícil; acaso más cuando se trata de autores 
modernos, pues que en nuestros días la movilidad de las gentes, que 
cambian frecuentemente de residencia, dificulta averiguar la patria 
de cada escritor, y por otro lado, la labor de cada uno suele estar 
dispersa, y publicada en muy distintas poblaciones. 
Por eso resulta meritorio el trabajo del P. Licinio y del Sr. Sáinz 
de Baranda, los cuales se hacen además simpáticos por la modestia 
con que presentan al público su obra, diciendo en el epílogo del libro: 
«Labor pesada y superior a nuestras fuerzas y conocimientos, hemos 
procurado recoger en nuestra vulgaridad cuanto hemos logrado ha-
llar, y durante once años, nuestra terquedad, dio realidad a unas 10.000 
papeletas, que algo enriquecerán el caudal bibliográfico español, como 
también servirán para algo, más de 800 biografías con que aumentamos 
la ya comenzada por Añíbarro...> 
Para mucho, sin duda, servirá a los futuros investigadores esta 
obra en la cual, según pasa siempre en las de su clase, y es inevitableí, 
no todas las partes están logradas con la misma perfección. 
Es abundantísima, y en realidad sorprendente, la serie de artículos 
dedicados a individuos de Ordenes Religiosas, nacidos en esta tierra 
y que, muchas veces han publicado sus libros en países distantes, 
algunas en las remotas tierras a las que fueron como misioneros, 
y no pocas en idiomas extraños y apenas conocidos. 
Han aprovechado, con fruto, los autores, bibliografías y libros 
modernos, quizá con demasiada confianza. Asi, por ejemplo, creo 
que les ha inducido a algún error, la Historia de la Literatura Espa-
ñola, de D. Julio Cejador, cuyas largas listas de libros suelen es-
tar hechas muy a la ligera. 
Otras veces observo que han dado por supuesto que sean de 
autor burgalés algunos libros, sólo por estar aquí impresos, dato 
siempre falible; y otras, a mi parecer, sin verdadero fundamento, 
viendo citados, en libros antiguos, autores con la mención de haber 
nacido «en las Montañas de Burgos», les han dado como naturales 
de nuestra provincia, siendo así que con aquella denominación solía, 
en tiempos pretéritos, designarse a los que habían venido al mundo 
en territorio de la actual provincia de Santander. Por este motivo 
creo que debían excluirse del libro los siguientes: Arce (Fr. Alonso). 
Barahona (Diego), Cossío (Pedro), Díaz Hurtado (Manuel), Medina 
Porres (Felipe), Pereda (José), Polanco (Fr. Juan), Salazar (Fr. José), 
y acaso algunos más. 
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És de notar, y de alabar, el empeño de los autores en incluir 
en las bibliografías, los artículos publicados en Revistas, hoy de 
tanto interés; pero, acaso por la inmensa dificultad de la "labor, no en 
todos los casos han podido lograr su deseo, resultando muy desigua-
les, en este particular, unos de otros artículos. 
Y es lamentable que, cuando se trata de manuscritos, no se indique 
dónde paran, dato esencial en una bibliografía. 
Muchas más observaciones, y muchos más elogios, cabrían acerca 
de este libro, cuya publicación, repito, debe señalarse como una fecha 
importante para cuantos a las cosas de Burgos nos dedicamos. 
Aficionado yo, desde siempre, a estos asuntos, no quiero redu-
cirme a hacer una sencilla nota bibliográfica, sino que, sin ánimo 
ninguno de enmendar la plana, según suele decirse, a los autores, 
voy a consignar algunas rectificaciones y ampliaciones, porque tra-
bajos de esta clase, por mucho que se hayan preparado y estudia-
do, cómo en el caso actual ha ocurrido, nunca se pueden considerar 
completos, y toda obra de erudición deja siempre abierto el campo 
a los que detrás vienen que, utilizando nuevas fuentes por los ante-
riores desconocidas u olvidadas, suplan las omisiones y deshagan 
los yerros que, por necesidad, han de existir. 
Viene la ocasión pintiparada para que yo recoja notas y papeletas 
que tenía traspapeladas, y para que aproveche mi pobre pero curiosa 
librería de obras burgalesas; y así, al igual que el libro a que me 
vengo refiriendo es un complemento del de Martínez Añíbarro, puedan 
estas observaciones y disquisiciones que voy a hacer, servir como 
de apéndice al erudito trabajo de Fr. Licinio Ruiz y de D„ Juan Gar-
cía Sáinz de Baranda, y ser una nueva contribución a la bibliografía 
burgense. 
ÍI 
Van a continuación observaciones acerca de artículos del nuevo 
libro, por el mismo orden alfabético en que en él se consignan los 
escritores. 
Abad (Camilo M.a) 
A las publicaciones citadas en el cuerpo de la obra y en el apéndice, 
hay que añadir la siguiente: 
«Burgos y la Inmaculada—Sermón predicado en la Iglesia de la 
Merced, a los Congregantes Marianos de Burgos el día 8 de Diciembre 
de 1903, por...—Bilbao.—Impr. del Corazón de Jesús—1904». 
i 
Albarellos y Berroela (luán) 
Deben rectificarse las fechas de su nacimiento, ésta ya equivocada 
por Añíbarro, siendo la verdadera 1861; y la de su muerte, que fué en 
1922, y, no 1924, conoto se dice. 
Ha de ampliarse la biografía, consignando que colaboró en pe-
riódicos burgaleses, como «El Sereno» (2.a época), y dirigió «La 
Brújula»; y que fué Académico correspondiente de la de Bellas 
Artes de San Fernando y vocal de la Comisión provincial de Mo-
numentos. 
Añádanse a las obras citadas, éstas: 
Prólogo del folleto «De algunos sucesos del Monasterio de Silos, 
desde el año 1832 en adelante, por el R. P. D. Rodrigo Echevarría, 
Abad que fué de dicho Monasterio.—Burgos—1898—Imp. del Diario 
de Burgos». 
«VII Centenario de la Catedral de Burgos—exposición de Arte 
Retrospectivo—Catálogo provisional—Burgos—Tip. de El Monte Car-
melo—1921». (No lleva nombre de autor, pero le formó el Sr. Al -
barellos por encargo de la junta organizadora de la Exposición, co-
mo vocal de ella). 
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Alonso Martínez (Manuel) 
Han de añadirse la fecha de su muerte, ocurrida en Madrid el 
13 de Enero de 1891, que no pudo alcanzar Añíbarro, y las obras 
siguientes: 
«Discurso de contestación al leído por D. Cirilo Alvarez Martínez, 
en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el 13 de Junio de 
1875.—Madrid.—Imp. Berenguillo.—1875». 
«Discurso leído por... en la junta publica celebrada el 31 de Di-
ciembre de 1876 por la Real Academia de Ciencias Morales y Poli-
ticas, en memoria de su fundación y para la distribución de premios. 
—Madrid.—Imp. de Ricardo Martínez.—1876». 
«Discurso de contestación al leído por D. Fernando Gosgayón. 
en su recepción, presidida por el Rey D. Alfonso XII, en la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas.—Madrid.-—Imp. Fortanet. 1879». 
«Influjo del positivismo en las ciencias morales y políticas. Me-
moria leída ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
por....—Madrid.—Tip. Gutenberg.—1884». 
«Organización Judicial.—Discursos pronunciados en las sesiones 
del Senado de 7 y 8 de Junio de 1887, por Dv Vicente Romero y 
Girón y don Manuel Alonso Martínez.—Madrid.—Imp. Góngora.~ 
1887». 
Anónimos. 
Se citan, tanto en el cuerpo de la obra como en el apéndice, varios 
libros anónimos que, por serlo, es difícil, cuando no imposible, ase-
gurar si sus autores son burgaleses. 
Entre ellos se menciona, en primer término, un libro del cual 
se dice: «Burgos. Ciudad.—Historia del origen y antigüedad de su 
Santa Iglesia». En folio. Se encontraba esta obra en poder del P. FIó-
rez y se quemó cuando la guerra de la Independencia». 
Pienso que se trata de un manuscrito, en efecto anónimo, pero 
cuyo autor es conocido; que no se perdió en la guerra de la Inde-
pendencia, y del cual hablan, sin identificarle, los propios autores deí 
libro, a la páginna 92, mencionando a Antonio del Castillo Pesquera, y 
tomando de Cejador la noticia de que escribió un «Breve Compendio 
de la Historia Eclesiástica de la Ciudad de Burgos hasta el año de 
1697», obra que ya citó Añíbarro, dando su título completo: «Breve 
Compendio de la Historia Eclesiástica de la Ciudad de Burgos, funda-
ción de esta Ciudad, de la Iglesia Mayor, Parroquias y Conventos, 
hasta el año de 1697». 
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Este libro, en el que se lee, al hablar del Hospital de la Concep-
ción: «D. Francisco Antonio del Castillo y Pesquera que escribió 
esto», según hizo observar el P. Flórez en su España Sagrada, tomo 
XXVII, añadiendo que era manuscrito que le había servido de mucho, 
se conserva hoy, habiendo de él, al menos, tres ejemplares: Uno an-
tiguo, que vio Martínez Añíbarro y que poseía hasta su muerte, 
ocurrida hace poco, el presbítero D. Tomás Marcos Bermejo, cuyos 
herederos le ofrecieron en venta al Ayuntamiento; otro, que perteneció 
al erudito canónigo burgalés D. Juan Corminas, y que para hoy en 
mi librería, ambos en folio y con notas añadidas que alcanzan hasta 
1829; y otro, tercero, que copió del primeramente citado, mi di-
funto amigo D. Fernando de Villegas de Saint Pierre Jette. 
Es obra de alguna importancia y por ello me he extendido en 
estas noticias. 
Se cita luego, como anónima, otra obra, cuyo autor es también 
conocido, y el folleto se describe con poco detalle. Es la «Memoria 
sobre el origen del camino de Burgos a Bercedo, mandado construir 
por Real Decreto de 20 de Julio de 1828, medios empleados al efecto 
y resultados que han producido, con un apéndice en que se insertan 
varios documentos relativos al objeto. Dedicada al Rey N. S. por 
la Real Junta Directiva del mismo camino, y escrita de orden de 
ésta, por su vocal secretario.—Año de 1832.—Burgos.—Imp. de D. Ra-
món de Villanueva». El Secretario, autor de este folleto, del que pose» 
ejemplar, fué D. Manuel García Cármenes. 
Arias de Miranda (Diego) 
Están equivocadas las fechas del nacimiento y muerte, siendo 
las verdaderas, L« de Diciembre de 1843 y 29 de Junio de 1929. 
Belorado (Fr. Juan) 
No ha de incluírsele entre los escritores, puesto que la Crónica del 
Cid, que se cita, la mandó imprimir, pero no es obra suya. 
Blanco Asenjo (Ricardo) 
Debe ampliarse la biografía de este escritor, diciendo que nació en 
la ciudad de Burgos en 1847, y murió en Madrid en 1897; y la lista 
de sus obras, con una traducción de Herculano. Su drama, estrenado 
en 1890, se titula «La Verja Cerrada» y no «La Verja de Hierro». 
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Bravo de la Serna (Marcos) 
No debe de ser burgalés, pues se dioe nació en Ormigueras, y 
no hay en nuestra provincia ningún pueblo de este nombre, y sí uno 
de Hormiguera en la de Santander. 
Cabezón (Antonio de) 
La biografía de este famoso músico, cuyos méritos se han reco-
nocfdo umversalmente en nuestros tiempos, debe rehacerse. Desde lue-
go no nació, como el libro dice, en las Montañas de Burgos, El insigne 
bibliófilo, mi difunto amigo D. Cristóbal Pérez Pastor, esclareció la 
vida de Cabezón con noticias, adquiridas en documentos originales, 
las cuales publicó el año 1897 en la Revista de Archivos, y yo re-
cogí en un artículo, insertado entonces en el Diario de Burgos. 
Según el Sr. Pérez Pastor, Antonio de Cabezón, hijo de Sebastián 
de Cabezón y María Gutiérrez, nació en Castrillo de Matajudíos, ba-
rrio de Castrojeriz; tuvo otros dos hermanos: Juan, músico también 
de la Cámara del Rey, y aprobante, con Antonio, del Arte de tañer 
fantasía, de Fr. Tomás de Santa María: y Diego de Cabezón, que 
siguió en Castrojeriz al frente de la hacienda heredada de sus padres. 
Fué ciego de nacimiento y nunca supo escribir, no obstante lo 
cual el Rey le concedió el oficio de Escribano de lia villa de Villja-
nueva de la Jara. 
De su matrimonio con Luisa Núñez de Moscoso, tuvo cuatro hijos. 
Jerónima de Cabezón, que entró al servicio de la Reina de Bohemia. 
Maria de Moscoso, a la cual el rey Felipe II, a la vuelta de siu 
viaje H. Inglaterra, y para premiar los méritos de Antonio de Ca-
bezón en dicha jornada, concedió 1.000 ducados. 
Gregorio de Cabezón, eclesiástico. 
Y Hernando de Cabezón, músico de tecla como su padre, en cuyo 
oficio le sucedió, y cuyas obras publicó en parte, dejando otras pre-
paradas para imprimir. 
Tenía Antonio de Cabezón salario de 180.000 maravedises al año. 
Otorgó testamento cerrado en Madrid en 13 de Octubre de 1564, 
el cual se abrió, ante la Justicia, el 26 de Marzo de 1566, día en 
que murió en la Corte el famoso músico. 
El Rey, en 1574, concedió a Fernando de Cabezón, como su mú-
sico, 100.000 maravedises, de los que cobraba su padre, y 80.000 a 
la viuda, mientras viviese. 
Fué enterrado Antonio de Cabezón en el convento de San Francis-
co de Madrid. 
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Según su hijo, había servido al Emperador y al rey Felipe II 
durante cuarenta años. 
En 29 de Mayo de 1576, Hernando de Cabezón convino con Fran-
cisco Sánchez, impresor, la publicación de un libro de su padre. 
«De tecla y vihuela», recopilado y puesto en cifra por el dicho Her-
nando de Cabezón. 
De este libro, cuya descripción bibliográfica hacen el P. Licinio 
y el Sr. Sáinz de Baranda, existen, además del ejemplar que ellos citan, 
otros dos, mencionados por el Sr. Pérez Pastor; en la Biblioteca Na-
cional, y en la que fué de D. Francisco de Zabálburu. 
Calleja (Rafael) 
Es autor únicamente de obras musicales, y por lo tanto no pa-
rece deber tener cabida en un libro dedicado a escritores. 
Casícll (Ángel M.a) 
Añádase a las obras citadas, ésta: 
«Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.—Discurso leído 
por... en el acto de su recepción pública.—Madrid.—Imp. del Asilo de 
Huérfanos.—1928». 
Cillero y Plágaro (Roque) 
Añádanse a la biografía que traen los Sres. Baranda y Ruiz, el 
dato, que ellos no pudieron alcanzar, de que falleció el Sr. Cultero en 
11 de Marzo de 1932; y a las obras mencionadas, las siguientes: 
«Nociones de sintaxis castellana» (3.a edición).--Logroño—Imp. y 
lib. Moderna—1921».—(Las ediciones anteriores se imprimieron tam-
bién en Logroño). 
«Lexicología. Alampar.—Boletín de la Academia Española.—1915». 
«Sobre el libro de Alexandre»—(En el mismo Boletín)—1916. 
«Lexicología. Urraca»—(En el mismo).—1917. 
Chíes (Ramón) 
Debe añadirse que murió en Madrid en 1893 y que fué Director, 
entre otros, de un periódico titulado «El Voto Nacional». 
Diez de la Lastra y Díaz GUemes (Gonzalo) 
Añádase el folleto siguiente: 
«Las primeras ordenanzas de los zapateros burgaleses»- (Del 
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Anuario de Historia del Derecho Español)—Madrid. Imp. de Archi-
vos.—1930. 
Díaz (Francisco) 
Aunque los autores dicen que Añibarro trae la biografía de este 
célebre cirujano, es lo cierto que, aparte de confundir su apellido, 
llamándole Diez, apenas si dá noticias. 
Modernamente se ha estudiado mucho la vida de este burgalés por 
los doctores Sagarra, Suender, Pí y Molist, y Molla. 
Nació en Rioseras hacia 1510, y murió, de edad avanzada, de 
1588 a 1590. 
Se graduó de Maestro en Filosofía y Doctor en Medicina por la 
Universidad de Alcalá, habiendo estudiado también en la de Va-
lencia, según su propio testimonio. 
En 1559 concertó con el Ayuntamiento de Burgos servir la plaza 
de Cirujano de la Ciudad por 40.000 maravedises, cargo que debió 
desempeñar hasta 1567, actuando en la peste de 1564 y 65, acerca 
de la cual pensó escribir un libro. 
En 1567 fué opositor a la plaza de Cirujano del Hospital de 
Corte en Valladolid, la cual se otorgó al famoso Doctor Daza. 
E i primero de Abril de 1569 se le nombró Cirujano del Rey, con 
20.000 maravedises de ayuda de costa y 60.000 de salario ordinario, 
que se le pagaron hasta 1588, en que se supone murió, pues habién-
dose publicado en dicho año el «Tratado de las enfermedades de los 
ríñones», donde anuncia tener preparada una obra de Anatomía, ésta 
no llegó a imprimirse. 
El mencionado «Tratado», cuya descripción bibliográfica publican 
los Sres. Ruiz y Baranda, ha dado gran fama al autor, por constan 
en él que fué el inventor de la uretrotomía interna. Hay en el libro 
un soneto de Lope de Vega, en honor del autor, que figura en los 
ejemplares existentes en la Biblioteca Nacional y en la de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid. Pero en el que se conserva en la 
Biblioteca del Palacio Real, se inserta, además, otro soneto de Miguel 
de Cervantes. Por esto se cree que hay dos ediciones, o al menos dos 
tiradas, del mismo año. 
Este notable libro se ha reimpreso recientemente: «Tratado de 
todas las enfermedades de los linones, vejiga y carnosidades de 
la verga, por el Doctor Francisco Díaz.—Con un estudio preliminar 
acerca del autor y sus obras, por el Doctor Rafael Molla y Rodrigo, 
de la Real Academia de Medicina.—Madrid.'—Imp. de Julio Cosano. 
—1922 y 23.» (Dos tomos en octavo, que son el 2..* y 3.a de la Bi-
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blioteca Clásica de la Medicina Española, publicada por dicha Aca-
demia). 
Dorao y Lastra (Valentín) 
Ha de ser, Dorao de la Peña, fallecido en 1932. 
Ebro Fernández (María Cruz) 
Se citan de esta autora, sólo, y sin detallarlos, varios artículos y 
crónicas en periódicos burgaleses, y se omiten todas las siguientes 
publicaciones: 
«Memorias de la Asociación de la Buena Prensa, de Pontevedra— 
1914 y 1915». 
«Un caso más»—(Novela publicada en «El Castellano» de Bur-
gos, y luego en tirada aparte.—1914). 
«La Niña»—(Novela).—Imp. Hijos de S. Rodríguez, Burgos, 1918. 
«La regeneración social de la obrera por los Sindicatos católicos». 
—Conferencia pronunciada en el salón de actos del Círculo Católico de 
obreros de Burgos, en el acto de entregar y bendecir las banderas a 
los Sindicatos Femeninos.—1918.—Imp. de José Pérez.—Burgos». 
«Acción social femenina... pronunciada en la Casa de las Religio-
sas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de la inau-
guración de la Escuela Nocturna de obreras.—1919.—Imp. Monte Car-
melo.—Burgos». 
«La Cruz Roja, flor del alma femenina... pronunciada en la Asam-
blea local de la Cruz' Roja de Valladolid.—Enero, 1923.!—Imprenta 
«Castellana»—Valladolid». 
«Memoria presentada a la Excma. Diputación Provincial, dando 
cuenta de su viaje de estudio a las Escuelas del «Ave María», funda-
das en Granada por el ilustre pedagogo burgalés don Andrés Manjón. 
—Burgos.—Imp. de la Diputación.—1923». 
«La rosa blanca de amor, poema fantástico en tres cuadros.—Bur-
gos.—Imp. de «El Monte Carmelo.—1925». 
«La mujer en el Somatén.—Conferencia pronunciada en el teatro 
de Patencia el día 17 de mayo de 1925, con motivo de las fiestas 
celebradas en dicha ciudad por los somatenes para solemnizar la ben-
dición de las banderas.—Imp. Aldecoa— Burgos, 1925». 
«Un pecadillo de amor.—(Novela).—Burgos.—Imp. J. Sáiz. 1931». 
«Memorias de la Cruz Roja Española—Asamblea local de Burgos, 
correspondientes a los años 1921 a 25, y 1930»—(6 folletos publicados 
en diversas imprentas). 
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Pernández Rodríguez (Obdulio) 
Han de añadirse a las obras citadas, las siguientes: 
«Publicaciones del Consejo Provincial de Fomento.—Transforma-
ción que producen los microbios'en las tierras de cultivos.—Conferen-
cia explicada en el Instituto General y Técnico por...—Burgos 14 Sep-
tiembre, 1921.—BurgoSi—Imp. de «El Monte Carmelo>—1922». 
«Consejo Provincial de Fomento.—Discurso pronunciado por... et> 
la inauguración de la Semana Agrícola de 1922.—Burgos: Imp. de 
El Monte Carmelo.—1922»J—(Tema: La ley del mínimum). 
«La intervención de la catalosa en los fenómenos oxidantes.—(Bo-
letín de la Universidad de Madrid.—1930)». 
Flandes (Fr. Diego de) 
No se hace constar dónde nació. 
P rávega (Antonio Ángel de) 
Está equivocado el apelliido, llamándosele Fábrega, y no se dan 
de él noticias biográficas, refiriéndose a las pocas que publicó Añí-
barro. 
Don Domingo Hergueta, en este Boletín, año 1926, estudió mi-
nuciosamente su vida. 
Nació don Antonio Ángel de Frávega y García en Burgos, Colación 
de Nuestra Señora de la Blanca, el 28 de Febrero de 1715, siendo 
hijo de Antonio y de María.' Siguió la carrera eclesiástica y fué, en 
1738, nombrado para un beneficio en las iglesias unidas de San An-
drés y Santa María de la Blanca, en las cuales desempeñó otros car-
gos. Pasó algún tiempo en Madrid; en 11 de Septiembre de 1788 se 
le nombró Prior de la Universidad de Curas de Burjgos, y falleció 
aquí en 15 de octubre de 1796. 
Fué famoso, dice el Sr. Hergueta, en su tiempo, «por su gracejo 
y por la extraordinaria facilidad que tenía de componer versos y 
tanto que se propuso trasladar al verso la vida de los Santos de 
nuestro calendario, si bien la muerte no le dejó ocuparse de más 
que de los que se celebran en el mes de Enero» (1). 
(t) Gozó sin dnda Frávega fama entre el vnlgo. Los doctos, aquellos remirados clasicis-
tas sus contemporáneos, no le estimaron. 
Asi D. Nicolás Fernández de Moratín, en funciones de Censor literario, no pudo ser más 
dnro con el Calendario Sacro Poético, en cnyo manuscrito paso esta nota: «Es cosa indigna de 
imprimirse, pues no tiene circunstancia que la haga siquiera tolerable». 
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Además de las obras que se citan por Añíbarro y en el libro de 
que nos ocupamos, tres en total, que son las únicas que indicó el 
Sr. Hergueta en su estudio, imprimió, al menos, otra, de la cual, 
poco hace, he adquirido ejemplar. Es la siguiente, muy curiosa: 
Anteportada: Grabado, muy tosco, de un astrónomo, y debajo dice 
«El gran Piscator de Burgos», para el año de MDCCCLXIV». 
Portada: «Zumba de pronósticos, y pronósticos de zumba: Crio-
llo de trecho en trecho, Mestizo de quando en quando. Si se pone el 
Sol, o no se pone; Sale la Luna, o no sale; Hace bueno, o mal tiem-
po; Hay nubes, o está raso; Cae o no cae lluvia; Graniza, o no gra-
niza; Descampa o no descampa; Truena o no truena; Ajustado al 
meridiano de Madrid por el grande astrólogo castellano, El Lie. D. An-
tonio Ángel de Frábega, Mathemático con Philo, "y Beneficiado en Bur-
gos.—Con las licencias necesarias.—En Madrid: en la Imprenta de 
D. Gabriel Ramírez, Plazuela de Sta. Cathalina de los Donados.— 
—Año de 1763». 
Este almanaque, redactado en tono humorístico, al estilo de los 
del famoso D. Diego de Torres y Villarroel, forma un volumen en 
octavo, de 64 páginas, y no debió ser el primero que el autor publicó 
pues en un prólogo estrafalario, titulado «Conjuro del Padre al hijo, 
y coscorrón de tres puentes a los que hicieron burla del hermano, se 
dice: «Esto aconteció a tu hermano, hijo querido: pero en Burgos so-
lamente, que no en otros Lugares, ni en la Corte, donde dio tal gol-
pazo y campanada, que aún subsiste y permanece el zumbido en las 
orejas de los que celebraron sus chistes y travesuras. En Madrid, fe-
cunda Madre de tanto Ingenio singular: En Madrid, centro y esphera 
de la doctrina y erudición; y en Madrid, que en algunos asuntos dá 
la ley: allí, donde tienen su residencia los Sabios, logró la dicha, no 
esperada, de complacerles: allí donde están los grandes hombres, a 
quienes se encomienda el reconocimiento de las piezas literarias, con-
siguió el permiso de salir a la luz pública; y allí, donde asisten los 
sujetos de la mayor distinción, experimentó la que hicieron de él, 
leyéndole en las calles y plazuelas, llevándole a las Tertulias y 
Oficinas, introduciéndole en las casas de los señores primeros; y en-
trándole en los Gavinetes mas ostentosos, donde ya le intitulaban el 
Gerundio de los Calendaristas, y ya el Quixote de los Caballeros are-
Tomo esta noticia de un artículo titulado «El Padre de Moratlc» que publicó en la revista 
de Madrid España Moderna (Junio, 1900) mi difunto amigo D. Juan Pérez de Gnzmán. 
La censura está fechada en Marzo de 1780 y no impidió que el Calendario se publicase, 
sin duda después; el pié de imprenta no lleva año, «En Burgos, Imprenta de Joseph de Navas». 
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dantes por las Espheras, sin omitir la expresión, de que Chico más 
gracioso, más salado, más travieso, más divertido, y agudo, no se 
ha visto en Castilla en muchos años. Tan buena fortuna como ésta 
corrió tu hermano en Madrid: y tú, hijo mío, cómo hagas lo que te 
mando, y eches al punto a correr, tengo por cierto, que la has de co-
rrer mejor; pues (no es porque estás presente) eres sin dificultad 
más claro, más conceptuoso, y más culto: porque, por lo común, los 
segundones sois más hábiles que los mayorazgos». 
Fuentes (Fr. Miguel de) 
No se hace constar el punto de nacimiento de este escritor, a) 
que no creo burgalés. 
Galán (Fr. Gregorio) 
Dice es natural de Castilblanco, y no hallo tal pueblo en nuestra 
provincia (1). 
García y García (Vicente) 
Aunque este infatigable periodista, redactor de periódicos en Bur-
gos y Santander, residió largos años en nuestra ciudad, no fué na-
tural de esta provincia, sino de Soria. Así lo hace ya constar Mar-
tínez Añíbarro al mencionar en su Diccionario, pág. 237, algunos 
periódicos en que colaboró; cita «El Orden Público» y «La Voz de 
los Treinta», ambos publicados en Burgos, pero creo que no escribió 
en el segundo de ellos, cuya colección conservo. 
García Orense (Pedro 
No se le puede considerar como escritor, pues el folleto que 
se cita. «Institución para rescate de cautivos», de que conservo un 
curiosísimo ejemplar, es, sencillamente, una copia de su testamento y 
de otros documentos notariales referentes a la Obra Pía que fundó. 
No lleva portada ni pié de imprenta. 
(1) El Sr. Sáinz de Baranda, ano de los autores del libro a que se refieren estas observa-
ciones, ha tenido la bondad de decirme, respondiendo a mi indicación de qne se inclnfan, entre 
los burgaleses. escritores qne no pertenecían a nuestra provincia, sino a «las montañas de 
Burgos», territorios hoy, en gran parte, de la de Santander, lo que sigue: 
«Consideramos burgaleses a los que nacieron en las Montañas de Burgos porque, cuando 
vieron la luz, eran aquellas tierras de nuestro Adelantamiento». 
Debo lealmente anotar esta explicación, mas o menos satisfactoria, y que no sé si podra 
justificar el que se incluya como burgalés a este Fr. Gregorio Galán. 
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(Sarcia de Quevedo y Concellón (Eloy) 
Debe rectificarse el año del libro «Ordenanzas del Consulado», 
que se imprimió en 1905; el del folleto titulado «Exposición de 
Arte Retrospectivo», de Burgos, impreso en 1912, y añadirse los tra-
bajos siguientes: 
«Catálogo de la Biblioteca de la Sociedad Salón de Recreo de 
Burgos.—Burgos, Imp. de Agapito Diez y Compañía, 1901». 
«Burgos y su Provincia.—Segunda edición.—Texto de Isidro Gil, 
refundido y ampliado por Eloy García de Quevedo.—Burgos, 1927— 
—Impr. Aldecoa»—(Hay ediciones en francés e inglés, publicadas 
dicho año en la propia imprenta). 
«Libros Burgaleses de memorias y noticias, publicados y anota-
dos por../—Burgos, Imp. de «El Monte Carmelo», 1931». 
Prólogo de las «Efemérides Burgalesas» de Juan Albarellos.— 
Burgos, Imp. del Diario de Burgos, 1919». 
Prólogo del «Catálago General de la Exposición de Arte Retros-
pectivo celebrada con motivo del VII centenario de la Catedral de 
Burgos.—Imp. Aldecoa, 1926». 
Prólogo de «Un Burgalés Ilustre. El Baylio D. Antonio Valdés», 
por Ismael Garaa Rámila.—Burgos —Imp. Hijos de Santiago Ro-
dríguez, 1930». 
«Memorias acerca del estado del Instituto de Burgos», leídas como 
Secretario, en las aperturas de los cursos de 1905 a 1906, a 1926 a 
1927». 
«Memorias de los trabajos realizados durante los años 1913, 1914 
v 1915, por la Asociación del Fomento del Turismo en Burgos». 
«Los Museos diocesanos» (Revista «Plus Ultra», 1895). 
«San Pedro de Arlanza-Monasterio en la Provincia de Burgos»— 
«Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1894). 
«San Juan de Ortega.—Recuerdos de una excursión». (En el 
mismo Boletín, 1895). 
«Las colecciones particulares de Madrid.—El Sr. Marqués de Ar-
cicollar». (En el mismo Boletín, 1896). 
«Don Rafael Monje, excursionista». (En el mismo Boletín, 1899). 
«Viajes por España y Portugal». (Revista Contemporánea, 1896). 
«El Castillo de Loarre y el Alcázar de Segovia, por I. Gil». {Re-
vista de Archivos, 1905). 
«Memorias históricas de Burgos y su provincia, por I. Gil». (En la 
misma Revista, 1914). 
«Informe dado al Excmo. Ayuntamiento de Burgos acerca de 
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la fecha del nacimiento del Cid» (Publicado en 1922 por el Diario 
de Burgos y La Impar calidad). * 
«Biografía de D. Manuel Alonso Martínez, leída en la fiesta que, 
con motivo del centenario de su nacimiento, se celebró en Burgos 
el l.o de Enero de 1927». (Publicada en folletín por el «Diario de 
Burgos»). 
García Rámila (Ismael) 
Ha de rectificarse, en los datos biográficos, que sea Bibliotecario 
Provincial de Burgos, cargo que no ha tenido. Sí, desde hace varios 
años, es Jefe del Archivo provincial de Hacienda. 
Añádase que es Correspondiente de la Academia de la Historia y 
vocal de la Comisión Provincial de Monumentos; que fué director 
del periódico semanal La Opinión, publicado en Burgos en 1916 y 17, 
y que colabora en diversos periódicos, habiendo impreso en Diario de 
Burgos muchos artículos de historia burgalesa. 
En la parte bibliográfica puede indicarse que los trabajos incluidos 
bajo el título: «Conflictos de jurisdicción y litigios suscitados en-
tre el brazo eclesiástico y el Ayuntamiento de Burgos», vienen publi-
cándose en el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos. 
Han de adicionarse los siguientes trabajos impresos por el señor 
Rámila: 
«El Burgos de antaño.—Los toros de 1745». (Boletín de la Co-
misión de Monumentos de Burgos. 1929). 
«Un burgalés ilustre.—El Baylío D. Antonio Valdés» (Apéndice). 
—1932.—Imp. Marcelino Miguel.—Burgos. 
Gil (Isidro) 
Aunque pasó casi toda su vida en Burgos, y aquí publicó sus obras 
y produjo sus dibujos y pinturas, el Sr. Gil era natural de Azcoitia 
(Guipúzcoa). 
Gómez Salazar (Manuel) 
Biografía incompleta, pues no consigna siquiera que fué arzobispo 
de Burgos, a cuya diócesis vino trasladado desde la de Málaga, to-
mando aquí posesión el 11 de Septiembre de 1886, y ocupando esta 
silla hasta su muerte, acaecida en 14 de Junio de 1893. 
Añádanse, a las obras citadas, las siguientes: 
«Instrucción pastoral que el Excmo. e limo. Sr. Arzobispo de 
Burgos dirige a sus amados diocesanos, sobre la necesidad y ventajas 
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religiosas, morales y sociales de la Santa Cuaresma, así para et 
individuo como para la sociedad.—Burgos,—Imp. de D. Anselmo 
Revilla.—1888.1» 
«Instrucción pastoral que el Excmo... sobre los males que afligen 
a la Iglesia de Dios y a su augusto Vicario, y sobre nuestros sagra* 
dos y filiales deberes para remediarlos.—Burgosj¡— Imp. de Polo.— 
1889». 
Gutiérrez (Luis) 
Añadir a las obras citadas, las siguientes: 
«Oración Fúnebre que en las exequias de la Reyna Doña María 
Josefa Amalia, (q. e. p. d.) dispuestas por el Illmo. Ayuntamiento de 
esta M. N. y M. M. L. Ciudad de Burgos, y celebradas el día (9 
de Julio en su Santa Iglesia Metropolitana, pronunció el Lie...... Dig-
nidad de Prior, Canónigo Penitenciario de la misma Santa Iglesia, 
Predicador supernumerario de S. M., condecorado con la Cruz de la 
Real y distinguida Orden española de Carlos III.—Con licencia.—En 
Burgos; Imp. de D. Ramón de Villanueva.—Año de 1829». 
«Discurso pronunciado él día 3 de Noviembre de 1844, con mo-
tivo de la apertura del Seminario Conciliar de esta ciudad, por..i— 
Burgos.—1844J—Imp. de Villanueva». 
Gutiérrez de Cerezo (Fr. Andrés) 
Tales son sus apellidos, como se hace constar en nota, aunque 
en el cuerpo del libro figure, Cerezo (Fr. Andrés de), En dicha nota 
se afirma, con justicia, que Añíbarro estudió cumplidamente a este 
escritor. 
Sin embargo, pudiera haberse añadido algo referente a la obra 
de Fr. Andrés «Vida de San Vítores», citada ya por el P. Flórez, 
quien la insertó en el tomo XXVII de su España Sagrada. 
Es libro tan curioso e importante, que el Sr. Hergueta, en su 
trabajo acerca de «Incunables Burgaleses» publicado por este Boletín 
en 1930, piensa que sea la primera obra impresa en Burgos, a su 
juicio, antes de 1475, por Fadrique Alemán de Basilea. 
El único ejemplar conocido es el que poseyó D. Fernando Fer-
nández de Velasco y regaló al Sr. Marqués de Laurencín. Este habló 
de él en el Boletín de la Academia de la Historia (1908). Posterior-
mente el volumen paró en poder del librero madrileño Vindel, quien, 
en 1929, le vendió a persona cuyo nombre se ignora, probablemente 
un extranjero. 
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Gutiérrez Mansilla (Gonzalo) 
Si nació en la vecindad de Valdeprado, pueblo de Losilla, como 
dicen tos autores, no es escritor burgalés, y aun puede difícilmente 
incluirse en una bibliografía, persona cuyos escritos no se conocen, 
ni siquiera por sus títulos. 
Herrera (Pedro* de> 
Por errata, sin duda, le llaman los" Síes. Baranda y Ruiz, Herre-
ra fS.); y por error, debido a una suposición infundada, le dan por 
«Eclesiástico burgalés, natural, probablemente, de Lerma, donde de-
bió ejercer un cargo en su Cabifdo»r acaso porque la única obra 
que de él han visto citada, y ellos citan, se titula Traslación del 
Santísimo Sacramento a la villa de Lerma. 
Pero basta abrir dicha obra para comprender lo infundado de la 
hipótesis, puesto que en el prólogo dice Pedro de Herrera: «Para 
escribir esta relación me mandó el Excelentísimo Señor Don Francisco 
Gómez de Sandoval, Duque de Lerma (ya Ilustrísimo y Reverendísimo 
Cardenal de España) que desde Madrid fuese a hallarme a las solem-
nidades y fiestas que tuvo en aquella su villa...» 
Herrera debía de ser persona al servicio de ía casa ducal y su 
cronista áulico. 
La descripción de las fiestas de Lerma es de 1618; el año anterior 
había publicado en Madrid la «Descripción de la capilla de N> S.a del 
Sagrario, que erigió en la Santa Iglesia de Toledo el limo. Sr. Car-
denal D. Bernardo de Sandoval y Rojas, Arzobispo de Toledo... Al 
Excmo. Sr. D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Grande an-
tiguo de Castilla, Duque de Lerma...» 
Así en la dedicatoria del libro de Fiestas de Lerma, Herrera, diri-
giéndose al Cardenal de Toledo, le dice: «El Sr. Cardenal Duque de 
Lerma ofrece a V. S. 1. esta relación de la solemnidad y fiestas 
con que se trasladó el Santísimo Sacramento, a la iglesia Colegial 
de aquella villa. Responde al conocimiento y obligaciones de sobrino 
y señaladamente a la que V. S. I. le impuso con el libro del Sagrario. 
De ambas dedicaciones he sido instrumento por obediencia tenté 
segunda vez servir a dos tan grandes Príncipes...» 
De esa «Traslación del Santísimo Sacramento...» hay no solo la 
edición de 1618, única que mencionan los autores a que estas notas 
se refieren, sino otra moderna muy curiosa y rara, de pocos ejem-
plares, uno en mi poder, y que se imprimió en Lerma. 
La portada, que copia la de la edición priimera, dice así: «Trasla-
ción del Santísimo Sacramento a la iglesia Colegial de San Pedro 
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de Lerma, con la solemnidad y fiestas que tuvo para celebrarla 
el Excelentísimo Señor Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, 
Ilustrísimo y Reverendísimo Cardenal de España, Grande antiguo de 
Castilla, Duque de Lerma y Cea, Marqués de Denia y Villamizar, Con-
de de Ampudia, Comendador Mayor de Castilla, del Consejo de 
Estado y Guerra de la Magestad Católica del Rey Don Felipe Nues-
tro Señor, III de este nombre, Ayo y Mayordomo Mayor del prín-
cipe nuestro señor. 
«Dirigido por su excelencia el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 
Don Bernardo de Sandoval y Rojas, Cardenal Arzobispo de Toledo, 
Primado de España, Canciller mayor de Castilla, Inquisidor General^  
y del Consejo de Estado del Rey nuestro señor. 
«Escrito por el Licenciado Pedro de Herrera.—Con privilegio.<— 
En Madrid.—Por Juan de la Cuesta.—Año 1618.—Lerma.—1898.—Imp* 
de D. R. H.>. 
Esta nueva edición de Lerma, lleva algunos apéndices curiosos 
referentes a la historia de aquella villa. 
Hidalgo (Gaspar Lucas) , 
No debe incluírsele, puesto que él mismo dice que no es burgalés. 
López (Feliciano) 
Dicen los autores, «Sólo se sabe de este escritor que fué burga-
lés. Escribió: «Historia crítica del Santo Cristo de Burgos». 
Con razón, haciendo la crítica del libro de los Sres. Baranda 
y Ruiz ha dicho en la Revista de Filología Española D. José María de 
Cossío: «Las biografías son por lo general diminutas, y esto no lo 
tengo por inconveniente grave. Si lo es que, a veces, no señalen la 
fecha de nacimiento ni muerte del autor. Claro que esto en muchos 
casos no es exigible, pero la falta se agrava si—como ocurre con 
frecuencia—, la imperfecta descripción de los libros, a tal autor de-
bidos, no hace constar el año de publicación. En estos casos, podrían 
señalar un lapso de tiempo en el que vivió y escribió el autor, o si-
quiera—y es lo menos que puede pedirse—el siglo» (1). 
(1) Revista de Filología Española.—1932 —Cuaderno 1.* 
El Sr. Cossio coincide con el autor de las presentes notas al señalar, después de elogiar el 
interés de la obra de D. Julián García Sainz de Baranda y Fray Licinio Ruiz, los principales 
defectos de que adolece. 
«...En parte alguna del libro se señala el límite geográfico propuesto, y así figuran escri-
tores pertenecientes a otras provincias...» 
«...La descripción bibliográfica de los libros es en muchas ocasiones deficientlsima. pero 
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Así, la breve nota de que sólo se sabe que Don Feliciano Ló-
pez fué burgalés, y la escueta cita de su Historia, parecen indicar 
que se trata de un hombre de tiempos remotos. 
Nada de eso; el sacerdote D. Feliciano López González, es un 
autor de nuestros días, nacicbp en Burgos el 9 de Junio de 1850, y 
que falleció aquí en 20 de Noviembre de 1912. 
El único libro que escribió, dejando aparte trabajos periodísticos, 
publicados principalmente en El Castellano de Burgos, es el siguiente: 
«Historia documentada y crítica de la santa y milagrosa imagen 
de Jesús Crucificado, que con el título de Santísimo Cristo de Bur-
gos se venera en la iglesia parroquial de San Gil de la ciudad ex-
presada, escrita por...—Salamanca.—Imp. de Calatrava. 1907.» (For-
ma parte del volumen, aunque lleva portada especial y se imprimió 
además suelta, una «Novena en honor del Santísimo Cristo de Burgos») 
Mi amigo el Sr. Marqués de Murga, guarda un trabajo, inédito 
y sin concluir, de D. Feliciano López, relacionado con el Cid Cam-
peador. 
López Ezquerra (José) 
Se dice de él que fué buen novelista, y debe haber error, pues-
to que la única obra citada es un tratado titulado «Lucerna Mystica», 
escrito en latín. 
López Mata (Teófilo) 
Añádase a su biografía que nació en 1888 y que ha sido catedrá-
tico de los Institutos de Las Palmas, Teruel y Santander. 
Deben detallarse sus importantes artículos históricos, publicados 
en el «Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos», 
y que son los siguientes: 
«El arco de Fernán González» (1923). 
«Estudio geográfico del Alfoz de Burgos» (1927). 
«El Castillo de Lara» (1928). 
«El Colegio de San Nicolás.—Una fundación docente del siglo 
XVI» (1929 y 1930). 
aun en los casos en que es suficiente, no se guarda orden alguno en la enumeración de las 
obras del mismo autor. Asimismo en escritores modernos, que han colaborado en la Prensa, 
unas veces se dan relaciones prolijas de artículos insignificantes, y otras ni se indica la mate-
ria sobre la que versaran, en la referencia sin circunstancias que se hace...» 
«...Los autores son acreedores a la gratitud de los estudiosos por su esfuerzo, pero están 
obligados a mejorarle y convertir en instrumento de plena confianza, el que, en la actual for-
ma, sólo puede usarse con cauta precaución.! 
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«Monasterios y fundaciones burgalesas de redención de cautivos 
en el siglo XVI». (1932). 
Ha publicado además diversos artículos históricos en Diario de 
Burgos y otros periódicos. 
Llórente (Aniceto) 
Se le incluye como «escritor burgalés, especialista en cuestiones 
de qtrimica agrícola». 
El Sr. Llórente, muerto hace pocos años, era natural de Vitoria 
y desempeñó algún tiempo la cátedra de Agricultura del Instituto 
de Burgos, imprimiendo entonces la obra que se cita. 
No siendo burgalés el autor, debe excluírsele. 
M. C, (J.) 
Dicen los autores: «ignoro a quién corresponden estas iniciales». 
Se trata de José María Calvo, del cual se hablan antes, mencionando 
sus «Apuntes sobre el Monasterio de Santa María de las Huelgas». 
Dudo que tal autor fuera burgalés. 
Maltón (Francisco) 
No era preciso incluirle, pues ya le estudia Martínez Añíbareo, y 
con mayores detalles. 
Cita sus coplas «Despedida de la M. N. y M. L. ciudad de Bur-
gos...» indicando había visto un ejemplar impreso por Navas, tipógrafo 
burgalés de principios del siglo XIX. 
Esta «Despedida», que es curiosa, se ha reimpreso muy poste-
riormente en un pliego suelto, más de una vez según creo. 
Maluenda (Antonio) 
Se dice que fué Abad de Maluenda y qne Añíbarro relata de-
talladamente su vida, lo cual no es exacto, pues en realidad no le 
menciona siquiera, ya qne el Antonio de Maluenda por éf estudiado 
es un homónimo, de la misma familia sin duda, qne era de las no-
bles en Burgos. 
El Maluenda, poeta y canónigo, al que se refieren los Sres. Ruiz 
y Sáinz de Baranda, murió en 1616. 
El Maluenda, teólogo y monje benedictino, estudiado por Añí-
barro, debió, según este autor, fallecer hacia 1580. 
La vida y las obras del Abad D. Antonio de Maluenda, natural de 
Burgos, 'se han conocido y estudiado, después de publicarse el libro 
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de Añíbarro, por D. Juan Pérez de Guzmán, D. Domingo Hergueta, 
D. Eduardo Julia y quien escribe estas lineas. 
Se ka averiguado que este famoso poeta, acaso el mayor que Bur-
gos produjo, celebrado por Cervantes en su «Viaje del Parnaso», 
nació en nuestra Ciudad, vivió en su juventud en Italia, y fué nom-
brado Abad de San MilJán (no de Maluenda), y canónigo de Burgos, 
en 1584, tomando posesión por poder dado en Roma. Empezó su re-
sidencia en nuestra Ciudad en 24 de Septiembre 'de 1586, pasando 
luego a vivir a Madrid, renunciando en 1589 la Canongía que go-
zaba, pero continuando con la dignidad de Abad de San Millán, hasta 
su muerte, ocurrida en Burgos el 8 de diciembre de 1615, siendo 
enterrado en el Monasterio de San Pablo. 
Debe rectificarse también la papeleta bibliográfica de su única 
obra impresa, que es la siguiente: «Algunas Rimas Castellanas del 
Abad D. Antonio de Maluenda, natural de Burgos».—Descubriólas 
entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, D. Juan 
Pérez de Guzmán y Gallo; y las publica por primera vez, bajo los 
auspicios del Excm.e Sr. D. Manuel Pérez de Guzmán y Boza, Mar-
qués de Xerez de Los Caballeros, a quien se dedican.—Sevilla. Imp. 
de E. Rasco. 1892. (Edición muy lujosa, de LVI-154 páginas, de la 
cual se tiraron solamente 100 ejemplares numerados). 
Antes de publicar esta colección de poesías, el Sr. Pérez de 
Guzmán dio a conocer algunas de ellas en la Ilustración Española y 
Americana, (1890), en artículo titulado «Bajo los Austrias—Poetas 
inéditos»; y luego en el libro «Cancionero de la rosa», ¡(Colección de 
Escritores Castellanos; tomo 85). 
Después de la edición de Sevilla, el académico y jesuíta P. Miguel 
Mir, en su curiosísimo «Devocionario Clásico Poético—Al pié del al-
tar» (Madrid, 1902), donde recoge con acierto las más bellas pro-
ducciones religiosas en verso, incluyó no menos que dieciséis poesías 
de D. Antonio de Maluenda, mostrando así en cuánto estimaba su 
mérito, al cual se refiere en el prólogo, diciendo: «¿Qué nación pue-
de presentar una Santa Teresa de Jesús, un San Juan de la Cruz. 
un Damián de Vegas, un Gregorio Silvestre, un Maluenda, a quien 
llamaron sus contemporáneos el Homero borgalés y sobre todo como 
aquel a quien apellidó Cervantes monstruo de la naturaleza, el prodi-
gioso Lope de Vega...?». 
De entre la breve, pero muy hermosa colección de poesías, im-
presa en Sevilla, son sin duda las mejores los sonetos que reimprimió 
el P. Mir, dándolos así más al gran público, que apenas pudo conocer 
lq reducida tirada hispalense. 
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Los sonetos, en el manuscrito de la Biblioteca Nacional, no llevan 
título; se les puso, con mayor o menor acierto, D. Juan Pérez de 
Guzmán al darlos a la estampa. Luego el P. Mir, cambió algunos de 
tales títulos por otros, que estimó más acomodados al carácter de 
su «Devocionario».; 
Esto puede hacer pensar que no son los mismos, y que han 
aparecido otras poesías de Maluenda después de las halladas por 
Pérez de Guzmán,, mi inolvidable amigo, en la Biblioteca Nacionalí 
No es así; sólo tenemos ,del mayor de los poetas burgenses, un 
cortísimo número de composiciones. 
Ellas, sin embargo bastan para estimarle y para justificar el 
concepto que de él tuviera Cervantes, cuando escribió en su Viaje del 
Parnaso: 
«Por entre dos fructíferos collados, 
(habrá quien esto crea aunque lo entienda), 
de palmas y laureles coronados, 
el grave aspecto del Abad Maluenda 
pareció, dando al monte luz y gloria, 
y esperanza de triunfo en la contienda, 
¿Pero de qué enemigos la victoria 
no alcanzará un ingenio tan florido 
y una bondad tan digna de memoria?». 
Y perdónese esta, acaso no oportuna, disquisición, en gracia de 
ser quien la escribe, muchos años ha, devoto del poeta Maluenda, es-
tudiando al cual vio, muy joven, por primera vez impreso su nombre 
en las columnas de la prensa (Artículo titulado «Los Abades de Ma-
luenda», que se publicó en el diario madrileño El Globo—27 Enero 
1891). 
Mambrilla López Borricón (Juan) 
De este autor, que firmó siempre «Juan Francisco Mambrilla» 
no se da nota biográfica, limitándose a llamarle «Escritor de la 
provincia de Burgos». 
El Sr. Mambrilla nació en La Horra en 1829. En 1856 fué Cate-
drático por oposición, desempeñando en la Universidad de Valladolid 
la cátedra de Derecho Político; desde 1859 la de Derecho Mercantil; 
más tarde la de Mercantil y Penal, y últimamente sólo la de Penal, 
hasta su jubilación en 1905, falleciendo poco después, en 6 de Agos-
to de dicho año 1905. 
A la única obra de este autor, que citan los Sres. Sáinz de Ba-
randa y P. Licinio Gil, han de añadirse las siguientes: 
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«El Derecho como ciencia y como institución.—Discurso de aper-
tura en la Universidad de Valladolid.—Valladolid.—Imp. de L. Ga-
rrido.—1863». 
«Memoria acerca del matrimonio civil, según el Código español! 
presentada al Congreso Católico de Burgos de 1899. (Publicada en 
la Crónica del Congreso, Burgos.—Imp. de Polo—1899)». 
Manjón y Manjón (Andrés) 
Hay que rectificar en la bibliografia de este famoso pedagogo, 
una errata, o mejor dos, muy señaladas; . las de dar como fecha 
de la publicación de la primera y segunda edición del «Derecho 
eclesiástico general español» los años 1850 y 1855, habiendo na-
cido el autor en 1846: Ha de entenderse que son de 1880 y 1885. 
Debe añadirse a las obras citadas, la siguiente, de alguna im-
portancia por ser la primera en que el fundador de las escuelas del 
Ave María, expuso, en letras de molde, sus opiniones pedagógicas: 
«¿Cuál es el carácter y la forma que debe revestir la educación 
en las escuelas sostenidas por los católicos? (Memoria presentada en 
el Congreso Católico de Burgos de 1899. Publicada en la Crónica 
del Congreso—Burgos—Imp. de Polo—1899)». 
Mariscal y Espiga (Leandro) 
No hay que buscar este autor en el libro de los Sres. Baranda y 
Gil. Tomando la noticia, según manifiestan, de Cejador, fuente no muy 
pura, como se dijo ai comenzar estas disquisiciones, le llaman Lean-
dro Manuel, y dicen a continuación: «Escritor burgalés. Escribió: 
l.e «Recuerdos de D. Jerónimo Merino Frauca—1888—(Cejador)». 
Hay en estas pocas líneas, únicas del artículo, algunos errores; 
el principal el decir «Manuel» por «Mariscal»; luego el hablar de 
«D, Jerónimo Merino Frauca» dando a este famoso guerrillero en vez 
de su apellido materno que era Cob, el de Frauca, confundiéndole 
con el del autor de que se toma la nota, Cejador y Frauca*. 
De D. Leandro Mariscal y Espiga, y de una de sus obras, ya hace 
mención Añíbarro en su Diccionario, aunque con pocos detalles bio-
gráficos. 
El Sr. Mariscal nació en Burgos en 1833 e ingresó en la Aca-
demia de Caballería, llegando a ser Coronel de dicha Arma. Largos 
años fué profesor en el citado Centro militar en Valladolid, donde 
falleció en 1905, ya retirado. 
Añíbarro cita dos ediciones de su «Compendio de Geografía 
general de España y Portugal» libro muchos años empleado como 
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texto en las Academias militares, y del que se han hecho repetidas 
tiradas. 
Los «Recuerdos de D. Jerónimo Merino», que se citan sin otra 
indicación que la fecha de 1888, se publicaron en la Revista Cien-
tífico Militar de Barcelona, años 1886 a 1892 y forman, según yo he 
dicho en otra parte (1), «un estudio biográfico, con ribetes nove-
lescos, muy interesante y del todo olvidado». 
Publicó, además, el Sr. Mariscal diversos artículos en periódicos 
de Valladolid, principalmente «El Norte de Castilla»; y uno, titulado 
«Memorias de un setentón» en el número especial y único, de una 
revista titulada Burgos que imprimió la Colonia burgalesa de Bil-
bao en 1904. ; 
Marquina Corrales (Ángel) 
Añádanse a los datos biográficos, la fecha de su fallecimiento, 
siendo Obispo de Guadix, en 4 de Enero de 1927; y a las obras ci-
tadas, la siguiente: 
«Prólogo del libro: El venerable Barrantes, Canónigo de Burgos, 
por don Narciso Correal y Freyre de Andrade.^La Coruña.—Imp. de 
La Voz de Galicia.—1915». 
Martínez Alcubilla (Marcelo) 
Han de rectificarse la fecha y población del nacimiento de este 
conocido escritor, ya equivocadas en el Diccionario de Añíbarro. 
Nació Alcubilla en San Juan del Monte, (partido judicial de 
Aranda de Duero) el 16 de Enero de 1821. 
En la enumeración de sus obras, que me parecen completas, 
pues la lista es la que publicó el «Diccionario de la Administración» 
en su apéndice de 1900, al dar cuenta del fallecimiento del autor, 
debe hacerse notar que la «Revista de los Tribunales y de la Admi-
nistración», por Alcubilla dirigida y publicada, se editó en Burgos, 
imprenta de Villanueva. En la lista de obras de Alcubilla se dice 
que tal Revista vivió de 1849 a 54. Así fué en efecto, pero el año 
último ya no la tuvo a su cargo dicho señor, quien, ¿1 terminar 
el tomo de 1853, decía en ella: «El que suscribe, único fundador 
de la misma, deja desde hoy, con sentimiento, de tomar parte en 
sus tareas, para poder atender a otras publicaciones que tiene pen-
dientes, El Consultor, periódico para Alcaldes y Ayuntamientos, y un 
(1) Vid. «Libros borgaleses de Memorias y Noticias, publicados y anotados por Eloy Gar-
da de Qiievedo». (pág. 1S9). 
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Diccionario de Administración Municipal. Se encarga de continuar Ja 
Revista nuestro apreciable amigo y compañero el Sr. D. Eugenio Al -
barellos, redactor que fué de la misma en 1850, quien, como verán 
nuestros lectores por el Prospecto, cuenta con la colaboración de muy 
acreditados jurisconsultos...» 
En efecto, en Febrero de 1854 volvió a salir la Revista, «perió-
dico de Jurisprudencia, publicado por don Eugenio Albarellos, Aboga-
do del Ilustre Colegio de Burgos, con la colaboración de los señores 
D. Cirilo Alvarez Martínez, D. Santiago Aguilar y Mella, D. Poli-
carpo Casado, D. Eduardo Augusto de Bessón, D. Ciríaco Rodríguez 
de Cosío, D. Hilario de Igón, D. Manuel Alonso Martínez, y D. Ra-
món Ortíz de Zarate». 
Conservo en mi librería la colección de la Revista desde 1850, 
en que empezó, hasta 31 de Diciembre de 1854, último número que 
vio la luz, según creo. 
Me he detenido en estos detalles por ser verdaderámento notable 
que en una población tan pequeña como Burgos era entonces, se pu-
diese sostener una Revista de Derecho y Legislación, que imprimía 
cada año tomos de más de 700 páginas; no creo que en capital de 
provincia alguna de España exista hoy una publicación semejante.,, 
Había sin duda, ya lo he hecho observar otra vez (1), un gran 
movimiento jurídico en Burgos, donde pocos años antes se había 
instalado la Audiencia Territorial, y donde se formaba una pléyade 
de verdaderos jurisconsultos. 
La lista de colaboradores de la Revista que acabo de copiar, 
incluye los nombres de dos que fueron luego Ministros de Gracia 
y Justicia; D. Cirilo Alvarez Martínez, y D. Manuel Alonso Martínez}, 
y dos que ocuparon el alto sitial del Presidente del Tribunal Supre> 
mo, el propio D. Cirilo Alvarez, y D. Hilario de Igón, todos bur-
galeses. 
Martínez López (Pedro) 
Los datos referentes a este gramático burgalés estaban ya, más 
extensamente que ahora se ponen, en el «Diccionario» de Añíbarro. 
Martínez Vélez {Fr. Dámaso) % 
Hay que añadir a las obras citadas, la siguiente: 
«San Agustina-Valor humano de la obra de la naturaleza y 
(1) Vid. mi «Biografía de Don Manuel Alonso Martínez», antes citada, que publicó es fo-
lletín «l «Diario de Burgos», en 1927. 
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de la gracia en los años de su juventud. Discurso leído... en el Co-
legio de PP. Agustinos de Madrid, el día 8 de Mayo de 1930.—Ma-
drid, Imp .Helénica.—1930». 
Meló Alcalde (Prudencio) 
La biografía que se inserta es poco completa, omitiendo incluso 
que ha sido Obispo de Madrid-Alcalá, de 1917 a 1923. 
Añádase, a la no muy detallada bibliografía, el trabajo siguiente: 
«Carta-prólogo a «El Nuevo Testamento»—Edición completa.,— 
Bilbao.—La Editorial Vizcaína.—1916». 
Mendoza de los Ríos (Pablo) 
No era preciso incluirle, pues su biografía, y la descripción de la 
única obra que se cita, están extensamente hechas en el Diccionario 
de Añíbarro. . 
Miguel y Navas (Raimundo) 
A las obras citadas hay que añadir éstas, que tampoco incluyó 
Añíbarro: 
«Cuestión filológica.—Un fragmento de Afranio, explicado por 
D. Raimundo Miguel, Catedrático de Retórica y Poética del Instituto 
de San Isidro de Madrid, y el Marqués de Morante, antiguo Catedrá-
tico de Derecho Canónico en la Universidad de Alcalá de Henares.^ — 
Madrid, Imp. de Aguado.—Febrero de 1864». 
«Nueva disertación acerca de un fragmento de Afranio {por los 
mismos autores), Madrid, Imp. de Aguado.—30 de Abril de 1864». 
Monedero Ordoñez (Dionisio) 
Añadir, a la biografía, que falleció en Aranjuez en 1931; y, a 
las obras citadas, las siguientes: 
«De todo un poco»—(Poesías). 
«Prosa y verso. Excursión por Castilla». 
«Conferencia patrióticas» (Edición económica para las Escuelas). 
«Ideal y bases para el engrandecimiento de España.—Conferencia 
dada en la Academia de Ciencias Sociales de Burgos el día 15 
de Diciembre de 1907.—Aranjuez.—Imp. de Augusto Paláu» (s, a.) 
«La fiesta de los voluntarios catalanes, celebrada en Madrid 
el día 6 de Noviembre de 1905. (Apéndice al libro titulado Confe-
rencias Patrióticas).,—Tercera edición.—Burgos.—Imp. y librería del 
Centro Católico.—1907». 
Hacia la Justicia—Madrid,—Sociedad Editorial de España.—1915» 
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Moreno (Fr. Domingo de Silos) 
El libro de los Sres. Baranda y Ruiz coloca a este autor en la 
letra S, Silos Moreno (Domingo), pero su primer apellido es More-
no, llevando el nombre Domingo de Silos, en honor de su paisano 
el santo Abad. Ambos nacieron en Cañas (Logroño), y por lo tanto 
no debe contarse como burgalés al P. Domingo, aunque residiera 
largos años en la Abadía de su nombre. 
Novoa Várela (Miguel) 
No fué burgalés, sino nacido en Galicia, residiendo en Burgos 
unos pocos años, como Administrador del Real Patronato de las 
Huelgas. 
Obregón (Bernardino de) 
En la extensa biografía de este caritativo burgalés deben supri-
mirse las primeras palabras «Todavía se vé una casa en el barrio 
de las Huelgas de Burgos, en cuyo frontispicio se leen estas palabras: 
Aquí nació Bernardino de Obregón». Puede asegurarse que ni hoy, ni 
muchos años hace, haya existido tal inscripción. Tradicionalmente 
viene señalándose una casa, como la en que nació Obregón. Es, se-
gún D. Amancio Rodríguez, (El Real Monasterio de las Huelgas), el 
número 9 de la plaza del Compás, manzana que hace ángulo con 
la portería del Monasterio». 
Ortega Mayor (Cayo) 
No fué natural de Fuenterrubio, como se dice, sino de Fuente-
nebro, donde nació en 28 de Enero de 1858, falleciendo en Madrid 
el 12 de Febrero de 1923. 
A la lista de sus obras hay que añadir la siguiente: 
«Prólogo-introducción, a La Celestina—publicada en la Biblio-
teca Clásica.—Tomo 216.—Madrid.—1907». 
Pablo Ibáñez (Luis de) 
No se dan fechas de la vida de este joven escritor, nacido en 
1894, ni de la publicación del libro «Burgos y su provincia». Este 
se imprimió en 1921, en la forma que le describen los Sres. García 
Baranda y Ruiz. 
Pero antes, el mismo año, el trabajo del Sr. de Pablo se había 
impreso formando parte de la obra «Catedral de Burgos.—Séptimo 
Centenario de su fundación.'—1221». Así dice la portada, y en el 
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folio vuelto de la anteportada se lee: «Este libro fué impreso en 
conmemoración y recuerdo del VII centenario de la fundación de la 
Catedral de Burgos. — Edición limitada. — Burgos. — Hijos de Santia-
go Rodríguez. — Imprenta, Casa editorial, Librería, fundada en el año 
de mil ochocientos cincuenta». 
El volumen, de XC-150 páginas, está dividido en tres secciones, 
la últma Burgos y la provincia, por Luis de Pablo. Las otras dos son 
las tituladas: Figuras del Centenario (retratos y autógrafos de los 
Monarcas y las autoridades burgalesas) y Púginas de oro del Cen-
tenario, pensamientos o articulitos, de alguna extensión a veces, de 
muy diversas personas españolas y algunas extranjeras, relacionados 
todos con la Catedral y el Centenario. 
Puesto que hablamos de escritores burgalesés, será curioso citar 
los aqui nacidos, que colaboramos en tal publicación, indicando el 
título del artículo, si es que le tiene, pues los muy breves no los 
llevan: Aparicio (Francisco), La Catedral de Burgos y la de Se-
villa.—Antón de la Fuente (Juan). — Arasti (Eduardo). — Albareilos 
(Juan), El Cid y la Catedral.—Cecilia (Félix).—Castell (Ángel M.s). 
Cuesta (Ramón de la), Para honor del Cid y de la Catedral.^ —Díaz 
Oyuelos (Ricardo).—Ebro (María Cruz).—Ebro (Víctor).—Encío (An-
tonio M.* de),—García de Quevedo (Eloy).—Gutiérrez (Gregorio). 
—Manjón (Andrés), La Catedral es Burgos y Burgos po»- ser Caput 
Castellae es Caput Hispaniae.—Martínez (Fray Zacarías), En el V i l 
Centenario de la Catedral de Burgos.—Meló (Prudencio).—Rodríguez 
Báscones (Teófilo), La Catedral burgense y las virtudes teologales. 
—Salva (Anselmo), Sobre lo mismo.—Santa María Cardiel (Guiller-
mo).—Serrano (Fray Luciano).—Villanueva (Ricardo). 
Pardo de San Francisco (P. Diego) 
Se le dice nacido en el pueblo de la Membrilla, diócesis de Os-
ma. No creo exista ese pueblo en la provincia de Burgos. 
Prieto (Melchor) 
Los Sres. Sáinz de Baranda y Ruiz, dicen añadir, a la bibliografía 
publicada por Martínez Añíbarro, una obra, que describen. 
En realidad, sólo la descripción es lo que añaden, pues la obra 
estaba ya citada por Añíbarro, tomando la noticia de D. Nicolás 
Antonio-
Del P. Prieto se han venido mencioaando, además, dos obras 
históricas relacionadas con Burgos, inéditas y que se creían per-
didas, a saber: 
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«Crónica o historia de la ciudad de Burgos-». Se cita esta obra, 
repetidamente, en libros antiguos. La describe, con detalles, Muñoz 
Romero en su conocido Diccionario, del cual copió Añíbarro algunos 
párrafos; pero diciendo aquel autor que estaba en la biblioteca del 
Sr. Conde de Cervellón, y habiéndose deshecho esta biblioteca, se 
había perdido el rastro de tal Historia. 
El autor de estas líneas tuvo, muchos años hace, la fortuna de 
hallarla en el archivo de los Duques de Fenón-Núñez, palacio lla-
mado de Cervellón en Madrid, calle de Santa Isabel; y allí es de 
creer continúe, siendo lamentable, así lo he dicho más de una vez 
en letras de molde, que tan valiosa obra no se imprima. 
Consta de dos tomos en folio, y el segundo lleva el título de 
Grandezas de Burgos, con el que, a veces, se ve citado, pudiendc 
inducir al error de que se trata de una obra distinta de la titulada 
Historia, siendo así que es la segunda parte de ella. 
«Santoral burgense y catálogo de burgaleses famosos en todo 
género de virtudes». Este libro le menciona también el Sr. Muñoz 
Romero, quien añade que el P. Loviano dice, que se conservaba 
#n el archivo general de la Merced y el P. Diez de Antón, que es-
taba, en 1833, en el Convento de dicha Orden en Burgos. 
Esto debe ser lo cierto, pues no hace muchos años la adquirió 
aquí mi antiguo discípulo y hoy compañero de Comisión, D. José Luis 
y Monteverde, quierr, luego, se la ha cedido al también vocal de 
esta Comisión don Luciano Huidobro. 
El erudito investigador belga, ya difunto, D. Fernando de Vi-
llegas, hizo una minuciosa descripción de este manuscrito en la 
Revista de Archivos (1922), descripción de la cual tomo lo siguiente: 
«Santoral burgense o catálogo de burgaleses famosos en todo géne-
ro de virtudes, compuesto por Fray Melchor Prieto, de la Orden 
de la Merced, (año 1636) copiado y continuado por Fray Bernardo 
de Palacios, de la misma Orden, (año 1740)... Manuscrito, forrado 
en pergamino, de 8 folios sin numerar, mas 175 numerados, de 
200 x 150 mm. escrito en letra del siglo XVffi, apretada, con 30 
renglones por plana; falto de portada, y, al final, de algunos fc*-
lios, pocos, acaso cinco, entre ellos los de índice. Que es copia de 
Fray Bernardo de Palacios, se infiere del cotejo de este manuscrito 
con otras dos inéditos del mismo autor, la Historia de Burgos, que 
posee D. Eloy García de Quevedo y Concellón, y la Historia del 
monasterio de Palacios de Benaver, que forma parte de mi biblioteca 
Empieza: «Al llmo..^ ... D. Fernando de Andrade y Sotomayor, Ar-
zobispo de Burgos...» 
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(Siguen dedicatorias, aprobaciones, licencias de la Orden y del 
Consejo y privilegio para la impresión, dado en 4 de Julio de 1636). 
«Después del prólogo al lector, empieza el texto del Santoral... 
»En el fol. 61 principia un Catálogo de Burgaleses famosos en 
todo género de virtudes... 
»A1 folio 91 acaba el texto de Fr. Prieto y después de una 
explicación de Fray B. de Palacios, por la que se ve la fecha de 
la continuación, prosigue este último el Santoral...» 
Puebla Tolín (Dióscoro) 
Hay que añadir a la biografía de este autor, cuyo nombre y se-
gundo apellido están equivocados en el libro a que vengo refirién-
dome, que murió en Madrid en 1901. 
Redondo (Patricio) 
Se dice, por él mismo, que es ciudadano de Burgos, originario 
de «Benavivere, villa que pudo ser en Campos de los Godos». No 
creo que tal pueblo, si es que existe; pertenezca a la provincia de 
Burgos. # 
Rodríguez de Jesús y María (Juana) 
No se indica dónde se hallan, impresas o manuscritas, las obras 
de esta famosa beata burgalesa, que se citan. 
Añíbarro, tomándolo de la vida escrita por el P. Ameyugo, dice 
que la Madre Juana murió en 1654, mientras que Arriaga en su l i -
bro «Observaciones de algunas cosas memorables que han sucedido 
en esta ciudad de Burgos desde el año 1654, y otras cosas curio-
sas...», manuscrito existente en el Archivo Municipal de Burgos, y 
que yo he impreso en la parte referente a las noticias de sucesos (1), 
incluye una «Vida de la Sierva de Dios Juana Rodríguez de Jesús 
María», y dice que murió en 1650, noticia que debe tenerse por 
más exacta, no sólo teniendo en cuenta que Arriaga era burgalés 
y contemporáneo, sino porque, si hubiese muerto en 1654, hubiera 
¿ncluído tal noticia en la relación de cosas memorables, que preci-
samente comienza dicho año, y con las palabras, «A principios de 
este año.*!» 
(I) «Libros burgaleses de memorias y noticias, publicados y anotados por Eloy García de 
Quevedo.—Burgos—1931» 
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Rodríguez López (Amancio) 
Deben completarse los datos biográficos de este benemérito in-
vestigador. 
Nació en Burgos, en 4 de Noviembre de 1865; estudió prime-
ro en el Instituto y más tarde en el Seminario Conciliar de San Je-
rónimo, obteniendo el título de Licenciado en Teología. 
Se dedicó, largos años, a la enseñanza privada y a la investiga-
ción en diversos archivos españoles, especialmente los de esta Ca-
tedral y el Real Monasterio de las Huelgas, del que fué capellán. 
Murió en 5 de Julio de 1918. 
Tampoco se reseña, sino a la ligera, la única obra citada, muy 
importante, galardonada con el Premio al Talento, por la Real Aca-
demia de la Historia, y que es la siguiente: «El Real Monasterio de 
las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey. (Apuntes para su his-
toria y colección diplomática con ellos "relacionada) por D. Aman-
cio Rodríguez López, presbítero, Licenciado en Sagrada Teología y 
Capellán de aquel Real Monasterio.*—Burgos Imp. del Centro Ca-
tólico». , (Dos tomos en cuarto mayor, con más de 190 documentos). 
Además hay que añadir el folleto siguiente: 
«Oración fúnebre pronunciada por el presbítero D.... el día 7 
de Mayo de 1905, en "el ejercicio piadoso que la Venerable Orden 
Tercera de Penitencia, dedicó al gran Terciario D. Miguel de Cer-
tes Saavedra.—Burgos Imp. de El Monte Carmelo.—1905». 
Dejó el Sr. Rodríguez, a su muerte, concluida, una gran colec-
ciói diplomática, de documentos de nuestra Catedral, a cuyo estudio 
y copia estuvo entregado muchos años, y que, por desgracia, no se 
ha publicado. 
Igualmente quedaron inéditos los dos trabajos siguientes: 
«Estudio crítico acerca de la moral evolucionista» (Premiado en 
los Juegos Florales de Logroño el año 1900). 
«Estudio Histórico, Crítico y Biográfico del antiguo Procurador 
en Cortes por Burgos, Doctor D. Juan Zumel, y juicio acerca de 
la época en que vivió». (Premiado en los Juegos Florales de Bur-
gos el año 1907). 
Rojo Orcajo (Timoteo) 
Añádase a su biografía que es, al presente, Canónigo Archivero 
de la Catedral de Madrid y, a las obras citadas, las siguientes: 
«Estudios de Códices visigóticos.—La Exposición del Liber CO' 
mitis del archivo catedralicio de Burgos». (Boletín de la Academia de 
la Historial—1930). 
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«Estudios de Códices visigóticos»: ET 'Beato de la Biblioteca de 
Santa Cruz de Valladolid.— Madrid.—Imp. de Archivos.—1930, 
Ruiz Pablo (A.) 
Ignoro quién sea este autor, al que se Uama escritor buugalés, 
diciendo sólo que escribió: «El Cid Campeador», sin indicaa? fe-
chas de la vida ni de la obra. 
Ruiz de Vergara y Belorado (Fr. Diego) 
Tal vez no deba incluírsele entre los escritores, pwes ni en la 
biografía se dice que lo fuera,, m se cita una sofá obra. 
Ruiz de Vergara y Belorado (Fr. Pedro) 
Tampoco consta que fuera escritor. 
Sáinz de ia Maza íRegino) 
No debe incluírsele entre los escritores, pues todas sus obras 
publicadas son composiciones musicales. 
Safamanca y Negrere (Manuel de) 
Debe añadirse, en la biografía de éste, un tiempo popular gene-
ral, la fecha y población de su fallecimiento, el cual oci^rió en la 
Habana, en 1891. 
No conozco obras por él publicadas, tú los Sres. Ruiz y Sáinz 
de Baranda mencionan, con su título, ninguna, sino hablan, en abs-
tracto, de que: «escribió algunos tratados literarios y tradujo al-
gunos eódkes». Respecto a este último extremo he leído que un 
biógrafo del General, para hacer ver sos variadas aptitudes, que le 
llevaron a ser dibujante y litógrafo, dijo que había emprendido tam-
bién la traducción de algunos códices. Sin concretar, desde Luego, 
cuáles fueran, ni en qué lengua, pero dando claramente a entender 
que la labor quedó sin concluir. 
Salazar (Fr. Ángel) 
No es húrgales, pues se le dice natural de Vaídecañas (Paíen-
zuela), que es provincia de Palencia. 
Salva (Anselmo) 
Faltan datos biográficos. Nació en Buxgos en 1848 y murió 
en la misma ciudad, en 1922. 
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Hay que añadir, a las obras consignadas, las siguientes: 
«Educación indirecta (Ligeros apuntes) Burgos.—Imp. de Hijos 
de Santiago Rodríguez.—1898». 
«El primer libro de actas municipales (Revista de Archivos, 1903). 
«La proclamación de Carlos IV en Burgos (Revista de Archivos 
1913)». 
Prólogo a «La Real Cartuja de Míraflores. por don Francisco 
Tarín y Juaneda.—Burgos-Hijos de Santiago Rodríguez—1897». 
Sancha y hiervas (Ciríaco) 
Falta la fecha de la mu2rte de este Cardenal burgalés ocurrida 
en Toledo el 25 de Febrero de 1899. 
San Román (Fr. Juan) 
Se dice que profesó en Burgos, pero no dónde naciera. 
Santamaría y Alonso de Armiño (José) 
Añádase, a la breve indicación biográfica, que nació en Burgo:? 
en 1869 y que es, al presente, médico de la Beneficencia Municipal 
y Profesor de Educación Física en el Instituto Nacional de Segunda En-
señanza de esta ciudad; y a la única obra citada, que es su tesis 
doctoral, la siguiente: 
«Cartilla de educación física—Burgos—Imp. de Segundo Four-
nier—1921». 
Santa María Sedaño (Marceliano) 
Añádase, en su biografía, que es profesor numerario de la Es-
cuela de Artes y Oficios de Madrid. 
Y, a sus obras, las siguientes: 
«Discurso de bienvenida en la recepción de D. Francisco Domin-
go Marqués en la Academia de Bellas Artes de S. Fernando—1927». 
«Contestación al discurso de ingreso en dicha Academia de don 
Fernando Alvarez de Sotomayor (Tema: Nuestras relaciones artís-
ticas con América—1922)». 
«Contestación al de D. Eduardo Chicharro, en la propia Acade-
mia. (Tema: Ciencia y arte del colorido)—1922». 
«Contestación al de D. José Francés—(Tema: Un libro de Estam-
pas)—1923». 
«Contestación al de D. Enrique Vaquer—Tema: El grabado en 
talla dulce, como expresión artística adecuada a documentos de ga-
rantía)—1927». 
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«Contestación al de D. Teodoro Anasagasti—(Tema: Arquitectu-
ra popular)—1929». 
«Conferencia leída por... rotario madrileño, en el Rotary Club 
de Burgos.—Agosto de 1928.—Tema: Orígenes del arte.—Imp. Hi-
jos de Santiago Rodríguez.—Burgos». 
Santiago Fuentes (Eduardo) 
Debe haber un error material, pues fijándose su nacimiento en 
1891, las obras citadas figuran impresas en 1876 y 1878. 
Teza y Tosantos (José Santos de) 
No debe de ser burgalés; en su única obra conocida, el curioso 
folleto publicado con motivo de la inauguración de la estatua de 
Carlos III en Burgos, que por cierto no lleva pie de imprenta, y acaso 
no se publicó en nuestra ciudad, dice que era «Presbítero Bene-
ficiado en La Bastida». 
Valdés Bazán (Antonio) 
De las siete obras que se reseñan como originales del famoso 
Baylío y Ministro, deben quitarse tres, según demuestra, en su re-
ciente apéndice a la biografía de Valdés, mi antiguo discípulo y 
hoy compañero de Academia D. Ismael García Rámila, quien dice 
que las dos comprendidas bajo el título general de Derroteros, (nú-
meros 3 y 4 de la lista de los Sres. Sáinz die Baranda y Ruiz), 
no pudieron ser escritas por Valdés, ya que él mismo, siendo Mi-
nistro, encomendaba a D. Vicente Tofiño tales trabajos, y fueron 
redactados por éste, según se indica en las portadas; además las 
obras están dedicadas al Baylío, y sería un caso nunca visto esta 
autodedicatoria. 
Respecto a la citada con el número 7, «Noticias del Real Ins-
tituto Asturiano» no es de Valdés, sino de Jovellanos, pues la R. O. 
a éste dirigida en 12 de Noviembre de 1794, dice: «He elevado 
a la inteligencia del Rey la Noticia que ha extendido V. S.», y el 
propio Jovellanos se declara autor de ella, en carta que se halla 
impresa. 
Velázquez Bosco (Ricardo) 
Debe rectificarse la biografía: nació en Burgos, no a princi-
pio del siglo XIX, como dice, sino en 20 de Septiembre de 1848 y 
murió en Madrid el 2 de Agosto de 1928. 
Hay que añadir a las obras citadas las siguientes: 
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«El dragón y la serpiente en el capitel románico.—Madrid, 1908». 
«El arte del Califato de Córdoba.—Madrid, 1912». 
«El Monasterio de Nuestra Señora de La Rábida.—1914». 
«Contestación al discurso de ingreso en la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, de D. Luis Landecho»—(Tema: La origi-
nalidad en el arte)—1905. 
«Contestación al de D. Guillermo J. de Osma, en la propia 
Academia»—(Tema: La emoción y la idea arquitectónica)—1909. 
Vestabill (Fr. Diego de) 
Dice fué natural del pueblo que indica su apellido, y no co-
nozco ninguno semejante en nuestra provincia. 
Vi l la (Fr. Esteban de) 
A las escasas noticias biográficas de este famoso monje boticario, 
en las que no figura ninguna fecha, ha de añadirse que tomó el 
hábito benedictino en el Monasterio de San Juan de Burgos el 13 
de Agosto de 1616, y falleció en 26 de Enero de 1660. Estos datos 
los publiqué años hace, en el Diario de Burgos tomándoles del cu-
rioso manuscrito «Directorio, reglas y advertencias que se hacen a 
los Abades de este Real Monasterio de San Juan.;.» que conservo en 
mi librería. 
En tal libro se tributan grandes elogios al P. Villa, diciendo que 
consiguió privilegio para que sólo en la farmacia del Monasterio, 
que hizo a fundamentis, se pudiese fabricar la triaca máxima, y que 
fué buen filósofo y teólogo. 
Añádase, a las obras citadas, la siguiente: 
«Libro de las vidas de dooe príncipes de la medicina y de su 
origen, por... Monje de San Benito en el Real de San Juan de Bur-
gos, y Administrador de su botica—1647—Burgos—Imp. Pedro Gó-
mez de Valdivielso». Guarda el autor de las presentes notas, en su 
librería, un ejemplar de este curiosísimo libro. 
Respecto a la obra «Libro de los simples incógnitos de la me-
dicina», de la que citan los Sres. Sáinz de Baranda y Ruiz, solamente 
una edición, Burgos, 1647, dice mi buen compañero de Academia 
el erudito don Domingo Hergueta, en su trabajo acerca de «La Im-
prenta en Burgos y su provincia» todavía inédito, pero del cual me 
ha comunicado amablemente lo que se refiere al P. Villa: «Se cuenta 
otra edición de 1654, de Burgos, pero ésta, según la Historia de 
la Farmacia por D. Quintín Chiarlone y D. Carlos Mallaina, es 
la «Segunda parte de Simples incógnitos en la Medicina.1—En el 
Hospital de Sixto IV—Burgos, 1654, en 4.«». 
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Aún debo añadir, respecto a esta última obra, que en el Catá-
logo de la Biblioteca de Salva, tan conocido, y en uno recien publi-
cado (1934), por Victoria Vindel, figura la primera parte, descrita 
así: «Libro de simples incógnitos de la Medicina—Compuesto por 
Fr. Estevan de Villa.—Burgos, Pedro Gómez de Valdivielso—1643. 
4.o, 8 hojas prels., 114 págs. y 3 h. de tabla e índice.» 
El coincidir ambos catálogos me hace suponer que fué error de 
los Sres. Ruiz y Baranda, dar a esta primera parte la fecha de 1647, 
pues no es de creer se hiciesen dos ediciones. 
Por lo que toca a la segunda parte, confirmando casi en absoluto 
las noticias antes copiadas de los Sres. Chiarlone y Mallaina, veo en 
el propio catálogo de Victoria Vindel, mencionado un ejemplar, en 
esta forma: «Villa (Fr. Estevan de) Segunda parte de simples incóg-
nitos en la medicina—Burgos. Pedro Gómez de Valdivielso. 1654. 
8 h., 42 f., 2 h., tabla. En 4« cartoné». Están, sin duda, encuadernadas 
juntas ambas partes en un solo volumen. 
Villada (P. Pablo) 
Añádase, a las obras citadas, la siguiente: 
«Memoria titulada: Reformas en el Código penal que deben pedir 
insistentemente los católicos», Crónica del 5.o Congreso Católico es-
pañol celebrado en Burgos—Burgos—Imp. de Polo—1899. 
Ximénez (Pedro) 
No creo húrgales a este autor ni que escribiese el Libro de 
Conjuros, única obra suya que se cita. 
La portada de este curioso librito, de que conservo ejemplar, 
dice así: «Libro de Conjuros contra la Tempestad de Truenos. Gra-
nizo. RavpsA v contra las Langostas. Sacados de los que escrivió 
el doctor D. Pedro Ximénez, beneficiado en las Iglesias de Nava-
rrete y Fuenmayor.) Año 1757.-Con licencia: En Burgos, en la im-
prenta de la Santa Iglesia Metropolitana donde se hallará», 
Se trata, al parecer, de un extracto de obra de dicho Doctor 
y al final se añaden otros conjuros, bajo la rúbrica de «Exor-
cismos, efficacissimus contra locustas et alia animalia nociva fruc-
tibus terrae». 
Estos exorcismos se dice que están sacados de diferentes au-
tores. 
III 
Hasta aquí he hecho observaciones, y puesto reparos al li-
bro Escritores burgaleses de los Sres. Sáinz de Baranda y P. Li-
cinio Kuiz. Es tal libro, según b declara su portada, una continua-
ción del Intento de un Diccionario Biobibliográfico de autores de la 
provincia de Burgos, por Martínez Añibarro. 
No parece que será inoportuno ahora, para completar en lo 
posible la materia, aplicar el mismo sistema que al libro recién 
pubilcado, al ya un poco rancio de Martínez Añibarro, el cual si 
tiene el mérito de ser el primero dedicado al estudio de los autores 
burgaleses, no está, precisamente por ello, exento de omisiones y 
errores. 
Los artículos del libro de Añibarro, muchos de ellos, están ya 
rectificados o ampliados en el tomo «Escritores burgaleses», y, a 
veces, luego por mí, en el capítulo anterior. 
Dedico el presente a las observaciones nuevas, es decir, no he-
chas por los Sres. Sáinz de Baranda y Ruiz; y dejo, para otro, 
u otros capítulos, que vendrán después, las adiciones a ambas biblio-
grafías, papeletas de autores que no incluyeron ni Añibarro en su Di-
cionario, ni los continuadores en sus Escritores burgaleses. 
Van también estas observaciones por orden alfabético de autores, 
siendo de advertir que no todas ellas pueden considerarse rectifica-
ciones o indicaciones de errores, sino ampliación de noticias, pues hay 
muchas nuevas, en más de cuarenta años que hace que Añibarro escri-
bió su libro; años en los cuales se han estudiado cuestiones antes 
poco conocidas, han aparecido documentos, y de los mismos autores 
que entonces vivían, pueden añadirse notas biográficas y bibliográ-
ficas, aun después del rebusco, tan minucioso e inteligente, que hi-
cieron los Sres. Baranda y Ruiz. 
Empiezan pues las observaciones al citado Diccionario: 
Acuña (Blas) 
Limítase Añibarro a decir que fué natural de Burgos, que le 
menciona el P. Bernardo de Palacios en su Historia de la
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que perteneció a la Compañía de Jesús, y que dejó obras iné-
ditas, sin indicar cuáles fueran. 
Evacuada la cita del P. Palacios, (cuyo libro «Historia de Bur-
gos» poseo, manuscrito, y del qute daré más adelante papeleta), re-
sulta que, en efecto, le menciona con elogio, por más que amplía 
poco los datos, diciendo que, en la Compañía, «fué sujeto muy ce-
lebrado por su discreción y mucho saber; aunque no vieron sus 
muchas obras la luz pública, con todo eso le celebra el autor 
de la Biblioteca de la Compañía por uno de los más doctos de su 
Religión». 
En apoyo de esto, cita al margen: «Rivadeneyra—Bibliot. Societatis, 
Letra B», obra que no he podido consultar, pero en la que, segura-
mente, no se enumerarán las obras de Blas de Acuña, pues, de 
estar citadas, las hubiera copiado el P. Palacios. 
Acuña (Cristóbal de) 
A las ediciones que de la única, pero importante obra de este 
jesuíta burgalés, cita Añíbarro, ha de añadirse ésta, que él no pudo 
incluir: 
«Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas por el P...— 
Reimpreso según la primera edición de 1641—Madrid—1891» (Al fi-
nal: «Se acabó de imprimir este volumen en Madrid y en la im-
prenta de Juan Cayetano García, calle de Atocha número ciento cin-
cuenta y uno, a treinta días de Abril de mil ochocientos noventa 
y uno»). 
Es un tomo en 8.a, de XXXII, más 236 páginaas de la «Colección 
de libros que tratan de América, raros o curiosos», y lleva, en ca-
beza, notas bibliográficas y biográficas nada nuevas, puesto que 
están tomadas, casi exclusivamente, del propio Diccionario de Añi-
barro, a que me vengo refiriendo. 
Alonso (Bernardo) 
Pienso que este escritor no es burgalés, aunque como tal le 
incluya Añíbarro, y me fundo en que, diciendo que vivía y ejercite 
el ministerio de la predicación en 1723, no le cite el puntualísimo 
y minucioso P. Palacios, cuya Historia está escrita precisamente po-
cos años después, (hacia 1728 o 29). 
Por otra parte creo que tampoco está muy acordada a la ver-
dad la breve nota biográfica que Añíbarro da, reducida, casi, a in-
dicar que fué jesuíta y predicador en el Colegio de la Compañía en 
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Burgos, pues la única obra citada no dice en la portada, cosa inex-
cusable, «de la Compañía de Jesús», y por el contrario, da al au-
tor el título de P. Fray Bernardo Alonso, y claro es que nunca 
los jesuítas emplearon el dictado de Fray. 
Todo ello hace pensar que hay en este artículo de Añibarro 
poquísima exactitud y gran confusión. 
Alonso de Maluenda (Juan) 
Debe de ser excluido de entre los escritores burgaleses esté 
nombre, pues no se conoce obra alguna suya. 
Martínez Añibarro, con vista de un soneto del poeta burgalés 
que firma el Sacristán de Víejarrúa, (y %del cual hablaré más ade-
lante), soneto dedicado a «Doña Catalina Maluenda, sobrina del 
Homero burgalés el Abad de Maluenda» supuso que éste fuera don 
Juan Alonso de Maluenda, Abad de Foncea, y dijo que: «vulgar-
mente era conocido con el nombre de El Abad de Maluenda, según 
hemos tenido ocasión de comprobarlo en varios documentos de la 
época»; y que, «sobre sus poesías, no tenemos más noticias 
que las tradicionales», comprobadas con el citado soneto. 
En todo esto nada hay consistente: el Homero burgalés, fué D. An-
tonio de Maluenda, Abad de San Millán, en nuestra catedral, gran 
poeta burgalés de quien ya he nablado antes largamente; y este 
D. Juan Alonso de Maluenda ha de volver al panteón del olvido, 
de donde Añibarro le sacara. 
Anónimo (El Sacristán de Vieja Rúa) 
En un trabajo mío, hace muchos años publicado y al que ha-
bré de referirme luego, dije, hablando del Diccionario de Martínez 
Añibarro: «tal vez lo más curioso que hay en este libro, lleno todo 
él de datos de interéjs, es lo referente al descubrimiento del tomo ma-
nuscrito de poesías del Sacristán...» 
En efecto, fué en el Diccionario donde, por primera vez, se ha-
bló de este extraño poeta, y se publicó muestra, bastante copiosa, de 
su producción. 
Añibarro hizo una brevísima nota biográfica, en la cual ape-
nas si se consignan otros datos que el de que nació en Burgos en, 
1584, y que escribía composiciones después del fallecimiento de la 
Reina Isabel, primera mujer de Felipe IV, acaecido en 1644. 
Llamaron justamente la atención de cuantos las conocieron, es-
tas poesías que Añibarro imprimió, y, en años posteriores, fuimos 
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varios los que estudiamos, hasta donde nos fué posible, la vida y 
las obras del encubierto Sacristán, que para Añíbarro lo era, de 
oficio, con «vasta ilustración rarísima en la pobre condición del autor». 
Don Juan Pérez de Guzmán, al publicar las «Rimas del Abad 
D. Antonio de Maluenda >, en el capítulo anterior del presente tra-
bajo mencionadas, supuso, con acierto, que El Sacristán de Vieja Rúa, 
era un seudónimo, y, con error, que tal seudónimo le usaba, para su 
producción festiva y humorística, D. Antonio de Maluenda (1). 
El autor de estas líneas se adhirió a tal parecer, recien publi-
cado el libro de Pérez de Guzmán, cuya autoridad tenía en mu-
cho (2); pero luego, bien estudiado el punto, logró probar que se 
trataba de dos poetas diferentes, ya que Maluenda, según demos-
tró con documento auténtico por él hallado en el Archivo Catedral, 
murió en 1615, y el Sacristán vivía treinta años después (3). Don 
Domingo Hergueta, examinando eí coaice que contiene las poesías, 
y rebuscando muchos interesantes documentos, logró identificar la 
verdadera personalidad del Sacristán, a mi entender con cabal acier-
to (4), y finalmente, el catedrático D. Eduardo Julia Martínez, mi 
docto compañero, que ha impreso el estudio que titula «Un Ma-
nuscrito notable—El Sacristán de Vieja Rúa, Poeta burgalés», en el 
Boletín de la Real Academia de la Historia (5), todos hemos venido 
a esclarecer la personalidad, tan oscura, que se envolvía en las 
hopalandas sacristanescas. 
Pero, en realidad, la prez de la jornada pertenece al infatiga-
ble rebuscador D. Domingo Hergueta, y gracias a él puede afirmarse 
que el autor de las poesías, no fué propiamente un sacristán de ofi-
cio, aunque, como beneficiado algunos años en la parroquial de Vieja 
Rúa, fuese sacristán mayor de aquella iglesia. 
Que se llamó D. Sebastián Calderón y Villoslada, nacido en Bur-
gos a 19 de Enero de 1584, bautizado eta Vieja Rúa, teólogo, bene-
ficiado en su parroquia, después coadjutor del canónigo de Burgos 
(1) Algunas rimas castellanas del Abad D. Antonio de Maluenda... publicadas por don 
Jnan Pérez de Guzmán - Sevilla. — 1892. 
(2) El Abad Don Antonio de Maluenda (Artículos que imprimió en 1892 el Diario de 
Burgos). 
(3) El Abad Maluenda y el Sacristán de Vieja Rúa. (Poetas burgaleses) Bevhta de 
Archivos, Bibliotecas y Museos 1902. (Hay tirada aparte de este trabajo). 
(4) El Sacristán de Viejarrúa-5o/e/í» de la Comisión provincial ie Monumentos de 
Burgos -1925. 
(5) Boletín de la Real Academia de la Historia —1929 -(Hay tirada aparte), 
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Gamarra, y más tarde su suoesor en la canongía que desempeñó, has-
ta morir en Burgos en Diciembre de 1653 (1). 
Todas estas noticias, algunas de las cuales se han hallado si-
guiendo el hilo de lo que dice el autor en su Vida burlesca, versos 
que Añíbarro consideraba autobiográficos y donde, en efecto, hay 
algunos datos efectivos envueltos con chistes, permiten ya tener un 
esquema biográfico del hasta hace poco, desconocido Sacristán. 
Sus poesías, esperan aún un editor, pero el códice que las con-
tiene está hoy, pudiéramos decir, más asegurado que antes, pues 
de manos de la familia burgalesa Martínez del Rincón, que le había 
conservado largos años, facilitando bizarramente su estudio a quie-
nes quisimos hacerlo, ha pasado a poder del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad, que le ha adquirido del último poseedor D. Lorenzo 
García Polo y Martínez del Rincón, en el pasado año 1932, y colo-
cado en la biblioteca municipal, rasgo, por cierto, digno de elogio. 
La descripción bibliográfica del volumen la hizo Martínez Añíbarro, 
muy a la ligera. Creo, por esto, deber copiar la que da el Sr. Julia 
en el trabajo antes mencionado. 
«El manuscrito está encuadernado en pasta, que mide 0,220 m. 
de alto por 0,148 de ancho. Sus hojas han sido recortadas por la 
cuchilla del encuadernador, midiendo, en la actualidad, 0,194 m. por 
0,143. Tiene dos hojas modernas que le sirven de guardas, y las an-
tiguas están foliadas por páginas en el margen superior con letra 
moderna y con algunos errores que indicamos. Faltan las p.imeras 
páginas, comenzando, las que se conservan, con el número 4. Des-
pués de la 14 hay dos sin foliar y en la 15 termina el prólogo. Si-
gue una hoja en blanco, y comienza otra serie nueva de paginación, 
hasta el número 11, en la que acaba la poesía «A la vida del Sa-
cristán de Vieja Rúa», que llena estas once páginas. La 12 está en 
blanco, así como dos hojas más y luego torna a comenzar la pa-
ginación con número 1, dando principio al Libro Primero de Epi-
gramas. Entre las páginas 23 y 24 hay dos sin foliar, y termina di-
cho Libro Primero en la página 90. Ocupa el Libro Segundo desde 
(1) Es rara coincidencia, que habiéndose tratado, según va dicho, de identificar a 
Maluenda con el Sacristán, venga a probarse, documentalmente, que murieren con uia dife-
rencia de treinta y ocho años, pero casi eu igual día. Según la partida que publica el señor 
Hergueta, y que coincide con el asiento del Libro Bedondo donde yo hallé la fe<ha: «Fué 
nro. Sor. servido de llevar desta presente vida, al Sor Abad de San Millán, día de ura Sra. de 
la concepou. 8 de Dice, de 1615»; y conforme a la partida,que también Hergueta descubrió: 
«En ocho de Diciembre de dicho año, (1653) se enterró en la capilla de la Magdalena el 
Dr. D. Sebastián Calderón...» 
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la 91 hasta la 162; el Tercero, desde la siguiente, a la 244; el Cuarto, 
sigue desde la página 245 a la 304; el Quinto, desde la 305 a la 
380; el Sexto, de la 381 a la 452; el Séptimo, de la 453, a la 524; 
el Octavo, de la 525 a la 592; el Nono, de la 593 a la 646, pero 
hay dos sin foliar entre la 615 y la 616, y se repite la paginación 
617; y el Libro Décimo comienza en la 647, sigue a la página 729 
la 740, sin que falte texto, y tras la 749 pasa a la 800, sin que 
haya lagunas. Termina el libro en la página 801, y al vuelto, entre 
varias rúbricas, se lee: «Fin del Libro Décimo». 
Cada uno de los diez libros contiene cien composiciones; pero 
en el segundo hay, en realidad, ciento una, ya que está repetido el 
número 57. En el Libro Tercero está aparentemente duplicado el 
nmero 38, pues una de las veces ha sido tachado por el mismo ama-
nuense que escribió el tomo, cuando observó que había repetido el 
epigrama titulado «Al vino», que aparece con el número 35. La di-
visión en libros es puramente externa, sin que haya materia especial 
que caracterice a cada uno de ellos». 
Hasta aquí Julia. 
Resta ahora, para terminar esta algo pesada papeleta, que he 
hecho con el amor que se tiene siempre a un asunto que muchos 
años se ha estudiado, indicar, cuantas, ya que fuera muy largo de-
cir cuáles, de las poesías del Sacristán, se hallan impresas. 
Martínez Añíbarro incluyó, como muestra del estro poético de 
nuestro autor, no menos que sesenta composiciones, escogidas con 
acierto; más tarde, el que firma este trabajo, publicó diecisiete 
más (1); luego imprimieron el Sr. Hergueta, cuatro, y el Sr. Julia 
otras veinticuatro, en sus trabajos que van citados en notas (2). 
Están, pues, dadas al público ciento cinco composiciones, apenas 
la décima parte de la producción del Sacristán, que espera, como 
he dicho, y quien sabe por cuanto tiempo, un editor (3). , 
(\) Articulo citado, (Revista de Archiios- 1902). 
(2) El trabajo del Sr. Julia.- citado en nota anterior, incluye facsímiles fotograbados* 
de varias páginas del libro del Sacristán, y una autógrafa, del Sr. Pértz de Guzmán, puestas 
en el propio volumen, en la que el ya difunto académico, que fué mi buen amigo, expresaba 
la seguridad de que era el mismo D. Antonio de Maluenda quien firmaba a veces «Et Sacris-
tán de Vieja Jtúa», opinión ahora inadmisible, como se ha demostrado. 
(3) Resulta verdaderamente inexplicable que en el libro Escritores burgaleses, no se 
mencione a D. Sebastián Calderón (El Sacristán de Vieja Rúa), siendo así que nno de los 
autores de la obra, el Sr. Sáinz de Baranda, apenas publicado por el Sr. Hergueta en el Bo-
letín de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos su trabajo, antes citado, acerca 
del Sacristán, imprimió en el propio Boletín (1928) un articulo titulado Ascendencia y oriun-
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Anónimo de Arlanza 
Como tal incluye Añíbarro al autor del Poema del Conde Fer-
nán González, suponiéndole, aunque no con muy fuertes razones, 
nacido en tierra de Burgos. 
Sin entrar a discutir esta opinión, creo necesario añadir, a la 
única edición del Poema, citada por Añíbarro, las dos siguientes: 
Poema..., impreso (por primera vez), en eL tomo I, col. 763-804 
del «Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y curiosos, 
formada con los apuntamientos de D. Bartolomé José Gallardo, por 
D. Manuel R. Zarco del Valle y D. José Sancho Rayón» según copia 
de Gallardo. 
Poema..., publicado por C. Carroll Marden—Baltimore, 1904. 
Anónimos de Cárdena 
Entre los varios que cita Mz. Añíbarro figura, sin que se ex-
plique por qué, el «Poema del Cid—Ms. de Cárdena, propiedad del 
Sr. Pidal...» 
Desde luego, ni el manuscrito del Mío Cid ha peretenecido a 
Cárdena, pues consta se conservó siempre en Vivar del Cid, ni hay 
motivo especial para tener por burgalés al autor. Don Ramón Me-
néndez Pidal, mi insigne amigo, le supone de la tierra de Medinaceli, 
como es sabido. 
Debe pues excluirse no sólo de los libros de San Pedro de Car-
cieña, sino de la lista de obras burgalesas, el famoso Cantar, en tanto 
no llegue, y difícil será, cuando no imposible lograrlo, una iden-
tificación, ya que no documental, aceptable, de la personalidad de 
su autor. 
Arce y Cacho (Celedonio Nicolás) 
En la biografía que de este escultor y tratadista trae Añíbarro, 
hay que rectificar un grave error de fecha, debido sin duda a errata, 
pues dice que nació en Burgos en 1539, debiendo decir 1739. 
Tomando la noticia de Cean Bermúdez, cita únicamente, como 
obra de este escultor, «una estatua ecuestre en marfil del Rey nuestro 
señor, que grabó a buril D. Juan Antonio Salvador Carmona». 
dez del Sacristán de Viejarrúa, en el cual se aportan noticias curiosas acerca de las familias 
Calderón y Villoslada, radicantes ambas en Medina de Pomar, y se afirma que el propio 
D. Sebastián Calderón fué beneficiado, como un hermano suyo, en las iglesias parri quialis de 
dicho Medina, «segi'n se deduce del inventario de cuadrillas hecho hacia el año 1625», 
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Poseo ejemplar de este grabado; representa, en efecto, a Car-
los IV, cuando aún no había sabido al trono, y lleva, al pié las in-
dicaciones siguientes: «D. Carlos Antonio de Borbón, príncipe de 
Asturias=Esculpido en marfil por D. Celedonio de Arze, Escultor 
de Cámara del Príncipe Nro. Sr.=Dibujado por D. Manuel Muñoz y 
Matarranz, Pintor pensionado de S. A.=Gravado por D. Juan Ant.» 
Salvador Carmona, Académico de la Rl. de S. Fernando de Madrid 
en 1781». 
En realidad la obra de Arce no es una estatua, sino, al pa-
recer, una placa donde se representa al futuro Carlos IV, sobre 
un caballo, que recuerda por su actitud el de Felipe IV de la plaza 
de Oriente, viéndose, al fondo, un edificio y una fuente, y grupo de 
árboles a su derecha. 
Arriaga (Diego de) 
Dedica unas líneas Añíbarro a este autor, «jesuíta, dice, mencio-
nado por Fr. Bernardo de Palacios, no figura entre los escritores 
de la Compañía de Backer, ni nosotros hemos encontrado antece-
dentes sobre su persona... no citándose del P. Arriaga otra obra que un 
sermón, acaso inédito, no nos despertó gran interés...» 
Luego da, como única obra: «Sermón de la dedicatoria del tem-
plo del Colegio de Burgos». 
No parece, en efecto, de mucho interés el personaje, pero el 
P. Palacios, en su Historia de Burgos, manuscrita, tantas veces ci-
tada, ni siquiera le hace autor de ese Sermón. 
Las palabras que al jesuíta dedica son éstas: «P. Diego de Arria-
ga, de la Compañía de Jesús, natural de nuestra ciudad, de la escla-
recida familia de los Arriagas. De sus letras hacen honorífica men-
ción los autores de la Biblioteca de la Compañía de Jesús, (al mar-
gen «Padre Ribadeneyra—Biblioteca Societatis, Letra D) y el P. Maes-
tro Fr. Miguel Alvarez de Toledo, en el sermón de la dedicación 
del templo del Colegio de nuestra Ciudad». 
Esto es lo que dice el P. Palacios, sin mencionar obra alguna 
de Arriaga a quien, sin embargo, incluye en el capítulo 17 «en el cual 
se pone el catálogo de los escritores famosos en todo género de 
letras, hijos de nuestra Ciudad y Arzobispado, y los escritos que 
dejaron a la posteridad, así impresos como manuscriptos». 
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Arriaga (Gonzalo de) 
Han de completarse los datos biográficos que da Martínez Añí-, 
barro, con los que proporciona la autobiografía publicada por el pa-
die Hoyos (1). He aquí algunos: 
Fué hijo de Martín de Arriaga, caballero del hábito Christus, y 
de doña Ana de Hoyos y Salamanca. 
¿1 entrar en la Orden dejó los vínculos paternos a su hermano 
D. Martín de Arriaga y Hoyos. 
Profesó, a los dieciséis años cumplidos, el 12 de Marzo de 1609. 
Pasó al Colegio de San Gregorio de Valladolid y desde allí volvió; 
a leer Artes, a San Pablo de Burgos. 
Fué Lector de Teología en Carboneras, Pamplona, Burgos y Se-
govia y, con veinte añoá de Lector, se le graduó de Presentado en 1639. 
Fué Prior de Logroño, Pamplona, Vitoria y Burgos (el año 1649 
la primera vez y la segunda el de 1652), y del de la Pasión y el 
de Santo Tomás de Madrid. 
En 1646 fué nombrado, por la provincia, Juez de causas; en '647 
Maestro; en 1649 Definidor, y en 1653 Definidor para el Capítulo 
General. 
En 1632 juró el cargo de Calificador de la Inquisición de Navarra, 
residente en Logroño. 
Finaliza la autobiografía con estas palabras: «En humilde recono-
cimiento a mi casa, copié estas Memorias, entre las perdidas de sus 
hijos, para que viendo de ellos los sucesores lo menos, se alienten 
a imitar lo más. 
Coronóme las honras el Colegio de San Gregorio, nombrándome 
su Rector, el año 1654». 
A esta autobiografía siguen unas líneas en las que se mencionan 
las obras que realizó en diversos conventos, añadiéndose: «Fué hom-
bre de grande celo, y de mucho valor, y elegante en hablar. Murió 
a 15 de Octubre año de 1656». 
La autobiografía que queda extractada se halla en su «Historia 
del Convento de San Pablo», de que luego hablaremos. 
Debe señalarse que la fecha de la muerte (1656), dada por quien 
continuase la autobiografía, rectifica la de Martínez Añibarro, que 
señaló el año 1657. 
(1) En los preliminares de su edición de la «Historia del Colegio de San Gregorio da 
Valladolid». obra de Arriaga, de la que hablaré luego. 
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Respecto al lugar de su muerte no he visto noticia impresa, pero 
el P. Palacios, en su «Historia de la Ciudad de Burgos», (manuscrito 
que conservo y que se describirá más adelante), dice: «De sus obrase 
(las de Arriaga), unas se imprimieron y otras quedaron manuscritas, 
las cuales se conservan en el depósito de su Convento de San Pablo, 
en donde murió, con aclamación de santo y docto». 
Martínez Añíbarro enumera las obras de este autor, de las cuales 
son, para nosotros, las dos que van en último término, las más im-
portantes. 
Es una, la «Historia del Insigne Convento, de San Pablo, Orden 
de Predicadores, de la Ciudad de Burgos; de sus hijos ilustres, com-
puesta por el Padre Maestro Frai Gonzalo de Arriaga». 
Está inédito tal libro, que había ya sido citado, can elogio, por 
eUP. Flórez, quien dice, acertadamente, «conviniera que no perseve-
rase manuscrito» (1); y por Castillo y Pesquera en su Historia (tam-
bién inédita) de Burgos. 
Añíbarro le describe, añadiendo: «Hemos tenido ocasión de verlo 
porque recientemente lo ha adquirido D. Leocadio Cantón, que lo 
guarda en su librería.» 
Tal manuscrito, como todos los de D. Leocadio Cantón Salazar¿ 
para hoy en el Archivo Municipal de Burgos, por legado del her-
mano de aquél arqueólogo burgalés, D. Ernesto Cantón Salazar (2). 
(1) Expaña Sagrada (Tomo XXVII), La referencia de Añíbarro es errónea al citar la 
página de este tomo en que se habla del manuscrito. 
Las palabras de Flórez, que quedan copiadas, están en la página 547, y antes, tratando 
también del Convento de San Pablo, se menciona igualmente a nuestro Arriaga. 
(2) En el trabajo del P. Hoyos a que me vengo refiriendo, y con el título «Vicisitudes 
del manuscrito», se hacen algunas indicaciones que me importa copiar, y, en parte, rectificar. 
Dice así: «Nos son totalmente desconocidas las andanzas del ejemplar que nos ocupa en 
los primeros años que sucedieron a la desamortización. Hacia el año 1875 dio con él el enten-
dido arqueólogo Don Leocadio Cantón Salazar, adquiriéndole por una ridicula cantidad, y 
librándole de segura pérdida... A su fallecimiento pasaron su librería y papeles a su hermano 
D. Ernesto Cantón Salazar. Este señor ofreció en venta el códice de Arriaga al difunto Padre 
Justo Cuervo. Anduvieron en tratos, pero las exigencias de este último frusharon los inten 
tos, quedándose las cosas como estaban. Al'desaparecer D. Ernesto, dejó sus libros y manus-
critos al Municipio de Burgos, quedando en propiedad de dicha Corporación el Códice que no? 
ocupa. Antes hubo de pasar un riesgo que afortunadamente no tuvo consecuencias. Al testal 
D. Ernesto rogó a sus albaceas escogiesen de su biblioteca lo que más ¡«s agradase. Así se 
hizo, pero el códice pasó inadvertido a sus miradas. .» 
Ignoro si la cantidad pagada por el libro fué ridicula; ni si fué adquirido en 1875, por 
más que crea equivocada esta fecha, ya que Añíbarro, cuyo Diccionario se publicó en 1890 
dice, según se ha visto: «recientemente le ha adquirido D. Leocadio Cantón»; algo sé de lo; 
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De esta obra, importantísima, por muchas razones, existe otro 
manuscrito en Roma, en el Archivo Generalicio de la Orden. 
Es decir, hoy resulta, según las investigaciones minuciosas del 
citado P. Hoyos, que no es una copia, sino un compendio. Su portada 
dice: «Historia de el Insigne y Real Convento de Sn. Pablo de Bur-
gos, de la Orden de Predicadores, de sus excelencias y de los hijos 
ilustres que a tenido. Recopilada por el M. R. P. Mtro. Fr. Gon-
zalo de Arriaga. Hijo de ntro. Convento.—Año 1690». En el margen 
inferior hay un nombre, bastante borrado, que parece ser, Fr. Juan 
Frnz, seguramente el del copista. 
Así es el manuscrito de Roma, hecho muchos años después de la 
muerte del autor; en cambio el de Burgos emplea en la portada, un 
adjetivo muy distinto. No dice recopilada, sino compuesta, y además, 
cosa muy esencial, es autógrafo del autor, según ha podido compro-
bar el P. Hoyos cotejando la letra con una firma indubitada, que, 
existe en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (legajo 662, papeles 
del Convento de Santo Tomás de aquella capital), y que es una solicitud, 
fechada en 1649, a la que sigue la respuesta de los Definidores, en-
tre ellos Fr. Gómalo de Arriaga, Maestro y segundo difinidor, según 
se lee claramente, no obstante lo menudo de los caracteres, (letra 
microscópica, dice Añíbarro describiendo el Manuscrito de Cantón), 
en la reproducción del documento que el P. Hoyos publica. 
Me he detenido en estos detalles porque el libro, acerca de San 
Pablo, del P. Arriaga ha sido, en nuestros días, objeto de muchos 
estudios y discusiones, desde que mi discípulo D. Gonzalo Diez de la 
Lastra, archivero municipal de Burgos, encontró en tal obra la no-
tratos con el P. Cuervo, pero Diego en absoluto que en el testamento de D. Ernesto se auto-
rizase a los testamentarios para que escogiesen libros de sn biblioteca, ni que pasase inadver-
tido el Códice a las miradas de los albaceas. Soy para ello testigo de mayor excepción, puesto 
que M citado señor Cantón me encargó que. conforme a sus instrucciones, formulase la minuta 
para su testamento y sé que en él no había semejante cláusula. 
Y designado por el testador uno de sus albaceas, fui encargado de hacer, y le hice por 
mi mano, el Índice de cuantos libros y documentos existían en la biblioteca, los cuales entregué 
personalmente, en nombre de la Sra. viuda y heredera y de mis compañeros de albaceazgo, al 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad. 
Puede suponerse que a quien, como yo, casi de por vida, está dedicado a estudios relacio-
nados con la historia de su pueblo natal, no había de pasarle inadvertido el manuscrito más 
valioso de teda la colección legada, que ya conocía, y que hubo de hojear para incluirle en el 
inventario. 
Aún añadiré que suponiendo que los albaceas hubiesen estado autorizados para escoger 
algún libro, tengo la evidencia de que, ni mis dignos compañeros ni yo, nos decidiéramos • 
tomar códice de tanto mérito. 
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ticia de que eía natural de nuestra ciudad el famoso y umversalmente 
reputado P. Francisco de Vitoria (1); y como ese dato no existe en 
el manuscrito de Roma, es di' gran importancia que se haya de-
mostrado y lo haya demostrado una pluma imparcial como la del 
P. Hoyos, que ha de darse crédito, en todo caso, al códice de Burgos, 
que resulta autógrafo. 
Además de que se observa que en el de Roma hay pasaje? trun-
cados, no estando por lo tanto completo, sino abreviado, el libro 
de Arriaga, que por eso se dice recopilado (2). 
La otra obra del P. Arriaga, que en último término enumera Añí-
barro, dando, no sé por qué', su título en latín: Historia illustrium 
virorutn insignis Collegii S. Gregorii Vallesoletani, manuscrita, en 
dos volúmenes, copia del original, de mano del autor, que ha desapa-
recido; y que «tenían y conservan, según dice la copia, los padres 
que fueron colegiales» en San Gregorio, se ha venido guardando en 
el Archivo de la Diputación provincial de Valladolid. 
Últimamente se ha comenzado la impresión de esta obra, con gran 
lujo, ilustrada con grabados, profusamente anotada, y seguida de 
apéndices. 
He aquí la descripción de dicho valioso trabajo: 
«Historia del Colegio de San Gregorio de Valladolid, por el 
M. R. P. Fr. Gonzalo de Arriaga, Ordinis Predicatorum. 
Editada, corregida y aumentada, por el P. Manuel M.» Hoyos. 
De la misma O. Dominicana». 2 tomos (únicos publicados hasta aho-
ra, faltando, al parecer, sólo otro). 
El primero de X-508 páginas—Valladolid—Tipografía Cuesta.— 
1928. El segundo de V-500 páginas, en la misma imprenta—1930. (Al 
fin lleva este tomo una nota del P. Hoyos, fechada en Mayo de 1931). 
(1) Véase el libro «El burgalés Fray Francisco de Vitoria. Réplica al folleto de Dor 
Francisco J. de Landáburu, por Gonzalo Diez de la Lastra y Díaz Güemes —Burgos —1930» 
(2) El P. Alonso Getino en su excelente obra «El Maestro Fray Francisco de Vitoria. Su 
vida, su doctrina e influencia — Madrid 1930», con notorio error, dice, a la página 10, que la 
copia del libro de Arriaga que posee el Ayuntamiento de Burgos «parece de fines de! 
siglo XVII toda ellas; pero más adelante, visto ya el trabajo de Diez de la Lastra citado en 
la nota anterior, se baila menos inclinado a suponer que el códice de Burgos sea copia, y refi 
riéndose al punto de nacimiento del P. Vitoria dice que «el manuscrito burgalés esta neutra 
lizado por el otro manuscrito de Roma». (.Pág. 445). 
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Arriaga y Mata (José) 
De este autor cita Añíbarro la obra manuscrita «Noticia de al-
gunos hechos que han tenido lugar en Burgos desde el año 1645 hasta 
1660, por....» 
Dicho manuscrito le guardaba en su librería D. Leocadio Cantón 
Salazar y ha pasado, por legado de su hermano D. Ernesto, al Ar-
chivo municipal de Burgos. 
El autor de las presentes disquisiciones le ha impreso en el 
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, primero, 
y luego en el tomo «Libros burgaleses de Memorias y Noticias, publi-
cados y anotados por Eloy García de Quevedo...—Burgos—Imprenta 
de El Monte Carmelo—1931». 
El título que lleva el manuscrito, y que no copió bien Añíbarro, 
es éste: «Observaciones de algunas cosas memorables que an su-
cedido en esta Ciudad de Burgos, desde el año 1654, y otras cosas 
curiosas y copiladas y escritas por el Licenciado Joseph de Arriaga 
y Mata, Beneficiado entero en la Parroquial de San Lesmes extra-
muros de esta ciudad». 
Como se vé, Añíbarro equivocó la fecha en que empiezan las no-
ticias, poniendo 1645, en vez de 1654, que es la verdadera. 
Tías de las noticias de los sucesos de Burgos, que son las que 
yo he publicado, va lo que Arriaga llama «otras cosas curiosasi», 
un pequeño tratado de medicina, remedios caseros, recetas varias, etc., 
todo ello sin interés. 
Avila y Pezuela (Ramiro) 
A las breves notas que da Añíbarro, debe añadirse que nació 
en Burgos en 1851, y falleció, en la misma ciudad, en 1926. 
De su obra «La alimentación al alcance de todos—Estudios del 
aparato digestivo—Los alimentos y sus adulteraciones más comu-
nes», se hicieron, además de la edición citada, que es de 1880, una 
segunda, y una tercera, ésta en 1887, y todas en la Imprenta de 
la Viuda de Villanueva—Burgos». 
Publicó artículos, no sólo en los periódicos y revistas que men-
ciona el Diccionario, sino en Anales de Medicina, La Higiene, El Res-
taurador Farmacéutico, La Correspondencia de España, Diario de Bur-
gos, El Castellano y El Papa Moscas; los tres últimos editados en 
Burgos. 
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Azuela y Gobantcs (Antonio de la) 
A las noticias biográficas que trae Añíbarro, puede añadirse que 
nació en Burgos en 14 de Marzo de 1844, dedicándose a la carrerfct 
militaT, siendo muchos años profesor en la Academia de Artillería de 
Segovia, y en la General Militar de Toledo, obteniendo diversas re-
compensas, por sus servicios de profesorado y trabajos científicos, 
llegando a ser Coronel dte Artillería y Director de la Academia del 
Arma, cargo que desempeñó hasta su ascenso a General de Brigada. 
Falleció en 18 de MaTzo de 1905. 
Añíbarro cita, del Sr. Azuela, un libro titulado «Curso de artillería». 
Imprimió también, al menos, un «Tratado de Balística», obra 
que fué aprobada oficialmente, y por él recibió algunas recom-
pensas. 
No he podido tener a la vista éste ni ningún otro de los libros 
de D. Antonio de la Azuela, de los cuales no conserva siquiera 
ejemplares la biblioteca de la Academia de Artillería. 
Barrio y Sáiz (Evaristo) (1) 
Incluido por Añíbarro, indebidamente, en su Diccionario, por su-
ponerle hijo de Burgos. 
Era natural de Zaragoza, aunque vivió, casi siempre, en nuestra 
ciudad, dedicado especialmente a las Bellas Artes, siendo profesor de 
Dibujo, pintor e ilustrador de obras. 
Perteneció largos años a la Comisión de Monumentos y murió, ya 
octogenario, en Burgos, en 1924. 
Bonifaz y Fernández-Baeza (Marcelino) 
Añádase, a las noticias que da Añíbarro, que falleció en Burgos 
en 1910. ; 
Burgos (Fray Alonso de) 
En el Diccionario de Añíbarro, al terminar el artículo dedicado 
a Alonso de Burgos, judío converso, que dice nació hacia 1270, en la 
judería de Huelgas, se lee lo siguiente: 
(1) Incluyo este nombre, como otros varios que el Diccionario de Martínez Añíbarro cita 
en Apéndice, diciendo que son «escritores contemporáneos que sin haber publicado obras, no 
han permanecido ajenos al movimiento literario». 
Me ha parecido conveniente completar, en lo posible, los datos biográficos de estas per-
sonas, antores de artículos periodísticos en su mayor parte, y casi en su totalidad fallecidos 
ya, e intercalarlos en los lugares que alfabéticamente les correspondan, para evitar hacer, yo 
también, un apéndice. 
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«Otro escritor, también del mismo nombre, fué el Obispo de 
Córdoba, confesor de la Reina Católica, y le hemos visto incluido 
entre los varones ilustres burgaleses. Nosotros mismos así le toma-
mos en otra obrita que nos vimos precisados a terminar con alguna 
precipitación (1); pero nacido en las montañas de Burgos (Valle 
de San Julián de la Mortera) no puede tener cabida en este catálogo, 
por corresponder esa localidad a la provincia ríe Santander.» 
La razón dada para no incluir al famoso político y prelado, es 
en efecto poderosa, ¿pero es cierta? 
Sin duda, hasta tiempos recientes, se ha creído que Fray Mortero, 
como le llaman los conocidos versos, debía tal nombre al lugar de 
su nacimiento, pero la más completa y moderna biografía de fray 
Alonso de Burgos, que es la que encabeza el tomo primero de la His-
toria del Colegio de Valladolid, (poco hace citada, al hablar de Gon-
zalo de Arriaga), que se debe a la pluma del P. Hoyos, abre camino 
a otra hipótesis, cuando menos tan fundada como la de su nacimiento 
en ei Valle de la Mortera. 
Este biógrafo copia, del manuscrito de Arriaga, «Historia del 
convento dé San Pablo de Burgos» lo siguiente: «Fué este Señor Obis-
po natural de Burgos, y sus padres, (de cuyo nombre no se alcanzó 
noticia, mereciéndole famoso por tan claro hijo), fueron vecinos de 
Burgos y yacen sus cuerpos en la parroquia de Santa María la Blanca... 
eran descendientes del valle de Mortera...» 
La afirmación es terminante y parece fundada. Para corroborarla, 
leo en la Historia de Burgos por Castillo y Pesquera (manuscrito ya 
mencionado), que al tratar de Santa María La Blanca, dice: «Hay 
entierros de Alonso de Burgos, que son de D. Juan Antonio de Ma-
luenda». 
Y esta familia de los Burgos, en padrones parroquiales de 1563, 
según nota que me ha facilitado mi compañero de • Academia señor 
Huidobro, tenía varios miembros en esta ciudad. 
Por todo lo dicho no parece que sea temerario incluir, entre los 
hijos de la Cabeza de Castilla, a Fr. Alonso de Burgos. 
De sus antecesores no hay noticia concreta, habiéndose afirmado 
por unos, y negado por otros, sin pruebas en ningún caso, que fué 
converso, o de linaje de ellos, dándose como indicios, su relación es-
(1) «Resumen histórico crítico de la literatura burgalesa de los siglos XII al XVIII», 
publicado en el tomo «Juegos florales de Burgos -Composiciones premiadas... Año de 1881— 
4.° de su instalación—Burgos—1881». 
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trecha con el Obispo Alonso de Cartagena, y hasta el que, al igual 
de éste, tomase como empresa de su escudo, una flor de lis (1). 
Se sabe que profesó en San Pablo de Burgos; que fué sacado de 
la Orden para introducirle en la Corte, donde tan lucido papel desem-
peñó, y que sucesivamente se le concedieron las mitras de Cuenca, 
Córdoba y Palencia. 
La memoria de este prelado ha quedado perenne en las obras, 
que costeó, la más importante de ellas el grandioso Colegio de San 
Gregorio de Valladolid, donde fué sepultado en un mausoleo eje-
cutado por Felipe de Vigarny, que desgraciadamente no se conser-
va (2). Falleció en Valladolid el 8 de Noviembre de 1499. 
(1) Según el «Diccionario Heráldico y Genealógico de apellidos españoles», de García 
Carraffa las armas de la familia Burgos, son «De sinople con una flor de lis de oro, y bor-
dura de plata, con ocho cruces de sinople, como la de Alcántara. 
El escudo de los Cartagenas; «De sinople con una flor de lis grande de plata». 
Debe tenerse en cuenta que, según opinión común, los Cartagenas usaron estas armas por 
que eran las de quien bautizó a D. Pablo, padre de D. Alonso, al cual nos hemos referido en 
el texto" 
(2) En Burgos también habia muestras del desprendimiento y amor a las artes de este 
Prelado, que en su testamento dejó mandas al Convento de San Pablo. El P. Palacios, en la 
Historia de Burgos, tantas veces citada dice: «Reedificó... la mayor parte de su Convento de 
San Pablo de nuestra Ciudad, como lo testifica un rótulo que está en su claustro, que dice así: 
«El muy Reverendo y muy Magnifico Señor Don Fray Alonso de Burgos, por la Divina 
Gracia, Obispo de Palencia y Conde de Pernia, Obispo que fue primero de Córdova y de 
Cnenca, Maestro en Santa Theología, confessor y capellán mayor y servidor y hechura de los 
muy altos y muy poderosos y muy excelentes y Serenissimos Príncipes, invictissimos y muy 
Cathólicos, de gloriosa e kmortal memoria, el Rey Don Fernando y la Reyna Doña Isabel, 
nuestros Señores y Reyes de Castilla y León, de Aragón y de Sicilia etc. Deseando restituir 
y tornar a Dios, y poner en su Santo templo, como leal siervo, y fiel dispensero suyo lo que 
de su misericordiosa mano recibió indigno, y hacer algo a honor, loor y gloria de su Santo 
Nombre y a ensalzamiento de el Culto Divino, que aceptable y grato le sea; y acordándose de 
la crianza, doctrina y letras que en esta Casa Santa hubo en su mocedad, y de cómo en ella 
comenzó el Santo Oficio de la Predicación, y muchos años la continuó y de los actos escholás-
ticos y grados que en ella hizo y recibió; y de como de ella le sacaron los grandes del Reyno 
para entender y remediar las divisiones y discordias que entre ellos avía, lo cual todo sucedió 
en servicio de Dios y de sus Altezas; deliberó de hacer en ella e hizo y edificó, a sus expensas, 
este Claustro y sobre claustro». 
He copiado tan largo rótulo, por haber desaparecido el edificio en que estaba grabado, 
y porque, tal vez, atendidos los términos en que está redactado, pueda sospecharse qne fué es-
crito por el propio Fray Alonso de Burgos. 
Como caso extrañísimo diré que Antolinez de Burgos, en su «Historia de Valladolid» 
copia esta misma inscripción (con ligeras variantes de palabras) y dice que estaba en San Pa-
blo de aquella ciudad, «alrededor del claustro bajo, de media talla, de letra francesa, el cual 
(el rótulo) se deshizo cuando entró de patrón de este Convento el Duque de Lerma». 
'f. No se explica que en dos casas de la Orden figurasen letreros iguales, diciéndose en ambos 
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De las obras que se debieron a la pluma de Fray Alonso de Bur-
gos, queda poca noticia; no le menciona Nicolás Antonio, y sólo, en 




«De Misteriis fidei». 
(No hay indicación de si estas obras están impresas, o dónde 
paran sus manuscritos). 
Bustamante (Jorge de) 
Ha de excluirse a este escritor, que Añíbarro admitió en su Dic-
cionario. 
Recientemente ha publicado el Boletín de la Biblioteca Menéndez 
Pelayc un artículo de D. Jasé María de Cossío (1), en el que se lee: 
«Por burgalés y natural de Silos se venía teniendo a Jorge de 
Bustamante a causa de una mala lectura de los acrósticos que puso al 
frente de sus dos obras impresas. Una mejor interpretación... restitu-
yó al humilde pueblo de Silió, en el vaílle de Iguña, la honra de 
haber sido patria del escritor...» 
Se copian luego estas palabras de mi maestro D. Marcelino Me-
néndez y Pelayo, tomadas de sus Estudios críticos sobre escritores 
montañeses (1). «Yo seguí el común error erí el artículo Bustamante 
de la Biblioteca de Traductores, que tengo en preparación. Hízome 
que en las dos, Fray Alonso, comenzó la predicación y recibió grados y fué sacado por los 
Grandes del reino, etc. 
Para terminar esta larga nota, aún quiero recordar que un autor, no dice cual, que co-
pia Alvarez Reyero en sus «Crónicas Episcopales Palentinas», (Palencia 1892) afirmó que 
Fray Alonso quiso hacer un Colegio en nuestra ciudad, semejante al de San Gregorio, y «dejó 
de obrar en Burgos lo mismo que ejecutara en Valladolid, porque el Concejo no le permitió 
cerrar una calle situada entre los conventos de San Pablo y la Trinidad». 
Ignoro el fundamento de esta noticia, que, de ser cierta, indicaría un gran amor hacia 
Burgos, su cuna, en el Prelado; y no se me oculta que, si bien es cierto que durante varia8 
centurias estaba inmediato a San Pablo un convento de Trinitarias, no existía en el siglo XV, 
puesto que fué fundado en I5S6, y en la calle de la Puebla; y hasta 1642 no se trasladó a su 
emplazamiento, que todos hemos conocido, en el solar que hoy ocupa la casa de correos, fron-
tero, por un lado, a la gran iglesia dominicana de San Pablo de Burgos. 
(\) Indicaciones sobre algunos poetas montañeses del siglo XVI. (Boletín citado, 
Número 3." de 1933). 
(2) Artículo acerca de Trueba y Cosío-Santander-1878. Con razón observa D. José María 
de Cossío que habiendo hecho Menéndez Pelayo pública, en el año últimamente citado, la nue-
va lectura del acróstico, se ha venido insistiendo en tener por burgalés a Bustamante «por la 
ratina, y ello en repertorios tan autorizados como el de Martínez Añíbarro» publicado en 1890 
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reparar en él, y atinar con lo cierto, mi amigo y paisano D. Gumern 
sindo Laverde y Ruiz.» 
En efecto, el acróstico dice: «Jorge de Bustamante, natural de 
Siliós», y el Sr. Cossío, en su artículo, anota que en el atrio de la 
iglesia de Silió se conserva una tumba con escudos de los Bustaman-
tes y epitafio de Juan Sánchez de Bustamante, por lo cual, a más 
de los acrósticos, «Ja frecuencia del apellido en los valles de Besaya, 
sin que sepamos de su existencia arraigada en Silos, era bastante a 
decidir cualquier duda que pudiera ocurrir». 
Los Sres. Baranda y Ruiz, insistieron en el error de Añíbarro, 
considerando también como burgalés a Bustamante, y añadiendo al-
gunas noticias bibliográficas a él referentes. 
Cantón Salazar y Setién (Juan) 
Entre las obras de esta autor, que cita Añíbarro, figura una, 
manuscrita, con el título de «Memorias para la historia de la ciudad 
de Burgos» que ya mencionó Muñoz Romero en su conocido «Dic-
cionario de los antiguos pueblos...», sin indicar dónde parase, por lo 
que la supongo perdida. 
El P. Palacios, que fué contemporáneo del erudito canónigo, 
habla, en su «Historia de Burgos», tantas veces citada, de que tenía 
Cantón, para dai a luz, dos obras, la, en efecto, publicada luego, Vida 
de Santa Casilda, y las «Antigüedades de Burgos». 
En otro libro suyo, que a su tiempo habré de reseñar, la «Cró-
nica del R. Monasterio de San Salvador de Palacios de Avenayel», el 
mencionado P. Palacios cita, entre las obras que consultó, la «His-
toria de la Ciudad de Burgos, manuscrita, (que conserva la librería 
del Doctor D. Juan Cantón Salazar, Canónigo)». 
No sé si se trata de una sola obra, a la cual se dan tres diferen-
tes títulos, pero, en todo caso, es lamentable que haya desaparecido 
el trabajo del canónigo, relacionado con la historia burgense, que 
sería, como dice el P. Palacios, «digno de todo aprecio por las mu-
chas y singulares noticias que su gran cuidado y diligencia ha po-
dido lograr en escrituras y archivos», elogio que no encontrarán 
eaxgerado los que conozcan la «Vida de Santa Casilda», que Añí-
barro mencionó. 
Cantón Salazar y Cantón Salazar (Leocadio) 
Completa es la biografía que publica Añíbarro, cómo la biblio-
grafía de las obras impresas de este investigador burgalés; aún 
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puede añadirse algo respecto a trabajos inéditos, de los que el pro-
pio Añíbarro hace una indicación. 
Todos ellos, más que obra concluida, notas, borradores y apuntes, 
que paran hoy en el Archivo Municipal de Burgos, por haberlos le-
gado D. Ernesto Cantón Salazar, hermano del autor de tales trabajos. 
Se incluyen en 24 carpetas o legajos, algunos referentes a asun-
tos distintos (hojas impresas, dibujos,' documentos originales, etc.) 
Voy, pues, sólo, a hacer breve indicación de los atados que contie-
nen escritos o apuntes del Sr. Cantón, poniendo los números que 
se dieron a los legajos cuando la testamentaría de D. Ernesto los 
entregó al Ayuntamiento: 
1 Catedral de Burgos—San Nicolás—Libro de la Cofradía de Santiago. 
2 Santa Águeda y la famosa Jura. 
3 Banderas históricas. 
4 Manuscrito de la obra (que Añíbarro describe) «Los restos del 
Cid y de Jimena y sus diferentes traslaciones».—Algunas notas 
acerca de ese tema. 
5 Tapices de la Catedral de Burgos. 
6 Informe acerca de lo que la diócesis de Burgos podría remitir a 
la Exposición Vaticana que se organizaba con motivo del Ju-
bileo sacerdotal de León XIII. 
7 Iglesia de San Esteban. 
8 Iglesia de San Gil. 
9 Museo provincial de Burgos.—Cofradías burgalesas de Nuestra Se-
ñora de la Alegría, de la Caridad y del Remedio. 
10 San Esteban de los Olmos (Burgos). 
11 Una expedición a Bisjueces. 
12 Notas acerca de plazas y calles antiguas de Burgos. 
13 Recuerdos históricos de Burgos (siglo XVI), y notas y apuntes 
tocantes a varios asuntos burgaleses. 
14 Sepulcros en iglesias de Burgos.—Significado heráldico de dos 
paveses o escudos procedentes del Monasterio de Oña.—San-
tuario de Santa Casilda—Poza—Briviesca—Arcos de Burgos-
Noticias del palacio de Ángulo en Burgos.—Iglesias de Santa 
Coloma y San Martín.—Noticias de la casa de Silóe.—Monas-
terios de San Juan, la Trinidad y San Pablo.—Procesión del 
Corpus en Burgos.-Artículo humorístico titulado Civitas Au-
gustL—Guerra de la Independencia.—Cartuja de Miraflores.— 
Pinturas y sepulcros de Burgos.—Fundación y sepulcros del 
Monasterio de Oña.—Sepulcros de Huelgas y el Hospital del 
Rey. 
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IS Heráldica (2 cuadernos y varias hojas con escudos). 
16 Apuntes de historia de Burgos. 
17 Comunidades de Castilla. 
18 Seii cuadernos con notas diversas de asuntos burgaleses. 
Cañeda (Prancisco de) 
Así le llama Añíbarro, citando, como única obra suya, men-
cionada por Nicolás Antonio, los «Sermones de Adviento», impre-
sos en Burgos. El P. Palacios, en su tantas veces citada «Historia 
de Burgos», le llama Fray Francisco de Cañedo, y dice: «Imprimió 
en Sevilla, siendo allí Predicador, un tomo que tituló «Sermones 
de Adviento», noticia que toma del «Alfabeto Agustiniano» de He-
rrera. 
Carrillo de Acuña y Bureba (Pedro) 
Las noticias de la vida de este ¡ilustre catedrático, juriscon-
sulto y prelado, que da Añíbarro, pueden completarse con las que 
se han impreso en los Anales Universitarios de Valladolid (Tomo V). 
—Historia de la Universidad.—Bio-bibliografía de juristas notables», 
por D. Mariano Alcocer y D. Saturnino Rivera—1924», en que se 
inserta también un facsímil de su firma. 
He aquí algunos datos: 
La fecha de nacimiento es la de 22 de Febrero de 1595, no la 
que da Añíbarro. El padre -de D. Pedro fué Señor de la Torre y 
Solar de Carrillo, en Tordómar. Hizo el prelado sus primeros estu-
dios en el Colegio de la Compañía de Jesús de Burgos. 
Añíbarro se expresa con alguna confusión respecto a haber sido 
Arzobispo de Valencia nuestro Carrilko; no llegó a serlo, aun estando 
propuesto en 1586, porque se excusó, a causa de siís achaques, y 
continuó en la sede arzobispal de Santiago, hasta su fallecimiento. 
Otro de los tomos, el III, de los Anales citados: «Expediente-
de provisiones de cátedras», publicado por el referido Sr. Alcocer, 
lleva un índice biográfico donde figuran también datos acerca de 
D. Pedro Carrillo; alguno, sin duda, equivocado, como el de que. 
en 1654, hubiese sido nombrado Arzobispo de Burgos. 
El Sr. Alcocer da la papeleta de una de las obras del prelado 
que Añíbarro cita a la ligera, y es la siguiente: «Constituciones 
Sinodales del obispado de Salamanca, copiladas, hechas y promuJ 
gadas por el ilustrísimo D. Pedro Carrillo de Acuña, obispo de Sa-
lamanca.—Salamanca.—Diego Cossío—1656». (5 hojas mas 313 pági 
ñas marq.) 
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Cartagena (Alonso de) 
Largamente estudia Añíbarro la biografía de este famosísimo húr-
gales, y con no menor detenimiento enumera hasta treinta y una 
obras suyas, originales o traducciones, indicando códices de ellas 
conservados, y ediciones. 
Sin ánimo de apurar la materia, pueden añadirse algunas notas. 
Anacephaleosis, llamada también «Genealogía de los reyes de 
España». De esta obra menciona mi insigne amigo D. Ramón Menén-
dez Pidal, en su libro «Crónicas generales de España—3.a edición — 
1918», pág. 204, un códice existente en la biblioteca del Palacio de 
Madrid, de 208 hojas sin foliación, que comienza: «Capítulo XIX, 
de leonagildo Rey», letra del siglo XV, con retratos de todos los 
reyes, y otros personajes, dibujados a pluma. El tejuelo dice: «Alf. de 
Cartagena. Genealogía de los Reyes de Castilla. M. S.» Signat 2 Ql. 2.» 
Según el estudio de Menéndez Pidal, «es un texto abreviado, 
que, de la obra de D. Alonso de Cartagena, hizo Juan de Villiafuerte; 
compárense los manuscritos de la Biblioteca Nacional B. 6. 105 y 
F. 2, que lo contioisn por extenso.» 
Expone a continuación las partes que en el códice faltan, y dice 
luego: «Los retratos de los reyes {de los cuates van reproducidos 
seis en el libro de M. Pidal) hechos por un dibujante español, dan 
un gran valor al códice de la Real Biblioteca, que faltan en ¡os 
otros dos manuscritos citados. Dichos retratos han sido competente-
mente estudiados por E. Tormo: «Las viejas series icónicas de los 
Reyes de España—Madrid, 1917, páginas 219-239. A pesar de las 
evidentes abreviaciones que la obra de Vilüafuerte sufre en nuestro 
manuscrito, el Sr. Tormo cree poder considerar este códice como 
hecho para el mismo Villafuerte, algún año antes de la fecha de 
1463 que el traductor pone a su epílogo. No hall© necesaria esta 
suposición >. 
El libro de Tormo, que acaba de citarse, trae, en efecto, un ca-
pítulo entero, el XXVII, dedicado a estudiar, desde el punto de vista 
artístico, el códice mencionado de la Biblioteca del Palacio Real, o 
Nacional ahora, reproduciendo, en cuatro láminas, diversos y origi-
nalísimos retratos de los que sirven de ilustración a la Genealogía.. 
En el capítulo siguiente, XXVIII, estudia, muy por menudo, otro 
códice de la misma obra «pintado, dice, con delicadeza suprema, 
por un pintor del siglo XVI, para que por sus blancas finas vitelas 
paearan lat blancas finas manos de la Reina de España, Emperatriz 
de Alemania doña Isabel....» y existente en la Biblioteca Nacional. 
No hallo fácil identificar este códice con ninguno de los de 
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tal Biblioteca, que Añíbarro menciona. Según Tormo, lleva las sig-
nturas siguientes: 64—Reserv. 59, 3—V. 12,6 y III 27, y su título» 
dice así: «Libar genealogie regum hyspanie compositus per modum 
arbcris et dirigitur veneiabilibus dominus decano et caplo. insignis 
ecclesie Burgen. Et fuit conpositus a reuerendissimo domino Alfonso 
de Cartagena eiusdem ecclsem. epo.» 
Consta de 43 folios numerados y trece en blanco, en vitela. 
Mi amigo el Sr. Tormo reproduce cuatro páginas de este bellí-
simo códice, entre ellas la primera, con rica orla y, en cabeza, el es-
cudo imperial; y cita, en nota, otros dos códices del famoso Obispo, a 
quien se llamó El biirgense, que parecen perdidos, y que figuran en 
copia del catálogo de la gran biblioteca que poseyó el Conde Duque 
de Sanlucar, copia que hoy guarda la Academia de la ^Historia. 
Son éstos: 
«Alphonsi de Cartagena, episcopi Burgensi. Anacephaleosis 
Opúsculo in folio, antiqua notí (C. 11)». 
«Historia de los reyes de España desde Teodorico hasta Don 
Juan el I con un tratado De las diferencias que se ofrecieron entre 
Castilla y Portugal sobre las islas de Canarias. Es el autor D. Alonso 
de Cartagena... en fol. antigua nota, (C. 11)». 
Traducciones de Cicerón. 
En el Diccionario de Añíbarro se anotan diversos códices, y una 
edición impresa, de traducciones del gran orador romano hechas 
por El Burgense. 
En la «Bibliografía Hispano Latina clásica», obra de mi insigne 
maestro D. Marcelino Menéndez y Pelayo, que por su muerte quedó 
truncada, se describen los códices siguientes: 
«Libro de Marcho tulio cicerón que se llama de la Retórica...», 
existente en la Biblioteca Escurialense (ij-12). 
Tal códice ya le citó Añíbarro, pero Menéndez Pelayo, asegurando 
que esta traducción no se ha impreso nunca y que contiene el pri-
mer libro De inventione, publica el Prólogo en la traslación, y la 
Introducción que va tras él, piezas ambas muy curiosas. 
«Aquí comienza el libro del muy elocuente et gracioso rethórico 
philosopho Tulio... e es yntitulado Tulio de oficis e senetute». 
Este códice le guarda también la biblioteca del Escorial, y te 
cita Añíbarro. Menéndez Pelayo reproduce algunos trozos de él. 
«Proposición que fizo Marco Tulio Cicerón al Senado e a Jullio 
despue de la batalla de numancia (sic, acaso por Emacia) do fué 
vencido el gran pompeo... por la deliberación de Marcello». 
Es un cuaderno de 24 hojas en papel de letra del siglo XV, 
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hallado entre varios que fueron de Alvar García de Santa María, exis-
tente en la Biblioteca Nacional, y que Menéndez Pelayo atribuye 
a nuestro D. Alonso. 
«El libro de Tulio de Senetute i comienza el prólogo que fizo 
el que le romanzó que fué el reverendo en xpo. padre don alfonso, 
obispo de Burgos, seyendo deán de Santiago e de Segovia, el qual 
tornado de latyn en ntro. vulgar lenguaje...». Al folio 30: Sigúese 
el libro de Tulio llamado de Oficios e primeramente el prólogo que 
fizo el que lo romangó de latin en ntro. lenguaje». 
Este códice, de la Biblioteca Nacional, signatura antigua V. 152, 
y moderna Ms. 7.815, le cita, muy a la ligera, Añíbarro. 
Me ha parecido útil copiar detalladamente su título, y lo si-
guiente, que dice Menéndez Pelayo: 
«Códice en folio de 148 hojas útiles, en papel, letra del siglo XV. 
En el folio 6 se declara el año y lugaT en que se hizo la ver-
sión del libro de Senectute. 
Romanzado e escripto fué este libro de my propia mano en Mon-
temayor o tiouo estantío y el Rey de Portugal e nosotros con él por 
embaxadores del muy ylustre Señor e nro. señor el Rey Don Juan 
de Castilla e León, a X días de Enero año a natyvitate domini 
M.CCCC.XXU. 
Por nosotros, ha de entenderse el mismo D. Alonso de Carta-
gena y el Secretario Juan Alfonso de Zamora, a quien el diálogo 
está dedicado». 
Libro que fizo Tullio de la uegez. 
Es otro manuscrito de la Biblioteca Nacional, Ms. 2.617, no ci-
tado por Añíbarro, letra del siglo XV, \de 22 folios, sin título, que 
Menéndez y Pelayo atribuye también al Burgense. 
Oficios. 
Códice de la Biblioteca del Palacio Real, signatura antigua VIII, 
—G.-3 y moderna 2-M-l, que no lleva título y comienza «de... que 
romangó el señor don Alonso Obispo de Burgos». Sigue el prólogo 
del traductor. 
A más de todos estos códices, menciona Menéndez y Pelayo una 
edición de Tulio, De oficiis, y De senectute, en romance, hecha en 
Sevilla en 1501, que ya Teseña Añíbarro, pero de la cual el gran 
maestro, sobre afirmar que es muy rara, y que guarda ejemplar 
de ella la Biblioteca Nacional, dice cree conveniente extractar los 
preliminares, y en efecto, los publica, ocupando casi cuatro páginas de 
la citada «Bibliografía Hispano Latina, clásica»,, de donde he tomado 
todas estas noticias. 
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Cartagena (Teresa de) 
Dejando aparte que esta escritora sea burgalesa, cosa no muy 
probada, es lo cierto que la incluyen en sus catálogos tanto el se-
ñor Martínez Añíbarro como los Sres. Sáinz de Baranda y Ruiz. 
Aquél cita una sola obra, la «Arboleda de enfermos», y éstos, 
otra, incluida en el mismo códice, titulada «Admiración de las obras 
de Dios». Me parece interesante anotar que, el que fué mi amigo, don 
Manuel Serrano Sanz, en sus «Apuntes para una biblioteca de escri-
toras españolas», premiados por la Biblioteca Nacional, (Tomo 1.a) 
reproduce largos fragmentos de las dos obras, especialmente de la 
segunda, gran parte de la cual, según dice, «se reduce a una de-
fensa de su autora contra aquellos que no reconocían en ella su-
ficiente ingenio para haber compuesto la Arboleda de enfermos; 
con este motivo diserta comparando las mujeres con los hombres, y 
si bien confiesa la superioridad de ellos, no lo hace sin restricciones». 
Lo publicado, de la «Admiración de las obras de Dios», por el 
citado Serrano Sanz, debe ser casi todo el tratado, pues ocupa más 
de veinte páginas de apretada lectura, y en el códice, lleva 16 ho-
jas, en folio menor. 
Casabal y López (Zacarías) 
Citado así por Añíbarro; pero generalmente firmaba Casavah 
Añadamos, a las noticias biográficas, que nació en Burgos el 
año 1837, y falleció, en la propia ciudad, en 1906. 
A más de las obras que Añíbarro menciona, escribió una novela» 
titulada «Juan Cruz el Indiano», publicada,v como folletín, en tip 
periódico madrileño, (acaso La Época), y una cartilla acerca de «La 
moral del abogado», que he visto tiempo hace, pero de la que sólo 
recuerdo era de muy pocas páginas y estaba impresa en Burgos. 
En los años últimos de su vida publicó algunos artículos en el 
Diario de Burgos. 
Casado y Pardo (Julián) 
Añádase, a las breves notas bibliográficas que da Añíblarro, que 
nació en Burgos el año 1849 y falleció en la misma ciudad el de 1897. 
La papeleta detallada de su única obra, impresa, es la siguiente: 
«Discurso que al recibir el grado de Doctor en la Facultad de 
Derecho, (Sección de Civil y Canónico) en la Universidad Central, 
leyó D...—Burgos, 1872—Imp. y librería de la Viuda de Villanueva, 
(Tema: Examen de la legislación casteUana sobre la sociedad de tos 
cónyuges)—4.a, 51 págs. 
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Castillo (Julián del) 
De este autor sólo cita Añíbarro una obra, muy conocida, «La 
Historia de los Reyes Godos...»; pero el P. Palacios dice: «De su 
testamento, que original he visto en poder de un pariente suyo, 
consta que escribió La Gotai/da Real, ... era también historia de los 
Reyes Godos, pero en verso heroico, la cual tenía ya para dar a luz, 
aprobada por el Doctor Luis López Maldonado, y se la dedicaba 
al Adelantado Mayor de Castilla, D. Martín de Padilla; no pudo 
imprimirla, prevenido de la muerte; hoy no sé en poder de quién 
para- lo que sé es que de ésta no hizo memoria D. Nicolás Antonio 
en su «Biblioteca Hispana», ni ninguno de los que hacen mención 
de este gran varón». 
Cisneros Miguel (José) 
De este escritor, p3pular en su tiempo, cómo de su hermano, a 
que me referiré después, ambos poetas de baja estofa, al estilo de 
su contemporáneo Rabadán, y ambos sacerdotes y realistas exalta-
dos, da muy pocas noticiis Añíbarro; a ellas añado, por lo que 
toca al D. José, que sufrió varios destierros" por sus ideas políticas, 
y debió alcanzar una vida muy larga, falleciendo en Burgos, donde 
había nacido, el 14 de Enero de 1860. 
Fué cura beneficiado de la parroquia de San Esteban de Burgos, 
estando .ya jubilada antes de 1848. 
Cita Añíbarro dos obras suyas, la primera de un modo vago, 
por no haberla podido encontrar; guiándose de recuerdos, copia dos 
estrofas de ella y afirma que era «modelo de mal gusto y peor 
estilo», en lo cual acierta. 
Gracias, a la amabilidad de mi erudito compañero D. Domingo 
Hergueta, quien posee un ejemplar, único conservado acaso, de tal 
folleto puede dar la papeleta siguiente: 
«Papamoscas y Martinillo, Ministros de Gobierno en la Corte de 
los Reyes de Castilla, hermanos del Caput Castelláe; en alcurnia, 
administración, elevación no retrógada; sus aplausos de nacionales 
y extrangeros; su fama y nombradla general, en octavas reales, 
moneda contante y corriente entre los poetas del fullero Apolo, y 
Los Gigantones, objetos de alegría y símbolo religioso en la gran 
solemnidad de el Santísimo Corpus Christi, ere décimas, por un genio 
y numen festivo burgalés.—(Viñeta de la Catedral)—En Burgos, Im-
prenta de Pascual Polo—1841». 
Como se vé, la obra aparece anónima, pero Añíbarro nos declara 
su autor. Se trata de un folleto de 16 páginas en 4.a. 
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Tras la ridicula portada, vienen las octavas, siguiendo, desde 
la página 10, Los gigantones, y en la última una nota, hablando de 
la significación de gigantones, tarascas, gigíantillos y enanos en la 
fiesta del Corpus, y de cómo, una «maquinación de los calvinistas 
cundió en el siglo pasado a nuestra España por sus agentes, los filó-
sofos modernos, y motivó una Real Orden prohibiendo los Gigan-
tones» legrándose después, mediante una «apología particular de la 
invención de los Gigantones», hecha por el Deán de Patencia, señor 
Valcarce, que la Cámara de Castilla revocase la disposición. 
Las octavas son una descripción de nuestro famoso Papa Moscas, 
y de la admiración que a todos causa (1). Respecto a los Gigantones, 
hace también una descripción, de ellos y de sus bailes y mochadas, 
y acaba exortando a los burgaleses para que conserven sus gigan-
tes, sin preocuparse por los que se burlen de ellos (2). 
(1) Como muestra de la verificación, y por aludir a una costumbre hoy olvidada, la da 
que eu caso de visita de personajes importantes a la Catedral, estuviese, todo lo que aquella 
durase, tocando el Papa-Moscas, que es lo que en Valladolid y otras partes llamaban reloj 
suelto, con el que se solemnizaban fiestas señaladas, cepio la siguiente octava: 
«Si el Rey, persona Real, o gran Prelado 
Acontece que a ver el templo venga, 
Y el Cabildo 4e espera ya formado, 
Primero es Papamoscas quien le arenga; 
Porque de sus resortes desatado 
Todo el tiempo que dentro se detenga 
Da su voz y gritos desde arriba 
Divirtiendo así la comitiva». 
(2) Véanse unos fragmentos de Los Gigantones: 
«Dirigiendo un alguacil 
Esta danza tan grotesca 
Se arma en la plaza una gresca 
Al son de un mal tamboril 
Con su chifla pastoril. 
La pareja gigantilla 
Sale, echando la entradilla; 
Mas es tan gracioso el baile, 
Que el señor, el cura, el fraile, 
De risa se descostilla. 
Continúa el taran-tan 
Y éste par el circo deja; 
Le reemplaza otra pareja, 
Y con igual ademán, 
Vuelta y cabezada dan 
De cortesía y crianza; 
Repiten la misma danza 
Cuyas lindas variaciones 
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Me he detenido, un poco más de lo justo, en el extracto de este 
folleto, por su rareza, y por tocarse materia tan popular, y grata a 
los burgaleses, aunque esté tratada con escaso acierto. 
Otras obra> de D. José Cisneros, no mencionadas por Añíbarro, 
son las siguientes: 
«Sermón que en acción de gracias al Todopoderoso y en desagra-
vio del sagrado lugar del pulpito y de los verdaderos héroes es-
pañoles, predicó el día 8 de Junio de este año dé 1823, en la Parro-
quia de San Lorenzo el Real de la Ciudad de Burgos el Señor Don 
José Cisneros, Cura Beneficiado de la de San Esteban de la misma 
y Capiscol Presidente de el Clero parroquial de ella, en la solemní-
sima función que celebró la Universidad, o Cabildo eclesiástico de 
dicho Clero, por el triunfo que han logrado la Religión y Patria, 
en la destrucción del sistema llamado constitucional; a la cual pre-
sidieron los Señores Gobernadores eclesiásticos del Arzobispado, sede 
meante; el limo. Ayuntamiento en cuerpo formado; el Señor Coman-
dante General de armas; y asistieron convidados el Señor General 
francés de la guarnición, con varios jefes españoles; un crecido nú-
mero de Señores Canónigos de la Santa Iglesia Catedral; las Comu-
nidades religiosas y los Voluntarios realistas, con innumerable con-
curso de todas las clases del pueblo. Le da a la luz pública dicha 
Universidad.—En Burgos.—Imprenta de Villanueva». 
Folleto en 4.» de 24 páginas, de que conservo ejemplar. 
Consignadas en canciones, 
Canta así ia antigua usanza. 
BAILE 
Los Gi-gan-to-nes: Ma-dre 
El día del Señor 
Co-mo están tan can-sa-dos 
Hacen el arrimón. 
Alajú, alajú Gi-gan-to-nes 
Menead con sal los talones 
A com-pas, con gra-cia y contento 
A sa-lud del Ayunta-miento. 
PASA-CALLE 
Gi-gan-tón, Gi-gan-tón. Gi-gantón 
Con la Gi-gan-tilla be-lla 
Bella, Bella, Be-lla 
Be-lla la Gi-gan-tilla, tilla tilla-bella 
Con el Gi-gan-t<Sn-ton-tón 
to-ron-tón, toron-tón, torontón. 
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«Traducción casi literal, en verso, al idioma castellano de los 
ciento y cincuenta salmos del Salterio Divino, según la letra o texto 
de la Biblia Vulgata latina, con advertencias para su inteligencia, úti-
les a toda clase de personas, sacada; de los Santos Padres y de los 
más célebres y piadosos expositores de la Sagrada Escritura, para el 
provecho espiritual de todos. Por D... Año de 1835». 
Manuscrito en tres volúmenes en 4.«, de 254, 235 y 274 páginas, 
escrito durante el destierro del autor en Sigüenza en 1835. Posee unja 
de las tres copias que se hicieron, el citado Sr. Hergueta. 
«Burgos en la mano, o descripción de lo interior, y exterior de 
esta antiquísima y nobilísima ciudad, Cabeza de Castilla, Cámara 
de S. M. y primera de voto en Cortes; como también de sus singu-
laridades y del carácter de sus naturales, dispuesto en octavas reales, 
por un húrgales amante d esu Patria. Año de 1841». 
Manuscrito de 20 hojas, que lleva, al fin, las iniciales J. C. y 
que guarda mi amigo ü. Guillermo Avila, y al cual van unidas una 
hoja de «Octavas que escribió en Sigüenza D.1.... en 1836», y «Sueño 
enigmático que tuvo con los Gigantones D en Sigüenza, donde 
le escribió en 1837, con analogía a las circunstancias de entonces». 
«Discurso, que en la apertura de las Conferencias de la parroquia 
de San Nicolás, de la Ciudad de Burgos, el día l.« de Septiembre 
de 1848, pronunció D..... quien le pone en manos del Sr. D. Juan 
Corminas, Gobernador del Arzobispado de Burgos, sede vacante, en 
obsequio de haber sido el restaurador de ellas en esta capital.—Burgos. 
—Imp. de Pascual Polo.^1848». 
Folleto de 15 páginas, en 4.o, del cual poseo ejemplar. 
Cisneros Miguel (Manuel) 
Hermano del anterior; cómo él, sacerdote y coplero burgalés, de 
ideas realistas exaltadas (1). 
A las breves notas biográficas que da Martínez Añíbarro, puede 
(1) Con motivo del viaje a Burgos de Fernando Vi l y su esposa, en 1828, se impri 
mieron varias hojas sueltas con poesías, casi todas ellas detestables. 
En el Archivo municipal, y en poder de D. Juan Antonio Cortés, se conservan ejemplares 
de unas doce hojas, distintas. 
Hice indicación de ellas, que no me parece necesario recoger aquf, atendido el ningún 
valor de tales poesías, en mi obra: «Libros burgaleses de Memorias y Noticias», publicada pri 
mero en el Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos. 
Acaso algunas, o todas esas poesías salieran de las plumas de los hermanos Cisneros, 
pues bien pueden parangonarse aquellos versos con los de Los Gigantones, escritos por doi: 
José, o con los que D. Manuel inserta en su Relación de la estancia en Burgos del Duque de 
Angulena. 
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añadirse que llegó a ser Prior de la Universidad de Curas de Bur-
dos en 1835, y falleció en Sigüenza, donde fué desterrado, con su 
hermano, en los tiempos de la primera guerra civil, el 10 de Diciem-
bre de 1837. 
Debió tomar activa parte en los movimientos políticos de 1823, 
-iendo «Comisionado individuo auxiliar del Ayuntamiento», cuando 
aquí llegó el Duque rje Angulema, escribiendo la Relación (citada 
por Añíbarro) de los festejos entonces celebrados, de los que fué, no 
sólo cronista, sino actor, ya que, al describir la entrada del principa 
francés, dice, refiriéndose sin duda a sí mismo: «El Bufón que en 
los triunfos romanos debía hacer el principal papel de la comparsa, 
insultando a los vencidos, no tuvo cabida en los de Burgos... Su lu-
gar ocupó, más dignamente, un Ministro del Dios de paz; honrado 
por el limo. Ayuntamiento para dirigir los festejos y ofrecer, a su 
nombre, el carro a S. A. R. y, favorecido con" la confianza del pue-
blo, creyó muy del caso ponerse a su frente, sobre un caballo rica-
mente enjaezado, y él en traje corto de su estado, y encima banda 
preciosa, bordada de oro, con banderín blanco de flores, en señal de 
paz y alegría». 
A la única obra por Añíbarro conocida, hay que adicionar la 
U guíente: 
«Oración panegírico fúnebre de las víctimas sacrificadas en de-
fensa de la religión y del Rey, que dijo D... Cura Beneficiado en la 
parroquial de San Nicolás de la Ciudad de Burgos, el día 10 de 
Junio de 1823. En las solemnísimas exequias que hizo, la Universidad 
de Curas Beneficiados de ella, en la Parroquial de San Lorenzo el 
Real. Presidiólas el limo. Ayuntamiento, con la asistencia de los 
Señores Gobernadores Eclesiásticos, Sede vacante, y Señor Coman-
dante general de armas; y los convidados de todos Cuerpos y Rea-
listas, quienes hicieron la guardia al retrato del Monarca y al fé-
retro, y las salvas de ordenanza.—La da luz dicha Universidad.— 
Con las licencias necesarias.—En Burgos. Imprenta de Villanueva». 
Conservo ejemplar de este folleto.—En 4.0—14 páginas. 
Ebro y Fernández de la Cuesta (Víctor) 
Rectificando a M. Añíbarro, diremos que nació en Medina de Po-
mar, en 28 de Julio de 1849; y, ampliando sus notas biográficas, que 
fué Diputado a Cortes, Gobernador civil en nueve provincias, y Alcal-
de de Burgos. 
Poseyó las Grandes Cruces de Isabel la Católica, y de Beneficencia, 
y falleció en Burgos el 13 de Noviembre de 1930. 
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Fernández de Castro (Gregorio) 
En las notas biográficas que de este escritor benedictino trae Añí-
barro, se hace referencia a las fundaciones que D. Gaspar de Castro, su 
padre, había hecho en el Monasterio de San Juan de esta ciudad, y su 
dice: «Y como parece que los deseos del Marqués no se cumplían 
por la Comunidad, el P. Castro gestionó, en diferentes ocasiones, sin 
resultado, pues no se reconoció la ingratitud hasta que las cuestione^ 
se pusieron en claro y cuando ya el P. Castro había fallecido...» 
Aunque estos errores no tengan gran importancia, rectifico, en pri-
mer término, que el D. Gaspar de Castro, tuviese título nobiliario; 
que no era asj lo prueba la inscripción que luego transcribiré; por otra 
parte, de la propia Jnscripción se deduce que, mucho antes de fallecer, 
en 1682, el P. Gregorio, ya estaban zanjadas todas aquellas cuestio-
nes, puesto que se habían otorgado escrituras determinando los su-
fragios que habían de decirse en la capilla de Monserrat, dónde 
como Añíbarro dice, fué enterrado D. Gaspar. 
La inscripción a que me he referido, acaso la única que queda 
en el exmonasterro de San Juan, que ha sido hasta poco hace Prisión 
Nacional, va en dos lápidas colocadas a ambos lados de lo que fué 
presbiterio de dicha capilla, y dice así, deshechas las abreviaturas: 
«Debaxo de las gradas de este altar, yace el muy noble ca-
ballero y Señor Don Gaspar Fernández de Castro, Caballero del Or-
den de Santiago, oydor y presidente de la P.eal Cnancillería de Mé-
xico, gran bienhechor de esta Real Casa. Murió en ella en 21 de 
Setiembre de 1667, cuya es esta capilla, y dejó por heredero y pa-
trón de ella al Señor Don Antonio Fernández de Castro, su her-
mano, Caballero de dicha Orden de Santiago, Marqués de Villa-
campo, Señor de las villas de Celada del Camino, Iglesias, Tamarón 
y Vilviestre, Alcalde Mayor perpetuo de esta Ciudad, y para los 
herederos y sucesores de su casa, y con la obligación de misas que 
se han de decir en esta capilla, como parece de la escritura que so-
bre ello se otorgó en 18 de Abril del año de 1668, y también de 
otra escritura de fundación de misas hecha por dicho Señor Marqués 
que se han de decir en esta Capilla, de necesidad, por el Capllán 
que señala la escritura de dotación, su fecha en 20 de Abril de 
1674, ambas otorgadas por testimonio de Gabriel Herrero de Ve-
lasco, Escribano del número de dicha Ciudad». 
Publiqué, años hace, en este mismo Boletín (1), ese rótulo, que 
(1) Número 19, segundo trimestre de 1927. 
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existe en la dicha Capilla de Monserrat, esmeradamente limpia su 
canterja en los últimos tiempos, cuando estuvo dedicada a escuela 
y biblioteca del presidio. 
Si, como parece, el viejo edificio da San Juan se cede al fin al 
Municipio burgalés, es de esperar que tan curiosa construcción del 
siglo XVI pueda conservarse y prestar alguna utilidad. 
Fernández de Velasco (Pedro)-El Buen Conde de Haro. 
Larguísima biografía trae de este autor Martínez Añibarro. pero 
cabe alguna rectificación. 
Dice que el famoso Buen Conde, nació por los años de 1400. Esta 
fecha, aproximada, puede determinarse. 
Don Julián da San Pelayo (1), la fija, así como el lugar: «Nació, 
dice, D. Pero Fernández de Velasco, el Conde de los buenos fechos, 
en Medina de Pomar, residencia habitual y cabeza de los estados de 
la Casa de Velasco, a cuatro días de Julio de 1402, según puede verse 
en la escritura de dotación de la Cartuja (2), en el capítulo «de las 
limosnas que se han de dar a ciertos pobres en días señalados». 
Tal es la opinión del Sr. Sampelayo, pero del texto de dicho 
capítulo, parece deducirse que el Buen Conde nació en 1401, puesto 
que dice: «...el día de la traslación de Señor San Martín deste año de 
cinquenta e dos, que será a quatro días de Julio, por amor de Nro. 
Sor., porque en semejante día por la bondad suya fué su nascimiento 
(sea dado de comer) a cinquenta e un pc/bres que, Nro. Sor. placiendo, 
será el número de los años de mi edad que dicho día compliré, e 
(1) «La biblioteca del buen Conde de Haro. Carta abierta al señor Don A. Paz y Mélia». 
(Revista de Archivos. —1903). Trabajo, al parecer sin concluir, pero muy interesante por las 
noticias que recoge acerca del buen Conde y de sus fundaciones en Medina de Pomar. 
El que fué mi excelente amigo D. Antonio Paz y Mélia, había publicado antes, en la pro-
pia Revista, (años 1897 y siguientes), un extenso estudio, titulado «Biblioteca fundada por el 
Conde de Haro», al frente del cual van algunas noticias biográficas del fundador de esta anti-
quísima biblioteca establecida en Medina de Pomar, muchos de cuyos volúmenes paran hoy en 
la Nacional. 
(2) Llamóse vulgarmente La Cartnja, al Hospital de la Vera Cruz de Medina de Pomar, 
cuyo edificio harto interesante sigue en pie, fundado en 1452 por el Buen Conde. Acerca de 
esta institución benéfica traen curiosas noticias el artículo del Sr. San Pelayo, citado en la nota l 
anterior, y el Sr. García Sáinz de Baranda en sus «Apuntes históricos sobre Medina de Pomar». 
Por cierto que el nombre de Cartuja ha inducido a error a algunos, que le han tomado por 
un monasterio de la Orden que San Bruno fundó; incluso así parece darlo a entender mi eru-
dito compañero el Sr. Entrambasaguas, en su estudio acerca de Pedro de Torres Rámila, al 
que habré de referirme más adelante. 
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dende en adelante durante el tiempo de mi vida, que sea tanta 
quanto El de mi sea servido, sea acrescentado un pobre cada año...» (3). 
Fernández de Villegas (Pedro) 
Sabido es que a este autor se le cita siempre como primer tra-
ductor del Dante, en verso castellano. Su trabajo, sin embargo, es 
harto poco conocido. 
Añíbarro, que se detiene mucho hablando de tan gran personaje 
burgalés, cita sólo una edición de la «Traducción del Dante de leigua 
toscana en verso castellano», la de Burgos, 1515, precioso volumen, 
ya bastante raro. Puedo añadir otra edición, que es la siguiente: 
«La Divina Comedia de Dante Alighiere—Del Infierno.—Texto ita-
liano, con la versión que hizo en coplas de arte mayor D. Pedro Fer-
nández de Villegas, Arcediano de Burgos, y fué impresa en dicha ciu-
dad en 1515.—Sale ahora ilustrada con láminas, copia fiel del gran 
trabajo hecho a pluma por el Caballero Francisco Scaramuzza, di-
rector de la Real Academia de Parma y fotografiadas por D. José 
Suárez.—Madrid, 1868.--Est. Tip. de Tomás Rey y Compañía, editores». 
Breve prólogo de D. Juan Eugenio Hartzenbusch, quien revisó la 
edición. 
(No se publica la glosa de Villegas). 
Volumen en gran folio, de XXIV -¡-136 + 4 sin numerar, con 
un «Glosario de voces y locuciones que necesitan explicación». 
Va ilustrado con 37 láminas en fotografías pegadas en cartulina, 
siendo, la última, reproducción de una página de la edición burgense. 
Esta, que ahora describo, debió ser corta, pues apenas la he visto 
mencionada, y es rara por la ilustración fotográfica, pocas veces em-
pleada en España. 
De ella posee ejemplar la Biblioteca del Instituto Nacional de 
Segunda Enseñanza de Burgos. 
Flórez de Seíien y Huidobro (Enrique) 
La vida y las obras de este insignísimo historiógrafo burgalés, 
están muy detalladamente tratadas por Martínez Añíbarro. 
(1) La escritura de fundación del Hospital de Vera Cruz, de que está tomada esta cláu-
sula, la publicó el Sr. García y Sáiuz de Baranda eu sus «Apuntes» citados en la nota anterior, 
Por cierto que es extraño que, diciendo el Conde que el día 4 de Julio de este año 1452, cum 
plirá los años, esté el documento fechado después de tal día, en Valladolíd a 14 de Agosto di 
dicho año. 
Debe creerse que, siendo tan extensas las bases fundacionales, estarían redactadas muchc 
antes y fueron elevadas a escritura pública más tarde. 
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Sin embargo, todavía pueden hallarse algunas noticias, sobre todo 
acerca de la formación de la España Sagrada, en el discurso de in-
greso en la Academia de la Historia, por el Sr. Salvador y Barrera (1), 
y especialmente en otro discurso, muy notable, leído ante el mismo 
Cuerpo por mi ilustre e inolvidable amigo el Sr. Conde de Gedillo (2). 
Sin recoger esos datos, por no extender las presentes notas, creo 
necesario indicar tales nuevas fuentes para el estudio de la gran 
figura del P. Enrique Flórez. 
A las ediciones de la Clave Historial que Añíbarro cita, hay que 
madir, cuando menos, una de Madrid, 1851. 
Y por lo que toca a la España Sagrada, después de impreso el 
Diccionario de Añíbarro, ha publicado la Academia de la Historia 
nuevas ediciones de los tomos II, VII, X, XII, XV y XVI. 
Fournier González (Gervasio) 
A las noticias biográficas dadas por Añíbarro y completadas 
por los Sres. Sáinz de Baranda y Ruiz, aún se puede añadir que el 
Ayuntamiento de Burgos le nombró hijo predilecto de la ciudad; 
y que falleció en ella el 18 de mayo de 1922. 
Y a las obras por ellos mencionadas, éstas: 
«Gervasio Fournier.—Su autobiografía, acompañada de un extenso 
apéndice bibliográfico de sus obras y de muchas cartas de Acadé-
micos, Catedráticos, publicistas y amantes del saber de España y del 
Extranjero.—Valladolid— Imp. E. Castañeda.—1917». (Tomo en 4.a, de 
ccx-291 páginas). 
«En defensa propia. Estudio crítico geográfico histórico de refu-
tación a un informe académico de la Real Academia de la Historia». 
(Folleto impreso en Valladolid en 1913 y relacionado con las cues-
•tiones que sostuvo el Sr. Fournier con la Academia citada acerca de su 
Geografía crítica e histórica de la Edad Antigua, obra de la cual se 
publicó el primer tomo por cuenta del Estando, quedando los otros 
inéditos). 
García de Quevedo (Julio) 
Á las notas biográficas que da Añíbarro, añádase que nació en 
Burgos en 1848 y falleció en la misma ciudad en 1904. 
(1) «El P. Flórez y su España Sagrada. Discurso leído, en el acto de su recepción, por el 
Excmo. Sr. Dr. Don José María Salvador y Barrera, Obispo de Madrid-Alcalá.... el dta 1.° de 
marzo de 1914'». 
(2) «Las grandes colecciones publicadas por la Keal Academia de la Historia. Discurso lei-
do ante esta Corporación en la Fiesta del Libro español de 1917». (Boletín de la Academia, 
uaderno primero de 1928. Hay tirada aparte). 
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Colaboró, además de los periódicos que Añíbarro cita, en otros 
de ésta Capital, como El Fomento, el Diario de Burgos y El Pcipn-
Moscas, usando varios seudónimos, entre otros los de J. Sincent y Mo, 
y Lucio G. Arija. 
Con este último, imprimió la obra siguiente: 
«Lucio G. Arija.—Neurastenia.—Burgos—Tipografía deAgapiío Diez 
y Compañía.—1903». (Folleto de 32 páginas que comprende veinticinco 
sonetos). 
Garza Martínez (Felipe de la) 
A las noticias biográficas añádase que falleció en León, donde 
muchos años fué Catedrático de Literatura, el 24 de enero de 1906. 
Y a las obras mencionadas por Añíbarro, las siguientes: 
«Análisis literario.—Colección de trozos y composiciones en prosa 
y verso de los Clásicos Castellanos, compilados y ordenados por don 
Eduardo Sánchez-Castañer y D. Felipe de la Garza y Martínez.— 
Burgos.—Imp. de Sucesor de Arnáiz. 1892». (4.2, 614 pág. mas 8 de 
preliminares). Lleva al final un largo «índice biográfico-biblíográfico 
de los autores citados en la obra», escrito exclusivamente por el se-
ñor la Garza. 
«Análisis literario.—Colección de trozos y composiciones en prosa 
y verso de los Clásicos Castellanos por Don Felipe de la Garza, Ca-
tedrático del Instituto de León.—León.—Imp. Nicolás López.—1901». 
(En 8.e, dos tomos, de 250 y 358 páginas). 




(En 8.o, de 293 págs. mas VII de preliminares y el índice). 
Ooiri y Herruz (Nicolás) 
A las noticias biográficas que da Añíbarro, añádase que falle-
ció en 26 de enero de 1902, desempeñando el cargo de Secretario 
de 1.a clase en el Ministerio de Estado. 
Gómez de Salazar (Ambrosio) 
Añíbarro le hace natural del pueblo de Salazar; los Sres. Ruiz 
y Sáinz de Baranda dicen que nació en Torme, noticia que coincide 
con las del P. Palacios en su «Historia de Burgos». 
Los citados autores indican que murió en 1660, pero Palacios 
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a firma que su muerte fué, en el monasterio dé San Martín de Ma-
drid, en 1656, 
A las obras enumeradas en ambas bibliografías todavía añade 
dicho P. Palacios otras dos, ambas inéditas: 
«Sermones de Adviento». 
«Sermones de Cuaresma». 
Gómez de Salazar (Francisco) 
Completando las papeletas bibliográficas que acerca de este au-
tor recogen los Sres. Añíbarro, y Ruiz y Sáinz de Baranda, pueden, 
añadirse las obras siguientes: 
«Discurso que en defensa de la buena memoria de Osío, ilustre 
Obispo de Córdoba, pronunció en la Universidad Central... en el so-
lemne acto de recibir la investidura de Doctor en Sagrada Teología. 
—Madrid.—Imp. F. Sánchez—1857». 
«Constituciones Sinodales para la Diócesis de León.—León—Imp. 
Herederos de Miñón.—1893». 
De «Lecciones de Disciplina eclesiástica...», cita Añíbarro tres edir 
dones. Hay por lo menos otra, con título algo distinto, que es la 
siguiente: «Lecciones de Disciplina eclesiástica general y particular 
de España por los Doctores Don Francisco Gómez Salazar y Don 
Vicente de la Fuente.—Madrid, 1894». 
Del Tratado de las Censuran eclesiásticas, hay, además de la 
edición que cita Añíbarro, otra de Madrid.—Imp. A. Fuentenebro. 
-1876. 
González del Alba (Primitivo) 
Completando las noticias que dan Añíbarro y Sáinz de Baranda,1 
diremos que falleció en Burgos en 1913. 
Fué, desde 1871 hasta su muerte, colaborador de la Revista Ge-
neral de Legislación y Jurisprudencia, en la cual publicó multitud 
de trabajos jurídicos, estudios de jurisprudencia criminal, reseñas bi-
bliográficas, etc. 
González de Medina Barba (Diego) 
El Sr. Pérez Pastor, en su Bibliografía Madrileña, detalla el 
libro «Examen de fortificación», citado por Añíbarro, y anota que 
el testamento del autor se otorgó en Madrid el 21 de enero de 1600, 
ante el escribano Juan de la Cotera, estando el inventario de sus bie-
nes en el mismo protocolo, lo cual hace suponer que Medina Barba 
murió el citado año 1600. 
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González ReviHa (Leopoldo) 
La breve biografía que trae Añíbarro puede corregirse y com-
pletarse asi: 
Nació en Gumiel del Mercado, el 15 de noviembre de 1858, cur-
sando el Bachillerato en el Instituto de Burgos, y la carrera de De-
recho en la Universidad de Valladolid, doctorándose en la Central. 
Desde muy joven perteneció a! cuerpo de Oficiales Letrados del 
Consejo de Estado, llegando a la categoría de Oficial Mayor. 
Fué Gobernador civil, y representó al Gobierno español en el 
Congreso de Ciencias Administrativas de Viena en 1911, fallecien-
do en Madrid el 20 de enero de 1915. 
A la única obra que cita Añíbarro, añádanse éstas: 
«Resúmenes de Legislación Mercantil comparada y Sistemas adua-
neros». 
«La Hipoteca naval (Información ante el Senado)». 
«La posesión y sus conexos en las legislaciones romana y patria» 
«La patria potestad y la nacionalización». (Folleto en 4.e). 
«Manual práctico de la Hipoteca Naval. Comentarios y texto de 
la Ley de 21 de agosto de 1893, concordado con las correspondientes 
extranjeras y con la jurisprudencia análoga». 
«La Justicia y el Foro en las legislaciones comparadas... Con una 
carta prólogo del Excelentísimo Señor Don José Canalejas y Méndez 
Contiene las Leyes vigentes en Europa y América sobre organización 
judicial, enjuiciamiento civil y criminal y ejercicio de la Abogacía.— 
—Un tomo en 4.e.—Madrid—Imp. J. Góngora—1900». 
Refundió además el Sr. González Revilla las obras de D. Mariano 
. Carreras y González, tituladas «Curso de Geografía y Estadíístia: 
Industrial y Comercial» y «Filosofía del Interés personal», de las 
cuales se han hecho varias ediciones; y también otra cuya portada 
dice: «Elementos de Derecho Mercantil de España, por Don Mariano 
Carreras y González y Don Leopoldo González Revilla (sexta edi-
ción) y de Derecho mercantil internacional; Legislación de Aduana.-
y Tratados de Comercio, por Don Leopoldo González Revilla».—Ma-
drid.—Imp. de Hernando y C.e.~1902». (En 4.o, 511 págs.) 
Guevara (Pedro) 
En las noticias biográficas que dá Añíbarro se dice que este autoi 
aún vivía en 1628, ignorándose la fecha de su fallecimiento. 
El infatigable D. Cristóbal Pérez Pastor, en el apéndice documen 
tal que inserta al final de su Bibliografía Madrileña, menciona e¡ 
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«Inventario de los bienes del Lie. Pedro de Guevara, clérigo, que 
murió hoy día de la fecha».—Madrid 21 de septiembre de 1611. (Pro-
tocolo de Martín del Canto). En el inventario figuran: «Pliegos im-
presos por encuadernar y Doce ruedas de Gramática abreviada». 
A las ediciones de las obras de este famoso maestro de las hi-
jas del Rey Felipe II, que cita Añíbarro, hay que añadir las siguientes: 
«Arte General y breve en dos instrumentos, para todas las Scien-
cias, recopiladas del arte magna y Arbor Stientiae, del Doctor Rai-
mundo Lulio, por el Lie. Pedro de Guevara, natural de la villa de 
Belhorado, dirijida a la Sacra Catholica Real Magestad del Rey Don 
Filipe nuestro Señor. Con privilegio. En Madrid, por los herederos 
de Alonso Gómez. Año de 1584».—(En 8.Q, 88 hojas.—Biblioteca Na-
cional). 
Si la primera edición de ésta obra, fué, según Nicolás Antonio, 
de 1581, la que acaba de citarse es la segunda,,, y las de 1586 yl661, 
que Añíbarro da por segunda y tercera, serán tercera y cuarta. 
«Nueva y sutil invención en seis instrumentos, intitulada Juego y 
Exercicio de las Letras. Con la cual fácilísimamente y en muy breve 
tiempo, se aprenderá todo el artificio y estilo de las gramáticas, que 
hasta agora se han compuesto, y se compusieren de aquí adelanta. 
Compuesto por el Lie. Pedro de Guevara, natural de la villa de 
Belhorado. Dirijido a la S. C, R. M. del Rey Don Felipe. Con privi-
legio, en Madrid, por la mujer que fué de Alonso Gómez». 
(8.o—56 hojas y una de erratas y además, fuera de signatura, 
tres hojas grandes plegadas, cada una con dos ruedas que contienen 
los seis instrumentos de que trata la obra). 
No lleva fecha, pero la fe de erratas es de Madrid 6 de junio 
de 1584. 
Añíbarro se refiere a varias ediciones, incluso ésta, pero sin de-
tallarlas, y equivocando el título de la obra. 
El ejemplar de ella que queda descrito, conforme figura en la 
^Bibliografía Madrileña» de Pérez Pastor, existe en la Biblioteca Pro-
vincial de Toledo. 
Gutiérrez de Cerezo (Andrés) 
Entre las obras de este autor, cita Añíbarro la que con el título 
le «Vida, martirio y traslación de San Víctores, natural de la villa 
<le Zexezo», fué ya mencionada por Nicolás Antonio, y reproducida 
por el P. Flórez en el tomo XXVII de su «España Sagrada». 
No se conocía ejemplar de esta obra, pero modernamente pareció 
uno en la librería que en Villacarriedo poseyó D. Fernando Fernández 
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de Velasco, quien regaló tan precioso volumen al Sr. Marqués de 
Laurencín, según queda indicado en el capítulo II de estas Disqui-
siciones. 
El citado Sr. Marqués, en informe que publicó el Boletín de la 
Real Academia de,1a Historia en 1908, afirmaba: «Es pues esta obra 
una de las primeras, sino la primera publicada en Burgos; y es tam-
bién la más antigua hasta el día conocida de todas las historias 
de localidades que han sido hasta hoy impresas». 
Mi buen amigo y compañero de Comisión D. Domingo Hergue-
ta (1), cree también que es, acaso, el primer incunable húrgales, 
anterior al libro de Gramática del mismo autor, impreso en 1485, y 
añade: «Haebler, juzga, en mi concepto equivocadamente, que es pos-
terior al año 1485, del 1487, por la fútil razón de que los tipos son 
exactamente iguales a los empleados por Fadrique de Basilea en la 
primera edición del Doctrinal de Caballeros, de Alonso de Cartagena,, 
del mismo año. Conforme en que lo imprimiera Fadrique Alemán; 
pero no se fija Haebler, en la circunstancia de llamarse el autor, en 
la «Vida y Martirio», Bachiller, prueba de que era muy joven cuando 
compuso la obra, mientras que en el colofón de la primera edición de 
la Gramática, consta que era Profesor de Retórica en Salamanca». 
Hoz y Mota (Juan Claudio de la Cruz) 
A la lista de obras de este autor que inserta Añíbarro, hay que 
añadir (considerando a Hoz y Mota como burgalés, aunque real-
mente no lo sea), las" siguientes comedias, todas ellas manuscritas, 
conservadas en la Biblioteca Nacional de Madrid, e incluidas en el 
Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el departa-
mento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, publicado por el 
infatigable investigador D. Antonio Paz y Melia: 
«El Invisible». 
«La Ronda del entremés». 
«Los Toros de Alcalá». 
«La viva Imagen de Cristo, Santo Niño de la Guardia», (en cola-
boración con Cañizares). 
Respecto a la obra, citada por Añíbarro, «El Encanto del Olvi-
do», el Sr. Paz y Melia. dice que existen dos manuscritos: 
Uno autógrafo, firmado, y con fecha de 1710, que lleva, además 
(1) Discurso acerca de los incunables borgaleses, leido en la inauguración de la Exposi 
ción del Libro burgalés que celebró el Ateneo de Burgos el 8 de octubre de ¡930. Publicado, 
dicho año, en el «Boletín de la Comisión de Monumentos». 
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dos títulos tachados: «La sortija del olvido»; «No hay encantos con-
tra amor», procedente este manuscrito de la biblioteca del Duque 
de Osuna. 
Otro lleva el título de «La sortija del Olvido o el Encanto de 
la sortija», que dice es de Buzano, en parte; de mano de Valladares, 
y con fecha en Barcelona a 18 de abril de 1787. Este manuscrito 
procede de la librería de D. Agustín Duran. 
Igarza y Arnáiz (Florencio) 
Añádase que falleció en Madrid en 1890. 
Jesús Maria (Francisco de) 
A las obras que de este autor citan Añíbarro, Ruiz y Sáinz de Ba-
randa, hay que añadir la siguiente que el P. Palacios, tomándolo 
ele la Crónica de los Carmelitas Descalzos, por Fray Manuel de San 
Gerónimo, dice que imprimió: 
«Motivos espirituales del alma». 
León (Bernardo de) 
A las obras de este autor que cita Añíbarro, añádase ésta: 
«Sermón que en la festividad del Glorioso Patriarca San Norberto, 
Fundador de la Ilustrísima Religión Premonstratense, predicó en el Con-
vento de su nombre, en la muy noble villa de Madrid, Corte de los 
Reyes Católicos, el Maestro Fray Bernardo de León, Religioso de 
su hábito y Difinidor de su Orden, a seis de junio, día en que 
umversalmente se reza deste glorioso Patriarca en toda la Iglesia 
Católica que asistió en Roma con oficio de Procurador General, y 
lo alcanzó de la Sede Apostólica...—En Madrid.—Por la viuda de 
Fernando Correa Montenegro.—Año 1622». (18 hojas y dos de preli-
minares. Biblioteca de la Academia de la Historia). 
Añíbarro menciona, de este autor, una historia de la Orden de 
los Premonstratenses, que dejó escrita ry con licencia del Provin-
cial para imprimirla. 
Añade: «Ignoramos si ha llegado a imprimirse ni el número de 
los volúmenes escritos». 
El P. Prieto dice: «dejó escrito dos tomos de folio de la Crónica 
de su Orden». 
Lerena Bustillo (Cayetano) 
A las breves indicaciones de Añíbarro, que no cita detalladamen-
te ninguna obra de este autor, añádase la papeleta siguiente: 
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«Un proyecto de Ley para el reemplazo del Ejército.—Burgos. 
—Imprenta de Polo.—1873». 
Lurinc y Sáiz (Luis) 
A las obras de este autor, burgalés por su nacimiento, pero que 
residió siempre en Francia, y escribió en francés, hay que añadir 
la siguiente: 
«Le pére Cyrille et le General Maroto.—Bordeaux.—1839». 
Llórente (Mariano) 
Añíbarro cita así a un autor que dice nació en Burgos y publicó 
composiciones poéticas en hojas sueltas, colaborando en periódico? 
burgaleses. 
No sé. pues hay alguna diferencia en el apellido, si es quien es-
cribiera el trabajo siguiente; pienso que sí: 
«El Fuerte de Arbulo» (Tradición alavesa), original de Mariano 
Lorente.—Burgos.—1869». 
(Folletín de El Eco Popular). 
Manrique (Ángel) 
A las muchas obras mencionadas por Añíbarro, y Ruiz y Sáinz 
de Baranda, pueden añadirse éstao dos, citadas por el P. Palacios: 
«Sermones de Santos». 
«Sermones de Cuaresma». 
Martínez Añibarro y Rives (Manuel) 
Es el propio autor del Diccionario, cuyas rectificaciones y am-
pliaciones son el objeto de este capítulo. 
A las notas biográficas que dá en su libro, hay que añadir que 
fué Abogado de los Colegios de Burgos y San Sebastián, Correspon-
diente de las Academias de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando, y, desde 1889 hasta su muerte, catedrático de Psicología, 
Lógica y Etica en el Instituto de San Sebastián, ejerciendo algún tiem-
po el cargo de Director de dicho Centro. 
Falleció en 25 de agosto de 1920. 
Su bibliografía, ya ampliada por los Sres. Ruiz y Sáinz de Ba-
randa, puede aumentarse con la obra siguiente: 
«Rudimentos de Derecho Español.—San Sebastián.—1914». 
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Martínez del Campo y Acosta (Antonio) 
Para completar las noticias de Añibarro puede decirse que nació 
en Belorado en 1846, y falleció en Madrid en 1916, ocupando, hasta 
su muerte, una Secretaría de Sala de la Audiencia de Madrid, cargo 
que antes desempeñó en la de Burgos. 
Fué Diputado a Cortes por Burgos y Senador por la misma pro-
vincia varias veces, y en su juventud colaboró en diversos perió-
dicos burgaleses. 
Martínez del Campo y Acosta (Eduardo) 
A las noticias biográficas de Añibarro añádase que fué Vicepre-
sidente del Senado, Presidente del Tribunal Supremo, y Ministro de 
Gracia y Justicia. 
i'alleció en Madrid en 1911. 
Y a la bibliografía, la obra siguiente: 
«Memoria elevada al Gobierno de S. M. en 15 de Septiembre de 
1893, por el Fiscal del Tribunal Supremo D...—Madrid.—Imp. del 
Ministerio de Gracia y Justicia.—1893». 
Martínez del Campo y Acosta (Federico) 
A las noticias biográficas de Añibarro puede añadirse que mu-
rió en Belorado, donde había nacido, el 7 de septiembre 1899, y que 
fué varias veces Diputado a Cortes por la circunscripción de esta 
capital. 
La «Memoria y reseña de las fundaciones de beneficencia de la 
provincia», que Añibarro menciona, no está publicada en Madrid, 
tomo dice, sino en Burgos.—Imp. Provincial—1876. 
Es trabajo bien documentado y con abundantes noticias históricas. 
Martínez López (Pedro) 
Entre las obras de este autor que cilan Añibarro, y Ruiz y S. de 
Baranda, las cuales demuestran los variados estudios que tuvo y 
su vida inquieta, que vino a terminar en Francia, donde se dedicó a 
la publicación de obras de gramática y lingüística, figura una que se 
'escribe así: «Los Florones de Don Vicente Salva apuntados en es-
pañol: Un vol. en 12.«—París, 1847, por Lacrampe». 
En un catálogo reciente de la Casa Vindel hallo ésta, que tal 
vez es otra edición de la propia obra: «Los Floroncos de Don Vi-
cente Salva.—París (hacia 1845)» 8.e, 103 págs. con grabados. 
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Martínez Nuñcz (Zacarías) 
A las noticias de Añíbarro, completadas por Sáinz de Baranda 
y Ruiz, ha de añadirse que falleció en Santiago, siendo Arzobispo 
de aquella Diócesis, el 7 de Septiembre de 1933. 
Matienzo (Sebastián) 
Enntre las obras de este autor cita Añíbarro una, titulada «Jardín 
de la Virgen María», impresa en Salamanca en 1655, y añade que 
hay una segunda edición de la que no da detalle. 
Tal edición debió hacerse en Burgos, según indica el P. Palacios. 
Melendo (Eugenio) 
A las noticias de este popular coplero burgalés, que Añíbarro 
da, puede añadirse, tomándolo de reciente obra de Don Domingo Her-
gueta (1), que murió hacia 1890; y que la vida de San Amaro, por 
Añíbarro mencionada, se halla contenida en la «Oferta devota al 
Peregrino San Amaro, en verso», de 208 quintillas y 5 décimas, y 
51 páginas, publicada en Valladolid.—Imp. de Juan de la Cuesta.— 
1862. 
También menciona la «Novena del Peregrino San Amaro.—Bur-
gos.—Imp. de Agapito Diez y Compañía.—1907», de la que yo con-
servo ejemplar, no debiendo ser ésta la primera edición, ya que el 
autor había fallecido muchos años antes. 
Miguel y Navas (Raimundo de) 
Después de las largas biografía y bibliografía que publicó Mar-
tínez Añíbarro, completaron Ruiz y Sáinz de Baranda y luego se am-
pliaron en el capítulo II de las presentes Disquisiciones, aun hay 
que decir algo acerca del famoso gramático beliforano (1). 
(1) «Folklore Burgalés. recogido, ordenado eilustrado por...—Burgos. —Imprenta de 1 
Diputación, 1934». 
(2) Un dato biográfico muy curioso trae Tarín y Juaneda en su obra acerca de ja Cartuja 
de Burgos. Al hablar de las caridades que hacían los monjes, escribe que se daba de comer a 
cierto número de «estudiantes y pobres honrados» y en nota al pie: «Entre los estudiantes que 
acudieron en los últimos años de estar abierta la Cartuja a estas limosnas, estaba D. Raimun-
do de Miguel, peritísimo humanista entre los modernos. Catedrático de Madrid... Su nombre 
aún se recuerda en Miraflores». (La Real Cartuja de Miraflores (Burgos) por D. Francisco Ta-
rín y Juaneda.—Burgos. —Hijos de Santiago Rodríguez, 1897, pág. 458). 
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Su figura, que no ha sido olvidada, se recordó especialmente 
al celebrarse, en 1916, en Belorado y en Burgos, el centenario del 
natalicio de tan ilustre humanista, con fiestas sencillas pero efusivas. 
Entonces el autor de estos Apuntss le dedicó algunas páginas, en 
la Memoria leída, al abrirse el curso de 1916 a 17, en el Instituto 
de Burgos (1). 
Pasando a la bibliografía, mencionaré, pues no la anotan los 
nitores citados, la primera edición del «Diccionario Latino Español 
Etimológico», obra hecha en colaboración con el Sr. Marqués de 
Morante, impresa con gran lujo, en un tomo, en folio.—Leipzig.— 
Imp. F. A. Brockaus.—1867. (XIX págs. de prólogo e índice de auto-
res y obras.—997 de Diccionario Latino Español—7 de Sinónimos. 
-256 de Breve Diccionario Español latino). 
Muchos ejemplares de esta obra se encuadernaron ricamente en 
tafilete, con escudos dorados del Marqués de Morante, en ambas 
tapas, y las leyendas: «J. Gómez de la Cortina et amicorum».—«Fa-
Uitur hora legendo». 
La mayor parte de las obras de Raimundo de Miguel se han reim-
preso repetidamente. 
Sin detallar las diversas ediciones, indicaré las últimas publicadas. 
(1) «Instituto General y Técnico de Burgos. Memoria acerca de su estado en el curso 
•icadéniico de 1915 a 1916, por... —Burgos —Imp. Hijos de Santiago Rodríguez.—1935». 
Como apéndice a la Memoria se incluye una relación del acto solemne celebrado para des-
cubrir una lápida en el aula núm. 4, que lleva la inscripción siguiente, redactada por el autor 
de estas Disquisiciones: 
«AL I N S I G N E 
H U M A N I S T A B U R G A L E S 
R A I M U N D O D E M I G U E L 
Q U E A Q U Í E X P L I C O G R A M Á T I C A Y R E T O R I C A 
D E S D E 
1 8 4 6 A 1861 
E L I N S T I T U T O D E B U R G O S 
19 1 6 » 
Pronunciaron discursos en aquella ceremonia D. Federico Fernández Izquierdo, Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados y antiguo discípulo del famoso gramático; el nieto de éste, Don 
Raimundo de Miguel, abogado de Madrid; y el Director del Instituto D. Tomás Alonso de Ar-
miño. 
Muchos años antes de esto, el que fué mi maestro y antecesor en la Cátedra del Instituto de 
Sirgos, que hoy ocupo, D. Rafael de Vega, leyó en la apertura del curso, una semblanza de 
IJ. Raimundo de Miguel, que se publicó en el folleto «Instituto Provincial de Burgos.- Solem-
ne apertura del Curso de 1882 a 1883 y Memoria administrativa del de 1881 a 1882..., por 
D. Rafael de Vega y Areta...—Burgos.—Imp. de Timoteo Arnáiz.—1883». 
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«Elementos de Mitología...—6.a edición.—1899». 
«Curso práctico de latinidad...—19.a edición—1929». 
«Gramática hispano-latina...—36.a edición—1930». 
«Curso... de Retórica y Poética...—10.a edición—1922» 
«Gramática Castellana...—12.a edición.—1897». 
«Exposición... de la Epístola de Horacio....—5.a edición—1895» 
«Gramática elemental... castellana.—8a edición.—1901» 
«Diccionario latino español...—20a edición.—1931». 
Aun puede aumentarse la lista de obras con las siguientes: 
«La perla de Orduña.—Burgos.—1856». 
«Aparición de la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza al 
Apóstol Santiago, patrón de las Españas (Año 42 de la Era Cristiana). 
Leyenda premiada... por la Academia Bibliográfico-Mariana, en el 
certamen poético celebrado en Lérida... el 18 de Octubre de 1863, 
por D...—Tercera edición.—Madrid.—Imp. Agustín Jubera.—1877» 
Moneda (Andrés de la) 
A las obras citadas por Añíbarro, añade el P. Palacios ésta, que 
dice fué impresa: 
«Commentaria in Sanctum Anselmum». 
Ontañón y Arias (Jacinto) 
Se ha de rectificar la fecha del nacimiento, que es 11 de sep-
tiembre de 1845, y añadirse la de su muerte, 17 de agosto de 1917, 
en Burgos (1). 
Oña (Pedro de) 
Las noticias biográficas de este autor, dadas por Añíbarro, de-
ben rectificarse, subsanando, en primer término, la errata indudable 
de que nació mediado el siglo XV, lo cual es imposible, puesto 
que murió en 1626. 
El P. Palacios determina la fecha en que tomó el hábito de la 
Merced en el convento de Burgos, 1577. 
Añíbarro dice que había, entrado en el de Valladolid. 
(1) Recientemente, 1933, se ha impreso en esta ciudad, Imp. de J. Saiz, un «Cuaderno 
en memoria del periodista Don Jacinto de Ontañón», ilustrado con fotografías, y que contiene 
artículos de su hijo Eduardo de Ontañón, Anselmo Salva. Domingo Hergueta, Manuel Izquiei-
do, Ángel María Castell, Francisco P. de Viñaspre, F. de Vega de la Iglesia, Marceliano Sai. 
ta María, Narciso Alonso Cortés, María Cruz Ebro, Narciso Díaz de Escobar, Cardiel, Jo é^ 
M. Beobide, Francisco Gómez Martínez, Ignacio Casas, Luis Gallardo, V. Castro Les y F. Her-
nando y Manrique, burgaleses la mayor parte de ellos. 
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Era, según Palacios, natural «de nuestra ciudad, bautizado en la 
parroquia de San Cosme, hijo de éste mi convento de la Merced; 
—hasta aquí fuimos igual...». 
El P. Oña residió mucho tiempo en Madrid, donde firma va-
rias aprobaciones de libros, mencionados por Pérez Pastor en su 
Bibliografía Madrileña. En una, fecha 16 de marzo de 1604, se 
titula Obispo electo de Gaeta. 
A las ediciones de su libro «Postrimerías del hombre», que enu-
meró Añíbarro, hay que añadir una, de Madrid, 1610, mencionada 
por el citado Pérez Pastor como existente en la Biblioteca provin-
cial de Toledo. 
Aun cita el P. Palacios otra obra de Oña: 
«Tractatus de Morte beatae Mariae virginis» (1). 
Orcajo (Pedro) 
A las ediciones de la «Historia de la Catedral», citadas por Añí-
barro, añádase la siguiente: 
«Historia de la Catedral de Burgos, dividida en dos partes: 1.» Su 
origen y traslaciones, suntuosidad y grandeza del edificio, con la 
descripción de las capillas y el claustro. Segunda: Obispos y Arzo-
bispos que ha tenido desde el Apóstol Santiago hasta el año de 1865, 
por Don Pedro Orcajo, del Orden de Santo Domingo.—Sexta edición. 
Burgos, 1901.—Imp. de Cariñena».—(Vol. en 8.a, de 176 págs. para 
la primera parte y 110 para la segunda, mas dos de índice). 
Ortiz de Luyando (Fr. Pedro) 
Añíbarro trae algunos datos biográficos de este autor, que pueden 
completarse con los siguientes: 
Fué, según el P. Palacios, natural de nuestra ciudad, y tuvo 
«muchos honores que le granjeó su mucha literatura». 
La última fecha que da Añíbarro es la de 1617. Pérez Pastor, en 
su «Bibliografía Madrileña», menciona aprobaciones de obras hechas 
por el P. Ortíz de Luyando, y firmadas en Madrid en 1621 y 24. 
El P. Palacios dice que de sus obras sólo se imprimió la siguiente: 
«Adiciones a Antonio de Nebrija». 
(1) Confundiendo a nuestro Fray Pedro de Oña con un homónimo, los Sres. Ruiz y Sáinz 
de Baranda, le hacen antor del libro titulado «Arauco Domado», del que citan una edición, 
impresa en Santiago de Chile, en 1917; pero la confusión se deshace fácilmente, puesto que la 
portada de la primera edición de dicha obra, hecha en Madrid, en 1605, dice- «Arauco Doma-
do, compuesto por el Lie. Pedro de Oña, natural de los Infantes de Engol, en Chile...» 
Se trata, pues, de dos autores distintos. 
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Palacios (Fr. Bernardo de) 
Acerca de este autor, da Martínez Añíbarro breves noticias bio-
gráficas, que sólo pueden ampliarse diciendo que fué bautizado en 
la parroquia de San Cosme de esta ciudad, y profesó en el convento 
de la Merced de ella, según su propio testimonio. 
Del texto del artículo que le dedica, y que se refiere casi ex-
clusivamente al libro del P. Palacios, «Historia de la Ciudad de Bur 
gos», que luego se describirá, se deduce, claramente, que no conocía tal 
obra, puesto que dice: «Sospechamos haber visto el libro y una co-
pia del mismo; mas tan cortos momentos, que no podemos asegurar 
que sea, ni dar datos concretos». 
Está esto en contradición con lo que, páginas antes, ha afirma-
do, en el artículo dedicado a Bernardino de Contreras, donde dice: 
«el P. Fray Bernardo de Palacios da una lista de escritores llena de 
inexactitudes, tanto en la naturaleza de los personages como en la 
paternidad de las obras..., y como alguno pudiera tachar de omisiones 
nuestras lo que son ajenas inexactitudes, hacemos aquí esta indica-
ción. En prueba de ella, véase que allí se hace autor del «Valerio 
de las Historias», de Almella, a Fernán Pérez de Guzmán, y a éste 
natural de Burgos; como a Fr. Prudencio de Sandoval, de Castroje-
riz... También hemos leído en el apreciado Ms. que el P. Jesuíta za-
morano Antonio de Castro, nació en Burgos». 
Se ve, pues, que Martínez Añíbarro conocía bien el manuscrito 
del P. Palacios, y acaso su afirmación contraria sea debida a cier-
tas discusiones periodísticas sostenidas, pocos años antes de publicar 
su Diccionario, acerca de aquella obra, con quien entonces la poseía. 
No pretende el autor de estas notas, que ha aprovechado mu-
cho las noticias del libro inédito del P. Palacios, el cual guarda en 
su librería, asegurar que esté exento de errores; los tiene sin duda, 
pero tal vez alguno de los que le atribuye Añíbarro, como el de ha 
cer burgalés al famoso Fray Mortero, no lo sea, según se ha demos-
trado en estas mismas notas. í 
Respecto a la naturaleza del Cronista Fr. Prudencio de Sandoval, 
hay en la biografía de éste, según un trabajo reciente, puntos «in-
ciertos y dudosos, y aunque hoy es indiscutible después de su pro-
pio testimonio, que fué natural de Valladolid»; en el siglo XVIII 
en que Fr. Bernardo de Palacios escribía, no estaba aquilatado como 
ahora, y aún, a la verdad, después del luminoso estudio, no ha 
mucho publicado por Don Vicente Castañeda (1), quedan muchas 
(1) «El Cronista Fr. Prudencio de Sandoval. Nuevas noticias biográficas».-Madrid.-192S 
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confusiones, y resulta misterioso cuanto hace relación con sus pro-
genitores, especialmente respecto a su madre, llegándose a negar, 
incluso la afirmación hecha en su testamento: «Nací de padres hon-
rados y de legítimo matrimonio», extremo, éste último, que al señor 
Castañeda le parece dudoso. 
Dejando a un lado estas disquisiciones, tal vez no muy perti-
nentes, indicaremos ahora las obras de Fr. Bernardo de Palacios. 
«Historia de la Ciudad de Burgos, de sus familias y de su Santa 
Iglesia». Añíbarro, copiando el conocido Diccionario bibliográfico his-
tórico de Muñoz Romero, que cita, dice que es un Ms. en folio, 
y añade que se conservaba en el Monasterio de la Merced de 
Burgos, a cuya Comunidad pertenecía el autor. 
El único ejemplar manuscrito, antiguo, de esta obra que conozco, 
es el que poseo, tamaño 4«. Se trata de un tomo de 474 folios, mas; 
los índices, excelente letra de la época, encuadernado en pergamino, 
y que lleva en las guardas la indicación autógrafa Quevedo, demos-
trativa de que perteneció a mi bisabuelo Don Manuel de Quevedo, 
de quien se hablará más adelante. 
Carece de portada, y comienza con un prólogo, titulado «Al que 
leyere», que ocupa dos folios, sin numerar. Sigue otro, con el título 
de «Protesta», que al pie tiene las iniciales F. B. D. P., únicas in-
dicaciones de quién sea su autor, {Fray Bernardo de Palacios). 
La obra está dividida en cuatro libros: 
Primero.—Estado secular (de la Ciudad de Burgos), su sitioi 
nombre, antigüedad, y cosas notables de ella y su Arzobispado. 
Dividido en 20 capítulos, el último de ellos de adiciones. 
Segundo.—Estado eclesiástico secular en ella: Fundaciones de 
su Catedral, Iglesias, Parroquias, Hermitas, Hospitales, Colegios y 
cosas memorables de ellos, distribuido en 18 capítulos, el último de 
adiciones a los capítulos 9 y 10. 
Tercero.—Estado Monástico y Religioso en ella: Fundaciones de 
todos los conventos, así de Religiosos como de Religiosas. Consta 
de 33 capítulos. 
Cuarto.—Elogios de sus Santos Mártires, Confesores, Vírgenes y 
Varones Ilustres en dignidades y letras. Son 18 capítulos, el último 
de adiciones. 
Casi todas las páginas llevan notas marginales, de autores con-
sultados. 
Es obra, con todos los lunares que quieran ponérsela, muy im-
portante para los estudios históricos burgaleses. Escrita, según se 
hace constar en ella, el año 1729, las minuciosas descripciones de 
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templos y edificios que hoy ya no existen, son una abundantísima 
fuente de noticias exactas, porque el autor se refiere a lo que vio (1). 
De esta obra conservo otro ejemplar, también manuscrito, copia 
del citado, hecha por encargo de Don Tomás Díaz Cid, Decano que 
fué de este Colegio de Abogados, en la primera mitad del siglo XIX. 
Es un tomo en folio, pasta, de 821 páginas, en el que se han omitido 
las notas marginales. 
«Corónica del Rl. Monasterio de San Salvador de Palacios de 
Avenayel, de Relixiosas de la Orden de N. P. S. Benito (escudo de 
Castilla y León, cuarteles divididos por un báculo). Que escrivía 
el P. F. Bernardo de Palacios del Rl. Orden de N.a S.s de la Merced, 
Redempn. de Captibos.—Dedicada a la Señora D.a Ana de Loyola, 
Abadesa de dicho Rl. Monasterio.—Año de 1727». 
Es un tomo en cuarto, encuadernado en pergamino, Ms. de 62 
folios numerados, mas catorce sin foliar, que contienen, tabla de 
capíítulos y versos de favores y gozos de Santa Gertrudis. 
Este manuscrito fué adquirido en Valladolid, ya dentro del pre-
sente siglo, por el que fué mi amigo Don Fernando de Villegas, Con-
de de Villegas de Saint Pierre Jette, erudito belga, de ascendencia 
burgalesa, muy aficionado a nuestra historia y fallecido pocos dños 
hace en Bélgica, donde, entre sus muchos papeles y apuntes de his-
toria burgense, debe conservarse este libro, bastante curioso, que 
tuvo la bondad de poner a mi disposición. 
De esta obra creo se ha hablado únicamente en un trabajo titu-
lado «Las estatuas sepulcrales de Palacios de Benaver», que publicó 
primero en el Boletín de la Sociedad española de Excursiones, e in-
cluyó luego en su libro «Temas de arte y de literatura» mi querido 
amigo Ángel Vegue y Goldoni, reproduciendo algunos párrafos del 
P. Palacios. Es de advertir que el pueblo y Monasterio, que dicho 
Padre llamaba Palacios de Avenayel, se llama hoy de Benaver. Es 
pueblo cuyo apellido se ha transformado mucho en el transcurso 
de los tiempos. El «Becerro de las Behetrías», le llama Palacios de 
Baniel. ¡ ¡ ¡ : ¡ 
Ha de incluirse también, entre las obras de Fray Bernardo de 
(1) El gran investigador D. Manuel Martínez Sanz, que es, según creo, el único que antes 
que yo aprovechó el manuscrito del P. Palacios, que él creía anónimo, dice, en su conocida 
«Historia del Templo Catedral de Burgos», que aunque tal obra, «respecto a nuestra iglesia 
contiene algunas inexactitudes, es muy interesante por las noticias qne dá de objetos que ya 
no existen. No la be leído con la detención necesaria para emitir un humilde juicio, pero si 
puedo asegurar que su estilo es fluido, correcto, formando ventajoso contraste con el depra-
vado gusto literario de algunos escritores de aquella época». (Pag. 88). 
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Palacios, la continuación del Santoral burgense de Melchor Prieto, 
a que me he referido antes, al hablar de este historiador húrgales, 
y que está datado en .1740, última fecha que conocemos de la vida 
de Fray Bernardo. 
Palomar (Marcos) 
Da Añibarro muy ligeras noticias de la vida de este modesto 
tornero húrgales, citando su libro, entonces inédito, referente a «Cosas 
sucedidas en Burgos». 
Posteriormente, el manuscrito que Añibarro describió y que po-
seía Don Leocadio Cantón Salazar, ha pasado, por legado de su 
hermano Don Ernesto, al Archivo municipal de Burgos. 
En realidad, son tres manuscritos: 
1.9 De quince hojas, que dice en la portada: «Libro segundo 
de las cosas sucedidas en Burgos, sentadas y vistas por Marcos Pa-
lomar»; comprende noticias desde 1766 a 1802. 
2.2 Un cuadernito, acerca de sucesos ocurridos en Burgos desde 
1808 a 1837, que no está foliado, pero sí dividido en 128 capítulos, 
con su correspondiente índice al final. 
3.e Otro cuadernito, con nueve folios útiles, que comprenden 
noticias desde 1834 a 1842, y va encabezado así: «Siento de las 
cosas más notables que he conocido y visto con mis propios ojos». 
Van firmados todos los capítulos. 
Alcanzan, pues, las notas de Palomar, desde 1766 a 1842, aun-
que con grandes lagunas, un espacio de setenta y seis años; así pues, 
no pueden ser obra de una misma persona, si no la concedemos una 
longevidad extraordinaria,. 
Por otra parte, en el Archivo municipal, hay una instancia de 
Marcos Palomar, fechada en 1840, en la que consigna tener 73 años 
de edad; debió pues nacer en 1777, es decir, un ano después del 
comienzo de los cuadernos conservados, y digo conservados, porque 
el más antiguo se titula, según se ha visto, «Libro segundo». 
Parece, por lo tanto, que fueron dos personas, acaso padre e hijo, 
ambos de igual nombre, los que tuvieron la curiosidad de recoger 
noticias de Burgos. 
Estos cuadernos los ha impreso, con abundantes notas, y con una 
introducción de la que se han tomado las consideraciones que ante-
ceden, el autor de las presentes Disquisiciones, primero en el «Boletín 
de la Comisión de Monumentos de Burgos», y después en el tomo 
titulado «Libros burgaleses de memorias y noticias, publicados y 
anotados por Eloy García de Quevedo».—Burgos, 1931. 
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Pérez (Fr. Antonio) 
A las noticias biográficas que da Añíbarro, ha de añadirse, que 
debió ser este autor hombre de gran reputación en las letras, pues 
aparte de que aparece, cómo Abad de San Martín de Madrid, firman-
do aprobaciones de obras importantes, figuró en calidad de Juez en 
dos justas poéticas, acaso las más famosas que en Madrid se cele-
braron; una con motivo de la beatificación de San Isidro Labrador, 
y otra con el de su canonización. 
Tomaron parte en estos certámenes los mayores ingenios de su 
tiempo, incluso Lope de Vega, que escribió las relaciones de ambas 
fiestas, impresas en 1620 y 1622. 
A las obras de este Benedictino, citadas por Añíbarro, hay que 
aañdir las siguientes, que menciona el P. Palacios: 
«Commentaria in Divum Matheum». 
«Sermones de Santos». \ 
«Sermones de Cuaresma». 
Pérez Gredilla (Claudio) 
De este benemérito Archivero de Simancas, da alguna noticia 
Añíbarro, quien cita cuatro trabajos por él escritos. 
A ellos pueden añadirse los siguientes artículos publicados en la 
Revista de Archivos (Primera época). 
«Alhajas que tocaron a la Reina de Bohemia». 
«Archivo de Simancas». 
«Archivo español en Roma». 
«Cargareme referente a varios cuadros». 
«Cartas de la Princesa de Gales y del Rey, a la Reina Católica». 
«Carta de Fray Alonso de Virués». 
«Carta de Carlos I prohibiendo los libros luteranos». 
«Carta del Doctor Lobera de Avila a Carlos V». 
«Fórmulas de tratamiento que daban los Reyes Católicos». 
«Ceremonias de moros que usan los moriscos». 
«Memorial del Prior de El Escorial para restaurar libros de la 
biblioteca». 
«Partida de bautismo de Felipe II». 
«Recibimiento del cuerpo de la Princesa en Granada». 
«Relación de los estandartes, banderas y gallardetes de la nave 
en que Felipe II había de ir a Flandes». 
«Relación de maravedís que se mandaron pagar a los pintores 
de El Pardo». 
«Títulos y cortesías que usaba el emperador Maximiliano». 
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>érez Reoyo (Narciso) 
A la única obra citada por Añíbarro, de este autor, puede aña-
ürse la siguiente: 
«El Primer Almirante de Castilla. Polémica Histórica por Don... 
Lugo.—Imp. de Soto Freiré.—1868».—(Vol. en 8.e de 207 págs., 
ñas IX de preliminares, del que conservo ejemplar en mi librería) (1). 
Pinedo Lacasi (José) 
A las notas biográficas de Añíbarro, añádase que nació en Be-
orado en 1842. Fué muchos años profesor en el Instituto de Bur-
os, y falleció, desempeñando la cátedra de Francés en el de Bilbao, 
si 29 de agosto de 1901. 
Piñán y Tobar (Benigno) 
Añádase a las noticias que da Añíbarro, que nació en Burgos en 
1844, y murió en Valladolid en 1900. 
Y a la bibliografía, el siguiente trabajo: 
«¿Qué debe ser la novela española? ¿Cómo ha influido en ella 
la literatura extranjera?—Memoria leída en el Liceo de Burgos». 
(Publicada, como folletín, en el Heraldo de Castilla—1880). 
(I) El Académico Doii Armando Cotarelo Valledor, en sn erudito estudio «Cancionero 
de Payo Gómez Chariño», publicado en el Boletín de la Real Academia Española (1929), dice 
que en el drama «Payo Gómez Chariño», estrenado por el Catedrático Don Emilio Alvarez 
Jiménez en 186B, se atributa al marino gallego, principalmente, la victoria sobre el puente de 
barcas en la conquista de Sevilla. 
«No agradó, añade el Sr. Cotarelo, semejante atribución & D. Narciso Pérez Reoyo, y me-
nos todavía la revista o crítica del drama que firmada con las iniciales R. G. V. (Ramón Gar-
cía Vicetto) apareció en M Miño, periódico de Vigo y después en El Avisador, de la Cornña, 
y asi hubo de contestar con nn artículo titulado «Justa defensa» y firmado N. . recabando para 
iíoüifaz la gloria que le es debida. Replicó García Vicetto, intervino Alvarez Giménez, asegun-
do y aun triplicó D. Narciso, y se entabló uua polémiea que entretuvo a los lectores de dichos 
periódicos aquel verano, y que recogida después en gran parte por el mismo Pérez Reoyo, for-
ma un curioso librito: «El primer almirante de Castilla», ya de extremada rareza. El cual, como 
¡reducto de apasionada contienda, maltrata injustamente la memoria de Chariño con exagera-
os y caprichosas negaciones...» 
He recogido este párrafo por resnltar simpática la actitud del burgalés Sr. Pérez Reoyo, 
quien, residiendo toda su vida en Galicia, creyó un deber salir a la defensa de su paisano el 
Almirante Bonifa?. 
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Plaza de Fresneda (Cristóbal) 
A los libros de este autor mencionados por los Sres. Añíbarro y 
Sáinz de Baranda, hay que añadir otro, de Lógica y Filosofía, que 
cita el P. Prieto. 
Prieto (Gaspar) 
A la única obra de este autor recordada por Añíbarro, hay que 
añadir la siguiente, que menciona su hermano, gemelo, Fray Mel-
chor Prieto, quien no indica fuese impresa. 
«Un tratado de gobierno común de las religiones»; año de 1624 
Prieto (Melchor) 
A las noticias y bibliografía que da Añíbarro, ampliadas por 
los señores Ruiz y Sáinz de Baranda, y por el autor de estas notas 
después, en la primera parte del trabajo presente, puede añadirse 
lo siguiente, que tomo de la «Bibliografía Madrileña», de Pérez 
Pastor y que se refiere a las ilustraciones del libro Psalmodia Eucha-
ristica. 
«Las láminas son alegorías muy complicadas de las Antífonas 
de los Salmos de Vísperas y Maitines del Oficio del Santísimo Sa-
cramento, de cuya exposición trata esta obra. 
Todas están dibujadas por el autor y, diez de ellas, firmadas 
Melchior Prieto Aduinevit, ó M. Prieto inventor: Las firmas de los 
grabados corresponden a Alardo de Popma, Juan de Courbes y Juan 
Schoruens». 
El Sr. Pérez Pastor publica dos escrituras otorgadas por Fr. Mel-
chor Prieto, la primera con Juan de Courbes, escultor de láminas, 
quien se comprommete a hacer quince para el libro, y la portada con 
retratos de los Reyes y de otras personas, por precio de tres mii 
reales. 
Por la otra escritura, Alardo de Popma declara que se obligó 
con el artista antes citado, a abrir la mitad de dichas láminas, cobran-
do la mitad del precio estipulado. 
El propio Fr. Melchor Prieto, en su tantas veces citada «Historia 
de la ciudad de Burgos» (1), se incluye a sí mismo entre los escri-
(1) Mi difunto amigo el Sr. Marqués de Laureucfn publicó en la Revista de Archivos 
(1904) ua curioso trabajo titulado «Libro de la Cofradía de Caballeros de Santiago de la 
Fuente, fundada por los burgaleses en tiempo de Don Alfonso XI» y al imprimirle en tirada 
especial, le añadió un apéndice de la parte correspondiente a Linajes de Burgos y Escritores de 
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tores burgaleses, y además de las obras ya mencionadas por Añíbarro 
y Sáinz de Baranda, añade éstas, que ellos no citan: 
«Constituciones de las monjas de la Orden de la Merced». 
«Un tomo sobre el Salmo 92». 
Puebla Tolín (Agustín) 
Rehagamos las notas biográficas, diciendo que nació en 28 de 
Agosto de 1829, y falleció en Madrid, donde desempeñaba el cargo 
de Magistrado de la Audiencia Territorial, el 26 de Marzo de 1898. 
Cita Añíbarro una sola obra de este autor, y acaso quiere re-
ferirse, equivocando título y fecha, a la siguiente, única publicada 
por el Sr. Puebla: 
«Las Audiencias de lo Criminal.—Estudio sobre su planteamiento, 
con diversos datos relativos a los sistemas de organización de Tri-
bunales de las Leyes de 15 de Setiembre de 1870, y adicional de 
14 de Octubre de 1882; a la superficie y población de las Audien-
cias; número de Juzgados Municipales y de Primera Instancia; Au-
diencias de lo Criminal; Audiencias Territoriales; causas probables 
en cada Juzgado, en cada Audiencia y en cada provincia; noticia 
sobre la organización judicial de los principales Estados de Europa, 
y presupuesto de gastos que éstos dedican a la administración de 
justicia, y observaciones sobre un nuevo proyecto de arreglo de 
Tribunales; cuadros y estados para la explicación del texto, por 
D....—Madrid.—Imp. de los Hijos de J. A. García. 1885». (4.e XVI 
-f 605 páginas). 
Quevedo Blanco (Calixto de) 
Entre las poesías a que hace referencia Añíbarro, sin nombrar 
especialmente ninguna, figura ésta, publicada suelta en un cuader-
no de cuatro hojas en 4.s; 
«A la inauguración de la sección segunda del Ferrocarril del 
Norte. Oda.—Burgos. Imp. de Polo.—1856». 
Sargos, copiados déla obra ya citada en estas notas «Crónica e Historia de la Ciudad de 
Burgos», conforme al manuscrito conservado en la Biblioteca del Sr. Duque de Fernán Núñez, 
a que también me he referido, y que yó años antes hallé en aquella Biblioteca. 
Indica que dicho manuscrito lleva «Las licencias necesarias, y al parecer preparado para la 
impresión.. .. Firma las licencias el Licenciado Jerónimo de Quintana, en Madrid, Hospital de 
!a Latina a 25 de noviembre de 1639», 
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Rodríguez de Jesús y María (Juana) 
A las noticias de Añíbarro, ampliadas por Sáinz de Baranda y Ruiz„ 
y por mí en el capítulo anterior, aún pueden añadirse algunas que 
publicó en su «Biblioteca de Escritoras Españolas», mi difunto ami-
go el gran investigador D. Manuel Serrano y Sánz. 
Dice que la famosa «Madre Juana» fué procesada por el Santo 
Oficio a causa de repartir unas cuentas que ahuyentaban los demo-
nios, y jactarse de estigmatizada y de sacar almas del purgatorio. 
Su causa tuvo lugar en el año 1628. 
Añade el Sr. Serrano: «Hemos visto 19 cartas suyas dirigidas 
a Doña Luisa Virgínea; todas originales y escritas durante los años 
1629 a 1633; en ellas habla de los favores divinos y dones sobrena-
turales que pretendía gozar. (Archivo de Simancas—Papeles de la 
Inquisición)». 
Extracta algunas de esas cartas, y publica una de Don Juan 
Adán de la Parra acerca del proceso de Sor Juana, en la que dice 
que en la causa: «ha sobrevenido la deposición de Fray Pedro de 
la Madre de Dios, tío del Duque de Medina de las Torres, que duda 
mucho de su espíritu, y da algunas razones de hombre prudente; 
que juntando dicha declaración con el proceso que aquí he actuado, 
juzgo por preciso sea examinado en los puntos que contiene el Me-
morial incluso, y las demás personas que hay en Burgos del mismo 
modo, y habiéndolo comunicado con su Ilm.a le pareció apropósito 
para esta diligencia el Lie. Don Alonso de Liaño, Inquisidor de Va-
lladolid, y por que está de partida para La Coruña, convendría se 
le mandase se detuviese en Burgos por seis o ocho días...» 
La carta está fechada en Madrid el 5 de Setiembre de 1639, por 
lo que parece equivocada la del proceso, que dá antes Serrano 
Sánz, 1628. Acaso sea, 1638. 
Rodríguez de Torres (Melchor) 
Martínez Añíbarro trae la biografía de este autor. 
El P. Palacios, describiendo la iglesia de su convento de la Mer-
ced, en Burgos, dice que, al lado de la Epístola, hay tres capillas, en 
ninguna de las cuales existe altar, y una de ellas «escogió para su 
entierro, que fabricó con mucha magnificencia en el grueso de la 
pared, nuestro Ilm.fi Señor Don Fray Melchor Rodríguez de To-
rres... hijo ilustre de nuestra ciudad y Comendador de este convento 
nueve años, y su gran bienhechor. El sepulcro es muy suntuoso: 
en él se ve el retrato de su Ilm>a con su sitial e insignias pontifi-
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ales, hecho con maravilloso primor en piedra franca, y debajo, con 
etras de oro, el epitafio». 
Este sepulcro no se conserva ya. 
A las obras de Fray Melchor Torres, citadas por Añíbarro, aña-
de el P. Prieto otra, titulada: 
«Devocionario de San José». 
ilinas (El Venerable Lope de) 
Martínez Añíbarro cita diversas obras manuscritas de este fa-
ñoso religioso, unas que se conservaron en el convento de Santo 
jomingo de la Calzada, y otras en el de San Esteban de los Olmos, 
erca de Burgos. 
A ellas hay que añadir dos, que cita el P. Palacios, diciendo 
jue existían, en su tiempo, en el Archivo de la provincia de los Des-
alzos de Burgos, y son éstas: 
«Memorial de la vida cristiana». 
«Ritos y ceremonias Seráficas». 
anta María (Pablo de) 
A los códices que cita Añíbarro, de las «Edades del Mundo», es-
itas por el famoso converso, hay que añadir otro, descrito por 
D. Ramón Menéndez Pidal en su ya mencionado libro «Crónicas Ge-
erales de España». 
Existe tal Códice en la Biblioteca del Palacio Nacional; procede 
cié la del Colegio Mayor de Cuenca, y consta de 64 hojas en papel, 
etra del siglo XV. (Sfgnatura 2.—B—5). 
Menéndez Pidal hace notar que el prólogo «está dedicado a un 
Rey, D. Juan II, cómo en el manuscrito de que se sirvió Ochoa 
para publicar estos versos, mientras el del manuscrito escurialense 
i-ij-22), va dirigido a la madre de este Rey, D.a Catalina de 
ancaster». 
De las Additionis notabilis ad has postillas Nicolai de Lyra In 
fotam Escrituram, cita Añíbarro diversas ediciones, describiendo pun-
tualmente algunas, o dando, de otras, ligeras referencias. 
Omite, por lo menos una, que veo mencionada, sin detalles; hecha 
Mantua, 1474, la cual creo será tercera impresión de tal obra. 
Todas las de este insigne burgalés, enumeradas por Añíbarro, 
y otros autores españoles, se refieren a los tiempos en que era cris-
tiano y se llamaba Pablo de Santa María o Pablo de Burgos. Pero 
bien sabido que se convirtió, ya de edad madura, y que antes, 
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cuando se llamaba Selemoh Ha-Levi, o Salomón Leví, era un doc 
tísimo talmudista y escriturario. El joven catedrático burgalés, Don 
Francisco Cantera, ha publicado recientemente (1), bajo el título 
«La conversión del célebre talmudista Salomón Leví (Pablo de Bur-
gos)», notas interesantes que conviene recoger, ya las biográficas, cómo 
las referentes al viaje a Roma de nuestro burgalés en compañía de 
Samuel Abravalía, ambos embajadores de las comunidades judaicas 
españolas ante el Pontífice, para resolver asuntos graves, teniendo, 
con ocasión de este viaje una disputa ante el propio Papa, con un 
fraile converso, sobre puntos relacionados con el Mesías; ya, espe-
cialmente, las bibliográficas, por diminutas que sean. 
El Sr. Cantera indica que «de sus conocimientos talmúdicos he-
blan muy alto las «Preguntas y respuestas» del rabino catalán Isaac 
ben Xéxet; pero que sólo nos quedan, de aquella época de su vida, 
dos obras, a saber: 
«Un escrito humorístico que con ocasión de la fiesta de Purim 
envió desde Londres al R. Meis Alguadech, y que se conserva en 
varios códices, mencionados en Catalogus codicum hebraeorum bi-
bliofhecae academiae lugduno batavae (Lyon, 1858) y Catalogus l 
brorum hebr. in Bibl. bodieiana». 
«Contestación de Pablo de Burgos a una carta de Josúa A-Lorqui 
El Sr. Cantera, en su mencionado trabajo, publica la traducción 
de esta carta, o mejor dicho, del fragmento de ella que se conserva 
en varios manuscritos, que enumeran los Catálogos que acaban é 
indicarse, y que había sido recogido en el «Tesoro Agradable» de 
Isaac Blumenfeld. 
Josúa era un médico hebreo de Alcañíz, muy docto; asombrado 
de la conversión de su hermano en religión, a quien llama en ia 
cabeza de la carta «El renegado Pablo de Burgos» le endereza una 
larga epístola en la cual, tras de recordar que «bebió el mar de su 
ciencia», y que le oyó «en el casamiento de su tío D. Meir ben Be 
neveniste», máximas admirables, desecha la idea de que su conversión 
se deba a motivos interesados, y como en un escrito de D. Pablo, 
de su puño y letra, enviado a Navarra, ha visto, dice, «que crees 
las cosas de ese hombre que vino al final del segundo templo diciendo 
que era el Mesías...» quiere formularle algunas cuestiones acerca de 
tal materia. 
Los fragmentos que quedan de la contestación a esa carta, sonH 
breves, apenas tres páginas en la traducción del Sr. Cantera, y co-B 
• 
i 
h (I) Boletín de la Biblioteca Menéndes Pelayo.—Octubre-Diciembre 1933. 
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responden al final de la epístola de D. Pablo, quien concluye con 
stas líneas, que no dejan de tener interés: 
«No pares mientes en la gramática de las palabras, sino solo en los 
suntos, porque a la verdad, mi corazón se encuentra muy despegado 
leí idioma hebreo y estoy ocupado en mis estudios...» 
«Palabra de tu hermano Israel, de otro modo (además) levita, que 
causa de haber rehusado el primer título, busca otro leviato (o sa-
cerdocio) y ha de ser apreciado el último para servir en el nombre 
le Dios, el Mesías, su justo, para santificarse en la santidad de Aa-
ón. Antes en Israel no conocía a Dios Salomón Leví; pero ahora 
jue sus ojos contemplan a Dios, llámase Pablo de Burgos». 
Asi termina el fragmento. 
terna (José de la) 
Añádase a las noticias de Añíbarro, que nació en Burgos en 1855, 
raduándose en la Facultad de Medicina en 1876, aunque nunca 
jerció esa carrera, por dedicarse activamente al periodismo. 
Fué redactor de 1 os diarios de Madrid, El Día, El Progreso, El Re-
umen y El Imparcial, periódico este último en el que, durante casi 
reinta años, estuvo encargado de la crítica teatral. 
Falleció en Madrid en 1927. 
A las obras citadas pueden añadirse éstas: 
«La Rebolledo», (novela). 
«Figurines de Teatro» (Críticas y semblanzas). 
an Angelo (Sor Casilda de), en el siglo Casilda Mucharaz de 
Tolosa. (1) 
A la única obra de esta religiosa burgalesa que cita Añíbarro, 
ueden añadirse dos, mencionadas, la primera en la «Historia de Bur-
os» del P. Palacios, y la segunda, en la «Biblioteca de escritoras 
:spañolas» de Serrano y Sánz. 
(1) Añíbarro y otros autores dan a esta religiosa, hija de la gran amiga, en Burgos, de Santa 
eresa, D. a Catalina de Tolosa, que después, cómo todos sus hijos e hijas, profesó en la Orden 
armelitana, el apellido Mucharaz; pero D. Anselmo Salva, hablando de la madre, dice, 
habla estado casada con D. Sebastián de Malaiz» y si esto fuera así, tal debía ser el apellido 
aterno de Sor Casilda (Salva - Santa leresa en Burgos artículo publicado en la Revista 
II Monte Carmelo Tomo VII 1906, citado por el Sr. Marqués de San Juan de Piedras Albas 
'•'• su folleto «Tres autógrafos inéditos de Santa Teresa de Jesús relativos a la fundación de 
urgos» - Madrid—1916, trabajo en el que se dan algunas noticias referentes a Catalina y sus 
¡jos.) 
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«Obras espirituales». (Forman, según el P. Palacios, un gran to 
mo, conservado en su convento de Carmelitas Descalzas de Valla 
dolid) (1) 
«Relación de cómo se le apareció, después de muerta, Sor Cata 
lina del Espíritu Santo». (Citada, según Serrano, en la «Reforma di 
Nuestra Señora del Carmen..., por el P. Fray José de Santa Teresa). 
Santotis (Cristóbal de) 
En la biografía de este autor, dice Añíbarro que murió en 1611 
fecha que no coincide con la que da el P. Palacios, que debió te 
ner a mano documentos, y señala la de 1612. 
Añade aquél, después de enumerar las obras impresas, que dei( 
otras manuscritas que se conservaban en la sacristía del convento ú 
San Agustín de Burgos, donde las vio el P. Loviano. No dice éste ta 
cosa, sino que en dicha sacristía estaba el retrato de Santotis. 
Los manuscritos que citan Loviano y Palacios, son éstos: 
«Theatrum Sanctorum Patrum». 
«Commentaria in Sanctum Mattheum». 
«Sermones quadragesimales». 
«Sermones Adventuales». 
«Vida del Burgense». 
Torres (Bartolomé) 
A la única obra de este autor, citada por Añíbarro, hay que aña 
dir la siguiente, que menciona el P. Prieto: 
«Bonorum eclessiasticorum dispensationes». 
Torres (Cristóbal de) 
La bibliografía de Añíbarro, muy ampliada por los Sres. Ruiz 
Sáinz de Baranda, puede aún completarse con las siguientes obras q 
el P. Palacios menciona: 
«Misterios del Santísimo Rosario». 
«Discursos de Santo Domingo». 
Torres Rámila (Pedro de) 
El Diccionario de M. Añíb 
personaje, famoso por haberse atrevido a atacar al insignísimo L J 
íbarro dedica un par de columnas a esteB 
(1) No es fácil determinar si este libro es el mismo que Añíbarro cita titulándole Afl 
Oratiis ac Revelationibus sibi a Deo exhibitis, pues no obstante dar su título en latín, diciH 
«Esta obra está en castellano, y son varios tratados espirituales». 
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cie Vega, cuando se hallaba en el pináculo de su gloria literaria, escri-
biendo el libro Spongia, obra que nadie ha logrado ver, pues sabido 
es que los incondicionales del Fénix de los ingenios se dieron buena 
maña para hacer desaparecer todos los ejemplares impresos. 
Las noticias biográficas son muy escasas en dicho Diccionario, y 
algunas de las afirmaciones totalmente desprovistas de fundamento, 
cómo la de que, por haber escrito contra Lope, «Rámila aparecía 
como reo de un delito de sacrilegio, que hubo de pagar mediante una 
gruesa multa (setenas)». 
No es fácil entender este concepto, ni cabe dar por cierto que el 
atacar a un escritor ,por ilustre que fuese, hubiera de considerarse 
como sacrilegio. 
Las noticias de Torres Rámila eran, hasta poco hace, escasísimas, 
pero un ilustre catedrático, gran conocedor de cuanto a Lope hace 
elación, D. Joaquín de Entrambasaguas, ha publicado, recientemente, 
en volumen aparte, y en el Boletín de, la Academia Española (1), el 
documentadísimo estudio titulado: «Una guerra literaria del siglo 
de oro; Lope de Vega y los preceptistas aristotélicos», del cual vamos 
a tomar algunas noticias que completen y rectifiquen las de Añíbarro. 
Entrambasaguas empieza por estudiar detalladamente, cuantos au-
tores han escrito acerca de esa Guerra literaria, principalmente D. Ca-
yetano Alberto de la Barrera, en su gran biografía de Lope, publi-
cada en 1890, y arremete, quizá con demasiada acritud, contra Añí-
barro (2). 
Este dice, únicamente de Torres, que nació en Villarcayo, hacia 
el comienzo del último tercio del siglo XVI; que fué doctor en Teo-
logía, colegial en Alcalá de Henares, cura de Lechón, y Canónigo 
Magistral en aquella ciudad, donde parece falleció. 
El Sr. Entrambasaguas ha encontrado, en el Archivo Histórico 
Nacional, un legajo de pruebas de colegiales de Alcalá, entre las cua-
les están las de Torres, realizadas en 1622. 
Allí figura su partida bautismal, Villarcayo, 22 de Febrero de 1585. 
Fueron sus padres, según éste y otros documentos, Pedro de 
Hámila, natural de Bisjueoes (Bijueces dicen las pruebas) y María 
de Torres. Nieto, por línea paterna, de Pedro de Rámila y de María 
de Rosales, nacidos en Bisjueoes y Villarías, respectivamente, y ve-
cinos de Bis jueces y luego de Villarcayo; y por la materna de Lucas 
(1) Tomos de los años 1932, 33 y 34. 
(2) «Se limitó, dice, a copiar a Rezabal y a algún otro, haciendo caso omiso de Schak y 
Menéndez Pelayo, y lo qne faltaba lo suplió con su fantasía, sin saber siquiera para qué>. 
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de Torres, que nació en Villarcayo y Juana Ruiz de Velasco, nacida 
en Población de Arriba (Santander), vecinos de Villarcayo, donde 
murieron. 
Añade el Sr. Entrambasaguas otras noticias de ascendientes, que 
no parece necesario citar; y apurando todos los datos, dice que ei 
Pedro de Rámila, abuelo, «siendo casado todavía, se entró fraile 
en la Cartuja de Medina de Pomar y allí murió de edad muy avan-
zada», según unos testigos, aunque otros afirmen que falleció en 
Bisjueoes. 
Esta noticia, inverosímil, de que hubiera, estando casado, recibido 
un hábito monacal, es del todo equivocada. La Cartuja de Medina no 
era, ya se ha dicho en estas notas, un monasterio de la Orden que 
San Bruno fundó, sino un asilo de ancianos, instituido por el Buen 
Conde de Haro, detalle que ha escapado a la sagaz crítica del Sr. En-
trambasaguas. 
En las citadas pruebas, se hace referencia a los apellidos del 
Maestro Torres Rámila; se afirma que casi todos sus ascendientes 
eran labradores, y unánimemente se les tiene por «cristianos viejos 
y limpios», y aun con ciertos atisbos de hidalgos, dice Entrambasaguas. 
El padre, no se dedicó sólo a la agricultura, sino que fué sastre 
porque sus bienes no le producían lo bastante para vivir. Este humilde 
oficio dio base a Lope para que en sus sátiras se "burle de Torres, 
repitiendo 
«Sastre fuiste y serás eternamente» 
y aludiendo una vez y otra a los sastres, a la aguja y al dedal. 
Joven todavía Torres Rámila, sus padres le enviaron a la Corte, 
donde fué paje del Duque de Monteleón, y después a Alcalá, pro-
bablemente en 1600, puesto que en Abril de 1601, el Maestro Cerrato 
le da la cédula de examen, declarando que «pasa hábil a Artes», lo 
cual indica haber aprobado ya la Gramática. Antes "de empezar el 
siguiente curso marchó, con el citado Duque, a Italia, donde debió 
estar cinco años, familiarizándose con la preceptiva clasicista. 
Vuelto a España parece se instaló en Alcalá nuevamente, en 1609, 
siendo colegial del de la Madre de Dios; y en 1612 pedía probar 
tres cursos de Artes que había seguido, lo cual logró, continuando 
matriculado los años siguientes, hasta 1617, en que era ya Maestro 
en Artes. 
Antes, en 1616, se celebró en Toledo un certamen poético con 
motivo de inaugurarse la Capilla del Sagrario de aquella Catedral, 
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ertamen que describió el Lioenciado Pedro de Herrera, en un libro 
de que ya se ha hablado en estos Apuntes (1). 
A tal certamen acudieron, Pedro de Torres Rámila y otros ene-
migos de Lope, ninguno de los cuales fué premiado. 
En 1617 debió imprimirse la famosa Spongia, libelo que causó 
tan penoso como profundo efecto en Lope y sus discípulos y admi-
i adores. Aquel escribió dos largas epístolas satíricas violentísimas, 
que el Sr. Entrambasaguas ha impreso por primera vez. En ellas pue-
den rastrearse algunas noticias acerca de su enemigo: que era ya 
sacerdote, que pretendía una plaza de Colegial en Alcalá, que iba a 
publicar algunos libros, y que, habiendo jurado en su Universidad la 
defensa del dogma de la Inmaculada Concepción, luego dijo que esto 
se había hecho por la fuerza, extremo que no parece muy cierto. 
Hicieron otras defensas de Lope diversos autores, principalmente 
López de Aguilar que retaba a Torres, censurándole duramente. 
La respuesta más detenida y más citada es la Expostulatio Spon-
giae, escrita por un Julio Columbario, seudónimo con que se ocultan 
una o varias personas, libro que lleva, cómo preliminares, versos y 
prosas de muy varios autores en pro de Lope y en censura de su 
contrincante. 
Volviendo a la biografía de éste, hay que decir que siguió cursos 
de Teología y Cánones en 1618 y 19, apareciendo en 1623 como 
maestro regente. 
Poco antes, en 1622, pretendió una beca del Colegio Mayor de 
S. Ildefonso de Alcalá, para alcanzar la cual era preciso hacer pruebas 
acreditativas de limpieza de sangre, de ser pobre, sano, buen estu-
diante, honesto, etc.; no haber sido «distraído, inquieto, revoltoso o 
nurmurador», y no haber tenido él, ni sus padre, oficio infame. 
Para hacer las informaciones se designó a un doctor, el cual, como 
de Torres se habían dicho tantos horrores, hubo de averiguar si eran 
iertos, requiriendo diversos testimonios, el primero de todos el de 
Lope de Vega, quien quitó importancia a las sátiras que habían cir-
arculado, negó conocer su autor, y cuando se le preguntó si con 
tales sátiras el aspirante había perdido su opinión y honra, dijo, «que 
eso deja al Colegio y a su juicio, y que no sabe si eso importa o nó; 
que por las sátiras no tiene mal concepto de él y por otros principios 
no sabe nada». Las investigaciones fueron muy detenidas y las res-
(1) Véase, en la primera parte de este trabajo, el artículo acerca de dicho Pedro de He-
rrera, que los Sres. Baranda y Ruiz creyeron húrgales, por haber descrito unas fiestas de 
Lsrma. 
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puestas dadas por muchos de los requeridos, más que ingeniosas, 
algunas de ellas. 
Otro comisionado hizo las pruebas en Villarcayo y diversas loca 
lidades donde el aspirante tuvo ascendientes. Y tras tantas pesquisas, 
al fin, en 24 de Septiembre de 1624, fué recibido como Colegial 
Mayor de San Ildefonso, Torres Rámila, que aún siguió cursando en 
la Universidad, la cual, en 1626, le nombró fiscal del proceso para 
la canonización del Cardenal Cisneros y, como tal fiscal, hubo de 
tomar declaraciones al propio Lope de Vega, en Madrid. 
En Noviembre de dicho año, era ya párroco de Helechosa de los 
Montes (Badajoz) (1), donde siguió hasta fines de 1646, en que, aun 
continuando con el curato, se trasladó a Alcalá, y formaba ya parte 
del Claustro en 1647, siendo elegido Canónigo de Santos Justo y 
Pastor de aquella ciudad, cargo de que se posesionó en 1648, y 
ocupó hasta su muerte, ocurrida en 2 de Febrero de 1656. El Sr. En-
trambasaguas halló y publica su partida de óbito. 
Tales son las completas noticias biográficas reunidas y que, por 
la notoriedad, triste notoriedad, de Torres, he debido extractar, quizá 
con demasiado detalle. 
Vengamos ahora a los datos bibliográficos. Martínez Añíbarro ci-
taba dos obras, la Spongia, y una poesía, incluida en el citado libro 
de Pedro de Herrera. 
Respecto a la Spongia, venía diciéndose que debió imprimirse en 
París. Hay motivos para suponer fuese en Lyon, pero el Sr. Entram-
basaguas se inclina a creer que saliese de una prensa de Alcalá de 
Henares, acaso la que sirviera a la Universidad, ignorándose si lle-
vaba o no pie de imprenta el libro. 
Nadie, modernamente, le ha visto y no puede detallarse su con-
tenido, pero como, para refutar ios ataques, en la Expostulatio, se 
recogieron algunos pasajes, ha podido Entrambasaguas rehacer un 
tanto el plan de la obra (1). 
(1) Entrambasaguas dice que, «Martínez Añíbarro, por no acertar ni esto, creía que era 
Lechón (Zaragoza), erróneamente». 
(2) Hablando de ella dice el propio Sr. Entrambasaguas: «No sólo carecemos hoy de la 
menor noticia acerca de la suerte de la edición... no muy extensa seguramente, sino que no 
han quedado más que vaguísimas alusiones a ella en los escritores coetáneos... Nadie la cita 
más que de pasada y sin detallar otra cosa que el título... y el mismo Nicolás Antonio habla 
de ella como de oídas. Es muy probable que, apenas publicada, fuera destruida... Grandes du-
das ofrece conjeturar su descripción bibliográfica. ¿Fué un libro más o menos grande, como se 
ha supuesto hasta ahora, o por el contrario se trataba de unas cuantas hojas sueltas? A esto 
pudieran parecer favorables dos pasajes de Expostulatio...» 
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Respecto a Rámila poeta, según hemos dicho, Añíbarro cita una 
sola poesía presentada en el Certamen de Toledo. 
Pero lo cierto es que fueron cuatro, publicadas en el libro citado 
de Herrera y reimpresas por Entrambasaguas: 
Un soneto (en castellano). 
Dos epigramas (en latín). 
Y treinta versos heroicos (igualmente latinos), describiendo la 
iglesia de Toledo, acompañados de alabanzas de ella. 
Aún consta que escribió otra poesía para un certamen celebrado 
en Madrid en 1622, celebrando la canonización de varios santos. Torres 
la presentó, pero no obtuvo premio, ni se imprimió, aunque en una 
relación del Certamen se le alabó pomposamente (1) 
Y esto es cuanto hoy se sabe de las obras de Torres Rámila. 
Urquijo y Ugartevidea (Felipe de) 
A más de las obras mencionadas por el Sr. Añíbarro, publicó el 
siguiente opúsculo, citado por D. Feliciano López en su «Historia del 
Santísimo Cristo de Burgos», antes descrita: 
«Historia de la milagrosa imagen del Santísimo Cristo de Burgos». 
Burgos—1867. 
Valles (Francisco) 
La biografía de este famoso médico, que traza Añíbarro, puede 
hoy ampliarse bastante, con las noticias incluidas en el libro «Los 
grandes Filósofos españoles».—Francisco de Valles (El Divino).—Bio-
grafía, datos bibliográficos, sus doctrinas filosóficas y método, por 
Eusebio Ortega y Benjamín Marcos, con un prólogo del Dr. Don 
Adolfo Bonilla y San Martín—Madrid, Imp. Clásica española—1914». 
Los autores, uno de los cuales, Eusebio Ortega, era burgalés, re-
cogieron todos los datos desperdigados en diversos trabajos y el 
prologuista, mi ilustre condiscípulo Bonilla, lució su erudición citan-
do no pocos libros relacionados con Valles, y noticias acerca de su 
vida, que, cómo dice, fué «la de un hombre de ciencia, laborioso, 
(1) «El maestro Pedro de Torres Rámila, colegial en el insigne Teólogo de Alcalá, de cu-
yos estudios sagrados gozan premios de estimación, siendo accesorias en él tantas perfecciones 
humanas, por su peregrino ingenio, por la noticia de las otras artes y entero conocimiento de 
las lenguas latina y toscana. y por la excelencia con que se iguala a lo perfecto de la antigüe-
dad en los versos latinos». (Relación de las fiestas qae se han hecho en esta Corte a la ca-
nonización de cinco santos Copiada de ana carta que escribió Manuel Ponce... citada por 
el Sr. Entrambasaguas). 
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modesto, dedicado a sus trabajos y a su familia». De ésta recoge di 
versos pormenores, muchos de ellos tomados del libro «Cartas fami-
liares de moralidad», obra de un hijo de Valles, de su mismo nombre, 
Prior que fué de Santa María de Sar, en Galicia. 
Tales epístolas, estudiadas diligentemente por el infatigable biblic 
filo, y también amigo mió, D. Cristóbal Pérez Pastor, incluyen una 
porción de documentos, cartas de poder, de pago, escritura de liber-
tad dada por el Doctor, a una esclava morisca que poseía; donación 
del Dr. Valles y su mujer, a favor de sus hijos Gabriel y Diego, de 
casas y heredades en Alcalá de Henares; y testamentos de ambos 
esposos, el del marido fecha 23 de mayo de 1592, ante Francisco 
Montoyo. 
. Todo esto lo extracta Pérez Pastor en su Bibliografía Madrileña 
tomo segundo; y en el tercero recoge la noticia de la estancia de Va-
lles en Zaragoza «el año que el Católico y prudente Rey Don Feli-
pe II vino a celebrar las bodas de la Serenísima Infanta Doña Ca 
talina, su hija, con el Duque Carlos de Saboya». 
Entre los documentos que incluye al final de dicho tomo tercero 
figura un «concierto y renunciación de legítimas y vínculo por la mu-
jer e hijos del Dr. Don Francisco de Valles, médico de Cámara de 
S. M.» (Madrid, 9 de marzo de 1593); y entre los mencionados por 
su hijo, un poder del Doctor, fechado en Mérida el 14 de mayo da 
1580, en que dice ser estante en dicha ciudad. 
Por lo que toca a la bibliografía, añadamos esta papeleta: 
«Methodvs medendi Francisci Valesii Covarruviani, Philippi Se-
cundi Hisp. Regis Medici primi. Ad eundem Regem potentissimu. (E. 
de a. r.) Cvm privilegio. Apud Querinum Gerardum. Anno 1588. Ex-
pensis Blasij a Robles».—(8.o, 476 págs. mas 8 hojas de preliminares 
y 16 al fin sin foliar). 
Esta edición, no mencionada por Añíbarro, debe de ser la pri-
mera de la obra. La dita Pérez Pastor en su «Bibliografía Madrileña, 
indicando que existen ejemplares en las bibliotecas Nacional y de 
Palacio. 
Los señores Ortega y Marcos, en su libro citado, publican una re-
producción de la portada de la primera edición de la Sacra Filosofía 
de Valles, conservada en la Biblioteca de la Universidad Central, 
confrontándola con otras posteriores, y anotando las enmiendas hechas 
en dicho ejemplar por la Inquisición, con arreglo al índice expur-
gatorio, según diligencia fechada en 27 de agosto de 1632. 
También incluyen, como apéndices, (pág. 309 a 335 de su libro ), 
diversos fragmentos de la citada Sacra Filosofía, obra la más impor-
tante de Valles. 
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Genero (Alfonso) 
A las muchas obras de este autor mencionadas por Añíbarro, 
iay que añadir otra, inédita, que cita el P. Palacios y se titulaba 
(Descendencia del Cid». 
; illanueva y Arribas (Manuel) 
Completando las noticias de Añíbarro, ha de decirse que dejó 
mpresa una obrita, no concluida, pero muy interesante, titulada: 
Apuntes para la historia de Burgos, eñ su mayor parte inéditos» que 
>e publicó como folletín del periódico de esta ciudad Caput Castellae, 
;n 1878. 
Zarate Martínez (Santos) 
Da Añíbarro algunas noticias biográficas de este Prelado, pero in-
ompletas, pues ni siquiera indica que había sido elevado a la dignidad 
.piscopal, ya algún tiempo antes de que se publicase el Diccionario. 
Completando tales noticias, diremos que nació en 1830, y siendo 
Lectoral de la Catedral de Santander, fué nombrado, Obispo de Al-
nería, diócesis de la cual tomó posesión en 30 de Noviembre de 1887, 
gobernándola hasta que murió, en aquella ciudad ,el 7 de Agosto 
de 1906. 
Durante su pontificado prestó atención a las obras benéficas y 
e enseñanza. 
En lo que toca a la bibliografía, cita Añíbarro, únicamente, una 
obra del Sr. Zarate, por cierto equivocando su título, y añade que 
tenía, inéditos, sermones. 
La obra indicada es la siguiente: 
«Una censura combatida y un censor que la defiende, por D 
-Burgos—Imp. de P. Polo—1878» (4.o, 106 págs.) (Se refiere este 
¡abajo, según Añíbarro ya indica, a la no existencia de la papisa 
Juana). 
Sermones no creo que imprimiese ninguno este Prelado; pero en 
ambio dio a la estampa las Pastorales siguientes, la primera en fo-
lleto aparte, y las restantes en el Boletín Eclesiástico do Almería: 
«Carta Pastoral del limo, y Revmo. Señor Lie. D...., Obispo de 
Almería, al tomar posesión de su Diócesis.—Santander—Imp. de la 
Viuda de D. José Mezo—1887»—(4.o, 75 páginas). 
Las publicadas en el Boletín se refieren a los asuntos siguientes: 
«Excelencias de la Bula» (1888). 
«13.o Centenario de la Conversión de "Recaredo» (1889). 
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«Sobre la devoción del Rosario» (1890 y 1893). 
«El Carnaval y la Cuaresma» (1891). 
«Sobre ejercicios del Clero» (1891 y 1904). 
«La inundación del 11 de Septiembre» (1891). 
«El Jubileo Universal de 1900» (1901). 
«El Jubileo Pontificio de León XIII» (1902). 
«50.9 aniversario del dogma de la Concepción» (1904). 
«Peregrinación Nacional a Zaragoza» (1905). 
Zorrilla (Alonso de) 
Incluye en su Diccionario, Martínez Añíbarro, a un escritor de 
este nombre, natural de Espinosa de los Monteros, nacido en 1510, 
monje benedictino y autor de varias obras religiosas que menciona. 
El P. Palacios, con la autoridad de Gil González Dávila, nombra 
a otro Alonso Zorrilla, del cual dice lo siguiente: «natural de nues-
tra ciudad, de ilustre sangre; fué uno de los más insignes sujetos 
en la poesía de su tiempo, como se demuestra en el tomo que escri-
bió e intituló Poesías varias». 
No indica cuál fué la época en que vivió tal autor, del cual no 
conozco otra noticia que ésta. 
Cabe creer se trata de una sola persona, ya que Añíbarro, que no 
vio obra alguna de su Alonso de Zorrilla, dice que escribió, entre 
otras cosas, Poesías varias, y añade: «Tampoco las conozco. Su-
pongo que serán religiosas». 
IV 
Concluidas las observaciones acerca del Diccionario de Martínez 
Vñíbarro, que han ocupado el capítulo anterior, irá dedicado el pre-
iente a recoger notas biográficas y bibliográficas de autores nacidos 
en nuestra provincia que no figuran, ni en el Diccionario citado, ni 
en la continuación de él, publicada por los Sres. Ruiz y García Sáinz 
de Baranda. 
Estas notas se refieren: varias a libros que ellos olvidaron; al-
gunas, a libros muy recientemente publicados y que no pudieron 
incluirse en aquellas obras; otras son de autores antiguos, las cuales yo 
he redactado, o con vista de volúmenes conservados en mi librería; 
o tomándolas de repertorios acreditados, como las «Escritoras espa-
ñolas» de Serrano Sanz, la «Bibliografía Madrileña» de Pérez Pastor, 
y aún la ingente obra de Nicolás Antonio, dónde siempre se hallan 
noticias nuevas, aparte, claro está, de la rebusca en diversos depó-
sitos de libros, difícil ya después de tanto espurgo. 
¡No pocos de los nombres de escritores burgaleses citados a con-
tinuación, han salido de las Historias de Burgos, inéditas, de nues-
tros paisanos los Padres Mercedarios Prieto y Palacios, tantas veces 
mencionadas ya. 
Ambos pudieron disponer de materiales, conservados entonces 
en los antiguos conventos, y muchos de ellos hoy desaparecidos. 
Fray Bernardo de Palacios, que rara vez afirma nada sin prue-
bas, anota minuciosamente las fuentes de donde ha tomado sus 
noticias bibliográficas, por lo general crónicas y repertorios de au-
tores pertenecientes a Ordenes religiosas. 
Ni uno ni otro de estos beneméritos cronistas burgaleses sue-
len dar minuciosas descripciones de los libros que mencionan, l i -
mitándose a citar sus títulos, a veces en forma fragmentaria y aún 
errónea. 
Me ha parecido, sin embargo, útil recoger esas indicaciones, 
gracias a las cuales, alguien, con más fortuna, podrá rastrear nuevas 
noticias o identificar manuscritos, que tal vez aparezcan algún día, 
pues es de advertir que una buena parte de las obras por ellos ca-
talogadas, no se dieron a la imprenta. 
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Inútil parece añadir que de la mayoría de estos manuscritos no 
ha sido posible indicar el paradero actual; y debo decir también 
que, acaso alguno que otro de los autores por ellos mencionados no 
naciesen en la actual provincia de Burgos, porque entonces se incluían 
como burgaleses todos los que habían visto la luz en nuestro extenso 
Arzobispado, más extenso todavía antes de erigirse la Diócesis de 
Santander. 
Sin embargo, me atrevo a asegurar que no serán demasiados los 
que se hallen en este caso, porque, especialmente el P. Palacios, de-
talla casi siempre el pueblo de la naturaleza de -los autores que in-
cluye en sus listas. 
Hechas estas inexcusables advertencias previas, paso a dar las 
notas biográficas y bibliográficas en el acostumbrado orden alfabético. 
Aguayo (José) 
Citado por los Padres Prieto y Palacios, en sus Historias. 
Fué natural de Burgos, de la Orden de la Merced, y murió siendo 
Comendador del convento de Segovia. 
«De sus virtudes y letras, dice Palacios, dura muy fresca la me-
moria»; dejó inédita la obra siguiente: 
«De Laudibus Beati Mariae Virginis». 
Aguiar (Diego de) 
Nació en Roa, según consta en los libros de la Universidad de 
Valladolid, donde se graduó de Bachiller en Cánones en 12 de Agosto 
de 1581 (1); y luego de Licenciado en la propia Facultad. 
Ejerció la abogacía en Valladolid, ciudad de la cual fué Alcalde 
Mayor a principios del siglo XVII. 
Alcanzó alguna fama como poeta, ignorándose la fecha de su 
fallecimiento. 
«Tercetos en latín congruo y puro castellano. Al Sermo. Prín-
cipe de las Españas D. Phelipe, tercero de este nombre Nuestro Se-
ñor. Y a la Serma. Infanta Doña Isabel.—En Madrid, por Bernar-
dino de Guzmán.—1621». 
(1) Estas y las restantes noticias de la papeleta, están tomadas de las bio-bibliogafías de 
juristas notables (Historia de la Universidad de Valladolid) por Alcocer y Rivera, quiene-
dicen que algunos daban a Aguiar como nacido en Galicia hacia 15! 0. No se si hay errata ei 
esta cifra, pero de no haberla, salta a la vista el absurdo de que se hubiese- graduado de Ba-
chiller pasados los setenta años, 
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«Relaciones Universales del Mundo de Juan Botero Renes, tra-
ducidas a instancia de D. Antonio López de Calatayud... y dirigido 
a D. Francisco de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma.—Valladolid. 
Imp. de Herederos de Diego Fernández de Córdoba—1603». 
Además de estas dos obras, quedan de Aguiar algunos sonetos 
laudatorios, y varias composiciones, dedicadas a la traslación de la 
reliquia de San Benito al Monasterio de la Orden en Valladolijd, 
las cuales se hallan (Ms. 228) en la Biblioteca de Santa Cruz de 
aquella capital. 
Andrío Olalla (Emilio) 
Nació en Burgos en 1880; siguió el Bachillerato en el Instituto 
de esta ciudad, licenciándose luego y doctorándose más tarde en la 
Facultad de Medicina. 
«Patogenia de la uremia y tratamiento de su forma aguda (Dis-
turso leído en la Universidad Central en el acto de aspirar al grado 
de Doctor)...—Burgos—Imp. de Cariñena—1905». 
«Breves consejos de higiene para las madres.—Burgos.—Imp. Ca-
riñena—1906». 
«La especialidad pediátrica. Su estado actual en España.—Bur-
gos.—Imp de Cariñena.—1906». 
«Apuntes sobre el movimiento demográfico de la ciudad de Bur-
gos durante el quinquenio de 1903-1907. Mortalidad Infantil de 0 a 
5 años. Causas y remedios.—Burgos. Imp. de Cariñena.—1908» 
Anunciación Melgosa (Fr. Leandro de la) 
Nació en Burgos y fué bautizado, en la derruida parroquia de 
Santiago de la Fuente, el 8 de Agosto de 1580. 
Su nombre, antes de entrar en religión, fué Luis, hijo de D. An-
drés de Melgosa y doña Guiomar de Castro (l) ambos de rancias 
familias de la nobleza burgalesa. 
Parece que en su juventud, desavenido con la familia, marchó a 
Italia, sirviendo en un Tercio español tres años, llegando, acaso, a 
capitán. 
A los 23 de edad, tomó en Roma el hábito carmelitano, y profesó 
en 25 de Marzo de 1605, siguiendo sus estudios en Liguria y, una 
(1) El Padre Florencio del Niño Jesús, que ha dado a conocer este olvidado poeta húr-
gales en la Revista «Illnminare» (Noviembre Diciembre 1985) copia la partida bautismal. Las 
noticias que arriba se incluyen están tomadas de tal trabajo. 
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vez sacerdote, marchó en 1610 a las misiones, emprendiendo el viaje 
desde Venecia. 
Residió en Persia un año, aprendiendo diversas lenguas. Vivió 
bastante tiempo en Ormuz y, antes de ser tomada esta ciudad por 
los persas, se trasladó a Goa en 1619, viviendo allí hasta 1625; 
pasó luego a Persia, volvió a Goa, y, al fin, murió en Visapor en 
14 de Abrii de 1630. 
Su cuerpo fué trasladado a Goa, donde era muy estimado por 
sus grandes trabajos misionales. 
Las obras del P. Melgosa parecen ser las siguientes: 
«Passatiempo de un Religioso Carmelita Descalzo en un largo 
y trabajoso viaje que hizo de la India a la Corte del Rey de Persia, 
hasta tornar a Goa: En el qual con diversas poesías, a que varias 
ocasiones y tiempos le daban motivo, divertía y aliviaba los tra-
bajos y enfados del camino». (Manuscrito de 20 folios.—Archivo de 
la Orden en Roma). 
El citado P. Florencio del Niño Jesús, en la Revista mencionada 
en nota, hace grandes y merecidos elogios del escritor burgalés y 
añade: «fué poeta y escribió versos en las lenguas italiana, portu-
gesa y latina (y desde luego en castellano) lenguas que llegó a do-
minar perfectamente, de tal modo que en cualquiera de ellas escri-
bía con soltura y elegancia, lo mismo en prosa que en verso. De todo 
hay ejemplos en la colección que él quiso llamar Pasatiempo de un 
Religioso...» (1). 
Para demostrar sus afirmaciones, el P. Florencio publica diversas 
poesías y fragmentos de otras; unas liras, varias endechas y villan-
cicos; una décima y un soneto, de los quince que el autor dedicó 
a la Pasión de Cristo; todo ello en castellano, y además un soneto 
italiano, con su traducción a nuestro idioma, debida al propio Fray 
Florencio. 
«Cartas y relaciones», son, dice este mismo, multitud de ellas, 
«que nos sirvieron a nosotros para escribir la Historia de las Misio-
nes Carmelitanas en Persia, Isla de Ormuz y Goa» (2). 
«Resumen de la Suma de Santo Tomás, y otros escritos con gue 
acreditó su pluma». (A ellos se refiere en el citado Pasatiempo). 
«Retador de su viaje desde Italia a las misiones de Levante», 
conservada en el Archivo General de la Orden (2). 
(1) Parece extraño que todo esto se incluya en veinte folios. 
(2) En la «Biblioteca Carmelitana de Misiones» tomos IV y V, (inédito). 
(3) Según el P. Florencio, hablase de este notable poeta burgalés, del que hasta ahora 
no recuerdo haber leido antes noticia alguna, y que, desde luego, era en nuestra ciudad des-
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Arriaga (Pablo José) 
Supongo, por el apellido, que sea húrgales este autor, que tra-
dujo la obra siguenite: 
«Tratado de la perfección religiosa, y de la obligación que to-
dos los religiosos tienen de aspirar a ella. Compuesto en italiano por 
el P. Lucas Pinelo de la Compañía de Jesús. Y en otra segunda edi-
ción corregido y añadido por el mismo autor. Traducido por el P.... de 
la misma Compañía. Con privilegio—en Madrid—por Juan de la Cues-
ta—Año MDCVIII». 
(Hay otra edición, con portada igual a la anterior y en la misma 
imprenta, año 1611). 
Balcázar (Isidro) 
El P. Palacios dice que fué natural de Burgos, religioso de la 
Orden de la Merced, docto teólogo en la Universidad de Valladolidy 
y Comendador del convento de su Orden en nuestra Ciudad, «en cuyo 
tiempo se comenzaron a labrar los grandiosos claustros que hoy goza». 
Dejó manuscritas las obras siguientes: 
«Monarquía de Cristo». 
«Árbol cronológico de la Merced». 
Baraona (Juan de) 
Dice el P. Prieto, incluyéndole entre los escritores burgaleses: 
<Dejó mucho escrito para imprimir: Super sentmtias; está en la l i -
brería dei Colegio de Cuenca, donde fué colegial». 
Basco (Juan) 
Natural de Burgos, Catedrático en la Universidad de Salamanca, 
donde murió, siendo enterrado en la Iglesia del Colegio de la Vera Cruz. 
Según el P. Palacios, escribió un libro, impreso, con el título: 
«De Regibus et Rebus Hispaniae». 
Blanco y Bohigas (Alberto) 
Nació en Burgos en 1848 y falleció en Valladolid, en 1906. 
conocido, en las obras siguientes: «Decor Carmeli Religiosi» por el P. Felipe de la Santísima 
Trinidad— Lngdnni —1665: y «Bibliotheca Carmelitarnm Excalceatorum» por el P. Cosme 
Vüliers -Aurelianis—1752 
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Perteneció a la carrera judicial, y era, al morir, Presidente de 
la Audiencia de Salamanca. 
«Memoria leída en el Círculo de Moratín en la Junta de 3 de 
enero de 1873.—Burgos, Imp. de T. Amáis—1873». • . 
Burgos (Alonso de) 
Aparte del Alonso de Burgos, converso del siglo XIII, citado por 
Añíbarro, y el Obispo Don Alonso de Burgos, de quien ya se ha ha-
blado en estas notas, cita Fray Melchor Prieto, a Fray Alonso de Bur-
gos, monje de San Benito, y añade que escribió un tomo. Intitúlase: 
«De inmortalitate animae, De inmensis Dei beneficiis». 
* 
Burgos (Miguel de) 
Fué .según el P. Palacios, natural de Burgos, de familia ilustre, 
religioso de la Merced y catedrático de la Universidad de Salamanca. 
Añade que se conservaban, en su tiempo, en el convento de la 
Merced, de Burgos, seis tomos manuscritos titulados: 
«Corrmentaria in Cántica». 
Caballero y Merino (Toribio) 
Nació en Quintanilla Somuñó, el año 1817. Fué Bachiller en las 
Facultades de Teología y Filosofía y Letras, y Maestro Superior, 
desempeñando algún tiempo Escuelas públicas; más tarde fué Pro-
fesor de! Seminario de Valladolid, y luego, por oposición, Catedrá-
tico de Latín del Instituto de Palencia en 1862, desde donde fué tras-
ladado al de Burgos en 1872, siendo jubilado en 1892. 
Falleció en Burgos en 1894. 
«Programa de segundo año de Latín y Castellano, por el Bachiller 
en Filosofía y Letras Don Comprende la Sintaxis y Prosodia.'— 
—Burgos, Imp. de Revilla—1884» (8.e, 36 páginas). 
Calvo (Felipe) 
Fué, según el P. Palacios, natural de Santibáñez. religioso Fran-
ciscano v Guardián del convento de Burgos, Provincial y Visitador 
de la Orden, y escribió un librito, inédito, que tituló: 
«Lemas del Mundo simbólico». 
Calvo (Pedro) 
Según el P. Palacios, con la autoridad de Dabuz, «Escritores de 
la Merced», fué natural de Burgos, religioso de dicha Orden en eJ 
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convento de esta ciudad, distinguido en la cátedra y en el pulpito; 
y autor de un libro titulado: 
«Discursos Eucarísticos». 
Campo y Rebollo (Francisco) 
Da a conocer este escritor popular el laborioso D. Domingo Her-
gueta, en su Folklore Burgalés (1). 
Dice que nació en Quintanavides, en 1828, ejerciendo toda su vida, 
,ue debió ser larga, el oficio de carpintero. 
Añade que escribió las obras siguientes, de las cuales parece no 
haberse impreso la segunda: 
«Historia de la gloriosa Santa Casilda» (Romance), publicada en 
!866 y 1893. 
«El Alcázar de Toledo o conversión de Santa Casilda», (drama 
escrito en 1867). 
«Sucinta relación de la vida y muerte del partidario carlista de 
¡a provincia de Burgos, D. Nicolás Hierro» (Romance).—Burgos.— 
ímp. de A. C—1871. 
Casado García (José) 
Nació en Burgos en 1888; cursó el Bachillerato en el Instituto 
• le esta ciudad y siguió luego la carrera de Derecho, ingresando muy 
joven en el cuerpo Jurídico Militar; hoy se halla en situación de re-
tirado. 
«Por qué condené a Galán y García Hernández».—Imprenta Alde-
• oa— Burgos—1935» (8.», 163 páginas). 
Castro (Antonio) 
Cita el P. Palacios, con la autoridad de Sotuelo y Aleganber 
Biblioteca Societatis Jesu», a este autor, diciendo que nació en nuestra 
iudad, perteneció a la Compañía de Jesús y fué muy erudito. Cita 
las siguientes obras por él escritas, y al parecer, inéditas: 
«Fisonomía del vicio». 
«Fisonomía de la virtud». 
«Sermones de Adviento». , 
«Sermones de los Santos Patriarcas». 
(1) «Folklore Burgalés, recogido, ordenado e ilustrado por Domingo Hergueta y Martin, 
C. de la Academia de la Historia y Cronista de la Ciudad de Haro-Burgos-1934». 
En esta obra se reúnen noticias de varios poetas populares, la mayor parte de los cuales 
no imprimieron sus producciones. 
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Castro (Nicolás) 
Le menciona el P. Prieto citando las obras siguientes: 
«Ejercitaciones Salmanticenses». 
«Tratado de Ley». 
«Repeticiones de su Grado». 
Dancausa Lozano (Ángel) 
Nacido en Burgos en 1878, siguió la carrera de Teología, obte-
niendo el grado de Doctor en la Universidad Pontificia de esta ciu-
dad, y aquí murió en 1926. 
Pertenecía al Cuerpo Eclesiástico del Ejército. 
«Panegírico de Santa Bárbara, pronunciado por... en la función 
religiosa que la Asociación de damas de Santa Bárbara, celebró ej 
día 4 de Diciembre de 1907 en Vitoria.—Vitoria (s. i.) 1907». 
«Sermón pronunciado por... en la solemne función religiosa que 
los Regimentos dei Borbón y España celebraron en honor del glorioso 
Apóstol Santiago... en la Iglesia de la Merced de Burgos, el día 25 
de Julio de 1915». 
«Sermón predicado por el presbítero Dr. D..... en la función so-
lemne que celebró la Ilustre Cofradía de los Caballeros de la Con-
cepción el 13 de diciembre de 1914, en la capilla del Asilo de enfer-
mos incurables de la Concepción de Burgos.—Burgos.—Imp. S. Four-
nier..—1915». . 
«Sermón panegírico de Santa Teresa de Jesús, pronunciado por 
el Dr. D.... en la solemne función religiosa que los Sres. Jefes, Ofi-
ciales y tropas del Cuerpo de Intendencia Militar, celebraron en ho-
nor de su excelsa Patrona, el día 15 de Octubre de 1916, en la Igle-
sia parroquial de San Lorenzo el Real de la ciudad de Burgos». (Sin 
I. ni a.—8.Q, 24 páginas). 
Díaz C id (Tomás) 
Nació en Burgos en 1803; siguió la carrera de Derecho que ejer-
ció con gran brillantez; desempeñó los cargos de Decano del Colegio 
de Abogados de Burgos y el de Alcalde de la Ciudad, siendo dipu-
tado a Cortes por ella en 1844, y falleció en 1846, todavía joven. 
En una biografía bastante detallada de él, publicada en pliego 
suelto, sin duda a poco de su muerte, se lee: 
«...En Salamanca (donde cursó parte de su carrera) se acabó de 
desarrollar su afición al estudio y se dedicó con ahinco al de la 
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profesión a que se hallaba dedicado. Persuadido de que para poderla 
ejercer dignamente es indispensable poseer las doctrinas contenidas 
en las Leyes de Toro, creyó que el mejor medio era dedicarse al 
comentario de aquéllas...». 
«...consiguió D. Tomás escribir unos Comentarios, los más cla-
ros, lo 5 más filosóficos y los más completos d& cuantos hasta en-
tonces se habían publicado acerca de dichas leyes; con la ventaja 
para muchos, de estar en castellano...». 
Ignoro si este trabajo llegó a imprimirse, pero conservo en mi 
librería, con no pocos libros que fueron del Sr. Cid, emparentado 
con mi familia, los manuscritos autógrafos de tal obra y de la que 
luego reseño. 
«Comentarios de las célebres ochenta y tres Leyes de Toro». (4.Q-
XX, más 304 págs., foliadas. Al fin del trabajo, la fecha «Sala-
manca 4 Junio de 1826»; sigue una nota y, al pie de ella* las ini-
ciales. T. D., y debajo, a lápiz, Tomás Díaz Cid). 
«Salamanca. Acusación fiscal contra Antonio de H., reo del do-
ble asesinato cometido en el término del pueblo de N. el día 24 de 
Abril de 1825, y pronunciada en la Academia de Oratoria en Mayo 
del mismo año». (4.e, diez hojas sin foliar. No lleva indicación de 
autor, pero es autógrafa del Sr. Díaz Cid) (1). 
Rscobar (Antonio) 
El P. Prieto le cita como escritor burgalés, diciendo que fué 
jesuíta y ecribió un tomo de Eucaristía, en latin, y otro titulado «Evan-
gelio Sanctorum temporis», y tiene otros once en la imprenta. 
Otros: «Práctica de penitencia y examen de confesores». 
«Nuevr Jerusalén o Roma heroica». 
«San Ignacio, (poema heroico)». 
Fernández de Castro (Gaspar) 
E'i ei Diccionario de Añíbarro, al hablarse de Gregorio Fernández 
cié Castro, se dice que, «en 1660 sostuvo algunas discusiones sobre el 
enredado asunto de dotación de misas que su padre D. Gaspar, Ca-
ballero de la Orden de Santiago y Presidente de la Audiencia de Méji-
co...» añadiendo otra porción de noticias, bastante confusas, ¿obre do-
(1) Creo que es debido a la pluma de D. Tomás Diaz Cid el artíiulo Burgos del Diccio-
nario geográfico de Mudoz, al menos en sas partes histórica y descriptiva, en las que se anotan 
datos curiosos. 
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naciones testamentarias, de dicho D. Gaspar, al Convento de San Juan 
de Burgos, donde murió. 
Ampliando el autor de las presentes Disquisiciones lo que Añí-
barro dijo, y rectificándole en algunos extremos, se insertó nota en 
el capítulo anterior, copiando la lápida, aún existente en la que fué 
Capilla de Monserrat del referido Monasterio, expresiva de que, bajo 
las gradas del altar, yace D. Gaspar Fernández de Castro...». 
Cuando yo transcribía esta lápida ignoraba que dicho D. Gaspa 
hubiese sidc también escritor. 
Lo fué; lueg^ daremos su bibliografía, que debo a la amable so-
licitud de algunos alumnos de la Universidad de San Luis del Potosí, 
quienes también han recogido datos de su vida. 
No ofrece duda que nació en Burgos y perteneció a familia ilus-
tre, siend > hermano suyo el primer Marqués de Villacampo, a quien 
concedió tal título Carlos II el 22 de Diciembre de 1665. 
Fué el Don Gaspar, muchos años, Oidor en Méjico. 
Segur datos de los libros de Acuerdos de la Audiencia de la 
Nueva España, ya ocupaba tal cargo en 13 de Mayo de 1647. 
En 164C se le dio orden de pasar, como tal Oidor, a las minas 
de azogue de Mechoacán, tal vez disimulando así un destierro, pues 
en un «Diario» del Licenciado D. Gregorio Martín del Guijo, se lee 
«Vino D. Gaspar de Castro, Oidor de esta Audiencia a quien había 
desterrada dicho Sr. Gobernador... y entró en su plaza, en 29 de Abril 
de dicho año». 
Dei propio «Diario» tomamos estas curiosas líneas: «1650. Lunes, 
11 de Julio, le notificaron a D. Gaspar de Castro... entrase en la real 
caja 30.000 pesos; los 20 por haber gozado de la plaza que le die-
ron en dote con Doña Leonor de Canzueta, que se declaró en el juz-
gado del Arzobispo nulo su matrimonio, y estuvo cerca de cuatro años 
reclusa en el Convento de San Jerónimo de esta Ciudad...» 
En 165 anota: «Lunes 9 de Febrero. Vino... cédula a D. Gaspar 
de Castro, Oidor de esta Audiencia para visitar la de Guadalajara. 
con orden de que habiéndola acabado, no saliese de ella sin orden 
de S. M.». 
«1664. Don Gaspar de Castro, Oidor más antiguo de esta audien-
cia... estaba retirado en el pueblo de Cuernavaca, por Cédula Real cié 
S. M. tres años había, y en este aviso (sic) le vino testimonio de cómo 
estaba restituido a su plaza». 
«1664. Celebró la fiesta de San Hipólito la ciudad..., el Señ<r 
Obispo subió en una muía... lleváronle enmedio el pendolero, a su lacio 
izquierdo, y al derecho D. Francisco Romero, por estar achacoso Don 
Gaspar dt Castro...». 
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En otro «Diario», por el Licdo. D. Antonio de Robles, se dioe: 
1666. Mayo Sábado 8, salió de la Veracruz para España la flota-., 
fueron en ella... D. Antonio de Lara Mogrovejos y D. Gaspar de 
Castró, Oidores». 
Poco después de regresar a España, en 21 de Septiembre de 1667, 
moría D. Gaspar en Burgos. 
Laá obraí que escribió son éstas: 
«Elogio apologético del libro intitulado La perfecta Razón de 
I stado—Méjico—1645» (En 4.a). 
«Memorial al Rey en que el autor se justifica de los cargos que 
le hizo el Visitador de la Nueva España—Méjico—1651» (en folio). 
«Relación de las fiestas con que celebró México el Nacimiento 
del Príncipe Felipe Próspero (20 de Noviembre de 1657)—Méjico— 
I:up. de Ruiz—1658» (en 4.o (1). 
Funes (Tomás de) 
Fue, según el P. Palacios, natural de nuestra ciudad, médico fa-
: toso de la Universidad de Lima, en el Perú, donde imprimió un 
libro titulado: 
«Calidad de las yerbas de Indias». 
Callo (Zacarías) 
Nació en Huerta de Rey en 1886 y siguió la carrera de Farmacia, 
dedicándose también al cultivo de las letras. 
«Romancero lírico. Endechas, Poesías varias, Romances y Leyen-
das.—Prólogo de Pedro Mínguez Cuesta.—Madrid, Imp. López (S. A. 
1930?)* (8.9-268 páginas). 
Oarcía Diego (Pedro) 
Tengo por burgalés a este autor, dados los cargos importantes 
que desempeñó aquí durante la guerra de la Independencia. 
«Noticia de las inscripciones, geroglíficos y otros festejos con 
que los empleados de Rentas Reales de la M. N. S. L. ciudad dq 
Burgos—cabeza de Castilla y primera de voto en Cortes, solemniza-
(1) Debo estas papeletas, tomadas de bibliografías mejicanas, a la Señorita Gloria Iz-
quierdo Albiaana, alumna de la Universidad de San Luis del Potosí. 
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ron la Proclamación de nuestro amado Soberano el Señor Don Fer 
nando VII, (que Dios guarde). Celebrada en la mencionada capita 
Domingo 13 de noviembre de 1814, Escrita y dada a luz con une 
sucinta explicación de los Geroglíficos y Emblemas, a consecuencia 
de encargo del Sr. Intendente Corregidor Don Ramón Ortega, por 
Don..., Vocal que fué de la Junta Superior de Burgos y actual Con 
tador principal de la misma provincia.—En Burgos.—En la Imp. de 
Navas.—Año 1814». 
Es un folleto, en 4.s, mayor, muy interesante, del que se conserv? 
ejemplar en el Archivo Municipal. 
Fué reproducido con el título de «Documento curioso» en la «Co-
lección de monografías, artículos históricos, arqueológicos, humorís-
ticos, etc., etc., interesante para Burgos y su provincia.—Cuaderno pri-
mero», de la Biblioteca de El Papa Me seas, empezada a imprimirse 
en 1889 y en la cual, en efecto, hay algunos trabajos, recopilados, E 
veces artículos de revistas y periódicos ya difíciles de hallar. En ta 
Colección se reprodujeron estudios de viejos monumentos burgalese. 
por el arqueólogo D. Rafael Monje, que vivió en Burgos en la pri-
mera mitad del siglo XIX (1). 
García García (Isaac) 
Nacido en Nava de Roa, tiene publicada la siguiente obra: 
««Glorias de España: Peñafiel.—Fundación, Castillo, Monumen 
tos, Datos históricos.—Peñafiel.—Gráficas Madrileñas 1933». (8.», 92 
páginas). 
García Lozano (Luis) 
Nació en Burgos en 1897; es abogado del Ilustre Colegio de 
esta ciudad y ha desempeñado los cargos de Diputado a Cortes en la? 
Constituyente de 1931 y Presidente de la Diputación provincial, y a! 
presente el de Alcalde del Ayuntamiento de Burgos. 
«Comisiór burgalesa de Iniciativas Ferroviarias. El Ferrocarri 
Madrid-Burgos. Aspectos económicos y de rentabilidad. Conferencü, 
(1) Acerca de este escritor, nacido en la provincia de Toledo, autor de un «Manual del 
Viajero en la Catedral de Burgos», (Burgos 1843), pueden verse los estudios siguientes, en 
los que se detallan sus obras. 
«Galería de Excursionistas D. Eafael Monje», por Eloy García de Quevedo (Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones - Tomo VI). 
«Más acerca de D. Rafael Monje» por Rodrigo Amador de los Ríos (En el mismo Boletín--
Tomo VII). 
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pronunciada el día 29 de Mayo de 1935, en la Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País, por el abogado D....^ —Burgos, 1935. 
'mp. de la Diputación». (4.a, 22 págs.) 
García Polo (Ángel) 
Nació en Burgos en 1893 y pertenece al arma de Infantería, en 
"a que ha alcanzado el grado de Comandante. 
«Empleo y dirección de las tropas da Infantería en el combate. 
Burgos—Imp, de El Monte Carmelo—1919». (4.e, 100 págs.) 
iarcía Santos (Cayetano) 
Nació en Santa María del Campo y fué, muchos años, Notario y 
Decano del Ilustre Colegio Notarial de Burgos, cuyo archivo de pro-
seólos organizó, falleciendo en 1882. 
«Memoria leída por Don Decano del Colegio Notarial de Bur-
dos, sobre lo j actos de la Junta Directiva del mismo en el trienio de 
;S66 a 1868.—Burgos, Imp. de T. Arnáiz—1869». 
Gómez (Francisco) 
El P. Palacios cita a este autor, nacido en Burgos, del hábito 
le Santo Don ingo, y predicador de gran fama en el convento de San 
Jablo de Valladolid, donde imprimió un libro muy docto y devoto 
iue tituló: • 
«DiscursoJ de Santo Domingo». 
Nicolás Antonio le menciona, sin indicar dónde naciera, y dice 
ué conventual del de su Orden en Burgo- y Presentado en Teología, y 
,ue escribió, «según se dice, no sé qué, de Santo Domingo, Fundador 
e su Orden, y también acerca de una venerable y milagrosa imagen, de 
ooriano, pueblo del Reino de Ñapóles». 
Gómez Carcedo (Pedro) 
Nació en Burgos en 1856. Fué Médico del Hospital de San Juan 
y Profesor de Gimnasia en el Instituto de Burgos. Murió en 1935. 
«La Diabetes sacarina: Su patogenia y tratamiento. Memoria pre-
sentada y leída para aspirar al grado de Doctor.—Burgos—Imp. de 
Cariñena—1892». 
González Arranz (Gregorio) 
Nació en Roa el 25 de Mayo de 1788 y vivió, casi siempre, en 
aquella villa, donde fué comerciante y propietario. 
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Ál terminar la guerra de la Independe ida se le nombró Procurador 
personero de dicho Ayuntamiento, y poco después Decaao Regente 
del mismc, cargo que perdió en 1820 y volvió a ocupar, al triunfo 
del absolutismo, en 1823. 
Como tal Regente, intervino en la causa y bárbaro suplicio del fa-
moso guerrillero y general Juan Martín, El Empecinado, y dejó el 
cargo en 1825, 
Luego, aborrecido e insultado por los liberales de su villa, tomó 
parte en la Guerra Civil, haciendo una larga campaña, la cual ter-
minó refugiándose en Francia en 1839. 
Vivió emigrado algún tiempo en Alengon, donde se hallaba en-
tonces su antiguo jefe el Cura Merino. 
Trasladado a Montaigne, allí fué a reunírsele su familia; allí mu-
rieron, su esposa, en 1841 y, e.i 1843 uno de sus hijos. 
Todos estos datos están sacados de la obra que a continuación se 
describe, escrita, al parecer, en Montaigne, donde se supone murió 
Gregorio González, a quien llamaban «El verdugo de El Empecinado». 
Dejó sus memorias en un tomo manuscrito que se halló, pocos 
años hace, en Portugal, y que ha publicado D. Sebastián Lazo. 
«Sebastián Lazo—Memorias del Alcalde de Roa D ,—1788— 
1840 (1)—Madrid—Espasa Calpe—1935». (4.o, 304 páginas, con pró-
logo del Sr. Lazo, que ocupa 22 páginas). 
González Revilla (Gerardo) 
Nació en Gumiel del Mercado en 1862. Siguió la carrera de Me-
dicina, la cual ejerció especialmente en Bilbao. 
«Manual de Sanidad Marítima.—Barcelona—1896». 
«El libro de las Cuarentenas Sanitarias—Bilbao—1897». 
«La cuestión social y la fraternidad humana—Bilbao—1899». 
«La Puericultura (El cuidado de los Niños). Obra premiada en 
los Juegoj Florales de Bilbao, editada por la Diputación de Vizcaya-
Bilbao—1902». 
«Para las madres (Cartilla elemental premiada por la Sociedad 
Española de Higiene de Madrid)—Bilbao—1904». 
«La protección de la infancia abandonada (Premio de la Acade-
mia de Derecho y Ciencias Sociales de Bilbao)—Bilbao—1907». 
«Leyes y disposiciones de protección a la infancia—Bilbao—1910». 
(1) Aunque estas fechas se dan en las portadas, las Memorias, según va dicho, alcanzan 
hasta 1843. 
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«La odisea de un niño abandonado (Premio Noel de la Socie-
dad Española de Higiene de Madrid)—1912 a 1913». 
«Escuele' de Puericultura (Cuidado de niños) y de Educación Se-
xual, por D..., Doctor en Medicina y Cirugía, Vocal correspondiente 
del Consejo Superior de protección a la infancia, Premiado por la 
Sociedad Española de Higiene de Madrid.—Bilbao—Imp. Echeguren 
v Zulaica—1923». 
Grijalva (Francisco) 
El P. Prieto cita a este autor como burgalés, diciendo que fué 
agustino y escribió una Crónica de la Nueva España, de la misma 
Í ;rden. 
Nicolás Antonio menciona a un Juan de Grijalva, que debe de ser 
! i misma persona, de la cual dice que era agustino, de la provincia 
de las India Mejicanas, donde ocupó, entre otros cargos, el de De-
unidor; y cita las obras siguientes, por él compuestas: 
«Historia de San Guillermo—Méjico—1620». 
«Corónica de la Orden de San Agustín en Nueva España—1624». 
(En folio). 
uzmán (Fray Diego de) 
El P. Palacios, tomando la noticia de la Crónica de la Santísima 
Trinidad, por Altuna, que debió estar bien informado, le hace natural 
(ie Burgos; y dice «llegó a ser Provincial de Castilla en la Orden 
de la Trinidad y varón muy docto, como lo mostró en el libro que 
nprimió, titulado: 
«Misterios de la Misa». 
Nicolás Antonio le tiene por salmantino; indica algunos cargos 
me en su Orden tuvo, dice que falleció en Salamanca, y menciona 
as obras siguientes: 
«De las ceremonias del rezado de la Misa—1594». 
«De la excelencia del Sacrificio de la Ley Evangélica—Madrid— 
Felipe de Junta—1599» (en 4.e). 
«SalutarL Constitucionis ad Regulae sui ordinis explanationem, 
ac ejus Coeremoniale». 
Herrero Martínez (Mariano) 
Natural de Burgos; Abogado del Colegio de esta ciudad, e in-
ividuo de la carrera judicial, en la que llegó a ocupar el cargo de 
Magistrado del Tribunal Supremo. Falleció ya hace algunos años. 
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«Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de febrero de 1881, con la re-
forma de 11 de mayo de 1888, y referencias del Código civil, y 
del de Comercie de 1885, anotada y comentada por.....í—Valladolid— 
Imp. de Miñón—1888 y 89» (dos tomos en 4.e de 443 páginas 'el 
primero, y 432, mas cu, el segundo). 
Hinojal García (Vicente) 
Nació en Melgar de Fernamental en 1875, vivió bastante tiempe 
en Coruña del Conde, e hizo exploraciones en las ruinas de Clunia. 
bajo la dirección de D. Narciso Sentenach. 
Ejerció, como Practicante de cirugía, en Brazacorta, donde mu-
rió en 1934. 
Fué hombre muy aficionado a los estudios arqueológicos, y h 
Comisión de Monumentos de Burgos le nombró su delegado en el 
citado Brazacorta. 
«Apunte:» acerca de las ruinas de Clunia i Boletín de la Sociedad 
Española de excursiones—1914». (Hay tirada aparte). 
Huidobro de la Iglesia (Emilio) 
Nació en Sedaño el 9 de marzo de 1879, y emigró a América. 
En el Perú fundó, el l.s de enero de 1913, el diario católico «La 
Unión», en el que sostuvo grandes campañas políticas, teniendo ne-
cesidad de abandonarle varias veces. 
En 1916 resolvió dejar el periodismo y se doctoró en Filosofía 
y Letras. La Universidad Católica, libre, pero con valor oficial, lu 
nombró catedrático de Filosofía, cargo que desempeñó desde 1918 has-
ta 1930. La Universidad oficial de San Marcos de Lima, Catedrático 
de Español, tanto de la Facultad de Letras como de la de Ciencias, 
desde 1928 hasta 1930. 
En 192f- y 1926 fué enviado por la Universidad Católica para 
estudiar sobre el terreno las nuevas corrientes filosóficas en Alema-
nia y en Lovaina. 
En 1931 fué nombrado Lector de la Handels-Hochschule (Univer-
sidad Comercial) de Berlín, para reemplazar al que lo había sido 
durante más de treinta años, eminente lingüista D. Pedro Múgica. 
Estudió con profundidad, y domina, los idiomas clasicos, grieg > 
y latín, y de los modernos, fuera del propio, el francés, el italiano, el 
inglés y el alemán, como lo prueba en las traducciones que luego se 
enumeran. 
En 1932 hizo oposiciones y obtuvo la cátedra de Filosofía dtl 
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instituto Nacional de 2.a Enseñanza de Cádiz, que actualmente des-
empeña. 
«Cuadro en siete colores de los verbos irregulares españoles— 
1910—Irrip. Badiola—Lima». 
«Cuadro de verbos irregulares franceses—1911—lmp. Scheuch— 
lima». 
«Cuadro de verbos irregulares ingleses—1911—lmp. Scheuch-Lima» 
«E. problema submarino—1917—lmp. La Unión—Lima». (48 pág.) 
«La Paz europea. Ensayo sociológico sobre el valor de las nacio-
nes y las bases de Wilson (Tesis doctoral).—lmp. Perú—Lima—1918». 
«Los órganos de la educación.—1920—lmp. «La Unión»—Lima». 
(20 páginas) 
«Fonética.—1923—lmp. «La Unión»—Lima». (80 páginas). 
«Programa analítico razonado de Metafísica.—1923.—lmp. Scheuch. 
- Lima» (204 págs.) 
«Progran a analítico razonado de Sicología.—1924—lmp. Scheuch. 
- Lina» (304 págs.) 
«Tratado de Semántica.—1924—lmp. Scheuch—Lima(78 págs.) 
«Etimología Estudio del origen del español por el método de 
los diformismos, original del autor.—lmp. Rosay—Lima—1924». (116 
páginas). 
«Programa analítico razonado de Lógica.—1925.—lmp. Scheuch. 
- Lima» (76 págs.) 
«Cuestionario-resumen de Metafísica.—1925—lmp. Scheuch.—Lima». 
(34 páginas) 
«Morfología especial.—lmp. Rosay—Lima—1925». (70 págs.) 
«Programa analítico razonado de español para la Universidad de 
San Marco* de Lima.—1928—lmp. Scheuch—Lima». (32 págs.) 
«Terminología científica greco-latina.—1929.—lmp. Scheuch—Lima». 
(80 páginas). 
«Teoría del conocimiento.—1929—lmp. Scheuch—Lima (80 págs.) 
«El Derecho divino de la Democracia—2.a edic.—1932.—Escorial». 
i64 páginas). 
«Ortografía Morfológica.—1932—lmp. Victoriano Suárez—Madrid». 
(.160 páginas). 
«Del español al latín. Gramática genética, publicada en la Revis-
ta de la Universidad Católica de Lima—1918-19». 
Tiene además publicados multitud de artículos en Revistas, y las 
siguientes traducciones, en colaboración con su esposa Edith Tech. 
«Historia comparada de las religiones por Guillermo Schmidt, 
(del alemán)—Espasa-Cal pe—1932—Madrid». 
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«Amor, Matrimonio, Familia, por Guillermo Schmidt (del ale 
man).—Subirana—1932—Barcelona». 
«Historia de la filosofía por Von Áster (del alemán).—Labor — 
1935.—Barcelona ». 
«Estética por Challaye (del francés).—Labor—1935.—Barcelona» 
limeño y Jimeno (Jacinto) 
Nació en Aranda de Duero en 1898, y siguió la carrera eclesiás-
tica en el Seminario del Burgo de Osma, donde ahora es catedrático 
de Literatura 
Es redactor del periódico de aquella diócesis, Hogar y pueblo 
«El Romance—Estudio histórico crítico. Discurso inaugural de 
curso académico de 1928 a 1929 en el Seminario Conciliar del Bur-
go de Osma.—Burgo de Osma—Imprenta Jiménez—1928». 
Jimeno y Jimeno (Pascual Domingo) 
Nació en Aranda de Duero en 1894 y siguió los estudios de Se 
gunda Enseñanza en los Institutos de Burgos y Segovia y luego U 
cañera de Farmacia en Madrid. 
Es Académico correspondiente de la de Ciencias y Artes de Cádi;: 
y de la Nacional de Farmacia. 
Ha obtenido el premio Gamir en 1933, por un trabajo acerca de 
plantas venenosas y perjudiciales a la agricultura; en 1935 el de 1<; 
Academia Nacional de Farmacia, por el titulado «Aplicación de la; 
ciencias farmacéuticas al ambiente rural»; y en el mismo año, otro 
del Colegio Farmacéutico de Valencia. 
«Academia Nacional de Farmacia.—Discurso leído en la recepción 
de Académico por Don (Primer premio del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes en el certamen científico hispano-americann 
del Centenario de la Facultad de Farmacia).—Tema: Farmacia esoa-
ñola del siglo XVIII.—Madrid.—Imp. Herrera (S. A.)—(4o, 18 pág? ' 
«La antigua y famosa Botica del Hospital de San Juan Evange-
lista de Burgos» (Publicado en los Anales de la Academia Nacional 
de Farmacie—1934). 
«El Castillo de Peñaranda, Monument J Artístico de la provincia 
{Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos—1932 
«Investigación personal de carácter sanitario.—Premio Clariana, 
1934». (Boletín Oficial del Colegio de Farmacéuticos de la provincii 
de Burgos—1936). 
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Larrea y Rubio (Francisco) 
Nacic en Villadiego en 1876; siguió la carrera de Ciencias y ganó, 
por oposición, una cátedra de Matemáticas en 1910, prestando sus ser-
vicios en diversos Institutos; al presente en el de Palencia. 
«Compendio da Aritmética vulgar.—Zaragoza.—Imp. del Hospi-
cio— 1924» (En 4.9). 
Leal (Gregorio) 
Fué Archivero municipal da Burgos en el siglo XVIII. 
«Árbol genealógico de la antigua casa de Velasco, Señores de la 
Villa de Berberana, hecho por... Archivista de la ciudad de Burgos. 
-En Burgos.—Imp. de Joséph de Navas». (Sin año, pero la dedica-
oria está fechada en 1756). 
Es folleto curioso para la historia de Burgos y raro. De él con-
servo ejemplar. 
^erma (Francisco) 
Fué, según el P. Palacios dice, tomándolo de las Antigüedades 
le San Basilio por Clavel, natural de Burgos, de familia noble, reli-
gioso de la Orden de San Basilio, catedrático de Durando en la Uni-
ersidad de Valladolid, donde falleció, joven, en 1638. 
Confirma, en parte, estas noticias el Sr. Alcocer en su «Historia de 
a Universidad de Valladolid» (Tomo 3.a), aunque le llama Fray 
Antonio de Lerma. 
Dice que fué nombrado, por oposición, para dicha cátedra en 8 
le junio de 1638, debiendo disfrutarla muy poco tiempo, pues, decla-
mada vacante por haber fallecido, ya en 8 de diciembre del propio 
año se nombró sucesor. 
Según el P. Palacios, dejó inéditos los libros siguientes: 
«Commentaria in terciam partem D. Thom.» 
«Commentaria in Canticum Magníficat». 
López Bernal (Hipólito) 
Fué natural 'de Belorado, donde ejerció la Medicina, falleciendo 
en 1931. j 
«Apunte ¿ históricos de Belorado.—Estepa.—Imp. A. Hermoso, 1907» 
Madre de Dios (Luis de la) 
Dice el P. Palacios que llevó en el siglo el apellido Riaño, sien-
do natural de Burgos, fraile carmelita, y falleció en su convento de la 
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villa de Lerma donde dejó inédita una obra, en tres tomos, titulada: 
«Discursos predicables de Santa Teresa». 
Manrique (Pedro) 
El P. Prieto incluye, entre los escritores burgaleses, al Capitán 
D. Pedro Manrique; dice que escribió: «Un libro de la batalla naval 
del Señor Do. Juan de Austria», y aña^e que «hallóse en ella». 
Maluenda (El Padre) 
Así cit_ Fray Melchor Prieto a este autor, diciendo que fué do-
minico y escribió dos tomos «De Antecristo». 
No puede confundírsele ni con el poeta D. Antonio de Maluenda. 
ni con el benedictino de iguales nombre y apellido, ambos burgaleses, 
estudiados, el primero en estas Disquisiciones, y el segundo en el 
Diccionario de Añíbarro. 
Martín Lostau (Salvador) 
Nació en Burgos en 1890; cursó sus estudios del Bachillerato en el 
Instituto de esta ciudad, y luego la carrera de Derecho; ejerce al pré-
sente la abogacía en Burgos y, ha sido concejal del Ayuntamiento 
burgalés y colaborador de varios periódicos locales. 
«Los principios informantes de la Constitución doceañista, y su 
crítica por el Filósofo Rancio.—Trabajo premiado en el Certamen Li-
trario de Marchena.—Carta-prólogo del Excmo. Señor Obispo de Ja-
ca.—Burgos.—Imp. de Marcelino Miguel.—1912». 
Martínez Burgos (Matías) 
Natural de San Martín de Humada, donde nació en 1880. 
Cursó primero la carrera eclesiástica, obteniendo el grado de 
Doctor en Teología; después, rápidamente, el Bachillerato en este 
Instituto, y la Facultad de Filosofía y Letras en Salamanca y Madrid; 
licenciándose en la Central, con premio extraordinario del grado; más 
tarde, Doctor en Letras, también con premio extraordinario, habiendc 
presentado su tesis doctoral acerca de Séneca. 
Perteneció, desde su fundación, al Centro de Estudios históricos 
(Sección de Filología) y estuvo pensionado para fijar los límiter 
geográficos del dialecto leonés. 
En 1911 ingresó en el Cuerpo de Archivos y fué destinado al de 
Hacienda, de esta provincia. Desde 1913 dirige la Biblioteca y e 
Museo Arqueológico de Burgos. 
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Es Correspondiente de las Academias de la Historia y de Bellas 
Artes de San Fernando, y ha desempeñado, largos años, el cargo de 
Secretario de la Comisión Provincial de Monumentos. 
Ha publicado diversos artículos en el Diario de Burgos y otros 
-eriódicos. En aquel dio a conocer el ejemplar de la famosa Biblia 
de Maguncia (único en España) que posee la Biblioteca de Burgos. 
Acerca de temas religiosos, educativos y de cultura ha pronun-
ciado muchas conferencias, recogidas algunas en la Revista Narra-
Iones Eucarísticas, que se publicó en Burgos. 
«Menosprecio de Corte y alabanza de Aldea, por Fr. Antonio de 
Guevara — Edición y notas de....—Madrid—1915—Ediciones de La Lec-
tura. (Clásicos Castellanos). 
«El Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz según el Ms. de 
las Madres, Carmelitas de Jaén.—Edición y notas de...l.—1924 (de 
la misma colección). 
«Guía de pecadores, de Fr. Luis de Granada.—Edición y notas 
de....(—1922^  (de la misma Colección). 
«La obra de los Discípulos de San Juan en Burgos, por....,—Bur-
;.os— Imp. de José Pérez.—1922». (16 págs.—8.a mlla.). 
«Arco de Santa María y Museo Provincial de Burgos, por....—Bur-
ÜS.—Imp. de Marcelino Miguel—1922» (92 págs. 8.a) 
Prólogo del folleto «Los antiguos gremios de artesanos, por el 
H.a Bernardo Tarín.—Burgos—Imp. Hijos de Santiago Rodríguez— 
931». 
«Catálogo del Museo Arqueológico Provincial de Burgos.—Madrid. 
Imp. Góngora». (8.8 mlla.—167 págs. mas 57 láminas). 
«Maternidad y Magisterio» (Conferencia publicada en 1927 en la 
revista Institución Teresiana). 
«El verdadero concepto de la cultura» (Conferencia inserta, en 1933, 
en la propi i Revista). 
«Torre y Arco de Santa María» (Boletíi de la Comisión Provincial 
de Monumentos de Burgos—1922 y 23). 
Martínez de Lerma (Juan) 
El P. Palacios, citando como autoridad la historia manuscrita 
de Burgos, por Fray Melchor Prieto, menciona a Martínez de Lerma) 
i!el cual, sin determinar cuando viviera, dice que fué natural de nues-
tra ciudad, caballero muy versado en la historia y que «juntó la l i -
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brería que hoy conserva su casa (1), en la cual permanecen unos 
cuadernos que titulaba: 
«Apuntamientos a la historia de Burgos». 
Martínez Mingo (Ignacio) 
Natural de Pradoluengo, siguió sus estudios en el Seminario de 
Burgos. Ingresó, primero, en el Cuerpo eclesiástico del Ejército; fue-
después Canónigo de las Catedrales de Tarazona y de Burgos, y pro 
movido a la dignidad de Tesorero de ésta última, en 1914, continúe 
disfrutándola. 
«La Iglesia y el Romano Pontífice, por el Presbítero D docto 
en Sagrada Teología, Licenciado en Derecho Canónico y Canónigo de 
la S. I. Catedral de Tarazona.—Tarazona, Tip. de Luis Martínez 
Moreno.—1909» (2 tomos en 4.Q de 215 y 203 págs.). 
«Estudios apologético dogmáticos, por el Presbítero D Dig 
nidad de Tesorero de la S. I. Metropolitana de Burgos.—Burgos.— 
Imp. de Polo.—1917». (4.a, 202 págs.). 
Mena (Anfonio) 
El P. Prieto le incluye entre los escritores burgaleses, llamándole 
P. Maestro, y diciendo que, al morir, era Guardián de Burgos y teñí' 
comenzado a imprimir, un tomo «Super Escoti». 
Miguel del Barco (José) 
El P. Palacios cita a este autor, como natural de la ciudad de 
Burgos y profeso en el convento de San Pablo de ella. Añade qut 
«de su vida religiosísima aún se acuerdan muchos». Debió pues 
vivir en el siglo XVII, puesto que Palacios escribió su libro de 1720 
a 31. Cita de él las obras siguientes, de ellas las dos primeras im 
presas en Burgos, según dice: 
«Biblia Mariana». 
(1) Creo que esta noticia es la única que queda acerca de antiguas bibliotecas particulí-
res de Burgos. 
Como se ve existía la de la familia Lerma todavía en el siglo XVIII, en que el P. Palacios 
escribía. 
Este, en otro lugar de su libro, habla de tal familia, muy ilustre y muy antigua, y dic<=: 
«Su casa es en la calle de San Lorenzo; otra es en la calle de los Avellanos: en ella vive hoy 
Don Diego de Lerma, Arcediano de Burgos, hermano de Don Juan Antonio de Lerma, OidT 
de 1» Real Chancillería de Valladolid, qne es quien tiene hoy el mayorazgo». 
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«De Virtutibus et Vitiis». 
«Historia Sacra et Prophana». 
«De Vocibus Hebraices». 
«Conceptus Spiritualis». 
Morales Barnuevo (o Barrionuevo) (Juan) 
Nació en Orón en 1583 y se graduó de Bachiller en Leyes y Ba-
chiller y Licenciado en Cánones por la Universidad de Salamanca. 
En 1607 ganó, por oposición, la cátedra de Decretales menores de 
la Universidad de Valladolid, donde desempeñó también la de Pri-
ma de Leyes, la de Prima de Cánones, y la de Sexto. 
Fué Juez Mayor de Vizcaya en la Cnancillería de Valla,doli(? 
y Rector de aquella Universidad, de 1613 y 14. 
También fué Fiscal de la Cnancillería y Oidor en ella, Gober-
nador de Asturias, Alcalde de Casa y Corte, Fiscal y Oidor del 
Consejo Real y Señor de las villas de Romanonés y ValdemoraFes 
En 1641 se le concedió el hábito de Alcántara, falleciendo en 1655. 
Como Fiscal del Consejo, hizo e imprimió un «Discurso legal 
por el Consejo y la Jurisdicción Real y Ordinaria de S. M, en com-
petencia con el Consejo de las Ordenes, sobre que se revocase él 
auto dado por el Consejo de las Ordenes en que declaró perteneoerlé 
e. conocimiento de la causa y se mandó retener el pleito puesto por 
el Conde de Castrillo... al Conde de la Puebla de Montalbári... ante 
ei Alcalde de Corte, y se devuelve el conocimiento de la causa al 
A calde, declarándose a los Caballeros de las Ordenes sujetos a b> 
justicia real y ordinaria». 
Morante (Pedro) 
El P. Palacios sospecha, pero no lo afirma, que nació en Burgos, 
Fué Racionero de nuestra Catedral y escribió un libro que debió 
de quedar inédito, y el cual no he visto nunca citado entre los de 
los antiguos historiadores de esta Ciudad; se titulaba: 
«Historia de Burgos». 
Morena y Villanueva (Juan José de la) 
Natural de Burgos, fué mucho tiempo Director de carreteras pro-
vinciales y publicó mapas de esta provincia y de la diócesis. 
Perteneció al cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas y falleció 
en nuestra ciudad, ya jubilado, en los primeros años de este siglo. 
«Breve reseña geográfica de la provincia de Burgos, dedicada a 
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los niños que asisten a las Escuelas de primera enseñanza de la pro-
vincia, por... Ayudante primero de Obras Públicas, Jefe de negociado 
de tercera clase.—Burgos.—Imp. de Adolfo Aguayo.—1902». (8.e 32 
páginas, con un mapa en colores). 
Muñoz y Jalón (García, Conde de Castilfalé) 
Nació en Burgos en 1874 y siguió la carrera de Derecho, licen-
ciándose en la Universsidad de Valladolid. 
Residiendo, desde sus primeros años, en Palencia, ha sido alj; 
alcalde de la Ciudad, Diputado provincial, Diputado a Cortes y 
Senador del Reino. 
Pertenece, como correspondiente, a la Academia da Bailas Artes 
de San Fernando, y es Caballero de las Ordenes del Santo Sepulcro 
y de Malta. 
«Real Cofradía de los Caballeros del Santísimo y Santiago da 
la ciudad de Burgos. Fundada por Don Alfonso XI de Castilla en el 
año de mil trescientos treinta y ocho, reorganizada por los Reyeí 
Católicos, y últimamente por Don Alfonso XIII, siendo Rey de España, 
en el año de mil novecientos veinticuatro.—Biografía histórica de Al-
fonso XI.—Reglamento para el régimen interior de la Cofradía, fun-
dado en su antigua Regla.—Estado General de los Caballeros y re-
sumen de Cuentas de ingresos y gastos en el año MCMXXXV». (Al 
final): «Termina este libro... preparado por el Excmo. Sr. D. García 
Muñoz Jalón, Conde de Castilfalé, e impreso a sus expensas en la muy 
noble e ilustre Ciudad de Palencia, en los talleres tipográficos de Afro-
disio Aguado, el día 8 de Julio del año del Señor de MCMXXXV . 
(4.Q, 26 págs. letra gótica, con grabados aparte). 
«Real Cofradía de los Caballeros... (igual que el anterior).—Relacicn 
de fechos de nuestros sennores e Reyes Católicos Don Fernando de 
Aragón e Doña Isabel de Castilla.—Señor Santiago Apóstol.—Vida y 
fechos de! Emmo. Cardenal Arzobispo que fué de Burgos Don Juan 
Benlloch y Vivó; del Arzobispo de Valencia, Excmo. Sr. Don Pru-
dencio Meló y Alcalde; del Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos Den 
Manuel de Castro y Alonso; del Excmo. Sr. D. Marceliano Santa Ma-
ría y del Excmo. Sr. Don García Muñoz Jalón de la Revilla y La-
rragoiti, Conde de Castilfalé.—Capítulo de la vieja Regla de esta 
Cofradía.—Reglas antiguas de la Cofradía.—Ceremonial que han le 
observar los Caballeros... en el acto de la imposición de hábitos y 
I 
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lacas.—Estado y relación de los Caballeros en los tiempos pasa-
os.—Estado general de los Caballeros al presente.—Resumen de cuen-
:as de ingresos y gastos en el año de MCMXXXVI». (Al final, colofón, 
orno el anterior, en la propia imprenta, MCMXXXVI.—4.p, 70 págs 
jtra gótica, con grabados aparte). 
Muñoz Santos (Mauro) 
Nació en Melgar de Fernamental en 1887. 
Cursó el Bachillerato en el Instituto de Burgos y la Teología y el 
Derecho Canónico en el Seminario de San Jerónimo. En Salamanca 
y Valladolid estudió el Derecho Civil, graduándose de Licenciado en 
esta última Universidad. 
Ha sido Beneficiado de la Catedral de Burgos. En 1918 fué nom-
Lrado Arcediano de Badajoz, y desde 1930 ocupa la Dignidad de 
Maestrescuela de la Catedral de Santander. 
Ha desempeñado importantes cargos en esas diócesis y tiene eí 
titulo de Camarero Secreto de Su Santidad. 
En el Diario de Burgos publicó varios artículos acerca de Bur-
gueses desconocidos, y en la Revista Eclesiástica de Valladolid, otros, 
•ibre Derecho Canónico: 
«De Romani Pontificis divino jurisdictionis Primatu—Dissertatío 
i:: Accademid Scohlae Institutionum Jurisuqe publici canonistarum, die 
3 Maji 190G a D.... propugnata». Burgis— Tupis ñ. Diez et soc— 
(;¡.o, 20 páginas). 
«Piedad burgalesa. Sermón predicado por el Licenciado D en 
la solemne fiesta celebrada con motivo de inaugurarse las obras de 
restauración de la Iglesia de San Nicolás de Bari, en la misma ciu-
dad, el díc> 15 de octubre de 19Í0.—Burgos, Imprenta de José Pé-
rez.—1911». (8.e, 32 págs.) 
«La ignorancia del Derecho en el Código Canónico».—Discurso 
p enunciado en la solemne apertura del curso académico de 1925-1926, 
en el Seminario Conciliar de San Atón, de Badajoz, por el Doctor.x.' 
Arcediano de la S. I. C. y Profesor de Código Canónico en dicho 
Seminario.—Badajoz.—Tipografía Nuevo Diario.—1925» (4.9). 
Orense (Fray Pedro) 
El P. Palacios, con la autoridad de Dabuc en su libro «Escritores 
do la Merced», cita a Fr. Pedro Orense, diciendo que nació en Burgos, 
do la noble familia de su apellido, y fué religioso de dicha Orden 
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en el convento de Burgos y maestro en Teología de la Universidad de 
Salamanca, dejando inédita una obra titulada: 
«Vida de San Pedro Pascual» (1). 
Ortega (Eusebio) 
Nació en el pueblo de San Medel en 1884; siguió algún tiempo 
la carrera eclesiástica, que luego abandonó, en el Seminario de Bu -
gos; más tarde el Bachillerato en el Instituto de la propia ciudaí 1, 
marchando después a Madrid, donde se dedicó al periodismo, y fa-
lleció prematuramente. 
«Biblioteca filosófica.—Los grandes filósofos españoles.—Francisco 
de Valles (e! Divino).—Biografía, datos bibliográficos, sus doctrinas 
filosóficas y método, por.... y Benjamín Marcos.—Con un prólogo 
del Dr. Don Adolfo Bonilla y San Martín.—Madrid, Imp. Clásica Es-
pañola—1914». (8.9-XLVI + 360 págs.). 
Orúe y Arregui (José Ramón de) 
Natural de Burgos, donde nació en 1894. 
Comenzó sus estudios en el Instituto de su ciudad natal, y luego 
cursó la Facultad de Derecho en Madrid, brillantemente, licenciándose 
y doctorándose con premios extraordinarios. Desde muy joven, en 
1914, fué profesor ayudante de clases prácticas, y Auxiliar temporal 
de dicha Facultad, en la que dio diversas cátedras, y también fué Pro-
fesor encargado del Museo-Laboratorio Jurídico Ureña, desde 1918 
a 1923. 
En este último año, mediante oposición y propuesta unánime del 
tribunal, se le nombró Catedrátic» de Derecho Internacional de ¡a 
Universidad de Canarias, en la cual fué Decano. 
En 1925 obtuvo, por concurso, la cátedra de igual asignatura en 
la Universidad de Valejicia, que sigue desempeñando; fundó y di-
rige en dicha Universidad el «Seminario de Estudios Internacionales 
Es miembro de la Asociación «Francisco de Vitoria», y Profesor de 
la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en la que explicó 
en 1935, un curso acerca de «El regionalismo en la orga¡nizaci3n 
internacional». 
(1) Los Sres. Ruiz y Sáinz de Baranda, citan a un Fray Pedro Orense, nacido en Bu;gos 
en 1686, agustino, que llegó a ser Provincial de su Orden en Filipinas. 
Indudablemente se trata de dos personas distintas. 
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Ha dado muchas conferencias, tanto en Canarias como en Valen-
cia y provincia? de aquel antiguo reino. 
Redactor de la Revista general de Legislación y Jurisprudencia, 
donde ha publicado numerosos artículos y recensiones (años 1915 y 
sucesivos); redactor de la Revista de Ciencias jurídicas y sociales, 
órgano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central (años 
1918 y scuesivos); redactor de Anales de la Universidad de Va-
lencia; colaborador de la Revue intenmtionale de la théorie du 
Drctt; Reviste de Ciencias jurídicas y sociales (Buenos Aires), Re-
vista de Derecho privado (Zaragoza), Revista de los Tribunales, Fi-
Icsofia y Letras, El Procurador español, La Policía científica etc., don-
íh ha publicado numerosos artículos y notas críticas; y de varios pa-
rí («lieos. 
«Prevención de los delitos».—Del 2.e Congreso Penitenciario Es-
pt Bol, celebrado en La Coruña en agosto de 1914. En el «Libro deF 
Congreso», se publicó su Ponencia sobre «Identificación dactilar1». 
«Programa de Derecho internacional privado». Universidad Cen-
tra!, Curso 1919-1920.—Madrid.—Suárez.—1919». 
«¿Bancarrota o crisis del Derecho internacional?—Discurso de aper-
tura del Curso 1923-1924, en la Universidad de Canarias.—La Laguna.— 
Imp. Curbelo.—1923». 
«Sumario-Plan de un curso de Conferencias sobre la Sociedad 
de Naciones».—La Laguna.—Imp. Curbelo.—1923». 
«La Sociedad de Naciones».—Prólogo de D. Rafael Altamira.— 
Madrid.—Imp. Góngora. 1925». (Obra declarada oficialmente de mé-
rito relevante por el Consejo de Instrucción Pública y premiada por 
e; Gobierno de los Países Bajos). 
••Derecho interne ticnal públie ¡ y privado». (En colaboración con 
el Prof. Trias de Bes).—Madrid.—Editorial Reus—1927». 
«Derecho internacional privado».—Madrid.—Editorial Reus.—1928». 
(2.a edición—Reus—1932). 
«Manual de Derecho internacional privado español».—Madrid.— 
Editorial Reus.—1928». (2.« edición, en prensa). 
«La Sociedad de Naciones». (Segund i edición, notablemente corre-
gida y aumentada).—Madrid.-Editorial Reus.—1932». 
«Preceptos internacionales en la Constitución de la República 
española.—Madrid.—Editorial Reus—1932». 
«Manual de Derecho internacional público».— Madrid.—Editorial 
Raus.—1934». 
«Le regionalismo dans l'organisation internationale».—(Recue—il 
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des COurs de l'Academis de Droit international de La Haye. 1935.— 
Vol. 53.—París.—Sirey.—1936)». 
Padilla (Luisa María, Condesa de Aranda) 
El Sr. Serrano Sanz, en su ya citada obra «Apuntes para una bi-
blioteca de escritoras españolas», menciona, con singular elogio, a 
ésta, diciendo: «Pocas figuras hay en nuestra historia literaria fe-
menil que puedan compararse a esta eminente prosista, acaso la más 
notable de cuantas florecieron en España durante el siglo XVII, pues 
juntóse en ella una rica erudición con la novedad de pensamientos y 
un fácil y castizo estilo». 
Supone Serrano Sanz que naciese en Burgos, donde consta por su 
testamento, pasó la niñez, educándose en el monasterio de la Con-
cepción de San Luis. 
Esta presunción la confirma el P. Prieto, incluyendo a D.a Luisa 
entre los escritores burgaleses, y es de creer que tuviese buena base 
para hacerlo, puesto que se trataba de una contemporánea suya. 
Serrano Sanz cree que su nacimiento puede fijarse hacia 1590, aun-
que algún autor ha señalado la fecha de 1592; pero la primera parece 
más cierta, pues consta que contrajo matrimonio en 1605 con Don 
Antonio Jiménez de Urrea, conde de Aranda. Falleció en Epila el 2 de 
julio de 1646, siendo sepultada en el convento de Descalzas de la 
Concepción, habiendo otorgado testamento en aquella villa el 17 de 
febrero de 1645, documento que extracta Serrano Sanz y en el que 
figura un legado: «Al Prior, Monjes, y Convento de Fres del Val, cer-
ca de Burgos, de la Orden de San Jerónimo, a donde están enterrados 
el Adelantado, mi Señor y mi padre, y mis abuelos». 
Igualmente deja otra manda: «al Convento de Religiosas de la 
Concepción de San Luis de la ciudad de Burgos por el afectuoso amoi 
que las tengo y reconocimiento del tiempo de mi niñez que pasé allí 
y por ser fundación de la casa de mis padres, la suma y cantidad 
de mil libran jaquesas, las cuales han de emplear en hacer un orna-
mento de tela de oro con las armas del Conde mi Señor y mías; y, 
más, las dejo otras cien libras jaquesas para fundación de un ani 
"ersario». 
Publica también la partida de defunción de D.» Luisa y alguna; 
cartas suyas, así como relación de diversos memoriales que hacei' 
referencia a la casa de dicha Señora, y una canción, en su alabanza 
«hecha por un humilde Capellán suyo, religioso de nuestro P. Sai; 
Francisco», en la cual se lee: 
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«Más que la real Padilla 
nadie hasta hoy voló con tales alas, 
porque es única Palas, 
un non plus ultra a donde, el que más sabe, 
confiesa que él es plomo y ella es ave». 
Afirma el propio Sr. Serrano Sanz que no publicó D.a Luisa sus 
i:bras «y aun alguna, como es la intitulada Nobleza virtuosa, la im-
! rimió Fray Enrique Pastor, sin hacer constar en ella el nombre de 
su autora; el mismo Religioso editó las restantes, diciendo escueta-
mente de quién eran. Por esto han supuesto algunos que se trataba 
da obras postumas, opinión que se desvanece considerando que doña 
Luisa murió en el año 1646, y el último de sus -Jibros, ¡dea de Nobles^ 
fué impreso en 1644». 
«Elogios de la verdad e invectiva contra la mentira. A la Mages-
tad de Xto. S. N.—Verdad 1.a—Compuesto por la Excm.» Señora Doña 
Luisa María de Padilla Manrique y Acuña, Condesa de Aranda. Dado 
a la estampa por el M.e Fr. Pedro Enrique Pastor de la Orden de 
San Agustín.—Año de 1640.—En Zaragoza.—por Pedro Lanaja». (8« 
nenor, 639 págs., mas nueve hojas al principio sin numeración). 
«Excelencias de la Castidad, compuesto por la Excm.3 Señora... De-
dicado a su Religiosísimo Convento de Religiosas de la Purísima Con-
cepción Descalzas en su Villa de Epila, con privilegio.—En Zaragoza, 
por Pedro Lanaja y Lamarca, Impressor del Reino de Aragón y de la 
Universidad.—Año 1642». (8« menor, 777 págs., mas 7 hojas al 
principio y 7 al íin, no foliadas). 
«Nobleza Virtuosa. Dada a la estampa por el M. R. P. M. Fr. Pedro 
llenrique Pastor, Provincial de la Orden de San Agustín de la Pro-
vincia de Aragón. Al Ilm.o Señor Don Alonso Jirón, Marqués de Pe-
u ifiel, Hijo primogénito y dignísimo sucesor del limo. Duque de 
Oiuna.—Impreso en Zaragoza, por Juan de Lanaja y Quartanet, Im-
presor.—Año 1637». (8.B menor; 373 págs. mas 9 hojas de preli-
minares) (1). 
«Noble Perfecto y segunda parte de l j Nobleza Virtuosa.—Al limo. 
Señor Don Gaspar Jirón, primogénito y dignísimo sucesor del Excm.a 
Buque de Osuna. Dado a la estampa por el Maestro Fray Pedro Hen--
rique Pastor de la Orden de San Agustín.—En Zaragoza, por Juan de 
Lanaja y Quartanet. Impresor.—Año 1639». (8.o menor, 431 págs., 
mas 9 hojas de preliminares). 
(1) Dice Serrano y Sanz que «queriendo Doña Luisa y Fray Pedro Enrique Pastor que 
no se supiese quién había escrito el libro, llenaron de ficciones los preliminares». 
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«Lágrima-, de la Nobleza, por Doña....—Zaragoza, por Pedro La-
naja.—MDCXXXIX». (8.0 menor, 601 págs.) 
«Idea de Nobles y sus desempeños, en Aforismos: Parte Quarta de 
Nobleza Virtuosa. Compuesto por la Excm.s....—Con licencia y privi-
legio.—En Zaragoza, en el Hospital Real y General de Nuestra Se-
ñora de Gracia.—Año de MDCXLIIII». (8.e, 792 págs. mas 12 hojas 
de (preliminares y 4 de tablas). 
«Cartilla para instruir niños nobles». 
Quedó inédito este libro, al cual se refiere su autora en la dedica-
toria de otra de sus obras (1) . ' • 
Peña Gómez (Tiburcio) 
Nació en La Nuez de Abajo en 1849; fué Catedrático de este Se-
minario, y falleció, siendo Cura párroco de San Lesmes de Burgos, 
en 1910. 
«Sermón que, con motivo de la solemne función religiosa celebrada 
el día 3 de mayo de 1888 por la Asociación de la Propagación de la 
Fe, en la iglesia parroquial de San Lorenzo el Real, predicó Don..., 
Coadjutor de la de San Gil y Catedrático del Seminario Conciliar de 
San Gerónimo.—Burgos, Imp. de Polo.—1888». 
«Novena al Santísimo Cristo titulado de Burgos, que se venera en 
la Iglesia parroquial de San Gil de esta ciudad, compuesta por el Lie. 
Don...., Cura ecónomo de dicha parroquia.—Burgos, Imp. de Polo 
—1894». 
Pérez (Juan Bautista) 
Fué, según el P. Palacios, natural de la villa de Cameno, docto y 
erudito en todas letras, e imprimió la obra siguiente: 
«Comentarios sobre los himnos del Breviario». 
Pérez Miñón (Aurelia) 
Nació en Burgos, y es profesora de Escuela Normal. 
«Apuntes de Economía doméstica.—Valladolid.—Imp. de la Casa 
Social Católica—1923». (4.o, 144 págs.) 
(1) Serrano Sanz, detalla minuciosamente el contenido de estos libros y publica capítulos 
enteros de los dos primeramente citados. 
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Pérez Moral (Lesmes) 
Sacerdote burgalés, capellán, al presente, en la parroquia de San 
Nicolás. 
«Monografía de la Iglesia de Santa María de Gamonal, premiada 
,)or la Pontificia y Real Academia Mariana de Lérida en el Certamen 
de 1901 y publicada por la misma Academia». 
Pérez Ortiz (Bernabé) 
Natural de Pineda de la Sierra, y residente, muchos años hace en la 
República Argentina, pero interesado siempre por los asuntos burga-
eses, especialmente por los de su pueblo natal. 
«Haciendo Patria.—Buenos Aires.—1935.—Imp. Juan F. Tuduri». 
4.a 422 págs. con grabados aparte). 
Quevedo Bueno (Manuel de) 
Nació en Villahoz en 5 de agosto de 1777, y falleció en Burgos 
en 31 de diciembre de 1840. 
Ejerció con gran brillantez en esta ciudad la profesión de Abogado, 
iendo uno de los fundadores del Ilustre Colegio en 1834 y poco 
después Decano del mismo. 
Ocupó muchos cargos públicos en Burgos, entre ellos el importante 
;e Procurador mayor del Ayuntamiento, en los azarosos días de la 
invasión francesa. 
El Sr. Salva, en su libro «Burgos en la guerra de la Independencia», 
le menciona con gran elogio. 
Fué designado Presidente de la primera Diputación provincial 
;ue, con arreglo a la Constitución de Cádiz, se instaló en Burgos en 
'813, apenas abandonaron la ciudad las tropas napoleónicas. Prestó 
a Burgos grandes servicios. A su esfuerzo se debió especialmente la 
(instrucción del Cementerio general antiguo, costeado con la herencia 
del rico comerciante D. Andrés Telesforo Fraile, de quien fué testa-
mentario. Así se hacía constar en la lápida sepulcral que cubría sus 
¡estos, hoy trasladados al nuevo Cementerio. 
«Proclamación del Rey Nuestro Señor Don Fernando séptimo (que 
Oios guarde). Hecha en la M. N. y M. M. L. ciudad de Burgos, Ca-
oeza de Castilla, Cámara de S. M. y primera de voto en Cortes, el día 
>3 de noviembre de 1814, que por acuerdo del Ilm.a Ayuntamiento de 
•-lia, presentan al público los comisionados del mismo para solemni-
zar aquel acto, Don Josef Bernardo Iñigo de Ángulo, Don Francisco 
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Fernández de Castro, Don Manuel de Quevedo y Don Manuel Ignacio 
López.—R. P. D. M. D. Q. B,—En Burgos, en la Imp, de Navas, año 
de 1814». (4.a, 78 págs.) 
Las iniciales que van antes del pie de imprenta, dicen, a mi 
juicio: «Redactada por Don Manuel de Quevedo Bueno». Es folleto, 
muy curioso, del cual conserva un ejemplar el Archivo municipal de 
Burgos (legado Cantón Salazar), y ha adquirido otro, poco ha, el 
autor de estas Disquisiciones. 
Quintana Palacios (Carlos) 
Nació en Burgos en 1882, y es, al presente, teniente coronel del 
Arma de Infantería. 
«Industria militar.—Burgos.—Imp. Sucesor de Arnáiz.—1909». 
Río (Martín) 
Añíbarro menciona a este autor como firmante de censura lauda-
toria en una obra de Cristóbal de Santotis, impresa en Burgos en 1607 
El P. Prieto le incluye entre los escritores burgaleses, diciendo quí 
escribió muchos tomos de grande erudición, y que pertenecía a la Com 
pañía de Jesús. 
Cita de él las obras siguientes: 
«De vita Annei Séneca patris et filii». 
«De versibus tragicis». 
«Adversaria et commentaria in legem contractus». 
«Polémica Mariana». 
Rojo (Miguel) 
Aunque sólo se dice, en la Relación que luego indico, «vecino d( 
Burgos», creo puede dársele por burgalés y le incluyo en estos Apunte: 
por ello, y atendida la rareza del papel del que, en reciente y erudito 
trabajo, ha hecho mención el Sr. González Amezúa (1). 
(1) «Lope de Vega en sus cartas—Introducción al Epistolario de Lope de Vega Carpió 
—Madrid—1935», (Tomo 1.°, pág, 68). 
Es muy interesante cuanto en ésta y en las siguientes páginas se recoge acerca de las 
grandes fiestas celebradas en Burgos con motivo de los desposorios de la Infanta de España v 
Luis XIII de Francia, que se celebraron, por poder, en nuestra Catedral el 18 de Octubre re 
1615, representando al Key cristianísimo, el Duque de Lerma, presente el Rey Felipe III. 
Los detalles, cómo por ejemplo el de que Lerma iba vestido y alhajado tan ricamente qi e 
la pedrería que lució valía más de 34.000 ducados, cerca de 400.000 pesetas oro a la equiv;-
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«Relación muy verdadera que trata de la jornada que ha hecho el 
Cristianísimo Rey de Francia, desde la ciudad de París, que es el 
siento de su corte, con la Reyna su madre y la sereníssima Princesa 
de España su hermana y Señora nuestra, acompañado con mucha 
lompa y grandeza de infinitos Príncipes, caballeros y señores, a la 
dudad de Burdeos, donde queda esperando para celebrar sus bo-
!as, que se hacen para tanto bien de la Christiandad, con un Romance, 
. la postre, del sentimiento grande, que hizo la Villa de Madrid y Corte 
de Su Magestad, el día que se despidió de sus Conventos de Monjas 
ara yr a ser Reyna de Francia, que Dios guarde y prospere muchos 
ños, compuesto por..., vecino de la Ciudad de Burgos.—Con licencia,, 
en Barcelona, por Gabriel Graells y Esteban Libreros». (4.o, dos hojas 
con viñetas.—Bibl. Nacional). 
u'uiz (Gaspar) 
Tomándolo de los «Escritores Benedictinos» de Argáiz, dice el Pa-
rre Palacios que fué este religioso, natural de Salas de los Infantes, 
aonje del Monasterio de Arlanza y autor de una obra que dedicó al 
. .rzobispo de Burgos Don Fernando de Acebedo en 1618, la cual existía 
manuscrita en la librería de aquel Monasterio, y se titulaba: 
«Historia de San Pedro de Arlanza». 
Nicolás Antonio menciona a un Gaspar Ruiz, que creo sea el mis-
mo, y que dice fué Monje en Santo Domingo de Silos, y al cual, quie-
nes le trataron, alaban por sus conocimientos teológicos, matemá-
ticos y de historia. 
Añade que en la librería de aquella casa se conservaba la obra 
¡guíente: 
«Historia del Monasterio de Santo Domingo de Silos—1628» (1). 
:ncia monetaria de hoy, que apunta el documentado estadio del Sr. Amezúa, son de la mayor 
iriosidad y se refieren a hechos señalados de la vida de Burgos, apenas tocados por los his-
oriadore3 locales. 
Únicamente Juan Albarellos, en sus excelentes «Efemérides burgalesas», recogió de un 
!S. de la Biblioteca Nacional (Cod. II, 50) la relación de la fiesta de los esponsales, donde se 
; ondera el extraordinario lujo de los nobles asistentes al acto y la brillante comitiva regia. 
Y del «Libro de Recuerdos de los Maestros de Ceremonias de la Catedral», detallada relación 
al acto religioso. 
(1) Supongo que es otro el Fray Gaspar Ruiz Montiano de quien hablan los Pres. Ruiz y 
S. de Baranda. 
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Ruiz (Juan) 
Según el P. Palacios, fué natural de Pampliega, de la Ordei 
de San Jerónimo en el monasterio de Madrid «donde murió el año 
pasado de 1730. habiendo sido Prior en varias casas de la Orden: 
Visitador de los Reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra; Pre-
dicador del Rey y Calificador de la Suprema. Fué muy docto y con 
especialidad en la historia. Imprimió en Madrid dos tomos que tituló: 
«Discipulado de San Jerónimo». 
Ruiz Cobos (Andrés) 
Nació en Lerma en 1868, dedicándose algún tiempo al periodismo 
y dirigiendo en Burgos un semanario titulado «Cartas burgalesas; 
que se publicó, poco tiempo, en 1891 y 92. Falleció ,muy joven, al-
gunos años después. 
«Celebridades españolas contemporáneas.—El Doctor Thebussem, 
Estudio crítico biográfico por...—Madrid.—Imp. Fé.—1890». (8,s, 48 
páginas). 
Ruiz de la Costana (Pedro) 
Lo incluye el P. Prieto entre los escritores burgaleses, diciendo 
que escribió un libro titulado: 
«De Confessione Sacramentali». 
Ruiz Fernández (Virgilio) 
Nació en Burgos en 1893; cursó la Segunda Enseñanza en el Ins-
tituto de esta ciudad y la carrera de Filosofía y Letras en la Uní 
versidad de Salamanca. 
Colaboró en muchos periódicos, se dedicó a la enseñanza privad i 
algún tiempo, y fué Secretario del Ateneo de Burgos, y de los Cursos 
para extranjeros de esta misma capital. 
Falleció muy joven. 
«Ruindad».—Drama en tres actos y en prosa.—Estrenado en el 
Teatro Principal el día 25 de mayo de 1917.—Burgos.—Impr. de Ma -
celino Miguel.—1917». 
Ruiz Morquecho (Pedro) 
El P. Prieto cita, como escritor burgalés, al Licenciado Pedro 
Ruiz Morquecho, autor de un tomo «De Divisione bonorum». 
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3áiz Arija (Gerardo) 
Nació en Burgos en 1873, cursando sus estudios en el Instituto 
•le esta ciudad y licenciándose después en la Facultad de Filosofía 
y Letras. 
«Poesías varias, y leyenda histórica de Lanzarote.—Las Palmas. 
-Imp. del Diario—1923». (8.o, 124 págs.) 
ildaña Pérez (Ángel) 
Natural de Tardajos, donde nació en 1892, de familia muy hu-
;iilde. Siguió sus estudios brillantemente, primero en el Instituto de 
iurgos y luego en la Universidad Central, gracias a la protección 
de una señora, viuda del médico de su pueblo natal, persona de re-
i ursos modestos, que con verdaderos sacrificios pudo costearle toda 
yj carrera, que terminó licenciándose en Ciencias Exactas por la Uni-
i ersidad Central en 1914. 
Después, durante seis años, trabajó, bajo la dirección de D. Julio 
Rey Pastor, en el Laboratorio y Seminario Matemático. 
En 1919 fué nombrado Auxiliar de la Universidad de Zaragoza, y, 
:n el añ » siguiente ganó por oposición la Cátedra de Matemáticas del 
instituto de Granada que viene desempeñando, aparte de explicar 
ambién Análisis Matemático en la Facultad de Ciencias de aquella 
iudad, en calidad de Auxiliar, desde 1929. 
En 1933 obtuvo el grado de Doctor, leyendo su tesis acerca de 
Principios fundamentales de los Monogramas de puntos alineados» 
ue piensa imprimir en breve. 
Ha sido pensionado en dos ocasiones por la Junta para amplia-
ión de estudios; la primera, durante nueve meses en Italia, y la 
egunda por tres meses en Holanda; en ambos países ha estudiado, no 
olo la organización de la Enseñanza media, sino diversas cuestio-
nes (matemáticas. 
«Abacos de puntos alineados.—Trabajo premiado en el Certamen 
onmemorativo del IV Centenario de la fundación de la Universidad 
le Granada.—Granada.—Imp. Paulino V. Traveset (S. A.)»—(4.o, 24 
>áginas, ma; dos láminas). 
«La Enseñanza en Italia.—Reforma Gentile...—Granada. Imp. Pau-
lino Traveset (S. A.)». (4.e, 80 págs.). 
«La Enseñanza en Bélgica.—Granada.—Imp. Paulino V. Traveset. 
1935». (4.o, 56 págs.) 
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«Estudie monográfico de la ecuación general de la proyectividad.— 
Granada.—Imp, Paulino V. Traveset.—1935». (4.o, 19 págs.) 
«Asociación española para el Progreso de las Ciencias.—Congre 
so de Valladolid.—Un abaco para el cálculo de la refracción, por... 
—Madrid.—Imp. Fontanet». 
Salinas (Buenaventura) 
Dict el P. Palacios que nació en nuestra ciudad, y perteneció z 
la Orden de San Francisco, logrando «los más honoríficos puestos 
que ejerció con mucho lucimiento; uno de ellos fué el de Comisario 
Genera1, de Indias. De todo lo que vio y observó, visitando aquella? 
provincias, formó varios memoriales, de los cuales se han aprove 
chado todos o los más de los historiadores de su Orden en aquella? 
partes. Imprimiólos en Lima, donde murió con universal sentimiento 
Su título era: «Relaciones seráficas de Indias». 
Salinas (Fray Francisco de) 
Fué natural de Burgos, de la Orden Franciscana. Profesó en si 
convento de esta ciudad, y falleció en 1610, el día de la Ascensión. 
En lau noticias anónimas de Burgos del siglo XVII, por mí pu 
blicadas (1), se le llama predicador eminentísimo: «que lo fué de lo; 
Reyes de España, el cual tuvo grandísimos cargos y de quien se hizt 
muy gran cuenta y caudal; que fué dos veces a Roma a Capítulo ge 
neral y predicó delante del Sumo Pontífice y Colegio, que hizo ui 
sermón que mandó Su Santidad se le imprimieran, por ser el más alte 
que había oído jamás; fué en España Visitador de la Provincia de 
Andalucía, donde ganó muy grande renombre, y fué en su Provincñ 
cinco veces Guardián y Definidor y Provincial y todos los demá 
cargos honrosos que se pudieron dar por sus muchas letras y valor y 
estimación»; sigue el analista dando noticias de la muerte de Fray 
Francisco, y añade: «Hízosele un entierro, al otro día siguiente, qu" 
no hay lengua que lo pueda contar; la multitud de gente, sin queda 
persona en la ciudad de ningún estado que quedara sin ir a verle 
todas las Ordenes de la ciudad, Monasterios y Cabildos, Cofradías 
Hermandades, con mucha cantidad de cera, a decirle sus misas can-
tadas, cada convento de por sí; toda la clerecía, de la Iglesia Mayoi. 
Parroquias y Hospitales, y el Arzobispo, que le dijo misas en altar 
(1) «Libros borgaleses de memorias y noticias». 
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irivilegiado, y se halló al entierro, por ser quien era; y al octavo día 
e le hicieron las honras de la misma manera: predicó el dicho se-
"or Arzobispo Don Alonso Manrique, dónde hizo un sermón como quien 
se esperaba de sus letras y valor, el más elegante en alabanzas del 
ifunto que jamás se oyeron, estando la Iglesia y convento de San 
rancisco que no cabía de gente, toda la flor y nata de la ciudad, y 
jdos los frailes graves, prelados, y eminentes a oirle, con otra infi-
ita gente de otros estados». 
El sermón del Arzobispo Manrique debió ser impreso, pues Don 
i afael Monje, en un interesante artículo titulado «El convento antiguo 
de San Francisco de Burgos», (SemanarL pintoresco—1846), dice que 
empezaba con estas palabras: «Hase muerto, Señores, el Pablo de 
España y el CrisQstomo de Burgos...». 
E! P. Palacios anota, en su historia de esta ciudad, que Fr. Fran-
cisco de Salinas está sepultado en su convento, «donde es tenido en 
\eneración de Santo». 
No he logrado ver el citado sermón del P. Salinas, impreso en 
Roma, según se acaba de indicar. 
Tal vez no fué el único que de él se publicara. El citado Anó-
• mo del siglc XVI habla también del predicado en la iglesia de la 
1 ompañía de Jesús de Burgos, por el P. Salinas el mismo año de su 
i auerte con motivo de la canonización de San Ignacio de Loyola, y 
dice que «fue un altísimo sermón». 
'anta Cruz Cárcamo (Juan) 
Le tengo por burgalés, y fué Canónigo de nuestra Catedral. 
Menéndez y Pelayo (1) habla del «rarísimo cuaderno de sus ver-
sos, publicado en Alcalá en 1553, con prólogo de Alfonso García Ma-
; moros». 
anta María y Jiménez (José) 
Nació en Burgos en 1864; cursó la carrera de Derecho, e ingresó 
joven en el cuerpo Jurídico Militar, donde alcanzó alta categoría, fa-
'¡¡eciendo en 1935. 
«Manual del Cuerpo Jurídico Militar.—Madrid.—Imp. de Admi-
nistración Militar—1903». (4.e, 73 págs.) 
(1) "Bibliografía Hispano Latina Clásica (pág. 266). 
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Santa Teresa (Fr. Silverio de) 
Extraño parece que los Sres. Ruiz y Baranda, quienes en su obra, 
según ya se dijo en las primeras páginas de estas Disquisiciones, apu 
ran verdaderamente la materia por lo que toca a escritoras burgalese; 
pertenecientes a Ordenes Religiosas, hayan olvidado la figura de' 
P. Silverio. que es, al presente, acaso el burgalés más distinguido de 
cuantos cultivan las letras, y cuya labor ingente y sólida, crece por 
momentos, ya que tiene en publicación una obra, realmente colosal 
de la que luego se hablará. 
Esto i méritos le han sido justamente recompensados con premio, 
que le otorgaron las Academias Española y de la Historia, y con otros 
en diversos certámenes nacionales. 
Es correspondiente de la Academia de la Historia y vocal de la 
Comisión provincial de Monumentos de Burgos. 
Nació el P. Silvsrio de Santa Teresa el año 1878, en Escobado 
de Arriba. Muy joven aún, entró en los Carmelitas Descalzos. Des 
pues de terminar sus estudios, fué a ampliarlos a Roma, Alemania 
e Inglaterra. A su vuelta a España, dirigió, durante algunos años, El 
Monte Carmelo, acreditada revista de su Orden, que ve la luz pública 
en Burgos. 
Luego dejó esta dirección para encargarse de la Biblioteca Mística 
Carmelitana, obra monumental, donde se publican, según los más 
depurado.; progresos de la crítica moderna, los autores de Teologíi 
mística, hoy tan en boga, y en que la Orden del Carmen es tan rica. 
De 1915 a 1924 publicó en nueve grandes volúmenes los Escritu¡ 
de Santa Teresa y su magnífico Epistolario. Esta edición ha sido ya 
traducida al inglés, francép, italiano, húngaro, polaco y checoeslovaca, 
y actualmente se traduce al portugués. 
Detallaremos el contenido de los tomos, impresos todos en la Im-
prenta de El Monte Carmelo—Burgos: 
Tomo I: 365 páginas y 150 de introducción general a las Obras 
de Santa Teresa y de otra particular a la Autobiografía de la Santa 
que comprende este volumen.—1915. 
T. II: XXIV págs. de Introducción y 532 de texto y Apéndices. 
Aquella comprende las mercedes divinas que la Santa recibió y mu-
chísimos documentos inéditos referentes a la gran escritora.—1915. 
T. III: Camino de Perfección. XXXIX-512 págs. En los Apéndices 
se reproduce el autógrafo del Escorial y una copia de este libro, cen 
algunas acotaciones de la Santa, que se guarda en las Descalzas ele 
Toledo.—1916, 
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T. IV: Las Moradas- LXVIII-444 págs. Se publica este libro con-
forme al autógrafo que se guarda en las Carmelitas Descalzas de Se-
\ illa. Contiene también los Conceptos de amor de Dios de la misma 
; utora —1917. 
T. V: Las Fundaciones. XLVIII-476 págs. Comprende las funda-
tones de sus conventos, conforme al original que se guarda (?) en El 
1 scorial, y numerosos documentos inéditos referentes a ellos.—1918. 
T. VI: Constituciones, Poesías y otros escritos de Sta. Teresa. 
I. XXIV-577 págs. Se estudian estos escritos de la Santa a la luz de la 
c ¡tica textual más severa, y se añaden, en los Apéndices, muchos do-
c ¡mentos salidos por vez primera a la luz.—1919. 
Ts. VII, VIII y IX: Comprenden el Epistolario teresiano con cua-
trocientas cuarenta cartas, de las cuales medio centenar no eran aún 
conocidas del público. El editor corrige numerosas fechas y aclara en 
notas muchas cuestiones de crítica teresiana.—Tres volúmenes, de 
CXV-426, 531 y 624 págs.—1922-1923 y 1924. 
Obras de San Juan de la Cruz (edición crítica), salida de la misma 
imprenta. 
T, I: Preliminares. 460 págs. Este tomo contiene un extenso estu-
dio biográfico-crítico del gran Doctor de la Iglesia, reputado hoy por 
tcdos como la primera autoridad mística, y uno de nuestros poetas 
más inspirados y excelsos.—1929-
T. II: Subida y Noche oscura. 522 págs.—1929. 
T. III: Cántico espiritual. LXIV-516 págs.—1930. 
T. IV: Llama de Amor viva, Poesías, otros escritos. XCVIII-456 
págs..—1031. 
(Ei autor ha otorgado autorización para trasladar esta obra al 
inglés, francés, italiano, polaco y checoeslovaco. De la primera está 
encargado el gran hispanista y profesor de la Universidad de Liver-
pool, Allison Peers, que ya ha publicado algunos volúmenes). 
Obras del P. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. Tres volú-
menes. En la misma imprenta. 
T. I: Dilucidario, Mística, Teología, etc. XXX-538 págs.—1932, 
T. II: Lámpara encendida, Josefina, otros escritos. 545 ps—1933. 
T. III: Propagación de la fe, Peregrinación de Anastasio, Epis-
tolario, 538 págs—1935. 
En estos volúmenes ha publicado el P. Silverio muchas obras iné-
ditas de este clásico escritor. Hay en preparación un cuarto tomo. 
Obras de Santa Teresa, editadas y anotadas por el P... (Edición 
breviario.—1.200 págs. en papel indián). De esta obra se han, tirado 
dos edicijones de 10.000 ejemplares cada una, en la propia imprenta. 
Está traducida al italiano. . ^ 
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Obras de San Juan de la Cruz. Edición y notas del P... (1.120 
páginas). También se ha traducido a varias lenguas. 
- Libro de RecreaciUnes, por María de San José, C. D. Prólogt 
y notas del P.... (216 págs.)—Burgos, 1913. 
"'• Ctíhtieo Espiritual, reproducción fototípica del Códice de Sanlúcar 
de Barrameda, corregido y anotado por el P.... (Dos volúmenes, 4.», 
426 páginas.)—Burgos, 1928. 
Diálogos de la muerte de Santa Teresa, por el P. Jerónimo Gra 
cián, dado i por primera vez a la luz, por el P..^. (4.o, VII-167 págs.i 
—Burgos, 1913. 
Procesos de Beatificación y Canonización de Santa Teresa. (Tre 
grandes volúmenes de 576, 603 y 488 págs. respectivamente).—Bur-
gos, 1934 y 1935. 
<•-' Procesos de Beatificación y Canonización de San Juan de la Cruz. 
(4\o, XVHI-505 págs.)—Burgos, 1931. 
«£/ Precepto del amor. Estudio histórico-crítico de la Caridad cris-
tiana y de sus relaciones con la legal y la filantropía». (4.Q, 647 pá-
ginas), con una Carta laudatoria del Secretario de Estado de Su San-
tidad.^-1913. 
«Resumen histórico de la Restauración de los Carmelitas Descal-
zos en España».—(4.e, 250 págs.). 
«Por las Hurdes y las Batuecas». (Obrita en que se habla del 
viaje que hizo por ellas Alfonso XIII, a quien el autor acompañó . 
—(80 páginas). 
«Florilegio Carmelitano». (Devocionario dedicado a la Virgen d<l 
Carmen, qufc ha tenido varias ediciones). 
«i Pobres niños!».—(8.o). 
«Recuerdo del XXII Congreso Eucarístico Internacional celebrad) 
en Madrid».—(8.Q). 
«El P. Juan de Jesús Roca».—(4.o, 148 págs.) 
«Influencia del espíritu de Santa Teresa en Cataluña». 
«Santa Teresa modelo de feminismo cristiano».—(4.9, 96 págs.) -
1931. (Esta obra se ha traducido al francés por la distinguida escritora 
M. Danhauser). 
«Santa Teresa y sus relaciones de amistad».—(4o, 60 págs.) -
Burgos, 1933. 
Histeria del Carmen Descalzo en España, Portugal y Amérk i, 
por el P.... Esta obra constará de quince volúmenes en 4.o, de 700 a 
800 páginas cada uno. 
Han salido los seis primeros, que comprenden la vida de San a 
Teresa, San Juan de la Cruz, Fr. Jerónimo Gracián y otros Descal-
zos.—Burgos, 1935-1937. 
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El P. Silverio es, además autor de numerosos artículos publicados 
en Revista; españolas y extranjeras, de las que ha sido o es colabo-
rador y en algunas Enciclopzdias. 
De entre esos artículos citaré sólo, por referirse a nuestra ciudad, 
c siguiente. «Santa Teresa grande amiga de Burgíos». (Boletín de 
la Comisión Provinciaal de Monumentos de Burgos.—1922). • .¡ ... 
Sebastián y Ribes (Rodrigo de) 
Nació en Salas de los Infantes en 1861 y falleció en Burgos 
en 1928. 
Fué Catedrático de Francés en los Institutos de Córdoba y de Bur-
gi s. En éste hasta su fallecimiento. 
Desempeñó muchos años el cargo de Diputado Provincial y tam-
bh n el de Presidente de la Diputación. 
Fué el primer director de los Cursos de vacaciones para extrpnje-
ro, del Instituto de Burgos, establecidos en 1908, antes que en nin-
gma otra capital española, y por sus servicios a esta institución se le 
concedieron condecoraciones españolas y extranjeras. 
«Memorias acerca del Instituto de Burgos, leídas en las aperturas 
de curse, y que corresponden a los años académicos de 1892-93 al 
M95-96 y 1897-98 al 1904 a 1905». 
Solórzano (Juan de) 
Le cita el P. Prieto, diciendo que escribió: «Indiarum Jure, sive 
de Justa Indiarum adquisitione», y añade, que «tiene dos libros im-
presos y otro para imprimir», sin hacer indicación alguna biográfica ni 
cronológica, aunque parece deducirse que vivía cuando escribió su 
libro de historia de Burgos el referido P. Prieto. 
Soto Martínez (Agustín de) 
Fué natural de Viloria de Rioja, ejerciendo la abogacía en Ma-
drid y ostentando algún tiempo el cargo de Diputado a Cortes. Fa-
lleció en aquella capital en 1915. Dejó en su testamento cuantiosas 
suma.;, para becas en lá Universidad Pontificia de Burgos, y para co-
locar, como se realizó, varias vidrieras policromadas en las naves de 
nuestra Catedral. 
«Biografía de Don Manuel Alonso Martínez», inserta en la obra 
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«Jurisconsultos españoles. Biografías de los expresidentes dé la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, y da los Jurisconsultos an-
teriores al siglo XIX inscritos en sus lápidas.—Tomo 2M.—Madrid. 
Imp. Hernández.—1911». 
Suárez (Luis) 
El P. Palacios, citando la obra de Salmerón «Recuerdos de la Mer-
ced», dice que Fr. Luis Suárez fué natural de Burgos, religioso de di-
cha Orden en el convento de esta ciudad, Obispo electo de Dragonern 
en el reino de Ñapóles, pasando luego a serlo de Alguir, en Cerdeña. 
donde murió el año 1556. 
Añade que de sus obras sólo una se imprimió, en Madrid, con el 
título de: 
«Discursos sobre el Salmo 88». 
Torre Garrido (Daniel) 
Nació en San Miguel da Pedroso en 1882, y siguió sus estudio-
eclesiásticos en el Seminario de San Jerónimo de Burgos, ordenandos; 
de Presbítero en 1907. 
Ganó, pot oposición, el beneficio de Maestro de Ceremonias er 
esta Metropolitana, el año 1922, y en 1925, también por oposición, 
una canongía de la misma Catedral. 
Ha escrito mucho en la prensa, especialmente en el periódico El 
Castellano, desde 1912 al 20. Dirigió y escribió, casi por completo, el 
Boletí'i de la Unión Misional del Clero de España, que vio la luz en 
Burgos desde 1923 a 26, y también la Revista religiosa burgalesa £' 
Sagrario, en 1927 y 28. Ha colaborado an otros periódicos, entre ello-
Diario de Burgos, y en diversas Revistas, usando muchas veces, inclu-
so en varios folletos, el seudónimo de Silvio Pétreo. 
En 1934 llevó, con otros eclesiásticos burgaleses, la representación 
del Ayuntamiento de Burgos a Buenos Aires para la inauguración át\ 
monumento al Campeador en aquella gran urbe, que se creía podrh 
celebrarse en los días mismos del Congreso Eucarístico Internaciona . 
No pudo realizarse el proyecto por estar aún atrasada la obra, 
pero el Sr. Torre Garrido, hizo entrega a la Unión Ibero American:! 
de Buenos Aires de una caja con tierra tomada del claustro de los 
Mártires de San Pedro de Cárdena, para que se encerrase entre lea 
piedras de Hontoria que forman el pedestal de la estatua, pronunciar-
do-con tal ocasión un discurso, que produjo como resultado el que la 
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itada sociedad diese gran impulso a las obras y lograra descubrirse el 
nonumentc en el año siguiente (1). 
«Santa Teresa de Jesús. Su aspecto místico y literario. Discurso 
ronunciado en la Universidad Pontificia de San Jerónimo de Burgos, 
n la apertura del curso de 1914-1915.»—Burgos. Imp. El Monte Car-
lelo.— 1914». (4.o). 
«Emmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Juan, Cardenal Benlloch y Vivó. 
Su pontificado en Burgos.—Burgos.—El Monte Carmelo.—1923.—(4.s, 
58 págs.) 
«Recuerdos de un proceso de beatificación.—La Madre Sacramento 
\ el Cardenal Benlloch.—Burgos.—Imp. de Polo.—1925». (4.a, 15 págs), 
«La Encíclica Rerum Eccleskte.—Ediión popular, texto latino y 
xersión castellana por el M. I. Sr. D... Carta encíclica de Ntro, San-
1 simo Padre Pío, Papa XI, Sobre el impulso de las misiones católicas. 
Burgos.—Imp. «El Monte Carmelo».—1926». (4.9, 47 págs.) 
«Crónica de la Asamblea Eucarística de la Ciudad de Burgos, del 
¡i al 23 de Octubre de 1927.—Burgos.—Imprenta Aldecoa.—1927». (4.«, 
184 págs.) 
«Monografía histórico descriptiva de la Catedral de Burgos». 
i Extracto del Anuario Eclesiástico para 1928.—Barcelona.—Eugenio 
jubirana.—1928». (16 págs. con ilustraciones) (2). 
1 ega y de la Iglesia (Prancisco) 
Nació en Burgos en 1857. Siguió la carrera de Derecho y ejerció 
la abogacía en Burgos y Bilbao. 
En nuestra ciudad escribió poesías, algunas publicadas, en hojas 
leltas, y fué redactor de El Orden Público y director de El Progreso 
ce Castilla, ambos periódicos republicanos. 
«Leye„ españolas de organización y atribuciones de los Tribuna-
es de Marina—Bilbao^-1895». (8.«). 
(1) Recuerdo de la Ceremonia es el folleto: «Unión Ibero Americana—Centro correspon-
ente argentino —El Cid Campeador—Inauguración de su estatua en Buenos Aires (13 de 
• tubre de 1935) Discursos: Ricardo Levone, Presidente de la Unión Ibero Americana-Amilcar 
azovi, Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Buenos Aires-Alfonso Danvila, 
embajador de España.- Nota del Director Nacional de Bellas Artes, Ing. N. Besio Moreno) 
• 4 págs. con grabados). 
(2) Como Maestro de Ceremonias imprimió las Cuartillas para el rezo de la Diócesis- La 
lia I9>5 lleva una completa y curios» «Estadística del Clero del Arzobispado de Buagos», que 
upa más de 150 páginas). 
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Villanueva y Calleja (Gabriel) 
Tengo por burgalés a este sacerdote, autor del siguiente folleto 
en 4.e, conservado en el Archivo Municipal de Burgos. 
«Sermón histórico fúnebre, predicado en el día 14 de junio del 
año 1815 en la parroquia de San Cosme y San Damián de la 
ciudad do Burgos, en el enterramiento de los cadáveres de los ilus-
tres defensores de la • Patria, fusilados por los franceses en aquella 
ciudad. Por D.... Presbítero, Cura beneficiado en el lugar de Quinta-
na Ortuño.—Madrid, 1816.—Imp. de Don Miguel de Burgos». 
Vivar Caballero (José) 
Sacerdote que vivió al comenzar el siglo XIX y que supongo, 
por su apellido y cargo, natural de Quintanilla Somuñó. 
«Sermón panegírico. Su autor el Bachiller Don.... Cura y Benefi-
ciado en la villa de Quintanilla Somuñó, predicado en dicha villa 
por la plausible noticia del regreso al Trono de España del Sr. Don 
Fernando VIL—Cbn las licencias necesarias.,—En Burgos.—Imp. de 
Don Ramór de Villanueva.—Año 1814». 
Poseo ejemplar de este curioso folleto en 4.a, que lleva una lar-
ga dedicatoria «Al Excmo. Señor Don Francisco Xavier de Castaños, 
General de los Reales Ejércitos». 
Yarío (Fabián de) 
Fué natural de Burgos, canónigo y personalidad muy señalada en 
la vida burgalesa, hacia mediados del pasado siglo. 
Durante corto tiempo desempeñó el cargo de Director en el Insti-
tuto Provincial. 
«Memoria leída en la solemne apertura del año académico de 1864 
a 1865, en el Instituto provincial de segunda enseñanza de Burgos, por 
el Director interino Don...., Dignidad de Abad de San Millán y 
Canónigo Doctoral de la S. I. M. de la misma ciudad.—Burgos — 
Imp. de la Diputación.—1864» (4.Q). 
• • 
Zamora Usabel (Bonifacio) 
Nació en Quintanalara en 1901 y se ordenó de Presbítero en 1924. 
Es profesor del Seminario de San Jerónimo de Burgos y se ha 
distinguido cómo orador sagrado y publicando, en diversos periódicos 
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cmposiciones poéticas, varias premiadas en certámenes. También ha 
strenado alguna obra teatral. 
«Viñetas de Villasur de Herreros.—Burgos.—Imp. Aldecoa.—1925». 
8.°, 44 págs. Es una colección de romances). 
«El Clero en la Escena. Discurso inaugural del curso académico 
931-1932 (en la Universidad Pontificia de Burgos).—Burgos.—Imp. Al -
ecoa, S. A.»>—(8.e, 32 páginas). 

APÉNDICE 
Empezó el trabajo presente como sencilla rectificación y amplia-
ión de los datos, que en su obra, Escritores burgaleses, habían reu-
ido el Padre Licinio Ruiz y D. Julián García Sáinz de Baranda; pero 
penas impresas las primeras cuartillas, ya hubo que pensar en aplicar 
gual esfuerzo a renovar los artículos del Diccionario de Autores de 
la provincia de Burgos por D. Manuel Martínez Añíbarro, hace tañ-
os años publicado, y recoger, además, cuantas noticias pudiesen 
llegarse de autores aquí nacidos que, ni en una ni en otra obra 
estaban catalogados. 
Esta labor ha sido lenta, tanto en lo que hace referencia a la 
ebusca de datos, como por lo que toca a su publicación, ya que el 
¡OLETIN en que ven la luz es sólo trimestral y de corto número de 
láginas. 
Así ha venido a resultar que, publicado cada uno de los capítu-
JS, yo hallaba nuevos datos, que ya no podían incluirse en su lugar 
ebido, pero que fuera lástima dejar inéditos tras tanto Tevolver para 
ncontrarlos; que se imprimían libros nuevos, de los cuales debe 
arse noticia; que aparecían nuevos datos biográficos; que, incluso, 
por qué no decirlo?, descubría en mi labor errores que era noble 
ectificar. 
Ha resultado, ahora como siempre, más cuando se trata de un 
•abajo extenso, que el autor, al acabarle, puede ser maestro del 
¡ue le empezó, porque ha aprendido mucho mientras le componía. 
Y como sería imperdonable desaprovechar tales enseñanzas y 
ales esfuerzos, comienza ahora este Apéndice, que no será corto, y 
n el cual se ampliarán los capítulos anteriores con todo género 
le noticias, haciendo referencia a los artículos ya publicados, cuan-
¡o se hable de autores de que yo traté, o trataron Añíbarro, y Ruiz 
Sáinz de Baranda; o presentando libros y autores burgaleses nuc-
os, que ni ellos conocieron, ni yo conocía tampoco antes. 
Resultara así la obra presente—mucho más extensa de !o que 
>ude soñar al comenzarla algo desordenada; pero pienso que ello 
¡«be perdonarse si sale más completa, 
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Y, en último término, hay que esperar que alguna vez haya quien, 
refundiendo las dos grandes bibliografías burgalesas a que me he 
referido y ésta modestísima, que yo he compuesto, forme una, com-
pleta y debidamente ordenada, que demuestre cuanto, en el amplio 
campo de las letras y las ciencias, han realizado los burgaleses de 
todos los tiempos. 
Empiezo, pues, este Apéndice, que, como los capítulos anteriores, 
trae los autores por orden alfabético, y tiene iguales características 
que todai las presentes Disquisiciones. 
ibad (Camilo M.a) 
A la bibliografía que dan los Sres. Baranda y Ruiz, ya ampliada 
en el capítulo II de estas Disquisiciones, han de añadirse las obras 
guien tes: 
«El Venerable Padre Luis de la Puente, de la Compañía de Jesús— 
( ompendio de su vida.—Valladolid.—Imp. Aírodisio Aguado—1935». 
¡8.0, 236 págs.) 
«El Venerable Padre Francisco de Hoyos, primer apóstol del Co-
i izón de Jesús en España.—Recuerdo del segundo oentenario de su 
santa muerte.—Valladolid.—Imp. Propaganda Social.—1935». (4.a, 30 
I aginas). 
«Vida de Jesucristo.—La Encarnación.—Navidad.-Obrero de Na.-
iret». 
«Manual de Religión para niños.—Primera parte.—Compendio de 
Üstoria Sagrada». 
«El pendón de Huelgas y otros recuerdos de la batalla de las 
lavas». (Razón y Fe, 1912). 
costa (Cristóbal de) 
Los Sres. Ruiz y Baranda dicen; «debió nacer en Burgos en el 
>ígundo tercio del siglo XVI, a juzgar por la dedicatoria de la obra 
i le escribió»; y no citan otro libro que el «Tratado de las drogas 
medicinan de las Indias Orientales...» que se imprimió en Bur-
gos, está «dirigido a la muy noble y muy más leal ciudad», y no es 
or cierto, el único que de él queda. 
No fué burgalés este autor, ni siquiera español. Ya Nicolás Anto-
i io, le tenía por portugués, de África, nacido en Tánger, cuando era 
' ilonia lusitana, copiando el dístico: 
. África te genuit, te fertilis Asia pavit 
Te mine Europa, doctor Acosta tenet. 
Añade que ejerció la medicina en Burgos, por lo cual, sin duda, 
edicó a esta ciudad su Tratado. 
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Acuña (Cristóbal de) 
Añádase a la bibliografía de Añíbarro, ampliada después en es-
tos Apuntes, la edición que sigue: 
«Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas.—Barce-
lona.—1925». (4.e mayor, XI-130 páginas con grabados y un mapa). 
Hay que anotar también la siguiente publicación de Acuña, que 
Añíbarro no conoció: 
«Memorial presentado en el Real Consejo de las Indias sobre 
el descubrimiento del gran Río de las Amazonas, y la conveniencia 
de que se declare puerta principal de aquel nuevo mundo la parte 
de la provincia de Quito en los Reynos del Perú por las mismas en-
tradas por donde él y sus compañeros bajaron, evitando con este 
el peligro que representa el tener la entrada por la parte que desa 
gua en el Occéano, de las Costas del Brasil, sujeta a dominación 
portuguesa».—Madrid—1640.—(folio; 2 hojas). 
Alonso de Armiño y Gutiérrez de Celis (Pedro) 
Nació en Burgos el 22 de Febrero de 1830. Obtuvo el doctorade 
en las Facultades de Teología y Derecho Civil y Canónico, sien 
do luego profesor auxiliar, de la primera de ellas, en la Universidad 
Central. 
En la de Vitoria desempeñó la Cátedra de Derecho Canonice 
y los cargos de Decano y Vicerrector. 
Durante muchos años fué Notario Mayor del Tribunal eclesiás 
tico de Vitoria, y alcanzó el título de Protonotario Apostólico. 
Falleció en aquella ciudad en 1886. 
«Discurso pronunciado en la Universidad Central por D... Li-
cenciado en Sagrada Teología, en el acto solemne de recibir la in 
vestidura de Doctor en la misma Facultad.—Madrid.—Imp. de Pe-
dro Montero—1860. (4.e, 32 págs.—Tema: «El origen, desarrollo y es 
tado actual del mahometismo, prueban concluyentcmente su falsedad»» 
«Novela de Renán sobre la vida de Jesús.—Una contestadon 
alemana a la blasfemia francesa, por el Dr. Fr. Michelés, traducid i 
del alemán por el Dr...—Madrid—Imp. de C. Moliner y .a—1865. (4.c, 
IX-68 págs.). 
«La vida de Jesús de Renán, ilustrada por el Dr. Haneberg, y in-
ducida del alemán por el Dr...—Madrid—Imp. de C. Moliner y C, a. 
1866».—4.o, VIII-160 págs.). 
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Alonso Cortés (Antonio) 
A las completas noticias que de él dan los Síes. Ruiz y Bafá'nda, 
ebe, sólo, añadirse que falleció en Valladolid el 30 de Julio de 1922. 
Y la siguiente publicación, que ellos no mencionan: > ' 
«Influencia de la Filosofía en la Medicina.—Discurso inaugural 
re! aña académico de 1875 a 76 en la Universidad de Valladolid.— 
1alladolid — Imp. Garrido—1875». 
Alonso Martínez (Manuel) 
La bibliografía que incluyen en sus obras Añíbarro y S. Baranda 
y Ruiz, ampliada en el capítulo II de las presentes Disquisiciones, aun 
puede completarse con los siguientes trabajos, leídos los cinco pri-
meros en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y publica-
dos por ella: 
«Movimiento de la idea religiosa en la Europa Moderna. (Dis-
cirso).—Madrid—1876». (74 págs.) 
«La Federación (Contestación al discurso de ingreso del Sr. Con-
de de Casa Valencia).—Madrid—1877». 
«Estado de nuestra legislación. ¿Cuál debe ser? (Discurso).— 
radrid—1881». (23 págs.) 
«Código Civil portugués». (46 págs.) 
«Informe sobre los foros de Galicia, Asturias y León.—Madrid. 
1883». 
«Los derechos individuales. Discurso leído en la Academia Ma-
t-.tense de Jurisprudencia y Legislación en la sesión inaugural ce-
k orada el 4 de Octubre de 1869.—Madrid—Flórez y Compañía.— 
1575»; (S.P mayor, 176 págs.) 
Alonso Ortega (Canuto M.) 
Once ediciones dicen los Sres. Baranda y Ruiz que están pubii-
( idas de la Gramática Griega de este autor, pero sólo describen la 
t;icera y la última. 
Añadamos éstas: 
«Gramática Teórico Práctica de la lengua griega por D...—2.a 
fe lición.—Valladolid—Imp. de José M.a Lezcano y Roldan—1853» (8.Q). 
«Gramática de la lengua griega por D... Décima edición.—Valla-
dolid.—Imp. de Luis N. de Gaviria—1891» (4.o, 221 págs.) 
Se han hecho además otras dos ediciones. La 13.a impresa en 
i »17. (8.o mayor, 215 págs.) • 
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Del «Curso de Análisis y Traducción Griega», del mismo autor 
hay, además de la edición que citan Baranda y Ruiz, al menos otn 
segunda. Valladolid—Imp. Roldan.—1862. 
Alvarado (Fray Antonio) 
Citan de este autor los Sres. Ruiz y Sáinz de Baranda diversas 
ediciones de siete obras distintas, impresas en los años 1603 a 
1618, y la reimpresión de una, en 1903. 
El P. Palacios dice, hablando de él, que su biografía, «más lar-
gamente puede ver el curioso, en la vida que se puso al principio de 
sus obras, en la segunda impresión que se hizo de ellas el año 
de 1717», la cual no conozco. 
Alvarez Cid (José) 
Nació en Melgar de Fernamental el año 1843. Fué abogado y 
funcionario judicial. 
Publicó, en colaboración con su hermano D. Teófilo, la obia 
siguiente: 
«El Código Penal de 1870. Estudiado y explicado con la misma 
jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, definiendo ccn 
sus doctrinas las palabras, términos y conceptos, etc., etc.—Córdoba. 
—1908». (2 tomos en 4.a). 
Alvarez Cid (Teófilo) 
Hermano del anterior. Nacido en Castrojeriz el año 1847; tari-
bien abogado y juez, y colaborador de la obra mencionada. 
Alvarez y Martínez (Cirilo) 
A las obras citadas por Añíbarro y Sáinz de Baranda y Ruiz, 
añádanse las siguientes: 
«Ensayo histórico-filosófico moral sobre el duelo.—Madrid.—1847». 
(4.fi, 76 págs.) 
«Abolición de la pena de muerte.—Discurso en la Academia M i-
tritense de Jurisprudencia y Legslaición.—Madrid.—Imp. Cuesta.—1872» 
«Discurso leído, como Presidente de la Academia Matritense c 
Jurisprudencia y Legislación, en la apertura del Curso Académico 
1873-74, acerca del tema: ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se forma?—Ma-
drid.—Imp. de Pedro Montero.—1873». 
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«Discurso leído en la solemne apertura de los Tribunales, cele-
rada el 15 de septiembre de 1877, sobre: «La constitución de la 
imilla».—Madrid—Imp. del Ministerio de Gracia y Justicia.—1877». 
«Discurso leído en la solemne apertura de los Tribunales, cele-
rada el 16 de septiembre de 1878, sobre: «EJ1 Juicio oral y públi-
i».—Madrid—Imp. del Ministerio de Gracia y Justicia.—1878»'. 
¿ívarez Martínez (Fernando) 
Estudia detenidamente Añíbarro la biografía y bibliografía de 
erte distinguido político burgalés del siglo XIX, y menciona, éntre-
los Discurses varios, uno, premiado, acerca de Alfonso X como le-
gslador. 
Hay error en la cita; el trabajo a que se refiere es el siguie¡nte|: 
«Examen filosófico de los actos de D. Alonso el XI, como legis-
ta ior.—Memoria premiada por la Academia Matritense de Jurispru-
d-ncia y Legislación.—Madrid .—Imp. Aguado—1839». (8.a, 100 págs.) 
Añádase también esta obra: 
«Noticia histórica de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. Resumen de las actas, leído por... en la Junta celebrada 
e 31 de Diciembre de 1876». (Memorias de la Academia, vol. IV). 
A varez Ruy ales (Nicolás) 
Fué secretario del Ayuntamiento de Santibáñez Zarzaguda, don-
de había nacido; era además maestro de primera enseñanza y tuvo 
g:in popularidad en aquellos contornos, como coplero, autor de al-
manaques, etc., imprimiendo también opúsculos sobre administración 
municipal. 
«Guía interesante para los Juzgados Municipales». 
«Apéndice de la quinta edición (de la obfa anterior).—Burgos.— 
I ¡p. de San José.—1904». (16.o, 48 págs.) 
«Almanaque del Secretariado, y recreativo a las familias para el 
a ro de 1899 (9.o de su publicación).—Burgos—Imp. de Cariñena»^ 
«Manual de reformas administrativas». 
«Manual para llevar a efecto las multas gubernativas». 
«Manual de altas de deslinde y amojonamiento». 
«Libro de la gran peregrinación a Roma con motivo del Jubileo 
F ntifici > de S. S. el gran León XIII». 
«Historia de los hechos más importantes de Don Quijote de la 
Kancha, extractados en verso.—Burgos—1913». (8.°, 307 págs.) 
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Alzáa Miguel (Fidencio) 
Nació en Burgos el año 1868. 
Residió muchos años, y falleció, en la República Argentina, don-
de fue profesor de varios centros de Segunda Enseñanza. 
«Tercer año de Estudios Secundarios.—Nociones de Algebra Ele-
mental.—1.a parte.—Contestando ordenada y totalmente al progra-
ma oficial de los Colegios Nacionales de la República Argentino. 
Con 700 ejercicios y problemas resueltos, por... Profesor de Ma-
temáticas y Física en el anexo al Instituto Nacional del profesora-
do secundario de Buenos Aires.—Buenos Aires.—Establecimiento grá-
fico La Unión.—1910». (4.9, 263 págs.) De esta obra se han hecho, :1 
menos, tres ediciones. 
«4.o año de Estudios Secundarios,—Nociones de Algebra Elemer-
tal. 2.8 parte.—Precedida de Programas Guías para los alumnos del 
Colegio Nacional de Buenos Aires, Colegios Nacionales y Escuelas 
Normales de la República Argentina, por... Profesor de Matemáticas 
en el Instituto Nacional del profesorado secundario, y de Matemáticas 
y Física en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre de Buenos Aires.-
Tercera edición.—Buenos Aires.—Imp. de José Tragant.—1915». (4.", 
352 págs.) 
«Nociones de Física Elemental—1.a parte». 
«Nociones de Física Elemental—2.a parte». 
«Elementos de Trigonometría Rectilínea» (2.a edición). 
«Nociones de Geometría Analítica plana» (2.a edición). 
«Nociones de Cálculo Infinitesimal» (2.a edición) (1). 
Ameyugo (Francisco de) 
Le mencionan los Sres. Ruiz y S. Baranda, sin dar ninguna fe-
cha de su vida. 
Nicolás Antonio, dice que se cree falleció antes de 1673, < n 
que imprimió una de sus obras. 
De éstas consignan los citados autores dos, únicas que paree 
publicó, pero de la primera de ellas, la Rketórica Sacra, debe dp 
haber, aparte de la edición que describen, (Zaragoza—1670), alg i-
nas más. 
Nicolás Antonio menciona una tercera edición (Madrid—Imp. An-
drés García de Iglesia.—1673.—4.o). 
' (l) Todas estas obras, de que no se dá pié de imprenta, fueron editadas en Buenos Ai 
pero se reimprimieron algunas en Burgos, por los Hijoá de Santiago Rodríguez. 
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nézaga Martínez (Baldomcro) 
A las noticias que dan los Sres. Ruiz y Sáinz de Baranda, puede 
, "tadirse que falleció en Burgos en 1934. 
Anónimo 
Los Sre3. Baranda y Ruiz, mencionan, entre otros libros anóni-
mos, muchos de los cuales, que indican ser manuscritos, sin citar 
a veces siquiera su paradero, es imposible identificarlos ni aun 
buscarloj, el siguiente: 
«Noticia histórica corográfica del muy noble y real Valle de 
Mena, (M. S. Un cuaderna en folio que perteneció a D. Pasüual Ga-
yangos). 
Este manuscrito, como los que se anotan luego, se halla hoy 
ei la Biblioteca Nacional, y está catalogado en la obra de D. Pedro 
F¡! ca, ya mencionada, llamándole: «Noticia Histórico-Geográfica...», 
y añadiendo: «Es copia incompleta, pues no pasa ds la página 9.a». 
A continuación incluye, el propio catálogo de Roca, (pág. 193), 
o.ro manuscrito, igualmente anónimo, que describe así: «Noticias 
á¡i la Abadía de Vivanco en el Valle de Mena, diócesis de Burgos 
y jurisdicción de las 4 villas de la Costa.—Letra del siglo XVIII; 
2 volúmenes, folio». 
Y en el mismo Catálogo (pág. 46), se describe un tomo, letra 
ctel siglo XVII, titulado: Antiguallas e inscripciones, en el que se 
h: luyen: 
«Antiguallas del Valle de Mena». 
«Id. de Poza, tres leguas de Oña». 
«Id. de Cárdena y otros lugares». 
«Monasterio de Oña, y privilegio del tiempo de D. Alfonso el VI>. 
/ ntón Rodrigo (Domingo) 
Nació en Burgos, fué muchos años celador de 'a Catedral, y, 
enligado cicerone de cuantos visitaban él templo. 
Falleció en 1921. . ¡ >/ 
«Historia de la Catedral de Burgos, de la Cartuja ..de,, Miraílpre^ 
y de las Huelgas.—Burgos.—Imp. El Monte Carmelo—19}^»,. Í8Á 
1 2 Páginas). * ¡ r / w « ¿ n K ) 
(Otra edición, 1921, con láminas). • ._.,,.,,<. h 
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Anunciación Melgosa (Fr. Leandro de la) 
Incluyóse este autor en el capítulo IV de las presentes Disquis -
dones, por tenerle cómo no citado en las bibliografías de Añ • 
barro ni de Baranda y Ruiz. 
Hubo en ello error: el Diccionario de Añíbarro ya la mención*, 
pero en artículo encabezado por el apellido Melgosa, bien que coi 
una referencia a Anunciación. 
No es, pues, autor huevo. 
Añíbarro estudia su vida con algún detalle, y publica un cu-
no») documento regio referente a los servicios de Melgosa en Itali,, 
antes de profesar; pero equivoca la fecha de su nacimiento. 
De todos modos, la papeleta que yo hice completó la de Añíba-
rro, siendo en verdad extraño que las obras de Fray Leandro qu3 
cita sean distintas de las que yo describí. 
Resulta así nuestro carmelita, escritor aún más fecundo e in-
portante de lo que podía suponerse. 
Aparicio y Ruiz (Francisco) 
Añíbarro le menciona como Director, que fué, del periódico locrl 
Capul Casteltae. 
También colaboró en otras publicaciones. 
Nació en Burgos en 1851, y siempre dedicado a la política, filé 
Presidente de la Diputación provincial; Diputado a Cortes largos 
años por esta capital; Fiscal del Tribunal Supremo; Director (jeme-
ral; Subseecretario de Hacienda; Vicepresidente del Congreso, ¿te, 
En 1921 fué elevado al cargo de Ministro de Instrucción Públi' 3 
y Bellas Artes, que desempeñó pocos meses. 
Falleció en Burgos en 1936. 
«Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados en : 3 
de Junio de 1893, en defensa de la capitalidad militar de Bu -
gos.—Burgos.—Imp. de Polo.—1893». 
Arangüena Irazola (Ladislao) 
Nació en Burgos en 1879; siguió con brillantez la Facultad 
de Medicina en Valladolid obteniendo el premio extraordinario de a 
licenciatura. Es Doctor en dicha Facultad y, desde muchos años 
hace, Cirujano Director del Hospital de San Julián y San Quiroe, o 
de Barrantes, en esta ciudad. 
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«Hospital de San Julián y San Quiroe.—Memoria presentada al 
C; bildo Metropolitano, Patrono de la Fundación.—Burgos.—Imp. de 
Pilo.—190S». (4.o, 22 págs.) 
«Hospital de San Julián y San Quirce.—Memorias...—Burgos.— 
n..>. de Polo—1911». (4.o, 34 págs.) 
Arce (Basilio) 
Citan los Sres. S. de Baranda y Ruiz una edición—Madrid—1676, 
de la obra de este autor: «Historia del Ilustrísimo Monasterio de 
N.a S.a de Sopetrán... agora nuevamente añadida...» y deducen de 
estps últimas palabras que hubo otra anterior, que ellos no conocen. 
La hubo en efecto, y la cita ya Nicolás Antonio: 
«Historia del origen de • la maravillosa Imagen de la Casa de 
Nu; itra Señora de Sopetrán... Madrid.—Alfonso Martín 1615» (8.a). 
Arce (Benigno) 
Natural de Briviesca. Ingeniero de Minas, director, muchos años, 
de a.; explotaciones en los Picos de Europa. 
Falleció en Burgos, ya muy anciano, en los primeros años del 
| agio actual. 
Arce (Benigno) y Phillips (A.) Apuntes sobre la importancia 
I que ofreoería la fabricación de hierro en las minas de hulla de 
¡Orb, (Patencia).—Santander—1867». (4.o, 30 págs.) 
Apuntes acerca de los criaderos de Calamina y Blenda situados 
los Picos de Europa.—Madrid.—1872». (4.o, 28 págs.) 
[Ares de Otálora (Juan) 
Los Sres. Sáinz de Baranda y Ruiz, incluyen a este autor en su 
Iobr •, haciéndole «natural de las Merindades de Castilla la Vieja, en 
|las que sus ascendientes fueron Escribanos Mayores». 
debe excluírsele, del número de escritores burgaleses, por ser na-
I cido en Valladolid, como asegura, con buenas razones, Nicolás An-
tonio, i 
|Ar¡áiz de Paz (Eloy) 
A la=! noticias de S. de Baranda y Ruiz, añádase esta obra: 
«El hogar solariego montañés. Evocaciones.—Madrid—1936». 
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Áyala López (Manuel) 
Los Sres. Ruiz y S. de Baranda, trastruecan los apellidos de esta 
autor, llamándole López Ayala y dan deficientísimas biografía ; 
bibliografía de él, que vamos a completar. 
Nació en Arlanzón en 1890. Siguió sus estudios con brillantez ei 
la Universidad Pontificia de Burgos, obteniendo los grados de Bachilk r 
en Filosofía, Bachiller, Licenciado y Doctor en Teología con ÍES 
mejores censuras, pasando dos años en Roma, donde se ordenó da 
Presbítero, y fué alumno pensionado del Instituto Pontificio Bíbl -
co de Urbe. 
Vuelto a Burgos, ha desempeñado, en este Seminario cátedras da 
Latín, Griego, Hebreo, Teodicea, Etica y Derecho Natural. 
Desde 1925 es,-, por oposición, Bene'ficiado, Maestro de Ceremí -
nias, de esta Catedral. 
• «Gramática latina, según el método analítico y tradicional.—S -
gunda edición.—Burgos.—Imp. Aldecoa—1929». 
«División del verbo griego (Apuntes de uso interno escolar, po-
ligrafiados)—1914». 
«Cuadro sintético de Sintaxis y Prosodia Latinas.—Burgos.—Iim. 
de El Monte Carmelo—1918». 
«Programa de Lengua griega, seguido de nociones de Griego 
Neotestamentario.—Burgos—Imp. de El Monte Carmelo.—1923». 
«Historia literaria del Latín (Apuntes de uso interno escolar, po-
ligrafiados).—1920». 
«Programa de Fonética, Prosodia y Sintaxis superior latinas.—Bi r-
gos.—Imp. Aldecoa.—1923». 
«Programa de Estilística, Métrica e Historia literaria del Lat i, 
—Burgos.—Imp. Aldecoa.—1923». 
«El Romancero del Cid. Estudio histórico crítico.—Discurso inau-
gural del año académico de 1918 a 19 en la Universidad Pontificfe». 
(Boletín Eclesiástico, 1919 y 2Q). 
«Bicentenario glorioso (1732-1932) Reconquista de Oran.—En Bur-
gos». (Boletín de la Comisión provincial de Monumentos de Bur-
gos—1932). 
«La Capilla de Santa Tecla en la S. I. C. B. M. de Burgos — 
Segundo Centenario—1736-1936» (En el mismo Boletín, 1936 y 37) (!)• 
(1) Como Maestro de Ceremonias ha venido componiendo e imprimiendo las Cartil'SSO 
Epactas diocesanas, desde el año 1924 basta el presente. 
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Amérigo 
De este monje benedictino de Silos dice Añíbarro que era, acaso, 
p ¡cedente de Cataluña. 
El P. Bernardo de Palacios, en su tan citada Historia ríe la Cía-
di d de Burgcs, asegura que nació en la propia villa de Santo DomLn-
go de Silos. 
Azuela y Gobantes (Antonio de la) 
En el capitulo III de estos Apuntes, nos referimos a un tra-
tólo de balística, escrito por el Sr. Azuela, sin dar detalles de tal! 
o ira, por se; tan rara que ni aún la conserva la Academia de Ar-
riería. 
He aquí su papeleta, que he hallado, al fin, en un catálogo bi-
IMográfico: 
«Azuela y Gobantes (Antonio de la) y Herrera-Dávila.—Tra-
tado de balística de la artillería rayada.—Segovia -1881» ( O ) . 
í.años de Velasco y Acevedo (Juan) 
La biografía de este Cronista del Rey, que traen los Sres. Ruiz 
• S. de Baranda, es interesante, aunque breve; consta en ella, do-
( mentalmente, la fecha y lugar de su nacimiento—Miranda de Ebro, 
24 Agosto 1615--y termina con estas palabras: «Ignórase la fecha de 
i muerte, pero debió acaecer en la Corte, hacia el 1700». 
No es ig.iorada tal fecha, pues ya la recogió Nicolás Antonio en 
su Bibliotheca Nova, donde dice que falleció Baños, en Madrid, el 
7 de Agosto de 1682. 
El mismo insigne bibliógrafo incluye dos obras más de nues-
tro Cronista, a saber: 
«El Séneca ilustrado» (1), y 
«El Salomón coronado», impresas ambas en Madrid. 
(1) Pienso que con motivo de la publicación de esta obra debió promoverse alguna disen-
> •>'• o polémica, pues, en Burgos, se imprimió la siguiente: 
«Séneca, Juez de sí mismo, impugnado, defendido y ilustrado en la causa política y moral 
( l l litigan D. Alonso Nuñez de Castro, D Diego Ramírez de Ubeda y I>. Juan Baños de 
Velasco -Burgos 1684.» 
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Bañuelos García (Daniel) 
Nació en Bañuelos del Rudrón en 1888, siguió la carrera ú\ 
Medicina, y es Doctor en esta Facultad. 
Ha publicado un trabajo, en colaboración con su hermano M i | 
sael, de quien se habla a continuación, y el siguiente: 
«Refracción ocular y prescripción de cristales.—Madrid.—Imp. 
Torrent y C.*—1927». (4.e mayor, 90 págs. con figuras). 
B a ñ u e l o s G a r c í a (Misael) 
Ya incluido por los Sres. Ruiz y S. Baranda en su obra, dondel 
casi no hacen otra cosa que nombrarle, sin apenas biografía, y| 
con indicación de un solo libro. 
Nació el Sr. Bañuelos en Tablada del Rudrón el 12 de Marzo daL 
1887; cursó el Bachillerato en el Instituto de Burgos, con gran bii-B 
llantez, y antes de terminarle fué premiado, por el propio Ins-
tituto, un trabajo que presentó en certamen abierto para conmemorar si 
centenario del «Quijote» en 1905, cómo antes había sido designado, 
por su hoja de estudios, para asistir a las fiestas de la Coronación 
de Alfonso XIII, a las que concurrieron, por cada Centro de en-
señanza, los dos alumnos más distinguidos. 
Terminados sus estudios de Segunda Enseñanza con premio ex-
traordinario del Grado de Bachiller, comenzó su carrera de Medi-
cina en Id Universidad Central, con igual brillantez hasta con-
cluirla, logrando los Premios extraordinarios de la Licenciatura y 
Doctorado, en 1912 y 13, respectivamente. 
Siendo estudiante, obtuvo, por oposición, una plaza de alumno in-
terno y se le destinó a la Clínica Médica del Dr. Alonso Sañudo, y de 
aquí la dirección de su vida profesional como médico internista; 
pero, ha dicho el propio Sr. Bañuelos más de una vez en conferencias 
y publicaciones, «no fué influida marcadamente su orientación cien-
tífica, ni suá concepciones del mundo, por su permanencia en aqueja 
clínica, pues conservó siempre la orientación de trabajo, de pen-
samiento y científica que adquiriera en el Instituto de Burgos», pa-
labras que recoge con singular satisfacción el autor de estas Dis-
(¡uisicicnes, uno de sus maestros en el Bachillerato, que se honra 
con tal discípulo. 
Apenas doctorado, redactó su Psicofisiología del dolor», que ob-
tuvo el premio «Nieto Serrano» en concurso abierto por la R. Acade-
mia Nacional de Medicina, y fué impresa por ella; y en el propio 
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alio 1913, comenzada su labor de publicista, da también a la estampa 
u tesis doctoral, y una monografía acerca del Psicoanálisis de 
•eud, materia desconocida casi totalmente en España entonces, sien-
do el trabajo del joven Doctor Bañuelos el primero de conjunto que 
e publicaba para tratar sobre esta interesantísima y después tan dis-
utida doctrina. 
Desde esta fecha su actividad de publicista ha sido considéra-
le, como se verá en la bibliografía, acaso no del todo completa, 
que va a continuación (1), y que representa una vida entera da tra-
bajo incesante y fecundísimo; mucho más si se tiene en cuenta que 
[¡a de compartir el tiempo con la asidua asistencia a la cátedra y 
on el ejercicio particular de la profesión, en la que ha alcanzado 
ingular crédito. 
En 1914, apenas es doctor, logra el Sr. Bañuelos, por oposición y 
voto unánime, una plaza de Profesor auxiliar de Fisiología e Higiene 
en la Facultad de Medicina de Santiago, y al año siguiente obtuvo 
ensión de la Junta de Ampliación de Estudios para perfeccifonai' 
sus conocimientos en las Universidades alemanas de Suiza, y espe-
cialmente en la de Berna, donde permaneció año y medio. 
En 1920, también por oposición y voto unánime, fué nombrado 
Catedrático de Patología y Clínica Médica en la Universidad de Va-
ladolid, donde viene realizando una labor extraordinaria como pro-
í sor y como clínico, el mejor fruto de lo cual son sus discípulos. 
Así el Doctor Bañuelos ha tenido la satisfacción, de que sean hoy 
catedrático^ de Patología en las Universidades de Madrid, Cádiz, Se-
villa y Salamanca, alumnos internos suyos, y otros hayan logrado 
diversa; cátedras, o plazas de Hospitales y centros médicos, todos 
¡nediante oposición. 
En la Universidad de Valladolid ha desempeñado el Sr. Bañue-
los los cargos de Vicerrector y Decano de la Facultad. 
Ha sid'i también Presidente del Ateneo de aquella ciudad, dan-
i J en él, como en multitud de centros y sociedades, conferencias, lec-
ciones y cursillos. 
«Psicofisiología del dolor». (Premiado por la Academia Nacio-
nal de Medicina).—1915'. 
II) Algunos de estos trabajos de investigación científico-experimental traspasaron las 
fronteras nacionales y fueron recogidos por revistas extranjeras, figurando un resumen de 
ellos en el monumental tratado de Fisiología alemán, titulado «Handbuch der Normalen und 
Paíhologischen Physiologie,» tomo VII, primera parte, aparecido en 1926, dónde, en las pá-
ginas 415 y 416 se resumen los hechos mas principales descubiertos por el Dr. Bañuelos acer-
ía de la fisiología de! corazón. 
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Valor selectivo de las revoluciones políticas.—Valla-
Universidad, prestigio y grandeza nacional.—Vallaro-
«Principios fundamentales del arte clínico». Vol. de 153 págs-—19L'8. 
«Patología y Clínica del sistema n euro vegetativo».—Barcelona. 
Editorial Marín.—1929. (354 págs.)—Segunda edición; en la propia ] 
editorial.—1936 (482 págs.) • 
«La cura de reposo en el tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar».—1931. (Folio, 71 págs.—De esta obra existen juna traducción 
francesa y otra italiana). 
«El ritmo como función del sistema neurovegetativo».—(Leccio-
nes dadas en la Universidad Internacional de verano de Santandei), 
—1933. 
«Manual de Patología Médica. (En colaboración). Tres volúna-1 
nes con un total de 2.900 págs.—Barcelona—Editorial Científico-ín-
dica».—1935. 
««Fundamentos aparentes del mundo de lo organizado,—1935» 
(Segunda edición, 1936). 






«Vol. IV: Mentalidad y progreso humano.—Valladolid.—193 ». 
«Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina de 
Valladolid el 18 de mayo de 1924 sobre «Algunas particularidíat es 
clínicas del reumatismo poliarticular agudo». 
«Discurso de inauguración en la misma Academia, el 31 de 
enero de 1926: «Los grandes defectos de la Clínica modferna». 
«Discursc de inauguración en la Universsidad de Valladolid el 
1.a de Octubre de 1935: «Fundamentos aparentes del mundo de lo 
organizado». 
«Discursc de inauguración en la citada Academia, el 31 de EMu-
ro de 1937. «Ortoterapia Médica». 
«Valor semiológico de los trastornos de la sensibilidad doloio-
sa—1913».—(Tesis Doctoral). 
«Breve examen y juicio crítico del psicoanálissis y del freudismo, 
—1914». (Revista de Especialidades Médicas). 
«Dos casos de trastornos del sentido del gusto.—1916».—{Pedia-
tría Española). 
«Estudios sobre dinámica cardíaca.—I. Influjo de la excitación 
del nervio pneumogástrico sobre el desarrollo de tensión por el 
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corazón con diferente repleción de ventrículo y en contraríen isomé-
trica.—1918». 
«II.—Influjo crinotropo que la excitación del peneumogástrico 
produce sobre el desarrollo de tensión con diferente repleción de ven-
trirulo y latiendo en contración isométrica.—1918». 
«III.—Influencia del pituglandol sobre el desarrollo de tensión 
por el corazón, contrayéndose en contracción isométrica, y sobre el 
influjo que el pneumogástrico tiene en el desarrollo de tensión por 
el corazón latiendo éste en las mismas condiciones.—1918». 
«IV.—Influencia que la adrenalina, éter, atropina y muscarina 
ejercen sobre el desenvolvimiento de tensión por el corazón, la-
tiendo en contracción isométrica.—1919» (1). 
«V.—Contribución al estudio experimental de las arritmias.—1919». 
«VI.—Estudios experimentales sobre la relación en que se en-
cuentran las cantidades de excitación eléctrica del vago, necesarias 
p¡ a producir un determinado efecto sobre el corazón en contrac-
ción isométrica.—1919».—(Publicados, estos tres últimos trabajos, en 
Plus-Ultra). 
«VII.—Estudio experimental y crítico sobre algunas cuestiones 
dc¡ tono del miocardio».—{Revista Española de Medicina y Cirugía), 
«VIII.—Investigaciones experimentales sobre el influjo que la es-
tricnina ejerce en el corazón.—1919».—(Plus-Ultra). 
«IX.—Sobre algunas causas que modifican la curva de la pre-
sión intraventricular en contración isométrica.—1920».—(Trabajo ex-
perimental realizado en colaboración con su hermano el Dr. Daniel 
Buñuelos.—Revista de Medicina y Cirugía Prácticas) 
«X.—Contribución al estudio experimental de la dilatación agu-
da del miocardio y de la asistolia aguda.—1920».—(Plus-Ultra). 
«Contribución al estudio de la inervación secretoria del tiroi-
des.— 1918».—(Trabajo experimental realizado en el Instituto de Fi-
siología de Berna, en colaboración con el profesor Asher). 
«Estudio experimental sobre la acción que ejercen los prepa-
rarlos de tiroides, tireoglandol y tiroidina en la formación de calor 
por el organismo.—1819».—(Trabajo de experimentación realizado en 
dicho Instituto y bajo igual dirección. Publicados estos dos últi-
mos en la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas). 
(U Estas cuatro monografías, publicadas las tres primeras en el Siglo Médico, se refie-
ren a trabajos experimentales realizados en el Instituto de Fisiología de Berna, bajo la direc-
ción del profesor Asher. 
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«Sobre la existencia de un reflejo celio-cardíaco.—1918».—(EnI 
colaboración con el Dr. Molleda.—Galicia Médica)-
«Estudio experimental sobre el influjo que el ejercicio físico] 
ejerce sobre la capacidad de las memorias auditiva y visual.—191S». 
(En colaboración con el Dr. Martiola.—Revista 'de Medicina i¡ C/-| 
rugía Prácticas). 
«Estudio comparativo desde el punto de vista de su frecuencia y I 
modalidad de los reflejos oculo-cardíacos de Aschner y naso-nr-
díaca de Hering y Krastschmer.—1919». (En colaboración con el| 
Dr. Alcázar Ortíz.—En la misma Revista). 
«Estudio experimental del influjo que ejerce el trabajo físico I 
sobre la presión arterial.—1919». (En colaboración con el doctor| 
Vidal Pórtela.—En la misma Revista). 
«Estudio experimental sobre el influjo que las distintas posi-
ciones de la cabeza y del cuerpo ejercen sobre la orientación». (Tra-1 
bajo de experimentación realizado en el Instituto de Fisiología áz 
Berna baje la dirección del Profesor Asher y presentado al prii íer | 
Congres) Nacional de Medicina.—1919). 
«Estudio experimental del influjo que ejerce la estovaina sobre 
la presión arteria) y el corazón.—1919». (Trabajo de experimen-
tación realizado en colaboración con los Sres. Alsina y Rodríguez, 
en la Escuela de Veterinaria de Santiago.—Plus Ultra»). 
«Nuevos estudios sobre el reflejo celio-cardíaco.—1919.—Traba-
jo de experimentación y clínico».—(Revista de, Medicina y Cirugía 
Prácticas). 
«Sobre varios casos de encefalitis epidémica. —1920». (CÜriai 
Castellana). 
«Sobre un caso de sífilis pulmonar.—1920». (Clínica Castellana), 
«E! suero equino adrenalizado en el tratamiento de la viru :1a. 
—1921». (Clínica Castellana). 
«Sobre algunas cuestiones referentes al reumatismo poliarticu-
lar agudo.—1921». (Clínica Castellana). 
«Nota sobre los grandes errores cometidos en la clínica de la 
tuberculosis pulmonar.—1922». (Castilla Médica). 
«Sobre las enfermedades de la sangre más frecuentes en Cas-
tilla la Vieja.—1922». (Clínica Castellana). 
«El arte de emplear justamente las fórmulas, o la decadencia 
de la fórmula magistral y el predominio del especifico.—1922». (Cas-
tilla Médica). 
«¿Existe la neurastenia.—1922.—Estudio de crítica y especula-
ción clínica». (Clínica Castellana). 
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Sobre la encefalitis epidémica en sus nuevos brotes en Castilla 
a Vieja.—1922». (Clínica Castellana). 
Sobre un caso de polineuritis tóxica, originado por la ingestión 
[le caracoles.—1923». (Castilla Médica). 
<Sobre tres casos de esclerosis múltiple del sistema nervioso tra-
tados por silbersalvarsan y neosilbersalvarsan.—1923». (Clínica Cas-
\ el i na). 
s Sobre la etiología de los síndromes psicasténicos. Tratamiento 
le traumatismo poliarticular agudo. Pseudo-Histeria preorgánica. 1924». 
«Perturbaciones de la perístole esofágica.—1924». 
Sobre la meningitis sifilítica del período secundario. Febrero, 
Í25». (Estos tres artículos, en la Revista ele Información Médica)r, 
Sobre las causas que hacen fracasar el tratamiento de insufi-
ciencia cardíaca.—1925». (En igual Revista). 
«Firmas clínicas y evolutivas de la meningitis tuberculosa.—1925». 
[Progresos de la Clínica). 
Sobre un tratamiento al parecer muy eficaz de la erisipela de la 
pai i. -1926». (Revista de Información Médica). 
<De! carácter de la Clínica ^Médica.—1926». (Revista Española de 
^Icücin/i y Crugíai). 
«Nuestras investigaciones sobre la etiología sifilítica de varios 
^incromeí viscerales.—1926 y 27». (Gaceta Médica Española). 
Estudio crítico sobre nuestros hallazgos acerca de la etiología 
sifilítica de diversos cuadros clínicos.—1926 y 27». (Gaceta Médica 
zspüñola). 
-Sobre algunas cuestiones referentes a las aortitis crónicas.— 
¡192ñ». (Di Medicina Ibefa). 
Sobre algunas cuestiones referentes a la diabetes sacarina en 
"astilla la Vieja.—1927».: 
Sobre la frecuencia con que en la práctica corriente se desco-
loren las Púrpuras.—1927». (Publicados, los dos, en la Revista de 
yifcrtnación Médica). 
«Primera serie de Casuística. Sobre un dato importante en el 
pronóstico de la pulmonía». (En colaboración con el Dr. J. M. V i -
|lacián —1917).—(Los Progresos de la Clínica). 
«Los principales errores cometidos en el diagnóstico y trata-
liento de las nefritis agudas y manera de evitarlos.—1928». 
Sobre la naturaleza del Arte Clínico.—1928». (Revista de Infor-
wición Médica). 
Sobre algunos cuadros hematológicos de tipo aleuoemoide y de 
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origen luético.—1918». (En colaboración con el Dr. J. Andreu Una). 
(La Medicina Ibera). 
«La suerte que corren los tuberculosos, pasados al estado de la-
"tencia, durante los cinco primeros años. Comunicación presentada 
a la Asamblea de Médicos, ex-internos y alumnos internos del Hos-
pital Civil de Bilbao.—1928». 
«A propósito de cuatro casos de coma diabético. Abril, 192). 
Comunicación de casos tratados por reflexoterapia nasal».—(Revisiu 
de Información Médica). 
«Sobre la frecuencia y formas clínicas más comunes del cán-
cer de pulmón en la región castellano-leonesa;.—1919». (Libro ho-
menaje a Marañón). 
«Relaciones* entre la piorrea alveolar y las enfermedades ero-
nicas de las arterias de la gran circulación, especialmente de la 
Hipertonía esencial y la Arterioesclerosis.—1929 y 30». (Libro ho-
menaje a Goyanes). 
«El régimen mínimo en el tratamiento de la Diabetes.—1929 >. 
(La Medicina Ibera). 
«Sobre trastornos cardíacos de origen psicógeno.—1930». (Revi-i-
ta de Información Médica). 
«Sobre carácter de la Medicina de nuestro tiempo.—Conferen-
cia.—1930». (Boletín del Colegio Provincial de Médicos de Palencb).I 
«Diabete; azucarada.—1931». (Revista Española de Medicina //1 
Cirugía). 
«Patología y Clínica del Sueño.—Conferencia.—1932). (¡nformi-
ción Médica). 
«Sobre algunas cuestiones poco estudiadas en la clínica de la | 
diabetes azucarada.—1932». (Revista Clínica Castellana). 
«Sobre algunas cuestiones referentes al tratamiento polibromli-
rado de la epiltepsia.—1933». (Revista de, Información Médica). 
«Estudio de especulación sobre la importancia dinámica del mo-
vimiento del corazón, llamado Lateralem inclinationem.—1933 y 3Í». 
(Gaceta Médica Española). 
«Valor clínico de la diferenciación de las tuberculosis brea-
cógenas y hematógenas.—1931». (Clínica Castellana). 
«Valor terapéutico del ritmo en los trastornos funcionales <;cl 
sistema nervioso de la vida vegetativa.—1934». (Los Progresos de 
la Clínica). 
«Sobre cinco interesantes historias clínicas de cáncer gástri o. 
(Consideraciones acerca de la carcinogenesis). . 1934». (Clínica Cas-
tellana). 
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«Nuevos datos sobre la Patología y Clínica de la ración proté-
nica.—1934». (Clínica Castellana). 
«Enfermedad o mal de montañas y de los aviadores.—1935». (In-
i urinación Médica). 
«Características clínicas de la actual epidemia gripal. 1935». {Clí-
nica Castellana). 
«Acciones patológicas que los climas, en relación a su hume-
dad, ejercen sobre la salud del hombre.—1935». (Clínica Castellana). 
«Estado actual del tratamiento de la pulmonía.—1935». (Clínica 
Castellana). 
«Impulsos, instintos, sentimientos y sistema neurovcgetativo. -1935». 
[Crónica Médica de Valencia). 
«Frecuencia actual de las intoxicaciones exógenas en medicina 
interna.—1935». (Revista Médica Gallega). 
«Razones por las cuales varía el criterio de los médicos acerca 
de la eficacia da los distintos recursos terapéuticos en el tratamien-
to de la tuberculosis pulmonar.—1935». (Revista Médica Salmantina). 
f'arreda (Fr. Iñigo de) 
Los Sres. Baranda y Ruiz incluyen a este monje benedictino de 
Uña, dándole como burgalés, lo cual nj creo sea sino probable. 
Mencionan su única obra conocida, la «Historia de San Iñigo», 
indicando se halla manuscrita en el Archivo de Oña. 
Todo ello es cierto; paro no debe omitirse que, una gran parte de 
tal libro, la que describe aquel Monasterio, se halla impresa en la 
obra siguiente: «Oña y su Real Monasterio, hoy Colegio de PP. Je-
suítas, según la descripción inédita dal Monje de Oña, Fr. Iñigo de 
Barreda. Introducción y notas históricas y artísticas por el P. Enrique 
Herrera y Oria, S. J.—Madrid.—Tip. de la Revista de Archivos.— 
¡017». (8.o, 193 págs. con grabados). 
El P. Herrera describe el Códice, que consta de 420 páginas, 
papel 20 por 15 cms. y copia la portada que dice así: 
«Historia de la vida del glorioso aragonés el gran P. S. Iñigo, 
natural y patrón de la ciudad de Calatayud, y abad del R. Mo-
nasterio de S. Salvador de Oña, del orden de S. Benito. Sácala a luz 
«i sobredicho R. Monasterio a expensas de sus devotos hijos, y la 
forma uno de los más humildes y rendidos, Fr. Iñigo de Barrera, predr. 
geni, de su religión y real académico de la historia española diplo-
mática, por Su Magestad Carlos III. Dedícala a el Illtre. Sr. Abad 
y Monjes del Monast.» (Tiene el manuscrito 420 págs.) 
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El P. Herrera publica, como va dicho, sólo la descripción del Mo-
nasterio, que es el libro VI del códice (1). 
Barrera y Luyando (Ángel) 
Nació en Burgos el 28 da Febrero de 1863 y, después de cursar 
el Bachillerato en nuestro Instituto, ingresó en la Armada. 
Largo tiempo tuvo mandos en nuestras más remotas colonias, en 
Joló, Mindanao y en las Carolinas, distinguiéndose siempre por sus 
condicione.; de talento y de rectitud, que le hacían estimadísimo por 
todos, muy en especial por los indígenas. 
Mandó varios años el transporte Cebú con el que prestó heroicos 
servicios en 1898, y dice un biógrafo suyo: «al llegar el momento de 
la triste rendición al poderoso norteamericano, de aquella hermofa 
colonia y de las fuerzas navales y militares que la guarnecían, Ba-
rrera, que se encontraba con su buque en Manila, dentro del río Pa-
síg, sintió hervir su noble sangre castellana, y sin temor ni a desobede-
cer órdenes superiores, ni a ser juzgado por el enemigo vencedor fuera 
del derecho de gentes, dijo que él no les rendía su buque y, lleván-
dolo al centro del río, lo echó a pique, desembarcando su gente y 
uniéndose con ella a las fuerzas militares que aún combatían» (2). 
Tras de mandar otras unidades navales fué destinado a Fer-
nando Póo, en servicios de Marina, pasando luego a ser Gobernador 
General, no menos que durante dieciséis años, en los que demostró sus 
conocimientos, su tacto y sus dotes de gobernante, mejorando gran-
demente la colonia y sosteniendo el prestigio de España en momen-
tos difíciles durante la Gran Guerra, frente a las exigencias de al-
gunas poderosas naciones, ante las cuales no se doblegó nunca. 
En Santa Isabel de Fernando Póo se le levantó, en vida, una 
estatua, como premio a los servicios prestados a aquella colonia (3). 
Alcanzó el empleo de Vicealmirante, y falleció en Madrid el 20 
de Enero de 1927. I 
«Lo que son y lo que deben ser las posesiones españolas del gol-
fo de Guinea.—Madrid—1907», (4.o, 46 págs. con láminas y un mapt). 
(t) El citado Padre dio noti'ia, primero, de tal códice y de su autor, en una memoria 
titulada «El benedictino Fray Iñigo de Barreda y su descripción del Real Monasterio de ^ an 
Salvador de Ona», que presentó al Congreso de la Asociación Española para el Progrese de 
las Ciencias, celebrado en Valladolid en 1915. 
(2) Necrología por Fernando de Carranza, publicada en Vida marítima, Marzo de 1927. 
(31 Véase la obra siguiente: «Góngora Echenique (Manuel). —Ángel Barrera y las pose-
sione* españolas del Golfo de Guinea. Su labor colonizadora: Los misterios, bellezas y tesoros 
de nuestras posesiones. Política colonial. Orientaciones.—Madrid— 1923. 
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Barrera y Llamo (Martín) 
Natural de Burgos, padre del anterior, médico en Villadiego y en 
esta ciudad; político influyente en los tiempos de la Revolución de 
1868, Diputado a Cortes por Burgos en las Constituyentes de 1873. 
«La mano.—Burgos (s. i.)—1869». (Folleto de asunto político). 
B..;rrio Villamor (José del) 
Mencionan a este autor los Sres. Ruiz y Baranda, pero no Añí-
banro. Como éste tuvo, sin duda, noticia de la «Historia de Burgos» 
por Barrio escrita, y que describe Muñoz Romero en su «Diccionario 
de los antiguos Reinos, provincias, ciudades...», hay que suponer 
que no le creyó burgalés. 
Don Isidro Gil, mi antiguo e inolvidable compañero de la Co-
misión de Monumentos, que es acaso el único que ha aprovechado la 
Historia de Barrio Villamor, dice de él i «que vivió mucho tiempo 
en Burgos* (1), con lo cual da a entender que no nació aquí. 
De todos modos quiero añadir ulganas notas a la bibliografía 
escueta que de la citada Historia de Burgos, dan Baranda y Ruiz. 
Se trata de un manuscrito inédito, que, al final, lleva esta nota: 
sLo hizo y escribió Joseí del Barrio Villamor en Burgos a 24 de Mayo 
de 1678», y que conserva la Academia de la Historia. 
Alcanza hasta la época de Felipe III inclusive, y aunque en la 
parte antigua acepta muchas fábulas, en lo posterior contiene noti-
cias curiosa:; de sucesos presenciados por el autor, y la descripción 
de calles burgalesas, murallas, etc., datos que en parte aprovechó eí 
señor Gil . 
Incluidas en el mismo tomo, y es dato que no recogió Muñoz Ro-
mero, van: una descripción e historia de la Catedral de Burgos, que 
comprende hasta el Arzobispo Navarrete, que rigió la diócesis de 
1705 a 1723, unas constituciones u ordenanzas del Colegio de San 
I Nicolás de esta ciudad, y algunas disposiciones para el mejor orden 
de; Cabildo Metropolitano. 
Barriocanal Rueda (Mariano) 
Nació en Quintanavides el año 1896 y cursó su carrera en la Uni-
versidad Pontificia de Burgos, hasta obtener, por oposición, los gra-
dos de Doctor en Teología y Filosofía. 
«El idealismo crítico y el problema del conocimiento.—Discurso 
(1) Memorias históricas de Burgos y fcu provincia».- Burgos -1913. 
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académico leído en la solemne apertura de Curso de 1930-31, por 
Don..., Profesor de Filosofía en la Universidad Pontificia de San Je 
rónimo de Burgos.—Burgos.—Imp. Aldecoa.—1930». (4.o, 37 páginas). 
B'anco Plaza (Conrado) 
A las breves indicaciones de los Srs. Ruiz y S. Baranda, añadi-
mos la siguiente lista de obras de esta poata, que va logrando popu 
laridad, especialmente como recitador de poesías propias y ajenas. 
«Perdida en la noche (Paso de comedia en un acto y en prosa)» 
«Granito de pimienta» (Monólogo cómico, en prosa). 
«La flor que al florecer quedó marchita» (Comedia en tres actoí, 
en prosa).—Salas de los Infantes.—Imp. Abajo.—1928. 
«Temple castellano» (Drama en tres actos y en verso). 
«El hogar». (Drama en tres actos y en verso). 
«La virtud de esperar» (Comedia en cuatro actos y en prosa). 
«Nostalgias serranas» (Ensayo poético). 
«El alma en silencio» (Poemas). 
«Poca fuerza en las alas» (Comedia en tres actos y en prosaj 
«La felicidad soñada» (Comedia en tres actos y en prosa). 
«Las campanas de la aldea» (Drami en tres actos y en verso). 
«Horas líricas» (Poemas), 
«Sinceridad» (Poemas). Prólogo de César González Ruano. 
«El alma del carrero» (Zarzuela en cinco cuadros y en verso 
«Recital» (Poemas).—Logroño.—Artes Gráficas—1937. 
Bruyel de la Cueva (Pedro) 
Citado por Añíbarro, como autor de algunas poesías; falleció, en 
los primeros años de este siglo, en Alcalá de Henares. 
«Las Cortes en Alcalá -Romance histórico.—Guadalajara.—1882 . 
(4.a, 11 págs.). 
Caballero y Merino (Toribio) 
La bibliografía, anotada en el capítulo IV de las presentes Dv-
quisicicnes, ha de completarse con las obras siguientes: 
«El Maestro de Instrucción Primaria.—1854». 
«El Maestro de Instrucción Primaria.—Continuación de la Arit-
mética.—6.e procedimiento.—1856». 
«El Maestro de Instrucción Primaria.—De las leyes del Cristk-
no—1857». 
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Cabezón (Antonio de) 
Para ampliar las noticias da los Sres. Baranda y Ruiz, y las mías 
en el capítulo II de estas Disquisiciones, puede verse el discurso de 
ingreso leído por el Maestro D. Felipe Pedrell en la Academia de 
Sctn Fernando cuyo tema fué: «Antonio Cabezón y el arte orgánico 
español»—Madrid—1895». 
Cadena (Luis de la) 
Añíbarro recoge elogios de Nicolás Antonio, y Arias Montano, a 
las poesías de este ilustre Catedrático de Alcalá de Henares, y aña-
de: «Es citado por varios autores como elegante poeta, pero no tene-
mos medio de precisar aquí cada uaa de sus composiciones». 
Mercéndez y Pelayo, en su Bibliografía Hispano Latina Clásica, 
¡¡¡blica, de nuestro Cadena un «magistral, dice, epigrama, de estilo 
c.ituliano, con que celebró los méritos del gran humanista Juan de 
Yergara, su amigo y comprofesor». 
Calleja (Rafael) 
Los Sres. Ruiz y Baranda dan la biografía de este conocido mú-
sico, y anotan los títulos de 41 zarzuelas, añadiendo que llegan a 170 
aquéllas cuyas partituras ha compuesto. 
Todo ello, como ya se dijo en el capítulo II de estos Apuntes, no 
parece tener cabida en un Diccionario que se titula «Escritores bur-
«íuieses», sino en otro que se dedicase a músicos. 
En cambio omiten la única obra de Calleja que debieron incluir, 
que es la siguiente, la cual, aunque toque temas musicales y tenga 
páginas de música, es, al fin, obra literaaria: 
«Cantoj de la montaña.—Colección de canciones populares de la 
provincia de Santander. Precedidas de dos cartas de los maestros 
Chapí y Bretón. Ilustraciones de Mariano Pedrero.—Madrid.—Asilo 
de Huérfanos.—1901». (4.o mayor, 90 págs.) 
Calleja Núñez (Juan Luis) 
Nació en Burgos. Es abogado de este Ilustre Colegio y ha desem-
peñado el cargo de Concejal en el Ayuntamiento de esta Ciudad. 
«Apuntes sobre la Constitución de la República Española.—Con-
ferencia pronunciada... en el Círculo republicano conservador de Bur* 
| gos, como Presidente del mismo, el día 15 de Abril de 1933...—Burgos. 
-Imp. de Hijos de Santiago Rodríguez», (s. a.) (8.o, 34 págs.) 
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Cantera Burgos (Francisco) 
Reharemos, ampliadas, la biografía y bibliografía que traen Ba-
randa y Ruiz. 
Nació el Sr. Cantera en Miranda de Ebro el 22 de Noviembre 
de 1901 y siguió con brillantez sus estudios, graduándose de Licen-
ciado y Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Central con 
premio extraordinario en ambos grados, obteniendo, también por opo-
sición, el premio «Rivadeneyra», que otorga la Facultad citada. Es 
además Licenciado en Derecho, 
Apenas graduado, fué Auxiliar de Lenguas semíticas en aquella 
Facultad y Ayudante del Instituto de San Isidro, y muy joven, en 1927, 
obtuvo, por oposición, la cátedra de Lengua Hebrea en la Universidad 
de Salamanca, donde explicó también árabe. 
En 1934, mediante nueva oposición, y por voto unánime, gané 
la Cátedra de Hebreo de la Universida 1 Central, donde explica asi-
mismo Lengua y Literatura rabínica. 
Pensionado varias veoes por las Universidades mencionadas, h§ 
visitado muchas Universidades extranjeras, trabajando en las biblio-
tecas más importantes de Francia, Alemania, Austria, Suiza, Italia, Che-
coeslovaquia, Bélgica y Portugal, conociendo también el Marruecos 
español. 
Además de las obras ya impresas, que luego se relacionan, tiene 
preparados para la imprenta, entre otr"»s trabajos, los siguientes: 
«Abraham ben Ezra: El Principio de la Sabiduría, en colaboración 
con el Prof. de la Universidad de Baltimore, Mr. Raphael Levy.— 
Gramática Hebrea—Vocabulario hebreo-español. -Los libros de S«-
muel.—El Libre de Job.—Arias Montano y Fray Luis de León.—El Li-
bro de las Cruces de Abdel-aziz, etc. 
De historia burgalesa, última una edición crítica del Fuero de 
Miranda, con versión castellana y notas; un trabajo sobre el archivo 
de aquella ciudad, y otro sobre La judería de Miranda de Ebro. 
He aquí, ahora, sus obras editadas: 
«Chébet Jehuda (La Vara de Judá) de Salomón ben Verga. Traduc-
ción española con un estudio preliminar.—Publicado en Revista del 
Centro de Estudios Históricos de Granada y en tirada aparte.—Gra-
nada.—1927.—(310 págs. 4.e). 
«El Libro de la Cabala, de Abraham ben Salomón de Torrutiel 
y un fragmento histórico de José ben Zaddic de Arévalo. Traduc. es-
pañola, prólogo y notas. Salamanca—1928». (72 págs.) 
«La Usura judía en Castilla.—Salamanca, 1931».—(2.a tirada en 
1932, 34 págs.) 
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«El judío salmantino Abraham Zacut. Notas para la historia de 
la astronomía en la España medieval.—Madrid, 1931». (350 págs., 
publicadas primero en la Revista de la Academia de Ciencias de 
[adrid). 
«La conversión del célebre talmudista Salomón Leví (Pablo de 
Bi rgcs).—Santander, 1933.— (Publicado primero en el Boletín de la 
Biblioteca Menéndez Pelai/o». (32 págs.) 
sAbraham Zacut.—Su vida, sus obras. Bibliografía y Antología». 
(232 págs.—«Biblioteca de la Cultura Española».—Madrid. 1935). 
C^razo Tamayo (Abelardo) 
Nació el año 1878 en Pinilla Trasrrunte. 
Cursó la carrera de Medicina, que ejerce en esta ciudad, donde 
es médico del Hospital de San Julián y San Quirce, desde años hace. 
«Hospital de Sai Julián y San Quirce. Memorias presentadas al 
Excmo. Cabildo Metropolitano, Patrono de la Fundación.—Burgos.— 
Imp. de Polo.—1903 y 1912» (4.a), 
«Hospital de San Julián y San Quiroe. Estadística operatoria de 
los años 1914, 1915 y 1916.- Burgos.—Imp. de Polo—1917». (4.a). 
«¿Quiere usted tener buen embarazo?—Burgos.—Hijos de San-
tiago Rodríguez» (s. a.). 
«irasco Aguinaga (Florencio) 
Detallan los Sres .Ruiz y S. Baranda la biografía de este sacer-
dote, que hoy es párroco, y antes perteneció a la Orden Carmelitana, 
ionde llevó el nombre de Fr. Casimiro de la Virgen del Carmen; y 
ó^¡o mencionan, como escritos por él, muchos artículos en la Revista 
¡Ei Monte Carmelo». 
Ha de añadirse la obra siguiente: 
«Teresa de España y del Carmelo, por...—Burgos.—Imp. «El Mon-
|e Carmelo»—1915». (8.a, 129 págs.) 
>arfagena (Alonso de) 
A las notas bibliográficas acerca de códices de este autor, incluí-
las en el capítulo II de las presentes Disquisiciones, aún puede añadirse 
|sta tomada del «Catálogo de los Manuscritos que pertenecieron a 
Pascua! de Gayangos existentes hoy en la Biblioteca Nacional» 
Minado por mi inolvidable amigo Pedro Roca. 
Fuero de los Caballeros Nobles. Comienza una copulación de 
lutllas leyes del Reyno de Castilla que fablan de los fechos que 
lañen a los Caualleros fijos-dalgo». * 
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«Es, dice Roca, el Doctrinal de Caballeros del Obispo de Burgcs 
D. Alfonso de Cartagena». 
(Letra del siglo XV; 223 hojas, fol.) 
Casado Rodrigo (luán) 
Nació en Burgos en 1879, siguió la Sagunda Enseñanza en nuestio 
Instituto e ingresó luego en la Academia de Ingjnieros Militares, Cuer-
po en el cual ha llegado al empleo de Teniente Coronel. 
«Del ferrocarril París Algeciras en relación con la defensa na-
cional». 
Castañeda (Antonio) 
Fue natural de Burgos, da la Orden de la Trinidad, y se graduó 
de Bachiller en Teología por la Universidad de Valladolid en 1565. 
Según el Sr. Alcocer (1), publicó las obras siguientes: 
«Sermones varios». 
«Aprobación de la obra de César Caldari, Conceptos espiritual s 
sobre el Miserere.—Alcalá—1594». 
«Parecer en el Libro intitulado jardín de Amores sánelos, por fray 
Francisco Ortíz.—Alcalá—1589». 
Castañiza (Juan de) 
De la vida de Santa Gertrudis, escrita por Castañiza, en latín, que 
cita Añíbarro, se publicó en Madrid, el año 1615, una traducción cas-
tellana, hecha por fray Leandro de Granda. Modernamente se ha rein-
preso, todavía, esta edición castellana en un tomo en 8.9. 
En las «Obras de Ludovico Blosio... traducidas de latín en roman-
ce por el P. Maestro Fr. Gregorio de Alfaro». (Madrid, 1608), se 
inserta una «Vida del Autor» por el Maestro Fr. Juan de Castañha 
La «Lucha" o combate espiritual...» libro tan editado, y cuya atri-
bución a Castañiza es algo dudosa, ha seguido imprimiéndose haíta 
nuestros días. 
Collantes y Bustamante (Mariano de) 
Le tengo por burgalés. Fué personalidad muy saliente en esta ca-
pital en la primera mitad del siglo XIX, uno de los fundadores del 
Ilustre Colegio de Abogados en 1834 y el primer Letrado que in-
formó ante la recién creada Audiencia. 
(1) «Historia de la Universidad de Valladolid, Tomo 6.° Bio-bibliografia de Teólcgoi 
notables». 
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A su iniciativa se debió la fundación en 1841, del Instituto lite-
! irio, antecssor del da Segunda Enseñanza y que se estableció en él 
( olegio de San Nicolás .Duró poco este Centro que el Sr. Collantes 
¡'irigía y que contaba con brillante profesorado. 
Tuvo alta significación política, y algún tiempo fué Regente de 
esta Audiencia. 
«Discurso que el Sr .D...., Regente de la Audiencia Territorial 
de Burgos pronunció en 2 de Enero de 1844 en la solemne apertura 
de la misma.—Burgos.—Imp. de P. Polo.—1844» (1). 
Govarrubias (Pedro de) 
Añibarr - 1 da algunas noticias biográficas y~ oibliográficas de este 
íominicD burgalés, mencionando, en primer término, aunque sin des-
ribirlcs, dos tomos de sermones que, dice, fueron predicados al pue-
blo y luego trasladados al latín por Alejandro Geraldino, Obispo 
Cultúrense, y que «Fr. Francisco de Vitoria... reconoció detenidamente 
: sta obra y, restituida, la publicó en París, en 1530, en la imprenta 
le Badio». 
El docto bibliotecario de Santo Domingo de Silos, Fr. Mateo del 
Álamo, ha tenido la bondad de comunicar al autor de estos Apuntes la 
iescripción bibliográfica de dichos dos tomos, y varios extractos de 
ellos,- de los que deduce las conclusiones siguientes: 
1.a Que el P. Covarrubias predicó sus sermones, en castellano, 
i ntre los años 1510 y 1517. 
2.a Que él mismo los redactó en latín. 
3.a Que procuró la publicación, y acaso la costeó, el Obispo 
Geraldino. 
4.» Que corrigió la impresión, en París, el P. Vitoria. 
5.a Que en dichos tomos se contienen sermones para los domhv 
gos del año. fuera de ln Cuaresma. 
(1) Era de rigor, en los primeros tiempos de la Audiencia, que se celebrara la apertura 
Ael año judicial, leyéndose por el Regente un discurso, que se imprimía. 
Conserva el autor de estas Disquisiciones, una colección de ellos, que enumeró en su obra 
Libros burgaleses de Memorias y Noticias» (pág. 266). 
No incluyó en aquella relación, por no conocerle ente tees, el siguiente, que es curioso y 
1 cual existe ejemplar en la Biblioteca del Seminario de San Jerónimo. 
«Oración inaugural pronunciada por D. Miguel Antonio de Zunialacárregiti, Regente de la 
Real Audiencia de Burgos, en la solemne instalación del murro Tribural en 18 de setiembre 
de IS34.-Burgos Imp. de T. Arnáiz-1834-(4 ° 35 págs.) 
Noticias acerca de la fundación de la Audiencia Territorial, rtcegió el autor de esta nota 
ai cumplirse el primer centenario de ella, el año 1934, en artículos publicados por el Diario 
de Burgos. 
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6.s Que el autor tenía preparados, y tal vez se imprimieron, 
otros dos tomos de sermones, uno titulado Scnctoralis, y otro Qim-
dragesimales (1). 
He aquí ahora la descripción de aquellos tomos, de los cuales hay 
ejemplar, encuadernados, en un volumen, en la biblioteca de la Aba-
de Silos. 
«Pars hyemalis—Ser.nonum dominicalium Reverendi patris et ex-
cellentissimi theologi ac verbi divini declamatoris Magistri Petri Co-
varrubia; Hispani Ordinis Praedicatorum; recognita per F. Franciscum 
a Victoria, eiusdem studii et instituti professorem exximium. Venunda-
tur cum gratia et privilegio in triennium ab Jodoco Badio Ascensio»: 
(4.e, 1G págs. sin numerar y ccxxi folios numerados). 
«Pars estivalis. Sermonum... (sigue la portada exactamente igual 
que la del primer tomo, ya copiada), y al final la fecha MDXX) . (En 
4.o, 12 págs. sin numerar y CCLXXIUI folios numerados) (2). 
Cuesta Moreno (Teodoro) 
Nació en Mazueco de Lara el año 1903. Cursó los estudios ecle-
siásticos en la Universidad Pontificia de Burgos, doctorándose en las 
Facultades de Teología y Filosofía. 
En 1 a Universidad de Salamanca obtuvo también el grado de L i -
cenciado en Filosofía y Letras. 
Es Catedrático del Seminario y Encargado de Curso en el Insti-
tuto de 2.a Enseñanza de Burgos. 
«Burgos, Cuna de grandes latinistas .Su vida y obras latinas; ins-
cripciones notables.—(Trabajo de investigación).—Discurso inaugural 
del Curso Académico 1934-1935, por el Dr.... Profesor de Latín y 
Humanidades.- 1934. Seminario Metropolitano.—Burgos.—Imp. Aldecoa 
(8.Q, 64 páginas). 
(1) Los Sres. Ruiz y Sáinz de Baranda amplían la bibliografía de Añíbarro pero en cuan-
to a los sermones sólo dicen «De Predicato» 2 tomos - Obra citada por el P. Vitoria?. 
(2) El P. Alonso Getino. en su libro «El Maestro Fr. Francisco de Vitoria», publica nn 
facsímil de la portada de este segundo tomo, el cual estudia detenidamente, copiando frag-
mentos de la traducción hecha por el P. Olmedo (Las Fuentes de la Vida es snefio.— Ma-
drid -1828). 
«Los sermones, dice, son excesivamente eruditos para un auditorio popular...» 
«Introdujo el diálogo en el pulpito, para conservar la atención pública...» 
También copia el P. Getino unos versos latinos, que van al frente del tomo primero, los 
cuales sospecha que puedan estar escritos por Fray Francisco de Vitoria, y da algunos extrac-
tos de los sermones. 
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Cuesta Sácnz (Ángel) 
Nació en Aforados de Moneo, en 1904. Hizo los estudios de la 
i irrera del Magisterio e ingresó por oposición en el Cuerpo Técnico-
Administrativo del Catastro Urbano, del que es Oficial-
«Taquigrafía inteligible.—Primera edición.—Burgos. Imp. El Mon-
le Carmelo—1931». (8.a, 32 págs.) 
Chave y Castilla (Julián) 
Los Sres. Ruiz y Baranda le llaman Chaves, y no determinan la 
cha de su muerte, que ocurrió en Burgos el año 1920. 
Dancausa Manzanares (Lorenzo) 
Nació en Burgos el año 1863 y siguió los estudios eclesiásticos en 
este Seminario, alcanzando el título de Licenciado en Teología. 
Ha desempeñado diversos cargos, y fué Maestro de Ceremonias de 
.uestra Catedral, en virtud de oposición, durante veintitrés años, pa-
ando en 1921, y también previa oposición, a ser Canónigo-Prefecto 
i'e Sagradas Ceremonias del propio Cabildo, en el que continúa. 
Ha colaborado en diversos periódicos. 
«Panegírico histórico-litúrgico del Gran Padre, Patriarca y fuñ-
ador San Benito, Abad, por el M. I. Sr.... Burgos. -Imp. El Castellano 
S. a. pero la licencia de impresión es de 1927)». (4.e, 19 págs.) 
«Homilía litúrgica sobre la misa votiva pro fidei propagatione 
'ublicada en el folleto «Obra Pontificia de la Propagación de la Fe.— 
i ara el día misional.—Predicación.—Madrid.—Edit. Ibérica, 1933)» (1). 
Díaz (Francisco) 
A las noticias recogidas en el segundo capítulo, del presente trabajo, 
implemento de las que publicaron los Sres. Añíbarro, Sánz de Baranda 
; Ruiz, hay que añadir la fecha exacta del fallecimiento de este fa-
i IOSO médico, que ocurrió en Madrid el 8 de Abril de 1590, según par-
tida de la parroquia de San Justo, hallada por el Sr. Pérez Pastor.: 
Este, en el tomo tercero de su citada «Bibliografía Madrileña», ex-
tracta siete documentos referentes al Dr. Díaz, entre ellos uno por ej 
que compra una esclava berberisca, y otro: su testamento, inventario 
y almoneda de bienes. 
Tomando como base esas indicaciones de Pérez Pastor, un dis-
(1) Durante el tiempo qne ejerció el cargo de Maestro de Ceremonias, compuso y publicó 
is Cartillas o Epactas diocesanas. 
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tinguido Catedrático burgalés de la Universidad de Granada, el señor 
Escribano, ha publicado recientemente curioso estudio acerca del fa-
moso médico (1). 
En tal trabajo recoge cuanto antQs se ha escrito respecto a la 
biografía de Díaz, e inserta íntegra su partida de defunción, en la que 
se hace constar se hallaba casado con D.a Mariana de Bergará, in-
dicándose los nombres de los hijos y herederos, nombres por cierto 
que no coinciden con los que figuran luego en la partición de bienes, 
que también imprime. 
En el citado segundo capítulo de estas Disquisiciones, anoté que 
dos de nuestros mayores ingenios, Lope de Vega y Cervantes, habían 
dedicado al Dr. Díaz sendos sonetos, que figuran en los preliminares 
de su famoso libro «Tratado de las enfermedades de los ríñones»: 
pero el autor del «Quijote», debía de ser tan devoto del doctor bur-
galés, quien acaso fuera su médico, que le dio un puesto también 
en el Canto de Calíope, incluido en «L . Galatea», donde se lee esta 
octava, que quiero reproducir, pues es totalmente desconocida de los 
que han estudiado al insigne tratadista: 
«De ti, el Doctor Francisco Díaz puedo 
asegurar a estos mis pasti res 
que, con seguro corazón y ledo 
pueden aventajarse en tus loores. 
Y si en ellos yo corta ahora quedo, 
debiéndose a tu ingenio los mayores, 
es porque el tiempo es breve y no me atrevo 
a poderte pagar lo que te debo». 
Si el dedicar al Doctor Díaz sonetos laudatorios según la costumbre 
de entonces, para que les imprimiera en su libro, puede significar 
sólo una prueba de afecto o de amistad, el mentarle, entre los máí 
insignes ingenios de aquellos tiempos, Cervantes en «La Galatea», ya 
revela que de él tenía altísimo concepto (2). 
(1) La Cirugía y los cirujanos españoles del siglo XVI, - I - El ür. Francisco Díaz. (De; 
Boletín de la Universidad de Granada, 1934). 
(2) Cejador en su «Historia de la Lengua y Literatura Castellana» (temo 111. pág 1291 
dice, hablando del Dr. Díaz, «Hay un soneto suyo en la conquista de Granada de Díaz y ala 
bóle Cercantes en el canto de Caliope, como poeta». 
Aunque, en efecto, el canto de Caliope está especialmente dedicado a los poelas, no nn 
atrevería a asegurar si los elogios de Cervantes al médico bnrgalés se refie/en a sus libio 
científicos o\ sus versos, de los cuales no conozco ninguno. 
El soneto a que alude Cejador ha de figurar en «La Conquista que hicieren los reyes Dci 
Fernando y Doña Isabel en el Reino de Granada», por Duarte Díaz, poema en 21 cantos, im 
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Diez Melendo (Eugenio) 
Menciona a este popular coplero burgalés Añíbarro, y en el capítulo 
III de estas Disqnisicioms se han añadido algunas noticias de él, lla-
mándole Eugenio Melendo, olvidando en uno y en otro caso, su pri-
mer apellido. 
Posteriormente he hallado, en mis no muy ordenadas colecciones 
e papeles y notas burgalesas, el ejemplar autógrafo de una obra 
suya que ya citó Añíbarro, aunque equivocando el título. Es la 
-i guíente: 
«El Fuerte de Carazo, drama en un acto y en verso, por... De-
dicada al pueblo burgalés.-Burgos—1861» (Cuaderno en 4.e de 16 
¡olios.—Al 3.o vuelto, se lee: Personas.—El Conde Fernán González 
audillo de los cristianos.—Núñez, capitán de ídem.—Gonzalo, ídem. 
Alagat, Caudillo de los moros.—Zefa, Capitán de ídem.—Zara, mora y 
dama. -Un centinela.—Soldados moros y cristianos.—La escena pasa 
en la sierra de cerca de Burgos, al pié del Peñón de Carazo, por los 
r.ños 950 de la era vulgar). 
Consta la obra de un solo a:to, y la versificación es poco cuidada. 
Diez Montero y Antón (Bonifacio) 
Nació y vivió en Burgos; fué Concejal de este Ayuntamiento y 
! diputado provincial. Falleció en 1924. 
«Consideraciones acerca de la beneficencia y mendicidad en Bur-
dos.—Burgos.—Hijos de Santiago Rodríguez.—1904». 
«Monumento al Cid.—Ligeros apuntes sobre la necesidad de esta 
obra.—Burgos.—Agapito Diez y Compañía.—1904». 
Diez Sanjurjo (Manuel) 
Nació en Burgos en 1870. Siguió la carrera de Ingeniero de Ca-
minos, Cuerpo en el cual ha llegado a las más altas categorías-
Es Correspondiente de la Academia de la Historia, habiendo tra-
bajado brillantemente como vocal de la Comisión de Monumentos de 
Orense; donde residió varios años. 
«De Clunia a Intercacia, según el itinerario de Antonino.—Vallado-
iid.—Imp. Viuda de Montero.—1916». (4.e, 35 págs. con fotografías y 
mapas). 
preso en Madrid en 1590, obra que menciona el propio Cejador en sn citada Historia (tomo 
l ' : pág. 301), añadiendo, como única noticia biográfica de su autor, que fué natural de Opor-
tr' e imprimió, ademas, otras obras en prosa y verso. 
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Dorao de la Peña (Valentín) 
De este autor, fallecido en 1932, al que hacen referencia los se-
ñores Ruiz y Baranda, ha de anotarse la obra siguiente: 
«El asunto del Crédito de la Unión Minera. Artículos publicados 
en el periódico Diario di Burgos, por D.... 1926.—Imp. de Rafael I. de 
Aldecoa.—Burgos».—(8.o, 63 págs.) 
Duque (Rufino) 
Nació en Aranda de Duero. 
«El Petróleo.—Historia, origen, geología, química, explotación, co 
mercio, monopolio, legislación.—Madrid.—Arres de la Ilustración. (4.s 
231 páginas, con grabados). 
«Petróleo.—Un problema de gran vitalidad para España.—Ma 
drid—1924» (4.o, 75 págs.) 
Encarnación (Sor Estefanía de la) 
Los Sres. Ruiz y Baranda dicen: «escritora burgalesa, monja en 
Lermí, nació por los años de 1631 y tuvo una cultura teológica in 
mensa». 
Enumeran después sus obras, todas, al parecer, manuscritas. 
Serrano Sanz, en su ya citada «Biblioteca de escritoras españolaos, 
obra completísima, que apura la materia, menciona a una Sor Estefa-
nía de la Encarnación, monja en el Convento de Religiosas Franciscas 
de Lerma, la cual nació en Madrid en 1597; cita los nombres de sus 
padres, y afirma que profesó en 2 de Abril de 1615 y murió el 13 
de Diciembre de 1665. 
¿Se refieren las dos noticias a la misma persona? Así parece y 
no ha de incluírsela en lista de autores burgaleses. 
Sin embargo, ha de advertirse que Baranda y Ruiz citan de ellí, 
varias obras, nueve, la última descrita así: «Su autobiografía que es-
cribió a instancia de su confesor Fr. Alonso de Villamediana y que 
se halla en la Biblioteca Real de Madrid, entre los manuscritos», 
Serrano un¿i sola y que no va incluida entre las nueve. Pero en cam-
bio reseña, en nota, «La vida de Sóror Estefanía de la Encamado i 
monja profesa en el Monasterio de Religiosas Franciscanas de nuestr, 
Madre Santa Clara en esta villa de Lerma.—Año de MDCXXXI», la 
cual se conserva en la Biblioteca Nacional, sección de Manuscritos , 
,lleva, dice, «en el folio 2 un dibujo a pluma que representa a la au-
tora» palabras que parecen indicar se trata de una autobiografía; aña-
diendo que de tal obra hay otro manuscrito en la Biblioteca Real. 
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Estos datos inducen a creer, incluso por la circunstancia de darse 
allí la fecha de 1631, en que Baranda y Ruiz suponen nació la monja, 
que no hubo dos escritoras de igual nombre, en el mismo siglo, y 
en el propio convento, lo cual fuera rarísimo, sino una sola, natural. 
de Madrid. 
ncinas (Fernando) 
Este autor no ha de ser tenido por burgalés, por más que le in-
Í luyan como tal en su obra los Sres. S. Baranda y Ruiz. 
Añíbarro, que estudió bien a Francisca de Encinas y otros de iguaj 
amilia burgalesa, prescindió de Fernando. 
De las obras de éste habla el gran bibliógrafo Nicolás Antonio, 
;uien asegura que fué aragonés, aunque añade que MarinJeo Sículo le 
¡lama Pinciano. C 
encinas (Fr. Pedro de) 
A la edición antigua de sus «Versos espirituales» (principalmente 
L l^ogas). que registra Añíbarro, ha de añadirse ésta: 
«Églogas espirituales. Ahora nuevamente editadas por fray José 
Marra Aguado. Van precedidas de una introducción del editor y 
¡mpletadas las notas del autor con la traducción de los textos 
escriturarios. -Vergara—1924» (8.°). 
i scolar y Ocampo (Gregorio) 
Natura! de Burgos, donde nació el año 1877; siguió la carrera de 
armacia, que ejerce en Sevilla, habiendo, en su juventud, escrito en 
eriódicos de Burgos y de aquella capital andaluza. 
«Los primos. Juguete cómico lírico de Carlos L. Olmedo y... Mú-
ica de Emilio López del Toro. -Sevilla.—Imp. La Iberia (s. a.)». 
«Maldición gitana. Zarzuela de Carlos L. Olmedo y... Música de 
milio López del Toro.—Madrid.-Imp. R. Velasco.—1902». 
' scribano García (Víctor) 
Sáinz de Baranda y Ruiz dan tres líneas de biografía de este au-
1 r, y citan una sola obra suya. 
Nació el Sr. Escribano, como indican, en Pedrosa del Príncipe 
e! 23 de Junio de 1870, cursando el Bachillerato en Burgos y Madrid, 
y en esta última capital toda la carrera de Medicina, con premio ex-
' (ordinario de la licenciatura; durante ella fué practicante de la Be-
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nefioencia provincial y alumno interno de la Facultad, al lado de pro-
fesores eminentes, dando a la imprenta, en sus tiempos estudiantiles, 
apuntes de clase e historias clínicas. 
Apenas licenciado, fué en 1892 médico del Hospital del Niño Je-
sús de Madrid, y en 1893 ganó, por oposición, plaza de Ayudante 
de clases prácticas, con destino a la Cátedra de Anatomía del eminente 
Dr. Olóriz, y Ayudante de clínicas del gran cirujano Dr. Ribera.. 
En Diciembre de 1896 fué nombrad), por oposición también, Ca-
tedrático de Anatomía descriptiva de la Universidad de Granada, a 
cuyo Claustro viene perteneciendo más de cuarenta años, al princi-
pio com i titular de dicha asignatura, y después de Anatomía topo 
gráfica, Operaciones y Patología quirúrgica. En este tiempo ha ocu-
pado el decanato de la Facultad siete años consecutivos, de intenso 
trabajo, consiguiendo notables reformas, y además de atender puntual 
mente a la cátedra y a su numerosa clientela, ha publicado los tra 
bajos siguientes: 
«Anatomía y Patología de los apéndices del testículo.—Madrid. 
1895». 
«La Anatomía y los anatómicos españoles del siglo XVI.—Gra-
nada—1902». 
«Tratamiento quirúrgico de las úlceras crónicas de las pierna:. 
—Granada—1904». 
«Do-> neurorrafias.—Granada—1907-8». 
«Programa de un curso libre del diagnóstico en las vías urina-
rias.—Granada—1909-10». 
«La rotura de los ligamentos vertebrales comunes.—Granada.— 
1911». ' 
«Extirpación total de los quistes hidatídicos intrahepáticos.—Gra-
nada.—1911». 
«Don José Ribera y Sans. Necrología.—Granada—1912». 
«Prolog i a la Cirugía Española de D. José Ribera, obra postuma. 
Madrid—1916». 
«Discurso leído en la solemne apertura del curso de 1916-17, en la 
Universidad de Granada, sobre la Anatomía y Cirugía españolas en 
los siglos XVIII y XIX». 
«Osteosarcoma del fémur. Hemostasia Ribera-Momburg.—Granada» 
«Membranas y falsas membranas perifonéales.- Granada—1917 
«Complicaciones de la anestesia local.—Granada—1917-18». 
«Estadísticas concentradas de Clínica quirúrgica—1917-18». 
«Roturas arteriales- Granada, 1919». 
«Estrangulación epiplóica recurrente. Granada—1919». 
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«El Dr. Romero, de Barcelona. Estudio histórico.—Madrid —1923». 
«El Dr D. Juan Creus y Manso.- Granada —1928». 
«La cirugía y los cirujanos españoles del siglo XVI. El doctor 
Francisco Díaz. Nuevos datos para su biografía.—1935». 
«Las enfermedades de las vías urinarias en España en el siglo 
XVI. -1935-37». 
«Estudios acerca de la Cirugía española dsl siglo XVI». (De este 
limo, en preparación, ha publicado dos breves artículos, titulados «Las 
heridas de Cervantes» y «La herida de Don Fernando el Católico», la 
Revista de Granada Actualidad Médica.—Agosto de 1937). 
Espinosa (Fr. Antonio de) 
A las noticias que dan los Sres. Sáinz de Baranda y Ruiz, puede 
añadirse que falleció en 25 de noviembre dá 1557. 
Dicen dichos autores que ingresó en la Orden Franciscana, pero 
e realidad fué dominico. 
En la Historia del Colegio de San Pablo de Valladolid, por el 
P. Arriaga, antes citada, se afirma que fué «varón muy docto, y ten 
la predicación aventajado y muy oído». 
Espinosa de los Monteros (Tomás) 
Tengo a este escritor por burgalés, dado su apellido y la costum-
bre de los de su Orden de usar, como tal, el nombre del pueblo en 
que nacieron. 
«Heroicos hechos y vidas de varones yllustres. asy Griegos como 
Romanos, reunidas en breve Compendio por el muy R. P... de la 
o den de' Seraphico P. S. Francisco. París. Prado, 1576». (2 hojas, 52 
foliadas, con 52 retratos.—4.Q). 
Fernández de Arciniega y L ó p e z (Dionisio) 
Mencionado, sin detalles de obras, ni época en que vivió, en el 
libro de los Sres. Ruiz y Baranda. 
Era Bachiller en Teología y Filosofía, y desempeñó el cargo de 
Catedrático de Matemáticas en el Instituto de Burgos, del que fué Di-
rector desde 1865 a 1868, año en que renunció a su cátedra. 
«Memorias leídas en las aperturas de los cursos de 1866 a 67, 
67 a 68, y 68 a 69». (Impresas en la Tipografía de la Diputación 
la primera, y en la de Polo las otras dos). 
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F e r n á n d e z y F e r n á n d e z Navamuel (Manuel) 
Los Sres. Ruiz y Baranda le llaman Manual Fernández Navamuel. 
Añádase a la biografía por ellos escrita, que falleció en Madrid 
en 1936. 
Y a su bibliografía las obras siguientes, en colaboración las tres 
últimas con D. Alfonso de Retortillo. 
«Boceto de estudio sociológico pedagógico sobre Escuelas Asilo. 
Madrid. Imp. de P. Apalátegui—1905». (8.o, 64 págs.) 
«Tratado Elemental de Gramática Castellana, etc.—Literatura pre-
ceptiva, Literatura española e Historia literaria.—Precedido de un i 
carta de D. Ramón Menéndez Pidal.—2.§ edic. Madrid.—Imp. Suce-
sores de Hernando.—1911». (4.a). 
«Compendio de ejercicios gramaticales y de análisis gramatical.-
Madrid.—Imp. de Sucesores de Hernando.—1911» (4.o 363 páginas;. 
«Páginas selectas de autores españoles.—Madrid.—Imp. de Ricai-
do F. de Rojas.—1911». (4.8 XVI más 652 págs.) 
Fernández Rodríguez (Obdulio) 
Traen los Sres. Baranda y Ruiz una bastante extensa biografía 
Je este ilustre químico, la cual puede ampliarse con las noticias si-
guientes, que ellos no pudieron alcanzar: 
En 1930 fué nombrado Decano de la Facultad da Farmacia de Ma-
drid, y en Mayo de 1931 fué reelegido por la junta de la Facultac/ 
En Junio de 1932 explicó en París la conferencia jubilar de la 
Sccieté Chimique ele Franca, que versó acerca de «Quelques idees sur 
la Chimie de? ferments», por la que le fué concedida la medalla Leblanr. 
En Noviembre de 1933 ingresó en la Academia Nacional de Me-
dicina de Madrid. 
Presidió el Congreso Internacional de Química pura y aplicada, ce-
lebrado en Madrid en Abril de 1934; con este motivo leyó el discurs) 
de inauguración con el tema encargado por el Comité organizador. 
En 1934 fué elegido Vicesecretario de la Academia de Ciencias 
en la que era redactor jefe de la Revista. Fundó después y dirigió el 
Boletín de la Academia que se publica en varios idiomas. 
En e! mismo año fué elegido miembro de la Academia de M -
dicina df: París y de la Societé de Pharmacie -de la capital francesa;. 
Es socio honorario de la Societé Chimique de Rumania. 
Representó a España, como miembro de la Comisión Internación I 
de Higiene Industrial, en las conferencias de la Unión Internacional ce 
Químicd en Cambridge, Bucarest, Washington y La Haya, presentando 
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los informen encargados por la comisión; y en el Congreso segundo 
Nacional de Química en Palermo. 
A 1¿> bibliografía, ya ampliada en el capítulo segundo da estas 
Disquisiciones, hay aún que añadir las obras siguientes: 
«Hormonas, Vitaminas y Fermentos. Conferencias explicadas en la 
Universidad de Verano de Santander.—1932». 
«Análisis de mil aguas destinadas al consumo público». (En cola-
boración con el Dr. Bustamante). 
«Las Mieles de la provincia de Sevilla». (En colaboración con 
el Doctor Martínez). 
«Los Quesos». 
«El poder catalítico de las harinas». 
«Bioquímica del enlace etilénico». (Boletín de la Univ- de Madrid). 
«Los fermentos ínsolubles». (Bol. de la Univ. de Madrid). 
«La ciclización y las ciclasas». (Revista de la A: de Ciencias). 
i ber-die Katalase-Wirkung. (Zentral blatt für Backteriologie). 
«Determinatión quantitative de la santonine. (Journal de Pharma-
cie et de Chimie, 1934». Este trabajo sirvió de base para el estudio 
de los métodos de la Comisión de los Estados Unidos, cuyo informe 
ha sido publicado en el Chemical Abstrats, 1936. 
«Syntheses dans la serie pinonique». (Recueil des travaux Chimiques 
da Pays-Bass). 
«Oxidation Biochimique». (Bulletin de la Societé Chimique de 
Fance). 
«El poder catalítico de las aguas minero-medicinales». (Anales de 
/ Scciedad de Física y Química). 
«Estudio físico-químico de las aguas de Alzóla». 
«Estudio físico-químico y biológico de las aguas de Mondáriz». 
«Estudio físico-químico y biológico de las aguas de Villamafía 
i oledo)». 
«Evaluación de la Terpina». (En colaboración con el Dr. Luengo). 
«L<i acetilación». (En colaboración con el profesor Torres) 
«Acetilación de las esencias». (En colaboración con el Dt. Mingo). 
«Los tanígenos medicinales». (En colaboración con el Doctor Fer-
i! uidez Martínez). 
«El empleo de la 2, 4 di-nitro-fenil-hidracina en la determinación 
de las substancias carbonílicas». (En colaboración con los doctores 
Torres y Socias). 
«Contribución al empleo de la 2, 4 di-nitro-fenil-hidracina». (En 
colaboración con la Doctora Castillo). 
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«Análisis de los insecticidas». (En colaboración con la Doctora 
Castillo). 
«Investigación de los fosfatidos en mezclas». 
«La investigación de la adrenalina». (En colaboración con el 
Doctor Folch). 
«Reacciones de la Harmina». (En colaboración con el doctor 
Raurich). 
«Los Peptonas bacteriológicas» (En colaboración con el Dr. Torrens) 
«Los sueros terapéuticos». (Dos trabajos). 
«Condiciones de los alcaloides para formar óxidos». (En cola-
boración con el Dr. Pizarroso). 
«Precipitación fraccionada de los albuminoides por las sales del 
zinc». 
«Evaluación de las bases exónicas». 
«Posible existencia de eterasas». (Revista de la A. de Ciencias). 
«La eterasa de los vegetales». (Boletín de la A. de Ciencias). 
«La tensión superficial en biología». 
«El artritismo y la diabetes en relación con la nucleolisis». 
«Una explicación de la débil resistencia de los diabéticos. 
«Los antifermentos en terapéutica». 
«Los fermentos en la Clínica». 
«Farmacodinamia del carboxilo». 
«Biología de la agresión. (Gases de combate)». 
«Los Anticuerpos». (Conferencia en el Centenario de la Univer-
sidad de Granada). 
«La glutationa». 
«El contenido en vitamina C de los alimentos». 
«Hacia la industrialización de |a provincia de Burgos. -Burgos—Im-
prenta Aldecoa.—1925». 
«Elogio del vino de Jerez». 
«La enseñanza de la Farmacia en España». (Conferencia en la 
Unión Ibero Americana de Madrid). 
«Discurso leído en la Universidad Central en la solemne man-, 
guración del curso académico de 1917 a 1918. Tema: Relaciones en-
tre la Universidad y la Industria. Madrid. —Colonial. 1917». (4.9, 
mayor, 72 págs.). 
«Discurso leído ante la Real Academia de Ciencias Exactas, tí-
sicas y Naturales, el día 29 de Junio de 1918, en su recepción públio, 
y contestación del Excmo. Sr. D. José Rodríguez Carracido. Tema: 
Intervención de la Academia de Ciencias en la reorganización indus-
trial de España. Madrid.— Clásica Española 1918». (4.o, 50 págs) 
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«Discurso leído en su recepción en la Academia Nacional de Me-
Itlkina. Tema: Un ensayo de Química inmunológica. Madrid—1933». 
|(R te trabajo se publicó de nuevo, al año siguiente, con el título de 
sQuíraiCt? inmunológica»). 
«IX Congreso Internacional de Química pura y aplicada. Discurso 
lin.iugural. La evolución de la Química desde el VIII Congreso Interna-
cional. Madrid. Imp. de C. Bermejo.—1834». (4.o, 48 págs,) (Este tra-
|bajo, traducido al francés, se publicó en la Revista Chimie Industrie). 
«Prólogos» a los siguientes libros: Técnica Industrial del doctor 
iBu-tinza, Tratado de Química Orgánica del Profesor Karrer de la Uni-
versidad de Zurich; Hormonas, Vitaminas y Fermentos de los Pro-
fe ores Euler, Willstuetter y Barg:er; Química General del profesor Lo-
ira; Prácticas de Química Orgánica de los doctores Elter y Denstel. 






Nació en Burgos y siguió la carrera de Derecho, ingresan-
por oposición, en el cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento. Fué, 
ihien, poi oposición, oficial Letrado de la Excma. Diputación pro-
ia¡, y desde 1932 desempeña el cargí de Secretario del Exceléntí-
o Ayuntamiento de Burgos. 
«Ayuntamiento de Burgos. Memoria de la Secretaría General—5 de 
io de 1931—31 de Diciembre de 1933—Burgos. Imprenta Gráficas 
a.—4.e, 82 mas IX págs.) 
«Ayuntamiento de Burgos -Memoria de la Secretaría General— 
mera parte: 5 de Junio de 1931, 31 de Dicieembre de 1933.—Segunda 
te: l.o de Enero al 31 de Diciembre de 1934—Imp. Aldecoa—Bur-
;» (s. a.—4.o, 156 págs. mas 2f¡ de Nomenclátor del Excelentísi-
Ayuntamiento). 
>rez de Setién y Huidobro (Enrique) 
He aquí detalles de una edición de la «Clave Historial» del fa-
ino ¡o agustino, poco conocida, y que se mencionó, de pasada, en ca-
pítulo anterior de estas Disquisiciones: 
«Biblioteca Universal de Autores Católicos.—Clave historial... por 
H M. R. P. M... aumentada por el P. Maestro Fr. José de la Canal..., 
pnotada y continuada hasta nuestros días por los redactores de esta 
biblioteca.—Madrid—Imp. de Serra y Madizolas 1851». (4.o mayor, 
p80 páginas). 




«Clave historial—Aumentada considerablemente por Nicolás Maio 
Madrid—1854». (4.e, con retrato y un árbol gensalógico). 
En el tomo III de la España Sagrada, se incluyó una «Clave Geo-
gráfica», de la cual se hicieron ediciones aparte; Añíbarro menciona| 
tres, todas del siglo XVIII. 
«Clave geográphica para aprender geografía los que no tieren 
maestro. -Madrid)—1817» (8.e con mapas plegados). 
«Clave Geográfica... Barcelona.—Imp. de Francisco Piferrer—1817». 
(8.o, 324 páginas). 
Fournier González (Gervasio) 
Después de las adiciones hechas en estos Apuntes, a lo que acerca 
de tai autor dijeron los Sres. Añíbarro y Ruiz y Sv de Baranda, uiin 
deben mentarse las obras siguientes, la primera de ellas ya anotaos 
sin detalles, en los «Escritores burgaleses». 
«La redención de Castilla. Apuntes publicados en el periódico La | 
Crónica Mercantil.-, sobre el establecimiento de una Escuela prácria 
de Artes y Oficios en la ciudad de Valladolid.—Valladolidl.—Impsen-1 
ta de Hijos de Rodríguez.—1885». (4.a, 30 págs.) 
«Congreso del Progreso de las Ciencias de Valladolid.—Influencia I 
del arte en la Geografía histórica.—Memoria leída por... en la Sección | 
de Ciencias Históricas, el día 19 de Octubre de 1915. Valladoliiv-
Imp. E. Castañeda.—1915« (4.a, 50 págs.) 
«Cervantes en Valladolid, por.... Académico Consiliario de la de | 
Bellas Artes de Valladolid.—Conferencia leída el día 7 de Abril de 
1916 en el Grupo Libre de Cultura de Madrid, bajo la presidencia del 
Doctor Maestre. Madrid.—Imp. J. Palacios—1916» (4.a, 31 págs.) 
«Universidad Literaria de Valladolid.—Fundación Docente Founrier-
Garrido, de una cátedra en esta Universidad, de Geografía crític i 
histórica de la Edad Antigua, y principalmente de España, por... Aca-
démico Consiliario de la de Bellas de Valladolid, Catedrático honora-
rio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, 
y autor de varias obras geográfico-históricas—Inaugurada el 6 de Abril 
de 1919-Valladolid.—Imp. E. Castañeda—1919». (4.a, 28 págs.—Oes-1 
pues de varios documentos, inserta el discurso del fundador rio la 
Cátedra, en el aero de abrirla). 
Fresneda (Fr. Bernardo Alvaro) 
Así llaman a este autor los Sres. Sáenz de Baranda y Ruiz. Acaso | 
no sea ello exacto, pues su primer apellido debió ser Alvarado. 
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Hay dos obras donde se hallan noticias que completan las que 
dicios señores publican (1), y de las que tomamos las siguientes: 
Nació en 1495, y fué su padre Bernardo Alvarado. 
Fu.: Catedrático de Teología en el convento de su Orden francis-
cana en Burgos; Custodio y Definidor General; Consejero de Estado, 
y Comisario general de Cruzada. 
Dispuso, como dicen los Sres. Baranda y Ruiz, que en Santo 
Domingo de la Calzada se fundase una Universidad, . legando para 
I ello caudal suficiente. Este proyecto no se realizó, pues, promovido 
I un iargo expediente, el Consejo de Castilla dispuso, en 1638, que los 
bienes fundacionales se distribuyesen para sostener, en el convento 
lile aquella ciudad, un Colegio de Gramática, Filosofía y Teología 
qui- subsistió hasta la exclaustración; en dotes para huérfanas; becas 
de estudiantes en Salamanca; pago de un preceptor de latinidad, y un 
(maestro de niños, etc. 
V la bibliografía puede añadirse: 
Prólogo a las obras de Fray Luis de Granada». 
|Frí.iS (Sebast ián) 
Los Sres Ruiz y Sáinz de Baranda mencionan a este fraile cís-
cense y un libro que compuso. 
El P. Palacios dioe que nació en la ciudad de Frías. 
|Fuenre Andrés y Rozas (José de la) 
Añíbarro nenciona, sin detalles, i-aa obra de este aaror, he aquí 
|la teleta de ella: 
Pisto literario-poético. Colección de artículos humorísticos, cuen-
|tos, etc. Aderezado con una rica salsa de epigramas, moralejas, can-
Inre- y anécdotas del mismo cocinero, con su correspondiente ración 
lie sal y pimienta.—Madrid—1869» (4.a, 142 págs.) 
larcía Diego (Pedro) 
En capítulo anterior de estas Disquisiciones nombré a D. Pedro 
jarcid Diego, y a una obra suya, indicando: «tengo por burgalés 
este autor, dados los cargos importantes que desempeñó aquí». 
(1) Son: «Santo Domingo de la Calzada—Recuerdos históricos por D. Ignacio Alonso 
[iMtíaez (2.a edición. -Haro -1889» e «Historia del Eremitorio de San Antonio del Monte en 
fresneda de la Sierra, por D. Víctor Castrillo.—Burgos-1928» 
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Al avanzar yo esta opinión no conocía las investigaciones realizü 
das poco antes en Santander, 
De ellas S2 desprende que nació en Espinosa de I03 Monteros, 
sobre el año 1759. 
Cursó los estudios de Filosofía y Teología en la Casa de los Do-
minicos de Santillana, y luego ingresó al servicio de la Real Hacienda 
en Santander, llegando a obtener el cargo de Intendente Subdelegado 
general de Rentas en aquella provincia. 
Fué al l ; primer secretario de la Sociedad Cantábrica de Amigos 
del País, durante diez años. 
Se distinguió mucho por su labor patriótica durante la guerra de 
la Independencia, siendo Comisario de Guerra del Ejército cántabro, 
y Ministro de Hacienda de la División de Iberia. 
En la hoja de sus servicios, que está impresa y poseo (1), se dic-
«En 4 de Junio de 1812, los 196 pueblos del partido de Medina 
de Pomar, nemine discrepante, le nombraron por su Vocal represen-
tante en la Junta superior de las provincias unidas de Burgos y Ssgo-
via, cuy) destino desempeñó, con el mayor celo, hasta la libertíid 
de la provincia en 1813, padeciendo las mayores incomodidades, errante 
continuamente, por montes y despoblados, hallándose el país oc.i-
pado por los enemigos, y en riesgo continuo de caer en sus manos v 
perecer en un suplicio, como sucedió a tres dignos vocales de la misma 
Junta que le precedieron, siendo sacrificados en la plaza de Soria.. 
«En el tiempo que estuvo de Vocal, evacuó varias comisiones muy 
mpoirtanteó que se le confiaron por la Junta, como fué, entre otras, la 
de pasar con el Intendente de Burgos, a tratar con los comisionad >s 
del Gobierno inglés en razón de procurar armas, municiones y otros 
auxilios para nuestras tropas; y la de arreglar, con varios jefes espa-
ñoles de guerrillas, los medios de procurar la subsistencia de sus 
fuerzas...». 
La Regencia del Reino le nombró, en 1813, Contador de la pro-
vincia de Burgos, pasando luego a ser Contador principal efe Propios, 
Arbitrios y rentas unidas de la provincia ds Galicia. 
(I) El erudito investigador montañés D. Tomás Maza Solare publicó en ¡a Eetistí rfe 
Santander ,por él dirigida, vtomo 6.°—1933) un trabajo acerca de este hasta entonces olvida 
escritor burgalés. insertando su hoja de servicios, de la cual, que es documento muy carioso I 
fechado en la Coruña el 20 de Abril de 1915, ha tenido la generosidad de regalarme iro| 
ejemplar. 
A dicho amigo y compañero de Academia, soy deudor también de cuantas noticias se i 
na el presente artículo, pues él es quien, antes que nadie, ha estudiado la vida y obra ii*I 
García Diego, como se dice arriba. 
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Las obras de García Diego, todas muy raras, en especial la Guía 
de Santander, que es la primera publicada de aquella ciudad, la cual 
se adelantó en esto sin duda a casi todas las capitales españolas (1), 
son las siguientes: 
«Gur. Manual de Santander, para el año de 1793—Dedicada al Real 
Consulad > de dicha Ciudad y su Provincia. Con licencia. En Santan-
der: en la Imprenta de D. Xavier Riesgo, Impresor de dicho Real 
Consulado». (Dos hojas, más 132 págs. 16.o) 
«Descripción de los ornatos públicos.—Inscripciones y geroglífi-
cos, con que la M. M. L. Ciudad de Santander y su I. Consulado, 
solemnizaron la plausible exaltación del Excmo. Sr. D. Pedro Ce-
vallos Guerra al Ministerio de Estado, y por encargo de los dos 
cuerpos compuso D....—Santander—1801». 
«Festivos júbilos con que el Real Consulado de Santander ce-
lebró la plausible exaltación del Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos Gue-
rra al Ministerio de Estado.—Poema Heroico que en la noche del 11 
de Febrero de 1801, en el Salón Consular del mismo Real Cuerpo, reci-
I6 D.... Secretario General de la Real Sociedad Cantábrica». 
Finalmente, del folleto en estos Apuntes mencionado, «Noticia 
de las inscripciones, geroglíficos.... solemnizaron la proclamación... de 
remando Vil», tan curioso para conocer los tiempos de la guerra de 
!a Independencia en Burgos, hay, además de las dos ediciones que 
cité, otra que anota el referido Sr. Maza.—En Valladolid.—Imp. de 
Roldan.—1815. 
García de Quevedo y Concellón (Eloy) 
A las publicaciones mencionadas por los Sres. Ruiz y S. Ba-
randa, y en estas Disquisiciones, añádanse las siguientes: 
«Adobar los caminos. Noticias históricas acerca de vías de comu-
nicación». (Castilla Industrial y Agrícola.—Burgos—1933). 
«Una estatua de la Cartuja de Miraflores» (Boletín de la Comi-
sión de Monumentos de Burgos—1934). 
«Los restos de D. Manuel Martínez Sanz, enterrados en la Cate-
dral». (Boletín de la Comisión de, Monumentos de Burgos—1935). 
«Conmemoración gloriosa. Las víctimas burgalesas de la guerra 
(1) Sólo recatrdo hab r^ visto citada otra anterior, el librito: «Barcelona a la mano, com-
puesto por Jisé Algaba Marqués y Bellor. natural de la Ciudad de Alcaraz en Castilla la Nue-
va y residente en esta capital.—Barcelona 1788» 
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de la Independencia.—Burgos.—Imp. Hijos de Santiago Rodríguez. -
1937». (8.e, 32 págs.) (1), 
García Rámila (Ismael) 
Publicaciones de este autor, posteriores a las enumeradas en el 
capítulo II de los presentes Apuntes, y todas ellas insertas en el 
Boletín de la Comisión de, Monumentos de Burgos, son las siguientes 
con indicación de los años en que viero.i la luz: 
«Conflicto de jurisdición entre el Ayuntamiento de Burgos y el 
Cabildo Catedral, por los asientos que aquél había de ocupar durajite 
las solemnidades religiosas (1588—1606)» (1931 y 32). 
«Datos probatorios de la nobleza familiar del ilustre pancorbino 
D. Luis de Salazar y Castro». (1932). 
«Burgos durante la invasión franoeja; piadosa remembranza». (1932) 
«Curioso litigio iniciado y ganado ante el Consejo Real por la Rc-
(1) En este folleto se toca un punto relacionado con la bibliografía burgalesa, nada es-
tudiado hasta ahora, y que no parece inoportuno traer aqui. 
Al hablar de las beneméritas Juntas provinciales organizadas en los días de la invaskii 
napoleónica, y especialmente de la de Burgos, dije que hasta tenía «su órgano periodístico 
oficial, su Oaseta, que sin duda se componía y tiraba en una pequeña impmita ambulante. 
Así el número prospecto en que se anuncia la salida de la Oaseta de la Provincia de 
Bargas, dice que se publicará todos los viernes a contar del 5 de Julio de 1811, y que «estaiá 
de venta en este lugar de Villacádima, o donde se halle la Junta; y en la otra sierra, en Sal; s 
de los Infantes, o donde se halle la Intendencia», palabras bien elocuentes para demcslrar i 
inestabilidad de aquel organismo que, hasta forzado de la necesidad, salía de sus termines ju-
risdiccionales ya que Villacádima es un pueblo de la provincia de Guadalajara, a cinco legu. s 
de Atienza. 
Como la actuación y vida de esta Junta apenas han sido estudiadas, he creído qpe no serf ¡i 
aquí inútiles estas noticias poco comunes, que recogí registrando la casi completa colección que 
conserva la Hemeroteca Municipal de Madrid, que estuvo expuesta en la Exposición Univers 1 
de Sevilla y que será la única acaso que exista de dicha Oaseta que cesó, por lo menos la co-
lección citada acaba, en 7 de Mayo de 1813, fecha, como se ve, ya muy cercana al térmiio 
de la guerra.» 
Apenas publicado el opúsculo de que se toman las lineas anteriores, el P. Mateo del Álamo, 
docto bibliotecario de Santo Domingo de Silos, ha tenido la amabildad de comunicarme qne • n 
aquel monasterio se guardan «entre algunos impresos coleccionados por nuestro benemérito i e 
la Patria Rmo. P. Moreno... una buena serie de números de la Oaseta de la Provincia t'e 
Burgos y, entre esos números, algunos que faltan en la colección de la Hemeroteca Mnnki-
pal de Madrid, de que V. habla en dicho folleto, pues se contienen los números semanales e 
viernes, hasta el 4 de Junio de 1813,» el cual añado yo, sería acaso, el último, ya que en 13 
de dicho mes abandonaron Burgos las tropas francesas. 
He querido recoger esta curiosa noticia que permite pensar que entre ambas coleccioms 
la de Madrid y la de Silos, pueda completarse cuanto se publicó de la hasta ahora olvida a 
Oaseta de Burgos. 
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pública de vecindades burgalesas, contra la Justicia y Regimiento de 
esta misma ciudad». (1933[ y 34). 
«Los mártires de Cárdena, crítica cronológica». (1934). 
«Nuevos datos referentes a la vida del ilustre burgalés, Baylío 
Don Antonio Valdés» (1935). 
«Alojamiento y utensilios en el siglo XVIII» (1937). 
«Coste de la vida y valor del trabajo en los siglos XVII y 
XVIII». (1937). 
García Sáinz de Baranda (Julián) 
A las obras citadas por él mismo, en sus Escritores Burgaleses, 
añádanse éstas, publicadas posteriormente: 
«Medina de Pomar, como lugar arqueológico y centro de turismo 
de las Merindades de Castilla la Vieja.—Alcalá de Henares.—Imp. de 
la Escuela <\e Reforma.—1934». (8.a, 276 págs.) 
«Villarcayo y la Merindad de Castilla la Vieja. Boceto para su 
historia, por... y Nicolás y Andrés Oteo Ortega.?—Alcalá de Henares. 
-Imp. de la Escuela de Reforma.—1934». (4.9, 166 págs.) 
«Valpuesta. (Estudio histórico y diplomático). Alcalá de Hena-
res.—Imp. de la Escuela de Reforma.—1935». (4.o, VIII págs. de pre-
liminares, 166 de texto y XXX de índices). 
«¿Quién pudo escribir el Poema de Mío Cid?» (Boletín de la 
Ccmisión de Monumentos de Burgos—1936). 
García Vedo ya (Ángel) 
A las indicaciones biográficas que dan los Sres. Ruiz y Sáinz de 
Caranda, añádase que nació en Rioparaíso (Villadiego) el 29 de Sep-
tiembre de 1897, y ha sido Diputado a Cortes por nuestra provincia, 
Y a la relación de obras por él publicadas, ésta: 
«El carácter.—Principios de Grafología.—Madrid.—Edit. Plutarco. 
-1934». (8.o, 100 págs.) 
Giménez Cuende (Francisco) 
Nació en Burgos en 1892 y pertenece al cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos. 
«Planimetría y Nivelación.—Madrid—Editorial Reus.—1929».—(8.«>, 
171 páginas). 
Gómez Jalón (Pablo) 
A las obras de este autor, que vivió largos años en Francia y 
debió morii allí, citadas por Añíbarro, añádase ésta: 
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«El secreto de la fotografía instantánea y no instantánea, del 
virage y del brillante, en el cual se explican clara y brevemente las 
reglas más importantes, seguras y prácticas, para hacer bien la fo-
tografía.—Irún—1891». (4.e, 32 págs.) 
Gómez de Salazar (Francisco) 
Las ampliaciones hechas en el capítulo III de estas Disquisicionet, 
aun han de completarse, citando una edición más de las «Institucio-
nes de Derecho Canónico»; León—1891»). (Tres tomos, 4.o). 
Y otra, olvidada por Añíbarro, del «Tratado teórico práctico de 
procedimientos eclesiásticos (en colaboración con D. Vicente de la 
Fuente).—Madrid—1868» (4 tomos en 4.9). 
Gómez de Salazar (Manuel) 
A las obras citadas por los Sres. Baranda y Ruiz, primero, y 
luego en el capítulo II de las presentes Disquisiciones, aun pueden 
añadirse éstas: 
«Carta pastoral que el limo. Sr. D..., Obispo de Sigüenza, dirige 
al clero y pueblo de su diócesis al inaugurar su pontificado.—Sigüenza. 
—Imprenta de Manuel Pita.—1876». (Acerca de la unidad religiosa. -
4.o, 152 págs.) I 
«Instrucción pastoral sobre la excelencia e importancia religiosi, 
moral y social de la Santa Bula.—Sigüenza.—Imp. de Manuel Pita, 
—1878». (4.o, 25 págs.) 
«Cartii pastoral que dirige al pueblo y clero del Obispado ce 
Málaga el Excmo. Sr. D.... con motivo de su ingreso en dicho Obi -
pado.—Madrid—Imp. de la Viuda e hijo de Aguado—1879». (4.J, 
55 páginas). 
«Instrucción pastoral que, con motivo de la presente sequía y di-
más calamidades que nos afligen dirige a sus amados diocesanos el 
Obispo de Málaga.—Málaga—El Avisador Malagueño.—1882». (4.o, 24 
páginas). 
«Exhortación pastoral que... dirige a sus amados diocesanos el 
Obispo de Málaga... sobre la naturaleza e importancia de las pere-
grinaciones a la Santa Sede...—Málaga.—El Avisador Malagueño. -
—1882» (4.o, 11 págs.) 
«Exhortación pastoral que el... Obispo de Málaga dirige a sus ama-
dos hijos... sobre la necesidad, en general, de la devoción a la Sai-
tísima Virgen...—Málaga.—Imp. de Ambrosio Rubio.—1884». (4,«, 24 
páginas). 
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«Carta pastoral que el... Obispo de Málaga dirige a sus amados 
diocesanos, sobre que las calamidades públicas, tales como el pre-
sente terremoto, son, de ordinario, un castigo de la justicia de Dios 
por nuestros pecados...—Málaga—Imp. de Ambrosio Rubio.—1885». (4.e, 
18 páginas). 
«Carta pastoral que el Excmo. Sr. Obispo de Málaga, y preconizado 
para la sede arzobispal de Burgos... dirige a sus amados diocesa-
nos, despidiéndose de ellos...—Málaga—Imp. de Ambrosio Rubio.--
1886» (4.e, 18 págs.) 
«Carta pastoral que el... Arzobispo de Burgos D.... dirige a sus 
amados diocesanos con motivo de su solemne entrada en el arzobispa-
do.—Madrid—Imp. Francisco Nozal—1886». 
«Instrucción pastoral que el... Arzobispo de Burgos dirige a sus 
amados diocesanos, sobre las discordias que aquejan a los Cajtólicos 
españoles y su adecuado y eficaz remedio.—Burgos.—Imp. de Polo». 
1R38». (4.9, 31 págs.), 
González (Fr. Celso) 
Hacen indicación de él los Sres. S. de Baranda y Ruiz. Ha re-
sidido much» tiempo en Cuba, escribiendo, varios años versos, pu-
blicados allí y .en periódicos de nuestra ciudad, con ocasión de fies-
tas celebradas por la Colonia burgalesa de La Habana. 
Citan de él dos dbras, pero omiten la siguiente colección de 
poesías: '( 
«Plantas del Clima.—Burgos—Imp. de Marcelino Miguel.—1915». 
(8.a, 170 págs.) 
La que llaman «Historia del Santuario de Aránzazu», no está en 
verso, como dicen, y ha de describirse asi: 
«El Santuario de Aránzazu, relación de los sucesos más notables 
ocurridos desde su fundación.—Barcelona—1913». (8.e, con láminas). 
González Araco (Oorgonio) 
Natural de Briviesca, hermano del siguiente, debió morir en los 
primeros años del siglo actual. 
Fué Doctor en Medicina y médico visitador del Instituto de (va-
cunación del Estado, fundando él, por su cuenta, otro Instituto se-
mejante en Madrid el año 1885, que alcanzó fama y continuó mucho 
tiempo abierto. 
«La vacunación antivariolótica.—Madrid.—Imp. Hijos de J. M. Du-
cazcal—1898». (4.o, 32 págs.) 
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González Araco (Manuel) 
Enumeran sencillamente y sin detalles las obras de este autor, 
los Sres. Ruiz y Baranda. 
Vaya la descripción de dos, que conozco: 
«El teatro Real por dentro.—Memorias de un empresario.—Madrid. 
1898» (4.Q). 
«Castelar. Su vida y su muerte. Bosquejo biográfico crítico. 
Madrid.—Imp. Sucesores de Rivadeneyra.—1900». (4.o, 496 páginas 
con retrato). 
González Azaola (Gregorio) 
Fué natural de Burgos y Diputado a Cortes en el segundo período 
constitucional. 
Conozc-; de él, sólo una obra: la traducción que abajo se des-
cribe, de la cual guardo ejemplar, raro de halflar sin duda h'Vy.i 
Está el tomito dedicado al Excmo. Sr. Duque de Berwick y de 
Alba, y en tal dedicatoria habla el traductor de su «virtuosa mati re 
y honrado padre, los cuales no me dejaron mejor patrimonio que el 
ejemplo de sus acciones, y la gloria de morir éste por su patria en 
1808, a la edad de 83 años, vendiendo cara su vida en la ba*alla de 
Burgos, a los esclavos de Buonaparte». 
Al margen una nota manuscrita dice: «Tuvo la chochez de saHr 
armado de una lanza y montado en una burra, buscando la muerte 
que a luego encontró». Apunto este detalle como una curiosidad, no 
bibliográfica, claro está; la batalla a que se hace referencia es la 
de Gamonal, tan funesta para los burgaleses, de 10 de Noviembre 
de 1808. 
«Ensayo sobre el hombre.—Poema de Pope, traducido del inglés 
por... Diputado a Cortes por la provincia de Sevilla.,—Madrid.—Im-
prenta Nacional.—Año de 1821» (8.a menor, 78 páginas). 
González Martínez (Juan) 
Dedica a este autor, que solía usar, como apellidos, Gonosaiio 
de Castilla, un artículo, poco acertado, Martínez Añíbarroi 
Supone que nació en Burgos, a fines del siglo XVI, o principios 
del siguiente. 
No cabe que naciera sino muy en el XVI, un escritor que ya en 
1615, publica un libro en cuya portada se titula Doctor en Teología. 
Y no nació en Burgos, pues él mismo se dice, en la portada de 
otro, ab Ogarrio in Trasmiera burgensi. 
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Era, pues, natural de la actual provincia de Santander, aunque 
se llamase burgense, como tantos otros nacidos en la Montaña de 
Dugos, segúti entonces se decía.) 
Los Sres. Ruiz y S. de Baranda también le incluyen en su obra 
y, lo que es peor, empezando por afirmar su nacimiento en Trasmiera. 
Pero es evidente que no puede figurar en la nómina de escri* 
tures burgaleses. 
González Revilla (Leopoldo) 
A las obras de este escritor, anotadas en el capitulo II de lias 
presentes Disquisiciones, hay que añadir las siguientes: 
«La justicia y el foro en las legislaciones comparadas. Justicia 
v abogacía italianas.—Madrid.—1905». (32 págs.) 
«El Congreso Internacional de Enseñanza Mercantil de Viena en 
1010». (Memorias de pensionados de la Junta de Ampliación de Es-
: ¡dios—1913).—(Hay tirada aparte.—56 págs.) 
González de Vera (Luis) 
Nacido en Burgos el año 1880; siguió la carrera militar y falleció 
joven, siendo teniente de Caballería. 
«E! croquis panorámico.—Aplicaciones militares del dibujo de pai-
saje.—Burgos.—Imp. Marcelino Miguel.—1912». 
Gonzalo Soto (Julio) 
Natura! de Burgos, donde nació el año 1899; siguió los estudios 
de 2.a Enseñanza en el Instituto de esta capital, y luego los de la 
í acuitad de Derecho. 
Es abogado de este Colegio y ha sido Diputado a Cortes y Con-
cejal de nuestro Ayuntamiento. 
«Radio-Castilla y el General Mola. Esbozo de una síntesis del 
ideario de Mola en relación con el Movimiento Nacional, por... Lo-
cutor de Radio-Castilla, en los días de la Gloriosa Cruzada Española. 
Burgos.—Hijos de Santiago Rodríguez» (s. a. 1937). (8.a mayor, 
7 ¡ páginas). 
Grandmontagne (Francisco) 
Dan los Sres. Baranda y Ruiz breves notas biográficas de este 
fecundo escritor, dedicado principalmente al periodismo en España y 
en la República Argentina. 
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Hay que añadir la de su fallecimiento, ocurrido en San Sebas 
tián el año 1936. , 
Varias de sus obras están publicadas en América y son poco co-
nocidas aquí. 
Vayan las papeletas siguientes: 
«Teodor; Foronda, (novela)—Buenos Aires—1893» (2 vol.) 
«Li Maldonada, (novela)—Buenos Aires—1898». 
«Viv^s tilingos y locos lindos (Ensayos)—Buenos Aires—1901». 
«Ei ultraproteccionismo en España—Haro—1908». 
«Crónicas de Marianela.—Buenos Aires—1917». 
«Galicia y Navarra—Buenos Aires—1922». 
«Una gran potencia en esbozo.—Origen del progreso argentino. 
—Madrid.—1928». 
«Los inmigrantes prósperos. Ensayos literarios.—Madrid.—1933> 
Gutiérrez de Cerezo (Andrés) 
Se ha hablado ya repetidamente de este autor en capítulos an-
teriores pero aun he de insistir por ser, para la antigua bibliografía 
burgense, tan interesantes sus obras. 
Dos son, en realidad, las que de él quedan: la Vida de San Ví-
tores y la Gramática latina4 
De la primera, cuya edición castellana es de tan peregrina rare-
za que sólo se conoce un ejemplar, trae Vindel en su «Manual des-
criptivo del bibliófilo hiispano americano», algún dato y varias re-
producciones. 
Se trata de una obra en folio, de ocho hojas, impresa en Bur-
gos, sin determinar fecha, la cual Vindel y Haebler suponen sea la 
de 1487, en tanto que D. Domingo Hergueta, conforme ya se ha ano-
tado en estas Disquisiciones, piensa que se trate del primer inneuna-
ble burgalés, anterior a la Gramática del mismo autor, que es de 1485. 
En el citado Manual de Vindel se reproducen dos página-, 
una de ellas la primera, de este estupendo incunable, que comienza: 
«Esta es una carta del vachiller andres gutierrez de gerezo di-
rigida al muy manifico caballero el señor don bernaírdino de ve-
lasco...» (1). 
(1) Puede juzgarse la rareza de este ejemplar único, cuyo paradero hoy, como ya dijimos, 
se desconoce, considerando que en las tasaciones que Vindel da al fin de su obra, desde luego 
aproximadas, pero, en este caso sin duda muy exacta, puesto que él, o 6u padre, intervinieron 
en la venta de tan codiciado incunable, le señala el precio de '25.000 pesetas, valor que apenas 
alcanza casi ninguno de los libros que justiprecia, si exceptuamos las dos partes del Quijr te 
en sus ediciones príncipes, que, reunidas, se valoran en 100.000 pesetas, y algunas otras 
poquísimas obras. 
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Respecto a la Gramática latina de este autor, puede añadirse a 
las ediciones mencionadas por Añíbarro, la impresa en Burgos, por 
Juan de Burgos, en folio, 114 hojas, citada por Haebler y Vindel, re-
produciendo este último la portada. 
Su colofón dice asi: 
«Auno salvatoris nostri Mcccclxxxxj burgis civitate máxima cum 
díligentid in oficina magistri joannis burgensis mense junio arciter, 
sanctum joanem hoc grammaticae compendium texti novis carac-
teribus impresum est»> 
Gutiérrez y Fernández (Benito) 
En la enummeración que hace Añíbarro de las obras de este 
ilustre civilista, figura una Memoria sobre el divorcio, que dice se 
hallaba manuscrita, y fué el último trabajo del autor, leído en la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 1884; «es de esperar 
añade, que dicha corporación la publique». 
Está en efecto impresa: 
«El Divorcio—Madrid—1888». (4.a mayoT, 176 págs.) 
Hernáez Diez (Ángel) 
Nació en Villafranca Montes de Oca, el año 1882, y siguió la 
carrera de Ingeniero Agrónomo, hallándose, al presente jubilado.] 
«Consejo provincial de Fomento de Burgas—Sección de Agricul-
tura!—Folleto sobre preparación de abonos y empleo racional de los 
mismos:—Burgos. Imp. de S. Fournier.t—1916—(4.o, 16 págs. Aun-
que no lleva el nombre del autor en la portada, consda al final de.1 
folleto).' 
Herrero Martínez (Mariano) 
Los datos indicados en el capítulo IV de estas Disquisiciones, se 
completan con el del año de su muerte, 1921, cuando se hallaba1 
ya jubilado en el cargo de Magistrado del Tribunal Supremo. 
Añádase a la bibliografía: 
«Ley de enjuiciamiento criminal reformada, anotada y comenta-
da, con multitud de cuestiones resueltas por el Tribunal Supremo 
unas, otras por la Fiscalía del mismo, muchas por los escritores dé 
derecho procesal, algunas por la práctica constante de las Audien-
cias y Juzgados, y varias por el Magistrado de la territorial de Valla-
dolid, D...—Valladolid—1909». (4.o mayor). 
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Hoyos Julia (Miguel) 
Nació en Burgos el 4 de Julio de 1878, siguió la carrera de Cien-
cias y ganó, por oposición, en 1905, una cátedra de Matemáticas en 
el Instituto de Zamora, del que pasó, primero al de Logroño, y luego 
al de Valladolid, donde continúa, y es al presente Director.; 
Ha sido Secretario de los tres Centros citados, y ha colaborado 
en periódicos y revistas de aquellas capitales y de Burgos, publicain-
do en Valladolid, con D. Eduardo Hernán-Gómez, la Revista Cien-
tífica, que empezó a salir en 1900 y duró poco. 
«Celia (Novela)—Valladolid—1902—Imp. de J. M. de la Cues-
ta». (220 págs. 16.s) 
«Variedades. (En colaboración con E. Benito Pardo).—Poesía^ 
Valladolid;—1902.—Imp. de J. Montero». 
«Nociones y Ejercicios de Aritmétici y Geometría,—Zamora, 190U 
Establecimiento Tipográíico de San José.—(IV-149 págs., 8.o) 
«Aritmética.!—Zamora, 1907.—Establecimiento Tipográfico de San 
José». (248 págs. mas dos de índice, 8.e). 
«Elementos de Algebra y Nociones de Trigonometría.—Logroño, 
1910.—Imprenta y Librería Moderna». (222 págs., 8.a). 
«Elementos de Geometría—Logroño, 1913.—Imp. y Libr. Mode -
na».—(318 págs. 8.a mayor). 
«Figuras y Cálculos.—Logroño, 1917.—Imp .y Libr. Moderna». (8.e) 
«Aritmética.—Segundo grado.—Logroño, 1918,—Imp .y Librería Mo-
derna». (211 págs., 8.9). 
«Estudio sobre las diferentes clases de números reales y su in-
troducción en los dominios de la Aritmética elemental,—Logroño, 
—Imp. y Libr. Moderna.—1918». (80 págs., 8.« menor)'. 
«Elementos de Geometría,—2.a edición.—Logroño.—Imp. y Libro-
ría Moderna, 1919». (318 págs. e índice, 8.a). 
«Elementos; de Algebra y Naciones de Trigonometría.—2.a edición. 
—Valladolid, 1920.—Talleres Tipográficos «Cuesta». (276 págs. 8.e). 
«Ideas directrices.—Conferencia organizada por la Asociación de 
Estudiantes Católicos,—Valladolid.—Imp. «Casa social».—1920». 
«Aritmética.—2.2 grado.—2.a edic—Valladolid, 1922.—Talleres Ti-
pográfica Cuesta». (231 págs., 8.a). 
«Elementos de Algebra y Nociones de Trigonometría.—3.a edic— 
Valladolid, 1922—Talleres Cuesta», (308 págs., 8.a). 
«Cuestiones relativas a la Matemática Elemental— Traducción le 
la obra Qmstioni rigiiardaiti le Matetnatioh?, Eletnentari, del Profesor 
F. Enriques.—Editada por la Sociedad Matemática Española.*-Valia-
dolid.—Imp. Castellana—1922». (382 págs.) 
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«Elementos de Geometría.—Nueva edición modificada.—Vallado-
lid, 1923».—Talleres Cuesta. 
«Figuras y Cálculos.—3.a edic. adaptada al cuestionario.—Valla-
lid, 1927.—Imp. de la Casa Social Católica». (200 págs. mas 12 de 
Apéndice). ' ' 
«Cuestiones y Ejercicios para sugerir, aclarar y retener las ideas 
fundamentales de la Aritmética.—Valladolid.—Imp. de la Casa So-
cial Católica.—1931». (88 págs.) 
«Cuestiones y Ejercicios...—2.a edic. completada con dos par-
tes nuevas.—Valladolid, 1932.—Tip. «Poncelix». (175 págs.) 
«Primer Curso de Matemáticas.—Valladolid.—Imp. Católica.—1936» 
(139 págs., 8.e). 
Huidobro Serna (Luciano) 
La larga lista de las obras que los Sres. Baranda y Ruiz inser-
tan, puede ampliarse, no diremos completarse, pues aun quedarán 
algunos olvidados, con los trabajos siguientes: 
«Convento de la Santísima Trinidad de Burgos.—Capilla y sepul-
cro de Medina».—(Boletín d?, la Sociedad Castellana de Excursio-
n .'s—Valladolid—1909). 
«Retablo altar de Santa María de Mave (Palencia)».'— (En el 
asmo Boletín—1909), ¡ 
«El sepulcro del Arcipreste Garci González en Aguilar de Cam-
póo».—(En el mismo—1910). 
«Reedificación de una iglesia románica en Aguilar de Campóo».— 
(En el mismo—1910). 
«Convente de la Santísima Trinidad de Burgos.—Puerta de la 
antigua iglesia»;—(En el mismo—1910). 
«Iglesia de Santo Toribio—Barrios de Bureba». —(En el mis-
iva—1912). 
«Claustro de la Catedral de Burgos.—Su restauración».—(En el 
mismo—1912).. 
«Exposición de Arte retrospectivo de Burgos»—(En el mismo, 1913). 
«Santa María la Real de Nájera»—(En el mismo—1914). 
«Un monumento burgalés de antigua época cristiana».—(Sepul-
cro de Pedrajas, hoy en el Museo de Burgos)j^ —Boletín de la Aca-
demia de la Histeria, 1914i 
«Artistas burgaleses. Diego de Siloe. Nuevos datos sobre sus 
obras. (Boletín de la Comisión de Mcnumsntos de Burgos—1922 y 23). 
«El Castillo de Mazuelo de Muñó». (En el mismo Boletín—1923). 
«Investigaciones en los partidos de Sedaño y Villadiego». (En el 
ffiismo—1923). 
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«Artistas burgaleses: Juan de Buer-.s y Lorenzo de Puga». (En 
el mismo—1924). 
«El Monasterio de San Pedro de Arlanza y su primer Compen-
dio historial inédito». (En el mismo—1924 y 27). 
«La torre de Doña Urraca en Covarrubias». (En el mismo—1924) 
«El Castillo de Vizmalo»,. (En el mismo—1924). 
«Fundadores del Santuario de Nuestra Señora la Real y antigua 
de Gamonal». (En el mismo—1925 y 26). 
«Artistas burgaleses desconocidos: Alonso de Camuña y otros». 
(En el mismo—1926). 
«Don Alonso de Cartagena». (En el mismo—1926). 
«La casa solariega de los Arce.—Bustillos en Sedaño». (En el 
mismo, 1927). 
«Santa María de las Viñas en Quintanilla de Lara». (En el mis-
mo—1927 y 28). 
«Ermita de Quintanilla de las Viñas».—La Hormiga de Oro.— 
Barcelona, 1927). 
«Abadía de Tabliega». (Boletín de la Comisión de Monumentos 
de Burgos.—1928). 
«El arte visigótico y de la Reconquista en Castilla.—Nuevos des-
cubrimientos» (En el mismo—1928-29). 
«Celada del Camino». (En el mismo—1929). 
«Los términos augustales de Sasamón y de la Nestrosa». (En 
el mismo—1929) 
«San Lorenzo de Villadiego».—La Hormiga de, Oro—1929). 
«Reparación de templos en la diócesis de Burgos». (Vida Eclesiás-
tica —Madrid—4929 y 30). 
«Restos medievales y paisajes burgaleses».—(La Hormiga de Oro. 
—1930). 
«Las Tuerces (Palencia)»—(En la misma—1930). 
«Rincones burgaleses. Espinosilla de S. Bartolomé». (En la mis-
maí—1930). 
«Bujedo de Juarros».. (En la misma—1930). 
«Espinosilla de San Bartolomé». (Boletín de la Comisión de Mo-
numentos de Burgos—1930 y 31). 
«Bujedo de Juarros»,. (En el mismo—1930). 
«Moradillo de Sedaño.—Su iglesia parroquial, monumento romá-
nico de primer orden en la provincia». (En el mismo—1931 y 32). 
«Moradillo de Sedaño». (La Hormiga de Oro—1931). 
«Sotoscueva. La Cueva de San Bernabé». (En la mmisma, 1931). 
«La villa santiaguesa, Castrojeriz». (En la misma—1932). 
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«Excursión anqueológica a la Sierra de la Demanda.—San Vicen-
te del Valle». (Bcleiín de la Comisión de Monumentos de Burgos). 
-1932). 
«Arte Condal—San Vicente del Valje (Belorado)». (En el mis. 
mo—1932). 
«Contribución a la historia de los hebreos en la Diócesis y pro-
vincia de Burgos». (En el mismo—1933). 
«Recuerdos de San Juan de Ortega».—(En el mismo—1933). 
«Señoríos de los Prelados burgenses—Fortalezas y palacios a ellos 
anejos».—(En el mismo, 1933 y 34). 
«El valle del Nela—Sus paisajes y monumentos».—(La Hormiga 
de Ore—1933). 
«Pineda de la Sierra.—Restauración de su pórtico».—(En la mis-
nima—1933). 
«Santa Eufemia de Cozuelos (Patencia», (En la misma—1933). 
«San Martín de Elines (Santander)».—En la misma—1933). 
«Abajas.—Iglesia románica»|.—(En la misma—1934). 
«Ahedo de Butrón. Iglesia románica».—(En la misma—1934). 
«El Monasterio de las Huelgas».—(En la misma—1934). 
«Reformas en el Santo Templo Catedral y Ex-Colegiata de San 
Quiroe».—(Bcletín de la Comisión d?, Monumentos de Burgos—1935). 
«El antiguo palacio real de Miraflores». (En el mismo—1935). 
«El Monasterio de San Pedro de Berlangas en Tordómar y su 
célebre calígrafo el monje Florencio».—(En el mismo—1935). 
«La beneficencia y el arte en el camino de Santiago. Burgos».— 
(La Hcrmiga de Oro, 1935),' 
«Santa María del Campo».—(En la misma, 1936). 
«Relieves románicos de la Capilla de San Enrique en la Cate-
dral de Burgos».—(Bofetüi de la Comisión de, Monumentos de Bur-
ges—1936). : 
«Li cruz de Salcedo y Sto. Toribio de Barrios de Bureba»,.— 
{Castilla la Vieja — Valladolid, 1922). 
«Valles burgaleses. Arcos de la Llana».—(En la misma—1923). 
«Burgos».—(En la misma—1923). 
«Biografía de D. Pedro Núñez de Avellaneda, abad de Covarru-
bias y Prior de San Isidoro de León».—(Primer premio en los Juegos 
í¡oraies de Burgos—1934)—(inédito).1 
«Gestos populares más destacados de Burgos».—Primer premio 
en igual certamen. (Inédito). 
«Medios de fomentar el Turismo en Burgos».—Accésit en el mis-
mo (inédito). 
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Iñigo de Ángulo (Bernardo Antonio) 
De la noble familia de su apellido que ocupó tan importantes 
cargos en Burgos durante el siglo XVIII y primeros años del siguiente, 
siendo él, como muchos de sus miembros, regidor perpetuo de nues-
tro Ayuntamiento; 
«Puntual noticia de la causa, forma y modo de el establecimien-
to de la Real Casa de Hospicio de la M. N. y M. M. L'. Ciudati de 
Burgos y de la unión a ella de los niños expósitos, Patronato de 
S. M. y Ordenanzas con aprobación real para el régimen, adminis-
tración y gobierno de uno y de otro.—Burgos—Imp. de Joseph de 
Navasí—1767».—(Folio, 68 págs.) En la dedicatoria al Rey, firma-
da por el Arzobispo Rodríguez da Arellano, se indica quién fué el 
autor de este folleto. 
Jimeno Vela (Faustino) 
La bibliografía que traen los Sres. Ruiz y S. de Bartamda, puede 
ampliarse con los dos trabajos siguientes: 
«Los restos del Venerable Fr. Diego Velázquez».—(Boletín de !a 
Ce misión Provincial de Monumentos de Burgos.—1923). 
«El Cardenal D. Iñigo López de Mendoza, ¿fué natural de Aran-
da?».—(En el mismo—1930). 
Jubera (Alfonso de) 
Con poca seguridad de que este autor sea burgalés, y sin teñen 
otras noticias que las que van en la papeleta siguiente, le incluyo, por 
ser muy rara la obra que escribió: 
«Dechado de reformación de todas las medicinas compuestas 
usuales. Con declaración de todas las dudas en ellas contenidas, así 
de los simples que en ellas entran y sucedáneos que por los dudosos 
se hayan de poner como en el modo de los hacer, compuesto por 
Alonso de Jubera, Boticario, vecino ó» Ocón... Impreso en ValladoÜd 
por Diego Fernández de Córdoba, Impresor de Su Magestad,—Con 
privilegio.—Año 1578». 
Labrador Barrio (Angeles) 
l Nació en Villahoz el año 1884; siguió sus estudios en la Uni-
versidad Pontificia de Burgos, donde alcanzó el grado de Licenciado 
en Teología, ordenándose de Presbítero en 1909. 
Ha desemeñado diversos cargos eclesiásticos y colaborado en 
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arios periódicos y Revistas, siendo, al presente, Profesor de Religión 
en el Instituto de León. 
Recitaciones escolares y discursos para la fiesta del árbol.*— 
Burgos.,—Imp. de Aldecoa—1929». 
Abecedario eucarístico para niños de Primera Comunión. (Libro 
del niño)... Números de música por el maestro D. Domingo Amoreti. 
Burgos.—Imp. de El Castellano.~1932». 
«Manual de Historia Sagrada para los alumnos del primer curso 
de Religión.—León.—Gráfica Leonesa.—1938». 
Ei Dogma y la moral católicos.—Libro de texto para los alum-
nos de tercero y cuarto curso de Religión.—Imp. Católica—Valladolid». 
(Programa del segundo curso de Religión y texto de Liturgia,— 
Burgos.—Imp. de El Castellano—1938». 
«Breviario de Educación Eucarística». (Obra inédita, premiada 
con medalla de oro en el Congreso Catequístico Nacional de Zara-
goza, en 1930). 
Laso de Oropesa (Martín) 
Pienso que no es burgalés este autor, pues los Sres. Baranda y 
Ru•'. que le anotan, se limitan a decir que fué: «Humanista y lati-
nista muy alabado que residió en Burgos;..», y temo que no tengan 
para decirlo otro fundamento que el de estar impresa en nuestra ciu-
dad, la única obra que mencionan., 
Pero, hecha esta advertencia, y ya que se trata de un libro raro, 
detallaremos su papeleta, que los autores citados dan muy a la ligera: 
«Lucano. Traducido de verso latino en prosa castellana, por... 
Nuevamente corregido y acabado con la Historia del triunvirato.:— 
Burgos.—Felipe de Junta—1578». (Folio; grabado en la portada; 
ocho hojas preliminares, 411 págs.) 
Laynez (Fr. Miguel de) 
El P. Palacios, en su tan citada Historia de Burgos, apoyándose en 
cronistas de la Orden de la Trinidad, menciona a este autor, aseguf-
rando que nació en nuestra ciudad, que tomó el hábito trinitario, 
¡después de haber cursado en la Universidad de París; que ocupó en 
el Convento de Burgos altos puestos y que «fué predicador tan fa-
ñoso que estando en Francia, a negocios de su Orden, el Santo Rey 
" Luis le dio el título de su predicador y le hizo su consejero». 
Añade que en 1237 fué elegido General de la Trinidad, dedicán-
iose personalmente a la redención de cautivos, yendo después a Ro-
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ma, dond? logró la confirmación de la Regla que dejó San Juan de | 
Mata, y murió allí, en 1239., 
Finalmente dice: «Escribió, aunque no consta se imprimiesen, cua-
tro tomos muy grandes, explicando al Filósofo que titulaba: 
«Comnentaria in Aristotelem». 
Tales son las únicas noticias que he hallado de este escritor húr-
gales; su obra, de filosofía aristotélica, escrita en la primera mitad | 
del siglo XIII, habría de tener una importancia y curiosidad gran-
des, pero no creo haya que pensar en encontrarla. 
López Mata (Teófilo) 
De él hablan los Sres. Baranda y Ruiz, y también el capítulo | 
II de estas Disquisiciones. 
Añádase que es, desde 1934. Correspondiente de la Academia dé| 
la Historia y vocal de la Comisión de Monumentos de Burgos,, 
Y complétese su bibliografía: 
«Burgos en las tristezas de la Invencible.» (Boletín de la Co-
misión de Monumentos de Burgos—1933). 
«Rasgos de la economía burgalesa en los años de 1550 a 1600.» | 
(Castilla Industrial y Agrícola,—Burgos—1933). 
«Burgos durante la estancia de Felipe II en 1592».—(Boletín de\ 
la Comisión de Monumentos de Burgos—1935). 
López de Saá (Leopoldo) 
Añádase, a las noticias de los Sres. Ruiz y S. de Barajida, que| 
falleció en Madrid en 1936. 
Lópzz de Soto (Alonso) 
Habla de él Añíbarro, pero no detalla ninguna obra suya, men-l 
donando sólo Antidctus contra venerem, que había visto citada en I 
las «Antigüedades de España», de Berganza y que dudfeba si quedó| 
inédita. 
No fué así, y la noticia la trae ya Nicolás Antonio, describiendo| 
tal libro en la siguiente forma: 
«Antidotum contra Venerem ex Sacrarum Literarum arcanis et ex| 
Philosophorum ac Poetarum—Estella—1546». (4.«). 
Lucio López (Celso) 
Omiten los Sres. Baranda y Ruiz el año en que murió éste u) 
tiempo popular autor de juguetes cómicos, 1915.1 
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Lurine y Sáiz (Luis) 
En el capítulo II se ha mencionado, añadiéndola a las que Añí-
barro cita, una obra, en francés, de este autor. 
He aquí papeleta de su traducción al castellano: 
«El Padre Cirilo y el General Maroto.—Barcelona—Imp. Roger, 
1839». .(8.0, 32 págs.) 
Malucnda (Antonio de) 
La biografía de este insigne poeta burgalés, de quien se habló 
en el capítulo II de las presentes Disquisiciones, se ha ilustrado úl-
ünamente con datos de interés, que ha logrado hallar mi excelente 
amigo, compañero y discípulo D. Teófilo López Mata, quien los ha 
publicado en este Boletín de la Comisión de Monumentos (1). 
En primer término se determina el año de su nacimiento, hasta 
ahora desconocido, 1555; puesto que, en 1580, manifiesta tener la 
Cilad de veinticinco años y solicita la rendición de cuentas de la 
cnoca de su menor edad, correspondiéndole, por cierto, una fortu-
na cuantiosa: 1.833.000 maravedises ,mas 85.000, comprometidos en 
!<. Compañía Andrés Maluenda, continuada por su madre y herma-
nos; y previo descuento de otros 120.035 que le alcanzaron por la 
perdida de las naos en Middelburgo. 
Del Archivo de protocolos y del municipal ha sacado, además de 
tsta, otras noticias mi laborioso compañero.! 
Que el padre del poeta, el opulento mercader, Andrés de Ma-
luenda, llama en 1571, al disfrute del mayorazgo por él creado, a 
SUS hijos Francisco, Pedro y Antonio, y a falta de ellos a su hija, 
Haría, con la obligación de que ostenten las armas de su linaje: cruz 
encorada, colorada, en campo amarillo y, por orla, ocho castillos de 
oro en campo azul. 
Que dicho Andrés de Maluenda muere en Burgos el 2 de Enero 
de 1573, estando presentes tres hijos, y ausentes Francisco (que era 
mercader en Rúan), y Antonio que se hallaba en Salamanca., 
Que en 15 de Julio de 1576, Francisco de Cuevas, Correo Mayor 
de Burgos (2), otorga un poder a favor de Antonio de Maluenda 
«estudiante en la Universidad de Salamanca». 
íl) Artículo titulado «Burgos durante la estancia de Felipe II, en 1592.» (Cuarto tri-
eu»trede 1935). 
{!) Este Francisco Cuevas, hidalgo burgalés; fué marido de la famosísima escritora 
Luisa Sigea, tan docta en letras clásicas, y que vivió, casada, algunos años en nuestra Ciudad. 
Para la fecha del poder ya se hallaba viudo Cuevas, que debía ser también muy erudito, 
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Que en 12 de Febrero de 1581 muere la madre del poeta, doña 
Isabel de la Torre, ordenando ser sepultada en la Capilla de las Vír-
genes del monasterio de San Pablo, y carnero en que yace su marido 
Y- aparte de otras noticias de menor interés, que según carta 
escrita por el Concejo de Burgos, a sus Procuradores residentes en 
Madrid, Felipe i l durante su estancia en Burgos «vio el molino da 
Francisco de Maluenda y la pareció bien, y a su hermano el Abao, 
pidió una noche mostrase su zienzia, y lo hizo, pareciendo muy bien, 
como elle lo es, y le pidió le recibiese por su capellán».' 
Queda, por lo tanto, reunidas estas noticias a las que recogió irá 
buen amigo D. Domingo Hergueta y a las que yo había publicado, 
bien jalonada la vida del gran lírico burgalés, en la forma siguiente: 
1551—Nacimiento. 
1573 a 76—Estudios en Salamanca. 
1585—Estancia en Roma. 
1586 (24 de Septiembre)—Empieza a hacer su residencia como 
Abad de San Millán y Canónigo de Burgos. 
1589—Renuncia su canongía de Burgos, pero sigue como Abad. 
1589 y 90—Reside en Madrid, percibiendo las rentas de la Abadía. 
1592—Es recibido y alabado en Burgos por Felipe II a quien 
pide una capellanía en la Corte. 
1615 (8 de Diciembre);—Muere en Burgos y es enterrado en el 
Monasterio de San Pablo y capilla de las Vírgenes, al día siguiente, 
fiesta de Santa Leocadia. 
puesto que se dice dedicó a su esposa un elegante epitafio latino que reproduce Serrano SMZ 
eu sus antes citados «Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas.» 
Por cierto que el propio Sr. Serrano, al hablar del matrimonio de Luisa con Cuevas, dice: 
«Ignoramos si es el mismo que en el año 1568, cuando fueron trasladados los restos de San 
Justo y San Pastor, escribió la siguienteobra dramática: «Esta es la representación que Fran-
cisco de las Cuebas compuso y se hizo representar por mandado de los señores abad y cabido 
de la Santa Iglesia de Alcalá de Henares en la venida y recibimiento de los gloriosos cuerpos 
de los mártires Justo y Pastor, sus patrones y defensores; el qual por más acomodarse con !o 
ánimos de los oyentes, con la demasiada gente y brebedad del tiempo, le pareció repartillc en 
tres partes, no dejando por eso de proseguir un mesmo intento y haser una sola obra.» E^ ta 
se halla escrita eu prosa y verso; después hay un romance que empieza, 
Por la barbacana viene 
el buen viejo Arias Gonzalo... 
(Ms. del siglo XVI 10 hojas en folio Bib. Nacional- Ms. núm. 6l4i).) 
Si, en efecto, el propio marido de Luisa Sigea fuese el autor de esta obrita, habría de in-
cluírsele en el número de los escritores burgaleses. No hay dificultad en que se trate de la mis-
ma persona, puesto que el burgalés Cuevas, ya era casado en 1555 y vivía aún en 15Z6, 
cuando dio el poder a Maluenda. Y la comedia citada se representó según va dicho, en 1558. 
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Para cerrar esta larga disquisición aun añadiré, como dato cu-
rioso y pruebd de las varias aptitudes de nuestro Abad, que sobre 
ser tan gran poeta, tener la ciencia que mostró arite el Rey, lograda 
sin duda en sus estudios de Salamanca y Roma, y que le granjeó el 
elogio que Claramonte y Corroy en su Letanía Moral, impresa en 
16!2, le tributa, llamándole «insignísimo varón en letras humanas 
y aventajado poeta», era, además, hábil vihuelista, según indicó ya 
Pérez de Guzmán en el prólogo de las poesías de Maluenda, publicando 
también un soneto laudatorio debido a «Un padre de la Compañía 
de Jesús», en el que se lee: 
«Suya es la pluma, la vihuela suya, 
suya la fama de uno a otro polo» (1). 
Y esto, que pudiera parecer encomio exagerado en soneto de 
circunstancias, se encuentra comprobado en un libro famoso con-
temporáneo, la «Plaza Universal de todas las ciencias y artes». (Ma-
drid, 1615) de Cristóbal Suárez de Figueroa, quien dice: 
«Músicos.—Entre españoles: de órgano, Antonio Cabezón, Diego 
del Castillo... De vigüela: el Abad Maluenda, el Licenciado Balta-
sar de Torres, Juan Llana, y Enríquez. De guitarra: Vicente Espinel 
11) Pérez de Guzmán supone que sea autor del soneto el P. Valentín Antonio de Cés-
pedes. 
Aunque este jesuíta residió en Burgos, no puede ser el autor de tales versos; es evi-
Ider.le, por todo el contenido del soneto, que cuando se escribid, vivía Maluenda, muerto en 
Il6l5. Y el P. Céspedes, orador y poeta de algún mérito, peruano, debió nacer, según Cejador, 
Ihaeia 1597; y acaso más tarde, puesto que fechó sermones, que están impresos, hasta 1677, 
I no cabiendo por lo tanto que en vida de Maluenda fuera ya profeso en la Compañía. 
Anotemos, por tratarse de un raro impreso húrgales, que en el folleto «Noticias fúnebres 
Ide Us religiosas demostraciones... que la Santa Iglesia Metropolitana y la muy noble, Imperial 
ICiükd de Burgos Cabeza de Castilla, consagraron... a la memoria perpetua del Venerable 
lDon Pedro Barrantes Aldana...» que escribió el licenciado Juan Fernández Villalobos y Astola, 
le imprimió en Burgos Diego de Nieva el año 1568, se incluye, con portada aparte, el «Sermón 
lea que se contiene la vida prodigiosa, virtudes y muerte, del señor Don Pedro Barrantes, Ca-
Inópigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Burgos. Díxole el Padre Valentín Antonio de 
ICé pedes, de la Compañía de Jesús, en la misma S. Iglesia, en presencia del Ilustrisimo y Re-
Iver-ndísimo señor Don Antonio Payno, Arzobispo de Burgos, del consejo de Su Majestad; 
I del Insigne Cabildo, y de la muy noble y muy más leal Ciudad, Cabeza de Castilla y Cámara 
I de sus Reyes.» 
Es esta oración fúnebre una pieza muy valiosa y llena de interés por las noticias que da 
lacería del caritativo canónigo Barrantes. Algunos párrafos de ella trascribió el autor de estos 
|i/i.¡.'¡tres en su obra: «Libros burgaleses de memorias y noticias.» 
Otro sermón importante había predicado el P. Céspedes el año anterior en las honras que 
jla Universidad de Curas de Burgos, dedicó al Arzobispo D. Juan Delgado. 
Vejador (Historia de la Literatura Española) dice que están impresos en Burgos algunos 
•sermones de este Jesuíta. Yo sólo he visto el que queda citado. 
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(autor de las Sonadas y Canta* de sala), Benavente, Palomares, Juan 
Blas, sin otros en varios instrumentos», donde se ve el alto puesto 
que a Maluenda se concede, entre músicos tan insignes como Cabe-
zón y Espinel.' i 
Manjón y Manjón (Andrés) 
A la -5 papeletas bibliográficas de Añíbarro, Ruiz y Baranda, y las 
recogida: en capítulo anterior de los presentes Apuntes, han de aña-
dirse éstas: 
«El pensamiento del Ave María.—Quinta parte.—Hojas circuns-
tanciales.—Granada. Imp. Escuela del Ave María—1905». (240 hojas). 
«Hoja-, evangélicas y pedagógicas del Ave María.'—Madrid.—Im-
prenta de Archivos—1920». (452 págs.) 
«Visitas al Santísimo Sacramento.—2.s edic—Burgos.—Imprenta de 
Aldecoa,—1927». (704 págs.) 
Manrique (Ángel) 
Da Añíbarro detallada biografía de este escritor cisterciense y 
larga lista de sus obras. 
Olvida, sin embargo, ésta: 
«Meditaciones para los días de Cuaresma.—A D. Juan de Moi-
cada, Arzobispo de Tarragona.—Salamanca.»—Imp. Francisco de Cea 
Tefea.—1612» (4.s). 
Cit.i también, recogiendo nota de Nicolás Antonio, pero a la li-
gera, otra cuya papeleta exacta es asi: 
' «Socorro que el Estado Eclesiástico de España podría hacer al 
Rey en el aprieto de Hacienda que hoy se halla, para mejor pro-
vecho suyo y del Reino.—Salamanca.—Imp. de Antonia Ramírez.— 
(1624)». (4.o). 
Maroja (Cipriano) 
Figura este famoso médico, en el libro de Baranda y Ruiz, y en 
otras obra.', como natural de Huerta de Rey, pero el Sr. Alcocer, en 
su «Historia de la Universidad de Valiadolid», dice, con referencia 
a documentos del archivo universitario, que nació en San Esteban 
de Gormaz,, diócesis de Osma, por lo cual no ha de ser incluido en-
tre los autores burgaleses. 
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Marquina Corrales (Ángel) 
A lo dicho por Baranda y Ruiz, y en estas Disquisiciones, añá-
dase la papeleta siguiente: 
«Oración fúnebre pronunciada por el M. I. Sr. Dr. don.., en las 
solemnes honras fúnebres celebradas el día 8 de Noviembre de 1912, 
en la Santa Iglesia Catedral, por el eterno descanso del Excmo. e 
I'mo. Sr. Dr. D. Benito Murúa y López,, Arzobispo de Burgos.— 
Burgos.—Imp. de Polo—1912» (4.o menor, 16 págs.) 
Martín Arrúe (Francisco) 
A las varias obras de este autor, que citan, con pocos detalles 
bibliográficos, los Sres. Ruiz y S. de BaTanda, añadimos las si-t 
gutentes: 
«Guerras contemporáneas—Estudios del arte de la guerra.—Cam-
paña de Bohemia e Italia en 1866.—Barcelona.—Biblioteca Militar. 
1893». 
«Curso de historia militar.—Toledo—1897». (4.o). 
«La guerra de África de 1859 a 1860.—Lecciones explicadas en 
el Ateneo de Matírid, extractadas por Antonio García Pérez.—Ma-
d id—1898». (4.o, 140 págs.) 
«Guerra hispano-marroquí de 1859 y 1860. (Estudio histórico), 
Toledo.—Imp. del Colegio de María Cristina» (s. a,), 
Martínez (P. Marcos) 
A las noticias dadas por los Sres. Baranda y Ruiz, añádase la 
de su fallecimiento, en Burgos el año 1934. 
Había sido mucho tiempo profesor del Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús en Oña y tuvo intentos de hacer la historia de 
la villa, estudiando para ello los archivos y el terreno de aquellos 
a;rededores, localizando el antiguo castillo de Covarana en el pe-
fiasco que domina la confluencia del Oca con el Ebro. 
Martínez Alcubilla (Marcelo) 
Al hablar, en el capítulo II de estas Disquisiciones, del popular 
autor deí «Diccionario de la Administración», me referí a la Revista 
de los Tribuíales publicada en Burgos, y, dije conservaba en mi 
librería la colección completa de ella, «desde 1850, en que empezó, 
basta 31 de Diciembre de 1854, último número que vio la luz, según 
creo». 
Estos cinco tomos no son los únicos, pues en el Catálogo de la 
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Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid veo que se 
reseñan seis, desde 1851 a 56. 
Es decir que la totalidad de los publicados fueron, al menos, 
siete, de 1850 a 56. 
Martínez Aníbarro y Rives (José) 
Mencionado en el Diccionario de su hermano D. Manuel, don-
de se dan algunas noticias biográficas, y se citan varias obras su-
yas, a las que pueden añadirse éstas: 
«Tratamiento de los vinos por la luz; su mejoramiento, conser-
vación y envejecimiento natural, sin adiciones y sin gastos.—Madrid. 
1890» (4.o). 
«Estado actual de las aguas minerales de España.—Madrid.—Sin-
dicato de Publicidad.—Sin año.—(8.e, VI-85 págs.) 
«Reconocimiento rápido de las aguas potables y minero-medid-
nales.—Madrid.—Gómez Fuentennebro.i—1915». (8.e, 100 págs.) 
«Análisis rápido de la leche de la mujer y de todas las comer-
ciales.—Estudios nuevos sobre la leche.—Madrid—1916». (8° 68 pá-
ginas). 
Martínez de Bizcargui (Gonzalo) 
Los Síes. Sáinz de Baranda y Ruiz incluyen a este famoso tra-
tadista de música, en su obra, diciendo de él, por toda nota bio-
gráfica: «Músico burgalés que debió nacer hacia el año de 1490». 
Parece dudoso al menos, que sea burgalés. Su apellido no es muy 
de esta tierra, y respecto al año en que naciera puede asegurarse no 
es el que se indica, pues en 1508 ya imprimía su importante li-
bro, que no ha de creerse obra de un joven de 18 años. 
El Sr. Hernández Ascunce, en este Boletín (1), estudió a Biz-
cargui, afirmando sólo, que «fué Capellán de nuestra Catedral, en 
cuyos libros corales aparecen algunas composiciones cortas: escri-
bió una Salve que se conserva en el archivo de música..J» (2). 
Esto es lo poco que se sabe de la vida de tal Maestro. 
Vengamos ahora a su bibliografía. 
La obra capital que escribió, explanando teorías originales, que 
(1) «Los Maestros de Capilla de Bnrgos» - (Boletín de la Comisión provincial de Mo-
numentos de Bnrgos, 4." trimestre de 1929). 
(2) En el citado estudio incluyó el Sr. Ascunce la transcripción, por él hecha, de 1» 
«Salve». 
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fueron muy discutidas, es el «Arte de canto llano», del cuatf se hi-
cieron repetidas ediciones. 
Los Sres. Baranda y Ruiz mencionan varias, dando, como la 
más antigua, la de Burgos, por Juan de Junta, 1528; pero indicando 
que en la dedicatoria dice el autor, que su obra «hace nueve o 
diez año.s que se lee en toda España». 
El hecho es cierto, puesto que hay otras ediciones impresas mu-
cho antes; la primera, rarísima y poco conocida hasta los tiempos 
últimos, es ésta: 
«Arte de canto llano e contrapunto e canto de órgano con pro-
porcione^ e modos,, brevemente compuesta por Gonzalo Martínez 
de Bizcargui endrezada al muy magnífico e Reverendo señor don 
fray Pascual obispo de Burgos mi señor». (Al final). «Esta obra 
ué empremida en la muy noble e leal cibdad de Zaragoca por Geor-
ge COCÍ alemán, a xxiii días del mes de Mayo. Año del nascimiento de 
nuestro salvador Jesuchristo de mili e quinientos y ocho años». (4.e, 
14 hojas sin foliar, letra gótica) (1). 
Apuntemos otras, citadas por Vindel en su Manual descriptivo, 
ya mencionado. 
«Burgos—Fadrique Alemán—1509» (4.a, 16 págs.) 
«Zaragoza—Jorge Cocí—1531». (8.a„ 72 hojas). 
«Zaragoza—Jorge Cocí—1538». (8.o„ 82 hojas). 
Y una, sin lugar ni imprenta, 1543, (4.a). 
En el citado artículo del Sr. Ascunoe aún se citan, sin detallar-
as, diversas impresiones; una de Burgos en 1511, otra furtiva (?) 
del mismo año, y otra de Zaragoza, 1512. 
Finalmente menciona la edición de 1515, en la cual, dice, «el 
capellán burgalés contestó, con lenguaje mesurado, a las criticas 
que de sus teorías había hecho, en tonos agrios, un músico tole-
dano» (1). 
De todo esto se deduce lo muy conocido que fué el libro de Biz-
argui, impreso, muchas veoes, antes de 1528, fecha de la edición 
más antigu¿ conocida por Ruiz y Barand.'-
Pero aur hay otra obra de Bizcargui, cuya portada reproduce 
Vindel en su obra citada y es como sigue: «Intonaciones nuevamen-
te corregidas por el mesmo Gonzalo Martínez de Bizcargui según 
uso de los modernos que hoy cantan e intonan en la yglia romana». 
(1) Uu ejemplar de esta edición perteneció al erudito bibliófilo aragonés D. Juan Manuel 
Anchezy en el Catálogo para la venta de su biblioteca, se tasaba en 1.200 pesetas. 
(2) Juan de Espinosa «Retractaciones de los errores y falsedades que escribió Gonzalo 
Martínez de Bizcargui». (Toledo 1514)-
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Dice Vindel: «de esta obra no tenemos más noticias que \F 
presente reproducción». El decir que las intonaciones están corregi-
das por el mesmo Gonzalo induce a pensar que antes se había 
hablado de él, y que acaso tales Intonaciones pudieran ser w 
apéndice a la obra capital. Así lo indica el Diccionario Espas? 
asegurando que en una edición de Zaragoza (1541) se incluyeron las 
Intanacicnes. 
Martínez López (Félix) 
Nació en Burgos el año 1753. Fué Colegial de Santa Cruz de 
Valladolid, y cursó la carrera de Medicina, graduándose de Li-
cenciado en 1781, y de Doctor en 1782. 
Antes de estas fechas, siendo sólo BachiMer-Médico, sustituyó 
cátedras y presidió actos escolares en aquella Universidad. 
Desda 1783 fué catedrático de diversas materias por sucesiva-
oposiciones, y ya jubilado, falleció el año de 1827 en la propia ciudad 
«Reflexiones del Dr... Catedrático de Vísperas de Medicina en 
la Real Universidad de Valliadolid, sobre las enfermedades que se 
pueden originar de resultas de la inundación que en el día 25 de 
Febrero de este presente año se experimentó en dicha Ciudad por 
la extraordinaria crecida del río Esgueva; y sobre los medios que 
se pueden, tomar para precaverlas.—Valladolid.—Viuda e Hijos de 
Santander—1788». (8.e, marquida, 36 págs.) (1). 
Martínez López (Pedro) 
Hablan de este autor Añíbarro, y Baranda y Ruiz y en el 
capítulo III de las presentes Disquisiciones también se incluyó acer-
ca de él una nota. 
En la bibliografía que da Añíbarro, figura en primer termine, 
sin otra indicación, este título: «El mundo tal como es o todos lo-! 
eos...?», el cual supone corresponde a un folleto, cuya publicación 
cree obligó al autor a marchar a Francia, donde permaneció lar-
go tiempo. 
Se trata, por raro que tal título parezca para periódico, de une, 
que se publicó en Madrid en 1828 y 29, saliendo, al menos, sei¡¿ 
números en tamaño pequeñísimo, (12.a) y cuyo único redactor era 
(1) Dio lugar esta obra a una polémica de las que tanto abundaron en aquel siglo, pu-
blicándose el mismo año otras «Reflexiones sobre las Beflebiones.. ». que escribió el médi o 
D. Narciso Muñoz; y un «Discurso crítico histérico-físico médico sobre las Reflexiones .... >, 
debido a la pluma de D. Manuel González Montalván, cirujano latino. 
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el travieso Martínez López, quien, sin duda, tuvo que huir de Es-
paña a causa de él. 
Otras obras de este autor, no citadas por Añíbarro, son las 
siguientes: 
«La España en 1833 al expirar Fernando VII, con la traduc-
ción de los interesantísimos artículos putílicados en el Memorial 
Bórdales por el ilustre girondino M. Henri Fonfredo, sobre las cau-
sas de los males que ha sufrido y los medios de hacerlos desapa-
recer de una vez, por don...—Burdeos.—Lavigne, 1883 (8o), 
«Las Brujas de Zagarramurdi.—Burdeos.—1835» (4.s), 
«Ensay > histórico sobre las Provincias Vascongadas, Álava, Gui-
púzóoia, Vizcaya y Navarra, y sobre la guerra que actualmente sos-
tienen, traducido del francés, por don...—Burdeos—C. L Dulac,—1836», 
(8.o, tomo primero y único). 
«Una noche en el infierno vista entre sueños, por don...—Bur-
íleos.—J. Peltingeas (sin a.) (8.o). 
Martínez Santa Olalla (Julio) 
Añádase a las notas biográficas de los Sres. Baranda y Ruiz, 
que es al presente, Catedrático de la Universidad de Santiago, y a 
las obras que mencionan, éstas: 
«Junt:i superior de excavaciones y antigüedades.—Excavaciones 
en la necrópolis visigótica de Herrera de Pisuerga (Patencia) Me-
moria por...—Madrid—Tip. Archivos—1933». 
«Esquema de la arqueología visigoda (Inosstigacioncs y progreso). 
Madrid—1834. 
«Monumentos funerarios célticos. Las estelas-casas de la pro-
vincia de Burgos y sus relaciones con el Occidente de Europa».;— 
{Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos—1835). 
«Grundzüge einer vestgotísdeen Archiologie aut der Pyrenáenhal-
bmzel (Forschungen und Fortschvett—Berlín—1935). 
Martínez de Septién (Miguel) 
A la bibliografía que traen los Sres. Baranda y Ruiz, añádase 
la obra siguiente: 
«Conferencia pronunciada en el Ateneo de Santander, a invi-
tación de su Sección de Ciencias Morales y Políticas, ssobre el ferro-
carril Santander-Mediterráneo, por... el día 7 de Diciembre de 1927. 
—Burgos—Imp. «El Monte Carmelo»—1928». (8.o, 52 págs. con planos) 
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Martínez de Velasco (Eusebio) 
Al mencionar los Sres. Ruiz y S. de Baranda las obras de este 
autor, colocan, en primer término, una que titulan: 
«Biografía de un escultor notable de los que florecieron en Va-
lladolid...». Este es el tema dado para unos Juegos Florales en los 
que alcanzó premio, pero el verdadero título de la obra del señor 
Martínez de Velasco, fué: 
«Alonso ds Berruguete. Su época, su vida, sus obras; estudio 
histórico artístico». 
Fué publicado este estudio en el tomo de «Trabajos en los Jue-
gos Florales y Certamen científico y literario celebrado en Valla-
dolid en la Feria de Septiembre de 1883». (Valladolid—1884). 
Mata (Fr. Gabriel) 
Los Sres. Baranda y Ruiz incluyen en su obra a este escritor, 
diciendo ñu. religioso y poeta burgalés, nacido en el primer tercio 
del siglo XVI, y citan una sola obra suya. 
Nicolás Antonio no indica su naturaleza; dice que fué francis-
cano, y menciona otras dos obras: 
«El Caballero Assisio; vida de San Francisco y otros cinco 
Santos .^—Dos tomos, el primero impreso en 1587 y el segundo en 
1589» (4.a). 
«Vida de San Diego de Alcalá.—1589». (4.a). 
Matienzo (Sebastián) 
Los Sres. Sáinz de Baranda y Ruiz dicen completar la biblio-
grafía de este jesuíta burgalés, publicada por Añíbarro, con dos 
nuevas obras. 
E:i realidad una de ellas, «Commentationes... in P. Virgilii Ma-
ronis Eneidem», no sólo la cita Añíbarro, sino que la describe mi* 
nudiosslmente. 
Queda pues válido, el aumento de un libro, al que hay que 
añadir el siguiente, que se publicó anónimo: 
«Syntagma Rhetoricum sive de Oratione rhetorice, et artificiosae 
texenda. Ex Aristoteiis, Ciceronis et Quintiliani preoeptis praecipue 
depromtu et concinnatum. Opus quidem Rhetorices candidatis per 
utile ac propie neoessarium. Prima Editio.—Pompeiopoli.—Cum li-
centia— Ex officina Caroli a Labayen.—Anno M.DC.XVI». (8e, cuatro 
hojas foliadas y 42 de texto). 
Mi gran maestro Menéndez Pelayo, de cuya «Bibliografía His-
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paño Latina Clásica», tomo esta papeleta, añade: «El P. Uñarte 
(Catálogo de obras anónimas y seudónimas de autores de la Com-
¡mñía de Jesús, núm. 2.129) declara el nombre del autor, que en 
la segunda edición, 1619, apareció a medias, en esta forma: Se,-
bastián Burgense». 
Melcón (Francisco) 
Añíbarro le llama Malcón, y así se le incluyó en el capítíulo II 
cíe estis Disquisiciones. Dice de él que fué Notario de la Audiencia 
Arzobispal en tiempo del Sr. Isla, y se ausentó de Burgos para ser-
vir, por su suerte, en la milicia de Carlos II. 
Y cita la única obra que de tal escritor se conoce: un romance 
de despedida de la Ciudad de Burgos, añadiendo: «vi un ejemplar 
que poseía D. Leocadio Cantón Salazar.—Burgos.—Imprenta de Navas*. 
En efecto, ese ejemplar, que fué de Cantón, para hoy en el Ar-
chivo municipal, pero no es, ni con mucho, único. Una o varias edi-
ciones posteriores—la imprenta de Navas no debió funcionar más 
acá de 1830, o cosa así—le han difundido, y el autor de estos Apuntes 
recuerda que, en su niñez, anú se vendía ese pliego suelto, no falto 
de interés por las alusiones que hace el autor a edificios, lugares di-> 
versos, procesiones y fiestas del antiguo Burgos. 
En el romance afirma ser burgalés: 
«A Dios, augusta Ciudad 
de Burgos, mi amada patria», 
y cua' es su nombre, 
«Mi nombre quiero decir, 
pues dije mi patria amada, 
Francisco Melcón me puso 
la pila del agua santa»; 
y su oficio, 
«Esa Audiencia Arzobispal, 
precisamente es nombrarla, 
porque en ella me crié , 
desde mi primera infancia. , 
Con título que tenía 
de Notario, me ocupaba...». 
He aquí ahora la papeleta del ejemplar que yo poseo: 
«Historia de Burgos en verso, contiene lo más notable que había 
e « la población en el siglo XVI I, adicionada con algunas notas pa-
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ra su mejor inteligencia.—Despedida de Burgos que hizo un soldado 
estando para marchar a los Estados de Milán a servir al Rey nuestro 
Señor D. Carlos II, año de 1665». (Dos hojas; no lleva pie de Im-
prenta, pero dice al final: «Es propiedad.—Se vende en Burgos en 
la librería de D. Isidro Héroe García—Plaza de la Paloma, antigua 
del Arzobispo, núm. 19». La impresión de mediados del siglo XIX, 
seguramente de la tipografía de Timoteo Arnáiz). 
Merino de Uruñuela (Diego) 
Menciónanle los Sres. Baranda y Ruiz, a la ligera, así como su 
única obra: «De morbis internis». No dan su segundo apellido. 
El docto profesor de Granada, y paisano nuestro, Sr. Escribanía 
en un trabaio muy reciente que no pude incluir entre los suyos (1) 
hace indicación de este autor, diciendo que era un «médico burgalés, 
y su libn revela grande3 conocimientos y sentido práctico y buei 
gusto literario, según Hernández Moreión», y da, un poco más de-
tallada, la papeleta del libro: 
«De morbis internis, libri sex.—Burgos—Imp. de Felipe de Jun-
ta—1575». (Bib. de la Universidad de Salamanca). 
Miguel y Navas (Raimundo de) 
Detallaremos la primera edición de una obra de este autor, men-
cionada, a la ligera, en el capítulo III de las presentes Disquisiciones. 
«La perla de Orduña o recuerdos de la milagrosa imagen que 
se venera en su Santuario, extramuros de la misma ciudad, en <i\ 
Señorío de Vizcaya.—Burgos—1856». (8.o). 
Y añadiremos, además, que una composición suya se incluye en 
el tomo titulado: «Poesías que da a luz la Real Academia Españo-
la, habiéndolas juzgado acreedoras de mención honorífica entre las 
presentadas al certamen extraordinario abierto... para conmemorar 
los triunfos de las armas españolas en la Guerra de África.—Madrid. 
—Imp. Nacional—1860». 
Miranda (Fr. Pedro José) 
Los Sres. Ruiz y S. Baranda, dicen de él: «Natural de Miran la 
de Ebro, monje en Oñá» y dan ligera noticia de un solo libro le 
tal monje, titulado «El Baptista Español...—1669»J 
En la Biblioteca Nova de Nicolás Antonio se menciona a Fr. Pe-
(1) «La Cirugía y los cirujanos españoles del siglo X V I - I - E l Dr. Francisco Díaz— 
2.a edic.-Granada-Impr. H.° de Traveset- 1938» (4.° 75 pags). 
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dro de Miranda (sin el segundo nombre, José) y se cita la propia) 
obra, «El Baptista Español...», más detalladamente, como impresa 
en el convento de San Martín de Madrid, en 1665. 
Pero el ejemplar de Nicolás Antonio existente en la Biblioteca 
P-ovincia! de Burgos, seguramente el que Añíbarro manejó cuando 
i dactaba su Diccionario, lleva una nota manuscrita al margen, aca-
so de la mano del propio Añíbarro, que dice: «Natural de Pravia 
eti Asturias; entró en Oña en 30 Stbre. de 1630». 
Y como esta nota, por el detalle del día en que ingresó en la Or-
den, no pudo escribirse sino con vista de documentos de Oña, que 
manido Añíbarro preparaba su trabajo, se conservaban en el lla-
mado Archivo de Castilla, adscrito a la Biblioteca de Burgos, y hoy 
d.ben parai en Madrid, es visto que cabe asegurar que este bene-
dictino no es burgalés, como le hicieron, sólo en razón del apellido* 
les Sres. Baranda y Ruiz. 
Molina (Fr. Antonio de) 
Los Sres. Baranda y Ruiz incluyen a este monje dé Miraflores, 
autor de obras piadosas, repetidamente editadas, llamándole «religio-
so burgalés». 
No lo fué, y debe excluírsele de la lista de autores aquí nacidos. 
En el libro «La Real Cartuja de Miraflores» por D. Francisco 
Tarín (Iuegc Hermano Bernardo en la Orden cartujana), que es 
quien mejor estudió cuanto con aquella casa se relaciona, se lee: 
« 'illanueva de los Infantes, población del Arzobispado de Toledo, en 
la. Mancha, fué la patria del Venerable Padre D. Antonio Molina...» 
Monedero Ordóñez (Dionisio) 
A las notas de Añíbarro, de Baranda y Ruiz, y del capítulo II de 
estos Apuntes, ha da añadirse aún la edición siguiente:; ; 
«Conferencias patrióticas, con prólogo de D. Rafael Alvarez Se-
reix.—Madrid.—Imp. Sucesores de Ribadeneyra,—1901». (4e, XIV-494 
páginas). 
Montemayor (Cristóbal de) 
Natural de Burgos. Estudió Medicina en la Universidad de Valla-
dolid, graduándose de Bachiller-Médico en 1595. Después cursó Ci-
rugía, también en Valladolid, recibiendo allí el grado de Doctor en 
Medicina y el título de Cirujano, profesión que le llevó a serlo de 
Cámara de Felipe II y Felipe III. Había sido discípulo de los Dote-* 
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tores Mercado y Jara en Medicina, y en Cirugía del Dr. Núñez y 
el Dr. Torres. 
«Medicina Cirugía de Veneribus capitis.—Compuesto por el doc 
tor... Dióle para la Redención de cautivos, a la Orden de la Santí-
sima Trinidad, su mujer Doña Ana Núñez.—Con privilegio.—En Va-
lladolid.—Por Juan Gómez de Millés.—MDCXIII». (8.e, 296 folios, 
con figuras al final, representando instrumentos de cirugía para la 
trepanación craneana) (1). 
Muñoz Casas (Máximo) 
Natural de Burgos, donde nació en 1894. Cursó la carrera de Me 
dicina, la cual ejerce al presente en esta ciudad. 
«Terapéutica actual de la sífilis, por el doctor...'—Burgos.—Im-
prenta de Polo.—1924». (4.s)w 
Muñoz y Jalón (García, Conde de Castilfalé) 
A la bibliografía anotada en capítulo anterior, hay que añadi¡ 
un nuevo tomo de los dedicados a la «Real Cofradía del Santísimo y 
Santiago...», de iguales características que los dos reseñados ya, e 
impreso, según el colofón, en los talleres tipográficos de Afrodisio 
Aguado, en Palencia, el 15 de Enero de 1938. 
Obregón (Bernardino de) 
El libro de Sáinz de Baranda y Ruiz inserta una larga biografía 
de este Venerable, a la cual se hicieron ya reparos en el capítulo í 
de estas Disquisiciones. 
Omití señalar que, por inexplicable olvido, no se daba fecha del 
fallecimiento de Obregón. Según León Pinelo en sus Anales de Ma-
drid de 1599. «a seis de agosto, día de la Transfiguración, falleció el 
santo, humilde y caritativo Hermano Obregón... Celebróse novena-
rio, predicando los más insignes sujetos, que todos se emplearon 
en los elogios de valrón tan ejemplar. Trasladóse su cuerpo al 
Hospital General, con el mismo Hospital, como se dirá, año de 1621». 
El Si'. Martorell, editor y anotador de los Anales de Pinelo, trae! 
(1) El docto burgalés catedrático de Granada, D. Víctor Escribano, qne amablemei te 
me ha facilitado datos de éste y otros médicos, juzga el libro como joya de la cirujía'españo:i. 
por su doctrina y algunas observaciones propias, muy interesantes en la historia de la tre] a-
nación craneal y del instrumental quirúrgico. 
Hernández Orejón, en su Historia bibliográfica de la Medicina Española, tomo IV, t¡-te 
ua extenso resumen de esta obrita de Montemayor, 
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en su obra (Madrid-1931) diversas noticias acerca de Bernardino 
de Obregón, ilustrándolas con la reproducción de un gran cuadro 
que, al centro, lleva su efigie y alrededor no manos que veinticuatro 
esscenas de su vida. 
Esta pintura, al parecer de corto mérito artístico, se conserva hoy 
en el Museo Municipal de Madrid. 
El Sr. Pérez Pastor, en su Bibliografía Madrileña, tomo III, ex-
tracta diversos documentos relacionados con la vida de este piadoso 
bu-galés. 
Los Sres. Sáinz de Baranda y Ruiz mencionan, entre las obras 
de Obregón, una «Instrucción de enfermos y consuelo de afligidos... 
de Madrid, 1607», pero Pérez Pastor incluye además éstas: 
«Instrucción de enfermos para aplicar los remedios a todo género 
de enfermedades y acudir a muchos accidentes que sobrevienen en 
au.-sencH de los médicos——Madrid, 1617». 
Otra edición, también de Madrid, por Roque Rico de Miranda, 1680. 
OIÍTIOS Villahizán (Hermenegildo de) 
Nació en Burgos el año 1863. 
«Tratado teórico práctico de acumuladores eléctricos, por... Ofi-
cial del Cuerpo de Telégrafos y alumno del último curso de la Es-
cuda de Ingenieros Civiles y Arquitectos.'—2.a edición.—Burgos,— 
Imp. de Polo.—1907». (4.a, 143 págs.) 
Ontañón y Arias (José) 
Nació en Burgos en 1848. Siguió en Madrid, donde vivió desdi 
joven, la Facultad de Filosofía y Letras; tuvo también el título de 
Maestro y falleció en 1930. 
Se dedicó muy en especial al estudio de las lenguas clásicasi 
y modernas, siendo muchos años profesor de Latín en varios Cen-
tros de Madrid; más tarde ganó la cátedra de Alemán de la Esteuela 
Normal de la Corte, desde la cual pasó a la Superior del Magisterio.; 
Por su conocimiento de idiomas se le encargó de formar el Catá-
logo de la biblioteca del Senado, que se imprimió en Madrid, cons-
tando de tres tomos, sin nombre de autor, de 1888 a 9Q¿ 
Realizada esta labor, quedó ya el Sr. Ontañón como oficial dé 
dicha biblioteca hasta que fué jubilado. 
«Vives.—Tratado del Alma.—Traducción por... y prólogo de Mar-
tín Navarro.—Introducción por Forter Natsen.— Madrid—1916». (8.e). 
«Vives.—La enseñanza de las Ciencias». (Traducción). 
«Jager.—Historia de las Naciones». (Traducción). 
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Ontañón Lebantini (Eduardo de) 
A la* ligerísimas indicacione3 de Baranda y Ruiz añadamos el 
año de su nacimiento en Burgos, 1904, y que ha colaborado en muy 
diversos periódicos de Madrid, especialmente en Ahora y Estampa, 
en los quií escribió artículos, muchos de ellos de asuntos burgalesos. 
Y a la bibliografía, las obras siguientes: 
«Breviario Sentimental—2.s edición.—Madrid.—Viuda de Pueyo.— 
1920». (8.e, 100 págs.) 
«Sinfonía en Azul.—Madrid.—Alejandro Pueyo—1921». 
«Haz.—Poemas de tierra montañesa. (Grabados de Jaime.—Edi-
ciones Parábola.—Burgos, Imp. Aldecoa—1923». (16.a, 96 páginas). 
«EJ Cura Merino. Su vida en folletín.—Madrid.—Espasa Calpe -
1933.» (8.e, 254 págs., con grabados). 
Orcajo (Pedro) 
A las ediciones de la «Historia de la Catedral de Burgos» de este 
autor, citadas por Añíbarro, y en el capítulo III de estas Disquisic'o-
nes, añádase la cuarta: «Burgos.—Imprenta de Cariñena—1856» (8.a). 
El propio Añíbarro cita la segunda edición, hecha en Valladoiid 
en 1858 de «Año feliz y santificado», traducido por Orcajo, y añade: 
«Si no estoy equivocado, la primera edición es de 1847». 
Está equivocado al dar tal fecha, pues la primera edición es ésta: 
«Año feliz o santificado por la meditación de las sentencias y 
ejemplos de los Santos, para todos los días del año... por el Abite 
Lasausse, traducido al castellano por... del Orden de Santo Domingo. 
—Con aprobación del Ordinario.—Burgos.—Imp. de Sergio Villanae-
va—1852». (8.o, 432 págs.) 
Hay que añadir aún otra obra, traducida también por Orcajo. 
«El Catecismo ocn estampas. Dibujado por G. R. Elster y gra-
bado por Ricardo Brend'Amour, bajo la dirección del Abate M. B. 
Coussinier.—Traducido al castellano y aumentado con la explica-
ción de Jo que representa cada una de las estampas por D... Edi-
ción popular.—Burgos.—Imp. de Anselmo Cariñena.—1869». (4*>, 189 
páginas con 112 grabados tirados aparte, y que llevan las leyendas 
en francés). 
Ortega de Burgos (Diego) 
Mencion-i Añíbarro a este traductor de Luis Vives, con poquísimos 
datos biográficos, y describe, con algún error material, tomando la 
noticia do Nicolás Antonio, una edición, hecha en Burgos en 1539, 
de la obra cuya papeleta doy luego. 
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No es lá primera; el ser de los Países Bajos la que voy a desoi-
rá, hace pensar que Ortega pertenecía a una de las familias de acau-
la lados mercaderes burgenses, que en Brujas, Amberes y otras ciuda-
des de aquellas tierras alcanzaron tanta importancia comercial, y 
que allí conociese y tratase al gran filóósofo de Valencia* 
«Comentarios para despertamiento del ánimo en Dios. Y prepara-
ción del ánimo para orar..., traducidos en castellano por Diego Or-
tega de Burgos, vecino de Burgos. (Al fin): Emprimido en la villa de 
F íberes, por Miguel milenio, 1537». (8.a, 127 hojas sin foliar). 
(.¡riega Crespo (Eugenio) 
Incluido en su obra por S. de Baranda y Ruiz, diciendo que fué 
natural de Santwce de Rioja. 
No hay tal pueblo, sino Santurde de Rioja y Santurdejo, ambos 
en la provincia de Logroño, y en el segundo de los cuales nació el 
St. Ortega Crespo, quien, por lo tanto, no puede contarse entre los es-
citares burgaleses. 
Ortega Pérez (Fr. Ángel) 
Los datos biográficos de este escritor franciscano que traen los 
Síes, Sáin,. de Baranda y Ruiz, han de completarse con la fecha de 
su muerte, en Sevilla, que ellos no pudieron alcanzar, 11 de Agosto, 
de 1933. 
Crtíz (Luis) 
Le supongo burgalés por el cargo que en Burgos desempeñaba de 
«Contador del artilflería de la Majestad Cesárea», y porque escribe 
dirigiéndose al Condestable de Castilla: «Bien sabe Vuestra Señoría 
qaanto tiempo ha que todos mis pasados y yo somos tributariojB de 
e.;a Casa». 
Estas palabras son las primeras del prólogo que encabeza el cu-
rioso: «Libro intitulado: Las catorce questiones del Tostado; a las 
cuatro dellas que la principal es de la Virgen nuestra Señora por ma-
ravilloso estilo recopila la sagrada escritura. Las otras diez questiones 
p éticas son acerca del linaje y sucesión de los dioses de los gen-i 
tiles a todo lo cual da sentencia y declaración maravillosa y es 
lectura admirable, Intitulado al Illustrísimo y muy Excelente señor 
Don Pero Fernandez de Velasco, Condestable de Castilla, Duque 
de Frías y Conde de Haro, etc.». Esta leyíenda va, en rojo y negro, 
bajo un gran escudo de los Vélaseos, en la portada de un tomo en 
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folio de 128 hojas, a dos columnas, que al fin tiene el colofón: «Fué 
impresso el presente libro de las questiones del Tostado. En la muy 
noble y más leal ciudad de Burgos a veynte días del mes de Agos 
to de MDXLV Años». Conservo en mi librería ejemplar de tan curios; 
obra burgalesa, que no lleva nombre de impresor. 
En el antes mencionado prólogo, el cual ocupa tres páginas, es 
donde se hallan las noticias referentes a Luis Ortiz; la de su cargc 
de Contador en el encabezamiento, y en el cuerpo de prólogo lo si 
guíente, que da a entender era Ortíz literato. 
«Sepa V. S. que estos días de vacante aunque he estado ma 
dispuesto de una enfermedad que me ha dado harto trabajo, y demás 
de esto he resumido cuentas de artillería de lo "laborado todo estt. 
año próximo pasado. También he dado fin en la lectura de las 
obras del Tostado sobre el Eusebio de Temporibus... Vi sus cues 
tiones vulgares que cierto parescen obra de un tal varón como é 
fué, las cuales, por entrar en el volumen mayor, no están divulgada: 
entre tantos como lo serían si estuviesen impresas por sí, porque el 
cuerpo entero es gran escritura y no tienen todos con qué coimprarlo 
y así por esto como porque los impresores de esta ciudad me roga 
ron les diese alguna escritura que pudiesen imprimir, entre tanto 
que la otra obra que yo tengo casi compuesta, que V. S. ha viste, 
está para poder salir a la luz... me determiné a hacerla imprimir, 
lo cual he hecho con tanta fidelidad que ni orden ni estilo ni voaa 
blos he consentido mudar, sino a la letra como estaba en la impre» 
sión original...». 
Vemos que Ortíz, editor y prologuista de esta obra del Tostadc, 
era autor, al menos de otra, que declara tener casi concluida. 
Ha de ser pues, con justo derecho, incluido entre los escritore; 
burgenses. 
Ortiz Lucio (Fr. Francisco) 
A las muchas obras de este religioso, que los Sres. S. Barandi 
y Ruiz, dándole por burgalés, lo que parece dudoso, mencionan, hay 
que añadir ésta, que trae Nicolás Antonio: 
«Sermones de Miserere y Penitencia^—Alcalá de Henares.—1595. 
(4*)». 
Otra edición..—Mallorca.—1599. 
Oteo Ortega (Andrés) 
Nació en Villarcayo en 1911; siguió la Facultad de Derecho, gra-
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criándose en la Universidad de Valladolid. Al presente es Alférez del 
C aerpo Jurídico Militar^ 
Véase el artículo «García Sáinz de Baranda (Julián)», en este 
c pirulo. 
Oteo Ortega (Nicolás) 
También natural de Villarcayo, hermano del anterior. Nació en 
lílO; siguió los estudios de Derecho, graduándose en la Universidad 
do Salamanca. Es ahora Alférez de Intendencia. 
Véase el artículo indicado en la papeleta que antecede, 
I iblo Ibáñez (Luis de) 
A las notas de los Sres. Ruiz y Sáinz de Baranda, ampliadas por 
mí en el capítulo II de estas Disquisiciones, añádase que falleció 
en 1933. 
Pi lacios (P. Teodoro) 
Poeta burgalés, religioso escolapio, del cual hablan los Sres. Ruiz 
y S. Baranda; ha residido y creo reside aún en América., 
La lista de sus obras, puede aumentarse con las dos siguientets 
ce lecciones de poesías: 
«Canta el corazón.—Buenos Aires.—García Santos y Ca—1923». 
«Lira escolar.—Buenos Aires.—García Santos y Comp.s.—1923». 
P ¡lomar (Marcos) 
En el capítulo III de las presentes Disquisiciones, se ha anotado 
y que, los diarios de «Cosas sucedidas en Burgos» que llevan el nom-
b e de Marcos Palomar, no pueden estar escritos por una sola persona, 
s no por dos, acaso padre e hijo, llamados igual, 
El Marcos, de quien especialmente se tienen noticias, el hijo, de-
bió, según propia declaración, nacer en 1767 (1)< 
Pues bien, mi discípulo y compañero D. Ismael García Ránula 
ti ne la bondad de comunicarme que, en 1751 (Catastro del Marqués de 
la Ensenada), figuran, entre los siete torneros matriculados en Burgos, 
t s nada menos de apellido Palomar, que son por cierto los que ma-
yores utilidades lograban, y uno es Marcos Palomar, sin duda el que 
comenzó, cuando aun su hijo no había nacido, la curiosa colección de 
(1) Por errata se dijo, en el capítulo III, 1777. 
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sucesos burgaleses, que el autor de los presentes Apuntes ha impreco, 
con notas, pocos años ha. 
Pérez (Fr. José) 
En el libro de los Sres. Baranda y Ruiz se le incluye como nacido, 
probablemente, en Burgos, pero no ha de anotársele entre los escritorís 
burgenses, pues nació en Palencia (2). 
Pérez Cecilia (Fr. Ángel María) 
Nació en Burgos el 10 de Febrero de 1872. Cursó Humanidades, 
Lógica y Metafísica en el Seminario de San Jerónimo. A los 15 años 
ingresó en el Noviciado de Padres Carmelitas Descalzos de Larrea-
Echano (Vizcaya), donde profesó al siguiente año, junio de 1888, to-
mando ei nombre de Fr. Ángel María de Santa Teresa. Inició su pro-
fesorado, como lector primario de Sagrada Teología, en el Carmen 
de Burgos, en abril de 1894., 
En 1906 se embarcó para Malabar (India Inglesa) como misione-
ro apostólico. En el gran seminario de Puttenpally—misión de Veiá-
poly—fué lector de Sagrada Teología y Sagrada Escritura. 
En Junio de 1915 fué nombrado Arzobispo titular de Acrida y 
Coadjutor del Arzobispo de Verápoly, cuyo Vicario General era desde 
1909. Fué consagrado el 28 de Octubre y regentó la Archidiócesis, 'ai 
propiedad, desde Abril de 1919 hasta Noviembre de 1934, que renun-
ció por motivos de salud, regresando a España (1935) con nombra-
miento de Arzobispo de Neópatras y fijando su residencia en Burgos, 
donde acaba de celebrar solemnemente las Bodas de Oro de su profe-
sión religiosa. 
Es Consultor de la Sagrada Congregación de Propaganda Fidc y 
Miembro de la Comisión para la Revisión de Constituciones de Con-
gregaciones Religiosas y Sínodos. 
Es asimismo Comendador con Placa de la Real Ordfen de Isabel 
la Católica y Correspondiente de la Real Academia de Bellas Ar.es 
de San Fernando 
Tal es la vida de estejorelado burgalesa 
Por lo que hace a su labor literaria, diremos que en 1899 fijó su 
residencia en Madrid para iniciar, en Enero de 1900 la publicación 
(1) Debo esta noticia y otras varias, referentes & monjes benedictinos, que aprovecharé 
en adelame, a la generosa amabilidad del P. Bibliotecario de Santo Domingo de Silos, ray 
Hateo del Álamo, ya otras veces mencionado en las presentes Disquisiciones, quien ha r -ali-
sado grandes investigaciones relacionadas con las biografías de sus hermanos de hábito. 
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de El Monte, Carmelo, revista bimensual, todavía en curso de publica-i 
ci n mensual, editándose hace muchos años en Burgos. En ella, como 
Director hasta 1906, publicó incontables artículos de índole varia, 
reügiosee, ascético-místicos, escriturísticos, etc. Aun desde la misión 
siguió colaborando en dicha revistaj 
En 1904 inició la publicación de una «Biblioteca Carmelitana».; 
Además, desde poco después de ser nombrado Vicario General 
de Ernákulam (1909) dirigió y redactó la revista de la Archidiócesis, 
titr.lada Promptaarium Canónico-Liturgicum. 
Desde su regencia arzobispal en propiedad (1919) publicó la Ga-
ceta de, la Archidiócesis de Verápoly, trilingüe (latín, inglés, mala-
ye ám), órgano oficial donde insertó muy notables pastorales, así como 
toras las Circulares publicadas para reglamentar la vida eclesiástica 
de la Misión, notificaciones, nombramientos, erecciones de parroquias! 
y tras instituciones, estadísticas y otrjj documentos muy interesan-
tes que marcan el desarrollo progresivo de la Archidiócesis en aque-
llos años. 
«Suma espiritual de San Juan de la Cruz (Formada sobre otra pu-
bi'.cada con el mismo plan y método por Un Carmelita Descalzo a prin-
c¡i os del siglo XVIII)—Biblioteca Carmelitana.—Burgos.—Imp. de El 
Me..ate Carmelo^-1904». (8.e, 283 págs.) 
«El P. Gracián de la Madre de Dios y sus jueces, obra escrita en 
francés por el M. R. P. Gregorio de San José, y traducida poiw— 
BU.JOS.—Imp. de El Monte Carmelo.—1904». (8.o, 157 págs.) 
«San Juan de la Cruz,—Poesías.—Colección formada por el F... 
—í'urgos.—Imp. de El Monte Carmelo.—1904». (8.o, 88 págs. Incluye 
varias composiciones inéditas). 
«Diálogos de la Peregrinación de Anastasio, por el P. Gracián 
de la Madre dte Dios.—Edición de...—Burgos—Imp. de El Monte Car-
m-Jo—1905». (8.a, 329 págs.) 
«Tractatus de muñere paroeciali ad normam Codjcis juris Cano-
nie>, ab Illmo. et Revdmo. Dno. Angelo María Pérez Cecilia, Archie-
piscopo Tit. Achridanensi.—Typhis Scholae Industrialis.—Ernákulam. 
-1918». (8.e, 130 págs.) 
«Tractatus de oensuris ecclesiasticis ad normam Codicis juris Ca-
nonici.—Typis Scholae Industrialis.—Ernákulam—1918». (8.e 59 págs.) 
Pérez de Camino (Manuel Norberto) 
Trae Martínez Añíbarro completas biografía y bibliografía de 
este- autor. 
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Puede añadirse, sin embargo, que Menéndiez Pelayo, en su «Bi-
bliografía Hispano Latina Clásica», reproduce la traducción en verso 
castellano del episodio de Ariadna en el Epitalamio de Tetis y Fe-
leo, de Catulo, que «presenta, dice, notables variantes comparado con 
la traducción definitiva que se halla en el Catulo j)óstumo dp Péroz 
de Camino». 
Este episodio le había incluido el traductor en el tomo «El mi-
rito de las mujeres.L. Poesías de Gabriel Legouvé», ya mencionado 
por Añíbarro. 
Pérez de Prado y Cuesta (Francisco) 
A las noticias que de este Prelado da Añíbarro hay que añac'ir 
las siguientes, que tiene la amabilidad de facilitarme el docto in-
vestigador arandino D. José A. de Quintana: 
Nació en Aranda de Duero el año 1677, y precunizadlo Obispo de 
Teruel en 12 de Agosto de 1732, tomó posesión de aquella Mitra m 
7 de Noviembre del mismo año. 
Pérez de Urbel (Fr. Justo) 
Larga y acertadamente tratan de este escritor contemporáneo, tan 
fecundo y laborioso, los Sres. Ruiz y Baranda, pero en los pocos 
años que hace que éstos publicaron su obra, el P. Urbel ha multipli-
cado la actividad literaria, en libros y artículos de Revistas y pe-
riódicos. 
De los insertos en la prensa diaria no incluímos nunca pápele as 
en estas Disquisiciones^ 
No haremos tampoco, sino indicar su valiosa aportación al Dic-
cionario Espasa y al Dictionaire cT Hisfoire, et de Geographie eccleslas-
tiques que publica en París la casa Letouzey (1). 
Y ahora vayan estas papeletas: 
«Salterio de la Virgen.—Burgos—Aldecoa—1931». (12.a, 56 págs.) 
«San Tarsicio, por F. T. D.—Texto del R. P... Barcelona—Edito-¡al 
F. T. D.—1931». (4.0, 32 págs.) 
(1) Pueden consultarse, acerca de este escritor, los dos estudios siguiente?, el prin ero, 
en especial, muy extenso: 
«Silueta de un monje benedictino, Fr. Justo Pérez de ürbel», por el P. Félix Qk'rcl*, i n 
Religión g Cultura, Madrid, 1934. 
«Fray Justo Pérez de Urbel. Una charla sobre Liturgia», por F. Alvarez Aguirre; < £' 
Flecha, Madrid, 1934. 
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«Santo Dominguito del Val. Id. id.—Barcelona—Ed. F. T. D. 
1932». (4.e, 32 págs.) ; , 
«Santa Cecilia.—Id. id.—Barcelona.—Ed. F. T. D—1933», (4,<*, 
3 páginas). 
«San Benito, por Edelvives* Id. id.—Barcelona—L. Vives.—1934». 
(4.a, 32 págs.) 
«Cancionero Pasiego.—Santander.—Imp. de la Viuda de F. Villa. 
- 1933». (8.a, 136 págs.) 
«El Año Cristiano.—Madrid.—Ediciones «Fax».—5 tomos.—1933 y 
3» . (8.a). 
«Homilías para los Domingos y Fiestas movibles, con una in-
t'aducción sobre el año litúrgico. (Extracto del tomo V de la obra 
; terior). Madrid—Ediciones «Fax».—1935». <8.o, 352 págs.) 
«In térra pax (Poesías),—2.a edic.—Beasain.—Imp. Ezquiaga— 
1! 34». (16, 80 págs.) 
«Los Monjes españoles en la Edad Media.—Madrid.—Instituto de 
V ilencia de Don Juan—2 tomos.—Imp. de E. Maestre». (8.e 528 y 
6 2 págs.) 
«Poesía en honor de D. Pío Martínez, Maestro. (En Recuerdo del 
¡•menaje a... Burgos.—1932)». 
«Himno oficial a Briviesca. (En Folklore borgalés, por D. Domin-
go Hergueta—Burgos.t-1934).» 
«Tríptico de la Pasión. Tres sonetos.—En Luises.—Bilbao.—1936)». 
«Prólogo al tomo X X de las Obras completas de D. Juan Váz-
quez de Mella.—Barcelona—1933». 
«Prólogo al Archivo Familiar Católico del presbítero Eulogio Pa-
k lo.—Santander.—1935». 
«Prólogo a El Padrenuestro comentado, por Juan Luis Vivesv— 
Viencia.—1936». 
«Epílogo a Romancero Claretino, por el . P. Julio Esteras y Pa-
1; ios.—Madrid.—1936». 
«Introducción a El Sitio del Alcázar, por J. Arrarás y L. Jordána, 
«El Alcázar de Toledo santuario del arte y de la historia patria»;— 
Zaragoza, 1937». 
«Una revelacao musical espanhola (bibliografía sobre El Canto 
v '¿árabe por los PP. Rojo y G. Prado.—En Opus De,i—Falperra (Bra-
^)—1930». 
«L' Espagne héroique: Les chrétiens sous le joug de 1' Islam.-— 
i-c Christ ROÍ.—1930». 
«Don Rosendo Salvado, apóstol de Oceanía.—En Catolicismo, re-
vista de Misiones». 1931. 
«Gibraltar.—Impressions d' une visite. (En Le Christ /?oi.—1931)» 
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«La Misa mozárabe. (En Boletín de la Biblioteca Menéndez y Fe-
layo. Número de homenaje a don M. Artigas.—1931», 
«La iglesia románica de San Quiroe, en colaboración con W. Muir 
Whitehill. (En Boletín de la Academia, de la Historia.—1931)». 
«Los monjes Españoles en los tres primeros siglos de la Recon-
quista». (En el mismo Boletín.—1932). 
. «Fragmentos visigóticos». (En Boletín de la Biblioteca Menéndiz 
Pela yo.—1932). 
«El juglar de Nuestra Señora». (En La Estrella del Mar—193:). 
«El pintor de Nuestra Señora». (En la misma.—1932). 
«Del maravilloso descubrimiento de Dom Perignon». (En la misma. 
—1932). 
«Del puente de San Cadoc». (En la misma—1933). 
«En busca de lo infinito (San Anselmo)». (En la misma—193"). 
«La cervatilla de San Fructuoso». (En la misma—1933). 
«Ei cencerro de la vaca de San Medardo». (En la misma—193Í). 
«El Santísimo Nombre de Jesús. Sermón». (En Año Predicable — 
Madrid.—1933). 
«La trilogía* del misterio pascual. (En La Fecha.—1934). 
«El apóstol de nuestros días. (Beato P. Claret).—(En Iris de Paz. 
1934)». 
«La España cristiana y la cristiandad occidental en los prime os 
tiempos de la Reconquista.,—(En Estudios Hispánicos—Madrid.—1935). 
«Paanegírico de Santa Juliana»..—En Año Predicable—1935). 
«En las cimas del heroísmo: P. Damián Deveuster». (En Reinico 
social del S. Cor.—1936). 
«El Arte y el Imperio». (En Jerarquía. La revista negra de la 
Falange.—Pamplona.—1938). 
«Educación popular benedictina». (En Atenas.—Burgos.—1938;. 
Ponce de Santa Cruz (Antonio) 
De este famoso covarrubiano, Catedrático y Protomédico, trien 
los Sres. Ruiz y S. Baranda seis obras. 
L i segunda de ellas la titulan: «Philosofia Hipocrática», sin lar 
más detalles. Se trata del libro «Opusculorum Medácorum ac Pniloso-
phicorum.—Volumem primum.—Madrid.—Imp. de Tomás de Junta.— 
—1622». (folio). 
Del titulado «De impedimentis magnorum auxiliorum in morbo um 
curatione», citan una sola edición, de 1648. Nicolás Antonio trae tnes, 
una en Madrid.—Imprenta Real (sin año); otra en Barcelona, lo48, 
(8.e), y otra en Pádua, 1652. (12.Q). 
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Po ras Huidobro (Facundo) 
Los Sres. Baranda y Ruiz incluyen en su libro a este escritor, di-
cku.lo fué natural de Villadiego y «perteneció al Cuerpo de Archi-
ver s, siendo uno de sus caracterizados Jefes.*..». 
Tal vez esto no sea exacto, pues constando en la propia obra, que 
pubácó en 1821 un trabajo presentado en el ejercicio de oposición a 
la plaza de Archivero de Madrid, parece difícil si no imposible, que 
formase parte del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas, que se creó trein-
ta . siete años después, en 1858 (1). 
La papeleta acerca del libro «Disertación sobre Archivos», que 
pu< ican, puede completarse diciendo que es un volumen en 4.P, de 
140 págs.—Madrid.—Imp. de Amarita (2). 
Pr do Peralta (Fr. Germán) 
De él se ocupan extensamente los Sres. Ruiz y Baranda, pero la 
I'.) Martínez Sanz, en su notable «Historia de la Catedral de Burgos», al hablar de la 
ordi'iieión del archivo de dicho templo, hecha de 1774 a 17S5, dice: «Don Enrique Porras, 
•leial segundo de las oficinas del Cabildo, fué destinado muchas temporadas a trabajar en la 
cooi- nación del archivo, y lo hacía, según he leído en escrito de la época, con inteligencia; 
aprovecha tanto qne fué nombrado, por oposición, Archivero del Ayuntamiento de Madrid y 
pnb!;'ó, con este motivo, una memoria que anda inrpresa, con el tpígrafe: «Camoenarnm se-
cess: sapientiae», que está escrito en letras de relieve, de dos pulgadas de elevación, en la 
pueru de hierro de nuestro archivo». 
1 ?nso que este ü. Enrique fuera también burgalés y padre del igualmente archivero de 
Mad 1 D. Facundo, y que esa memoria impresa, que no he logrado ver, debiera incluirse en 
la bibliografía de Burgos'. 
{•) Por cierto que tal Disertación lleva un apéndice titulado «Nota cronológica de los 
privilegios que tenía Burgos; sus crecidas y prelados bienhechores de su santa Iglesia». Al 
fina¡ ,;6 6se apéndice se recuerdan las inscripciones y monogramas que hay en la fachada prin-
cipa ie la Catedral, diciendo que nadie los observó primero que Bosarte, en su «Viaje histó-
rico»; y se añade: «De dichas inscripciones y otras, incluso las que había en el Castillo de 
Bnrtos, que el viajero D. Antonio Pouz trae, también equivocada, en su «Viaje de España», 
(tomaXII, pág. 21), dándola ciento diez años y tres días de mayor antigüedad, escribimos un 
cua< no en el año de 1807, que conservamos aún sin publicar, por haber impedido su prose-
CUCÍ o la entrada de los franceses en el año siguiente». 
Ke ha parecido que las líneas anteriores no carecen de interés, por lo que aclaren la bió-
grafo del autor, y por la noticia que dan acerca de ese, sin duda perdido, cuaderno de ins-
criptk-Lies. 
Ls de la lápida que copió, según parece mal, Pouz, ha sido varias veces reproducida, últi-
mí>!' :te en las «Memorias históricas de Burgos», de D. Isidro Gil, y se refiere a un viaje de 
D- ' "¡que de Trastamara, que entró, «en esta ciudad viernes a cinco días de Octubre, era 
de 1235 años», y mandó entonces hacer una de las torres del Castillo, en la cual se fijó la 
Üpida aludida. 
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labor de este benedictino silense es tan amplia y variada que au 
pueden añadirse los trabajos siguientes: 
«Misal diario y Vesperal, por Dom Gaspar Lefebre, O. S. B, 
Traducción castellana y adaptación.—2.a edición.—Brujas.—Desclée di 
Brouwer y C.a—1930». (12.fi, 1.464 mas 64* y 16 págs.) 
«Misa dialogada conforme a las normas apostólicas y episcopa 
les.—2.a edición.—Burgos—1933. (8.o, 16 págs.)—3.» edic—1935. (1. 
32 págs.)—Imp. Beasaín, F. Ezquiaga.—4.a edic—Imp. Aldecoa.—Bmj 
gos.—1936. (16.e, 32 págs.) 
«Misal devocionario de los niños.,—París, Desclée de Brouwei 
et C.a.—1933». (12.a, 88 págs.) 
«Coloquios eucarísticos, según el espíritu de la sagrada Liturg a, 
para la Comunión y Visita.—Madrid. — Apostolado de la Prensa. 
1394». (16.a, 278 págs.) 
«Pláticas dominicales de quince minutos. (Explicación popu a 
de la Misa dominical.—Madrid.—B. del Amo—1931». (12.fi, 210 págs 
—2.a edic. Ibid.—1934. (12.fi, 232 págs.) 
«Año predicable. Colección de pláticas catequísticas para toca 
las Dominicas, Novenarios, Septenarios, Triduos, Sermones moral 3s. 
«Pláticas dominicales de quince minutos.—Explicación popu ar 
de la Virgen y de los Santos. Publicadia bajo la direcfcifón del P... - | 
L—Mes de Enero.—Madrid—B. del Amo—1933.—(12.fi, 214 págs.' 
II-—Mes de Febrero—1935». (216 págs.). 
III.—Mes de Marzo.—1935. (214 págs.) 
«Curso popular de Liturgia, destinado a los Seminarios, Catcquesis 
y Círculos de Estudio de Acción Católica.!—Madrid—Edic. «Fax».-
1934. (12.fi, 384 págs.)—Imp. Aldecoa.—Burgos». 
«Devotionale pii clerici et religiosi ex Scriptura, Patribus, Litur-
giis, variisque monumentis ecclesiasticae antiquitatis cum precibus pus 
indulgentiis auctus...—Turín, Martetti.—1935». (16.o, VIII-416 págs.) 
«Litaniae Lauretanae beatae Mariae Virginis cantus quinqué juxta 
decreta recentiora ad lucrandas indulgentias.—Braga.—Opus Del -
1933». (16.fi, 30 págs.) 
«Cantus Lamentationum pro ultimo Triduo Hebdomadae Maj iris 
juxta hispanos códices,..—París.—Desclée—1934». (8.fi, 28 págs.) 
«Suplementum ad Kyriale ex codicibus hispanicis excerptum.—Pa-
rís^—Desclée—1934». (8.fi, 20 págs.) 
«Missa brevior pro Defunctis in usum Minorum Ecclesiarum con-
cinnata.—París.—Desclée—1934». (8.fi, 12 págs.) 
«El Rite mozárabe en la historia eucarística de España». (Inior-
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me en Crónica y Actas del Tercer Congreso Eucarístico Nacional de 
1 -26.—Toledo 1928). 
«El Canto litúrgico como medio de apostolado». (Conferencia, en 
Cónica del Congreso Nacional de Música sagrada en Vitoria.—Vitoria 
1628), 
«Participación activa en el culto por medio del canto.» (Confe-
rencia en el mismo Congreso), ' ; 
«El IV Congreso Nacional español de Música sacra». (En Efe-
mérides Liturgicae.—Roma.—1929). 
«Los modernos estudios sobre ritología hispano-gótica o mozára-
bc». (En la misma Revista.—1930). 
«El Órgano místico». (En España Sacre-musical—Barcelona.—1930). 
«El Canto gregoriano en tres lecciones». (En la misma Revista. 
1630 y 31). 
«Los Modos gregorianos». (En la misma Revista.—1930). 
«Fases del Canto Litúrgico en el curso de la Edad Media». (En 
misma.—1930). 
«La composición gregoriana». (En la misma.—1932). 
«La tonalidad gregoriana». (En la misma.—1932). 
«El Director de la Escuela nao-solesmense» (En la misma.—1930). 
«In Ósculo Domini. Don Casiano Rojo. (En la misma.—1932). 
«Nueva Misa del Sagrado Corazón de Jesús». (En Tesoro Sacro-
hí >sioal—1930). 
«Una nueva recensión del himno Gloria in excelsis.»(En Tesoro 
Sacro Musical.—19U32). 
«O antigo melodrama pascoal». (En Nos.—Orense—1932). 
«O santo Advento». (En Opus Del—Praga—1932-33). 
«A Missa de Todos os Santos». (En la misma.—1933.) 
«A Missa da Imaculada Conceigao». (En la misma.—1933). 
«La liturgia vivida. La Santa Misa y su liturgia». (En La Flecha* 
- 1933). 
«Liturgia eucarística». (En El Granito de Sal.—Málaga.—1934). 
«Bergson y la mística católica». (En La vida sobrenatural—Salai-
n.:nca.—1934). 
«II movimento litúrgico.—Spagna.» (En Ephefnerides Liturgicae. 
-1935). 
«El Obispo en la Acción Católica». (En la misma.—1935). 
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«Liturgismo y Seudoliturgismo». (En La Vida Sobrenatural.—Sa-
lamanca.—1935). 
«Misa de Todos los Santos». (En España Sacro-Musical.—1935». 
«El Movimiento Litúrgico en España». (En Correo Josefiío.—To -
tosa—1935-36). 
«El I Congreso Nacional de Liturgia en Italia». (En el mismo. 1935!. 
«El Canto en el Domingo de Ramos». (En el mismo.—1935). 
«La Misa de Pascua de Resurrección». (En el mismo.—1935). 
«Temas gregorianos. Domingo de Pentecostés». (En el mismo. 
—1938). 
«El Nuevo Antifonario monástico». (En el mismo.—1938). 
«Destellos litúrgicos». (En Reinaré ei España.—-Valladolid—1938). 
«La Liturgia como medio educativo». (En Atenas.—Burgos—1938). 
Puebla Tolín (Dióscoro) 
Ampliada, en el capítulo II de estas Disquisiciones, la nota bio-
gráfica que traen los Sres. Ruiz y Baranda, observo luego un eiror 
capital en su bibliografía de este ilustre pintor. 
Indican, como único trabajo literario, el discurso leído al tom r 
posesión de su plaza en la Academia de Bellas Artes de San Femar-
do, y dicen sólo, sin citar siquiera fecha, que fué acerca del tema 
«Épocas, estilos documentos e influencias dominantes en las BelLs 
Artes a la aparición del Cristianismo». , 
No hay tal cosa; la papeleta de la obra es ésta: «...Discurso leí» i o 
ante la Real Academia d3 Bellas Artes de San Fernando, en su reden-
ción pública, el día 8 de noviembre de 1885 y contestación de don 
Mariano Vázquez. Tema: «Historia de la pintura desde Grecia y 
Roma hasta el siglo XVI de la era cristiana».'—Madrid):—Tello, 1883. 
(4.o mayor, 69 págs.) 
Ouin tanadueñas (Antonio de) 
Hay dos escritores de este nombre y apellidío: Uno burgalés, es-
tudiado por Añíbarro. 
Los Sres Ruiz y Baranda incluyen, en sus Adiciones al otro, áuíor 
de algún libro muy conocido, como: «Santos de la Ciudad de Seví' 
lia...», diciendo que debió de nacer en Burgos. 
La suposición es equivocada, pues Nicolás Antonio, que trata 
de él largamente, afirma que era natural de Alcántara, e ingresó en 
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]H Compañía de Jesús en el Colegio de Sevilla, donde siempre vivió, 
muriendo allí. 
R ina (Martín) 
Figura este autor en el Diccionario de Añíbarro, quien da pocos 
di alies biográficos; que nació en Aranda de Duero, siguió una 
carrera literaria y floreció en el siglo XVI. 
Puede añadirse que Reina o Reyna, como suele escribir su ape-
llido, era abogado, y fué letrado del Regimiento arandino. Desde el 
año 1536, dice el Obispo D. Silverio Velasco en su moderna obra 
A anda. Memorias de, mi villa y de mi parroquia: «vemos al Br. Mar-
tín de Reyna tener participación exclusiva en los manejos de todos 
los grandes intereses de la villa». 
Río (Juan Manuel del) 
Natural de Briviesca, según lo hace constar en una de sus obras, 
y canónigo de aquella Colegiata a mediados del siglo XVIII, de quien 
qu:dan dos sermones, curiosos por su estilo enrevesado, y muy ra-
ro: sin duda. De ambos hay e/emplares en la Biblioteca del Semi-
ne io de San Jerónimo de Burgos (70—4—30): 
Sermón panegírico a la gloriosa virgen Sta. Casilda, dedicado en 
su santuario, de que es patrono y administrador perpetuo el Ilus-
tridmo Señor Deán y Cabildo de la Santa Metropolitana Iglesia de 
Bv.igos, el úftimo día de Pascua de Pentecostés, en que celebró éste, 
con el Aparato y Magnificencia que acostumbra todos los años, la 
Memoria y Fiesta de dicha Santa, siendo Rector el Lie. D. Diego An-
tonio de Castro y Figueroa, canónigo de la referida Santa Iglesia. Dí-
xote el Lie. D.... Canónigo Magistral de la Insigne y Real Colegial 
de la villa de Virviesca, quien le dedica a la misma Santa, a impulso 
y áxpensas de un devoto suyo natural de dicha villa.—Con licen-
cia—En Burgos.—En la Imprenta de la Santa Metropolitana Iglesia, 
por Julián Pérez.—Año de MDCCXLVII». (4.o, 16 hojas prelimina-
res y 20 págs. Incluye unos Villancicos a Santa Casilda, con es-
tribillo y recitados)." 
«La mística oliva de la Iglesia y médica divina, Santa Caisilda.' 
As;umpto que predicó en su Santuario el Licenciado DonL en el 
día 31 de Agosto, último del Novenario que empezó en 23 del mismo; 
y ofreció {a la Gloriosa Santa la devoción del Señor D. Ramón de La 
Rinaga y Arteaga, Abad de San Quirce, Dignidad y Canónigo en esta 
Santa Iglesia Metropolitana de Burgos (quien a sus expensas la da a 
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luz), por la salud del Señor D. Bartholomé de Valencia, del Consejo 
de Su Majestad, su Director de Rentas generales y provinciales c-sl 
Rey no. A quien le consagra, por medio de dicho Señor Abad, el ai-
tor, en señal de reconocimiento.—En Burgos.—En la Imprenta de la 
Santa Iglesia Metropolitana, por Julián Pérez (s. a., pero en la deoi-
catoria 1750.—70 págs.—Se incluye un soneto laudatorio). 
Rocamora Fernández (José) 
Añádase a las noticias que dan los Sres. S. de Baranda y Ruiz, 
la de que falleció en Madrid en 1936.' 
Rodero Reca (Emilio) 
A las noticias biográficas, escasísimas, que dan los Sres. Baran la 
y Ruiz, añádase: 
Nació en Pesquera de Ebro el año 1876, siguiendo los estudios 
eclesiásticos en el Seminario de Burgos, que terminó, pensionado i or 
la Diócesis, en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo 
los grados de Bachiller y Licenciado en Derecho, y más tarde el le 
Doctor en Derecho Canónico, en la Universidad Pontificia de nues-
tra ciudad Desde 1904 fué profesor de Derecho Canónico; desde 
1907 Canónigo, mediante oposición, de la Catedral de Burgos, en la 
que ahord ocupa la dignidad de Deán, a virtud de Bula Pontifi ia 
dada en 1934. Es Provisor del Arzobispado desde 1914, y fué des g-
nado Vicario General por los Prelados Sres. Cadena y Dr. Castro. 
Ha sido, en dos ocasiones elegido por el Excmo. Cabildo para 
el elevado cargo de Vicario Capitular,, Sede Vacante, y desempeña, 
desde que le designó para tal puesto el Cardenal Benlloch, el Recto-
rado del Seminario de Misiones Extranjeras, cuyos Estatutos y Re-
glamento hubo de redactar. 
Ha colaborado en diversos periódicos y revistas insertando en 
el Boletín Eclesiástico del Arzobispado algunos trabajos tocantes a 
derecho matrimonial, y forma parte de la dirección de la revista 
Misiones Extranjeras del Clero secular español (Seminario de Burg ts), \ 
que se imprime en nuestra capital. 
A las obras del Sr. Rodero, que mencionan los Sres. Baranda y 
Ruiz, puedt añadirse: 
«Discurso pronunciado en la sesión de clausura del Cong eso 
Internacional de Misiones, celebrado en Utrech (Holanda) en 322. 
(Impreso, traducido al francés, en la Crónica de dicho Congreso). 
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Rodrigo (Antonio) 
Incluido por Añíbarro en su Diccionario, donde se anotan dos 
obras, ambas con títulos en latín, tomados de la Bibliot. Franciscana) 
de San Antonio. 
Una, por lo menos, de tales obras etá en castellan,;. es ésta: 
«Espejo Claríssimo que supone las pruebas del misterio de la 
Coi.cepciói Purísima de María Señora nuestra, en el primer instante 
Phnico de su ser natural. Predicado en el Convento de nuestro Pa-
dre San Francisco: assistiendo la muy noble y leal Ciudad de Bur-
gos, Cabezo de Castilla, por el P. Fray... Predicador del Convento. 
Delicado a nuestro muy Reverendo Padre Fray Francisco de Ame-
yugo,, Lector jubilado y Padre desta Santa Provincia de Burgos.— 
Co licencia.—En Burgos.—Por Nicolás de Sedaño.—Año de 1670». 
(4C 8 págs preliminares y 20 de texto). 
Ro.rigo y Rodríguez (Cesáreo) 
La biografía de este prelado, que publican los Sres. Baranda y 
Rui:;, sólo llega al momento de posesionarse, en 1876, de la Mitra 
de Orense. 
¡igió muchos años aquella diócesis, en la que se conserva par-
tidor memoria de sus virtudes y celo. Ostenta su nombre una 
pla;..¡ de Orense y, dice un biógrafo, que: «después del Cardenal Que-
ved • y Quintano ningún prelado moderno alcanzó semejante amor, 
popularidad y recuerdo», allí. 
lizo grandes fundaciones y ordenó el desencalado de las na-
ves ;ie la Catedral, obra muy meritoria. 
alleció el 4 de Enero de 1895, siendo enterrado en la capilla 
may r, bajo plancha de bronce que lleva elegante epitafio latino, 
encrieciendo sus dotes (1). 
Hoaríguez Arango y Somoza (Luis) 
iíació en Burgos el 17 de Octubre de 1885. Pertenece al Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el que tiene la oa-
tegcia de Jefe. Siguió también, en la Universidad de Madrid, los 
estuJios de la Facultad de Ciencias, licenciándose, el año 1904, en la 
Seccón de Exactas y cursando luego el doctorado. 
Ha desempeñado diversos cargos, perteneciendo muchos años a 
0) Pueden verse noticias de su vida en el libro «El Pontificado gallego, Crónica de 
•os Obispos de Orense» por Benito I. Alonso. 
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la Jefatura de Obras Públicas de Burgos, y luego a la de Estud.-os 
y Construcciones de Ferrocarriles, donde estuvo encargado de cu- n-
to se refiere a la línea del directo Madrid-Burgos. 
Más tarde fué Ingeniero Jefe de esta provincia, y después leí 
alzamiento de 1936, asesor de la Junta de Defensa, luego vocal y 
vicepresidente de la Comisión de Obras Públicas en la Junta Técn'ca 
del Estado y, al crearse el Gobierno, en 1938, Jefe del Servicio Na-
cional de Caminos, cargo en que continúa. 
Aparte de estos destinos oficiales, desempeñados con una labo-
riosidad incansable, el Sr. Arango ha trabajado con empeño tenaz, y 
singularísimo acierto, en pro de los ferrocarriles que a Burgos p le-
den interesar, y a ello ha dedicado, discursos, conferencias, fo'le-
tos, artículos periodísticos, etc., obras, varias de ellas, publicadas sin 
nombre de autor, por la Comisión burgalesa de Iniciativas ferrov ¡a-1 
rías, organismo que, durante varios años, ha luchado en favor de 
Burgos, y del cual, aunque en él figuraban muchos Ingenieros ne-
ritísimos, que colaboraban en la empresa, fué en realidad el alm? 
D. Luis Rodríguez Arango. 
Esa Comisión de Iniciativas fundó en 1920 una revista técnica, 
Alfa, que, aun durando poco, prestó excelentes servicios y es de | 
las pocas publicaciones científicas que aquí se han impreso. No 1 ay 
que decir que el Sr. Arango, tuvo también parte importante en tal 
Revista, como en cuantas campañas se hayan emprendido que pueda? | 
favorecer a nuestra ciudad, la cual tiene en D. Luis Rodríguez Arango, 
uno de los hijos más entusiastas y que con más inteligencia sirven I 
a la tierra en que nacieron. 
«Municipalización del servicio de aguas de Burgos.—Memoria que I 
la comisión designada para su estudio, presenta al Excmo. Ayunta-
miento, conforme dispone el art.a 171 del Estatuto Municipal.—Dur-I 
gos.—Imp. «El Monte Carmelo».—MCMXXIX». (Está redactada la Me-
moria por los ingenieros D. Luis Rodríguez Arango y D. Ángel (Jar-
cía Vedoya). 
«El principio de la acción única aplicado a los ferrocarril os» 
{Revista de Obras Públicas.—Madrid—1920). 
«Un trazado ultra rápido para el París-Algeciras».—(En la nis-
ma Revista—1920). 
«El problema ferroviario».—(En la misma— 1920). 
«Nueva¿ formas constructivas.—Tinglado de hormigón armedo» 
—Alfa—Burgos—1920). 
«Necesidad de la construcción de un directo Madrid-Bilbro.-H 
Lectura dada en la Sociedad «El Sitio de Bilbao» el 5 de Marz.> de | 
1920».—(En la misma—1920). 
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«Los transportes por carretera y por ferrocarril». (En la misma. 
1920). 
«El saneamiento de las poblaciones y la contaminación de los 
¡ios». (En la misma—1920). 
«La construcción de caminos vecinales». (Madrid Científico, 1922). 
«Charla., sobre carreteras». (En el mismo—1922). 
«Ordenación ferroviaria.—Comentarios al proyecto». (En el mis-
mo.—1922). 
«Plañe- ferroviarios». (Ingeniería y Construcción—1923). 
«Las futuras extensiones de la arteria Santander-Valencia. (Los 
Transportes.—Madrid—1924). 
«La3 comunicaciones ferroviarias de Norte a Sur». (Revista ele 
Dbms Públicas—1924). 
«Quisicosas ferroviarias». (En la misma—1925). 
«¿Vía normal española, o métrica?» (Ingeniería y Construcción. 
1925). -
«El ferrocarril y la carretera». (Revista de Obras Públicas—1926). 
«La actuación del Consejo Superior Ferroviario». (Los Caminos 
i¡e Hierro—Salamanca—1926). 
«Caracteres que deben reunir los nuevos ferrocarriles españo-
les». (Ingeniería y Construcción—1928). 
«Opinión sobre el problema de los transportes. (Los Transportes, 
Madrid—1931). 
«Opinión sobre el problema ferroviario». (En la misma—1932). 
«La carretera y el ferrocarril». (Revista ele Obras Públicas—1932). 
«Ei porvenir de los ferrocarriles». (En la misma—1932). 
«Madrid y el ferrocarril directo a Burgos». (Administración y Pro-
greso— Madrid—1932). 
«La economía española y la hiperemia hidráulica en las Obras 
Públicas». (Revista de, Obras Públicas—1933). 
«El ferrocarril Madrid-Burgos». (Castilla ¡nckistrial y Agrícola. 
P.urgos—1933). 
«Civilización y urbanismo». (En la misma—1933). 
«Economía y mística». (En la misma—1933). 
« L O J Transportes». (Ingeniería y Construcción—1933). 
«Facetas ferroviarias». (Revista de Obras Públicas—4934). 
«Lo-; ferrocarriles que interesan a Burgos y su economía». (Castilla 
Industrial y Agrícola—4934). 
«El Ferrocarril Madrid-Burgos y el Gran Madrid».—(ligar.—Ma-
drid— 1934). 
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«Problemas de economía ferroviaria». (Ferrocarriles y Tremolas. 
—Madrid—1935.—Reproducido en Burgcs Automovilista). 
Rodríguez Miguel (Mariano) 
Dicen los señores Ruiz y Baranda, únicamente estas dos pala-
bras: «Escritor burgalés»; y siguen a ellas tres títulos abreviadla 
de obras, sin indicación alguna bibliográfica ni cronológica. 
Don Mariano Rodríguez nació en Burgos en 1860 y falleció en 
la propia ciudad el año 1925. 
Se dedicó siempre a los negocios editoriales, muy especialmen-
te a loa relacionados con libros de primera enseñanza. 
Dirigió un periódico, La Imparcialidad, órgano del magisterio 
primario burgalés; fué concejal del Ayuntamiento de Burgos y to-
mó siempre parte en cuantas empresas, asociaciones o juntas se cons-
tituyeroi, en Burgos, especialmente si se reíacionaban con la cultura 
y el arte burgaleses. 
«Lai lecciones del padre: Educación moral y crítica.—14 edic. 
reformada.—Burgos—Hijos de Santiago Rodríguez 1938». (8.o, 181 pá-
ginas). 
«Viaje infantil.—Ligeros conocimientos sobre los grandes inven-
tos, al alcance de los niños.—28-° edic, corregida y aumentada por 
D. Antonio Onieva, Inspector de Primera Enseñanza.- Burgos -Hi-
jos de Santiago Rodríguez—1938». (8Q, 184 págs.) 
«Derecho usual (Nociones).—Primer grado—Sexta edic. notable-
mente corregida.—Burgos.—Hijos de Santiago Rodríguez—S. a.»—8Q, 
62 páginas. 
Rodríguez de Torres (Melchor) 
Ya en las presentes Disquisiciones se ha mencionado a este Obis-
po y escritor burgalés, de quien Añíbarro trata largamente. La fecha 
de su muerte, que para él es dudosa, ha de fijarse en 1642, a la edad 
avanzadísima de 96 años, pues es la que da el P. Palacios, que era 
religioso de su propia Orden y convento de Burgos. 
A las obras que Añíbarro menciona han de añadirse: 
«Devocionario de San Joseph», que anota el citado P. Palacios, 
y al que hace referencia el propio epitafio sepulcral del autor, que Añí-
barro copia. Esta obra se sabe fué impersa; pero no la he visto, ni 
hallado otras noticias de ella. 
Escribió también, diversas anotaciones acerca de la famosa monja 
de Huelgas D.a Antonia Jacinta de Navarra, de la que fué mucho 
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tiempo director espiritual. Esas noticias se publicaron formando el 
capítulo 7.e o de adiciones, a la obra: «Jardín de flores de la gra-
cia... vida y virtudes de la prodigiosa y venerable señora D.e Antonia 
Jacinta de Navarra y de la Cueva, Abadesa de... Monasterio de las 
Huelgas..., sacada a la letra de los cuadernos que.,, dejó ella misma 
escritos, y dada a la estampa por... Fr. Juan de Saracho,,, aora nue-
vamente reimpresa, concordada y añadida... por... Fr, Joseph Mo-
Kiiio Curisl... Burgos—Imprenta de Athanasio Figueroa—1736» (1). 
En el propio volumen, páginas 673 a 680, se incluye una larga 
declaración, firmada por el referido obispo Torres, acerca de la per-
sona y méritos de D.a Antonia Jacinta. 
Rojo Olalla (Fray Casiano) 
Ha de completarse su biografía, hecha largamente por Ruiz y 
S. Baranda, con la fecha de la muerte de este monje músico, 4 de 
Diciembre de 1931. 
La bibliografía, con los trabajos siguientes: 
«El Gregorio del canto gregoriano». {Boletín de Santo Domiígo 
de Silo*—1903). Estos artículos los reprodujo, el propio año en que 
se imprimieron, El Monte Carmel-) de Santander. 
«El antiguo canto de la Iglesia». (En dicho Boletín de Silos, 1904). 
«El canto gregoriano como canto popular y las Cantigas de Al -
ínnso el Sabio». (En el mismo—4904). 
«E! Canto gregoriano desde el siglo XIII hasta nuestros días». 
(En el mismo—1904). 
«El Canto gregoriano. Reseña histórica». Madrid, 1904. (8.° 6 p.) 
«The Gregorian Antiphonary of Silos and the Spanish melody of 
ihe lamentationes; translated by Walter Muir Whitehill». (En Spe-
culiitn—1930). 
«La Epístola a los Hebreos». (En La Vida Sobrenatural—1931). 
«La Epístola a los Efesios». (En la misma—1932). 
«El Espíritu Santo y su obra: I. Pentecostés en el ciclo litúrgi-
co. II El Espíritu Santo, testigo de Jesucristo». (En la misma—4934). 
Hay tiradr aparte de estos artículos.—Salamanca—Edit. Fides.—1934. 
112.0, 68 páginas). 
(1) Es libro éste, muy voluminoso, de mis de 700 páginas en folio, curioso por la per 
'-"na de quien trat», por las raras especies que contiene, y por las noticias que da acerca de 
las Huelgas; y del que escasean los ejemplares. Yo guardo uno. 
La primera edición es de 1678, en Salamanca, rarísima, y a ella hace referencia Añí-
barro. 
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Rojo Orcajo (Timoteo) 
A las obras mencionadas en el libro de los Sres. Ruiz y S- de Ba-
randa, y en el capítulo II de estos Apuntes, hay que añadir todavía 
éstas: 
«Estudios de Códices Visigóticos, El Beato de la Biblioteca de 
Santa Cruz de Valladolid.—Madrid—1930». (4.o, con láminas). 
«El Besití de la Catedral de Osma». Publicado en Art Studes Me-
dieval, Renaissance aud Modern. Cambridge Harvard University Press. 
— 1931». 
«E! pajarillo en la enramada, o algo inédito y desconocido de 
Lope de Vega Carpió. Las fuentes históricas de El ¡s:dro. Conferen-
cia pronunciada en el cursillo organizad) por el Excmo. Cabildo Ca-
tedral de Madrid, como homenaje al Fénix de los Ingenios.—Madrid. 
1935».—(4.o mayor, 47 págs. y colofón). 
La obra siguiente la mencionaron los Sres. Ruiz y S. de Baranda, 
pero con pocos detalles: 
«Catálogo descriptivo de los códices que se conservan en la 
Santa Iglesia Catedral del Burgo de Osma.—Madrid—1929». (4.0, 305 
páginas con 32 láminas). 
Roldan (Antonino) 
Natura] de Medina de Pomar, modesto comerciante que fué popu-
lar en aquellos contornos por su genio alegre, por sus poesías im-
provisadas. 
El prologuista de la obrita que luego se describe dice que An-
tonino Roldan acudía a las funciones de los pueblos «siendo el hé-
roe de la fiesta, haciendo destornillar de risa a todos los espectado-
res con las felices ocurrencias qus tiene en los festivos sermones 
(pie echa, pronunciados al aire libre» y en Medina, «el día de San 
Isidrillo, contribuyendo como nota de gran efecto local...». 
«Medina sin fecha, 1899». 
«Medina sin fecha, original de Antonino Roldan. Prólogo de Lo-
renzo Roldan.—Segunda edición.—Medina de Pomar.—Imp. de José 
López.—1900». (8.o, 102 págs.) 
Roldan y Roldan (Lorenzo) 
A las noticias que dan los Sres. Ruiz y S. de Baranda, añádase que 
falleció en Medina de Pomar, donde había nacido, en 1932. 
La colección de poesías de este autor, que aquellos citan en pri-
mer término, se titula Españolas y no Españoladas, como dicen. 
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E.s autor también del prólogo al librito de Antonino Roldan, des-' 
> en te papeleta anterior. 
Ros (P. Fidel de) 
En el siglo se llamó Fidel Alonso y Alonso, tomando como ape-
llido el nombre del pueblo de Ros, en que nació el 5 de Marzo de 
¡Ü(M, al ingresar en la Orden de los Capuchinos, a la cual pertenece, 
En la actualidad resida en el convento de Toulouse (Francia) con el 
cargo de profesor de Teología dogmática y apologética y de Pa-
trología. Es Doctor en Teología. 
«Un maitre de Sainte Therese, le Pére Francois d'Osuna.—París. 
Librarle Saint Francois. 1934». (8..a, 136 páginas). 
«Un Maitre de Sainte Thérese. Le Pére Francois d'Osuna. Sa vie 
son oeuvre, sa doctrine spirituelle, par le pére Fidéle de Ros, des 
1 reres Minaurs Capucins.—París, Beauchesne.—1937». (4.a, XX-704 pá-
ginas y X V ; láminas) (1). 
«Antonio de Guevara, auteur ascétique». {Etudes Francisccdnes.— 
París—1938). 
Royo Gómez (José) 
Equivocan los Sres. Baranda y Ruiz su apellido, llamándole Rojo, 
y dicen de él: «escritor burgalés, ingeniero de Minas». 
Nada de ello es exacto. El Sr. Royo no es burgalés ni Ingeniero. 
Desempeñe un cargo en el Museo de Ciencias Naturales, tiene el 
lüulo de Doctor en Ciencias y sólo se halla relacionado con nuestra 
provincia por ser autor del librito «El Terciario continental de Bur-
gos.», impreso en 1926. 
Rubio (Fr. Isidoro 
Acasn por error material, dicen los Sres. Ruiz y Baranda que este 
escritor benedictino murió en 1741, siendo la verdadera fecha 1791. 
Añádase también que fué Académico honorario de la Real de 
la Historia. > 
(1) Esta obra, muy importante, recoge la labor del autor acerca de la salieute figura 
del místico Francisco de Osuna, que fué publicada durante varios años en artículos diversos 
I • insertaron las revistas Orient, Les Voix Franciscaiues, Etudes Framiscaines, Balle-
na Hispanique (de Burdeos), Revue d' Ascétique et de Mystiqae y Ballelin ¡te litteraturc 
?ri'!csiastiqne, en total más de veinte trabajos. El autor colabora también en el Dictiomwire 
de Spirttualité. 
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Ruiz de Oopegui (José) 
Nació en Burgos el año 1895, cursando el Bachillerato en el Ins-
tituto de esta ciudad, y luego los estudios de Telecomunicación. 
«Elementos de Fisica y Electricidad, por... Ingeniero ele Teleco-
municación.—Madrid—Editorial Reus.—1932». (8.°, 183 págs.) 
Ruiz Gutiérrez (Fr. Agustín-Sebastián) 
Laborioso y erudito escritor benedictino de la abadia de Silo?, 
especializado en asuntos de historia y geografía eclesiástica y de 
Misiones. 
Nació el 6 de junio de 1897 en la villa de Cañizar de los Ajos, 
de esta provincia e ingresó muy joven en la escuela de Sto. Domingo 
de Silos, donde profesó, ordenándose de sacerdote en 1922. Allí se 
ha dedicado a la enseñanza de idiomas; ha formado parte de la re-
dacción del Boletín del Monasterio, colaborando en la Revista Ecle-
siástica, en la Enciclopedia Espasa, para la que ha escrito muchos 
artículos importantes, y en el Dictionnaire d'Hisloire et de Geographie 
eccleskistíqiiea (Paris-Letouzey) en el que acaban de aparecer ar-
tículos magistrales acerca de Buenos Aires y de Burgos. 
«La era sangrienta de las persecuciones. Madrid, Bibl. «Pax» 
1935». (12.B, 160 págs.) 
«Pláticas y sermones varios sobre San José, Sagrado Corazón, 
etc.» (En Año Predicable, bajo la dirección del R. P. G- Prado.—Ma-
drid, 1933-35). 
«Una parroquia modelo: Mcsnil St. Loup». (Boletín de Silos, (§19). 
«Las Ordenes religiosas en Inglaterra». (En el mismo—1919) 
«E¡ R. P. Dom P. Marcial Besse, O. S, B,» (En el mismo—1920) 
«Aniversario de la muerte del R. P. Eduardo Buchot». (En el 
mismo—1921). 
«Las Misiones benedictinas en la isla de La Trinidad». (En el 
mismo—1921). 
«Los horrores del comunismo». (En La Revista Eclesiástica. -
1923). 
-*Dom Paul Steembrudge». (En la misma—1925). 
«El taumaturgo belga del siglo X I X [P. Molí]». (En Ecos de 
Manila—1926). 
«Los nuevos Mártires ingleses». (En Boletín de Información be-
nedictina—1930). 
«Fray Roberts de Mervinia». (En el mismo—1931). 
«El Excmo. Sr. D. Fray Veremundo Texeiro, O. S. B.» (En el 
mitmo—1933). 
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«Páginas de historia benedictina: Obispos benedictinos españoles: 
I En las Islas Antillas. II, En Méjico o Nueva España. III. En la 
Argentina».. (En Fox Buenos Aires—1933). 
«Ejemplares de vida sobrenatural: El P. Juan B.a de Laveyne, 
0. S- B.» (En La Vida Sobrenatural—Salamanca, 1933). 
«El V. P. Sebastián de Villoslada, O. S. B.»—(En la misma—1933) 
«Doctrina espiritual del V. P. Dom Agustín Baker». (En la mis-
ma—1934). 
«Textot del P. Baker: Parábola del pregrino que desea ir a Jeru-
Kdlén». (En la misma—1934). 
«Apología del P. Baltasar Alvarez». (En la misma—1934). 
«La Regla benedictina en el Extremo Oriente». —(En Monasticon, 
Siunos—1934). 
«Lo* benedictinos ingleses de la Congregación de Valladolid». 
I En la misma—1935). 
«Buccancer and Martyr: G. Gcrvasc». (En The Aniplefurth Jour-
nal,, t. XL , 1935). 
Ruiz Montiano (Gaspar) 
Los Srcs. Baranda y Ruiz, incluyen a este autor como «benedicti-
no burgalés», y anotan un libro original, y otro traducido por él. 
En el capítulo IV de las presentes Disquisiciones se citó a un 
(¡aspar Ruiz, del que hablan el P. Palacios y Nicolás Antonio, y se 
ncncionó una obra suya, pero le consideré distinto del Gaspar Ruiz 
Montiano, como le consideró el gran bibliógrafo. 
Se trata, sin embargo, benévolamente me lo ha comunicado el 
I'. Álamo, bibliotecario de Silos, de una sola persona; la cual, se-
gún los documentos aducidos por Ferotín (1), nació en Valladolid. 
De lo que resulta que todos estábamos equivocados, y que tal 
autor debe ser excluido de la lista de los burgaleses. 
Ruiz de la Peña (Francisco) 
Nació en Villanueva la Blanca en 1832. Estudió Teología en el 
^iininario Conciliar de Burgos, siguiendo después la carrera de Fi-
losofía y Letras. 
Ganó poi oposición la cátedra de Latín del Instituto de Ciudad 
Heal en 1862. ocupando luego las de otros centros, entre ellos la de) 
(1) «HMoire de l'Abbaye de Silos, pág. 244. 
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de Burgos, de 1886 a 1888; siendo trasladado de éste al de Bilbao, 
donde se jubiló en 1911, y falleció e.i Burgos poco después. 
«Gramática Latina». 
«Colección de trozos selectos». 
«Retórica en prosa». 
«Retórica en verso». 
«Vida, viajes y escritos de Hipócrates». (Folleto premiado en 
la Exposición Regional Leonesa). 
«Medios de mejorar las condiciones del obrero del campo». (Pre 
miado por la Sociedad Económica Leonesa de Amigos del país). 
«Industrian que, con los productos del país, pueden establecerse 
desde luego en la provincia de León». (Premiada por la misino 
Sociedad). 
«Poema de 3.000 versos acerca de la Exposición Regional leonesa». 
«Oda en el Centenario de Calderón de la Barca». (Premiada po^  
la citada Sociedad). 
«Ejercicios latinos de lectura, análisis y traducción.—Burgos.-
Imp. de Cariñena.—1887». (4.a, 36 págs.) 
«Peculiaridades ortográficas y etimológicas del idioma latino.-
Burgos—1887». 
«Tablas léxicas no distribuidas en grupos fónicos (vulgo conju-
gaciones), que es el modo en que algunos gramáticos las redactan, 
sino dispuestas por orden alfabético, en que el Diccionario da asiento 
a las palabras Contiene cuantos verbos anómalos están en usos de 
la lengua castellana.—Bilbao.—Imp. de José de Astuy—1899». 
«Peculiaridades ortográficas y etimológicas, del idioma latino, o 
sea Gramática latina propiamente dicha.—4.a edic.—Bilbao.—Imp. de 
Segundo Salvador.—1902». (4.e, 146 páginas). 
«Sintaxis filosófica y peculiaridades ortográficas del idioma es-
pañol.—3.s edic—Bilbao.—Imp. de Segundo Salvador.— 1902», (4,', 
218 páginas). 
«Nuevo proyecto de bases sobre la enseñanza en general.—Vitoria. 
Imp. Casiano Jáuregui—1903». (8.o, 26 gáps.) 
«Trozos de latín clásico, para uso de los que cursen en los Insti-
tutos rudimentos gramaticales de ese idioma. Sirven de complememo 
al empleo didáctico de dichos trozos y forman con ellos volumen, 
una colección de todas las voces de los mismos, vertidas al caste-
llano y uñar Tablas Léxicas, que facilitan a los alumnos el manejo 
en cualquier diccionario general del Latín, de cuantas raíces verbales, 
de condición anómala, tiene él en uso; ahorrándoles, a tal fin, el en-
marañado prolijo estudio de los que dicen pretéritos y supinos.—Vito-
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ría. -Hijos de Pujol.—1905». (4.e, 212, más 91, más XIII más 70 págs.) 
«Salutación a la bandera nacional». (Poesía impresa en hoja suel-
ta, fechada en Burgos el 14 de Mayo de 1906). 
«Monopolios industriales y comerciales y absorciones políticas 
que conculcan la equidad, perturban el orden y dan al traste con el 
bienestar d e los pueblos y la riqueza de los Estados.—Vitoria.— 
Imp. de Pujol.—1907». (4.9, 93 págs,) 
«De la instrucción y educación en España; tle las industrias en 
general, y de las clases productoras.—Burgos- —Imp. Hijos de San-
tiago Rodríguez.—1907». (4-V 153 págs.) 
Ruiz de Santa Eulalia (Fr. Licinio) 
Es- con el Sr. S- do Baranda, autor del libro «Escritores burga-
lesas», cuye" publicación fué motivo inicial de estos Apuntas. 
En It¡ bibliografía que del P. Ruiz incluye tal libro, notamos la 
faltd de los siguientes artículos: 
«A propósito de un centenario.—Los burgaleses en la expedición 
de Magallanes»—{Alfa— Burgos—1921). 
«Sobre el apellido Varona o Barahona». {Boletín de la Comisión 
de Monumentos de Burgos.—1926). 
«Miranda de Ebro.—Notas genealógicas». (En el mismo Boletín. 
— 1927). 
Ruiz de Virués (Alonso) 
No fué burgalés, como dicen los Sres. Baranda y Ruiz, sino na-
cido en Olmedo (Valladolid). 
Ruiz Yanguas (Agustín) 
Añádase a las noticias biográficas que da Añibarro, la de su fa-
llecimiento, ocurrido en Burgos el año 1919. 
Satfredo (Diego) 
Los Sres Sáinz de Baranda y Ruiz le incluyen en sus Adiciones, 
haciéndole, sin más datos, «sacerdote burgalés». 
No parece que lo era. El Sr. Sánchez Cantón, que recientemente 
li<i reimpresc el famoso libro de Sagre Jo, «Medidas del Romano» (1). 
dice que se sabe muy poco del autor, pero, que, por noticias de algu-
(1) «Fuentes literarias para la historia del arte español». (Tomo 1.°). 
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na prueba de Ordenes Militares, que anota, debió ser natural de la 
villa de Junclillos, en la Sagra (Toledo), donde, por sus días, había 
familia de tal apellido, única de los Sagredos. 
Y añadt que no se cree vino a Burgos hasta 1522, es decir, po-
cos años antes de imprimir su citado libro, que se publicó en Toledo 
en 152b. 
Sáenz (Fr. Ildefonso) 
Aunque los Sres. Baranda y Ruiz le dan por benedictino buréa-
les, fué natural de Auñón, provincia de Guadalajara. 
Sáinz R. Celma (José) 
Escritor y periodista húrgales, hijo del popular poeta de esta 
ciudad Manuel Sáinz Celma. 
Colaboró en muchos periódicos de Burgos y de Bilbao,' donde 
falleció siende redactor de El Neruión, ya muy entrado el presen-
te siglo. 
«Caput Castellae. Revista bufo-cómico-lírica burgalesa, en un ac-
to y cinco cuadros, y en verso, original de... música del maestro Ga-
ray.—Burgos—Imp. del Comercio. -1893». 
Sáiz Ruiz (Valentín) 
Ei articulo que a este autor dedican los Sres. Baranda y Ruiz, 
es muy incompleto. 
Añadamos que nació en Quintanapalla el 14 de Diciembre de 
1875 y es, al presente. Canónigo de la Catedral de Burgos y Cate-
drático de'. Seminario. 
Y a 1 a única obra que anotaron, las siguientes: 
«Index Analyticus quacstionem Theologiae fundamcntalis: de ve-
ra religione de Locis Theologicis, de Ecclesia Christi et de Genesi, I 
analogía et regula fidei.—Burgos.—Imp. Católica—MCMIV». (4.9- 8 
páginas). i 
«Adnotationes et index analyticus quaestionum theologiae funda-I 
mentalis—Universitas Pont. Burgcnsis. 1908-9 Burgos—Centro Cató-
lico, S. A.»—(4.9, 127 págs.) 
«Syntesis Theologiae fundamentalis.— Burgos.—Imp. del Centro Ca-j 
tólico—1907». (4.9, 554 págs.) 
«Theologiae Fundamentalis, Cursus Scholastico Apologético - ' , l 
edic.—Barcelona.- -Imp. Herederos de Juan Gili.—1916». (4.Q, 658 págs) 
«Analysi: Programma dogmatico-scholasticus de gratia Christi Sal 
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rrHmentis et Novissimis.—Barcelona.—Imp. Herederos de Juan Gili, 
1918». (4,o 86 págs.) 
Sáiz Sagredo (Crisógono) 
Nació en Cueva Cardiel el año 1869 y cursada la carrera de 
Medicina, se dedicó toda su vida a ejercerla en diversos pueblos de 
esta provincia, incluso en el de su naturaleza. 
«Sacrificios y desvelos de un médico en pro de la salud y ám 
la agricultura, c ingratitud de los pueblos que trataba de favorecer.;—-. 
Burgos.—Imp. de Aguayo -1908». (4.«, 100 páginas). 
Sdlazar (Fr. Juan de) 
Los Sres. Ruiz y Sáinz de Baranda le hacen natural de Las 
¡Vk'rjndades de Castilla, pero c| P. Palacios, citando la «Atenas Be-
nedictina» de Alvarez, dice que nació en Castrojeriz. 
Por su parte, el P. Álamo, tantas veces citado por las noticias 
<|iie ha proporcionado para estas Disquisiciones, me indica que hay 
dos autores de igual nombre, y ninguno es húrgales, puesto que uno, 
el autor del «Ramillete de Cárdena», era de Cardón de los Condes; 
j de Nájerr. el otro, a quien se deben las restantes obras mencionadas 
por Baranda y Ruiz. 
Sin atreverme a negar estas afirmaciones, me hace fuerza la de 
I i Bernardo de Palacios, por la autoridad en que se apoya y por su 
relativa cercanía, en tiempo, al autor del «Ramillete de Cárdena», 
libro, dei (pie dice, y es dato que no he visto impreso, que está de-
dicado «a las fiestas que se hicieron a la canonización de los Santos 
Mártires de su Real Casa». 
Salazar (Fr. Pedro) 
Tiene i los Sres. Baranda y Ruiz a este escritor como nacido en 
la Merindac de Castilla la Vieja, pero fué natural de Talayera de 
la Reina, y ha de excluírsele de la nómina de autores burgalesés. 
Sdlazar y Castro (Luis de) 
No mencionó Añíbarro a este autor, porque cuando redactó su Dic-
cionario se creía era natural de Valladolid el famoso genealogista. 
Después, por su propio testimonio, documentalmente adverado, 
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que publicó el Sr. Gutiérrez del Caño, se sabe que nació en Pancorbn, 
pueblo de nuestra provincia (1). 
Los Sres. Ruiz y S. Baranda traen de él amplia biografía, en la 
cual ha de corregirse la fecha de su muerte, que debe ser 10 de Fe-
brero de 1734. 
Publica.i también extensísima lista da obras, a la cual pueden aún 
añadirse muchas, manuscritas las más y catalogadas, por la mayor 
parte, en los artículos del Sr. Guicrrez del Caño, y aun alguna poro 
ha impresa por vez primera. 
Es tanta la labor, casi imposible para la vida de un solo hombre, 
que realizó el docto investigador pancorbino que, con todas estas 
adiciones, aun es fácil queden olvidados otros trabajos suyos. 
«Biblioteca genealógica española escrita por D...., Comendador de 
Zurita... Cronista mayor de Castilla.... En Madrid, a 14 de Julio de 
1702». (Copia de 1722—57 hojas con 4 más de portada y advertencias 
4.e) (2). Bib. Nacional.- -Colección Gayangos). 
«Censura de D.... acerca de las Antigüedades de España, obra del 
P. Francisco de Berganza.—Madrid y Abril de 1719». (5 hojas). Bi-
blioteca Nacional.—Colección Gayangos. (Está impresa al frente de 
las Antigüedades). 
«Deposición de D.... para las pruebas de Canónigo de Toledo de 
D. Manuel de Orozco Manrique de Lara». (Bib. Nacional.—Colección 
Gayangos). 
«Papel hecho por D.... para el Consejo de Hacienda sobre desqu* ri-
tos hecho:- a un Juro que tiene la encomienda del Moral de CalatrBva». 
(Bib. Nacional.—Colección Gayangos). 
«Informe del Cronista... contra Consulta del Consejo de Castilia, 
picado de no haberle acordado los honores». (En un tomo de Papeles 
varios.—Bib. Nacional.—Colección Gayangos). 
(1) Acerca de la verdadera patria de D. Luis de Salazar se lian heihu, ñltimaimnle. 
varios estudios; eu primer lugar el de D. Marcelino Gutiérrez del Caño. (Relista de Atchi-
ros-1909), donde se insertó la partita bautismal fechada eu Pancorbo. 
Mi discípulo y compañero de Academia D. Ismael García Ránula. Us resumió, completó J 
amplió con investigaciones propias en un artículo publicado en el Diario de Burgos di 30 
de Noviembre de 1930: y después insertó, en este Bole/íu de la Comisión Prorincivl de Mo-
numentos de Burgos, otro breve, pero sustancioso trabajo, que tituló «Dales irctalories de 
la nobleza familiar del ilustre pancorbino D. Luis de Salazar y Castro», (3.ef trimestie de 
1932) 
(2) Los Sres. Ruiz y Baranda mencionan una «Biblioteca y relación de las catas y 
estados de los grandes títulos de España», manuscrita, también en 4.". 
No sé si se trata de la misma obra, pues no indican dónde se conserva. El título, CÍIIO 
se vi , no es idéntico al del manuscrito de Gayangos. 
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«Manifestación de los agravios que ha padecido la esclarecida Or-
den de Calatrava en los pleitos que sobre la jurisdicción eclesiástica del 
partido de Marios le ha puesto e! Obispo de Jaén... Formóla su procu-
rador general Frey D.... Madrid—Imp. Real—1706». (folio, 9 hojas y 
21 1 páginas). 
«Motivos con que el Conde de Salvatierra solicita que el Rey... 
honre su persona y casa con la dignidad de Grande de España». (Sin 
i. ni a.—folio—3 hojas y 116 págs. En la portada tiene indicación de 
si r su autor Salazar.—Bib. Nacional, en un tomo de escritos del autor). 
«La Orden y Cavallería de Calatrava y su Procurador General en 
su nombre, sobre la perturbación que a su derecho de erigir las igle-
sias de sus tierras hace el Arzobispo de Toledo.—Madrid—Imp. Real. 
1718». (Fol.o, 222 págs. mas 5 hojas). 
«Informe de D... al Consejo de Ordenes, sobre el fin para que se 
instituyeron las encomiendas de Bastimentos». (Ms.—36 hojas.—Bi-
blioteca Nacional). 
«Memorial de D.... sobre el nombramiento para una capellanía de 
la Orden». (Ms. fol.Q, 4 hojas.—En la Bib. de la Academia de la His-
toria, como los que siguen, en tanto otra cosa no se indique). 
«Memorial sobre celebrar honras por los hermanos difuntos de la 
Orden». (Ms.—Fol., 4 hojas). 
«Memorial sobre el ingreso en la Orden de San Juan, en el grado 
de Caballeros de Justicia de D. Rodrigo, D. Luis, D. Joseph y D. Fran-
cisco de Zúñiga...—Madrid, 10 Noviembre 1698». (Ms. Fol. 6 hojas). 
«Papel de D... sobre el perjuicio hecho a la Orden de Calatrava.... 
al conceder al Comendador de Torrova no sólo el título de Marqués...». 
(Ms. Fol.., 3 hojas). 
«Memoriales de D. . . haciendo notar el agravio a la Orden de Ca-
latrava, en el nombramiento de Visitador del Campo de Calatrava». 
(Ms. fol. 2 hojas). 
«Memorial sobre quién había de nombrar los Comisarios de las 
informaciones de hábitos...» (Ms. 2 hojas). 
«Memorial sobre el aviso dado al Consejo por S. M. para que acu-
diera su- Presidente al juramento... de los fueros y privilegios del 
Reino...». (Ms. fol., 2 hojas). 
«Genealogía de la familia Núñez». (Ms. folio, 4 hojas). 
«Respuesta de D... a consulta de la Cámara que pretendía intro-
ducirse en cosas tocantes al Consejo de las Ordenes». (Ms. folio, 47 
hojas). 
«Memorial sobre que en las vacantes de Prior del S. C. de Cala-
trava, el Superior y ancianos se abstengan de alterar el gobierno...... 
(Ms. folio, 1 hoja). 
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«Arboles de costados de los títulos que ha concedido el Rey N. S. 
Carlos II». (Ms. folio, 79 hojas, con varios escudos). 
«Arboles de costados de los títulos que han concedido nuestros 
Reyes hasta Felipe IV». (Ms. folio, 125 hojas con varios escudos. Los 
titulos empiezan en Pedro I). 
«Relación de... la ascendencia del Marqués de Villafranca». (Ms. 
folio, 6 hojas). 
«Memoria., de los instrumentos que sirven en las pruebas del Con 
de de Benavente, electo caballero de las Ordenes del Rey dé Fran-
cia...». (Ms. folio, 12 hojas). 
«Genealogía del Cardenal Portocarrero». (Ms. folio, 6 hojas) 
«Genealogía de la Casa de Rohan». (Ms. fol., 31 hojas). 
«Noticia histórica y genealógica de la Casa de los Ríos». (Ms. fo-
lio, 18 hojas). 
«Genealogía de los Condes de Montalván». (Ms. folio, 5 hojas). 
«Genealogía de la casa de Haro». (Ms. folio, 27 hojas). 
«Papel sobre la casa de Zúñiga, que es en la Rioja». (Ms. folio, 
11 hojas). 
«Papel sobre el origen de la Casa Dávalos». (Ms. fol., 4 hojas). 
«Dedicatoria de los reparos históricos de... a D. Luis de Mival». 
(Ms. folio, 3 hojas). 
«Papel sobre la ascendencia de D. Diego Gregorio de Carvajal, 
Conde del Castillejo». (Ms. folio, 5 hojas). 
«Advertencias sobre el primer tomo de la Casa de Lara». (Ms, 
folio, 25 hojas). 
«Memorias genealógicas que... extractó de las obras inéditas de | 
Esteban de Garibay... Con algunos reparos». (Ms. fol. 116 hojas). 
«Genealogías de familias de Valencia». (Ms., folio, 270 hojas). 
«Sobre el asiento del Capitán de Guardias en la Capilla Real...» 
(Ms. folio, 53 hojas). 
«Memorial en que D. Rodrigo Matías Venegas... Conde de Luque 
representa al Rey N. S. la calidad y servicios de sus casas». (Ms. 
folio, 57 hojas). 
«Papel de las Encomiendas vendidas». (Ms. folio, 8 hojas). 
«Papel... a D. Diego de Morales.... sobre encomiendas». (Ms 
folio, 23 hojas). 
«Respuesta de D.... sobre el escudo... del Sr. Infante D. Fernan-
do». (Ms. folio, 4 hojas, con escudo). 
«Memorial sobre haber puesto en el sello de la Orden de Cala-1 
trava los collares del Toisón y Santispirítus». (Ms., folio, una hoja) 
«Varios papeles genealógicos». (Ms. folio, 254 hojas). 
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«Genealogía de la Casa de Castilla». (Ms. folio, 220 hojas). 
«Genealogía de la Casa de Haro». (Ms., un volumen en folio). 
«La gran casa de los Excmos. Condes de Cabra». (Ms. folio, 
73 hojas). ! 
Representación que hizo el Duque de Arcos a Felipe V, en 1701, 
sobre querer S. M. igualar a los Pares de Francia con los Grandes de 
España». (Publicado en el Semanario Erudito de Valladares.—T. 24). 
Discurso del origen y excelencias de la Grandeza de España». 
(En el mismo Semanario—T. 13). 
«Biblioteca genealógica». (Ms. Almirante. Biblioteca Militar). 
Comendadores de la Orden de Santiago en la provincia de León». 
(Ms. 240 folios. Barrantes. Catálogo de libros de Extremadura). 
«Instrucción muy breve y útil para hacer pruebas en la Orden de 
Smuiago». (Ms., 34 folios Barrantes, ob. citada). 
Carta acerca del Teatro Crítico Universal, dirigida a su autor el 
P. I'eijóo, y fechada en Madrid, a 11 de Agosto de 1726». (Va en los 
preliminares de muchas ediciones de dicho Teatro) (1). 
Biblioteca de Historia Vasca... Volumen 3.—Historia Genealógica 
de la Casa de Haro, por D... Caballero Procurador General de la Op-
ilen de Calatrava, Comendador de Zurita, del Consejo de S. M., en el 
Real do las Ordenes, Cronista mayor de Castilla y de las Indias.—To-
mo 1, Libro II, que contiene los primeros Soberanos de Vizcaya.—Ma-
drid, lmp. de Vicente Rico. 1920». (4.o XX por 384 págs.) 
(Único volumen publicado de esta obra, que se encabeza con un 
proemio de D. Segundo de Ispizúa). 
De la obra titulada «Representación sobre la capacidad que tie-
(I) Por cierto que Feijóo hace de nuestro I). Luis de Salazar uu elogio extremado en el 
PuraMo de las lenguas española y francesa (Discurso XV, de su leatro). 
Aunque la cita sea larga pienso que se leerá con gusto y creo que nadie, de los que han 
escrito acerca de Salazar y Castro, han conocido estas palabras, a las que da gran autoridad 
quien las trazó: 
«En los españoles, picados de cultura, dio en reinar de algún tiempo a esta parte, una 
afectación pueril de tropos retóricos, por la mayor parte vulgares, una multiplicación de epí-
tetos sinónimos, una colocación violenta de voces pomposas, que hacen el estilo, no gloriosa-
mente majestuoso, sí asquerosamente entumecido. A que añaden muchos, una temeraria in-
troducción de voces, ya latinas ya francesas, que debieran ser descaminadas, cómo contra-
bando del idioma, o idioma de contrabando en estos sitios. Ciertamente, en España son pocos 
los qne distinguen el estilo sublime del afectado, y muchos los que confunden uno con otro. 
He dicho que, por lo común, hay ese vicio en nuestra nación, pero no sin excepciones, 
pues no faltan españoles que hablan y esciiben con suma naturalidad y propiedad el idioma 
nacional. Sirvan por todos y para todos de ejemplares, Don Luis de Salazar y Castro. Archivo 
grande, no menos de la lengua castellana antigua y moderna en toda tu extensión, que de la 
Historia, la Genealogía y la Crítica mas sabia...» 
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nen los religiosos de las Ordenes Militares para ser del Consejo 
ellas» veo citada, además de la edición de Madrid dé 1717, que los se-i 
ñores Baranda y Ruiz mencionan, otra también de Madrid de 1710, quel 
sería la primera, caso de haber dos; pues pudiera suceder que se hayal 
equivocado una u otra fecha (1). 
Salazar y Mardones (Cristóbal) 
Para los Sres. Ruiz y Baranda fué natural, probablemente, del pue| 
blo de Salazar (Merindad de Castilla la Vieja). 
Nicolás Antonio afirma, de plano, que nació en Ronda. 
Saldaña Pérez (Ángel) 
A la bibliografía, añádase el trabajo siguiente: 
«La Enseñanza en Holanda. (Del Boletín de la Universidad de Grn-\ 
nada, año IX) Granada—Imp. H.e de Paulino Ventura—1937». (4.»j 
39 páginas). 
Salinas (Francisco de) 
No está muy bien estudiada la vida de este insigne músico, ruyo| 
nombre inmortalizó Fray Luis de León. 
Los datos qus da Añíbarro son pocos; pueden ampliarse acudien-l 
do a la «Historia de la Universidad de Salamanca», por Esperabé;| 
a un ti abajo del erudito Coster (2), y a otro, bastante reciente, 
D. Ricardo Espinosa Maeso, quien afirma que está llena de lagunas| 
la biografía de nuestro gran ciego (3). 
Para llenar una de ellas, trae documentos inéditos y muy curiosos,! 
referentes a su cargo de organista en la Catedral de León, para el quel 
fué, atendida su gran fama, solicitado por el Cabildo y nombrado, siil 
concurso ni examen, en 1563, desempeñándole hasta 20 de Junio de 156* 
en que aquella corporación declaró vacante el órtjano, en vista de lij 
tarta que había recibido de Salinas diciendo que «aceptaba la cátedraj 
de Salamanca, de canto». 
(!) Entre las obras de Salazar y Castro suele nienciouaise, y la citan Baranda j | 
Ruiz, una titulada; «Examen castellano de la crisis griega». 
Parece dudosa la atribución, pues ya fue negada en el siguiente libro: «San Nicoltl 
(Fr. Pablo). Verdad triunfante por el honor de un sepulcro. Vindicias de la buena memoiiil 
de D. Lu's de Salazar, difunto, infamada en la obra postuma que se le atribuye con titulo i<| 
Examen castellano de la crisis griega, siendo su verdadero autor F. D. M. M. B. MadriiJ 
Bernardo Peralta, 1737». 
(2) Revue /íisp/iuiqiic.—T. 53, pág. 197. 
(8) Boletín de la Real Academia Española. T. XIII, pág. 186. 
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Nada se había dicho por los biógrafos del Abad Salinas, de esta 
estancia suya en León, tan prolongada, y Añíbarro no determinó la fe-
cha de nombramiento para la cátedra de música en que tanto brilló. 
Salinas (El Venerable Lope de) 
Martínez Añíbarro estudia con detención la vida de este húrgales, 
famoso reformador franciscano, que fundó varios conventos en nues-
tra tierra, pero respecto a sus obras, mencionando hasta nueve, supone 
que todas eran inéditas y que, conservadas en San Esteban de los Ol-
mos y otras casas de la Orden, habían desaparecido. 
Por fortuna ello no es por completo exacto, y respecto a alguna 
de las que cita podemos dar las siguientes noticias: 
La primera, que llama «Reglas y formas de vivir, constituciones y 
catecismos para el mejor gobierno de los religiosos de Santa María 
de los Menores», dice se conservaba manuscrita en el Convento de 
Santo Domingo de la Calzada; está impresa, al menos dos veces, en 
el siglo XVIII: una en la «Primera parte de la Chrónica de la pro-
vincia de Burgos de la Regular observancia de Nuestro Padre San 
Francisco», por Fr. Domingo Hernáez de la Torre y Fr. José Sáenz de 
Arquíñigo.—Madrid.—1722. Comienza: «Este es el Memorial de la vida 
e ritos e ceremonias e costumbres buenas e comunales en que fué fun-
dada la Custodia de Santa María de los Menores...» ,y ocupa las .pá-
ginas 133 a 150 de dicho Crónica, de la cual guarda ejemplar en su 
librería el autor de estos Apuntes. 
Después se reimprimió en la «Chrónica Seráphica, Sexta parte, por 
Eusebio González Torres.-Madrid—1725», páginas 156 a 176. (Hay 
ejemplar de esta obra en la biblioteca de Silos). 
En segundo y tercer lugar, enumera Añíbarro dos obras: Satisfacr 
ciones y defensorios de Tordesillas y de Linares, que dice se guarda-
ban también en Santo Domingo de la Calzada. 
En el convento franciscano de la Aguilera, provincia de Burgos, hoy 
restaurado, se halla un códice titulado: «Antigüedades de Recolec-
ción», y en él, «desde el folio 157 hasta el 276, se consignan las Sa-
tisjaction.es et Responsiones veré et sane ad venerabilis Paires de 
observantiu por Fr. Lope de Salinas. Estas Satisfactiones son dos: la$ 
de Tordesillas y las de Linares. Las llamamos en la Orden Satisfac-
torios, o bien Defensorios de Fr. Lope. Consta cada uno, de quince 
cargos a que responde el autor». 
Están copiadas las líneas anteriores de la moderna y curiosa «His-
toria documentada del convento Domas Dei de la Aguilera por el 
P- Luis Carrión». (Madrid, 1930). 
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En tal obra, al referir el proceso de la reforma franciscana del 
P. Villacreces y su más dilecto discípulo Lope de Salinas, se copia 
buena parte de los Defensorios, 
De éstos, lo más importante y notable, se hallaba ya impreso en 
las dos Crónicas franciscanas arriba citadas. De las otras obras, que 
señala Añbíarro, con los números 4 a 8, y que dice existían en la bi-
blioteca de San Esteban de los Olmos, junto a Burgos, casa más cono-
cida por Los Descalzos, formando un grueso tomo en folio, que da 
por perdido, la última, que es el «Testamento de Fr. Lope», está pu-
blicada Dor Waddingo «Annaks Orüinis Minorum», de que hay diver-
sas ediciones, y se inserta también en la' citada Crónica de la pro-
vincia de Burgos, páginas 303 a 321. 
Es documento curioso, con observaciones y consejos a sus her-
manos de hábito. Comienza: «In nomine Patri et Filii et Spiritu Sano 
ti. Amén. El mi postrimero pobre testamento que yo el pobre Fray 
Lope fago, es el que se sigue...» y concluye: «Acabado fué este tes-
tamento el Jusves Santo de la Cena, treinta días del mes de Marzo, 
año de la Encarnación de nuestro Señor Jesu-Cristo de mil y quatrr> 
cientos y cinquenta y ocho años, en San Antonio de los Menores so-
bre Frexneda, testigos que fueron presentes...». 
Aun publica la Crónica de la Provincia de Burgos, otra obrita de 
Fray Lope, que no ha visto nunca citada: «Una escala que hizo el 
bienaventurado padre Custodio Fray Lope para subir al perfecto amor 
de Dios...» que ocupa la página 322 de dicha Crónica. 
Salva Pérez (Anselmo) 
A las obras citadas añádanse: 
«El ideal de una niña.—Libro de lectura.—16.a edic. ilustrada-
Burgos.—Imp. de Hijos de Santiago Rodríguez, s. a.». (8..°, 204 págs.) 
«Reglas de urbanidad para uso de los niños.—10.a edic.—Burgos. 
—Imp. Hijos de Santiago Rodríguez, s. a.». (16.o, 32 págs.) 
«Regla.; de urbanidad para uso de las niñas.—13.a edic.—Burgos 
—Hijos de Santiago Rodríguez, s. a.». (16.a, 400 págs.). 
«Compendio de Historia de España.—Primer grado.—7.a edic-
Burgos—Hijos de Santiago Rodríguez, s. a.» (8.Q, 142 págs.) 
«Compendio de Historia de España. -Segundo grado y grado su-
perior.—5.a edic. corregida y ampliada por F. Y. A. -Burgos.—Hi-
jos de Santiago Rodríguez, s. a.». (4.a, 400 págs.) 
«E! día del Señor en Burgos—2.a edic.—Burgos—Imp. de Hijos 
de Santiago Rodríguez—1937». (4«, 114 págs.) 
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<Santa Teresa en Burgos» (Revista El Monte Carmelo—Burgos— 
1906). 
Sánchez y Rodríguez Paredes (Raimundo) 
Natural de Miranda de Ebro; perteneció al Cuerpo Jurídico Mi-
litar, en el cual alcanzó alta graduación, y falleció en Madrid el 
año 1935; 
Discurso leído en la distribución de premios verificada en Mi-
randa de Ebro.—Miranda—1912». (15 págs.) 
Sandoval y Rojas (Bernardo de) 
Los Sres. Ruiz y S. de Baranda traen la biografía y bibliografía 
de este famoso Arzobispo de Toledo (cuyos apellidos suelen aparecer 
en las historias en orden inverso, Rojas y Sanddoval), y dicen que mu-
rió en 7 de Diciembre de 1618. León Pinelo, en sus Anales de Madrid, 
afirma: «A nueve de Diciembre murió en esta Corte D. Bernardo de 
Rojas y Sandoval... (1), pero según un autor coetáneo, Miguel de So-
ria citado por el Sr. Martorell en la edición del libro de PineJo ,que-
se indica en la nota: «En el mes de Diciembre, viernes siete, víspera 
de la Concepción de la Virgen Santísima Nuestra Señora, a las diez 
de la noche, cómo de ordinario suelen visitar a los señores sus doc-
tores, así visitaron al Cardenal de Toledo, tío del Duque de Lerma, don 
Be: nardo de Rojas y Sandoval, y le dijeron que estaba bueno, y él les 
dijo que entraba a rezar a su oratorio; viendo los doctores, que que-
daron aguardando, que tardaba más de lo que solía, entraron en el 
dicho oratorio y le encontraron muerto, sin haberlo sentido nadie en 
en casa» (2). 
Pueden añadirse a la bibliografía las siguientes obras: 
«Index librorum prohibitorum et expurgatorum.—Madrid—1612». 
(En folio). 
Constituciones y estatutos para las religiosas del monasterio de 
(1) Anales de Madrid por León Pinelo—Edición y estudio critico por Ricardo Martorell 
Tellez-Girón - Madrid 1931. 
(2) Pérez Pastor en su «Bibliografía madrileña». (Parte segunda), publica el larguísimo 
testamento del Cardenal, hecho en Alcalá de Henares a 22 de abril de 1618. Consta de 110 
clausulas, y en la 29 dice que se funde una Capellanía, «en la Villa de Arauda de Duero, 
donde nacimos, en la Iglesia Mayor, en la Capilla donde estaba entonces la pila baptismal, 
en que nos baptizaron», con cien ducados de renta cada año, con obligación de decir cuatro 
misas cada semana en dicha Capilla. Serán patronos perpetuos la Justicia y Regimiento de 
Aranda. 
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San Bernardo, dadas en Alcalá de Henares, 1618—Madrid—Imp. Luis | 
Sánchez.—1625». (4.e, 111 págs.) 
San José (P. Berardo de) 
Sus apellidos familiares son Báscones Corral, y pertenece a la Or, | 
den de los Carmelitas Descalzos. 
Nació en Sasamón el 16 de Enero de 1864. Estudió Humanidades I 
y Filosofía en el Seminario de Burgos, ingresando en la Orden el año 
1882. Cursó la Teología en el convento de Burgos, ordenándose de | 
sacerdote el año 1888. Toda su vida ha estado ejerciendo el profeso-
rado en España, hasta el año 1903 en que embarcó para las Misiones I 
del Indostán. Allí siguió en el Seminario de Puttemmpaly, que regentan 
los Padres Carmelitas, hasta el año 1922 en que los Superiores le 
destinaron al Monte Carmelo (Palestina), donde continúa como profesor. | 
Ha sido definidor provincial. 
«Instrucción y Costumbres Santas de los novicios Carmelitas Des-I 
calzos, copiladas y arregladas por el P..., religioso de la misma 0r[ 
den.—Bilbao.—1910». 
San José (P. Elíseo de) 
Nació en Manciles el año 1878, y se llamó en el siglo Claudio Es-1 
cudero Santa María. 
Ingresó en la Orden de los Carmelitas Descalzos en 1893 y or-l 
denado de sacerdote en 1902, ejerció el profesorado durante treintal 
años, ocupando otros cargos de su Orden, entre ellos el de Definidor I 
Provincial, que ahora desempeña en su residencia del convento de| 
Burgos. 
«Elementos de Aritmética, Algebra y Geometría.—Valladolid, 1914>| 
Otra edición en Burgos.—Imp. «El Monte Carmelo»—1930. 
«La Filosofía de las cosas». (En la Revista El Monte Carmelo.-\ 
Burgos.—1917 y 18, con el seudónimo «Fr. Amador de Sta. Teresa» 
San Martín (Rodrigo de) 
A las noticias biográficas que de este escritor y prelado dan los I 
Sres. RUÍJJ y Sáinz de Baranda, puede añadirse lo siguiente, tomad»! 
del P. Palacios: «Murió el año de 1491, en el Real Convento de estt| 
ciudad, donde yace, en el claustro, entre la sacristía y la capilla 
Santísimo Cristo, en un sepulcro en el hueco de la pared, he»cho * l 
piedra franca con su rótulo, que de puro antiguo hoy no se puede leer»! 
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El convento aludido es el de San Agustín, Orden a la cual per-
tenecía el P. San Martín. 
San Miguel de la Cámara (Maximino) 
La bibliografía que traen los Sres. Ruiz y Sáinz de Baranda pue-
de ampliar:;;? con las obras siguientes: 
«Un paleDcrinoideo español de la familia pereochocrinide, por 
Ga?tón Astre. Traducción de... (Memorias de la R. Academia de Cien-
cias y Artes de Barcelona.—1915). 
«Resumen geológico-geognóstico de la Sierra de Levante de la Pro-
vincia de Barcelona.—Madrid—1929». 
«Estudio petrográfico sobre algunas rocas de la ría de Vigo». (Con-
greso de la Asociación para el progreso de las Ciencias—1929). 
<• Catálogo de las rocas eruptivas de la provincia de Barcelona.— 
Barcelona—Imp. de la Casa de Caridad».—1929». 
«Resumen geológico-geognóstico de la Sierra de Levante, en la pro-
vincia de Barcelona». (Memorias de la Sociedad Española de Historia 
Natural.—1929). 
«Las pizarras cristalinas de silicato calcico de la zona metamórfica 
del Tibidabo.—(Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona.—-1922). 
Catálogo de las rocas metamórficas de la provincia de Barcelona.» 
(Barcelona—1930). 
«Notas sobre la tectónica de Cataluña y sus relaciones con probar 
bles yacimientos petrolíferos. Contestación al discurso de D. Alfonso de 
Sierra Yoldi en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.—Bar-
celona—1932». 
«Las roca¿ eruptivas y metamórficas de la Costa Brava entre Caniet 
y Llofranca.—Barcelona—1934». 
«Una erupción de jumillita en la Sierra de las Cabras (Albacete). 
(En el Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural.—1935). 
«Las ofitas. Su naturaleza, origen y edad geológica». (En el Bu-
•kti de la Institució Catalana d'Historia Natural.—1935). 
Sobre una importante erupción violítica entre el Coll de Pendes y 
-1 río de Freixa, vertiente Sur de la Sierra del Codí.—Barcelona—1935». 
Resumen geológico geognóstico de la Costa Brava (Gerona)». 
Asociación Española para el progreso de las Ciencias). 
«Novedades sobre petrografía de Cataluña». (Memorias de la Real 
academia de Ciencias y Artes de Barcelona). 
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Santa María (Pablo de) 
A las notas acerca de este famoso converso, incluidas en capítulo 
anterior, puede añadirse un códice de «Las siete edades del Mundo». 
(Letra del siglo XVI-58 hojas, folio) existente hoy en la Biblioteca 
Nacional, y mencionado en el Catálogo de los Manuscritos de Gayan-
gos, por Roca, ya citado. 
Santa María y Alonso de Armiño (José) 
Falleció en Burgos en 1935, dato que ha de añadirse a los con 
signados por Baranda y Ruiz, y en capítulo anterior de estos Apuntes. 
San Vicente (Juan de) 
Los Sres. Ruiz y S. Baranda dicen fué natural de Miranda de 
Ebro, pero en la «Historia de la Universidad de Valladolid», tomo di 
bio-bibliografías de Juristas notables, por Alcocer y Rivera, hechas 
con arreglo a documentos del archivo universitario, se asigna como 
pueblo de su naturaleza, la villa de Branze, cerca de dicha Miranda. 
De la misma obra son las notas siguientes, que complementan las 
de los autores primeramente citados: 
Debió de nacer hacia 1555. Cursó en la Universidad de Osma, gra-
duándose de Bachiller, Licenciado y Doctor en la Facultad de Cáno-
nes, y obtuvo en ella, por oposición, la cátedra de Prima de Cánones, 
Falleció en Valladolid en 2 de Agosto de 1619, siendo Presidente 
de la Real Chancillería. 
San Vítores de la Portilla (Alonso de) 
Entre las obras que de él mencionan los Sres. Baranda y Ruiz, e 
una la titulada «Triunfo de María Santísima», impresa en Sevilla 
año 1635. 
Según me indica el docto bibliotecario de Silos, Fr. Mateo de! Ala 
mo, tal obra fué debida a la pluma del P. Benito de la Serna, natu-
ral de Sevilla. 
Sanz García (Juan) 
Completando las noticias de S. Baranda y Ruiz, hay que decir q* 
nació en Puentedura en 1868, habiendo desempeñado el cargo dt Cus 
párroco en varias iglesias de la Diócesis, entre ellas Aguilar de Ca» 
póo, Briviesca y San Pedro de la Fuente, de esta ciudad, que co» 
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seno hasta su muerte, ocurrida el l.o de Octubre de 1938. Perteneció 
¡i la Comisión provincial de Monumentos de Burgos. 
La biliografía que dan los Sres. Baranda y Ruiz puede ampliarse 
detallando más la obra siguiente: 
«Iconografía mariana burgalesa. Memorias premiadas en el Cer-
tamen celebrado en honor de Santa María la Mayor de la Catedral de 
burgos, por la Academia Bibliográfico-Mariana de Lérida, en el año 
192!.—Lérida.—Imprenta Mariana—1922». (8 Q , 140 págs.) Las ilus-
traciones de esta obra, bajo el título: «Iconografía Histórico-Mariana-
Regíonal. En el Arzobispado de Burgos. Cuatro memorias premiadas. 
Parto gráfica por Don...., Párroco Arcipreste de Briviesca—1921». (Sin 
imp. ni lugar de impresión—16 folios con 32 láminas). 
Y han de añadirse también estos trabajos: 
«La Bureba y Briviesca». (En el Boletín de la Comisión Provincial 
|d? Monumentos—1923 y 24). 
Arte visigótico en Tartalés de Cilla». (En el msimo—1924). 
«El retablo de Santa Clara de Briviesca». (En el mismo.—1934, 
35 y 36). 
Deió inédito un libro acerca del Folklore de su pueblo natal. 
|Sanzoles (Alfonso de) 
Dan los Sres. Ruiz y S. Baranda, sin noticia biográfica, sólo la 
Ipapeleta de una obra de este autor, la cual Martínez Añíbarro había 
ya descrito con más detalle, incluyendo otras, y varios datos biográficos. 
peco Clérigo (Fr. Lázaro) 
Corríjase el año de su nacimiento, que es 1902, y añádanse, a las 
lobi;s mencionadas por Baranda y Ruiz, las siguientes: 
Pláticas apologéticas, adaptadas a la predicación dominical.— 
iMadrid.—La Predicación contemporánea». (12.o, 190 páginas.—Segunda 
pdición, 1934). 
Misal de Domingos y Fiestas en latín y castellano. Winterberg 
|( Checoeslovaquia), J. Steinbrener, [1934], (12.e, XXXII más 800 pá-
|gina?.-Segunda edic. 1935). 
Horas de Paz (Poesías).—Beasain— Imp. F. Esquioga—1935». 
(12.D, 78 págs.) 
«El más excelente y tradicional sistema de fomentar la Comunión 
¡frecuente» (En la Crónica y Actas del tercer Congreso Eucarístico na-
|cional de Toledo—1926» (t. II). 
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«La Ermita del Cristo. Del folklore nacional». (En La Estrella del 
Mar—1936). 
«En la Ascensión gloriosa del Señor». (En igual revista.—1936). 
«Visión de amor (soneto)». (En Lilium ínter spinas.—Vitoria, 1935).I 
«La Oración de la Hermanita (soneto)». (En la misma revista. 
—1935). 
«Liturgia: La Misa». (En Chispas.—Burgos,—1934 a 1936). 
Serna Martínez (José de la) 
En el capítulo III de las presentes Disquisiciones se amplia lo que 
acerca de este autor escribió Añíbarro, sin mentar lo que dijeron S. de 
Baranda y Ruiz. 
Debióse este olvido a que los últimamente citados le apellidan, aca-
so con acierto, Laserna, incluyendo su artículo en la letra L. 
Por tal olvido dimos, como nuevas, noticias que ellos ya consig-
naban. 
.Hecha esta aclaración, aún ha de añadirse otra obra de Serna o 
Laserna: 
«Prosa ligera.—Madrid», (s. a.—8.9). 
Serrano y Pineda (Luciano) 
Traen los Sres. Ruiz y Baranda biografía, sucinta pero acertada, de 
este docto Abad de Santo Domingo de Silos. 
La bibliografía no es, ni con mucho, completa, no solo porque 
siendo el Revdmo. P. Serrano hombre de laboriosidad incansable ha 
publicado, desde 1930 acá, no pocos trabajos y alguno tan sobresa-
liente y definitivo como «El Obispado de Burgos y Castilla primitiva», 
que luego se describirá, sino porque ya faltaban en ella no pocos arr 
tículos de revista y obras menores que los Sres. Baranda y Ruiz des-
conocieron o tuvieron por poco importantes. 
Ha de completarse pues tal bibliografía en la forma siguiente, pres-
cindiendo de citar los muchos artículos, especialmente biográficos, que 
ha impreso en el «Dictionnaire d'Histoire et Geographie ecclesiastiques' 
que publica en París el editor Letouzey. 
«España en Lepante—Barcelona, Colección pro Ecclesia et Patria 
—Labor.—1935». (12.s, 265 págs. y 8 láminas). 
«El Obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V al 
XIII.—Madrid.—Instituto de Valencia de Don Juan.—1935». (Tres to 
mos, 8.e, de 448-452 y 478 páginas). 
«Curatos de presentación de la Diócesis de Astorga. Ms. del P- Sar-
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Liento, copiado por...» (En Episcopologio Asturicense, de Pedro Ro-
|dríguez López, Astorga, 1908, t. III). 
«Asistencia a Misa: medios de aficionar a los fieles al augusto 
I sacrificio». (En Actas del XXII Congreso Eucarístico internacional.— 
I Madrid—1912—t. II). 
«Notas sobre libros en la Biblioteca Nacional de Méjico, impresos 
en Yalladolid». (En Catálogo razonado de Obras impresas en Valla-
|dolid, por M . Alcocer.—Valladolid—1926). 
«Carta-prólogo». (En Vida del Padre Serra, por P. A. P. Villa-
|nueva.—Madrid, 1922). 
«Ascéticos bsnedictinos en lengua castellana». (En Crónica Oficial 
\de, la Semana y Congreso Ascéticos.—Valladolid, 1925) (1). 
«Tres documentos logroñeses de importancia». ,{En Homenaje a 
\Menéndez Pidal— Madrid, 1925). 
'Fueros y privilegios del Concejo de Pancorbo (Burgos)». (En 
\Anuario de Historia del Derecho español.—Madrid, 1933). 
«Concilios nacionales de Palencia en la primera mitad del siglo 
IXII (Conferencia)». (En Semana Pro Ecclesia et Patria—Palencia,— 
|l934). 1 
«Bula del Papa Julio II confirmando la unión de San Salvador 
|de Celanova a la Congregación de Valladolid». (En Galicia histórica.— 
Santiago, 1903). 
«El monasterio de San Sa'vador de Celanova en 1788». (En la 
|misma.—1903). 
«Panegírico de San Gregorio Magno». (En Boletín de Santo Domin-
io de- Silos.—1904). 
«Isabel la Católica y los Benedictinas españoles». (En el mis-
fio.--1904). 
«San Bonifacio, apóstol de Germania». (En el mismo—1908). 
«Ajcuino, Amalario y otros escritores del siglo IX». (En el mis-
ino.- -1908). 
«Documentos del monasterio de Santa Cruz de Valcárcel (Bur-
gos) ». (En Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.—1905). Hay 
[irada aparte. ¡ 
«Historia de la Música en Toledo». (En la misma.—1907). Hay 
[irada aparte. 
«Una leyenda del Cronicón Pacense». (En la misma.—1909). Hay 
lirada aparte. 
(') Este trabajóse había publicado antes en Revista Histórica - (Valladolid 19*24) 
Mj tirada a parte. 
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«Correspondencia de los Reyes Católicos con el Gran Capitán, du-
rante las campañas de Italia». (En la misma.—1909). Hay tir. aparte, 
«Rábano Mauro y las almas del Purgatorio». (Boletín de Santo 
Domingo de, Silos.—1909). 
«Haimón, obispo de Halberstat y el tratado de Amore coelestis pa-
triae». (En el mismo.—1909). 
«Otros escritores del siglo IX». (En el mismo.—1909). 
«Los Rollos de los difuntos». (En el mismo.—1909). 
«De Habitu Clericorum, obra inédita del presbítero cordobés Leovi-
gildo. S:rj!;i IX». (En el Boletín de la R. Academia de la Hist —1909). 
«Los Condes de Castilla y su gobierno». (En Boletín de la Socicdüd 
Castellana de Excursiones.—Valladolid, 1910). 
«LT. obríi «Morales» de San Gregorio en la literatura goda». (En 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.—\Qll). 
«Traducciones castellanas de los Morales de San Gregorio». (En la 
misma Revista.—1911). 
«Documentos referentes a la prisión de Boabdil en 1483». (En el 
Boletín de la Real Academia de la Historia.—1924). 
«Los Señores de Baena y Cabra, y Juan II de Castilla». (En el 
mismo.—1925). 
«Los Armíldez de Toledo y el monasterio de Tortoles». (En el 
mismo.—1933). Hay tirada aparte. 
«El Mayordomo-mayor de Doña Berenguela [y la abadía de Vi-
llamayor de los Montesj». (En el mismo.—1934). Hay tirada aparte. 
Solórzano (Juan de) 
En el capítulo IV de las presentes Disquisiciones se mencionó a 
este autor, tomando las pocas noticias que de él da Fr. Melchor Prie-
to, quien dice que escribió «Indiarum Jure, sive de Juxta Indiarum 
adquisitione» y añade, «tiene dos libros impresos y otro para impri-
mir»; de lo cual yo deducía que vivía en los tiempos de dicho Padre 
Prieto. 
He hallado después las tres obras siguientes que pueden, por sus 
fechas, confirmar mi sospecha, pues la primera de ellas es de 1642 J 
Prieto murió en 1637; habiendo de notarse que una es de Política * 
Indias: 
«Memorial o discurso informativo, jurídico, histórico político ft 
los derechos, honores y otras cosas que se deben dar a los Conseje-
ros honorarios y jubilados, y en particular si se les debe la Pitanzí 
que llaman de la Candelaria—Madrid—1642» (4.Q). 
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Política Indiana—Madrid—Imp. de Diego Díaz de la Carrera.— 
|lG-18->. (Folio, con retrato del autor). > 
Obras varias postumas.--Madrid—1776». (Folio; ¿no habrá erm-
ita en la cita, y será de 1666?). 
poíórzano (Luis) 
Sn su Historia de la Universidad de Valladolid, ya varias veces 
I mencionada, el Sr. Alcocer trae biografía de este escritor, a quien 
mencionó Nicolás Antonio, pero teniéndole por dominico. Fué jesuíta; 
había nacido en Burgos en 1655 y se graduó de Bachiller en Teolo-
gía, por dicha Universidad, en 1697, falleciendo, en el Colegio de la 
| Compañía de Santiago de Compostela, el año 1710. 
De locis communibus glosae incognitae» (Manuscrito). 
po íó rzano S a g r e d o (Vicente) 
Nació en Burgos, es doctor en Medicina, y reside en Buenos Aires. 
Papirolas.—Tratado de Papiroflexia.--Figuras geométricas de pa-
lpe! doblado.—Primer manual)—Buenos Aires.—Talleres gráficos de 
|A. Contreras.—1938». (4.e, 132 páginas). 
|Suner Ordóñez (Enrique) 
A las noticias que dan S. de Baranda y Ruiz, puede añadirse que 
|es, al presente. Director de la Real Acadsmia Nacional de Medicina. 
Discurso leído en la Universidad de Valladolid en la apertura 
lele! Curso de 1919 a 20 — Tema: Apuntes sobre cuestiones éticas con 
algunas consideraciones de carácter biológico.—Valladolid.—Imprenta 
|Cuesta —1919». 
«Los intelectuales y la tragedia española.—Burgos.—Imp. Aldecoa. 
1937». (8.e). 
Discurso del Excmo. Sr. Vicepresidente de la Comisión de Cul-
Itura y Enseñanza D.... que presidió el solemne acto de Apertura de 
los Cursos Universitarios de La Coruña, en representación del Excelen-
tísimo Sr. Presidente de la Junta Técnica del Estado». (Incluido 
|en ei folleto «Programa de los Cursos Universitarios de La Coruña.— 
|Enero-Junio, 1938—La Coruña.—Imp. El Ideal Gallego). 
«En torno al niño». (En Atenas.—Burgos—1938). 
|Tamayo (Benjamín) 
Nació en Pampliega en 1874. 
Pertenece al Cuerpo de Sanidad Militar, en el cual es Teniente Co-
ironel Médico. 
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«¿Quiere usted vivir muchos años? Lo que para conseguirlo debe 
hacerse.—Burgos—Hijos de S. Rodríguez (s. a.». (8.a, 44 págs.) 
Torre (Alfonso de la) 
Menciona Añíbarro diversas ediciones y traducciones de la Visiói) 
deleciablc, conocida obra de este autor. 
Entro ellas, la traducción catalana, impresa en Barcelona, 1494, que 
escasea muchísimo, y circuló siempre poco, por haberla perseguido 
la Iglesia. \ 
Modernamente se ha reproducido en facsímil: Barcelona, 1911. (4.9, 
2 hojas, 134 págs.) 
Torre (Hernando o Fernando de la) 
Los Sres. Baranda y Ruiz mencionan, entre otras obras de este 
autor, «Las veinte cartas e quistiones a la corona de las casadas», sin 
indicar dónde paren tales poesías. 
S't hallar en la Biblioteca Nacional, y Roca Jas describe así. en 
su ya citado Catálogo de manuscritos que pertenecieron a D. Pas-
cual Gayangos. 
«El noble caballero Mosén Hernando de la Torre, caballero prin> 
cipal de la ciudad de Burgos (1446). Sus obras dichas las 20 certas 
a la corona de las casadas, la ilustríssima infanta Doña Leonor de 
Navarra, condessa de Fox y de Bigorra, y unas poesías antiguas para 
que se vea la rudeza de su siglo. Fué de la selecta librería de don 
Juan Lucas Cortés, del Consejo de Castilla, sevillano, y es aora de 
D. Manuel Antonio de Lastres Baena y Torres, Caballero de la Orden 
de Alcántara, 1703». 
Añade Roca que este título sa halla al frente da un códice, al pa-
recer original, que fué de D. Bartolomé José Gallardo, letra de media-
dos del siglo XV, 106 hojas, folio. 
A! folio 2, vuelto: «Aquí comienza el libro de las veynte cartas 
e quistiones con sus respuestas e algunos metros que mossen Fer-
nando de la Torre copiló y envió a la muy ilustríssima Doña Leonor...) 
Hay también en el códice una poesía, al parecer de Sancho de 
Torres, «A Hernando, quando se partía a Jhrslem e después a Hodes 
a tomar el abito de San Juan, e su respuesta», composiciones q* 
apuntan, como se ve, algún pormenor de la vida del poco conocide 
poeta burgalés. 
Torre Garrido (Daniel) 
A las notas biográficas, incluidas en el capítulo IV, añádase » 
fecha de su fallecimiento: 2 de Enero de 1938, en Burgos. 
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forres (Cristóbal de) 
Hablan de este Prelado burga'és, Añíbarro, con detallada biogra-
Ifía y lista de obras, la cual se amplió por Ruiz y S. Baranda prime-
Iro, y después en el capítulo III de estas Disquisiciones. 
Recientemente se ha publicado en América una obra de la cual 
Hieden entresacarse algunos datos biográficos complementarios (1). 
El padre de D. Cristóbal se llamaba Juan de Torres, escribano del 
¡Crimen, y la madre Águeda de Motones. 
Se graduó nuestro autor de Presentado en 1611 (y no 1605 como 
dijo Añíbarro), y de Maestro en Teología el año 1625. 
A su bibliografía puede añadirse: 
Una segunda edición de las Constituciones del Colegio del Ro-
kario en Bogotá, hecha en aquella ciudad por el Dr. B. M. Carrasquilla, 
año 1893. 
rremiño (Juan) 
Los Sres. Ruiz y Baranda, dicen: «se cree fué este escritor bur-
éales», sin indicar el motivo de tal creencia. 
Nicolás Antonio afirma que fué «Alonensis sive Alicantinus», de la 
iiócesis de Orihuela, añadiendo otros datos biográficos. 
Debe, pues, excluírsele de la nómina de escritores burgenses. 
Irraca Gutiérrez (Pedro) 
A las breves noticias biográficas que da Añíbarro, añádase que fa-
lleció en Valladolid el año 1907. 
falderrábano (Enrique de) 
Acaso fué natural de Peñaranda de Duero, aunque las investiga-
piones que ha tenido la amabilidad de hacer en aquella parroquia mi 
fiscípuio el Sr. Jimeno, no han dado resultado, pues no existen l i -
pros bautismales de la época en que debió nacer. 
En la licencia que se dio para imprimir la primera de las obras 
hue abajo enumero, se dice que Valderrábano era vecino de Peña-
fanda, y que allí se había ocupado, acaso como maestro de Capilla, 
tós de doce años. En el colofón se le llama excelente músico. 
«Libro de música de vihuela intitulado Silva de Serenas, compues-
|o por... Dirigido al Ilustrísimo señor D. Francisco de Zúñiga, Serfor 
l f) Fr. Andrés Mesanza O. P.—Bibliografía de la provincia dominicana de Colombia 
-Caracas—1929. 
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de las Casas de Avellaneda, Bazán, etc.—Valladolid.—Por Francisco 
Fernández dé Córdoba—1547». 
«Tratado de cifra nueva para tecla.—Alcalá—1577», 
Otra edición titulada Musidlcatum.—Valladolid. -Sin fecha. 
Valdés y Bazán (Antonio) 
Después de las indicaciones bibliográficas que figuran en el li-
bro dedicado a este insigne marino por Don Ismael García Rámila, 
quien se lamenta de no habar podido hallar ejemplar alguno de si 
«Exposición documentada a la regencia del Reyno», folleto publrad» 
en Cádiz en 1813, citado por Ruiz y Sáinz de Baranda, ha tenido el 
autor de las presentes Disquisiciones la suerte de adquirir un ejem-
plar del muy raro impresa 
En él se dan curiosas noticias de la vida y hechos de tan ilustre 
burgalé? durante los tiempos de la guerra de la Independencia 
Siguen a la «Exposición», dieciseis documentos, entre ellos una 
carta, con postdata de Valdés, escrita en Burgos, por un sobrino d 
éste, e! 19 de abril de 1808 (aunque por inexplicable errata figura en 
el impreso la de 1839), y dirigida a D. Mateo Diez Duran, IntendenK 
de Soria, de mucho interés para la historia burgalesa. 
El propio Sr. García Rámila ha extractado esta curiosa «Exposi 
ción», reproduciendo algunos documentos, incluso la carta citada 
(Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos.—1935). 
Valdizán Gallo (Maximino) 
Nació en Vallejo de Ho¿ de Arreba el año 1879 y siguió la ca-
rrera eclesiástica en el Seminario de Burgos, alcanzando el grado 
Licenciado en Teología. 
Ha desempeñado diversos curatos, y es, al presente, Beneficiad 
de la Catedral de esta ciudad. 
«Recuerdos históricos de la Ciudad Episcopal de Oca, hoy Villa 
franca Montes de Oca, por el actual señor Cura Párroco de esta vili 
Don... Burgos—Imp. del Monte Carmelo—1917», (8.°, 82 pgs.) (1) 
Valle Cillero (Fernando) 
Nació en Miranda de Ebro el año 1865. Profesó en la Congrega' 
ción de los Sagrados Corazones, en la cual ha ocupado los más alt* 
cargos. 
(1) Los Sres. Baranda y Ruiz equivocan el apellido del autor, llamándole Vilhi» 
le hacen canónigo de Valladolid, y mencionan, sin ningún detalle y con titulo inexacto» | 
obrita. 
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Ha sido muchos años profesor de Literatura en el Colegio que di-
h^a Congregación tiene en su ciudad natal. 
«El Pelayo, Poema». (Ilustración Escolar de Miranda de Ebro). 
Artículos en la Enciclopedia Espasa, entre otros el de la palabra 
iMir.mda de Ebro». 
/alies (Francisco) 
Acerca de este autor, al cual nos hemos referido en el capítulo III 
lie los presentes Apuntes, puede verse, adamas de las obras, allí ta-
ladas, ésta: 
Oliver (E.)—Francisco Valles de Covarrubias, apellidado «El Di-
linc. Memoria biográfico-bibliográfica, premiada por la R. A. de Me-
picina de Madrid.—Madrid, 1866». 
Mi laborioso discípulo y compañero D. Teófilo López Mata ha 
publicado en el Boletín de la Comisión provincial de Monumentos de 
Suraos (1), el codicilo otorgado por el divino Valles, cuatro días an-
de morir, en nuestra ciudad, ante el notario Tomás de Romarat^  
ton secha 16 de Septiembre de 1592, documento hasta ahora desco-
nocido. En -tal documento hace distintas súplicas al Rey, encoraen-
lláncíole a su mujer y a su hijo; da detalles acerca de su hacienda, 
lugar en que ha de ser enterrado, etc., y, respecto a sus obras, in-
fluye las siguientes noticias: 
«La razón de los libros de coelo, de ortu e meritu, de anima, la 
liará el doctor Mexía, acábense de trasladar e conferir y con el pri-
uileiíio que tienen dará el doctor Madera orden como en la mayor 
breuedad y fidelidad y menor costa que pudiere se imprimirán en Tu-
|ín ¡Mila]no, podrá ser, y en Roma, por el orden que diere Gamarra 
[uando venga. 
»E1 libro de Sacra philosophia queda aquí con añadiduras y capí-
lulos nuevos y otros renovados y cosas marginales, fué visto por 
lumbres doctos ocurriendo a las dudas que se an significado por 
lersonas diferentes, pues yo no puedo añadir más ni hacer más. Im-
prímase luego...». 
harona (José) 
A las noticias que dan los Sres. Ruiz y Sáinz de Baranda, puede 
Idicionarse que fué, según el P. Palacios, natural de Lerma, Abogado 
|e los Reales Consejos, y muy docto en todo género de letras;) 
(1) Artículo titulado «Burgos durante la estancia de Felipe II en 1592>, número del 
' trimestre de 1985. 
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Varona de Valdivielso (Fr. Pedro) 
Los Sres. Baranda y Ruiz dedican algún espacio a la biografía 
de este franciscano burgalés, dando más consideraciones piadosas que 
datos comprobados, y sin aportar fecha alguna de su vida. 
En breves palabras Martínez Añíbarro había determinado rnejo; 
la biografía, tomando las noticias de Nicolás Antonio, por más que 
omitió que aún vivía en 1606. 
La parte bibliográfica está más completa, en cuanto al numen 
de obras, en Añíbarro, pero Baranda y Ruiz describen con mayore 
detalles algunas de ellas. 
Vega (Juan de) 
Las notas biográficas, que sin citar ninguna fecha, dan los seño-
res Ruiz y Sáinz de Baranda, pueden ampliarse con la indicación, del 
P. Palacios, de que murió en Madrid en 1575. 
Y a la única obra que mencionan, la siguiente, que dice se im-
primió en aquella villa, en dos tomos: 
««Exposición de los Salmos penitenciarios». 
Vega (Fr. Pedro de la) 
Los Sres. Baranda y Ruiz traen detallada biografía de este monf 
Jerónimo, y describen dos de sus obras: «Chronicorum fratrum Hie-
ronimiani...» y «Flos santorum». 
De esta última sólo mencionan la edición de Sevilla, de 1572 
por Juan Gutiérrez. 
Según Nicolás Antonio se hicieron, además, las siguientes: 
Zaragoza, 1521 o 22, por Jorge Cocci, alemán; y otra en 
misma imprenta, 1541, (folio). 
Sevilla, por Juan Gutiérrez, 1568. 
Medina del Campo, por Francisco del Castro, 1578 (folio). 
Sevil|a, por Fernando Díaz, 1580 (folio mayor). 
Debo corregir al gran bibliógrafo, pues la edición sevillana Q* 
supone ser de 1563, dice al final: «Fenesce el presente libro llamad1 
Flos sanctorum, el más copioso que hasta ahora ha sido impreso. & 
Sevilla, en casa de Juan Gutiérrez, Impresor de libros, en la calle í 
Genova. Año de mil y quinientos y sessenta y nueve». (Folio, 1 
hojas foliadas). 
Y hay que añadir otra edición desconocida hasta hace poco, 9 
cluso por Sánchez, autor de la completa «Bibliografía Aragonesa * 
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siglo XVI», que es la siguiente y que no lleva el primer encabetea-
|miento; Flos Sanctorum, que otras traen, sino el segundo: 
«La vida de nuestro señor Jesucristo; y de su sanctissima ma-
Idre y de los otros sanctos, según la orden de sus fiestas. Agora de 
nuevo añadidas algunas vidas de sanctos. Las quales se señalan en la 
tabla de la segunda parte con un * . Impresso en Zaragoza, en casa 
ele Bartholomé de Nagera, 1551. (Al fin): Esta es la última copíla-
ción deste libro: que hizo fray Pedro de la Vega, de la orden del glo-
rioso sant Hieronymo. Comencó esta obra en el monesterio de la 
bienavenurada virgen y mártyr santa Engracia, de la noble ciudad de 
ICaragoca de! reyno de Aragón y concluyó la y dióle fin en el suso 
I dicho monesterio, a XXV días de setiembre: año del señor de Mil 
I y D.XX y uno. Y fué este libro quanto a su primera parte reconos-
Icido emendado otra vez, y en muchas cosas añadido por el mismo 
(autor en el suso dicho monesterio en el año de Mil y quinientos yi 
jquarenta y uno». (Folio, letra gótica, 4 hojas sin foliar y 138 folia* 
|das, con grabados). 
Publico además Fray Pedro de la Vega las obras siguientes: 
«Declaración del Decálogo.—Zaragoza, 1529» (4.a). 
«Chrónica de la vida, milagros y muerte de San Gerónimo, dé la 
Itraslación de su cuerpo, y monjes que instituyó, y de la Vida de San-
Ita Paula, su discípula.—Alcalá de Henares.—Juan Brocar, 1539». (4 
|hojas de portada y tabla y 107 de texto. Letra gótica). 
Otra edición: Zaragoza—1546 (ambas en folio). 
«De vita et laudibus Virginis Mariae.—Zaragoza.—1534». 
Añade Nicolás Antonio que se dice que tradujo al castellano la 
|Historia de Tito Livio, y escribió también: 
«Collectionem Capitulorum Ordinis». 
«Declaración de los siete salmos penitenciales. Primera parte. — 
lAlcalá de Henares. J. Iñiguez de Lequerica, 1599». (4.o, 15 hojas, una 
|en blanco, 142 más 95, más 1 más 116, más 154 foliadas y 8 de índice^) 
El P. Palacios menciona unos «Comentarios a Tito Livio», y dioe 
3ue corre impresa esta obra, y Nicolás Antonio afirma que el Padre 
[Vega tradujo al gran historiador romano. 
Esto último es lo cierto, y tal versión se halla impresa varias 
|veces, algunas sin mención del traductor. 
He aquí papeletas de diversas ediciones: 
«Las quatorce décadas de Tito Livio trasladadas agora nueva-
nente de latín en nuestra lengua Castellana. La primera: tercera y 
parta enteras según en latín se hallan; y las otras onze según la 
abreviación de Lucio Floro.—Zaragoza.—Jorge Coci.—1520». (Folio, 
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letra gótica, 4 hojas, 533 foliadas y 9 hojas de tabla, con láminas 
grabadas en madera) (1). 
«Todas las Décadas que hasta el presente se hallaron y fueron im-
presas en latín, traducidas en Romance Castellano, agora nuevamente 
reconoscidas y emendadas y añadidas de más libros sobre la vieja 
traslación.—Anveérs, Arnaldo Byrcman.» (Al fin: «Acabóse de im-
primir esta historia de Tito Livio... en la ciudad Imperial de Argen-
tina, en casa de Agustín Frisio... M.D.LII» (Folio, 4 hojas, 607 fo-
liadas y 20 de tabla). 
«Todas las Décadas de... que hasta al presente se hallaron y fue-
ron impressas en latín, traduzidas en Romance Castellano, agora nueva-
mente reconoscidas y emendadas, y añadidas de más libros sobre la 
vieja traslación». (Al fin): «Acabóse de imprimir esta Historia de 
Tito Livio... en la ciudad imperial de Colonia Agripina, a costas de 
Arnaldo Byrckmanno en el año de 1553». (Folio, 4 hojas, 607 folia-
das y 20 hojas) (2). 
«Décadas de..., Príncipe de la Historia Romana. Traducidas al cas-
tellano por Fr. Pedro de Vega. Corregidas y aumentadas posterior-
mente por Arnaldo Brikman.—Madrid.—Imprenta Real.—1793-96». (5 
tomos, 4.o menor). 
Vega Barrera (Rafael de) 
Natural de Zazuar, donde nació el año 1889; cursó el bachille-
rato brillantemente en el Instituto de Burgos, y en la Universidad de 
Vallad olid la carrera de Medicina, terminada la cual ganó una pla-
za de Cirujano en el Hospital de Lugo, donde alcanzó fama como 
operador. 
(1) Este magnífico volumen es, sin disputa, el mis perfecto que salió de las premasi» 
Jorge COCÍ, y con dificultad podrá presentarse otro que le aventaje en belleza tipográfica T 
hermosura de papel, entre todas las que se publicaron en España y fuera de ella en el siglo 
XVI. La edición es rarísima. 
(2) La traducción es la misma de Pedro de la Vega, pero se supone corregida v H 
mentada en dos capítulos del libro X , en la cuarta Década, por Francisco de Enzin&s. 
Añíbarro, atribuye a Encinas la traducción entera de las Décadas, citando w* 
edición de Amberes, sin año y sin nombre del traductor, y otra, que da cómo tal al burgili* 
Francisco de Encinas, hecha en Argentina por Agustín Frisio en 1550; y dice que. por ser, 
según bien se sabe, protestante Encinas, se arrancó la portada en ejemplares que habían d¡ 
correr entre los católicos; añade que tal obra fué reimpresa en la Imprenta Real, Madrid, 179a-
Pero es de advertir que la de 1550, a que se refiere, lleva, en efecto, el nombre de Ene 
ñas, pero se titula «Compendio de las catorce décadas...», en tanto que la de Madrid, arrib» 
descrita, no se nombra como Compendio, y salió bajo el nombre de Fray Pedro de la Vega. 
De todo lo cual parece deducirse que se trata de versiones diferentes, extremo que uoh< 
podido comprobar por no haber tenido a la mano estas ediciones, todas ellas muy raras. 
Y se da el caso de ser burgaleses ambos traductores. 
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Fué Diputado a Cortes por Lugo y allí murió en 1936. 
«Anestesia local y regional». (Asociación española para el pro-
greso de las Ciencias.—Congreso de Oporto.—1921). 
Vega de la Iglesia (Francisco) 
A las indicaciones bibliográficas hechas en capítulo anterior, añá-
dase : 
«Diccionario de Legislación Agrícola y Pecuaria, con notas y co-
mentarios.— 1908». 
Velázquez Bosco (Ricardo) 
Para completar las notas de Sáinz Baranda y Ruiz, ya ampliadas 
en el capítulo II de estos Apuntes, añádase que fué Profesor y Di-
rector de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y los trabajos si-
guientes : 
«La arquitectura en la Edad Media. Lecciones del Curso de Estu-
dios Superiores, dadas en el Ateneo de Madrid. Extractadas por V. 
L. R. (Vicente Lampérez Romea).»—(Revista de Archivos, Bibliote-
cas y Museos.—1897). 
«Contestación al discurso de ingreso en la Academia de San Fer-
nando, de D. Antonio García Alix. (Tema: «Salcillo; su persona-
lidad artística: sus obras»).—1903». 
«Cámaras sepulcrales descubiertas en el término de Antequera». 
(Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.—1905). 
Venero (Alonso de) 
Entre las varias ediciones de la más popular obra de este autor, 
que Añíbarro cita, menciona la undécima, pero sin detallarla. 
He aquí su papeleta: 
«Enchiridión de los tiempos. Agora nuevamente por el mismo au-
[tor, añadido y enmendado.—Amberes—Imp. Martín Nució.—1551». (8.o, 
272 hojas foliadas, mas 12 de tablas). 
Vergara (Fr. Sebastián de) 
• 
Los Sres. Baranda y Ruiz le tienen por escritor burgalés, pero 
I nació ie n La Arnoya, provincia de Orense. 
| Vicente (Fr. Plácido) 
También debe ser borrado de la lista de escritores burgaleses, en 
I que le incluyen los autores citados, pues fué natural de Cigales (Va-
lladolid). 
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Villadiego (Alonso de) 
Le incluyen en su libro los Sres. Baranda y Ruiz; dicen de él so-
lamente: «Jurista burgalés del pueblo de su apellido; y citan dos 
obras suyas, sin detallar, añadiendo que la noticia de ellas la han 
tomado de La Ciencia Española de Menéndez Pelayo. 
No puede tenerse a Villadiego por burgalés. En la portada mis-
ma de la primera edición de su: «Instrucción política y Práctica ju-
dicial», impresa en Valladolid en 1626, se dice está compuesta por 
«Don Alonso de Villadiego Vascuñana y Montoya, Abogado en los 
Consejos de Su Magestad y natural de la ciudad de Toledo». 
Así, pues, ha de excluírsele de la lista de escritores burgenses (1). 
Vülanueva (Pr. Antolín Pablos) 
La biografía que dan los Sres. Baranda y Ruiz, ha de comple-
tarse con la noticia de su muerte, que ocurrió en Madrid el año dle 
1937, y se debió sin duda a las penalidades sufridas durante el pe-
ríodo revolucionario y dominación roja. 
A su bibliografía añádanse: 
«Los Ornamentos sagrados en España. Su evolución histórica y 
artística.—Barcelona—Ed. «Labor» [1934]». (8.°, 334 páginas XL lá-
minas y numerosas ilustraciones). 
«Breve Catecismo litúrgico.—Madrid—1935». (16.a, 223 págs. con 
ilustraciones). 
Villasante Gómez (Agustín) 
Sacerdote burgalés residente en Buenos Aires. 
«El Católico Consciente (Devocionario)—1931». (280 páginas). 
Villén del Rey (María del Pilar) 
Nació en Burgos el año 1877 y es profesora de Francés en el es-
calafón de Institutos, habiéndolo sido también en la Escuela Normal 
de esta ciudad. 
«Curso elemental de higiene y economía domésticas». 
Vitoria (Fr. Prancisco de) 
Dan los Sres. Baranda y Ruiz, extensamente, la biografía y bi-
(1) Acaso tampoco sea burgalés, Gonzalo de Villadiego, qne viene a continuación en '• 
libro de Baranda y Ruiz, dándosele, sin indicar prueba alguna, cómo nacido en el pueblo 1< 
su apellido. 
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bliografía de este insigne húrgales, cuyas doctrinas tanto se han estu-
diado y celebrado en los últimos tiempos. 
Pero cabe todavía, por lo que toca a las obras de Vitoria, añadir, 
algunas otras papeletas, tomadas, en su mayor parte, del gran libro 
del P. Alonso Getino, cuya segunda edición fué terminada de impri-
mir en Junio de 1930 (1), y no alcanzaron los Sres. Baranda y Ruiz, 
que, por entonces, tenían sus «Escritores burgaleses», ya en prensa. 
El primer libro en que aparece la mano de Vitoria es una impre-* 
sión de la Secunda Secundae de Sto. Tomás, que lleva una carta de-
dicatoria y unos versos latinos (un tetrasticori) de nuestro autor. Se 
trata de una obra rarísima, y el P. Getino supone que hubo de ella 
dos ediciones, una de 1512 y otra de 1515. De esta última trae la por-
tada fotografiada, conforme al ejemplar, único conocido, que con-
serva la Biblioteca Nacional de Bruselas «Petro Brusellensi aecuran-
tisime castigatus ac de novo revisus». 
La colección de Obras de San Antonino, dirigida por Juan Thierri, 
impresa, en cinco tomos, (París, 1521 y siguientes) lleva al frente un 
breve prólogo del P. Vitoria que transcribe, en su obra citada en no-
ta, el P. Getino. 
Baranda y Ruiz mencionan un escrito del P. Vitoria, que dicen ti-
tularse «Consejos sobre si los Señores pueden vender o arrendar los 
oficios...» que se imprimió en un libro de Diego de Zúñiga, Salaman-
ca, 1552. El verdadero título no es Consejos sino «Parecer que dio 
el P. M. Francisco de Vitoria, sobre si los señores pueden vender o 
arrendar los oficios, como escribanías, alguacilazgos, etc.» Se trata 
de un documento muy curioso que el P. Getino ha tenido el buen 
acuerdo de reproducir en su obra (páginas 313 a 317). 
De las Rslectiones Theologiae, cuya primera edición es de Lyon, 
1557, citan Baranda y Ruiz otras varias, pero aun pueden añadirse las 
siguientes: 
Venecia, 1571; imprenta de Cristóbal Zaneti. 
Amberes, sin año pero del siglo XVI, acaso de 1575, y otra de 
Amberes, 1602, por Pedro Belleri. 
Las relectiones De Indis y de Jure Belli las publicó en latín, 
como suplemento de su obra de Derecho Internacional, en 1886, el se-
ñor Marqués del Olivart. 
Una traducción francesa del tratado De Jure Belli se imprimió, el 
año 1911 por A. Vanderpol en la segunda edición de su libro «La 
Guerre devant le Christianisme». i 
O «El Maestro Fr. Francisco de Vitoria—Su vida, su doctrina e influencia por el 
P- Fr. Luis G. Alonso Getino -Madrid—Imp. Católica-1930». 
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Las dos relecciones antes citadas se publicaron en inglés, por la 
Carnegie ¡nstitution. el año 1917. 
«Relecciones Teológicas. Traducidas por D. Jaime Torrubiano-
Madrid—1917». X3 tomos en 8.Q con facsímiles. Lleva este libro intro-
ducción y apéndices y un prólogo de D. Adolfo Bonilla y San Martín). 
El Sr. Marqués del Olivart publicó en 1928, las dos relecciones 
tan repetidas, en latín y castellano. 
«Relecciones teológicas. Edición crítica, con facsímiles de códi> 
oes y ediciones príncipes, variantes, versión castellana, notas e intro-
ducción por el M. R. P. Mtro. Fr. Luis G. Alonso Getino.—Madrid, 
1933-34». (2 tomos en 4.Q, uno de facsímiles y otro con la transcrip 
ción). 
«De Justitia. Edición preparada por el P. Vicente Bertrán de He-
redia.—Madrid, 1934». (2 tomos, 4.o mayor). 
Del libro titulado Confesonario, con más o menos fundamento atri-
buido a Vitoria, además de las dos ediciones que mencionan Baranda 
y Ruiz, existe otra, de que hay ejemplar en la Biblioteca Univer-
sitaria de Salamanca, descrito por el gran bibliógrafo Pérez Pastor, que 
es ésta: «Confesonario útil y provechoso, compuesto por Fray Fran-
cisco de Vitoria, cathedrático de Theología en Salamanca.—Impreso 
en Santiago, 1562.—Con licencia». 
Igualmente mencionan Baranda y Ruiz, dos cartas del Maestro 
Vitoria, dirigidas al Condestable de Castilla, manuscritas en la Bi-
blioteca Nacional. 
El P. Getino publicó tales cartas, que son autógrafas, ilustradas 
con la reproducción de una página, en su tantas veces mencionado 
libro, páginas 361 a 364. 
También publica (pág. 277) otra carta, sin fecha, que ya antes se 
había impreso en la Revista de Archivos (l.e época—Tomo V). Va 
dirigida: «Al muy alto y muy poderoso Señor el príncipe nuestro se-
ñor para embiar a Su Magestad». En ella acusa recibo de la cédula 
por la cua! se le mandaba ir al Concilio de Trento, se excusa de ha-
cerlo y dice: «yo estoy más para caminar para el otro mundo que 
para ninguna parte de éste; que ha un año que no me puedo menear 
sólo un paso, y con grand trabajo me pueden mudar de un lugar 
a otro, y vengo, de quince en quince días, a llegar a punto que po' 
ningún arte me pueden mudar, y he estado seys meses como cruci-
ficado en una cama». 
Zamora Usabel (Bonifacio) 
A las notas recogidas en el capítulo anterior, puede añadirse que 
ha obtenido premios por composiciones poéticas en certámenes cele-
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brados en Granada, Patencia, Burgos y Sevilla, y ha colaborado en 
diversos periódicos locales. 
«El día del Señor en Burgos». Poesía premiada en le Asamblea 
Eucarística de Burgos y publicada en la Revista El Sagrario). 
«Himno a Valdivielso». Impreso en la obra de los señores fíui-
dobro y García S. de Baranda, Apuntes descriptivos y arqueológicos 
de la Merindad de Valdivielso). 
«A la Virgen de Gamonal, poesía». (Inserta en la obra «Santuario 
de Nuestra Señora la Real y Antigua de Gamonal, por D. Luciano 
Huidobro). 
. 
A P É N D I C E II 
No pensaba el autor del presente trabajo, cuando empezó a impri-
|mir el apéndice anterior, que hubiese de redactar otro. 
Mas como se dijo, precisamente al encabezar tal apéndice, la 
[abundancia de material, que va poco a poco hallándose, y que pa-
Irece inagotable, y la misma lentitud con que, por el tamaño y fe>-
Ichas de publicación del BOLETÍN se imprimen estas Disquisiciones, 
Idan ocasión de redactar constantemente nuevas cédulas, de autores 
jantes desconocidos o mal estudiados, o de otros que últimamente han 
|dado a la imprenta obras.. 
Ello ha hecho que, durante la impresión del apéndice anterior, haya 
Ipodido reunirse un caudal de noticias que, quien las recogió no 
jse decide a dejar inéditas, porque cree que este complemento de su 
Ipobre labor no es despreciable, y también por no desairar a amigos, 
[compañeros y discípulos que bondadosamente le han enviado da-
Itos, le han señalado autores olvidados, o han corregido los errores 
|que en los Apuntes advirtieron. 
A todos, desde este lugar, agradecce la ayuda prestada; sin ella 
Ifuera difícil, cuando no imposible, realizar un trabajo cual éste, como 
les imposible mencionar a cuantos me han facilitado noticias. No 
|he de omitir, sin embargo, el nombre del bibliotecario silense Fr. Ma-
reo del Álamo, repetidamente nombrado en estas páginas, cuya ac-
tividad en complacerme corre parejas con sus doctos conocimientos 
¡bibliográficos, muy en especcial refiriéndose a escritores que vis-
iten o vistieron el hábito benedictino. 
Hay, en el presente apéndice, tanta nota a él debida, que pudiera 
presentarle como verdadero colaborador. 
Otros, con no menor afecto, bien que no con igual abundancia 
|me han proporcionado, a veces espontáneamente, datos y noticias. 
|Gracias a todos. 
Sólo así, con el auxilio de muchos, han podido llegar a serí es,-
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tos Apuntes, que se cierran ahora con el segundo y definitiyamenl 
te último apéndice, un verdadero libro, en el que los autores de 
que se da papeleta biográfica o bibliográfica son unos 600, y las I 
obras y artículos de revista que se describen podrán ser un triplo | 
de dicha cifra. 
. 
Ibad (Camilo M.a) 
A las notas bibliográficas, que figuran en capítulos anteriores, 
juede añadirse: ;¡ 
«Del alma de Castilla.—Algunos romances y villancicos tradi-
cionales en tierra de Burgos.—Aguinaldo para los ancianos de las 
íermanitas de los pobres.—Burgos.—Imp. de José Pérez.—1917». (4«, 
páginas). 
«La cultura grecolatina en la formación y en las obras de Don 
larcelino Menéndez y Pelayo». (Trabajo publicado, años hace, en 
Razón y Fe, y reproducido en Atenas.—Burgos—1938). 
aguado y Requejo (Felipe) 
Nació el año 1680 en San Martín de Rubiales. 
Fué Doctoral de la Catedral de Osma y más tarde Obispo de/ 
Barcelona, desde 1734 al 3 de Noviembre de 1737, fecha de su muerte. 
«Carta respuesta de un eclesiástico a D. Miguel Gómez de Es-
tobar, en assumpto de la primacía de San Isidoro.—Sevilla—1731 >. 
[4.s, 23 páginas). 
«Reglamentos para el buen gobierno del Seminario de Barce-
lona.— 1736». 
alameda Beltrán (Fr. Julián) 
A la bibliografía recogida por Ruiz y S. Baranda, han de aña-
pirse los trabajos siguientes: 
«Vida de San Benito, resumida e ilustrada con numerosos gra-
bados...— Beasain—Imp. L. Zunzunegui—1930». (12,o 62 págs.) Esta 
f>br&, traducida al portugués, se imprimió en Braga en 1930. 
«Las Iglesias de Oriente y su unión con Roma.—Tomo II.— 
easain.—Imp. L. Zunzunegui—1930». (12.a, 240 págs.) 
«Argentina Católica.—Obra ilustrada con 644 grabados.—Buenos 
^ires.-PP .Benedictinos Villanueva—1935». (Folio, XII más 1.032 pp.) 
«Crónica de Liturgia.—Movimiento litúrgico en Bélgica y en Chi-
e»- (Eu Criterio, Buenos Aires, 1932). 
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«El Césaro-papismo en la Ortodoxia». (En la misma, 1933). 
«Eficacia santificante del año litúrgico, etc.» (En Revista eclu 
del arz. de Buenos Aires, 1930-1932). 
«El misterio de la Stma. Trinidad en el símbolo de San Ata-
nasio». (En Revista Litúrgica Argentina, 1936). 
«El Papa obispo de Roma». (En la misma, 1936). 
«La realeza de Cristo». (En la misma, 1936). 
Alameda Beltrán (Doctor Fr. Santiago) 
A las obras citadas por Baranda y Ruiz, añádanse éstas: 
«La Piedad antigua.—Salamanca.—Editorial Fides.—1929 y 30*, 
(12.a, 140 págs .Aparte de La Vida sobrenatural). 
«El Salterio Romano. Curso elemental exegético litúrgico sobr? 
los Salmos y Cánticos del Breviario romano.—Beasain.—Imp. L. Zun-
zunegui—1930». (12.a, XVI mas 176 págs.) 
«El Breviario Romano comentado y convertido en fuente do vi-
da espiritual y de piedad litúrgica.—Barcelona—E. Subirana.—1931». 
(8.a, VIII mas 483 págs.) 
«El oficio divino.—Tratado elemental para uso de los Semi-
narios, Noviciados y otros centros de estudios religiosos.—Salaman-
ca.— La Vida Sobrenatural—1930». (12.a, VIII mas 10 4págs.) 
«El culto de María entre los primeros cristianos.—Salamanca 
La Vida Sobrenatural—1934». (12.a, 56 págs.) 
«Natividad de la Santísima Virgen». (En Revista Litúrgica Ar 
gentina. 1937). 
«Presentación de María en el Templo». (En la misma—1937). 
«La Fiesta de la Anunciación». (En la misma—1938). 
«El Dogma de la Resurrección de la carne». (En la misma, 1938! 
«La promesa del Redentor». (En la misma—1938). 
«La Encarnación» (En la misma—1939). 
«El pecado original y sus consecuencias». (En la misma—19391 
«I a copiosa Redención». (En la misma—1939). 
Álamo y Domingo (Fr. Mateo del) 
Traen los Sres. Baranda y Ruiz, detallada biografía y bibffl 
grafía abundante de este docto monje silense, del cual más de uw 
vez se ha hecho mención en los presentes Apuntes, por las noti-
cias que generosamente ha facilitado para ellos. 
Otro tanto hizo, acopiando materiales, especialmente de ñuto» 
hijos del Monasterio de Silos, para el libro Escritores burgaleses # 
Baranda y Ruiz. 
Y después de la publicación de éste, ha venido el P. Álamo» * 
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|)s suplementos y apéndices de la Enciclopedia Espasa, en el Dic-
Ymnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques (1) y en él Dic-
wnnairé de Spiritualité, (Sobre místicos benedictinos españoles), ha-
cendó gale de sus conocimientos. 
También, desde 1936, publica una «Crónica de España» en to-
los los números de la Revuc d'histoire ecclesiastique,, que se edita 
h Lovaina. 
A la bibliografía publicada por Baranda y Ruiz, añádanse estos 
[rabajos: 
«Cincuentenario de la Paleographie musica'e de Solesmes». (En 
| i Revista Literaria Argentina—1938). 
«La Regle de Saint Benoit eclairée par sa source, la Rogla du 
|llaitre». (En la Revue d'Histoirc ecclesiastiquc, 1938). 
«Les Diez kimentaciones du P. Jerome Gratian». (En la misma, 
[-1939). 
llfonso de B u r g o s (Fr . Pedro) 
Los Sres. Ruiz y S. Baranda incluyen, en la página 71, a «Burgos 
[Fr. Pedro de)», y en la 73, a «Burgense, (Fr. Pedro Alfonso)», que 
Ion una misma persona, como se observa por la lista de obras que 
[i ambos se atribuyen. 
El P. Álamo, en su trabajo del Diccionaire (VHistoire et Geogra-
hhie ecclesiastiquc, citado en el artículo anterior, incluya a nuestro 
lutoi en la palabra «Burgos (Pedro Alfonso de)» estudiándole con 
ügún detalle a la vista de obras modernas referentes a Monserrat, 
|nonasterio donde profesó. 
Pero como empieza por afirmar que, aunque pertenecía a la 
Ilustre familia de los Alfonsos, originaria de Burgos, nació en los 
l'aísei Bajos, está claro que no tiene cabida en nuestra bibliografía 
lurgense. 
(1) Los artícalos que en esta gran obra, ann en incipiente enrío de publicación, puesto 
|ne se halla en la letra C. ha insertado el P. Álamo, se refieren especialmente a poblaciones y 
jonasterios, cómo Briviesca, Bujedo, Burgo de Osma, Burgos, Calahorra. 
Por lo que toca a nuestra capital, el artículo Burgos (Ville) debido en parte al P. Ruiz 
pro en la más principal al P. Álamo, es nna verdadera monografía, muy extensa, y avalo-
Na con bibliografía completísima 
1 ti de Burgos (Dioeése) también debido a ambos monjes, reúne iguales características. 
I En el Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos (4." trimestre de 1938), el 
ntor de estos Apunte» dedicó una nota bibliográfica al trabajo de los monjes referidos, co 
Jando los epígrafes que las materias tratadas en los artículos referentes a Burgos llevan, y 
spnés decía: «Hay que esperar, que desear y que pedir a los autores, que pronto hagan una 
|r»d& de su trabajo, en castellano». 
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Alonso Martínez (Manuel) 
Repetidamente ampliadas las bibliografías que publican Añíbarm| 
y S. Baranda y Ruiz, aún cabe añadir: 
«La mujer de Burgos». (Trabajo inserto en la obra Las mulera 
españolas, portuguesas y americanas.—Madrid—1872). 
Alonso Velasco (Bernardo) 
Nació en Quintanilla Vivar el año 1888. Siguió la carrera eclel 
siástica, alcanzando los títulos de Doctor en las Facultades de Sal 
grada Teología y Derecho Canónico. Ha sido profesor de la Uní] 
/ersidad Pontificia de Burgos, y coadjutor de San Lorenzo de estol 
ciudad, en cuya Catedral ocupa ahora, por oposición, un beneficio] 
Tiene diversos trabajos inéditos, y éstos impresos: 
«Seminario-Universidad Pontificia de Burgos.—Discurso leído enl 
la solemnt apertura del curso académico de 1925 a 1926, por el Caí 
tedrático D....(Tema: «La inmaterialidad del principio vital ante lal 
ciencia y la filosofía»)—Burgos—Imp. de Polo—1925». (4.o, 48 págs.) 
«La obra de las Marías, Discípulos de San Juan y Caballeros Eul 
cáusticos, medio eficacísimo de acción parroquial». (Disertación ec| 
la 5.a Asamblea Eucarística de Burgos). 
Alvarado (Fr. Antonio de) 
Trataron, ligeramente, de este ascético benedictino los Sres. Ruiz 
y Baranda, y luego, en el apéndice anterior, se añadió algún dato. 
Muchos más ha publicado, en el Dictionnaire de Spiritualité el Pa 
dre Álamo, trabajo del cual extractaremos lo siguiente: 
Era Fr. Antonio natural de Belorado (1561), hijo de Juan di 
Naveda y de Beatriz Alvarado. 
Vistió el hábito benedictino en Valladolid, estudió Teología en 
Salamanca, y en 1598 era secretario del General de la Orden. Des-
pués fué Abad en San Pedro de Arlanza y de Santa María de Hi-
rache, cargo que desempeñaba en 1617, cuando al encaminarse i 
Valladolid, donde se reunía en Capítulo General, le sorprendió I» 
muerte en Belorado, su villa natal. 
Gozó Alvarado gran reputación, en vida y en muerte, y ants 
de ésta, en 1610, el Capítulo General declaró obligatoria la lectura 
de sus obras en los noviciados de la Orden. 
La bibliografía que traen Baranda y Ruiz, poco detallada e i"" 
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Completa, ha de rehacerse, lo cual logro gracias a las notas del men-
cionado P Álamo. 
<Arte de bien morir y guía del camino de la muerte.—Irache.— 
||607». (12.2, 731 páginas, mas preliminares e índices). 
Segunda edición.—Valladolid.—Francisco Fernández.- 1611, (12,o), 
Tercera edición.—Irache.—Nicolás Arriaya—1615. (12.»). 
Acaso éstas no son verdaderas ediciones, sino simplemente cam-
bio de portadas en las obras, para ser vendidas por distintos libreros. 
Cuartp edición. (En «Obras completas....» Madrid.—Antonio de 
Bedmar—1717. (Forman las obras completas dos volúmenes en fo-
lio, qu; con ocasión del centenario de la muerte del autor, imprimió 
ja Congregación de San Benito de Valladolid). 
lArta de bien vivir y guía de los caminos del cielo por los 
hjercicios de la vida espiritual. Irache—1608». (4.o, 13 folios de 
preliminares, más 1.151 págs.) 
Reimpresa en las Obras Completas. 
«Art • de bien vivir.... I.« parte. Edición corregida.,, por un 
Rtdentorista.—Madrid—Saturnino Calleja. Biblioteca escogida del 
perfecto católico. (3 vóls. en 12.o, de 588, 624 y 620 págs.) 
< Segunde tomo de el Arte de bien vivir y guía de los caminos 
llel cielo, que contiene las Meditaciones de la Vida y Passión de 
Christo Nuestro Señor.—Irache.—1616». (4.o, 5 hojas preliminares mas 
[.273 págs. de texto y 12 hojas de tablas). 
«Guía de los devotos y esclavos del Santísimo Sacramento y de 
Virgen desterrada y juntamente de la Instrucción de los Cofrades 
M Santísimo Sacramento con el título de Esclavos.—Valladolid.— 
francisco Fernández—1613>. (8.e). 
Otras ediciones: Barcelona, 1623; Barcelona, 1740 (anotada y 
Jñadida por el P. Fausto Curiel) (1); Lérida, 1916. 
«Sermón que siendo Abad de Irache, predicó en los Carmelitas 
escalzo* de Pamplona». (Incluido en Sermones predicados en la bea-
Ifficación de la Beata M. Teresa de, Jesús.—Madrid—1615). 
^Ramillete de flores y excelencias de la Virgen María Nuestra 
eñora y guía de los Esclavos de su penoso destierro.—Pamplo-
|a.-1617». 
Otra edición, también en Pamplona.—Nicolás Assiaga.—1618. 
(1) Este P. Curiel tiene publicado un Devocionario de Alvarado, con ejercicios y oracio-
M del devoto benedictino beliforano. 
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Alvarez (Fr. Luis) 
Incluido por Baranda y Ruiz; no es burgalés, sino nacido en 
Meneses del Campo (Palencia). 
Ameyugo (Fr. Francisco de) 
A las obras mencionadas por los Sres. Ruiz y Baranda, y en 
apéndice anterior, hay que añadir: ¥ 
«Sermón de la Inmaculada y Puríssima Concepción de María 
Señora nuestra: predicado en el Hospital de la Concepción de la im 
perial y augustíssima Ciudad de Burgos, domingo infraoctavo di 
su fiesta, por el Padre Fray.... Lector de Theologia del Convento de 
San Francisco de la misma ciudad de Burgos. Dedicado a la nobilís 
sima Cofradía de la Concepción de los cavalleros Burgaleses, Con-
gregantes de la Nobleza de María su especial Reyna y Patrona, Coi 
licencia.—En Burgos.—En la Imprenta de Diego de Nieva Murillo-
Año de 1657». (4.s, 41 págs. y 6 de preliminares). 
«Soneto en alabanza del sermón que en las honras fúnebres de 
D. Pedro Barrantes predicó el P. Juan Baptista de Loyola». Va in-
cluido en el tomo, muy interesante, que contiene las «Noticias de 
D. Pedro Barrantes», por Fernández de Villalobos y Astola y los 
dos sermones predicados en las exequias de tan caritativo canónigo. 
Se ha descrito este raro impreso burgalés en el apéndice ante-
rior, artículo «Maluenda (Antonio de)», al hablar del sermón del Pa-
dre Céspedes, pronunciado en la Catedral, con ocasión del funeral 
de Barrantes. 
El soneto del P. Ameyugo se refiere al que el libro titula: «Ser-
món en las honras que hizo la Universidad de Cabildos de la Ciuded 
de Burgos, en la muerte del Venerable D. Pedro Barrantes Aldana, 
Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana, grande y universal Pa-
dre de Pobres. Predicado en la parroquia de San Gil; en dos de Sep-
tiembre. Año de 1658, por el M. R. P. Fr. Juan Baptista de Loyola, 
Padre de la Provincia de Burgos, de la Regular observancia de N. P* 
tire S. Francisco, y Provincial que ha sido una y otra| vez en ella», 
Andrés Tobar (Fr. Alfonso M.*) 
A los trabajos, mencionados por los Sres. Ruiz y Baranda, han 
de añadirse éstos, publicados después de impreso el libro de ilichC 
señores: 
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«Estatutos de la Cofradía de San Benito en Tulebras, siglo XIII». 
|(En Revista Zurita. Fac. de Fil. y Let. de la Univ. de Zaragoza, 1934) 
<; Carta inédita del Beato Juan de Avila. — Córdoba, 30 de set. 
|de 1551?». (En Boletín de la Bibliot. Menéndez Pelayo—1935). 
¡Pedro Simón Abril. Carta inédita de 1575». (En la misma, 1936). 
lAndrío Olalla (Emilio) 
Falleció en San Sebastián el año 1939. 
Había vivido largos años en Guipúzcoa, ejerciendo su profesión 
Ide médico; y fué, algún tiempo, alcalde de la ciudad de Irúfn.; 
|Ang£les (Fr. Juan de los) 
Caen los Sres. Baranda y Ruiz en una singular confusión. Men-
iciondn a Fray Juan de los Angeles, dominico, diciéndole natural de 
Ivillasandino, profeso en San Pablo de Valladolid, trasladado a Fi-
lipinas en 1604 y misionero allí y en el Japón hasta 1619; y des-
Ipué3 de enumerar diversas obras suyas, en idiomas filipinos e im-
presas en Manila, un vocabulario castellano-japonés, etc., incluyen 
len !a lista de sus producciones el «Tratado espiritual de.... ceremo-
nias de la Misa» y lo,s «Triunfos del amor de Dios», con ediciones*, 
|ésta, hasta de 1901. 
Pero el Tratado y los Triunfos, son de otro Fray Juan de los An-
Igele.-. anterior, en tiempo, al de Villasandino, gran escritor, que es, 
len frase de nuestro maestro Menéndez Pelayo, «uno de los más sua-
|ves y regalados prosistas castellanos». \ 
Y este Fray Juan de los Angeles, místico tan alabado, fué) frai-
le de San Francisco, y desde luego no nació en nuestra provincia (1). 
Queda pues deshecha la inexplicable confusión. 
|Antón y Gómez (Fr. José) 
Figura este publicista benedictino dos veces, como si se tratara 
I de dos autores diferentes, en el libro de Baranda y RuizK artículos 
\Antón y Gómez (Fr. José) y Gómez de Acinas (Fr. José Antón). 
Ha de añadirse, a la biografía que en tales artículos sé inserta* 
(1) Se le ha venido teniendo por extremeño, pero en el mas moderno estudio acerca de él 
|(M¡e¿Y< Biblioteca de Autores Españoles, t. XX) el P. Jaime Sala, en la Introducción de 
hns obras, refuta, con buenas razones, tal opinión, y dice que hay, ya que no certeza, grandes 
I probabilidades para afirmar que B«C¡6 en el Casar de La Corchuela, anejo deOropesa (Toledo). 
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la noticia de haber muerto Fray José Antón, asesinado durante 
terribles días de la revolución roja, el 27 de Septiembre dé ,936,| 
en Madrid. 
Arangüena y García Inés (Carlos) 
Natural de Burgos, donde nació en 1906. Siguió la carrera del 
Medicina, terminando sus estudios de Licenciatura y Doctorado en| 
la Universidad Central. 
Ejerce en Burgos su profesión, y se. dedica a la propaganda 
la Acción Católica. 
«Proyecto de Ponencias sobre la moralidad en los espectáculos.| 
—(Unión Diocesana de Juventudes de Acción Católica de Burgos).-
Burgos.—Imp. Aldecoa.—1934>. 
Arasti Arrizabalaga (Eduardo) 
Dan los Sres. Ruiz y Baranda larga lista de obras de este es> 
critor, pero ningún dato biográfico. 
Ha de decirse que nació en nuestra ciudad, y desde joven co-
laboró en diversos periódicos locales y en algunos madrileños. 
Falleció en Alicante el año 1938. 
Arce (Pr. Alonso de) 
Parece dudoso que fuera burgalés, ya que profesó en Celanova. 
Allí murió en 1635, no 1695 como dicen Ruiz y Baranda.: 
Arias de Miranda y Berdugo (Santos) 
Nació en Aranda de Duero el año 1879. Siguió la carrera de De-
recho, y, dedicado de lleno a la política, representó en muchas le-
gislaturas el distrito de Aranda-Roa. 
Fue Gobernador Civil de Cáoeres, Director General de Prisiones 
y Gentil Hombre de Cámara de S. M. 
Falleció en su villa natal el 12 de Septiembre de 1938. 
«Cosas del siglo pasado por... y Adolfo Benito. — Prólogo de 
Alfredo Ramírez Tomé—Madrid—Imp. Europa—1936» (206 págs.) 
Arroyo (Fr. Gregorio) 
Nació en Jaramillo Quemado el 11 de Julio de 1883; cursó I* 
carrera del Magisterio y, una vez concluida, tomó el hábito bene-
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dictino en Santo Domingo de Silos, ordenándose sacerdote en 1910. 
Ha desempeñado cargos importantes en diversos Monasterios, re-
sidiendo varios años en Méjico, y al presente en San Martín de Li -
gugé (Francia). 
«Speculum Monachorum, auctore venerabili Ludovico Blosis ab-
bate Lactiensis, cura et síudio cujusdem monacchi Congregationis S. 
Petri de Solesmes denuo editum.—Turín.—Marielte—1937». (16.a, mas 
86 páginas). 
< Manual de los clérigos de San Viator, redactado conforme a los 
manuscritos del P. Querbe. Versión española.—Jette, Saint-Pierre, Bél-
gica— 1936*. (En 12.Q, de XVI-564 págs.) 
«Origen y formación de la Cuaresma». (En Revista Eclesiás-
tica—1906). / . |.:. | 
«Apuntes sobre la Orden de San Benito». (En La Santa Cruz.— 
México—1913-1914). j 
«Crónica mensual religiosa y política de México». (En la mis-
ma—1913-1914). 
«Don Hildebrando de Hemptinne». (En la misma—1913). 
«Flores benedictinas: Santa Escolástica, San Gregorio VII, San 
Bonifacio etc.» (En la misma—1914). 
Arroyo Arranz (Ambrosio) 
Nacido en Aranda de Duero el año 1867, siguió la carrera ecle^ 
siástica, legrando una Canongía en la Catedral de Badajoz, y fué 
también profesor de Religión de aquel Instituto. Falleció en dicha ciu-
dad el 30 de Diciembre de 1936. 
«Compendio de Historia Sagrada.—Badajoz—Tip. Española, 1928». 
Avila Velasco (Fr. Bruno) 
A las noticias biográficas que dan los Sres. Baranda y Ruiz 
puede añadirse que, desde 1935, reside en Buenos Aires; y q la bi-
bliografía, las papeletas siguientes de trabajos recientísimos. 
«Santiago Apóstol por Edeliwes.—Barcelona.—Edit. Luis Vives— 
1933». (8.o, 32 págs.) 
«Un diario de viaje del siglo IV. Egería, la peregrina española!,, 
-Estudio y versión.—Madrid—Biblioteca Pax—1935». (12a 160 págs.) 
«Oficio monástico de San Martín Obispo, patrón de Buenos Aires». 
-Buenos Aires.—librería Santa Catalina—1938» (8.o, XI-342 págs.) 
«Vida de San Benito, Patriarca de los monjes, por San Gregorio 
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Magno. Versión castellana.—Buenos Aires, Gladium, 1938». (12.o, 104 
páginas). 
«Regla de San Benito (Regula Monachorum). Estudio y versión-
Buenos Aires, Villanueva 955.—1939». (12.fi, 190 págs.) 
«La vio catholique en Espagne». (En Le, Christ-Roi, 1931). 
«María en los misterios del Señor». (En La Estrella del Mar, 
Madrid—1933-1935). 
«Intervención de la juventud en la liturgia». (En la misma, 
1934-1935). 
«Actualidades litúrgicas: Adviento, Semana Santa, la Eucaristía, 
etc. (En Revista Litúrgico Argentina—Buenos Aires—1935-1939). 
«La Abadía de Silos». (En la misma—1938). 
«Movimiento litúrgico, etc.» (En la misma—1937-1939). 
Ba lcázar (Isidoro) 
Mencionado en el capítulo IV de estos Apuntes, con referencia 
a noticias del P. Palacios, pero sin fecha alguna. 
En la ya citada Historia de la Universidad de Valladolid, por Al-
cocer (Tomo VI) se indica que éste P. Balcázar o Valcázar, como 
otros escriben, fué en aquella Universidad catedrático de Súmulas, I 
por oposición, desde 1594 a 1597. 
Bañuelos García (Misael) 
A las obras anotadas en el Apéndice anterior, añádense éstas: 
«Problemas de mi tiempo y de mi patria.—Vol. V.—Temas de 
crítica diaria.—Valladolid—Imp. Castellana—1938». (4.o, 151 págs.) 
«Vol. VI. Los grandes errores nacionales de los españoles.—Va-
lladolid.—Imp. Castellana—1938». (4.e, 128 págs.) 
Benito Delgado (Adolfo) 
Nació en Aranda de Duero el año 1875. 
«Cosas del siglo pasado». (En colaboración con Santos Arias 
de Miranda. Véase la papeleta de éste en el presente Apéndice). 
Bernal (Fr. Felipe) 
Los Sres. Baranda y Ruiz le llaman «religioso franciscano húr-
gales, de la Observancia de Castilla», y citan de él una obra: «Sen-
tencias de Sancto Thomas...—Burgos—Pedro de Huydobro.—1623». 
No es este autor ni burgalés ni franciscano. El mismo se dicte, 
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en la portada del referido libro: «natural de la ciudad de( Logroño, 
Profc-sso del Monasterio de San Christobal de Ibeas, Difinidor del 
Orden de S. No-rberto». 
Berrojo y Obregón (Juan) 
Nació en Aranda de Duero en 1852. Fué Doctor en Medicina, ejer-
ciendo su profesión en aquella villa, en la cual falleció el 8 de 
Enero de 1919. 
«La revulsoterapia práctica.—Memoria presentada al XV Congre-
so Internacional de Medicina, celebrado en Lisboa.—Valladolidl— 
Imp. Viuda de Montero.—1915». 
Burgos (Pedro de) 
Los Sres Baranda y Ruiz, traen breve biografía de este docto 
monje benedictino, bien que, al tratar de sus obras, le confunden, 
como suek ocurrir, con otro homónimo, Burgos del Valle, del que nos 
ocupamos en el artículo siguiente, y le atribuyen el «Tratado breve 
de los afectos....» que es obra de Burgos del Valle. 
Este Fr. Pedro de Burgos, de que ahora se trata, y cuya biogra-
fía, muy resumida, dan los tan citados Sres. Baranda y Ruiz, ha 
sido detalladamente estudiado poco ha, por el P. Álamo en el Dic-
iiomairv d'histoire et de geographie ecclesiastiques, valiéndose mucho 
de investigaciones publicadas por monjes de Monserrat, casa donde 
vivió y donde fué Abad, por espacio de veintitrés años, hasta su 
muerte en 23 de Enero de 1536. 
Son dignos de notarse, por la relación con la bibliografía, los 
trabajos de este monje, especialmente dedicado a la reforma de los 
Monasterios, pero que se ocupó mucho de la impresión de libros, 
siendo uno de los que de Monserrat fueron a Barcelona para con-
venir, en 1498, es decir, en los primeros tiempos de la imprenta, con 
el tipógrafo Juan Luschner, que se trasladase a la Abadía, al objeto 
de tirar libros de rezo para toda la Congregación benedictina lla-
mada de Valladolid; y más adelante instaló una imprenta, dirigida 
por Juan Rosembach, en el monasterio, taller de donde salieron edi-
ciones primorosas. 
De su- obras, mencionan Baranda y Ruiz la Historia de Montserrat, 
Pero sólo una edición, que no detallan, de 1516. 
El P. Álamo en su trabajo citado, duda que hubiese sido impreso 
tal libro hasta 1550, por Mompezat en Barcelona. (4.o, 222 folios, 
l«tra gótica). 
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Después hay ediciones, todas de la misma ciudad y con adicio-
nes y supresiones diversas, de 1556, 68, 74, 82, 87 y 94; 1605 y 27; 
y 1875. Fué también impresa en alemán (Munich, 1588); en francas 
(Lyon, 1600 y 1617) y en italiano (Palermo, 1617). 
Otras obras que Baranda y Ruiz omiten, son: 
«Constituciones de la Congregación de Sant Benito de Valladolid, 
copiadas de las primeras y de las definiciones hechas por los Ca-
pítulos generales hasta 1521 inclusive.—Burgos—Melgar—1521». 
«Constituciones de los monjes y monasterios de la Congregación 
de Sant Benito de Valladolid;.—Barcelona—J. Rosembach—1528». 
Y aún se le suelen atribuir, con dudoso fundamento, algunos otros 
libros. i ! 
Burgos del Valle (Pedro) 
Nació en Burgos, según lo afirma el poeta contemporáneo suyo 
Alonso de Santa María, ermitaño en Monserrat. 
En aquella Abadía recibió el hábito el año 1598 y allí residió 
casi toda su vida, llegando a ser Abad desde 1629 a 33. En 1637 
fué elegido para igual dignidad en San Pedro de Eslonza, muriendo en 
este último monasterio el año 1640. 
Hizo imprimir varias obras, incluso alguna del burgalés P. Cas-
tañiza; de su pluma sólo salió la siguiente, que algunos autores (en-
tre ellos Baranda y Ruiz), han atribuido a otro homónimo que vi-
vió un siglo después, según hemos dicho. 
«Tratado breve de los afectos que hemos de procurar en la ora-
ción, y de cómo se han de dilatar en las meditaciones de la vidja 
purgativa, iluminativa y unitiva y en los de la vida de» Cristo Nues-
tro Señor—Barcelona—1633». (8.o, 146 págs.) 
Calleja (Rafael) 
Este popular compositor burgalés falleció en Madrid en Febrero 
de 1938 
Calleja de Pablo (Esteban) 
Natural de Aranda de Duero. 
«Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de las Vi-
ñas—Madrid—Centro Editorial Católico, La Cruz.—1896».. (71 págs.) 
Cantabrana (Fr. Antonio) 
Martínez Añíbarro le dedica seis líneas de biografía, diciendo I 
fué natural de Burgos y continuó, por los años de 1523, la Crónica 
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de su Orden que comenzara el famoso P. Yepes, pero que tal con-
tinuación quedó inédita y en paradero ignorado. 
Baranda y Ruiz, en tres líneas biográficas, le hacen natural del 
pueblo de su apellido, y dicen fué Cronista de la Orden y escribió el 
tomo 8.6,. continuando a Yepes, manuscrito hoy guardado en Saúcos. 
El P. Álamo, tan profundo conocedor de los autores benedictinos, 
tiene la bondad de comunicarme Tos datos siguientes: 
Que el P. Cantabrana, fué natural de Cantabrana, aunque otros le 
hacen vallisoletano; que tomó el hábito en 1615 y fué Abad de San 
Vicente de Monforte y Cronista oficial de la Orden en la Congrega-
ción de Valladolid, desde 1649 hasta 1662 en que murió. 
Respecto a la obra histórica, su portada es ésta: 
«Prosigúese la Crónica general de la Orden de San Benito, Pa-
triarca de Religiosos.—Tomo octavo, centuria séptima y octava, años 
1160-1280>. 
(Consérvase Ms. en el monasterio de San Julián de Samos (Lugo), 
en folio, de 628 págs. de texto, 42 de apéndice y 4 de tabla de los 
capítulos). 
Cantera Ángulo (Pedro) 
Nació en Villano de Losa, el año 1895 y cursó la carrera eclesiás-
tica en la Universidad Pontificia de Burgos, en la que obtuvo los gra-
dos de Doctor en Filosofía, Sagrada Teología y Derecho Canónico. 
Ordenado de Sacerdote en 1921, fué nombrado profesor de De-
recho Canónico de dicha Universidad, y al advenimiento a esta 
Diócesis del actual Arzobispo Dr. Castro Alonso, Vicesecretario de 
Cámara y Gobierno, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento, el 
4 de Marzo de 1929. 
«Discurso académico de la apertura del curso de 1927 a 1928, leído 
en la Universidad Pontificia de San Jerónimo de Burgos, por D..„, 
Catedrático de Derecho Canónico en el mismo centro. Burgos—Imp. 
Aldecoa—1927 (Tema: Aspecto jurídico de las capellanías en la le-
gislación actual eclesiástica española». 
Cantera Burgos (Francisco) 
Amplíase la bibliografía, antes publicada, con los trabajos si-
guientes : 
«Miranda en tiempo de Alfonso el Sabio». (En el Boletín de la 
Comisión Provincial de Monumentos de Burgos—1938). Hay tirada 
aparte. 
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«Doña Margarita de Saboya, virreina de Portugal, muere en Mi-
randa y es enterrada en Burgos». (En el mismo—1939). Hay tirada 
aparte. 
Carriedo (Fr. Antonio de) 
Naddo en Belorado hacia 1680; vistió el hábito benedictino en 
San Martín de Madrid, donde habitualmente residió. 
Llegó a ser Predicador General de la Orden; ya lo era en 1732. 
Tuvo fama de ser el más sabio orador de su tiempo. 
Por 1740 a 1746 fué Abad en Santa María de Monserrate de Ma-
drid. Murió poco después. 
«Dictamen sobre los que han aprobado los escritos de Santa 
Gertrudis.»—(En P. Juan del Campo.—Revelaciones de Santa Ger-
trudis—Madrid—1732). 
«Aprobado operis ephemerides sacrae et profanae, del P. C. de 
Villarroel». (Madrid—1777). 
«Juicio de la Vida del V.. P. Fr. Sebastián Villoslada, por Fr. Pe-
dro de la Asunción». (Valladolid—1746). 
Carrión González (P. Luis) 
Religioso Franciscano, natural del pueblo de La Aguilera, donde 
nació el 15 de Diciembre de 1880, profesando en la Orden el año 1896. 
«Vida de San Pedro Regalado.—Reimpresión de la que escribió 
el Dr. D. Matías Sangrador Vítores.—Barcelona—1924». 
«Novena al Beato Julián de San Agustín.—Madrid—1925». 
«Novena al glorioso San Pedro Regalado.—Barcelona—1926». 
«Historia documentada del Convento Domus Dei de La Aguilera. 
—Madrid—Editorial Iberia—1930». (608 págs. de texto y 28 de índice). 
«Manual del cristiano devoto de María.—Impr. Herederos de Juan 
Gilí—Barcelona ». 
«Orígenes de la Custodia Domus Dei y Scala Dei». (Extracto de 
Archivo Ibero Americano). 
«El Convento Domus Dei y la casa López de Zúñiga». (En igual 
revista). i ', 
Castañiza (Juan de) 
En el anterior apéndice se hacen indicaciones acerca de este au-
tor j, avanzando la opinión de ser algo dudosa la atribución del libro 
que suele pasar por suyo: «Lucha o combate espiritual». 
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Posteriormente el docto monje silense P. Álamo ha publicado, en 
el Dictionrmire de spiritualité (París—Tomo I) un artículo, acerca de 
Casíañiza .negando en absoluto, y con buenas razones, que sea au-
tor de tal obra, que se debe al italiano L. Scupoli. De paso, rectifiqa 
la fecha de su muerte, 1588, dada por Añíbarro. La corrección es tan 
obvia, que el propio Añíbarro publica su epitafio en el que se lee 
murió el 18 de Octubre de 1599. 
Y señala la de su profesión en Oña, 1563, que no creo fuese hasta 
ahora conocida. 
También debe hacerse constar que la obra citada por Añibarro 
como original de Castañiza, y a la cual se hace una referencia en el 
Apéndice anterior, titulada «Vida de Santa Gertrudis», es una mera 
edición de las Revelaciones o autobiografía de dicha Santa, que luego 
ha sido traducida, más de una vez, al castellano, una de ellas por 
Fr .Leandro de Granada, no de Granda, como por errar material se 
dice en ei citado Apéndice. 
Casrell Urquiola (Ángel M.*) 
Las notas de Ruiz y Baranda, ampliadas en el capítulo segundo 
de estos Apuntes, han de completarse con la fecha de la muerte del 
citado escritor, que falleció en Alba de Tormes el año 1938. 
Anótese también que el Ayuntamiento de San Sebastián, ciudad 
donde había dirigido muchos años el diario La Voz de Guipúzcoa, 
le tributó, en 1926, un homenaje, entregándole una medalla de oro 
y el título ele Cronista honorario de aquel Municipio 
A la bibliografía añádase este trabajo: 
«Las campanas de San Cosme y San Damián». (En la revista 
anual Burgos, impresa por la Colonia burgalesa de Vizcaya en 1904). 
Cruz (Aniceto de la) 
Natural de Aranda de Duero. 
«Historia de la Virgen de las Viñas.—1795». 
Cuesta Moreno (Teodoro) 
La bibliografía, ya anotada, se ha de completar con lá obra si-
guiente: 
«De la muerte a la vida.—Veinte meses de una vida insignificante 
e n el infierno rojo—Prólogo de Fr. Justo Pérez de, Urbel.—Burgos. 
-Imp. Aldecoa 1939». (8.a, 360 págs.) 
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Curiel Gutiérrez (P. Pausto) 
Los Sres. Baranda y Ruiz incluyen a este autor en dos artículos 
distintos: «Curiel (Fr. F. Santos)» y «Santos Curiel (P. Fausto)». 
Entre ambos artículos se completan bastante, la biografía, aun 
faltando la fecha de la muerte de este autor (8 Abril 1917); y la 
bibliografía, a la cual cabria añadir interesantes trabajos publica-
dos en la Revista Monserratma. que fundó y dirigió hasta su falle-
cimiento, y que comprende once volúmenes. 
En la publicación benedictina: Studien und Mitíeiliingen, impri-
mió un extenso estudio titulado: «Congregatio Hispano benedictina 
alias S. Benedicti Vallisoleti». 
Díaz (P. Pedro José) 
Religioso escolapio, nacido en Sonedlo el 31 de Enero de 1840. 
Ingresado en la Orden el año 1856, se dedicó a la enseñanza en di-
versos Colegios de España y Sur América, falleciendo en Buenos 
Aires en 1894. 
«Escritos de polémica religiosa.—Ubeda—1869». 
«Escritos de polémica científico-religiosa.—Sevilla, 1880». 
«Armonía entre las ciencias naturales y la religión». (En la Re-
vista Calasancia, 1888). 
«Viaje al Pacífico». (En la misma—1890). 
Diez (Fr. José) 
Misionero en Anking (China), natural de Huérmeoes. 
«Nuestre Señora de Kanchalú». (Folleto impreso en Anking) (1). 
(1) Debo esta noticia, como otras muchas de las incluidas en el presente Apéndice,J 
que tocan muy en especial a religiosos burgaleses, misioneros en países lejanos, a la amabili-
dad extremada del P. Fray Licinio Ruiz, nno de los autores del libro «Escritores burgalesesi, 
tan repetidamente citado en estas páginas, y quien, aunque reside muchos años hace en ¡i> 
Islas Filipinas, continúa conservando vivo amor a su tierra burgalesa, y entusiasmo inextin-
guible para rebuscar datos acerca de los hijos esclarecidos que en ella nacieren. 
Muy recientemente (Octubre de 1939), el autor de las presentes Disquisiciones h» reci-
bido, con una buena porción de papeletas y apuntes que amplían y rectifican lo que lleva pu-
blicado, añadiendo, según queda dicho, varios nuevos nombres de autores burgaleses y rectifi-
caciones y ampliaciones que se irin incluyendo en este Apéndice, nna carta, fechada en M»-
nila, de la cual me atrevo a copiar los párrafos siguientes, lisonjeros para mi y que vivamente 
agradezco, muy en especial por salir de pluma tan autorizada cómo la del P. Ruiz: 
«Con suma complacencia he leído sus copiosos artículos sobre «Bibliografía Burgile**' 
publicados en el Boletín da su digna dirección. 
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I Diez (P. Martín) 
Nació en Montorio el 11 de Noviembre de 1871; profesó en la 
I Abadía benedictina de Monserrat y, ordenado sacerdote en 1895, salió 
| aquel mismo año para las Misiones de Filipinas, sirviendo curatos en 
Mindanao, y siendo, más tarde, Superior del Monasterio y Colegio 
de San Beda de Manila. 
Vuelto a España, murió el año 1924 en el Monaste/io de San 
Claudio de Orense. 
«Glorias Benedictinas», y otros muchos artículos en la revista: 
I Estrello de Nuestra Señora de Antípolo de Manila, en los años 1911 
'a 1917. • 
«Anales de las Misiones de Mindanao, del Colegio de San Bedja 
y del Priorato de Manila, de 1904 a 11». (Varios tomos en 4.o, Ms.) 
Diez y Diez (Buenaventura) 
Nacido en Villamayor de los Montes el año 1905, siguió con gran 
brillantez la carrera sacerdotal en la Universidad Pontificia de Bur-
gos alcanzando los grados de Doctor en Teología y Derecho Canó-
Por dos motivos, a cual más dignos, he sentido esa satisfacción íntima que ha dejado en 
I mi alma la lectura de sus artículos: el primero y principal porque en ellos he visto cumplidas, 
en cuanto cabe, las que eran mis más bellas ilusiones. 
Al escribir este su servidor, con la colaboración eficacísima y principal del buen burgalés 
ID. Julián G. Sáinz de Baranda, nuestro libro «Escritores Borgaleses», yo al menos sabía de 
antemano y contaba con que el libro había de salir bastante imperfecto y muy incompleto. 
Las dificultades grandísimas que lleva en sí un trabajo de esta clase, nacidas todas ellas 
de la imposibilidad que se encuentra en consultar muchas de las obras necesarias e indispen-
sables para su complemento y perfección, amén del tiempo y ambiente en que uno vive, hacen 
naturalmente que esta clase de obras se vayan completando y perfeccionando, no por uno ni 
por dos, sino sucesivamente y, con el tiempo, por todos los que se sientan animados de los 
| mismos gustos y aficiones. 
Esa era pues mi ilusión de que le he hablado; despertar entre mis paisanos el entusiasmo 
I pura que fuesen, uno tras otro, entresacando, de bibliotecas y archivos, cuanto nuestros ante-
pasados dejaron hecho en cuanto al progreso de la ciencia hispana, y con ello y con el trabajo 
de todos, poner de manifiesto que nuestra provincia ha sido, sin duda alguna, una de las qne 
| mis han contribuido a ese progreso del pueblo español. 
Es lo que ha hecho Vd. con su trabajo. Si nosotros aumentamos un bastante la obra ini-
cial de Martínez Añibarro, Vd. ha aumentado mucho también la nuestra; y no solo la ha 
aumentado sino que la ha limpiado de muchas imperfecciones de las que suelen adolecer esta 
clase de trabajos, ya completando en ocasiones trabajos omitidos por nosotros, ya rectificando 
fechas, ora ampliando los datos biográficos, ora también excluyendo a algunos que nosotros 
incluímos en nuestra obra como burgaleses y que según Vd. no lo son... 
La tarea más difícil en esta clase de obras es señalar la patria de cada uno y de ahí lat 
muchas equivocaciones y yerros que se ven en todos ellos: nosotros mismos hemos rectificado 
a*s de una vez a autores como Cejador y Latas» entre otros...» 
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nico, y la Licenciatura en Filosofía Escolástica, con premio extraor-
dinario los tres. Ordenado Presbítero en 1928, fué, desde el año 
siguiente, profesor auxiliar del Seminario de Burgos, en el cual de-
sempeña, hace ocho años, la cátedra de Psicología. 
Ha sido también profesor de Religión en el Instituto de esta ca-
pital y Secretario general diocesano de la Junta Central Catequística. 
«Teoría de los valores (Ensayo sobre la Metafísica, Psicología 
y Pedagogía de los Valores).—Discurso inaugural del Curso Acadé-
mico 1939-1940.—Seminario Metropolitano de Burgos—Burgos, Tip. £/ 
Monte Carmelo, 1939». (4.a, 32 págs.) 
Ha publicado también «Notas catequísticas» en el Boletín Oficial 
Eclesiástico del Arzobispado. 
Escribano Garc ía (Víctor) 
Estudiado en el Apéndice anterior. 
Ha publicado últimamente un nuevo fascículo (III) de «La Ci-
rugía y los cirujanos españoles del siglo XVI», que comprende «El 
Legado de la Edad Media.—índice de la cultura quirúrgica del s. XVI> 
(Conferencias que pronunció en la Universidad granadina en Octu-
bre de 1937).—Granada, Imp. H.c de Paulino Ventura—1939». (4.«, 
104 páginas). 
Y en la revista Actualidad Médica de Granada (Septiembre, 1939) 
un nuevo capítulo de sus «Estudios acerca de la Cirugía Española del 
siglo XVI—Heridas de personajes célebres (Allonso de Ojeda, 1466-
1515)». 
Esgueva (Fr. Mauro) 
Mencionado, sin fechas, por Ruiz y Baranda. 
Fué Abad de San Juan de Burgos, desde 1749 a 53, y del Monas-
terio de Obarenes, de 1769 a 73. 
Gozó fama de gran predicador.. 
Citan, sin detalles, dichos señores, como obra de Fr. Mauro, la 
traducción de la Historia Eclesiástica de Fleury, con notas y diser-
taciones. 
En efecto, hizo esta traducción, aunque no completa, en 26 to-
mos, que tenia concluidos el año 1776, y terminó la labor, en diez to-
mos más, D. Francisco Mariano Nipho (1). 
(1) En los estadios acerca de Nipho o Nifo, especialmente en el de D. Gascón «W 
Francisco M. Nifo y su Diario Curioso, Zaragoza—1904»; no se menciona esta traducción 
aunque sí una «Continuación sucinta de la historia judaica* impresa en el Correo de MadrU 
o de los Ciegos, que no sé si será la propia obra. 
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El total de esta obra, manuscrita, se conserva en el Monasterio 
I de Valvanera. 
| Esteban (P. Eustasio) 
A las muchas obras mencionadas por Ruiz y Baranda, añaden-
se éstas: 
«La sierve de Dios Sor Mariana de San Simeón, Religiosa Agus-
tina y Fundadora de los Conventos de Agustinas Descalzas de Al-
mansa y Murcia.—Posiciones y artículos para la causa de beatifi-
cación por el P.... Postulador general de las causas de beatificación y 
canonización de las siervas de Dios de la Orden de Ermitaños de San 
Agustín.—Murcia- Impr. Escuela Asilo Purísima—1921». 
«Sor Cándida de San Agustín (Vida)». 
«Fr. Diego José de Rejas (Vida)». 
«Estudios sobre San Agustín». 
| Fernández Rodríguez (Obdulio) 
A la extensa lista de publicaciones, anotadas» en el Apéndice an-
terior, hay que añadir todavía éstas: 
«Datos para el estudio de las esencias de trementina españolas». 
(Asociación española para el progreso de las Ciencias.—Congreso de 
(Valencia—1911). 
«Datos para el estudio de las esencias de trementina españolas». 
I (En las publicaciones de dicha Asociación.—Congreso de Granada. 
-1922). 
«Provecho que la siderurgia ha obtenido de las Ciencias Físico-
| Químicas». (Discurso inaugural de la Sección 3.a del Congreso de 
| dicha Asociación, celebrado en Bilbao—1920). 
«El grado de maduración de algunos quesos españoles». (En las 
I publicaciones de la propia Asociación.—Congreso de Barcelona—1930). 
|FIórez de Setién y Huidobro (Enrique) 
La bibliografía del insigne investigador agustino, está, ya se 
I ha indicado antes, muy detallada por Añíbarro, quien incluso enu-
|mera diversas cartas debidas a su pluma. 
A las adiciones que en estos Apuntes he hecho, cabe añadir que, 
I al frente del tomo 2.a de las «Cartas eruditas y curiosas» del Padre 
Feijóo, va una «Carta, que en respuesta a la Comisión del Señor Vi-
cario de la Villa y partido de Madrid escribió el M. R. P. M. Fr. Hen-
|r^ue Flórez...». Está fechada en Madrid a 28 de Septiembre de 1744. 
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Es pieza interesante y olvidada, en la que se hacen justos y ati-
nados elogios de la personalidad del autor del «Teatro Crítico», 
quien correspondió a ellos con otras dos cartas, una agradeciendo ta-
les elogios, la cual publica el P. Méndez en su biografía de Flórez, 
y otra dedicada a ensalzar la España Sagrada y hacer ver el tino 
critico de su autor, epístola que figura en el tomo tercero de las «Cai-
tas eTuditas y curiosas» de Feijóo y se reprodujo en la antes & 
tada biografía. 
Es digna de notarse esta relación y este mutuo aprecio entre ara-
bos doctos escritores, quizá los más laboriosos, eruditos y bien orien-
tados de nuestro siglo XVIII, del que suele hablarse hoy con des-
precio, perc en el que se produjo mucha y muy apreciable ¡aboi 
Intelectual. 
Frías Saiazar (Fr. Sebastián) 
Ha de excluirse a este autor, que entran en su obra Ruiz y 
Baranda, por no ser burgalés, sino natural de Alfaro, obispado de 
Tarazona, como afirma Muñiz en su «Biblioteca Cisterciense Espa-
ñola*. 
Fuentes (Fr. Miguel de) 
Ya, en el capítulo II de los presentes Apuntes, se avanzó la creen-
cia de que no fuera burgalés. 
En la propia «Biblioteca Cisterciense>, citada en el artículo an-
terior, se confirma tal presunción, puesto que se le dice natural de 
Torija (Guadalajara). 
García (P. Santiago) 
Natural de Zumel. Nació el 25 de Julio de 1863. Tomó el hábito 
de Santo Domingo en el Colegio de Ocaña en 1879. 
Cursados sus estudios, se ordenó de sacerdote el 24 de Septiem-
bre de 1887 en Manila. 
Recibida la institución de misionero de Fo-kien (China), evange-
lizó durante muchos años varios distritos de aquella provincia. Po-
seyó con perfección la lengua vulgar china, y, como tallista de imá-
genes, sobresalió mucho. 
Murió el 30 de Marzo de 1930. 
«Diccionario Chino-Español y Español-Chino. Dialecto del Via-
ñato de Fo-cheu». 
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«Clasificación de las letras o caracteres sínicos, por ocho sonidos. 
—Versión española del Diccionario rítmico chino». 
«Cartas en el Correo sino-ammita». (La colección del Correo sino-
anamiía forma 41 tomos. Era publicación anual, y en ella se inser»-
taban cartas de misioneros de China, Formosa, Japón y Tonkín. En 
varios de estos tomos se pueden leer cartas, en extremo interesan-
tes, del P. García). 
| García Diego (Pedro) 
A las obras de este burgalés, especializado en descripciones de 
festejos, que se han reseñado en capítulos anteriores, añádase la si-
guiente, manuscrita, y que se guarda en la Biblioteca Nacional, pro-
¡cedente do la de D. Pascual de Gayangos. 
«Finezas del dolor, veneración y fidelidad demonstradas en la 
Relación de las solemnissimas honras que L. M. N. I Leal Ciudad 
I de Santander consagró a la tierna memoria de el Señor Rey D. Car-
los III... y plausibles fiestas con que celebró la proclamación del Se-
ñor D. Carlos IV.... Escrita de orden de los Señores Justicia y Ayun-
tamiento, poi D...». (Letra de la época—333 hojas, folio) (1), 
|Qarcía de Quevedo y Concellón (Eloy) 
A las publicaciones mencionadas por Ruiz y Baranda y en estos 
|Apuntes, añádase todavía: 
«Paz entre Bilbao, y Burgos» .(En la revista anual Burgos, pu-
Iblicada por la Colonia Burgalesa de Vizcaya en 1904). 
|García Rámila (Ismael) 
Amplíase la lista, varias veces añadida, de sus publicaciones, con 
líos trabajos siguientes, impresos en estos últimos tiempos: 
«Burgos siempre patriota»,. (En el Boletín de la Comisión de Mo-
\numentos de Burgos—1938). 
«Del Burgos de antaño—Casas del Cid». (En el mismo—1938). 
«Del Burgos de antaño—Los Tomé.—Antecedentes familiares.—Ac-
(1) Se menciona esta obra en el Catálogo de los manuscritos que pertenecieron a Don 
Pascual de Gayangos, formado por Pedro Roca, ya otras veces citado. 
En el librito de D. Enrique de Leguina, Barón de la Vega de Hoz, titulado «Arquetas 
Mbigas. Relación de algunas fiestas públicas celebradas en Santander—Madrid—1912», no 
Jólo se da cuenta de esta relaeión de García Diego, diciendo que está «manuscrito con esmero 
r dedicada a la Marquesa de Pontejos», sino que se la extracta, detenidamente, copianÜo fn-
l'gros, largos trozos, qut ocupan las páginas 149 a 238, de la obra da Leguina. 
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tividades industriales.—Su casa-lavadero de lanas». (En el mismo-
1939). 
«Estudio topográfico histórico del Burgos de los pasados si-
glos». (En el mismo—1939). 
García Sáinz de Baranda (Julián) 
Complétase la lista de sus obras, con el trabajo siguiente 
«Regla escrita de la Cofradía de Nuestra Señora de Gamonal». 
(En el Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos—1938). 
García Vedoya (Ángel) 
Murió asesinado en Madrid, durante el terror rojo, en los últimos 
meses de 1936. 
Oil (Gonzalo) 
De este docto teólogo, a quien también suele llamársele Gon-
zalo Gil de Burgos, o Aegidius, latinizando su apellido, da Añlbano j 
algunas noticias biográficas, diciéndole nacido en Burgos, mediado | 
el siglo XV. 
Por el colofón de una obra, Sphera Mnndi, de que luego hablare-1 
mos, se sabe que para 1526 ya había muerto. 
Respecto a las obras de este famoso catedrático complutense. Añí-
barro habla de Poesías varias, «que no pueden concretarse, ni decir | 
su paradero». 
Hay. desde luego, algunas poesías que están impresas. 
En el libro «Opusculum de Sphera mundi Joannis de Sacro busto | 
cum additionibus et familiarissimo comentarii Petri Cirueli Daroan-
sis», de que hay ediciones, en París 1499 y en Alcalá 1596, se hallan: 
«Dialogus disputaüonis P. C. D. [Petras Ciruelo darocensis] U| 
additioneo in mutationesque Opusculi de Sphera mundi nuper editas. 
Disputatorius dialogus: Interlocutores Darocensis et Burgensi». (Cua-
tro hojas en folio con un diálogo entre Ciruelo y Gonzalo Gil). 
«Poema latino: cuarenta y ocho dísticos en elogio de la villa i 
Daroca». (Incluido también en el libro que se acaba de citar) (i). 
(1) Noticias acerca de Gonzalo Gil pueden hallarse en la novísima obra «La Jniveí* 
dad de Paris durante los estudios de Francisco de Vitoria, por el P. G. Villoslada BoW' 
1938». 
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Oireidos (P. Paulino) 
Nació en Briviesca el 31 de Diciembre de 1865. 
Hecha su profesión en Ocaña en 1882, y terminada la carrera ecle-
siástica, fué destinado a las misiones de Tonkin, en las que laboró 
la .:iayor parte de su vida, hasta ha pocos años, que fué destinado 
a líanila como Vicario del convento de Santa Catalina. 
Después de haber desempeñado el Priorato de Santo Domingo de 
Manila volvió, a su Misión del Tonkin, donde continúa. 
Muchas cartas-relaciones en el Correo Sino-Annamita (Revista de las 
Misiones de los Padres Dominicos). 
«Estudio sobre los aceites y resinas de Tung-kin». (En la Revista 
ArJhropos de Modlíng (Austria). 
En la reseña del Congreso Eucarístico nacional de Filipinas se 
hai'a impreso un discurso suyo. . i 
Gómez (P. Manuel Saturnino) 
Escolapio, que nació en Santa Gadea del Cid el 11 de Septiembre 
de 1802 y vistió el hábito en Villacarriedo, en 1817, dedicándose a la 
enseñanza en diversos Colegios, hasta que murió en Madrid el año 1845. 
«Explicación de las oraciones de la gramática latina.—Madrid.— 
A. Martínez—1826». (8.a, 78 págs.) 
«Ejercicios de piedad y letras.—Madrid—Ibarra—1829». (4.a, 32 
páginas). \ 
«Arte elemental de Gramática latina.—Madrid—R .Verges.—1840». 
(8.a, xv-184 págs.) 
«Curso elemental de Historia general de España.—(3.a edición).— 
Madrid.—V. Hernando 1845». (8.a, 213 págs.) 
«Gramática Griega». (M. S.) 
«San José de Calasanz—Comedia sacra» (M. S.) 
Gémez (P. Pedro) 
Docto escolapio, nacido en Virtus (Valle de Valdebezana), el 6 
de Enero de 1841. Ingresó en la Orden en 1856, y dedicó toda su vida 
& la enseñanza de lenguas, principalmente la hebrea. 
Falleció en 1903. 
«Elementos de Fisiología e Higiene—Madrid—Alvarez, Hermanos. 
-1878». ! 
«Gramática Hebrea teórico-práctica.—Madrid—Suces. de Rivade-
«ira—1887». - i ••;' 
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—Segunda edición, mejorada. (En la propia imprenta—1896). (S.a, 
370 págs.) 
«Observaciones críticas sobre el Nuevo Salterio de García Blanco. 
—Madrid—Sucs. de Rivadeneira—1888». (4,e, 450 págs,) 
«Aritmética elemental del P. M. Gómez, corregida y' aumentada.— 
Madrid—Sucs. de Rivadeneira—1888». 
«Oficio de la Semana Santa y de la Pascua de Resurrección, en la-
tín y en castellano.—Madrid—V. de Hernando—1890.—Novísima edi-
ción.—Madrid—Saturnino Calleja—1895». (En 8.Qy 631 págs.) 
«Misal romano para uso de los fieles, traducido al castellano, con 
observaciones litúrgicas—Madrid—V .de Hernando—1891». 
«Exégesis racionalista.—Madrid—Pérez Dubrull—1891». (Publicada 
antes en la revista religiosa La Controversia). 
«El Génesis. Texto hebreo con transcripción y versión latina — 
—Madrid—Impr. San Francisco de Sales—1894». (4.°—248 págs.) 
«El Diqduq del Dr. Antonio M. García Blanco< y la Escuela hebraico-
española—Madrid, 1902». (4.a, 420 págs.). 
Gómez de Salazar (Pr. Ambrosio) 
Estudiado por Añíbarro, Baranda y Ruiz, y en estos Apuntes. 
Respecto & la fecha de su muerte, el P. Álamo me indica ocurrió 
en 1659, en Madrid, donde se hallaba imprimiendo la «Atenas Chris-
tiana», que dejó sin acabar, continuándola, a partir de la página 331, 
el P. Benito de Ribas. 
Citan Ruiz y Baranda unas «Oraciones panegíricas en el trámite 
[tránsito debe decir] del Patriarca de las Religiones», impresas en 1563. 
Antes se había publicado ésta: «Oración panegírica en el tránsito 
del Patriarca de las Religiones, nuestro Padre San Benito...—Madrid. 
1651». (30 págs.), la cual reprodujo en las citadas «Oraciones pane-
gíricas».! ¡ 
González Lucas (Fr. Vicente) 
Nació en Hacinas, el año 1883 y profesó, como benedictino, en 
Santo Domingo de Silos en 1901, ordenándose de sacerdote el 5 de 
Junio de 1909. 
Desde 1921 reside en Méjico. 
«Sor Isabel de la Stma. Trinidad, Carmelita descalza, 1880-1906.-
Traducción del f ranees.—Burgos: Imp. de Polo—1913». (8.a xxx« + 
364 páginas). 
«La Santa Misa y sus ceremonias, o explicación de su sentido mis' 
[ 
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tico y litúrgico. Arreglado para los países de lengua castellana, Se-
gún el original de Nierwbarn.—Friburgo de Br., Herder, 1920». (8.a, 
9. 131 páginas). « 
«Jesucristo, vida del alma.—Conferencias espirituales, por Dom. 
IC. Marmion.—Versión castellana por E. E. y V. G., benedictinos de 
Sanio Domingo de Silos.—Barcelona: Ed. Litúrgica—1921». (En 8.a, 
98... -f 484 páginas). 
«Jesucristo en sus misterios .Conferencias espirituales, por Dom. 
Columba Marmión.—Versión castellana.—Barcelona: Edit. Litúrgica— 
1922». (En 8.a, xiv - f 468 págs.). 
«El Cordero de Dios». (En el Boletín de SUos, 1918, y en Rev. Lit. 
Argentina—1938). 
«El Divino Emmanuel». (En dicho Boletín, 1918). 
«El Buen Pastor». (En el mismo—1918). 
«Orientaciones litúrgicas». (En Christus—México, 1936). 
González y Martínez Ogarrio (Juan) 
Los Sres. Ruiz y Baranda le incluyen en su obra, pero indicando 
ellos mismos que nació en Trasmiera, en las montañas de Burgos, 
es visto que no ha de contársele como escritor burgalés, ya que la 
antigua Merindad de Trasmiera forma hoy parte de la provincia de 
Santander. , I ' 
González Pintado (Gaspar) 
Nació en Fuentecén, el 6 de enero de 1870. Estudió el bachillerato 
en el Colegio de la Inmaculada Concepción, de Aranda de Duero, in-
corporado al Instituto de Burgos. En el Seminario Conciliar de su 
Diócesis de Osma completó los estudios de latinidad, y cursó la Fi-
losofía y la Teología. Ingresó en la Compañía de Jesús, a princi-
pia del año 1890. En la Compañía ha sido profesor de LiteraturJa, 
de Matemáticas y de Filosofía; predicador en las principales poblacio-
nes de Castilla la Vieja, Vascongadas, Navarra, León, Asturias y 
Galicia; escritor en las revistas «El Mensajero del Corazón de Je-
sús», «El Siglo de las Misiones», «Voluntad» y «La Estrella del Mar». 
En estas Revistas ha publicado artículos y poesías, desde 1904 has-
ta 1935. 
«Ardores de un serafín.—El P. Agustín de Cardaveraz, en sus ín-
timas relaciones, principalmente con el Corazón de Jesús».—Madrid; 
Edit. Razón y Fe (dos tomos da 364 y 424 págs.) 
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«El Venerable Padre Baltasar Alvarez.—Bilbao: Edit. El Mensaje* 
ro del Corazón de Jesús». 
«La Virgen María, aurora de salvación.—Bilbao: Edit. El Men-
sajero del Corazón de Jesús». (414 páginas). 
«Los mártires Jesuítas de las Misiones de Paraguay.—Bilbao: Edit 
El Siglo de las Misiones». (240 págs.) 
«La edad feliz.—Cuadros de niños y niñas». (Dos tomos en ver-
so, de 190 y de 218 págs.—Edit. El Mensajero del Corazón de Jesús). 
«El Niño Amor».—Madrid: Edit. Razón y Fe. (219 págs.) 
«Pétalos de Margarita.—Bilbao: Edit. El Mensajero del Corazón 
de Jesús». (150 págs.) 
«Paje, Misionero y Mártir.—El Bto. Juan de Brito, de la Compañía 
de Jesús.—Bilbao: Edit. El Siglo de las Misionesa. (118 págs.) 
«Santa Casilda.—Drama religioso, en tres actos, con música de 
D. Vicente Arregui.—Burgos: Edit. El Siglo de las Misiones» (26 pgs.) 
«Engracia.—Drama misional japonés, en tres actos, con música 
de D. Vicente Arregui—(En la misma Editorial.—86 págs.) 
«La muñeca de China.—Zarzuela misional en tres actos, con mú-
sica de D. José María Beobide». (En la misma—74 págs.) 
«Cantos de amor al Corazón de Jesús.—(Treinta y dos cantos, pa-
ra los cuales han compuesto la música, a una o a varias voces, veinte 
eminentes profesores).—Barcelona: Edit. Boileau y Bernasconi». (122 
páginas) (1). • • . , 
González Revilla (Leopoldo) 
Añádase a sus trabajos, ya indicados antes, el siguiente: 
«Biografía de Joaquín Gómez de la Cortina, Marqués de Morante», 
incluida en el tomo segundo de las «Biografías de los Expresiden-
tes de la Academia y de los jurisconsultos anteriores al siglo XX, ins-
critos en sus lápidas», que publicó, en 1911 la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. 
Giiemes (P. Cecilio) 
Las notas bibliográficas de él, que traen los Sres. Baranda y 
(1) Tiene además, el P. G. Pintado, en prensa o preparadas para la imprenta, 1» 
obras siguientes: 
«Un mártir de la furia moscovita». 
«En la antigua Burgos, Cabeza de Castilla». (Colección de poemas originales). 
«La primavera de la vida». (Colección de escenas, diálogos, monólogos j narración* 
•n verso). 
«La Compañía de Jesús, glorificada en sni Santos j Beatos». 
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Ruiz, se completan, gracias a la amabilidad de este último, con los 
datos siguientes: ' 
«Memoria sobre la prisión de los PP. Agustinos en la revolución 
filipina del año 1898>. (Ms. de mási de mil págs.) 
De las «Adiciones y continuación de La Imprenta en Manila, de 
D. T. Medina», además del tomo impreso en 1904, de que los señores 
Ruiz y Baranda dan papeleta, dejó el P. Güemes materiales dis-
puestos para unos cuantos tomos más. 
insertó también muchos artículos en la revista Estrella de An-
tlpoló, con los seudónimos «Un religioso» y «A. del Valle». 
Gutiérrez González (Pr. Pablo Cecilia) 
Completamos las noticias de Ruiz y S. Baranda, diciendo que> 
desde 1935, está destinado en el Monasterio de San Benito de Buenos 
Aires y colabora asiduamente en la Reuista Litúrgico Argentina, que 
dirige aquella Comunidad. 
Y la bibliografía se amplía en la forma siguiente: 
«Vida y Milagros de Santo Domingo de Silos. Narración popular. 
Burgos: Imp Aldecoa—1932». (12a, \\2 págs.) 
«El culto litúrgico de la Santísima Virgen.—Madrid: Apostolado 
de la Prensa—1933». (12.a, 310 págs.) Constituyen la mayor parte de 
este libro artículos publicados en La Estrella del Mar, 1931 a 33. 
«Santa Rosa de Lima, por Edelvives.—Barcelona: L. Vives, (1933». 
(En 4.a, 32 págs.) 
«El Santo Ángel de la Guarda, por Edelvives.—Barcelona: Edit. 
• Vives—1933». (En 4.», 32 págs.) 
«Tradiciones Marianas.—Imágenes y Santuarios célebres de la Vir-
gen». (En La Estrella del Mar—1934-1936). 
«Maíía Santísima en la Liturgia y fiestas del año». (En la Revista 
Litúrgica Argentina—Buenos Aires, 1936-1939). 
«Jueves Santo, La Ascensión, Corpus Christi, Todos los Santos, 
etc. »(En la misma, 1936-1938). 
«Labor literaria, litúrgico-musical de la Congregación de Soles-
mes». (En la misma—1938). 
«Mariología de San Bernardo». (En la misma—1938). 
«Las colectas de Cuaresma». (En la misma—1939). 
«La Adoración de la Cruz del Viernes Santo». (En la misma, 1939). 
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Hernández y Herrén (Blas) 
Nació en Pinilla de los Barruecos el año 1867, siguiendo la carrera 
de Medicina. Facultad en que fué Doctor. Ejerció siempre su profe-
sión en Madrid. Sucedió en la dirección del departamento anti-
rrábici del Instituto Alfonso XII, al Dr. Salvador, fallecido en 1911. 
Murió el 21 de Agosto de 1917. 
En los seis años anteriores a su muerte corrió de su cuenta la 
publicación de una memoria anual sobre la curación de la rabia por 
el método Hogyes. 
Hidalgo (P. Ángel) 
Nació en Quincoces de Yuso el año 1901. 
A los 11 años se trasladó a Arija, en donde fué hasta 1924, deli-
neante de la fábrica «Cristalería Española». 
El añi 1924 ingresó en el Colegio de Loyola, y terminados los 
estudios filosóficos en Oña y Granada, fué destinado a China, donde 
los terminó en el Colegio de Zicawei, de Tos Jesuítas franceses. 
El 3 do Junio de 1937 fué admitido al Sacerdocio y poco después 
salió para la Misión de Vuhu, en donde continúa. 
«¿Queremos ver a Jesús?». (Hoja ilustrada de propaganda, edi-
tada en Vuhu). 
«Luz en las tinieblas». (En las mismas hojas). 
«Historia de una Blanca Azucena.—Vida ilustrada de la San-
«Rcsumer gráfico ilustrado de la Vida de la Stma. Virgen.—Vuhu, 
tísima Virgen». (80 págs.) 
1934». (8 págs.) 
Huidobro Serna (Luciano) 
A los trabajos indicados, antes, hay que añadir éstos: 
«Artistas burgaleses: León Picardo, pintor y escultor». (En el 
Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos—1939). 
«Fiestas en Burgos en 1570». (En el mismo—1939). 
«Informe sobre las pérdidas y daños sufridos por el tesoro artís-
tico de la provincia de Burgos, desde el advenimiento de la República 
y principalmente durante los años de 1936 y 37, en que parte de su 
territorio Norte fué ocupado por los rojos y separatistas vascos». (&" 
el mismo.—1939 y 40). 
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Izarra Tamayo (Teodoro de) 
Nació el año 1869 en Pancorvo; siguió la carrera eclesiástica y 
ha desempeñado cargos en diversas capitales, entre ellas Madrid y 
Granada. 
En la actualidad regenta la parroquia de San Pedro de la Fuente 
en esta ciuaad 
Ha colaborado en periódicos y revistas, especialmente la Revista 
Eclesiástica de Valladolid. 
«Santa Teresa de Jesús por San Alfonso María de Ligorio, con 
un extenso prólogo bibliográfico.—Barcelona.—Herederos de J. Gili. 
1914». (6.a, 265 págs.) 
«Visitas al Stmo. Sacramento, por San Alfonso María de Ligorio. 
—Traducción del italiano—Madrid-Imp. Católica—1914». (16.a VIII-
244 páginas). 
«Visitas a San José.—Madrid-imp. Católica—1915». (8.a, 54 pp.) 
«¿Por dónde pasaban los Romanos los Montes Obarenes para ir 
a Puente Larra?» (En el Boletín de la Comisión de Monumentos de 
Burgos—1859). , \ '> 
Jslón y Gallo (Valentín) 
Nació en Gumiel de Izan el 14 de Febrero de 1854, siguiendo sus 
esíudios en el Instituto de Burgos y en la Universidad de Valladolid', 
hasta alcanzar la licenciatura en Derecho. 
En 187& ganó, por oposición, una plaza de Relator en la Audien-
cia Territorial de Burgos, pasando luego a ser Secretario de Sala 
del mismj Tribunal, cargo que desempeñó hasta su muerte, en 5 de 
Mayo de 1918. 
En el Diccionario de Añíbarro se le incluye como director del 
periódico bisemanal, que fundó, titulado Crónica de Burgos, al frente 
de) cual estuvo desde el primer número (3 de Enero de 1878), hasta 
Agosto de 1879 (1). 
Fué desde 1902 hasta su fallecimiento, Presidente del Consejo 
de Gobierno del Círculo Católico de Obreros de Burgos, que bajo su 
dirección alcanzó gran importancia, desempeñando también el car-
go de Presidente del Consejo provincial de Agricultura y Ganadería.; 
y otros en diversas entidades burgalesas. 
(1) Este periódico se llamó laego Crónica de Vinos g Cereales, publicándose última-
mente en Madrid. De él hay colección completa en la Hemeroteca Municipal de aquella capital. 
- m -
Además de sus trabajos periodísticos en la Crónica, publicó otros 
en el Boletín del Circulo, mencionado, y cuando éste inauguró una ba-
rriada obrera, imprimió una hoja manifiesto con el título de «El Círcu-
lo Católico de Obreros a la ciudad de Burgos». 
«Círculo Católico de Obreros de Burgos», discurso del Sr. D.... 
leído el día I.S de Junio de 1902, en la sesión inaugural de los nuevos 
locales.—Burgos, Imp. de los Hijos de S. Rodríguez». (4.a, 24 págs.) 
Jesús Crucificado (Pr. Claudio de) 
Sus apellidos son Cámara y Palacios. Nació el año 1885 en 33-
ños de Valdearados. 
Ingreso muy joven en la Orden de Carmelitas Descalzos y pro-
fesó en el noviciado de Larrea (Vizcaya), el 17 de Septiembre dé 1901. 
Ordenado de sacerdote en 1908, explicó sucesivamente Griego, Li-
teratura y Filosofía durante nueve años, y, a partir del año 1918, de-
dicado a los estudios teológicos, ha explicado Dogmática, Moral, Je-
recho canónico, Sagrada Escritura y, por fin, se especializó en i lis-
tica y Ascética, que enseñó, desde 1928 hasta 1934, como profesor 
en el Seminario de Oviedo. 
De 1912 a 1914 fué director de El Monte Carmelo, revista que se 
publica en Burgos, donde escribió numerosos artículos, entre otros 
sobre «La paz de Constantino» y «Ozanám y las Conferencias de 
San Vicente de Paúl». Dirigió también la revista de Madrid1, Mensa-
jero de Santa Teresc: y San Juan, de la Cruz, de 1926 a 1928, dcnde 
publicó numerosos trabajos. 
Ha cocperadc activamente en varios Congresos con memcrias 
sobre variados temas, entre otros en el de Educación Católica de Ma-
drid y, el Teresiano, celebrado en Madrid en 1923, al que presentó dos 
memcrias, qu<i luego se publicaron en el Mensajero de Santa Teresa, 
una sobre «Oración vocal, su utilidad y modo de practicarla segúií 
Santa Teresa» y la segunda sobre «Unidad de la vida espiritual y 
grados de la misma según el libro de Las Moradas». Y más aún Ü 
cooperado al Congreso de Ascética y Mística de San Juan de la Cruz 
celebrado en Madrid el año 1928, de cuya organización estuve en-
cargado y en el que presentó una memoria sobre «Concepto da la 
vida espiritual, perfección cristiana! y sus grados según San Juan de 
la Cruz», y leyó la ponencia sobre «Contemplación infusa, su natu-
raleza y fases conforme a la «Noche oscura», «Cántico Espiritual» y 
«Llama de amor viva». Fué secretario de este Congreso y escribió 
su Crónica, que por causas ajenas a su voluntad no pudo publicarse. 
Durante la campaña «Pro Ecclesia et Patria» organizada por & 
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\Dsbaie leyó dos conferencias; una en Segovia sobre «Originalidad de 
la doctrina mística de San Juan de la Cruz», y otra en Monserrat so* 
bre «San Ignacio de Loyola formador de conciencias». Ambas se pu-
blicaron en la revista El Monte Carmelo. En la misma, siete artícu-
los sobre cuestiones místicas discutidas por el P. Arintero: «Las lu-
chas díl dogma católico en los tiempos presentes» y «Educación e 
j instrucción durante la restauración de los Carmelitas Descalzos en 
España». j 
En el Mensajero de Santa Teresa pubacó varias series de artícu-
los, unos sobre la influencia del Congreso Teresiano, otros sobre ló 
pasivo y activo o extraordinario y místico y ordinario y ascético, 
particularmente en la atención amorosa a Dios, de que trata la «Subida 
del Monte Carmelo» y la «Verdadera doctrina de N. V. P. Tomás 
de Jesús sobre la contemplación adquirida». 
«El Monte Carmelo, descripción de la Santa Montaña, traducida 
del francés.—Burgos—1913». 
«Estudios Místicos. I Valor de las obras de Santa Teresa con re-
lación a la mística cristiana. Premiada en el Certamen Teresiano 
celebrado en Avila el 11 de Marzo de 1923—Bilbao—1924». 
«Ccnsultatio et responsio de contemplatione acquisita R. P. Joannis 
ab Annuntiatione, nunc primum in lucem edita atque notis criticis auc-
ta cura et studio R. P. Fr...—Madrid—Imp. Suc. de Rivadeneira—1927». 
«La influencia y desarrollo de la autoridad y doctrina de San Juan 
de la Cru> hasta las controversias antiquietistas. Publicado en Home-
naje da amor y devoción a San Juan de la Cruz.—Segovija-1927). 
«La ciencia mística.—Oviedo—1930». 
«Máximas de perfección cristiana y religiosa.—Burgos—1939». 
«¿Qué es la Orden Tercera del Carmen?—Burgos—Imp. El Monte 
iCaime/o». (24 páginas). 
|Jimeno y Jimeno (Pascual Domingo) 
La lista de trabajos publicados por este laborioso farmacéutico e 
investigador, ha de ampliarse con los siguientes: 
«El triunfo de la fórmula magstrab (En La Voz de la Farmacia. 
1933). 
«Empleo mixto del estiércol y del abono químico». (En Castilla In-
\dtistrial y Agrícola— Burgos—1933). 
«La Resinera Arandina».—(En la misma revista.—1933). 
«Empleo del abono químico». (En la misma.—1933). 
«Un cursillo de vinicultura y enología». (En la misma.—1934). 
«Gema Galgani, abogada de los farmacéuticos». (En El Pasto-
narfo.—1934). i 
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«La serpiente emblema de la Farmacia». (En El Monitor d& la 
Farmaciai 1935). 
'Las pildoras Julianas. Específico de 1797». (En La Vos de k 
Farmacia.—1934). 
«Empleo del abono químico en el medio rural». (En la misma-1934) 
«A propósito del tricentenario de Lope de Vega.—Jerónimo de la 
Fuente Piérola, farmacéutico y poeta». (En la misma.—1935)¿¡ 
«La mujer farmacéutica a través de los tiempos». (En El Monitot 
de la Farmacia, 1935). 
«El Fuero del trabajo» .(En El Pasionario—1938). 
Labrador Barrio (Angeles) 
Incluido en el Apéndice anterior, donde por errata figura como 
natural de Valladolid, debiendo decir Villahóz. 
Complétase la lista de sus obras con las siguientes: 
«La doctrina de Nuestro Señor Jesucistb (Primer grado cíclico)». 
«Apuntes de Liturgia». ' 
«El dogma católico.—Madrid—Imp. Alonso—1939». 
Lahorra (P. Tomás) 
Mencionado por Ruiz y S. Baranda, quienes dan de él una breve 
biografía la cual puede completarse diciendo que, desde 1899, resi-
dió en el Amazonas, como profesor de un Colegio en Manicori (Río 
Madeiro) y del Seminario de Alanaos, del cual fué Rector. 
Vuelto a España en 1908 ha residido en diversas ciudades, espe-
cialmente en Cádiz donde fué siete años Superior, y vivió catoroe.' 
Ha sido también Definidor provincial, y pertenece a la Academia 
Hispano Americana de Ciencias y Artes de Cádiz. 
Colaboró en distintos periódicos y revistas, siendo Director del 
Humaytaense, que se imprimía en Humaytá. 
«La santa de los tiempos modernos y sus principales devociones». 
«Un gaditano ilustre». (Acerca de la vida y obras del famoso bo-
tánico José Celestino Mutis). 
«Breve memoria explicativa de la fiesta del idioma, celebra* 
en la Academia Hispana Americana de Cádiz, por el P... Académico | 
Secretario. Leída por el autor en el acto celebrado el 23 de Abril] 
de 1922». ( 
«España ama a Filipinas». 
«Novena a las Santas Rita de Casia y Clara de Montefalco». 
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Lerma (Pedro de) 
Los artículos dedicados a este burgalés por Añíbarro y por Ruia 
y S. de Baranda, son de los más completos que contienen aftibas bi-
bliografías. 
Sin embargo, puedo añadir algunos datos, gracias, en parte, al 
P. Álamo y al libro, ya antes mentado, del P. Vill'oslada. 
Añíbarro dice que Lerma, en 1538, «abandonó su patria y se di-
rigió a París; allí se incorporó a la Sorb'ona, llegando a ser Decano 
de la Facultad de Teología». 
Y añade: «Sospecho que la incorporación al Claustro de la Sor-
bona databa de antiguo, por más que D. Pedro no residiese allí; sólo 
así se comprende que en cuatro años llegara al Decanato; y así con^  
cilio lo que afirma el Sr. Menéndez Pelayo que dice que allí, en Pa-
rís, había vivido cincuenta años ejercitándose en las disputas escolares». 
No cincuenta, pero sí algunos años había, en efecto, residido en 
aquella ciudad, pues en el último del siglo XV estudiaba en el Colen 
gió de Navarra de la capital francesa y pasó a la Sorbona, donde 
fué nombrado Prior y obtuvo, en 1504, el Doctorado, detalle este 
último, salvo la fecha, ya indicado por Añíbarro. 
En 1534 firma una carta de la Universidad de Alcalá (en la que 
estaba desde 1508), titulándose Decanus Theologiae* 
Respecto a sus obras, cita Añíbarro una composición latina, im-
presa en elogio de Pedro Ciruelo; en realidad son dos que van al 
frente del comentario de éste a la Sphaera mundi de Sacrobosco, (1.a 
edic. París, 1490). La primera, ad lectorem, consta de 34 dísicos, y la 
segunda, ad auctorem, de 20. 
Baranda y Ruiz mencionan) otra obra de Lerma, tomando la no-
ticia de la Antología de poetas líricos de Menéndez Pelayo: «las 
12 coplas moniales» (copias, dicen por errata), pero no indican dónde 
se hallan impresas. 
Se publicaron, el propio Menéndez Pelayo lo señala, como apén-
dices del curioso, rarísimo y desvergonzado «Cancionero de obras 
de burlas provocantes a risa», que imprimió en Londres, el año 1841, 
D. Luis de Usoz y Río. 
Uzana (Gregorio) 
Farmacéutico nacido en Burgos el 25 de Noviembre de 1808 y 
fallecido en Madrid el 16 de Octubre de 1847. ; 
Fué viceprofesor de Química del Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid, y tradujo, en unión de D. Juan López Chávarri, la Química; 
de Bouchardat, en 1845. ¡ 
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López (P. Benito) 
Citado muy a la ligera, por Ruiz y Baranda. 
Nacido en 25 de Abril de 1870, profesó en Monserrat, ordenán-
dose sacerdote en 1895. 
Reside en la Casa benedictina de San Ambrosio de Roma, y es 
Abad titular de San Pedro de Cárdena, habiendo desempeñado altos 
cargos de su Crden. 
«Cuinam debeatur legatum annui reditus monacho relictum». (En 
Commentarium pro Religiosis, Roma, 1928). 
López Mata (Teófilo) 
A las obras mencionadas por Ruiz y S. Baranda, y en dos lu-
gares de estas Disquisiciones, añádanse todavía: 
«Rutas comarcales del antiguo comercio burgalés». (En Castilla 
Industrial y Agrícola.—Burgos—1934). 
«Mahamud y el retablo de la iglesia de San Miguel». (En Boletín 
de la Ccmisián de Monumentos de Burgos.—1939). 
«El territorio de Auca y su demarcación geográfica a fines del 
siglo XI». (En el mismo.—1939 y 40). 
López Ruyales (Desiderio) 
Nació en Santibáñez Zarzaguda el año 1901, y siguió su carrera 
eclesiástica en la Universidad Pontificia de Comillas, obteniendo, con 
la máxima calificación, los grados de Doctor en Filosofía, Teología 
y Derecho Canónico. 
En 1930 ganó, por oposición, una canongía en la Catedral de 
Calahorra, y en 1939, también por oposición, la Doctoral de la Me-
tropolitana de Valencia del Cid. 
Artes había sido Catedrático en la Universidad Pontificia de 
Burgos, desde 1927, y ahora lo es del Seminario de Valencia, 
í «Theses philosophiae naturalis pro alumnis 2i. anni explicandae in 
Pontificio Archigymnasio burgensi — Docente: D....—Burgos, Impr, Al-
decoa.—MCMXXVIII» .(8.o, 6 2págs.) 
«Aralitycum Programma Juris Canonici concinnatum a...—Volu-
men primum (único publicado) Complectens L. I, II, IV novi Codicis-
Burgos.—Imp. Aldecoa.—MCMXXIX». (8.a, 220 págs.) 
Luis Monteverde (José) 
Nació en Burgos el año 1888. Se dedica al estudio de la arque* 
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logia y numismática y a las excavaciones, debiéndosele el descubri-
miento de los notables restos de Santa María de las Viñas en nuestra 
provincia, que han sido, en estos años últimos ,tan estudiados. 
Es Correspondiente de la Real Academia de San Fernando, De-
legado de Bellas Artes en esta provincia y miembro de la Comi-
sión de Monumentos. 
«Un documento para la Arquelogía castellana.—El tesorillo de 
Briviésca.—Zarauz.—Edit. Icharopena —1939». (4.a, 11 págs,) 
«Averiguación de una Necrópoli en Pesquera de Ebro». (En colaL 
boración con D. Matías Martínez Burgos). (En el Boletín de la Co-
misión d¿ Monumentos de Burgos.—1938). 
«Un denario ibérico de Segothis (Sigüenza)». (En el mismo, 1939). 
Madrid (Fr. Alonso de) 
A los datos que con bastante extensión apunta Añíbarro, puede 
añadirse que, en el Capítulo General de la Congregación benedictina 
de Valladolid, celebrado el año 1506, fué electo Definidor. 
Al Capítulo de 1512 asistió en calidad de Abad de Oña, cargo 
que tenia desde 1506; no 1512 como Añíbarro dice. 
Además de las do9 obras ms., citadas, compuso una «Crónica de 
los reyes de Castilla». . " 
Se hallan extractos de ella, referentes a los reyes Alfonso VIII 
y Alfonso XI en el Ms. 7 del Archivo de Silos, folios 114-1*7. 
Se firmí Doctor fray... 
|Ma!uenda (Fr. Antonio de) 
De este burgalés, que algunas veces ha sido confundido con su 
¡humónimo el gran poeta, habla Añíbarro. Pueden hacerse algunas co-
|rrecciones y adiciones a la biografía que de él da. 
Profesó en Monserrat en 1524, y fué luego, dos veces, Abad de 
I San Juan de Burgos, la segunda de 1566 a 69, y no de 1576 a 79, como 
| Añíbarro dice. 
También hay que rectifican la fecha de su elección de Abad de 
| San Vicente de Salamanca, (1577) y añadir que falleció allí en 1579. 
Fué Maluenda uno de los doce monjes que en 1565 discutieron 
I y redactaron en Madrid las «Constituciones de la Congregación de 
San Benito de Valladolid» (1). 
(1) El P. Álamo, a quien debo estas noticias, me indica qne se hallan datos acerca de 
iMaluenda en el Archivo de Valladolid, hoy conservado en Silos, (tomo V); y en el artículo 
|«Un monje de Monserrat cridad al Concili de Trent» por R. Auge publicado en Analecta 
\Xonserratensia (1928). 
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Maluenda (Pedro de) 
Burgalés, de la ilustre familia de su apellido, de quien no hacen 
mención los repertorios biográficos. 
Según las noticias recogidas en el libro reciente de G. Villoslada 
«La Universidad de París durante los estudios de Francisco de Vi-
toria», ya citado, estudió este Maluenda en aquel centro docente, y 
allí obtuvo el grado de Licenciado en 14 de Enero, y el de Doctor en 
16 da Abril, ambos del año 1538; fué teólogo del Emperador Car-
los V y como tal, acompañado de Codeo, disputó contra Bucero, en 
la conferencia de Ratisbona en 1546, y asistió, el año 1556, a la Die-
ta de Augsburgo. 
En Burgos no era desconocido este personaje ,ya que existe 
en nuestro Museo arqueológico, llevado del monasterio de S. Pablo, 
su monumento sepulcral con la siguiente inscripción, que completa 
algo su biografía: , 
«Aquí yace el insigne varón Pedro de, Malvenda, hijo de Martín 
de Malvenda e Doña Juana García de Castro, Doctor en la Sagrada 
Teología, Capellán del Emperador Caries V, Rejt de España, i uno de 
los nombrados por su Majestad para asistir en el Concilio de Trentn i 
en todas las dietas que se hicieren en Alemania contra los herexés. 
Para extirpación de ellos dejó dotada una misa rezada cada día perpe-
tuamente. Fallesció año de... Requiescat in pacem». 
«Tractatus de justificatione». 
«Reíponsio ad Bucerum». (Acerca del mismo asunto). 
Se ignora si estas obras llegaron a imprimirse. 
Marín Alcalde (Alberto) 
Natural de Belorado. 
«El secreto de Julia Godoy.—Editorial Juventud (Novela Rosa)-
Barcelona*. ^ 
Maroja Latorre (Cipriano) 
Incluido por los Sres. Ruiz y Baranda en su libro, como nacido 
en Huerta de Rey, el autor de las presentes notas, que había hallado 
algunos datos a él referentes en una obra recientemente publicada (1)' 
y que pensaba aprovecharlos, renunció a ello con vista de la noticia 
biográfica inserta en la «Historia de la Universidad de Valladolid». 
(1) «Q. Marañon.-El Conde Duque de Olivares (La pasión demandar).— Madrid-lS™"' 
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rtomo VII), por el Sr. Alcocer, ya otras veces mencionada, y hecha 
):on documentos, del Archivo universitario, en la cual se aseguraba 
que ei Dr. Maroja había nacido en San Esteban de Gormaz (Dió-
esis de Osma), aunque sin dar fecha de nacimiento. 
Ateniéndose a esta afirmación, y por creer que las noticias recol-
adas en la Universidad merecían entera fe, se dijo, en el Apéndice 
anterior, que debía ser) excluido de la lista de escritores burgaleses. 
Posteriormente, el P, Licinio Ruiz, dolido de ello, y demostran1 
do cumplidamente que no incurrieron él, y su colaborador Sr. Sáinz 
ie Barenda en error, ha tenidf. la bondad de enviarme la siguiente 
partida, copiada literalmente del libro primero de bautizados de la 
parroquial de Huerta de Rey: \ 
«En beinte y nuebe de Junio de mil y quinientos y ochenta y cua-
tro años, yo Martín García, beneficiado de la billa de Huerta de Rey, 
pauticé a Cipriano, ijo de Ju.Q antonio Maroxa y Isabel Latorre su 
nuxer su p.e Ju.o (apellido ilegible): i María, i por ser tardad lo fir-
no— MartLi García.—Rubricado» (1). 
Aclarado cumplidamente el punto de nacimiento, puede ampliarse 
la biografía, diciendo que en 1650 presentó la renuncia a su cátedra 
pe Prima de Hipócrates, que desempeñaba desde 1646 en Valladolid. 
is fácil que tal dimisión se debiera a la necesidad de residir en Ma-
irid, por haber sido nombrado Médico del rey Felipe IV, en fecha 
(1) Creo un deber transcribir algunos párrafos de la carta que el P. Licinio me escribe 
[emitiéndome el documento qne acabo de copiar, y declaro que, en efecto, debió hacerme 
"uerza el observar que en su libro, «Escritores burgaleses», se daba la fecha del nacimiento 
le Maroja: 
«Paso por todos los defectos y por todos esos expurgos que Vd. ha hecho de ciertos 
lutorss: con uno de los que Vd. excluyó, es con lo que no estoy conforme y le voy a decir 
|l porqué. 
Se trata del Catedrático de Medicina de la Universidad de Valladolid D. Cipriano Ma-
loja. Dice Vd. que, según documentos publicados por el Sr. Alcocer en su Historia de la Uni-
írsidad de Valladolid, nació D. Cipriano en Bnrgo de Osma. (JVo es asi, dice en San Es-
fian ée Gormas). 
Precisamente por haberlo leido en el Sr. Alcocer es por lo que nosotros dijimos haber na-
lio ec Huerta de Rey. Pero al consultar la obra de medicina del autor, en la Facultad de Za-
jagoza, vi que en uno de los versos dedicados al autor, nno de ellos y firmando en Burgo de 
lama se decía conterráneo suyo... Ante esta sorpresa y en la duda si pedría incluirle entre 
jnestres burgaleses, acudí al Párroco de Hnerta del Rey, solicitando la partida de bautismo. 
El Sr. Párroco me remitió copia de dicha partida, en la que consta su nacimiento y bau-
pmo en Huerta de Rey. 
En la pequeña biografía que hicimos del autor, puede verse la fecha de nacimiento, que 
lo creo diga el Sr. Alcocer, lo que prueba que se tenía algún dato más y que no se procedía 
p> * ciegas. 
En mi deseo de que en sus estudios de «Biografía Burgense» quede para Burgos un au-
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que no se conoce, pero que Marañón (1) apunta hubo de ser anís. 
rior a 1649 (o de este mismo año), ya que en él Imprimió una c» 
Fiosa Memoria acerca de la muerte del Conde Duque de Olivare!,, ha-
ciendo ostentación de su título palaciego, a la cabeza del escrito. 
Por lo que toca a la bibliografía, puede ampliarse mucho la que 
traen Ruiz y S. Baranda, quienes, en realidad, se reducen a describir 
el tomo de Opera om.iia, impreso en Lyon y hacer unas alusiones a 
haber sido antes editadas en Valladolid las tres obras que aquél 
contiene. , 
Aparte de Opera omnia. hay de Maroja las impresiones siguientes. 
por lo menos: , 
«Tractatus de Febrium natura.—Valladolid, Jerónimo Murillo 1512>. 
Segunda edición: «Tractatus de Febrium natura communi et sin-
guiare earundem que causis signis ac curatione...'—Vallis-Oleti-Apud 
Hieronymurn Murillo.—MDCXLI». (4.9, 187 folios numerados, mas 
sin numerar). 
«Brevis tractatus de morbi gallici.—Valladolid.—Jerónimo Muri-
llo— 1612». 
«Al Excmo. Sr- Duque de Sanlucar, Marqués de Leganés, Poza y 
Mayrena, General de las Armas de España en los distritos de Bada-
joz, etc. El Dr. Cipriano de Maroja, Médico de Su Magestad y 
Santo Oficio de la Inquisición y Catedrático de Prima de Medicina 
en esta Real Universidad de Valladolid, humilde dedica y consagra 
tor de la importancia del que se trata, remito a Vd. para que la inserte en su Boletín, otn 
copia de dicha partida, que ha poco me fué remitida a instancias mías: con esto quedará re-
suelta toda duda». 
Hasta aquí la carta de Fr. Licinio Ruiz. 
Aun se ha de añadir, para aclarar plenamente el punto, qne el Sr. Alcocer ha dado, <• 
su Historia de la Universidad de Valladolid, cuyos tomos se han impreso en muy diver* 
años, dos opiniones distintas acerca de la patria del Dr. Maroja: En el tomo 3.°: Expedí» 
tes de provisiones de cátedras, publicado en 1921, dice que era natural de Huerta de Rej.J 
éste es el dato que recogieron los Sres. Ruiz y Baranda, según la carta copiada arriba. 
En el tomo 7.° de dicha Historia: Bibliografías de Médicos notables, impreso en 19» 
se le da por nacido en San Esteban de Gormaz, noticia que aproveché yo, creyéndola exactt 
puesto que se incluye en un trabajo muy detallado y documentado, lleno de fechas, en qce" 
una.biografía bastante extensa de Maroja, a la que acompaña inclnso el facsímil de !U firma 
Y es, finalmente, de advertir que los Sres. Ruiz y Baranda no pudieron conocer stab:>-
grafía última, puesto que su obra, Escritores Burgaleses, dice en el colofón que se acabí* 
imprimir el 10 de Diciembre de 1931, y el tomo 7.' de la Historia déla Unicersidai * 
Valladolid, sólo dos días antes, el 8 de Diciembre de dicho año. 
(1) Obra citada en nota anterior. 
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este breve escrípto». (4.a, 16 hojas, firmado por el autor y, a lo que 
parece, sin lugar de impresión, y fechad; en 1649) (1). 
«Praxis univ^rsalis. De internorum morborum Natura er curatio-
le. Observationibus variis et Disputationibus ornata—Vallis-Oleti.— 
in Tipographi Regia—1645». (4.Q, 267 folios, mas 9 hojas sin número). 
«Consultationes. Observationes. Annotationes que una cum plurimis 
Jispu*ationibus physicis et mediéis ad plurium morborum agnitibnem, 
praesagationem et ad praxis medicinae completum valde necesariis in 
quihu* plure scitu digna tradduntur non dum ad antíquis excogita 
nocisterqut ab Authore máxima cum claritate imo et dtilitate in con-
iroversiam posita. — Vallis.-Oleti.—Apud Manuelem Ruiz de Valdi-
vielso.—1651 >- (200 folios, mas 24 hojas sin numerar). 
laríín Arrúe (Francisco) 
La breve biografía que traen los Sres. Ruiz y Baranda, puede 
ampliarse con los datos que constan en la que se publicó, como apén-
dice al discurso de ingreso en la Academia de la Historia, leído por 
el Sr. Gómez Moreno, que fué quien ocupó el sillón que la muer-
te del Sr. Arrúe dejó vacante. He aquí algunos: 
Se le concedió el grado de Teniente Coronel por el mérito que 
contrajo, publicando, en 1885, un libro acerca de las campañas del 
Duque de Alba. 
Llegó en la milicia al empleo de General de División que se le 
otorgó en 1913, y fué Subsecretario del Ministerio de la Guerra. 
La lista de sus obras, que dan Baranda y Ruiz, y que hemos arri-
(1) Esta publicación la cita Gallardo en su Ensayo, Tomo 3.*, y de ella poseía ejemplar 
el Dr. Marañen, quien en la obra, repetidamente indicada, se refiere varias veces a su conte-
nido. Es tal escrito, una memoria que el Dr. Maroja redactó acerca de la enfermedad, a que 
asistió, llamado al efecto a Toro, en los últimos momentos del famoso valido Conde Duque de 
Olivares, y de sa muerte. 
Tal informe, llene de curiosísimos detalles, se presentó en el pleito acerca de la sucesión 
íe Olivares. 
Marañen que elogia a Maroja como médico, dice que era: «Persona encumbrada y quiza 
de moralidad no muy limpia, pues los abogados contrarios en el pleito... le acusan con encono 
de que informó a favor del Marqués de Leganés, interesadamente...* y parece que el Mar-
qués, que era Capitán General del Estado de Milán, hizo a D. Claudio Maroja, hijo del Doc-
tor, Capitán de Caballos, aunque ello, según Marañón, no pudo probarse. 
El informe (del cual hay una copia manuscrita en la Biblioteca Nacional), afirma, contra 
1* opinión de otro» médicos, que el Conde Duque, cuando poco antes de morir, otorgó poder 
para testar, carecía de la necesaria capacidad mental. «El convencimiento de que Mareja te-
nia razón, es firme para el lector médico actual», dice el propio Marañón, por lo que no pa-
rece posible acusar a su autor de haberse dejado sobornar. 
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pliado en el apéndice anterior, puede completarse con éstas, mencio-
nadas en el citado discurso: » 
«Campañas del Duque de Alba». ! 
«La batalla de Moock». 
«Guerra de Crimea». 
«Guerra de Italia». 
«Estudios tácticos». . -
• «Un matrimonio por amor (novela)». 
Martín Martínez (P. Leovigildo) 
Escolapio, que nació en Santo Domingo de Silos el año 1902, pro 
tesando el 20 de Agosto de 1918 y recibiendo el orden sacerdotal 
en 1923. 
Se dedicó a la enseñanza, en particular de las Ciencias Naturales, 
y desde 1926 viene publicando artículos religiosos y poesias en Pá-
ginas Calasancias, a veces con el seudónimo «El Silense». 
«Vida del Venerable P. Glicerio Landriani de Cristo, escolapio — 
Mádric'.-—C.a Ibero-Americana.—1931». (12..», 32 págs, e ilustraciones), 
«Vida de San Pompiüo María Pirrotti, escolapio.—Madrid.—Chu-
lilla.—1934». (12.a, 48 págs.) 
Martínez (Diego) 
En los libros de matrículas de Salamanca aparece su nombre por 
el añj de 1561, como natural de Espinosa del Monte. 
«Formulario de Provisiones de Prelados.—Medina—1576». 
Martínez (Fray Pedro) 
Añibaiio, tomándolo en gran parte de Cean Bermúdez, da ex-
tensa noticia de las obras arquitectónicas de este lego de Carden ,^ 
maestro de obras y tratadista en las materias de su arte. 
El P. Álamo me facilita otros datos de construcciones llevadas a 
cabo por Fray Pedro. 
De 170rJ a 1709 se realizaron, según planta por él trazada, las 
de la iglesia nueva de San Julián de Samos. 
En 1711 terminó la reedificación de la fachada del templo mo-
nasterial de San Pedro de Eslonza, siendo abad Fr. Antonio Tobar, 
según consta por la cartela. El mismo lego dirigió la fachada princi-
pal del dicho monasterio. ! 
Entre 1733 y 1737, hizo en Oña el claustro moderno, siendo abad 
Fr. Alonso Sotelo. 
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Martínez Añíbarro y Rives (losé) 
Añádase, a las obras citadas en el Diccionario de su hermano 
D.. Manuel, y a las que figuran en el Apéndice anterior, los siguien-
tes trabajos: 
«La materia orgánica y la inorgánica ante la química». (En la 
Revista de España.—1876). 
«Nuevo procedimiento densimétrico». (Asociación española para el 
progreso de las Ciencias.—Congreso de Madrid.—1914). 
Martínez Añíbarro y Rives (Manuel) 
A las publicaciones ya citadas, han de sumarse éstas: 
«Los juegos de la Grecia». (En la Revista de España.—1875). 
«Ei Castillo de non vos pesse». (Publicado en la revista anual 
Burgos, impresa por la Colonia burgalesa de Vizcaya en 1904). 
Martínez Burgos (César) 
Nació en Burgos el año 1911. Siguió los estudios de Derecho e 
ingresó por oposición sn la judicatura. j 
«Excitación a la rebelión.—Prólogo del limo. Sr. D. José Casado, 
Auditor de la VI Región militar (1).—Burgos.—Imp, Lozano—1939». 
(8.o, 127 páginas). , ¡ . 
Martínez Burgos (Matías) 
A las obras citadas en capítulo anterior, añádanse éstas: 
«La Casa del Cordón o el Palacio de los Condestables de das-
tilla.—Su renacimiento en 1936 con la Junta Técnica del nuevo Es-
tado Español, por...—Prólogo de Federico García Sanchíz.—Burgos.— 
Imp. Hijos de Santiago Rodríguez». (8.o, 120 págs.) 
«Diccionario escolar latino-español, español-latino, prosódico, eti-
mológico, sintáctico, por... y Manuel Ayala López (2).—San Sebastián. 
—1939». (4.o, 784 mas 267 págs.) 
«Averiguación de una necrópoli en Pesquera de Ebro». (En cola-
boración con D. José Luis Monteverde).—(Boletín de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos de Burgos—1939). 
(1) Véanse datos biográficos del Sr. Casado en el Capitulo IV de estos Apuntes. 
(2) Notas biográficas y bibliográficas de D. Manuel Ayala van en el Apéndice anterior 
de estas Disquisiciones. 
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Martínez Gómez (Gregorio) 
Añíbarre menciona, entre las obras de este autor, pero equivo-
cando e¡ título y sin indicar si fué impresa, la siguiente, premiada en 
un concurso celebrado en Valladolid: / 
«Historia abreviada y cronológica de todos los periódicos sa-
lidos a luz en Valladolid en el siglo actual». (Publicada en el fo-
lletín de La Crónica Mercantil de aquella ciudad, el año 1871). 
Martínez Madrid (Pr. Ignacio) 
Nació en Baños de Valdearados el 31 de Julio de 1902. Pro-
fesó en el Convento de Villaviciosa de Odón y apenas ordenado sacer-
dote, se le destinó a la misión de Labrea (Brasil) de Padres1 Recole-
tos, elevada a Prelatura por Pío XI en 1925, y de la que fué primer 
Administrador Apostólico otro burgalés, el P. Marcelo Calvo. 
Durante la administración de éste, regentó Fr. Ignacio una parro-
quia, y fue Secretaria del Prelado; y desde que dicho P. Calvo re-
nunció en 1932, por motivos de salud, su cargo, es dicho Fr. Igna-
cio Administrador apostólico de la misión, continuando allí como 
Prelado, puesto que obtuvo tan joven. 
«Apostolado Misionero da Prelazia de Labrea.—Imp. Río Janei-
ro.—1932». (76 págs. con ilustraciones). 
Varios artículos en el Boletín de la Provincia de PP. Agustinos 
Recoletos de Santo Tomás y en la Revista Santa Rita y el Pueblo 
Cristiano, de los mismos Padres Recoletos. 
En el periódico A Rescao, de Manaos, una serie de artículos 
sobre acción católica y la paz de Colombia y Perú. 
Varias reseñas históricas publicadas en el periódico A Folha de 
Acifi. y en la revista fides de la Nunciatura Apostólica de Río Janeiro. 
En la Exposición Misional presentó un precioso álbum de su Misión. 
Martínez Martínez (Fr. Clemente) 
A los trabajos mencionados por los Sres. Ruiz y Baranda han 
de añadirse éstos: N 
«Real monasterio de Santo Domingo de Silos.—919-1930». (En 
Pax, Buenos Aires—1930). 
«Exposición de Arte cristiano en Buenos Aires». (En la misma.— 
1933 y 1934). 
«De Canto Gregoriano». (En la misma.—1933-1935). 
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«Breve relato del Congreso Eucarístico Internacional de Buenos 
Aires». (En la misma.—1934). 
«Monjes rusos. Los Starzy».—(En la misma—1935). 
«E! Papa San Gregorio Magno y el Canto de la Iglesia». (En la 
Revista Litúrgico Argentina.—1935). 
«Su Santidad Pío XI y la música de la Iglesia». (En la misma.— 
1935). 
«Juicios sobre la obra de Solesmes». (En la misma.—1938). 
«La Comunión por devoción». (En la misma—1938). 
Martínez Mingo (Ignacio) 
Falleció en Pradoluengo, su pueblo natal, el año 1939. 
Martínez Núftez (P. Zacarías) 
A las noticias referentes a este Prelado, dadas por Añíbarro, Sáenz 
de Baranda y Ruiz y en estas Disquisiciones, se añaden las dos pa-
peletas siguientes (1): 
«Prólogc al Tomo 1.» de las obras completas de Vázquez Mella. 
—Madria.—Editorial Voluntad.—1931». 
«Carta Pastoral que dirige a sus fieles, con motivo de la Cua-
resma de 1932, acerca de la guerra declarada a Cristo y a su 
Iglesia Católica, el Dr.... Arzobispo de Santiago». 
Martínez de Septién (Miguel) 
Murió asesinado en Madrid, durante los terribles días de No-
viembre de 1936. 
Mateo (Gerardo de) 
Natural de Burgos. 
'Cartilla para Guardas Jufados.—Burgos.—Imp. El Castsllano.— 
1940». (8.0, 56 págs.) 
(I) Una biografía del P. Zacarías Martínez, por García Carrafa, esta publicada en 1» 
colección Los tírandes Españolea. 
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Mayoral (P. Luis) 
Natural de Quintanadueñas. Nació el 25 de Agosto de 1863. Vis-
tió el hábito agusüniano en Valladolid y allí hizo su profesión re-
ligiosa en 1878. Después de misionar en Filipinas y ejercer el profe-
sorado, vivía últimamente en la casa de los PP. Agustinos en Gra<-
cia (Barcelona). 
«Dibujo Geométrico: Su práctica y aplicaciones más usuales, por... 
—Primera Parte: Representción de Superficies Planas con Nocio-
nes de Topografía.—Luis Gili.—Barceona—1930». 
—Segunda Parte: Representación de sólidos en proyección oc-
togonal, con ligeras nociones de dibujo artístico sobre perspectiva y 
figuras.—Luis Gili.—Barcelona—1930». 
Merino y Melchor (Miguel) 
. Nació en ViHafranca Montes de Oca el año 1831. 
A los 21 años ganó por oposición una plaza de Ayudante en la 
Escuela Preparatoria de Ingenieros. 
Al poco tiempo fué destinado a regentar la Escuela de Telégra-
fos de Madrid, hasta el año 1859 en que fué nombrado astrónomo dei 
Observatorio de aquella capital. 
Como vocal de la Junta consultiva de Estadística y como Jefe 
de la brigada geodésica encargada en la Dirección del Instituto Geo-
gráfico de la precisión de latitudes y longitudes, prestó relevantes 
servicios. 
Desde el año 1887 fué Director del Observatorio Astronómico de 
Madrid, cargo que interinamente venía ejerciendo desde 1882. 
Ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales el año 1868, y en ella desempeñó el cargo de Secretario, de?-
de 1882 hasta que falleció, en Madrid, el 7 de Marzo de 1905. 
Fué Senador del Reino, elegido por la propia Academia y obtuvo 
otros puestos honoríficos y diversas condecoraciones españolas y ex-
tranjeras. 
«Reflexiones y conjeturas sobre la ley de mortalidad en Es-
paña.—1860». 
«Discurso ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en la recepción pública de Don....—Madrid—Imp. de Agua-
do—1866». (Tema: El Cálculo de probabilidades). 
«Método para determinar la latitud en el primer vertical—1877 
«Resolución general de las ecuaciones numéricas por el método 
de Graeffe—Í879». (Traducción libre del alemán). 
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«Enlace geodésico y astronómico de Europa y África.—1880». 
«Variedades sobre Astronomía.—1885». 
«Bólido notable observado en Asturias—1888». 
«Discurso de contestación al leído por el Excmo. Sr. D. Acisclo 
Fernández Vallin, en su recepción en la Academia de Ciencias.—Ma-
drid.—Imp. Sucesores de Rivadeneyra—1894». (Tema: Cultura cien-
ñjica durante el siglo XVI). 
«Nivelación barométrica». 
«Figura de la Tierra». 
«Detefminación de la hora con un anteojo portátil de pasos, en 
coincidencia aproximada, con el meridiano (Método de Stone). (En 
:_ Revista de la Academia de Ciencias.—Tomo 21). 
Miguel y Navas (Raimundo) 
Repetidamente citado en estas Disquisiciones, se le ha de men-
cionar una vez más, anotando que de su famoso «Diccionario La-
tino Español», se ha publicado nueva edición, que es la 21.a, en 
Madrid.—Imp. Gráfica administrativa—1940. (Folio, 3 volúmenes). 
Molinero (Fr. Lorenzo Manuel) 
Nacido en Hacinas en^  7 de Julio de 1901; profesó en la Abadía 
benedictina de Silos en 1919, y el año 1924, ordenado ya sacer-
dote, marchó a la Argentina, donde continúa. 
«Calendario litúrgico para utilizar debidamente el Misal Dia-
rio de Dom Lefebvre.—Buenos Aires.—Monasterio de S. Benito». 
(Años 1934 a 38). 
«Para comulgar con más provecho, por Don I. Ryelandt. Veí-
Eión del francés.—Buenos Aires—Librería Santa Catalina—1935». (16.a 
94 páginas). , 
Segunda edición.—1936. 
«San Isidoro. Algunas alegorías de la Sagrada Escritura. Traduc-
ción del latín.—Buenos Aires. Cult. Católica—1936». (8a, 40 págs,) 
«Suplemento monástico al Misal diario y Vesperal.—Buenos Ai-
res—1936». (12.a, 32 págs.) 
«Oficio monástico de Navidad—Buenos Aires—1936». (12.a, 114 
Páginas). 
«Oficio y Misa de San Benito—Buenos Aires—1937». (12.a, 132 
páginas). 
«Apócrifos del Nuevo Testamento». (En Rev. Eclesiástica—1935). 
«San Bernardo Doctor. Primer centenario de su proclamación— 
1830-1930». (En Pax, 1930). . i , . . . , . ' 1 
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«El Rmo. Dom Gerardo Van Caloen.» (En la misma—1932). 
«Dom Mabillon—1932-1932». (En la misma—1932). 
«Primer centenario de la restauración de Solesmes». (En la mis-
mar-1933). 
«La Orden benedictina en el Congreso Eucaristico internacional 
de Buenos Aires». (En la misma.—1935). 
«Liturgia práctica». (En Revista Litúrgico Argentina—1936-1939, 
en todoj los números). 
«Documentos Pontificios relativos a la Obra litúrgico-gregoria-
na de Solesmes». (En la misma—1938). 
«Viviendo la Liturgia». (En la misma—1936-1937). 
«La cremación de los cadáveres». (En la misma—1938). 
Moneda (Fr. Andrés de la) 
Las noticias, que de este famoso teólogo burgalés da Martíne; 
Añíbarro, pueden completarse y precisarse con éstas: 
De 1653 a 57 fué profesor en la Universidad de Irache; de 1657 
a 61 Abad de su monasterio de San Juan de Burgos, y de 1669 a 
73 del de Irache. 
Fué General de la Orden benedictina de 1675 a 77, y desde es?: 
año a! de 1681, Abad de San Martín de Madrid. 
Promovido a Obispo de Almería en 1684, falleció en aquella ciu-
dad el 13 de Marzo de 1687. 
La obra de este Prelado, que menciona el P. Palacios, y que se 
indicó en el capítulo III de los presentes Apuntes, parece estar in-
cluida dentro del «Cursus utriusque Theologiae» descrito por Añíbarrc. 
Monlejo (Fr. Benito) 
El P. Álamo, que me proporciona los datos referentes a este au-
tor, le supone burgalés, de Montejo de Bricia. 
Vistió el hábito benedictino en Arlanza, donde más tarde fué 
repetidamente Abad, de 1757. a 61, 65 a 69, y 73 a 77. Ejerció iguel 
dignidad en San Vicente de Oviedo. 
Fué nombrado, en 17 de Agosto de 1770, individuo de mimero 
de la Real Academia de la Historia, y en 1785 Cronista de la Or-
den, cargo que ocupó hasta su muerte, ocurrida en 1797. 
«Disertación sobre el principio de la independencia del Condado 
de Castilla y soberanía de sus Condes». (Memorias de la R. Aca-
demia de la Historia—T. III—1799). 
«Memorias históricas para la vida del limo. Sr. D. Fray Pru-
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dencio de Sandoval». (En Historia de los Reyes de Castilla y de L?ói, 
por P. Sandoval, edición de la Acad. de la Hisfc—Madrid—1792). 
«Breve noticia de la vida del P. M. Fr. Domingo González Cid, 
monje benedictino profeso del monasterio de San Pedro de Arlanza. 
—Valladolid—T. de Santander—1774». (12.e, 63 págs. Ejemplar en 
Sanio Domingo de Silos). 
«Inventario de alhajas del rey Católico en 1510». (En Monedas 
de Enrique III, por Fr. Liciniano Sáez). 
«Epístola ad R. Isidorum Rubio de doctrina P. Michaelis de Herce». 
(En Tractatus theologici P. M. Herce—Madrid—1760). 
«Relación de los Prioratos, curatos y administraciones del mo-
nasterio de Arlanza, fecha 15 junio 1767». (Ms. Archivo de Valla-
dolid. en Silos, T. XXVI). 
«Papeles varios prácticos de Fr. Benito Montejo». (Ms. 1.246 de 
la Biblioteca Nacional que contiene varias pláticas, copia de la Re-
gla de San Benito sacada de un códice de Silos, etc.) 
Moreno (Laudelinoi 
A las obras mencionadas por los Sres. Ruiz y Baranda hay que 
unir éstas: 
«Independencia de la Capitanía general de Guatemala (Mono-
grafía).—Madrid—1927». 
«Notas de instituciones coloniales de América; revisión e ín-
dices del Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias, formado 
en el siglo XVIII por el archivero del Consejo de Indias, D. Manuel 
Josef de Ayala». (Los tres primeros volúmenes, publicados.—Madrid, 
1929, 30 y 31). 
«Guatemala y la invasión napoleónica en España. (Monografía).» 
(En Anales de la Sociedad de Geografía o Historia de Guatemala, 1930) 
«Andorra» (Monografía).—Madrid—1931». 
«Honduras y la invasión napoleónica en España». (Monografía).— 
(En Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales de Honduras—1930). 
Artículos de colaboración en el «Anuario Legislativo Hispano-
Poxíugués-Americano»; en el «Annuaire Interparlementaire», y en va-
rias revistas. , 
Moreno Pórtela (Faustino) 
Nació el año 1829 en Aranda de Duero, y siguió la carrera de 
Medicina. 
Durante la República de 1873 fué Gobernador Civil en las pro-
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vincias de Toledo y Cádiz; más tarde Diputado a Cortes por el 
distrito en que había nacido. 
Antes y después de esto, ejerció el cargo de médico titular de 
Aranda, distinguiéndose mucho durante la epidemia colérica de 1835. 
Murió en aquella localidad, a los 90 años, el 27 de Febrero de 1Q19. 
«Cruz y bandera. Drama en tres actos y en verso.—Aranda de 
Duero.—Imp. de Casto Rodríguez—1851». 
Navarro Alameda (P. Benjamín) 
Escolapio, nacido el 13 de Abril de 1886 en Santo Domingo de 
Silos, ingresado muy joven en la Escuela Pía y ordenado sacer-
dote en 1911. 
Tiene el título de Doctor en Ciencias Químicas y se ha dedica-
do a la enseñanza, siendo, al presente, Superior del Colegio de Mon-
forte (Lugo). 
«Cursos de Religión. Sistema cíclico.—Libro primero.—Santander. 
Aldus—1934». (8.o, 192 págs.) 
«...Libro segundo.—Madrid—Chulilla—1935Í» (8», 301 páginas). 
«Análisis de las aguas;». (Seis artículos en la Revista Calasanoia, 
Madrid. 1914-1915). 
«Apuntes sobre la Flora completa de España y en particular del 
Valle de Carriedo, Silos, etc.». (En la misma, 1916-1921). 
«Actualidades científicas. Nuevos descubrimientos y trabajosf». (En 
la misma, 1916-1919). 
«El aire líquido, conferencia». (En la misma, 1921). 
«La vida según la Química moderna». (En la misma, 1920). 
«El Colegio-modelo del barrio de Salamanca en Madrid'». (En la 
misma, 1922). 
«El Milenario de Silos. Historia y botánica,». (En la misma, 1919, 
con planos y croquis). 
«De Radioactividad» (En Ibérica, 1918). 
«Nociones de Química biológicaj». (En la misma—1919). 
«Minería en España». (En la misma—1917). 
Nifio Palomino (Félix) 
Nacido en Guzmán el 6 de Noviembre de 1884, siguió la carrera 
eclesiástica en las Universidades Pontificias de Salamanca y Bur-
gos, hasta alcanzar los grados de Doctor en Teología y Licenciado en 
Derecho Canónico. ; 
Una vez ordenado, viene desempeñando diversos cargos, sien-
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do al presente Coadjutor primero de la parroquia de San Cosme 
de esta ciudad. 
«Las Escuelas Dominicales. ¿Qué son y qué hacen en Burgos? 
Memoria en la solemne distribución de premios a sus alumnas el 
día 12 de Junio de 1925.—Burgos—Imp. El Castellano». 
Núñez (Fr. Manuel) 
Debo, como tantos otros que he aprovechado, los datos refe-
rentes a este desconocido periodista burgalés, a la erudición y ama-
bilidad del P. Mateo del Álamo, quien ha averiguado únicamente que 
este P. Maestro Manuel Núñez era benedictino del monasterio de 
San Pedro de Cárdena, a principios del siglo XIX; tomó parte en mu-
chas disputas políticas y científicas tan corrientes entonces, y diri-
gió, desde el comienzo del año 1813 hasta que poco dsepués dejó 
de imprimirse, la Gazeta de la provincia ds Burgos, periódico pa-
triótico de que se ha hablado ya en apéndice anterior. 
«Discurso a favor de Fernando VII como legítimo rey de Espa-
ña, contra la intromisión de José Bonaparte*». (En dicha Gazeta, ex-
traordinaria de 13 de Febrero de 1813). 
«Dos de un golpe. Juicio de dos escritos sediciosos, publicados 
recientemente en Castilla la Vieja, contra los hechos de Fernando VIL 
Por el autor del < discurso insertado en la Gazeta extraordinaria de 
Burgos del 13 de Febrero de 1813». (Sin indicaciones de imprenta, 
lugar ni año.—8.», 30 págs. Ejemplar en la biblioteca de Silos);. 
«Historia razonada de la vida y escritos del Rvmo. P. Mtro. Mar-
tín Sarmiento... contra Don Tomás Antonio Sánchez... y se reivindica 
a Feixóo». (Ms. en las Descalzas Reales de Madrid, citado por Ma-
rañen en su trabajo «Las ideas biológicas del P. Feijóo.—Madrid, 1934) 
Ontafión y Arias (jacinto) 
A los trabajos de este periodista burgalés, ya mencionados, ha 
de añadirse: 
«Burgos y su provincia. Fundación, historia, monumentos, hechos 
gloriosos, descripción, etc. Artículos firmados por varios escritores 
antiguos y modernos, recopilados por la redacción de El Papa Mos-
cas, periódico de Burgos». Cuatro tomos en 4.a; el .1.a Vitoriaj.— 
Imp .de El Alavés—1898 (144 páginas); el 2.9, en la propia imprenta, 
1899 (164 págs.); el 3.a, Burgos—Imp. de Agapito Diez y C.s, 1907 
(132 págs.), y el 4.a, Burgos—Imp. Suc. de Arniáz—1904 (122 págs.) 
Como se vé, según la portada, debía tratarse de artículos es-
critos por diversos autores, pero en realidad no es así, sino que los 
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cuatro tomitps vienen a formar como unos «apuntes», de historia an-
tigua de Burgos y Castilla, distribuidos en 42 capítulos desde el 
inicial, encabezado «Burgos—Su antigüedad—Nombres que tuvo—Si-
tio donde está emplazada la ciudad», hasta el postrero que se ti-
tula «Don Enrique III el Doliente». 
Y toda esta labor principalmente de recopilación de anticuadas 
y no muy puras fuentes históricas ,se debe a la pluma de D. Jacinto 
Ontañón, según lo afirma en obra citada en el artículo siguiente, su 
hijo D. Eduardo: «Los interesantes apuntes sobre Burgos y su pro-
vincia, que de una manera anónima hizo el director del oelebrbdf 
periódico burgalés El Papa Moscas, D. Jacinto Ontañón, mi pa-
dre...» (i). , ; 
Ontañón Lebantini (Eduardo) 
A las publicaciones citadas hay que añadir ésta: 
«Enciclopedia gráfica.—Burgos, por...—Barcelona—Editorial Cer-
vantes—1930». (4.9, 80 págs. con numerosísimos grabados). 
Ordóñez (P. Buenaventura) 
Natural de Tamarón, donde nació en 1738, siguió sus estudios en 
Burgos y otros Colegios benedictinos; profesó en el Monasterio de 
San Juai de nuestra ciudad; luego fué catedrático en Salamanca, 
de 1769 a 73, y más tarde en San Benito de Valladolid. 
(1) Años antes que estos tomos, publicó, en folletín, El Papa Moscas nna serie de ar-
tículos con los cuales se formó nn volumen cuya cubierta dice: «Biblioteca de El Papa Mos-
cas. Colección de monografías, artículos históricos, arqueológicos, humorísticos, etc. etc. etc. 
Interesante para Burgos y su provincia. Cuaderno I—Burgos—Imp. de Cariñena —1889*. 
No creo que se formase otro cuaderno que el primero y aun no se si se dio por concluido. 
El ejemplar que yo conservo alcanza a la pagina 504, y en ésta comienza un artícnlo «Desde 
la fundación de Burgos hasta el Conde Fernán-González», que queda cortado, ignorando si 
llegó o no a completarse. 
Esta colección de artículos de muy varios autores, tomados principalmente de antiguas pu-
blicaciones periódicas, no deja de ofrecer interés. 
Allí se hallan recogidos los estudios del arqueólogo de los tiempos románticos D. Rafael 
Monje, los cuales vieron la luz en el viejo Semanario pintoresco y que, sobre ser importantes, 
son dificilísimos de encontrar; allí se incluyen trabajos diversos de Assas, Amador de los Ríos, 
Guillen Buzarán, Pastor de la Roca, Gil (Isidro), Martínez Rives, Godoy Alcántara, Cáno-
vas del Castillo, etc; se reproducen fragmentos del Viaje de Isidoro Bosarte, también difícil 
de hallar; la curiosa relación de las fiestas celebradas en Burgos para proclamar a Fernando 
VII el año 1814, escrita por García Diego, y de que se ha dado papeleta; parte del trabajo de 
Calvo acerca del Monasterio de las Huelgas, también mencionado ya en estas Pisquisicionet, 
etc. etc. En resumen un verdadero cajón de sastre. 
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Fué dos cuadremos (1773 a 77 y 81 a 85) Abad de su Monas-
terio de San Juan, nombrándole luego la Orden Procurador en Ro-
ma para las gestiones de redención del Quindenio. 
Electo en 1801 General de la Congregación,' murió en Burgos, 
en el desempeño de tal dignidad, el 24 de Octubre de 1804 (1). 
Colaboró en la obra del burgalés P. Liciniano Sáez «Monedas 
de Enrique IV», y en la Colección diplomática de la Academia de 
la Historia. (Memorias, tomo V). 
«Circulares a los abades para remediar ciertos males, de 4 Julio 
1801 y 17 Junio 1863», ambas impresas (s. 1. n. a,) en folio 6 pá-
ginas cada una. (Archivo de Valladolid, hoy en Silos, T. XXXI). 
«Documentos para la redención del Quindenio». (En el mismo 
Archivo, T. XXX). 
«Plan de estudios monásticos de 1794, hecho en colaboración 
con el P. Veremundo Arias». (En igual Archivo y tomo). 
Ortega Crespo (P. Juan) 
Nació en Roa el 24 de Noviembre de 1886. 
Vistió el hábito dominicano en Ocaña el año 1902, y en el Co4 
iegio de Avila terminó su carrera eclesiástica. 
En 1918 hizo el examen para Lector, y aprobado, desempeñó 
en el Colegio de Avila, la Cátedra de Filosofía, además de otras, 
y más tarde en Ocaña las de Moral, de la Suma, Exégesis Bíblica y 
Sociología. 
Residía en Hong Kong, como profesor, hasta el año 1938 en que 
fué nombrado Secretario del Provincial. Desde ese año reside en Ma-
nila desempeñando además de su cargo, una clase de Teología en 
la Universidad de Santo Tomás. 
Aparte de los trabajos que se citan a continuación, tiene impre* 
sas muchas composiciones poéticas en periódicos y en otras publi-
caciones religiosas. 
«Cuestión Canónica: ¿Han perdido los religiosos los privilegios 
adquiridos por comunicación?* (En La Ciencia Tomista, Tomos 
XIX y XX). 
«Lo Suma, texto de los Seminarios». (En la misma revista, t. XXII) 
«Alabanzas de Santo Tomás de Aquino a la Stma. Virgen». (El 
Santísimo Rosario—Vergara-1923, 1924 y 1925). 
(I) Noticias detalladas acerca de su vida y doctrina pueden verse en la oración fúnebre 
por el P. Fulgencio Montes. 
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«Católicos y protestantes en la conversión del mundo ínfiel-
Conferencia habida por el alumno Fr. Enrique González en la ve-
lada misional celebrada en honor del Angélico, en el Colegio de 
Santo Tomás de Avila, 8 de Marzo de 1925'». Aunque apareció con 
el nombre del alumno, fué escrita por el P. Ortega. (En igual re-
vista—1926). 
«El Rosario y los tres dones». (En la misma—1928). 
«Germen de vida eternal». (En Misiones Dominicanas—Avila, 1199). 
«Apostolado de los Dominicos en América durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII. Resumen histórica». (En igual revista—1921). 
Reproducido por F. Contreras en su obra «Ideales Dominicanos». 
«Espíritu misionero de Santa Teresa de Jesús». (En la mis-
ma—1922). 
«Santo Tomás y las Misiones». (En la misma—1924). 
«Sagradas Ordenes. Las últimas tenidas en el Colegio de Rose-
ryville, New-Orleans». (En la misma—1935). 
«Consagración del primer Obispo de Thai-Binh, Tonkin, Fray 
Juan Casado» (En la misma—1938). 
«Sai: Agustín, vaso de elección. Sermón predicado en el Esco-
rial en 1933». (Publicado y dado aparte por la revista Religión y 
Cultura—1933). 
«La verdadera Iglesia de Cristo (Consulta)». (Boletín Eclesiás-
tico, interdiocesano de Filipinas, editado por la Universidad de San-
to Tomás de Manila—1937). 
«Concepto de la permisión divina. (Consulta)». (En dicho Bo-
letín—1938). 
«Sobre la preparación psicológica de la voluntad para la fe». 
(En el mismo—1938). 
«Flores de Lis-Romances históricos breves para propaganda po-
pular en el VII Centenario de la muerte de Santo Domingo». (En 
la revista El Santísimo Rosario—Vergara—1917 a 1921). 
«Las pasiones en la Suma.—Recreación didascálica». (En la mis-
ma revista—1923). 
«Memorial de las Censuras L. S.» (Publicado en el «Prontuario 
de Teología Moral» del P. Lárraga—Madrid, 1919—Apéndice VI). 
Ortega Merino (Fr. Timoteo) 
Amplíase la lista de publicaciones que figuran en la obra de 
los Sres. Ruiz y Baranda con éstas: 
«Discursos de circunstancias adaptados al ministerio parroquial-
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-Madrid—Edit. del Amo—1931». (12.a, 238 págs.—Tomo XVI de La 
predicación contemporánea). 
«Embajador de la divina piedad.—Revelaciones de Santa Ger-
trudis la Magna, traducidas sobre el texto latino.. Beasaín—L. Zun-
zúnegui—1932». (8.c, XLIV-974 págs.) 
«Sermones varios sobre Epifanía, Sagrada Familia, Niño Jesús 
de Praga». (En Año Predicable—Madrid, 1933). 
Crriz (Luis) 
En apéndice anterior se incluyó el nombre de este editor y pro-» 
¡oguista de «Las catorce cuestiones del Tostado», publicadas en Bur-
gos, sin nombre de impresor, en 1545. 
Se titula en el prólogo: «Contador de la Artillería de Su Mages-
atd Cesárea» e indica que «los impresores de esta ciudad me roga-
ron les diese alguna escritura que pudiesen imprimir». 
Mi querido amigo, compañero y discípulo, Teófilo López Mata 
me da una papeleta, en que se habla de Luis Ortiz, la cual ha re-» 
cogido en sus largas búsquedas en nuestro archivo de protocolos.. 
Se trata de un contrato por el que «Luis Ortiz, Contador de Ar-
tillería de su Magestad, por mi y en nombre dé mi compañía.,, 
arriendo a vos Pedro de Santillana, ympresor de libros., las pren-
sas y los aparejos de ellas, y las casas, al barrio de San Pedro, 
aledaños de una parte el Hospital del Emperador... en 12.000 mara-
vedises por año». 
»...Item que dicho P.o de Santillana sea obligado a volver las 
prensas, letras y otros aparejos de la emprenta buenos e como 
se le han entregado...» (1). 
Estas noticias me parecen curiosas, tanto por señalar el punto 
en que estaba establecida, barrio de San Pedro de la Fuente, una 
vieja imprenta, como por el detalle de que Ortiz contrata, en ra-
zón de su cargo, y en nombre de su compañía. No es aventurado 
tveer que esta compañía era la de la artillería de Burgos y, si asi fue-
se, resultaría que los artilleros poseían aquí, donde tanta importan-
cia tuvieron los establecimientos de aquella arma: Cofradía de San-
ta Bárbara, molino de pólvora, etc, imprenta propia, caso bien extraño. 
Así podrían explicarse las palabras antes, copiadas del prólogo 
al Tostado, de que los impresores, le pedían algo que imprimir, (por 
ser dependientes suyos); y el hecho raro, en aquéllos y en todos 
(I) La escritura es de 1562.—Archivo de protocolos.—Número 1662. 
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tiempos, de que una obra lleve fecha y lugar de impresión, pero 
no nombre de la oficina de cuyas prensas sale. 
Ortíz Niño (Fr. Antonio) 
Benedictino de Silos, nacido en Arandilla, el 12 de junio de 1912; 
siendo ordenado sacerdote en 1936. 
Aunque tan joven, ha empezado a colaborar en el Dictionnat'S 
ü'hlstcirc et de, géographie ecclésiastiqucs (París), donde ha publi-
cado artículos histórico descriptivos de poblaciones, y biografías le 
personalidades importantes. 
Pacheco (Fr. Bernardo) 
Muñíz en su Biblioteca Cisterciense (Burgos—1793) menciona a 
este escritor que tuvo la dignidad de Maestro en su Orden, diciendo 
que fué natural de Gumiel de Izan y profeso del Monasterio de Val-
paraíso, sin citar otros detalles biográficos. 
Fué sin duda el P. Pacheco escritor de algún relieve ya que su 
única obra conocida se editó repetidamente. 
«Compendio da Teología moral.—Summa Theologiae Moralis>. (!4s. 
que dejó a su muerte inédito y que dio a la estampa, añadido, don 
Francisco de Torres Navarrate, con el título de «Compendium fun-
daméntale complectens manuscripta R. P Bernardi Pacieci» (sic)... 
Burgos—Imp. J. del Villar—1723. (2 vols. 4.») 
Se publicó luego en castellano y con nuevos comentarios y adi-
ciones por D. Manuel Rico, con el título de «Suma Moral escrita en 
breve compendio por el R. P. M. Fr...—Madrid—J, de Ariztia—1735», 
(4.«, 2 volúmenes). ' 
Otras ediciones de 1751 y 1767. 
Padilla (Martín de) 
Fué hermano de D.« Luisa de Padilla, de quien se ha hablado, 
y seguramente, como ella, nació en Burgos. Fué monje en el Con-
vento de Fresdelval, fundación de sus mayores. 
Escribió varios libros, como dice el P. Fr. Pedro de Rozas en la 
dedicatoria de «Sucesos de Castilla en tiempos del Rey D. Enrique 4.»» 
(Ms. 90 hojas, folio. Biblioteca Nacional). 
Palacios (P. Luis) 
El 25 de Agosto de 1893 vino al mundo en Ages, este docto re* 
ligioso benedictino. 
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En Marzo de 1909 vistió el hábito en el Monasterio de MontSie> 
rrat, donde cursó Humanidades e hizo la profesión religiosa en 1911. 
Viendo sus Superiores las buenas disposiciones que mostraba pa-
ra el estudio, mandáronle a continuar su carrera a Roma, en donde 
se doctoró en Filosofía y Teología. 
Sobresalía en la afición al estudio de la Sagrada Escritura y 
lenguas orientales, por lo que mereció que el gran escriturario be-
nedictino P. Ubach le desease asociar a los trabajos que él es-
taba haciendo y que, después de haber enseñado esa asignatura a 
los jóvenes de Montserrat, fuese destinado a formar parte del pro-
fesorado en el Colegio Internacional de San Anselmo, en Roma. 
Allí estuvo hasta el año 1936 en que, al llegar a España, a pai 
saT unos días de vacaciones, fué preso en la Ciudad Condal y condu-
cido al tristemente célebre «Uruguay», donde murió asesinado. 
«Grammatica syriaca ad usum Scholarum. Auctore Dom L. Pa-
lacios O. S. B. Sumptibus Monasterii B. M. V, de Monteserrato, 1931» 
I Vol. Phonologia et Morphologia. (8.e, XII-244 págs.) 
In Officina Bibliopola Urbis Desclée et C.a Editori Pont.—Roma». 
«Grammatica Araimaco-Biblica. Ad usum scholarum. Auctore Dom 
L. Palacios, O. S. B. Est ornata Exercitiis, Textibus et Vocabulario, 
-Roma—Desclée et C.a Editorio Pontifici—1933». (8.e, IV-128 págs.) 
Palacios (P. Teodoro) 
Incluido en su libro por Ruiz y S. Baranda, quienes dan breve 
biografía de este religioso poeta, la cual puede completarse dicien-
do que fué a América en 1910, y allí, en el Colegio de Santo Tomás 
de Córdoba, explicó Literatura e Historia. 
El tomo «Gajos de ombú y de laurel.—Poesías selectas», está 
impreso el año 1918, en Buenos Aires. 
La mayor parte de las poesías del autor, premiadas en certá-
menes literarios, se han insertado en la Revista Calasancia, de 1914 
al 1926. 
Pardo (Jerónimo) 
Los Síes. Baranda y Ruiz incluyen a este autor con escasísi-
mos datos biográficos, que no podemos ampliar mas que diciendo 
que hubo de nacer en el siglo XV y marchó a París, donde esnudió 
en el Colegio de Monteagudo, siendo allí gran amigo, condiscípulo y 
acaso maestro del famoso lógico escocés Juan Mair. 
Fué miembro de la Sorbona, y cuando iba a doctorarse tuvo 
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cjue huir de París, a causa de una peste, y se instaló en Melun, don-
de algunos meses leyó Teología, y donde murió a fines de 1502, 
con fama de docto filósofo y orador eximio. 
«Medulla dyalectioes.—París, 1500». (Gran vol. en 4«* sin foliar). 
La segunda edición (única que citan, equivocando el título, Ba-
randa y Ruiz) es igualmente de París y fué impresa en 1505 bajo 
la dirección del citado Mair y de Diego Ortíz, también amigo del autor, 
«Introductiones phisicales artium ad totam naturalem philoso-
phiam». (Ms. en 4.a número 3.351 del catálogo de la librería de 
D. Fernando Colón). 
Pardo (Miguel) 
Hermano del anterior, estudiante y profesor también en París 
y luego Catedrático de Lógica y Filosofía en la Universidad de Alcalá. 
Su única obra impresa es el prólogo a la primera edición de 
la Medidla de su hermano, antes citada. 
Pardo (Fr. Santiago) 
Monje benedictino, nacido en Palacios de Benaber, el 25 de Ju-
lio de 1881; profesó en Montserrat el año 1898. 
A poco de ordenado de sacerdote fué enviado a Manila, donde 
se dedico a la enseñanza en el Colegio de San Beda. 
Colaboró en Revista Montserratina y en diversas publicaciones 
filipinas, especialmente La Estrella de Antipolo (1909 a 15) y Vida 
Filipina (1909 y 10). 
Peña (Isidoro) 
Los Sres Ruiz y Baranda le incluyen con el nombre de Isidro, 
y hacen de él breve biografía, sin detallar ninguna de sus obras. 
Entre éstas está la siguiente: 
«Ejercicios de Piedad y Letras.—Madrid—Repolles—1818». (In-
cluye un discurso latino contra los enciclopedistas). 
Peña (Pfo Diego) 
Probablemente de la familia del anterior, pues nació, como él, 
en Virtus; el 23 de Febrero de 1763, ingresando en las Escuelas Pías 
donde alcanzó, en 1825, el alto puesto de Vicario General, y falleció 
en Madric el año siguente. 
«Examen de Sintaxis.—Madrid—Pedro María—1809». 
«Compendio de Historia de España». 
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Peralta y Miñón (Godeardo) 
Nació en Burgos el 4 de Mayo de 1879; siguió la Segunda En-
señanza en "el Instituto de Burgos y los estudios de Medicina, con 
gran brillantez, en Madrid, graduándose de Doctor en 1902 con 
premio extraordinario. 
Desde 1904 ya era auxiliar interino de la Cátedra de Anatomía, 
cargo que obtuvo en propiedad y por oposición, en 1907; después, 
igualmente mediante oposición, ganó la Cátedra de Anatomía de la 
Universidad de Salamanca en 1913, la cual sigue ocupando; y des-
de 1930 a 36 fué Decano de aquella Facultad. 
«Tratamiento de los aneurismas arteriales. Tesis doctoral.—Ma-
drid—1909». 
«Investigaciones sobre el riego arterial del pie». (En España Mé-
dica—1913. Hay tirada paarte). 
En la revista Progresos de, la Clínica, años 1913 a 18, publicó 
textos explicativos de fotografías anatómicas en color, de «Pie», 
tcLa cara y la mano» «Anomalía arterial de la radial», «Hernia 
diafragmática espontánea», etc. 
Pérez (Fr. Antonio) 
Bien estudiado este autor por Martínez Añíbarro y hechas al-
gunas ampliaciones en capítulo anterior de estos Apuntes, las cuales, 
por cierto, no son, en parte, necesarias porque los libros que el Pa-
dre Palacios le atribuye, se identifican, variando algo los títulos, 
con obras que Añíbarro describió, aún pueden añadirse las notas 
bibliográficas siguientes: 
De la obra «Commentaria in Regulam N. S. P. Benedicti...», ya 
presume Añíbarro que hubo una primera edición anterior a la de 
Lyon que él describe, que es de 1625. Hubo en efecto, la de Colo-
nia de 1624 y otra, en la propia ciudad, del citado año 25. 
De los «Commentariorum in Regulam...», aparte de la edición de 
Barcelona, 1632, hay otra, impresa en Colonia, 1688. (2 vols.) 
Hay además que sumar, a la copiosa lista de obras, las si-
guientes : 
«Constituciones synodales del Obispado de Urgel..., por el Illmo. 
Y Rvmo... Barcelona—P. Lacavallería—1632» .(8.a, 540 págs.) 
«Authentica fides Ioannis controversis cathoücis agitata.—Taira-
cone.—G. Robertus—1636». (4.°, 114 hojas y 702 págs.). 
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«Authentica fides Lucae.—Tarracone.—Robertus—1637». (4.e, 13 ho-
jas y 660 págs.) (1). 
Pérez y Gómez (Dimas) 
Natura! de Villariezo; siguió en el Instituto de Burgos los es-
tudios agrícolas, entonces en él existentes, y obtuvo, el año 1878, el 
título de Perito Agrónomo, Tasador de tierras. 
Fue luego Ayudante de la Sección Agronómica de Burgos. 
«Cartilla del cultivo de la vid.—Burgos, 1902». 
Pérez Mínguez (Mariano) 
Doctor en Farmacia, nacido en Burgos el 22 de Julio de ¡809 
y fallecido en Valladolid el 6 de Noviembre de 1887. 
Residió en Valladolid, donde publicó la revista titulada El Dro-
guero Farmacéutico, cuyo primer número salió el 15 de Octubre 
de 1856, y el último el 16 de Diciembre de 1858. 
Pérez de Urbel (Fr. Justo) 
La obra de este infatigable escritor y predicador bened|icjtino si-
gue aumentando. 
A los trabajos señalados en el Apéndice anterior han de unir-
se éstos • 
«Historia Sagrada. Segundo grado.—Burgos.—Imp. Hijos de San-
tiago Rodríguez». (8.e, 91 págs.) 
«...Tercer grado.—En igual imprenta.—1939». (8.o, 272 págs.) 
«Prólogo al libro de D. Teodoro Cuesta (véase en este Apea-
dice) De la.muerte a la vida». 
(1) Entre los varios dictámenes dados por Fr. Antonio Pérez, figura uno en defensa d< 
la Priora de San Plácido, D . a Teresa de la Cerda, acerca del ruidoso asunto de las hechiceras 
de aquel convento, y que menciona, en su obra ya citada «El Conde Duque de Olivares», ¿ 
Dr. Marañen, quien dice que «los papeles acnsatorios de la épeca, indican que en premio it 
esta defensa fué Fr. Antonio, ascendiendo desde el Obispado de Urgel al de Avila y luego al 
arzobispado de Tarragona», por el Conde Duque. Sos nombramientos de Obispo no fueren pre-
cisamente en este orden, pues primero se le dio la mitra de Urgel, luego la de Lérida;»' 
ésta pasó a ser Arzobispo de Tarragona y finalmente fué trasladado a Obispo de Avila, mu-
riendo sin tomar posesión. 
Por cierto que, apropósito de este asunto, cita Marañón un artículo titulado «Carta so* 
bre los hechizos que el Conde Duque de Olivares dio al Rey Felipe IV», publicado en la i* 
unta de España (1868), por el escritor burgalés D. Zacarías Casaval, trabajo que se omití* 
en la papeleta a él correspondientes de estos Apuntes. 
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«La Iglesia de Jesucristo. Su Historia y su Liturgia. Texto de 
cultura religiosa elemental para la enseñanza media.—Barcelona 1939». 
('Patrología española. I. Un Tratado de astrología. II. Un tra-
tado de San Julián interesante para la Historia de los Heterodoxos es-
pañoles». (En el Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo—1925). 
«La Regle du Maitre—Le Maitre et Saint Benoit». (En Revue 
ti'Histoir,!' Ecclesiastique.—Lovaina, 1938). 
Un libro de este autor, el titulado «San Eulogio de Córdoba» ha 
sido impreso en inglés: . • 
«A Saint under Mosiem rule, of fray J. Pérez de Urbel, translated 
from the Spanish by Benedictine of Stanbrook Abbey Worcester. 
—Milwaukoe.—TJie Bruce Publisthing Compagny in the U. S. A. 
—1937». (8.e, xiv-246 págs.) 
Ponce de Santa Cruz (Antonio) 
Ruiz y S. Baranda dicen que vio la luz en Covarrubias y fué 
catedrático de Medicina, etc., en Valladolid. 
En el Apéndice anterior se añadieron algunas notas bibliografía 
cas acerca de obras suyas, dando por buena la afirmación de ser 
covarrubiano. 
Pero no lo fué, ni tiene más relación con Covarrubias que la de 
haberle hecho el Rey merced de la Abadía de aquella villa. 
Había nacido en Valladolid. Alcocer, en la citada «Historia de 
la Universidad* (Tomo VII) publica su partida de bautismo, en la 
parroquia de San Miguel, a 2 de Diciembre de 1561. 
Prado Peralta (Fr. Germán) 
A la copiosa bibliografía, anotada en el Apéndice anterior, ha 
de agregarse: 
«Misal popular breve, Ritual y Devocionario.—Brujas.— Desclée 
de Brouwer y C.a—1938». (12.o, 590 págs.) 
«Curso breve de Liturgia.—Burgos—1939». 
Ramírez (Fr. Santiago) 
Incluido en su libro por los Sres. Ruiz y Baranda, con escasas 
noticias que se completan así: 
Nació en Samiano (Condado de Treviño), el 25 de Julio de 1891 
y después de algunos estudios en el Seminario de Logroño, ingresó 
en la Orden de Santo Domingo. 
Cursó su carrera teológica, primero en Salamanca y después en 
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Roma, de 19131 a 17, y desde este mismo año, y en la Ciudad Eterna, 
fué encargado de clases de Filosofía. 
De 1920 a 23 fué catedrático de Teología fundamental y dogmá-
tica en Salamanca y, desde 1923 hasta ahora, tiene una cátedra de 
Teología moral especulativa en Friburgo (Suiza), labor que simul-
tanea con la publicación de diversos estudios. 
A los que en la obra citada se mencionaron hay que añadir éstos: 
«De propria índole philosophiae S. Thomae.—Roma, 1923). 
«¿Qué es un tomista?». (En Ciencia Tomista, 1923). 
«El mérito y la vida mística». (En La Vida Sobrenatural—Salaman-
ca—1921). 
«El gozo espiritual». (En la misma—1935). 
«De philosophia morali christiana». (En Diuus Thómas—Fribur-
go (Suiza)—1936), 
«Doctrina S. Thomae Aquinatis de distinctione ínter habitum et 
dispositíonem». (En Studia Anselmiana—Roma, 1938). 
«De certitudine spei christianae». (En Ciencia Tomista—1938). 
«De spei christianae fideique divinae mutua dependentia». (En 
Dlvus Thomas—Friburgo—1940) (1). 
Redondo (Patricio) 
Citado por los Sres. Baranda y Ruiz como periodista burgalés 
del siglo XVIII, natural de Benevívere; se hizo notar en el capí-
tulo II de estos Apuntes, que tal pueblo, si es que existe, no perte-
nece a nuestra provincia. Hubo un Monasterio de Santa María de Be-
nevívere junto a Carrión de los Condes. 
Recientemente en un trabajo periodístico (2), el incansable Don 
Domingo Hergueta, dice, después de mentar la nota de Baranda y 
Ruiz: «...de mis averiguaciones en Burgos cerca de la familia Re-
dando y de la carta y extracto de un discurso que mencionan dichos 
(1) Además de estos trabajos impresos tiene inédita una gran serie de tratados acere» 
de Teología Moral, que, impresos, harán unos veinte tomos, de a 600 páginas en cuarto, J 
que constituyen la mejor exposición de Santo Tomás que se ha escrito después de la del Car-
denal Cayetano, ajuicio de personas doctas. 
Son los siguientes. 
«De beatitudine», (tres tomos). — «De actibus humanis».— «De passioDibns.».— «Del* 
bitibus».— «De yirtntibus».- «De donis intellectualibus».—«De donis affectivis». —«De P* 
catis», (dos tomos). —«De peccato originali».—«De legibus». —«De gratia Christi», (dos to-
mos).—«De fide».—«De spei».—«De chántate», (dos tomos).—«De prudentia». 
(2) «De historia local.—Los primeros periódicos burgaleses». (Diario de Burgts-
29 Septiembre—1989). Este articulo es, sino el último, uno de los últimos que publicó el *• 
Hfrjueta, fallecido algunos meses después (10 Junio 1940). 
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eñores cómo de aquél, no me cabe la menor duda que era madri-
deño y que se refieren al periódico de Madrid El Censor, aunque se 
jtitule, ciudadano de Burgos y fantásticamente, originario de Bene-
Ivivere, villa que pudo ser en Campojs de los godos, en su carta En 
Ifeoca cerrada no entran moscsas». 
íiafio (Fr. Martín de) 
Nació en Burgos, de ilustre familia, a fines del siglo XVI. Su 
[hermano, D. Diego de Riaño llegó al altísimo puesto de Presidente 
|del Consejo de Castilla (1). 
Muy joven, en 10 de Agosto de 1(503, profesó en el monasterio 
I benedictino de San Juan de esta ciudad; alcanzó el ttfulo de Maes-
tro, y enseñó Filosofía en San Esteban de Ribas de Sil, y Teología 
|en Oviedo. • 
Fué, dos cuatrienios, abad de su casa de Burgos (1629-33 y 1637-
|41) y uno en Sopetrán (1645-49). En l.o de Mayo de 1649 fué electo 
I Abad General de la Congregación de Valladolid, y casi al mismo 
tiempo presentado para obispo de León, no llegando a ocupar esos 
cargos por haber fallecido, en Burgos en 13 de Junio de dicho año 
I de 1649 (2). 
(1) La familia Riaño figura entre las más nobles del Burgos antiguo. A ella dedica el 
|P. Palacios un párrafo especial, nombrando, cómo miembrosilustfís, a Fr. Martin y a su her-
ImiEO D. Diego. 
Este último, cuya detallada biografía traen Ruiz y S. Baranda, fué persona de mucha 
¡cuenta y respeto en Burgos. Cuando, fallecido el caritativo canónigo D. Pedro de Barrantes 
ly celebradas sus honras fúnebres, acordó nuestro Ayuntamiento costear la edición de las ora-
Iciones en tales exequias pronunciadas, el regidor Sr. Baranda, a cuya propuesta se tomó el 
• acuerdo, manifestó, en la sesión del 12 de Octubre de 1640, según indica en su libro «El Ve-
Inerable Barrantes», ya antes citado en estas Disquisiciones, D. Narciso Correal, manifestó 
I digo, «que estaban impresos dichos sermones, y la edición debía ser apadrinada por persona 
I de reconocida autoridad. El Municipio acordó que se dedicasen al Ilustriximo Sr. D. Diego de 
] Riaño y Gamboa, Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de S. M. y su Presidente de 
I Castilla, hijo de Burgos». 
Asíse hizo, constando en la portada, no sólo esos títulos, sino los de: «Presidente que 
fn* de la Real Chancilleria de Valladolid; después Comisario general de la Cruzada, electo 
I Obispo de Jaén». 
Y en la ampulosa dedicatoria se lee- «Así estas noticias fúnebres... buscan, entre los so-
beranos cuidados de su atención, el agradable semblante de su divino ingenio de V. S. Ilustrí-
sima, para que abrigue en su resplandor, con la influencia de su grandeza, las dos peregrinas 
I flores de elocuencia». 
Y después se añade que D. Diego favoreció mucho a Barrantes en vida «y hoy le quiere 
premiar... en la sombra de su ocaso». 
(2) Las noticias biográficas de este monje, parte me las ha facilitado el P. Álamo, tan-
tas veces citado, y parte proceden de un tomo manuscrito que guardo en mi librería, titulado 
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«Expositio in universam artem Logicam..,.—1621» (Ms. en 8.°, 
de 345 folios.—Biblioteca Provincial de Burgos, n.a 144). 
«Commentaria in universam Aristoteüs philosophiam.... et de ani-
ma». (Ms. en 8.Q, de 372 fols., sin numerar.—Biblioteca Provincial de 
Burgos, n.e 145). 
Río (Juan Manuel del) 
A las publicaciones indicadas en el Apéndice anterior, añádase 
ésta: 
«Sermón que predicó el Lie... Canónigo Magistral en la Iglesia 
Colegiata de la villa de Birviesca, el día de la Puríssima Concepción 
de María Santíssima en la Colocación que se hizo en dicha Iglesia, 
de su Imagen en su nuevo Altar y de otras Imájenes en los tres 
nuevos Altares, que se hicieron a expensas de la devoción del limo. 
Sr. D .Onésimo de Salamanca y Zaldívar, Obispo de Zamora, a quien 
el author le dedica.—En Valladolid,'— En la Imprenta de Alvaro del 
R.iego:—Año de 1751». (4.o, 10 págs., preliminares y 20 de texto). 
Río Riaño (Andrés del) 
Citado por Baranda y Ruiz, no es escritor húrgales, puesto que 
los propios señores indican fué natural de Lantadüla, pueblo de la 
provincia de Palencia. 
Rodrigo (P. Valerio) 
Nació el 29 de Enero de 1869 en San Clemente del Valle é hizo 
su profesión en el Colegio de Agustinos de Valladolid. Destinado en 
1893 a Filipinas, regentó las parroquias de Argao y Talisa,y, dió-
cesis de Cebú. 
«Directorio Regla y Advertencias que se hacen a los Abbades qne serán de este Real Monaste-
rio de San Juan de Burgos..,», también citado en estas páginas. 
En tal manuscrito se dice, ingenuamente, que «con el valimiento de su hermano y ios mé-
ritos y prendas del limo. Fr. Martín, hubiera sido éste promovido a una de las primeras Mi-
tras de España, si la muerte no hubiera cortado, con la vida de este Prelado, los vuelos de 
nuestras esperanzas». 
Y añade que «de sus prendas trata el Sr. San Vítores, tom. I». 
Se refiere, sin duda, la cita al libro, «El Sol de Occidente» escrito por el burgalés. e h¡)« 
también de San Juan de Burgos, P. Alonso de San Vítores general que fué de su Orden J 
Obispo de Zamora. 
Por cierto que el primer tomo de la obra, impreso en 1646, lleva una aprobación de fr 
Martin Riaño. 
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Después de la revolución, en 1901, fué destinado al convento de 
Cebú, y regentó la escuela de niños. En 1913 le fué conferido el ti-
tulo de Lector y fué elegido Prior de dicho convento, cargu que 
desempeñó por segunda vez, después de haber interinado el priora-
to de Manila. 
En Gebú murió el 18 de Octubre de 1935. 
«Bato-balani sa calag.—Imp. de Herederos de Juan Gili.—Bar-
celona—1907>. (16.o de 417 págs.) 
Devocionario, cuyo título en español es «Imán del alma», en co-
laboración con el P. Gregorio Santiago). 
«Ang tingug sa Dios.—Imp .de Santos y Bernal—Manila, 1908». 
(16.s>, 482 págs.) 
(Segunda edición en la misma imprenta.—1919). 
«El reinado social de Jesucristo .Homenaje al Santo Niño de 
Cebú. Discurso pronunciado en la iglesia de San Agustín de la misi 
raa ciudad, en honor del dulcísimo nombre de Jesús, el dia 19 de 
Enero de 1908, por el P...—Manila..—Santos y Bernal—1928».— (4.a, 
43 páginas). 
«Luz y consuelo del alma». (12.o, de 472 págs.) 
Las cinco primeras ediciones están hechas en Barcelona, Here-
deros de Juan Gili, 1910, 1913, 1917, 1925 y 1928. Posteriormente 
se hizo otra edición en Hamburgo. 
«Devocionario de San José o los siete domingos de San José, con 
misa, novena y triduo, miércoles y 19 de cada mes en honor de San 
José». (16.o, 133 págs.) 
De este devocionario se hicieron cinco ediciones: 1911, Santos y 
Berna]—Manila; 1912, Gili—Barcelona; 1926, Santos y Bernal; 1937, 
Imprenta de los Padres del Divino Verbo—Manila. 
«Reglamento en bisaya de los Cofrades de V. de la ConsoJación 
o Correa.—Santos y Berna?—Manila». (12.o, 139 págs.) 
(Es una reproducción de la obrita que escribió el P. Fernando 
Sánchez. El P. Valerio la arregló en conformidad con los decretos 
de León XIII sobre la Correa). 
«La familiia y la sociedad.—Lecturas sociológico-morales escogi-
das y ordenadas para las familias cristianas.—Talleres Tip. Ferreira-
-Madrid». (315 págs.) 
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Rodríguez Arango y Somoza (Luis) 
Este ilustre ingeniero burgalés, de quien se ha hablado en el 
Apéndice anterior, falleció, prematuramente, en Burgos el 26 de Sep-
tiembre de 1939 (1). 
Rodríguez López (Pedro) 
Natural de Villorejo, donde nació el 26 de Noviembre de 1842. 
Estudió en el Seminario de León y, ordenado en 1866, fué fami-
liar y secretario del Obispo Sr. Brezmes, primero en Guadix y 
luego en Astorga; aquí obtuvo una canongía. 
Más tarde se le promovió a Maestrescuela de Cuenca, cargo que 
ocupó hasta su muerte, ocurrida en Madrid el año 1911. 
«Episcologio Asturicense escrito por D..., Maestrescuela de la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, con presencia de los do-
cumentos que se conservan en el archivo de la Santa Apostólica. Igle-
sia Catedral de Astorga y oficinas eclesiásticas y civiles de esta cim 
dad.—Astorga—Imp. de Porfirio López». (4 tomos en 4.», de 520 
págs. el primero—1906; 648 el segundo—1907; 340 el tercero—1908; 
y 655 el cuarto—1908. Vaj al frente de la obra un prólogo suscrito por 
D. Marcelo Macías, y el final del tomo último, aunque su portada está 
fechada en 1908, alcanza sucesos de 1909, y lleva, en la pág. 507 
la data: «Cuenca 1.a Enero de 1910»). > 
Rojo Orcajo (Timoteo) 
Incluido por los Sres. Ruiz y Baranda en su libro, y dos veces, (Ca-
pitulo II y Apéndice I) en las presentes Disquisiciones. 
(1) Bajo los títulos tEl mejor borgalés, D. Luis Rodríguez Arango», publicó una M-
crologfa en el Diario de Burgos, número del dfa 27, el autor de los presentes Apantes. 
Cómo se dijo al hacer la biografia de Rodríguez Arango en el Apéndice anterior, lauchu 
de las publicaciones de la Comisión burgalesa de Iniciativas Ferroviarias, son suyas, a! meno» 
en gran parte, aunque no lleven su firma. 
No parece por lo tanto impertinente incluir aqut lista de tales publicaciones, siempre im-
portantes para cuantos se ocupen de asuntos burgaleses: 
«Proyecto de modificación del proyecto de ley para la construcción por el Estado del fe-
rrocarril de la frontera francesa a Algeciras». (Dos ediciones). 
«El ferrocarril Madrid -Dax; 19 millones de pesetas por minuto». 
«Necesidad de conservar uu solo ancho ds via normal en los ferrocarriles de la Penfniol» 
Ibérica». (Memoria aprobada en el Congreso de la Asociación Española para el progreso dil» 
Ciencias, celebrado en Bilbao). 
«Los proyectos ferroviarios del Sr. Cierva.—¿Quosque tándem f 
«Los transportes en relación con la crisis hullera de Asturias». 
«Los ferrocarriles en construcción.—El ferrocarril directo Madrid—Burgos». 
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La biografía que aquellos publicaron se reduce a decir <burgalés 
y Magistral de Osma>. 
Don Timoteo Rojo nació el 28 de Agosto de 1891 en Monasterio de 
Rodilla, siguió la carrera eclesiástica; recibió en Roma las órdenes 
sagradas y fué muy joven, Profesor en la Universidad Pontificia de 
Burgos, donde había sido alumno. ' 
Pronto ganó por oposición la Canongía Magistral de Osma, desde 
la cual, también por oposición, fué nombrado canónigo archivero de 
la Catedral de Madrid, cargo muy en consonancia con sus aptitudes 
y aficiones. 
Allí desarrolló gran actividad; escribió bastante; ya se ha he-
cho lista de sus obras en el libro de Baranda y en esltas páginas, y 
cuando podía esperarse' de él mucho, murió asesinado, durante el 
terror rojo de Madrid, en 1936. 
Aún puede ampliarse su bibliografía: 
«Catálogos y noticias de Romanos Pontífices, conservados en al-
gunos manuscritos oxomenses». (En la Revista de Archivos, Bibliote-
cas y Museos—1927). 
Romero (P. Ricardo ]osé) 
Nacido en Revilla Cabriada, profesó en Monserrat el año 1867 y 
fué ordenado sacerdote en 23 de Diciembre de 1893, habiendo resi-
dido en diversos monasterios benedictinos. 
«Vida del Patriarca San Benito.—Barbastro—Tip. de J. Corrales. 
1913». (12.a, 256 págs.) 
«Historia de nuestra prisión en Surigao en 1899.—Tip. Católica— 
Barcelona—1903». 
Ros (Fr. Fidel de) 
A las obras indicadas en el Apéndice anterior ha de añadirser: 
«La premiére Josephina en espagnol». (En Bulletin de Litterature 
Ecde&ktstique—Toulouse—1939). 
Ruiz de Dulanto Sabando (Ramiro) 
A las notas que dan Ruiz y S. de Baranda, añádase que murió 
en Madrid, asesinado durante la revolución roja, el año 1936. 
Rubio (Fr. Isidoro) 
Incluido por los Sres. Ruiz y Baranda, quienes apuntan de él 
breves datos biográficos y señalan el año 1741 como el de su muerte. 
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Puedo rectificar este extremo bajo la fe del P. Álamo, quien, coa 
vista del archivo benedictino, me indica que dicho P. Rubio fué Abad 
de San Esteban de Ribas de Sil, de 1741 a 45; de San Salvador de 
Celorio, de 1749 a 53; y ;más tarde, de San Juan de la Peña. 
En 1761 obtuvo el título, muy apreciado, de individuo honorario de 
la R. Academia de la Historia, en cuyas Memorias (tomo I, 1796), 
consta su baja por defunción, sin señalarse fecha de ésta. 
A las obras indicadas por Ruiz y Baranda, añádese la siguiente 
«Carta dedicatoria, desde San Martín de Madrid, (4 Julio 1758) a 
los monjes de Arlanza con noticias del P. Miguel Herce (Publicada 
en la oración fúnebre de este último por A. Moriñas^—Madrid. 1758) (1). 
Ruiz (P. Ccferino) 
Nació en Ros, el 3 de Febrero de 1911. 
Ingresó en la Orden dominicana, haciendo su profesión en Avila, 
el 27 de Septiembre de 1927. Terminó sus estudios con sobresalien-
tes notas, graduándose de Lector. Ordenado de sacerdote fué enviado 
a las Misiones de Foochow, provincia de Fokien (China), para regen-
tar una clase en el Seminario Central de la Misión. 
«Mediatione universali Beatissimae Virginis Mariae per modum 
meriti.—Rosarwille—(U. S. A.)—1935». (182 págs<.) 
Ruiz (Fr. Mauro) 
El P. Licinio Ruiz, que en colaboración con Sáinz de Baranda pu-
blicó el tomo de Escritores burgaleses, reconociendo que en tal obra 
faltan detalles de Fr. Mauro, me proporciona los siguientes: 
Que nació en Cubo de Bureba el 6 de Junio de 1872, vistiendo, en 
1886, el hábito benedictino en Monserrat; allí profesó dos años des- j 
pues, y fué ordenado sacerdote en 1895, marchando a Filipinas, de 
donde regresó en 1897 a España, residiendo en diversos monasterios, 
especialmente en el de San Julián de Samos, del cual fué Prior 
en 1905. 
Se dedicó a la predicación y a escribir en la prensa, especialmente 
en las Hojas de Valvanera, El Cruzado Aragonés, de Barbastro 1 
algunos diarios, como hoy lo hace en revistas de la República de 
Chile, donde ahora reside. 
«Valvanera. Manual histórico del Santuario-monasterio, desde sui 
(1) Las «Leetiones morales de statu religioso» citadas por Ruiz y Baranda, estío « 
al Mi 1246 de la Biblioteca Nacional. 
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más remotos tiempos hasta nuestros días». Logroño, P. Villar, 1931. 
(12.o, 172 páginas). 
«Una idea luminosa. Un faro mariano en el Pueyo.—Barbfcstro— 
Santamaría—1923». (12.Q, 50 págs.) 
«La arboricultura. Conferencia.—Barbastro—Corrales— 1920». (12.« 
20 páginas), 
«Monografía del Colegio benedictino de los Cobos en Asturias» 
(Manuscrito). 
Ruiz de Villegas (Hernán) 
Añíbarrc incluye, acerca de este autor, un articulo biográfico 
detalladísimo. 
Puede ampliarse diciendo que estudió en París y obtuvo en la 
Sorbona el título de Maestro de Artes, las que ajlí leyó algún tiem-
po como profesor. 
La famosa égloga que dedicó a la muerte de Juan Luis Vives, ha 
sido reimpresa por mi insigne condiscípulo el ya fallecido Adolfo 
Bonilla y San Martín, en su magistral obra: «Luis Vives y la filo-
sofía del Renacimiento». (Apéndice 7.e). 
Sáenz (Teodoro) 
Natural de Miranda de Ebro, aficionado a los estudios históricos 
y arqueológicos. Falleció en su ciudad natal el año 1928. 
«Reseña histórica de Miranda de Ebro.—Vitoria, 1892». 
| Sáez (P. Tomás) 
Nació en Quintanilla San García el 20 de Agosto de 1837, ingresó 
en la Orden Calasancia en 1852, y en ella se dedicó a la enseñanza, 
llegando a ser Rector del Colegio de San Antón de Madrid, donde mu-
rió el 13 de Junio de 1894. 
«Memoria sobre las notables excavaciones del Cerro de los San-
¡tos (En colaboración).—Madrid—Limia —1871». 
«Influencia del Catolicismo y los novísimos estudios en la regene-
ración social—Madrid, J. Peña—1873». 
«Agricultura elemental.—Madrid—1884». 
«Compendio de Historia de España.—Madrid—Minuesa—1876». 
«Física elemental.—Madrid—1884». 
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Sáez Hernando (Fr. Liciniano) 
Monje de Silos, muy bien estudiado en el Diccionario de Añíbarro. 
Puede ampliarse la bibliografía diciendo que Fr. Liciniano tomó im-
portantísima parte en la preparación del «Diccionario de Antigüedades 
de Navarra» por Yanguas, (Pamplona, 1840-43), aunque tal obra se 
publicó muchos años después de la muerte de aquél. 
En la Real Academia de la Historia (Legajos 11, 15, etc.) se hallan 
informes respecto a obras cuya impresión se solicitaba, firmados 
por nuestro docto benedictino. 
Sáinz de Baranda Marañón (Antolín) 
A la bibliografía que dan Ruiz y Baranda añádase este trabajo, 
curioso para la prehistoria de nuestra tierra: 
«Antigüedades prehistóricas de Gayangos». (En Boletín de la Red 
Academia de la Historia.—Tomo X).. 
Salas (Fr. Alvaro de) 
El P. Palacios, en su tantas veces citada Historia de Burgos, men-
ciona a este autor, del que dice: 
«Fué natural de nuestra Ciudad y religioso de la Orden de Nro. P. 
San Agustín en el Real Convento de ella. Fué electo Obispo auxiliar, 
consagrado con el título de Obispo de Idumea. Murió en este mismo 
Real Convento, donde yace en su claustro; y en su sepulcro se halla 
el epitafio siguiente: 
Hic. iacet Dotninus Frater Alvarus de Salas, Episcopus 
Idutneae, Ordtnis hsremitarum Sancti Augustint, Obiit 
die Xlll Octobris anni Domini MD. 
Fué varón de muchas letras... De éstas dan claro testimonio los 
muchos tratados de historia, de los cuales se valieron los Cronis-
tas de su Orden para probar su antigüedad; uno he visto citado; 
que intitulaba: 
«Antigüedades de San Augustín». 
Salazar (Fr. Andrés de) 
Bien tratado por Baranda y Ruiz, puede añadirse que su obra 
«Relación», o mejor «Memorial sobre los quindenios de todas las 
Abadías», se halla en el archivo de Silos. (Ms. 61). 
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También se conservan en el mismo, procedentes del de la Con-
regación de Valladolid, «Cartas desde Roma». (Ms. T. VII). 
Finalmente, la papeleta de la obra acerca de San Gregorio, men-
cionada por Baranda y Ruiz, ha de redactarse así: «Historia de San 
pregono Piñaba (sic) Obispo de Ostia. —Pamplona.—J. de Oteiza, 1624» 
talazar (Pr. José) 
Mencionado por Baranda y Ruiz. Ha de constar que fué Abad de 
anta Maria de Obarenes, con, muy ligero intervalo, desde 1701 a 1725, 
debió de morir poco después. 
La única obra que citan y que se sabe escribiese^ está en Silos, 
i Archivo de Valladolid—T. 1.a) y la continuó el P. Raygada. 
talazar (Pr. Juan de) 
En el Apéndice anterior se ha hablado de dos autores de igual 
nombre y que los Sres. Baranda y Ruiz confunden y suponen uno 
o^lo, citando obras de ambos. 
Se indicó en dicho Apéndice que, además, ni uno ni otro eran 
[mrgaleses, según el P. Álamo, aunque por lo que toca al Fray Jufin 
ilazar de Cárdena, pudiese haber dudas, dada la afirmación del 
3. Palacios en su Historia de Burgos, tantas veces citada. 
Pero la única obra que de tal Abad de San Pedro de Cárdena se 
litaba era la titulada Ramillete de Cárdena, y como este libro, de-
talladamente descrito por Añíbarro, consta de varios poemas; «en 
|oa de los doscientos mártires», poemas que el Abad Salazar recogió 
mandó imprimir, sin que de ninguno sea autor, queda probado 
hue, mientras no aparezca alguna obra suya, ha de excluirse de núes-, 
[ras listas de autores burgaleses a ese benedictino Salazar, que no 
onsta escribiese nada. 
Salazar y Castro (Luis de) 
En la Revue d' Histoire Ecclesiastique de Lovaina, número de Ju-
lio de 1939, el docto Padre Mateo del Álamo, tantas veces mención 
jiado en estas Disquisiciones, tiene la bondad de referirse a ellas» 
fon las siguientes palabras: 
«M. Eloy García de Quevedo publie depuis des années des études 
°us le titre de Bibliografía burgense (dans Bol. de, la comiss. pro-
vincial, Burgos). Récemment (ibid., 1&39, p. 173-188) il vient, sou's 
méme titre, de fournir des données inédites sur le grand historien 
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et gnééalogiste Luis de Salazar y Castro, dont la patrie fut certaine-
rrrment Valladolid. II complete aussi la bibliographie de cet écrivain». 
Estimo la amable cita, pero, por tratarse de un punto biográfico 
importante, debo escribir algo, para reiterar mi opinión de que no 
fué Valladolid, y menos creo que pueda decirse que ciertamente lo 
sea, la patria del gran genealogista a quien sa ha incluido en estos 
Apuntes, considerándole burgalés. 
¿Es ello verdad? 
Respecto al caso, como ya se indicó en el anterior Apéndice, 
se ha discutido en estos años últimos. 
Por encima de todos los pareceres, y el P. Álamo en carta par-
ticular me transcribe algunos, especialmente el del P. Mecolaeta, gran 
amigo de D. Luis, cuando se trata de averiguar el punto de naci-
miento de una persona, están, su propio testimonio, y la partida 
de nacimiento. 
Don Luis de Salazar fué, no solo un caballero, un escritor y un 
historiador, sino, por antonomasia, un genealogista, que en su co-
losal obra apura el estudio de los documentos e investiga los ár 
boles familiares, incluso ios de costados. 
Pues un hombre de tal calidad, en ocasión solemne de su vida, 
cuando va a cruzarse caballero de Calatrava, cuando todo lo que 
se refiere a su nacimiento y ascendencia ha de ser comprobado mí-
nudosamente por los caballeros de la Orden que hagan las pruebas. 
da una declaración, y la encabeza asi: «Genealogía de D. Luis de 
Salazar y Castro, natural de Pancorbo, pretendiente del hábito de 
la Orden de Calatrava, acompañada de partidas de bautismo de sus 
padres y abuelos», y a ella acompaña también, (y se guarda en e! 
Archivo Histórico Nacional) su propia partida bautismal, que acre-
dita que nació en PancoTbo el 17 de Noviembre de 1657. 
Este es el hecho fundamental e inconcuso. 
Ocurrirá luego el caso inexplicable y rarísimo de que, en un libro 
de bautizados de Valladolid, aparezca otra partida de D. Luis de 
Salazar y Castro, hijo de los mismos padres, y que lleva fecha de 
4 de Septiembre de 1658; dirán algunos, que le conocieron, que era 
de Valladolid, y que, casualmente, nació allí, en ocasión que sus pa-
dres, vecinos de Pancorbo, se encontraban en aquella ciudad si-
guiendo un pleito; habrá venido citándosele como vallisoletano... cuan-
to se quiera, pero todo ello no puede rebatir la afirmación del pw 
pió D. Luis y, según antes digo, en ocasión tan señalada hecbai. 
Mi discípulo y compañero D. Ismael García Rámila, en un ai-
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tículo periodístico ya citado (1), tratando de esta cuestión, dice 
entre otras cosas, que «...la sana razón no acierta a comprender qué 
clase de motivos pudieron inducir a un señor, nacido en Valladólid, 
ciudad entonces de las primeras españolas, para que, renegando de 
su lugar de origen y faltando a la verdad, en documento que había 
de hacer fe, se dijese nacido en lugar tan apartado y modesto como 
en el siglo XVII, sería la villa de Pancorbo». 
Cuando el Sr. Gutiérrez del Caño, a cuyos artículos, impre-
sos en la Revista de. Archivos, hice referencia en el apéndice an-
terior, hall 3 la partida de Pancorbo y luego la de Vajladolid, no 
sabiendo cómo resolver el problema, formuló una hipótesis: la de 
que se trataba de dos hermanos, el de Pancorbo, fallecido muy ni-
ño, y el de Valladólid, que sería el futuro genealogista, quien pre-
sentó, no se sabe por qué, la partida de su hermano, en vez de la 
propia, en el expediente para ingreso en la Orden de Calatrava.. 
Tal hipótesis, que parece infundada, ha de desecharse también, 
entre otras razones, porque, como observó atinadamente García Rá-
nula: «JEntre el nacimiento de D. Luis de Salazar, pancorbino (17 
Noviembre 1667) y el del D. Luis de Salazar, vallisoletano (4 de 
Septiembre de 1658), hay una diferencia cronológica de unos nue-
ve meses y medio, espacio de tiempo atropelladamente perentorio, 
dentro del supuesto gratuito de tratarse de hermanos, para los dos 
alumbramientos sucesivos en la madre común». 
Aparte de que a los caballeros calatravos que fueron a Pancorbo 
para compulsar las partidas y hacer la información, difícilmente se 
les podría ocultar el hecho de que hubiera muerto el niño bautizan 
do en aquel pueblo, hecho que, por ser notorio conocerían cuan-
tos hubieron de informar en las pruebas, máxime tratándose de una 
familia noble y señalada, y de una localidad de vecindario reducido. 
Por todo lo cual, sin exponer más razonamientos, creo que hay 
que hacer honoit a la palabra de Salazar y Castro teniéndole por pan-
corbino, como él declaró serlo (1). 
(1) Diario de Burgos, de 25 de Noviembre (no de 30, como por errata se dijo en el 
antedice anterior) de 1930. 
(2) Cuando el que fué mi insigne amigo y consumado investigador literario D. Cristó-
bal Pérez Pastor, publicó, en el tomo primero de los «Documentos Cervantinos», uno impor-
tantísimo en qne el autor del «Quijote» declaraba cuál era su ciudad natal, puso como nota 
las palabras siguientes, que bien pueden aplicarse al caso de que ahora tratamos, fya que 
también había dos partidas bautismales da Miguel de Cervantes, una en Alcalá de Henares y 
otra en Alcázar de San Juan, esta última, con justicia, tenida por apócrifa. 
«La tan debatida cuestión sobre la verdadera patria de Cervantes queda terminada para 
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Por lo que toca a la biografía de este gran escritor, hay que 
rectificar la fecha que en el Apéndice anterior se dio, de su muerte, 
Falleció el 9 de Febrero de 1734, no el 10 como dijimos, ni el lj¡, 
como consignan Baranda y Ruiz. 
Respecto a obras, hay que hacer constar que la titulada «Exa-
men castellano de la crisis griega», cuya atribución a Salaazr me 
parecía dudosa, ya que Fr. Pablo de San Nicolás había dicho, en la 
portada de su libro «Verdad triunfante...», que su verdadero autor 
era F. D. M. M. B., puede tenerse por suya, pues según el citado 
Padre Álamo, esas iniciales son las de Fray Diego, Mecolaeta, Monfa 
Benedictino, quien hizo el prólogo-biografía de dicho «Examen», y 
sólo al prólogo, y no a la obra, se refiere. 
No habiendo tenido ocasión de ver el libro de Fray Pablo, me 
abstengo de dar opinión personal acerca del caso. 
Finalmente, otra obra, mencionada en último término por Ruiz 
y Baranda, la sátira titulada «El Zurriago», aunque se haya atribuido 
a Salazar, no debe de ser suya, porque ninguna otra sátira escribió 
y porque parece hecha en tiempo anterior a su vida, pudiendo, en 
todo caso, creerse que la copió de su puño, y tal copla sirvió a Va-
lladares, luego, para imprimirla en el «Semanario Erudito». 
San Benito (Fr. Pelayo de) 
Monje y Abad de San Pedro de Arlanza, a quien se dedican sendos 
artículos en las obras de Añíbarro y Baranda y Ruiz. 
Parece debe ser excluido de la nómina de autores burgaleses por 
siempre con sólo leer lo que el príncipe de los ingenios dice, y autoriza con sn firma, al empe-
zar el pedimento de esta información: Miguel de Cervantes, natural de Alcalá de Henares, 
residente en esta corte, porque siendo la firma indubitada, el documento, todo de una cuten-
ticidad irreprochable y el testigo de mayor excepción, no queda más camino que aceptar, co-
mo patria y cuna de Cervantes, la que él mismo fija y señala con claridad y exactitud tan-
tas que no deja lugar a duda de ningún género. 
La declaración de naturaleza era una formalidad legal, que en poco ni en mncho inflníi 
en el resultado del pedimento, por lo cual el declarante no podía tener interés en decir lo <lne 
no fuera verdad. Además, las confesiones que, como ésta de Cervantes, se hacen por inciden-
te, tienen, sobre todas las otras, dos motivos más de credibilidad, uno por ser espontáneas J 
•tro por ser desinteresadas. 
El interés de Cervantes, al pedir esta información, era única y exclusivamente alcanzar 
alguna cantidad con qné pagar lo que había quedado debiendo por su rescate, sin pensar, po'-
que no pudo pensarlo, que empezaba el pedimento resolviendo el futuro litigio entre Álcali» 
Henares y otras poblaciones de España». 
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haber nacido en Jadraque (Guadalajara), según las investigaciones 
del benedictino Dom Beda Plaine. 
Sancha Hervás (Ciríaco) 
A la bibliografía que dan Ruiz y Baranda se une la papeleta si-
guiente : 
«Observaciones pedagógicas por el Cardenal Sancha Hervás con 
ocasión de dos Reales Decretos.—Valencia—Imp. de Nicasio Monfort. 
1895». (8.0, 39 págs.) 
San Joaquín (Fr. Lorenzo de) 
En el siglo, Manuel Delgado Mendaño; nacido ep Olmillos, junto 
a Sasamón, el l.« de Enero de 1878. ' ; 
Ingresó en la Orden de Carmelitas Descalzos en 1893, y cursa-
dos sus estudios se ordenó de presbítero el 27 de Julio de 1902. 
Después de haber desempeñado los cargos de Prior de lc-s con-> 
ventos de Burgo de Osma y de Villafranca de Navarra, fué destinado 
a la casa recién fundada en Montevideo. Allí trabajó incansable en 
la construcción de la grandiosa iglesia que poseen los PP. Carmelitas, 
llevándola a feliz término en 1938, desempeñando el cargo de Prior. 
Ha escrito mucho en revistas y publicado hojas volantes de 
propaganda y artículos en diarios. 
«El Cementerio». (En El Monte Carmelo—Burgos, 1902). 
«Resurrexit». (En igual revista.—1906). 
«Visita y Estatutos para la Cofradía del Carmen de Burgo de 
Osma, aprobados por el Excmo. Sr. Obispo Dr. D. Manuel Lago» (1912); 
«Un templo a la Virgen del Carmen y a Sta. Teresita». (En la 
revista Florecillas del Carmelo.—Montevideo—1929). 
«Alocución durante el acto de la Bendición de las Rosas». (En 
la misma—1930). 
«La Santa de los ojos abiertos». Traduc .(En la misma—1931). 
«El Vía-Crucis con Santa Teresita». Traduc. (En la misma—1931)t 
«Irresistible e inaplazable». (En la misma—1931). 
«La estima de las pequeñas virtudes». Traduc. (En la misma, 1933). 
«Los sí... y los pero...» Traduc. (En la misma—1935). 
«Las dos sequedades». Traduc. (En la misma—1935). 
«La piedad de los Santos y el Escapulario del Carmen». Traduc-
(En la misma—1935). 
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«El Voto». Traduc. (Eu la misma—1935). 
«La Buena Mala Partida». Traduc. (En la misma—1936}.: 
«Laicos piadosos». Traduc. (En la misma—1936): 
«El Capítulo IX». Traduc. (En la misma—1936). 
«Bajo el aguacero». Traduc. (En la misma—1936). 
«El Mensaje Mariano de Sta. Teresita». (En la misma—1936). 
«El sacrificio». Traduc. (En la misma—1936). 
«Edifiquemos». Traduc. (En la misma—1937). 
«Alocución pronunciada al final de la Procesión, con motivo de 
la inauguración del nuevo templo de la Virgen del Carmen y de San-
ta Teresita.—1937». 
San José (Fr. Bruno de) 
En el siglo, Bruno Hernando Peña. Nació en Cortes, barrio d* 
Burgos en 1903, e ingresó en el Colegio Teresiano de Villafranca de 
Navarra en 1914. Profesó en Larrea (Echano—Vizcaya), estudie la 
Filosofía en Vitoria y Teología en Begoña, ordenándose de sacerdote 
en Diciembre de 1926. 
Fué profesor del Colegio de Humanidades en Calahorra, y pasó 
como profesor de Historia de la Filosofía al Colegió de Burgos, la 
cua.l con la Arquelogía y Bellas Artes* ha explicado durante 9 años, 
Fué nombrado Definidor Provincial en Mayo de 1936, y desde 
igual fecha de 1939 es Prior del Carmen de Burgos. 
Desde fines de 1927 fué Director de El Monte, Carmelo y Ecos úd 
Carmelo y Praga, hasta Julio de 1936, en que forzosamente hubo de 
estar ausente en zona Toja. 
Escritor de pluma muy ágil ha impreso en dichas revistas y en 
otras publicaciones multitud de artículos, bibliografías y biografías (mu-
chísimas en el Monte Carmelo), poesías, etc., además de los que 
a continuación se indican: 
«Santa Tersea de Jesús». (De la Colección Vidas Santificadas.-
Ed i tonal Castalia—Barcelona.—80 págs.) 
«La castellana del Señor.—Tres retablos escénicos.—Burgo*.—Tip 
El Mo»te Carmelo.—1940» .(4.e, 56 págs.), 
«Santa Tferesita». (En Ecos del Carmelo y Praga—1925). 
«Biografía teresiana de San Juan de la Cruz». (En El Monte Car-
meló—1927 y 28). 
«Fisonomía de S. Juan de la Cruz» .(En Ecos del. Catmelo—1928). 
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«La imagen del N. Jesús de Praga». (En la misma—1928),. 
«Biografía de Mons. Castro, Arzobispo de Burgos». (En El Mon-
te Carmelo—1928). 
«San Pedro de Cárdena». (En fieos del Carmelo—1928). 
«El primer Congreso Nacional de Acción Católica». (En El Mon-
te Carmelo—1929). 
«Por tierras de Fernán González». (En fieos del Carmelo—1929). 
«Teresa Neumann, la estigmatizada de Konnersreuth». (En El 
Monte Carmelo—1929). 
«Un gran propagandista de la devoción al Milagroso Niño Jesús 
de Praga».. (En Ecos del Carmelo y Praga—1929 y 30)} 
«Un medio de progreso espiritual». (En el mismo—1930). 
«Relaciones franciscanas de Sta. Teresa». (En el mismo—1930). 
«Recordando a San Agustín». (En el mismo—1930). 
«El Maestro Fr. Francisco de Vitoria». (En El Monte Carmelo^— 
1931) (1). 
«Una fecha centenaria: La restauración del Monte Carmelo». (En 
Ecos del Carmelo y Praga—1931). 
«El Concilio de Efeso». (En el mismo—1931). 
«Una faceta espiritual de San Juan de la Cruz». (En el mismo, 1931) 
«La transfiguración del Señor; crítica del cuadro existente en e) 
altar mayor de la Catedral vieja de Salamanca». (En el mismo—1931). 
«El libro de la Historia de un alma». (En fieos del Carmelo y 
Praga—1932 y 33). ( 
«Analogías teresianas». (En el mismo—1933). 
«Hojas del Catecismo Carmelitano». (En el mismo—1933)., 
«De Burgos a Covadonga». (En el mismo—1934). 
«Santa Teresita, Hija de María». (En el mismo—1934). 
(1) En estos artículos señalaba a Burgos como patria del gran teólogo, destruyendo 
los argumentos en contra y pesando los en pro, aducidos por mí discípulo y compañero de 
Comisión, D. Gonzalo Diez de la Lastra y por el P. Hoyos. 
El tema motivó la intervención del alavés, P. Beltrán de Heredia, en pro de la opinión 
tradicional que le supone nacido en Vitoria, quien publicó en la misma revista de El Monte 
Carmelo unas «Anotaciones», (abril de 1932), a las que a seguida, contestó el P. Bruno, titu-
lando la suya, «Anotando unas anotaciones» en que se reafirma la tesis burgalesa. 
Volvió sobre el mismo tema, publicando un extracto de la tesis y de la interpelación en 
!& Revue Neoscolastivue, de Lovaina, mayo de 1932, titulado «Ou naquit Francbis de 
Vitoria». 
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«Santa Teresita y la Eucaristía».. (En el mismo—1934).. 
«Biografía de Sta. Teresa Margarita Redi». (En El Monte Car-
melo—1934). 
«Biografía del Rdo. P. Eufrasio del Niño Jesús». (En el mis-
mo—1934). 
«La vidente de Massabielle». (En Ecos del Carmelo—1934). 
«Santa Teresita y el Evangelio». (En el mismo—1395). 
«La imagen de la Virgen del Carmen». (En el mismo—1935).! 
«Pío X». (En el mismo—1935). 
«Santa Teresa de Jesús». (En el mismo—1935). 
«El sublime creyente». (En el mismo—1935).. 
«El tiempo coronado». (En el mismo—1935). 
«Votad a España». (En el mismo—1936). 
«El cine». (En el mismo—1936). 
«La Prensa». (En el mismo—1936). 
«Medalla-Escapulario?». (En el mismo—1936). 
«La Princesa Polixena y su Madre; Cuadro de C. Coello». (En 
el mismo—1936). • 
«Literatura Evangélica». (En El Monte Carmelo—1936). 
«Solar Carmelitano». (En el mismo—1937). 
«Un Congreso y una Basílica». (En Ecos del Carmelo—1937). 
«Lisieux y el Carmelo». (En el mismo—1938). 
«Panoramas espirituales». (En El Monte Carmelo—1938). 
«Abecé Moral español». (En Ecos del Car meló—1938). 
«Biografía de Mons. Ángel M.a Pérez Cecilia». (En el mismo, 1938). 
«Teresita y España—Trad. del francés». (En el mismo—1939). 
San Martín (Licenciado) 
Debo a la amabilidad de mi compañero y discípulo Teófilo Ló-
pez Mata, la nota siguiente, que se refiere a un autor, probablemen-
te burgalés y a una obra probablemente impresa. 
La publico como un dato curioso y por si puede orientar en la 
busca del libro, el cual, acaso, no pasó de manuscrito. 
«El licenciado San Martín, algebrista y cirujano en esta cibdad, 
sirvió quasi cuarenta años y llevó salario por algebrista y hizo su 
oficio con mucha charidad... y había quasi veinte años, sino ha 
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más, que escribió un libro de su profesión y arte de Algebra (1)'..'. el 
cual dirigió a esta Ciudad, y se cometió a los SSrs. D. Pedro Man-
rique y Iñigo de Zumel que le comunicase con fray Antonio de Ma-
luenda para que viese si, en lo que tocaba a su profesión, había que 
enmendar, y visto y enmendadas algunas pocas palabras qué le pa-
recieron, dixo su parecer y que se podía admitir; esto se q»uedó 
en este estado y agora la mujer ha pedido a esta Cibdad que en-
cargue a V. m. d. s. favorezcan... para que se imprima, y que por 
20 años nadie sin su licencia le pueda imprimir. Ella quedó con me-
nos hacienda de lo que pensaba...» 
(Carta de la Ciudad de Burgos a los Procuradores en Cortes^ — 
1588.—Archivo municipal ,n.Q 4.843). 
San Miguel de la Cámara (Maximino) 
Estudiado por Ruiz y Baranda y largamente en estas Disquisi-
ciones. 
Hay que añadir todavía: 
«Manual de Geología.—Tercera edición.—Barcelona, 193B». (8.o, 
476 páginas). 
«Los minerales, las rocas, los fósiles y las plantas.—Ins<truccioi-
nes a los excursionistas y. aficionados a las Ciencias Naturales.— 
Barcelona—1940». (8.o, XVI-432 págs.). 
Santa Teresa (Fr. Silverio de) 
Amplíense sus notas biográficas diciendo que es, al presente, pri-
mer Definidor General de la Orden de Carmelitas Descalzos, alto 
cargo que le hace residir en Roma. 
A las obras antes citadas, hay que añadir éstas: 
«Santa Teresa de Jesús, síntesis suprema de la raza.—Editorial 
Biblioteca Nueva.—Colección Vidas de Santos— Madrid». (8.2, 200 pp.) 
«El Precepto del Amor». Estudio histórico-crítico de la Ca-
ridad cristiana y sus relaciones con la legal y la filantropía». (2* 
edición).—Burgos—Tip. El Monte Carmelo -1940. (Dos volúmenes, 8.a, 
400 págs.) 
(1) Algebra en el sentido de «arte de restituir a su lugar los buesos dislocados» y 
algebrista «cirujano dedicado especialmente a la curación de fracturas y dislocaciones». 
(Dcicionario de la Academial 
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«Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y América», 
(volúmenes VII, VIH y IX.—Burgos.—lmp. del Monte Carmelo., 1938-40), 
Santibáñez (P. Leoncio de) 
Natural del pueblo de su apellido, o sea Santibáñez Zarzaguda, 
y fraile capuchino. 
«Instrucción sobre la Regla de la V. O. Tercera>. (En El MenJ 
sajero Seráfico—1917). 
«San Buenaventura y las devociones Seráfico-Marianas». (En el 
mismo—1917). 
«Imitación de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, 
según el orden de ia Imitación de Cristo.—Madrid—Gabriel Molina. 
—-1936». (Traducción). 
Saníillán (Ramón) 
Complétase la lista de sus publicaciones, que dan los Sres. Ruiz 
y S. Baranda, con ésta: 
«Los sucesos de 1820 a 23». (En la Revista de España—1886 
Y 87) (1). ; 
Santos (Vicente) 
Tengo por burgalés a este autor, aunque no he logrado hallar 
datos biográficos suyos. Acaso nació en Santa María del Campo. 
«La Defensa de Cádiz en 1823. Epístolas a Elvira, en verso en-
decasílabo, con notas.—Madrid—1836». (4.o ,104 pgs. con láminas). 
Seco Clérigo (Fr. Lázaro) 
Complétese la lista de sus producciones, hecha en el anterior 
Apéndice, con la siguiente: ( 
«Glosas Litúrgicas.—San Sebastián, Editorial Española—1940». 
(1) En opinión del difunto investigador D. Domingo Hergueta, qne tuvo la bondad de 
comunicármela por escrito, este D. Ramón Santillan puede ser considerado cómo el primer 
periodista borgalés de qne haj memoria, pnesto que firmaba trabajos publicados en la Gaceta 
de Burgos, impresa durante la guerra de la Independencia, periódico de que ya se ha habla-
do en el apéndice enterior (Articulo «García de Quevedo-Eloy»). 
Y tal Gaceta en sin duda el mas antiguo periódico burgalés, ya que no pueda en realidad 
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Segura Sáenz (Pedro) 
Los Síes. Ruiz y Baranda, por errror o errata, no subsanados, di-
oen que el Cardenal Segura es natural de Cerezo, debiendo decir, 
de Carazo. 
Su biografía, bien detallada, que publican, debe completarse con 
la indicación de que es, al presente, Arzobispo de Sevilla. 
Serrano Pineda (P. Luciano) 
A las notas biográficas dadas por Ruiz y Baranda y en el Apén-
dice anterior, ha de añadirse que ha sido nombrado Académico de 
Número de la Real de la Historia, donde leyó^ el 4 de Noviembre dé 
1940. su discurso de ingreso, acerca del tema: «Don Pablo de Car-
tagena, gran rabino y Obispo de Burgos» ,al cual contestó D. Elias 
Tormo. 
Tal trabajo, que no se ha impreso, servirá de base para un es-
tudio muy extenso de tan preclaro burgalés, que el P. Serrano tiene 
en preparación y es de esperar no tarde en publicarse (1),. 
La bibliografía del P. Serrano puede completarse con las dos 
producciones siguientes: 
«Orígenes del Señorío de Vizcaya en» época anterior al siglo XIII. 
Conferencia— Bilbao—1940». (8.o, 30 págs.) 
«Una fundación medieval de la Casa de Lara: El Monasterio 
de Palacios de Benaber». (En el Boletín da, la Comisión Provincial \ie 
Monumentos de Burgos.—1940. En curso de publicación). 
Suñer Ordónez (Enrique) 
A lo dicho en capítulos anteriores, agrégense estas papeletas: 
«La alimentación del niño pequeño y su influencia en las cifras 
de mortalidad». (Publicaciones Al servicio de España y del niño 
epsañol.—\938). 
«La crianza del niño.—Lecciones de Puericultura.—San Sebastián. 
-Editorial Española—1939». 
considerarse tal la Gaceta de Madrid que se imprimió en Burgos de Julio a Octubre de 1706, 
cuando por causa de la Guerra de Sucesión, fué capital de la nación cómo recientemente lo 
ka vuelto a ser, la ciudad de Burgo». 
(1) Con motivo de su ingreso en la Academia, el autor de las presentes Desqnisiciones 
publicó en el Diario de Burgos (6 Noviembre de 1940), un artículo bibliográfico titulado 
«Un Académico burgalés.-El R. P. Luciano Serrano». 
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Tosanfos (í*r. Plácido) 
La biografía, muy larga, de este famoso benedictino que traen los 
Sres. Baranda y Ruiz, necesita algunas rectificaciones y ampliaciunes, 
pues que no dan ni aun las fechas de nacimiento y muerte, publica-
das, con varios datos más, en la biografía que va al tomo 62 do la 
Enciclopedia Espasa, y que creo original del P. Álamo, quien me ha 
dado otras noticias. 
Nació, no en Belorado, sino, según parece, en la cercana aldea de 
su apellido, en 1562, y en 1578 tomó el hábito en San Millán da la 
Cogolla. 
Hechos sus estudios, enseñó Teología en el Colegio de San Vi-
cente de Salamanca en 1592; (no en 1582 y en la Universidad, como 
dicen los autores citados), y fué dos cuadrienios, de 1601 a 4, y 
1( a 10, Abad de San Martín de Madrid. 
Murió siendo Obispo de Zamora, el 30 de Agosto de 1623, de edad 
pues de 61 años, no de 80 como Baranda y Ruiz dicen. 
La bibliografía puede ampliarse con las obras siguientes: 
«Parecer emitido en la Junta de la Inmaculada, celebrada en 
abril de 1619 en Madrid, sobre la marcha que debía seguirse ante el 
Papa Paulo V, para la definibilidad de la Inmaculada». 
«Constituciones de la Congregación de Valladolid.— Madrid—L. Sán-
chez—1612». (8.e, 296 páginas). 
«Aprobaciones a diversos libros entre 1599 a 1615». 
«Cartas», (conservadas en Irache y en el archivo de la Congre-
gación de Valladolid, hoy en Silos. Tomo XIII). 
Ubierna (P. Aurelio) 
El día l.o de Diciembre de 1894 nació en Huérmeces. 
En 1911 vistió la sotana de la Compañía, y terminados sus años 
de noviciado y sus estudios filosóficos en Oña, pasó al Colegio de 
la Habana, perfeccionándose en el idioma inglés en sus viajes a 
América del Norte, y terminando su carrrera en Comillas y su pro-
bación religiosa en Inglaterra. 
En 1928 fué destinado a China, donde ejerció el apostolado en los 
distritos de Susong, Chaolisien, etc., hasta 1931 en que fué nombrado 
Prefecto de disciplina del Seminario de Sacerdotes indígenas de 
Rireichide, y tres años más tarde pasaba a la casa central de ' a 
Misión Anking, como Procurador, Prefecto y Profesor de Apologética 
de la Escuela Normal de Catequistas. 
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Hoy ha vuelto ai Seminario de Rireichich. 
Además de Jas obras que a continuación se citan, ha escrito ei 
P. Ubierna diversas poesías, publicadas en revistas españolas y ameri-
canas., y artículos de polémica política en la prensa de Shanghai. 
«English Grammar». Gramática abreviada, en inglés, para los 
alumnos del Colegio de Belén.—Imp. la «Castellana»—Habana—1921). 
«Catcquesis de San Cirilo de Jerusaién — Traducción directa del 
griego. (De la colección «Los Grandes Maestros de la Doctrina Cris-
tiana».—Impresa por Razón y Fe). 
«Vida del P. Guillermo Dougle.—Traducción de la 1.a edición in-
glesa.—Valladolid—Imp. de la Casa Social, 1929». (438 páginas). Hay 
segunda edición. 
«Artículos Misioneros». (En El Siglo de las Misiones—1928-34). 
«Leyendas Chinas>. Algunas publicadas en El Siglo de las Mi-
siones, y otras en la revista Los Cruzados. 
«La Princesa de la Pagoda Azul—Leyenda china—Bogotá (Colombia) 
«Compendio de la Historia Eclesiástica». (En chino.—Ankín—Imp. 
privada de la Misión.—1937). 
«El Espiritismo». (Opúsculo impreso para los alumnos, en chino). 
«Apologética». (En chino; no publicada aún; pero preparada para 
la imprenta). 
Ubierna (Fr. Benito) 
Nació en Sotopalacios, el 21 de Marzo de 1842, y profesó en el 
Colegio de Valladolid en 1863. Cinco años más tarde (1868) fué des-
tinado a Filipinas, donde, después de regentar el publo de San Simón 
de la Pampanga, fué nombrado Secretario Provincial, cargo que des-
empeñó catorce años. Fué también Definidor de la Provincia y más 
tarde Director del asilo de huérfanos de Mandaloya. Murió en Tondo 
(Manila) el 6 de Julio de 1892. 
Entusiasta admirador de las glorias agustinianas, llevó a cabo 
la edición más completa que se conoce de las Condones de Santo 
Tomás de Villanueva. «El año 1881—escribe el P. Bonifacio Moral en 
su Catálogo—dióse al público el primer volumen de las mismas, y él 
es quien redactó la dedicatoria a León XIII, y expuso en ocho páginas 
el motivo o razón de la dicha edición. Además del ímprobo trabajo 
que supone la corrección de pruebas de todla la obra, tiene puestas 
notas a muchas Conciones». (Seis tomos—Manila—1881 a 91)1, 
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Los demás libros que compuso están escritos en dialecto pam-
pango. El que desee conocer sus títulos originales, puede consultar el 
tomo 8 de la Biblioteca Ibero-Americana de la Orden de San Agustín, 
por el P. Gregorio de Santiago. 
«Novena y Decenario de la Pasión de Jesucristo para aliviar a 
las benditas almas del Purgatorio, traducidos al pampango.—Mani-
la—1880». (8.a, 88 páginas). 
«Novena del Corazón de Jesús, compuesta por el P. Carlos Bor-
go y traducida al pampango». (12.o, 88 págs.) 
«Mes de María, traducido al pampango». (8.e)'. 
«Preparación para la muerte. De San Ligorio, traducida al pam-
pango». Tomo I: 620 págs.—Tomo II: 414 págs—12.o). 
«Mi indu.—Diálogo sobre las cosas necesarias para recibir los 
Sacramentos de la Penitencia y Comunión». (Traducida al pampan-
go por el Dr. Dairit y corregida y aumentada considerablemente en 
una segunda edición por el P. Ubierna).' 
«Vida de Santa Mónica. Escrita por el PJ Claret y traducida al 
pampango»i (8.a, 64 mas VIH págs.) ^ 
«Novenas a la Virgen, en pampango». (12.e, VIII-191 págs.) 
«Siete Domingos dedicados a San José, traducidos al pampan-
go». (Í2A 77 págs.) ; 
«Apuntes para formar un diccionario o biblioteca de materias 
predicables, extractadas de los Santos Padres y Doctores de la Iglesia 
y de otros autores ascéticos y místicos». (Ms., fol.) (1). 
ligarte y Gutiérrez (Nicolás) 
La extensa biografía que de él publican los Sres. Ruiz y S. Ba-
randa, ha de completarse con la noticia, que ellos no pudieron alcanzar, 
de su muerte, ocurrida el 14 de Enero de 1932. 
Y la bibliografía con la papeleta siguiente de un trabajo que 
citan con poco detalle: 
«Discurso leído en su recepción en la Real Academia de Ciencias 
(1) Publicó también el P. Ubierna desde 1876 a 1881 la Epacta para los religioso! 
agustinos en Filipinas, añadiendo al final valiosas notas e interesantes documentes ptra los 
párrocos del Archipiélago. 
Igualmente editó diversas obras de escritores agustinos, sin expresar su nombre; las más 
en sns originales, castallanos o latinos y machas vertidas al idioma pampango. 
Pnede verse la lista complea en la Revista Ibero-American». 
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Exactas, Físicas y Naturales.—Madrid—1907». (Tema: Materia y e¿-
pirita... Mecánica y Justicia). 
Valderrábano (Enrique de) 
Estudiado en el Apéndice anterior, se omitió decir que ya estaba 
incluido este músico en el libro de Barandíaj y Ruiz, donde se da des-
cripción más completa que la mía, de la Silva de Sirenas, pero no se 
menciona la otra obra, «Tratado de cifra...». 
Vélez (Dámaso M.) 
En realidad, este autor y el que va continuación, hermano suyo, 
se apellidan Martínez Vélez, y así figuran en el libro de Baranda 
y Ruiz y en estas Disquisiciones. 
Pero el usar ellos sólo la inicial del primer apellido y ser in-
cluidos en algunos catálogos en la letra V, ha' hecho que ésta papele-> 
ta y la siguiente se omitiesen en la M, por lo que se incluyen aquí, 
con estas advertencias. > 
«Florecillas Agustinianas Medievales, compuestas por el P. Fray 
Jordáa de Sajonia». (8.a, 470 págs.) (t). 
Vélez (Pedro M.) 
Hermano del anterior. Ténganse por repetidas las indicaciones 
acerca de sus apellidos. 
Este escritor, figura saliente en la Orden agustiniana, murió ase-
sinado en Madrid, muy al principio de la revolución de 1936. 
«¡Observaciones al libro de Aubrey F. G. Bell, sobre Fr. Luis de 
León.—Contribución a la biografía dei teólogo-poeta y la historia 
de! Renacimiento y de la Inquisición española.—El Escorial—1931).> 
(4», 356 págs.> (2). 
«Leyendo nuestras crónicas.—Notas sobre nuestros cronistas y 
otros historiadores. Estudio crítico y reconstructivo de la historia an-
tigua de la Orden de San Agustín, en relación con su origen, conti-
nuidad y un nuevo florecimiento de [a misma, por el P...., Doctor 
en Filosofía y Letras, Maestro en Sgda. Teología y exprofesor de 
(1) Traducción del P. Dámaso, acompañada de notas do su hermano el P. Pedro. 
(2) Acerca de este mismo asunto habia publicado antes el autor algunos artículos en 
I» revista agustiniana Religión y Cultura. 
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Biblia y Lenguas bíblicas.—Tomo primero: Historiadores generales 
y particulares de interés general para nuestra historia antigua. (Pri-
mera parte).—Escorial—Imp. del Monasterio 1932». (4.o, 567 págs.) 
(Segunda parte). — Igual imprenta y año. (4.a, 1.168 págs.) 
Villahoz Sánz (Fr. Felipe) 
Religioso agustino. Nació en Roa el 5 de Febrero de 1866, y fué 
cura Párroco de Cabo Rojo (Puerto Rico). 
«Las Campanas. Diálogos sobre el origen y uso que tienen las 
campanas en la Iglesia católica, seguido de la bendición de las mis-
mas según el Pontifical Romano.—Cabo Rojo (Puerto Rico)—1925». 
(8.e, 78 páginas). 
Vitoria (Fr. Francisco) 
A las obras del famoso teólogo, citadas en el anterior Apéndice, 
puede sumarse la siguiente, en la cual se recogen «las doctrinas vito-
rianas en castellano y en forma de sentencias perceptibles», como 
dice el colector, quien, al efecto, se vale de diversas ediciones y 
manuscritos. 
«Manípulo de Flores del Mtro. Fr. Francisco de Vitoria, Recogi-
das por el P. Getino.—Madrid—Imp. La Rafa—1932». (4.o, 157 pags.) 
Y; a las cartas del P. Vitoria que se conocían y están citadas en 
el anterior Apéndice, hay que añadir una, interesantísima, que acaba 
de publicar el P. Beltrán de Heredia (1), dirigida al P. Miguel de 
Arcos. Lleva fecha de Salamanca, a 8 de Noviembre de 1534 y en 
ello, trata de cuestiones relacionadas con la conquista del Perú, abu-
sos de los conquistadores, etc., diciendo al empezar: «...no me es-
pantan ni embarazan cosas que vieneril a mis manos, excepto trampas de 
beneficios y cosas de Indias, que se me hiela la sangre en el cuer-
po en mencionándolas». 
Es ,sin duda, uno de los escritos más característicos del P. Vitoria, 
Ximénez Barranco (Fr. Miguel) 
A las obras mencionadas por Añíbarro, añádase ésta: 
«Panegyrico funeral en las solemnes exequias del Serenissimo Se-
(1) cFrancisco de Vitoria por el P. Vicente Beltrán de Heredia— Barcelona—1989». 
Volumen de lo Colección «Pro Ecclesia et Patria», muy importante, dentro de sn cortífl-
ensión. Claro es que el autor, insiste en creer vitoríano al famoso dominico, pero los argu-
mento! que expone no son muy convincentes. 
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ñor Luis XV, Delfín de Francia y padre del rey N. Señor Phelipe V, 
en Soria, 1 de Junio de 1711. El Burgo de OsmaV-1711». (8.o, 6 fo7 
lios de preis. y 31 págs.) 
Zamora Usabel (Bonifacio) 
A las publicaciones antes anotadas han de sumarse las siguientes: 
«Panegírico de San Lesmes Abad, Patrono de la Ciudad de Bur-
gos, pronunciado, el día 30 de Enero de 1940, en ia Iglesia parroquial de 
San Lesmes. por el Ledo...., Profesor del Seminario de San Jerónimo.— 
Burgcs.—Imp. Suc. de Fournier». (s. a.—4e, 19 págs.) 
«Con el Evangelio en la mano. Oratoria del Frente». (1936-1939);. 
—Burgos—Imp. Sucesor de Fournier—1940». (4.c, 64 págs.) 
«Belisonancias.—Poesía dei Frente. (1936-1939).—Burgos—Imp. Su-
cesor de Fournier—1940». (4«, 132 págs.) 
Zarzaguda (P. Ramiro) 
Religioso Capuchino, natural de Santibáñez Zarzaguda. 
«El P. Bernardino Piconio». (Serie de artículos en Ecos Francis-
canos). ¡ 

tabla alfabética de personas citadas en esta obra 
i n » i * i 
Los apellidos de los autores a quienes se han dedicado artículos 
biográficos y bibliográficos especiales, van con «VERSALITAS», y con 
cifras de igual tipo las páginas a que los artículos corresponden. 
En caracteres y guarismos «cursivos» se señalan las referencias 
a otras personas, y también las menciones de quienes, teniendo ar-
tículos especiales, son citadas, además, en lugares distintos. 
Se da pues, repetidamente, el caso de hallar en el índice nombres 
que llevan números de uno y otro tipo. 
Siendo la presente obra complemento de otras dos: Intento de 
un Diccionario biográfico y bibliográfico de autores de la provincia 
de Burgos, por D. Manuel Martínez Añíbarro y Rives, y Escritores 
burgaleses, por Fr. Licinio Ruiz y D. Julián García Sáinz de Baranda, 
no ha parecido necesario anotar en la Tabla las constantes refe-
rencias que a los autores de dichos dos libros se hacen, al ampliar 
o rectificar sus noticias. 1 
Finalmente, por estimar que no tienen gran interés y en obsequio 
a la brevedad, tampoco se citan los nombres de los tipógrafos que im-
primieron las obras descritas en estas Disquisiciones. 
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ABAD (Camilo H A ) , 4, 151, 283. 
Abraham ben Ezra, 174. 
Abraham ben Salomón, 174. 
Abraham Zacut, 175. 
Acebedo (Fernando de), 735. 
ACOSTA (Cristóbal de), 151. 
ACUÑA (Blas), 37. 
ACUÑA (Cristóbal de), 38, 152. 
Adán de la Parra (Juan), 90. 
Afranio, 26. 
Aguado (Fr. José María), 183. 
AGUADO Y REQUEJO (Felipe), 283. 
AGUAYO (José), 104. 
AGUIAR (Diego de), 104. 
Aguilar y Mella (Santiago), 25. 
Agustín (San), 301, 334, 350, 357. 
Alameda (Fr. Cirilo), 76, 209. 
ALAMEDA BELTRAN (Fr. Julián), 283. 
ALAMEDA BELTRAN (Fray Santiago), 
284. 
ÁLAMO Y DOMINGO (Fr. Mateo del), 
284, 177, 194, 228, 251, 262, 
281, 293, 207, 306, 315, 317, 
328, 331, 343, 345, 351, 352, 
362. 
Alba (Duque de), 198, 321, 322. 
Albarellos (Eugenio), 25. 
ALBARELLOS Y BERROETA (Juan), 4, 
28, 135. 
Alcázar Ortíz (Doctor), 166. 
Alcocer Mariano), 56,104, 121, 176, 
212, 262, 265, 267, 319, 341. 
A/cuino, 265. 
Aleganber, 109. 
Alfaro (Fr. Gregorio de), 176. 
Alfonso VI, 757. 
Alfonso X, 295. 
Alfonso XI, 88, 126, 155. 
Alfonso XIII, 126, 142. 
ALFONSO DE BURGOS (Fr. Pedro), 
285. 
Alfonso María de Ligorío (San), 
311, 364. 
Algaba Marqués (José), 793, 
Almella, 82. 
Almirante (José), 255. 
Alonso (Benito), 239. 
ALONSO (Bernardo), 38. 
ALONSO Y ALONSO (Fidel), 345. 
Alonso de Armiño (Tomás), 79. 
ALONSO DE ARMIÑO Y GUTIÉRREZ DE 
CELIS (Pedro), 152. 
ALONSO CORTES (Antonio), 153. 
Alonso Cortés (Narciso), 80. 
Alonso Getíno (P. Luis G.), 48; 778, 
277, 278, 366. 
ALONSO DE MALUENDA (Juan), 39. 
Alonso Martínez (Ignacio) 797. 
ALONSO MARTÍNEZ (Manuel), 5, 153, 
286, 75, 25, 143. 
ALONSO ORTEGA (Canuto M.), 153, 
Alonso Sañudo (Doctor), 762. 
ALONSO VELASCO (Bernardo), 286. 
Altamira (Rafael), 729. 
Altana, 117. 
ALVARADO (Fr. Antonio), 154, 286. 
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Alvarado (Bernardo), 191. 
Alvarez (P. Baltasar), 247, 308. 
A L V A R E Z (Fr. Luis), 288. 
Alvarez Aguirre (F.) 230. 
A L V A R E Z CID (José), 154. 
A L V A R E Z CID (Teófilo), 154. 
Alvarez Jiménez (Emilio), 87. 
A L V A R E Z Y MARTÍNEZ (Cirilo), 154, 
5, 25. 
A L V A R E Z MARTÍNEZ (Fernando), 155 
A L V A R E Z RUYALES (Nicolás), 155. 
Alvarez Sereix (Rafael), 221. 
Alvarez de Sotomayor (Fernando) 
33. 
Alvarez de Toledo (Fr. Miguel), 
44. 
A L Z A A Y MIGUEL (Fidencio), 156. 
Allison Peers, 141. 
Amador de los Ríos (Rodrigo), 114, 
332. 
Amalario, 265. 
AMEYUGO (Fr. Francisco de), 156, 
288, 239. 
AMEZAGA MARTINEZ (Baldomero) 157 
Amoreti (Domingo), 207. 
Anasagasti (Teodoro), 34. 
Andrade y Sotomayor (Fernando 
de), 29. 
ANDRÉS TOBAR (Fr. Alfonso M.a), 
288. 
Andrea Una (J.), 168. 
ANDRIO OLALLA (Emilio), 105 289. 
ANGELES (Fr. Juan de los), 289. 
Angulema (Duque de), 65. 
Anselmo (San), 232. 
Antón de la Fuente (Juan), 28. 
ANTÓN Y GOMEZ (Fr. José), 289. 
ANTÓN RODRIGO (Domingo), 157. 
Antonio (Nicolás), 53, 61, 73, 98, 
115, 156, 159, 161, 173, 183, 
212, 218, 220, 224, 226, 236, 
249, 256, 269, 272, 273, 
ANUNCIACIÓN MELGOSA (Fr. Leandro 
de la), 105, 158. 
APARICIO Y RUIZ (Francisco), 158, 
28. 
Aranda (Conde de), 730. 
ARANDA (Condesa de), 130. 
ARANGÜENA Y GARCÍA INES (Carlos), 
290. 
ARANGÜENA IRAZOLA (Ladislao), 158. 
ARASTI ARRIZABALAGA (Eduardo) 290 
28. 
ARCE (Fr. Alonso de), 290, 2. 
ARCE (Basilio), 159. 
ARCE (Benigno), 159. 
ARCE Y CACHO (Celedonio Nicolás), 
43. 
ARCE DE OTALORA (Juan), 159. 
Arcicollar (Marqués de), 14. 
Arcos (Duque de), 255. 
Arcos (P. Miguel), 366. 
Argáiz, 135. 
Arias (Veremundo), 333. 
ARIAS DE MIRANDA (Diego), 6. 
ARIAS DE MIRANDA Y BERDUGO (San-
tos), 290. 
Arias Montano (Benito), 773, 174. 
Arintero (Padre), 31. 
Aristóteles, 208. 
ARNAIZ DE PAZ (Elog), 159. 
Arraras {).), 231. 
Arregui (Vicente), 308. 
Arrriaga, 30. . 
ARRIAGA (Diego de), 44. 
ARRIAGA (Gonzalo de), 45 185. 
ARRIAGA (Pablo José), 107. 
Arriaga (Marín), 45. 
Arriaga y Hoyos (Martín), 45. 
ARRIAGA Y MATA (José), 49.. 
ARROYO (Fr. Gregorio), 290. 
ARROYO ARRANZ (Ambrosio), 291-
Artigas (M.), 232. 
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Asher (Doctor), 165, 166. 
Assas (Manuel de), 332. 
Áster, 120. 
Asunción (Fr. Pedro de la), 296. 
Atanasio (San), 284. 
Auge (R.), 317. 
Austria (Juan de), 122. 
Avila (Guillermo), 64. 
Avila (B. Juan de), 289. 
AVILA Y PEZUELA (Ramiro), 49. 
AVILA VELASCO (Fr. Bruno), 291. 
Ayala. (Manuel José de), 329. 
AVALA LOPEZ (Manuel), 160, 323. 
AYMERIGO, 161. 
AZUELA Y GOBANTES (Antonio de 
la), 50, 161. 
B 
Backer, 44. 
Baker (P. Agustín), 249. 
BALCAZAR (Isidro), 107, 292. 
BAÑOS DE VELASCO Y ACEVEDO (Juan) 
161. 
BUÑUELOS GARCÍA (Daniel), 162,292, 
165. 
BAÑUELOS GARCÍA (Misael), 162, 292. 
Barahona (Diego), 2. 
BARAONA (Juan de), 107. 
Baranda, 343. 
Bárbara (Santa), 110. 
Bargoer (Doctor), 189. 
Barbantes (Vicente), 255. 
Barraníes Aldana (Pedro), 24, 211 
288, 343. 
BARREDA (Fr. Iñigo de), 169. 
Barrera (Cauetano Alberto de la), 
95. 
BARRERA Y LUYANDO (Ángel), 160. 
BARRERA Y LLAMO (Martin), 171. 
BARRIO Y SAIZ (Evaristo), 50. 
BARRIO VILLAMOR (José del), 171. 
BARRIOCANAL RUEDA (Mariano), 171. 
BASCO (Juan), 107. 
Basilio (San), 121. 
BELORADO (Fr. Juan), 6. 
Beltrán de Heredia (Vicente), 278 
366. 
Bell (F. G.), 365. 
Benavente (Conde de), 254. 
Benavente (Músico), 211. 
Benito (San), 23/, 283, 285, 291, 
306, 327, 339, 341, 347. 
BENITO DELGADO (Adolfo), 292, 290. 
Benlloch y Vivó (Juan), 126, 146. 
Beobide (José M.a), 80, 308. 
Berenguela Reina Doña), 266. 
Berganza (Francisco de), 208,252. 
BERNAL (Fr. Felipe), 292. 
Bernardo (San), 309, 327. 
BERROJO Y OBREGON (Juan), 293. 
Besio Moreno (N.), 145. 
Besse (P. Marcial), 246. 
Bessón (Eduardo Augusto de), 25. 
BLANCO ASENJO (Ricardo), 6. 
BLANCO Y BOHIGAS (Alberto), 107. 
BLANCO PLAZA (Conrado), 172. 
Blas (Juan), 212. 
Blosio (Ludovico), 176, 291. 
Boabdil, 266. 
Bonifacio (San), 265, 291. 
Bonifaz (Almirante), 87. 
BONIFAZ Y FERNANDEZ BAEZA (Mar-
celino), 50. 
Bonilla y San Martín (Adolfo), 99, 
128, 278, 349. 
Borgo (P. Carlos), 364. 
Bosarte (Isidoro), 233, 332. 
Botero Renes (Juan), 105. 
Bouchardat, 315. 
BRAVO DE LA SERNA (Marcos), 7. 
Bren d'Atnour, 224. 
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Bretón (Maestro), 773. 
Brezmes (Obispo), 346. 
Brito (Juan de), 308. 
Bruselas (Pedro), 277. 
BRUYEL DE LA CUEVA (Pedro), 172. 
Bucero, 318. 
Buchot (P. Eduardo), 246. 
Buenaventura (San), 360. 
Burgense (Sebastián), 219. 
BURGOS (Alonso de), 108, 50, 
BURGOS (Fr. Alonso de), 50. 
BURGOS (Miguel de), 108. 
Burgos (Pablo de), 91, 92. 
BURGOS (Pedro de), 293. 
Burgos (Pedro Alfonso de), 285. 
BURGOS DEL VALLE (Pedro), 294. 
Bustamante (Doctor), 187. 
BUSTAMANTE (Jorge de), 53. 
Bustinza (Doctor), 189. 
Buzano, 75. 
CABALLERO Y MERINO (Toribio), 108, 
172. 
CABEZÓN (Antonio de), 7, 173, 211. 
Cabezón (Gregorio), 7. 
Cabezón (Hernando), 7, 8. 
Cabezón (Jerónima), 7. 
Cabezón (Juan de), 7. 
Cabezón (Sebastián), 7. 
CADENA (Luis de la), 173. 
Cadena y Eleta (José), 238. 
Calderi (César), 176. 
Calderón de la Barca (Pedro), 248. 
CALDERÓN Y VILLOSLADA (Sebastián) 
39. 
Caloen (Gerardo), 328. 
CALVO (Felipe), 108. 
CALVO (José María), 20, 332. 
Calvo (Marcelo), 324. 
CALVO (Pedro), 108. 
CALLEJA (Rafael), 8, 173, 294. 
CALLEJA NUÑEZ (Juan Luis), 173. 
CALLEJA DE PABLO (Esteban), 294. 
CÁMARA Y PALACIO (Claudio de), 
312. 
Campo (P. Juan del), 296. 
CAMPO Y REBOLLO (Francisco), 109. 
Camuña (Alonso) 204. 
Canalejas y Méndez (José), 72. 
Cánovas del Castillo (Antonio),332 
CANTABRANA (Fr. Antonio), 294. 
CANTERA ÁNGULO (Pedro), 295. 
CANTERA BURGOS (Francisco), 174, 
295, 92. 
Cantón Solazar (Ernesto), 46, 49, 
55, 85. 
CANTÓN SALAZAR Y CANTÓN SALAZAR 
(Leocadio), 54, 46, 49, 85, 219. 
CANTÓN SALAZAR Y SETIEN (Juan), 
54. 
Canzueta (Leonor de), 112. 
CAÑEDA (Francisco de), 56. 
CAÑEDO (Fr. Francisco de), 56. 
CARAZO TAMA YO (Abelardo), 175. 
Cardaveraz (P. Agustín de), 307. 
Carlos II, 112, 219, 220, 254. 
Carlos III, 169, 303. 
Carlos IV, 33, 44, 303, 
Carlos V, 86, 318. 
Caroll Marden (C) , 43. 
Carranza (Fernando de), 170. 
CARRASCO AGUINAGA (Florencio), 175. 
Carrasquilla (B. M.), 269. 
Carreras y González (Mariano), 
72. 
CARRIEDO (Fr. Antonio de), 296. 
CARRILLO DE ACUÑA Y BUREBA (Pe-
dro), 56. 
CARRION GONZÁLEZ (Luis), 296 257-
I 
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ICARTAOENA (Alonso de), 56, 175, 
52, 74, 176, 304. 
Cartagena (Pablo de), 52, 91, 262. 
CMTAQENB (Teresa de), 60. 
CASABAÍ. Y LOPEZ (Zacarías), 60, 
340. 
Casado (Fr. Juan), 334. 
CASADO GARCÍA (José), 109, 323. 
Casado (Policarpo), 25. 
CASADO Y PARDO (Julián), 60. 
CASADO RODRIGO (Juan), 176. 
Casas (Ignacio),. 80. 
Casilda (Santa), 109, 308. 
CASTAÑEDA (Antonio), 176. 
Castañeda (Vicente), 82. 
CASTAÑIZA (Juan de), 176, 296, 
294, 297. 
Castaños (Francisco Javier), 146. 
Castelar (Emilio), 198. 
CASTELL URQUIOLA (Ángel M.), 8, 
297, 28, 80. 
CASTILFALE (Conde de), 126, 222. 
Castillejo (Conde del), 254. 
Castillo (Diego de), 211. 
Castillo (Doctora), 187, 188. 
CASTILLO (Julián del), 61. 
I CASTILLO PESQUERA (Francisco An-
tonio del), 5, 46, 51. 
ICastrülo (Conde de), 125. 
\ Castri!lo (Víctor), 191. 
CASTRO (Antonio), 109, 82. 
¡Castro (Gaspar de), / / / . 
¡Castro (Guiomar), 105. 
(CASTRO (Nicolás), 110. 
Casro y Alonso (Manuel de), 126, 
238, 295, 357. 
Casto y Figueroa (Diego Anto-
nio), 237. 
Castro ¿es (V.), 80. 
Catalina (Infanta), 700. 
Catulo, 230. 
Ceán Bermúdez (J. A.), 43, 322. 
Cecilia (Félix), 28. 
Cecilia (Santa), 231. 
Cedülo (Conde de), 69. 
Ce]ador (Julio), 2, 5, 23, 180, 211, 
299. 
Cerda (Teresa de la), 340. 
Cerfato (Maestro), 96. 
Cervantes (Miguel de), 9, 21, 22, 
31, 180, 185, 190, 353, 354. 
Cervellón (Conde de), 29. 
Céspedes (P. Valentín Antonio de) 
211, 288. 
Cevallos (Pedro), 193. 
Cicerón, 58, 59, 218. 
Cid Campeador (El), 15, 55, 145, 
CILLERO Y PLAGARO (Roque), 8. 
Cirilo de Jerusalén (San), 363. 
Ciruelo (Pedro), 304, 315. 
Cisneros (Cardenal), 98. 
CISNEROS AVIQUEL (José), 61. 
CISNEROS JWIGUEL (Manuel), 64. 
Clara de Montetalco (Santa), 314. 
Claramonie y Corroy (Andrés), 211. 
Claret, (Padre), 232, 364. 
Clavel, 121. 
Codeo, 318. 
Colón (Fernando), 338. 
Columbario (Julio), 97. 
COLLANTES Y BUSTAMANTE (Mariano 
de), 176. 
Contreras (Bernardino de), 82, 
Contrems (F.), 334. 
Cor minas (Juan), 6, 64. 
Correal (Narciso), 24, 343. 
Cortés (Juan Antonio), 64. 
Cortés (Juan Lucas), 268. 
Cosgayón (Fernando), 5. 
Cossío (José María de), 18, 53, 54. 
Cossío (Pedro), 2. 
Cotarelo Valledor (Armando), 87. 
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Colera (Juan de la), 71. 
Courbes (Juan de), 88. 
Coussinier (M. B.), 224. 
COVARRUBIAS (Pedro de), 177. 
Creus y Manso (Juan), 185. 
CRUZ (Aniceto de la), 297. 
Cuervo (P.), 47, 48. 
Cuesta (Ramón de la), 28. 
CUESTA MORENO (Teodoro), 178, 
297, 340. 
CUESTA SAENZ (Ángel), 179. 
Cuevas (Francisco de), 209, 210. 




Chapí (Maestro), 173. 
CHAVE Y CASTILLA (Julián), 179. 
Chiarlone (Quintín), 35, 36. 
Chicharro (Eduardo), 33. 
CHIES (Ramón), 8. 
D 
Dabuc, 108, 127. 
Dairit (Doctor), 364. 
DANCAUSA LOZANO (Ángel), 110. 
DANCAUSA MANZANARES (Lorenzo), 
179. 
Danhauser (Madame), 142. 
Danvila (Alfonso), 145-
Delgado (Juan), 211. 
DELGADO MENDAÑO (Manuel), 355. 
DENSTEL (Doctor), 189. 
Deveuster (P. Damián), 232. 
DÍAZ (Francisco), 9, 179, 185. 
DÍAZ (P. Pedro José), 298. 
DÍAZ CID (Tomás), 110, 84. 
Díaz de Escobar (Narciso), 80¡ 
Di taz Huntado (Manuel), 2. 
Díaz Oyuelos (Ricardo), 28. 
Diego de Alcalá (San), 218. 
DIEZ (Fr.. José), 298. 
DIEZ (P. Martín), 299. 
Diez de Antón (P.), 29. 
DIEZ Y DIEZ (Buenaventura), 299. 
DIEZ DURAN (Mateo), 270. 
DIEZ DE LA LASTRA Y DIAZ GÜEMES 
(Gonzalo), 8, 47, 357. 
DIEZ MELENDO (Eugenio), 181. 
DIEZ MONTERO Y ANTON (Bonifacio), 
181. 
DIEZ SANJURJO (Manuel), 181. 
Domingo Marqués (Francisco), 33, 
Domingo de Guzmán (Santo). % 
334. 
Domingo de Silos (Santo), 309-
Dominguito del Val (Santo), 231. 
DORAO Y LASTRA (Valentín), 10. 
DORAO DE LA PEÑA (Valentín), 10 
182. 
Dougle (Guillermo), 363. 
Duarte Díaz, 180. 
DUQUE (Rufino), 182. 
Duran (Agustín), 75. 
EBRO FERNANDEZ (María Cruz), 10, 
28, 80. 
EBRO Y FERNANDEZ DE LA CUESTH 
(Víctor), 65, 28. 
Echevarría (Rodrigo), 4. 
Egeria, 291. 
Elster (G. R.) 224. 
Elter (Doctor), 189. 
ENCARNACIÓN (Sor Estefanía de la), 
182. 
ENCINAS (Fernando), 183. 
Encinas (Francisco de), 183, 271 
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ENCINAS (Fr. Pedro de), 183. 
Enrique III; 233. 
Enrique IV, 333. 
Enriques (F.), 202. 
Enñquez (Músico), 211. 
Entrambasaguas (Joaquín de), 67. 
95, 97. 
ESCOBAR (Antonio), 111. 
ESCOLAR Y OCAMPO (Gregorio), 183. 
Escolástica (Santa), 291. 
Escoto, 124. 
ESCRIBANO GARCÍA (Víctor), 183, 300, 
180, 220. 
Escudero Santamaría (Claudio), 259 
ESGLEVA (Fr. Mauro), 300. 
Esperabé (Enrique), 256. 
Espinel (Vicente), 211. 
ESPINOSA (Fr. Antonio de), 185. 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Tomás) 
185. 
Espinosa Maeso (Ricardo), 256. 
ESTEBAN (P. Eustasio), 301. 
Esteras (P. Julio), 231. 
Euler (Doctor), 189. 
Eulogio de Córdoba (San), 341. 
Ensebio, 226. 
Feijóo (Fr. Benito J.), 255 301, 
331. 
Felipe II, 8, 73, 86, 100, 210, 221. 
Felipe III, 18, 104, 221. 
Felipe IV, 39, 44, 254, 319, 340. 
Felipe V, 255, 367. 
Fernán González, 332. 
Fernán Núñez (Duque de), 29, 89, 
FERNANDEZ DE ARCINIEGA Y LOPEZ 
(Dionisio), 185. 
Fernández de Castro (Antonio), 66. 
Fernández de Castro (Francisco), 
134. 
FERNANDEZ DE CASTRO .(Gaspar), 111 
66. 
FERNANDEZ DE CASTRO (Gregorio), 
66. 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ NAVAMUEL 
(Manuel), 186. 
Fernández Izquierdo (Federico), 79 
Fernández Martínez (Doctor), 187. 
Fernández de Moratín (Nicolás) / / . 
FERNANDEZ Y RODRÍGUEZ (Obdulio), 
11, 186, 301. 
Fernández Vallín (Acisclo), 327. 
Fernández de Velasco (Fernando) 
16, 73. 
FERNANDEZ DE VELASCO (Pedro), 67 
96. 
Fernández de Velasco (Pedro, Con-
destable de Castilla), 225. 
FERNANDEZ-VILLA Y DORBE (Juan Jo-
sé), 189. . 
Fernández Villalobos y AstoUi 
(Juan), 211, 288. 
FERNANDEZ DE VILLEGAS (Pedro), 
68. 
Fernando (Infante Don), 254. 
Fernando V, 126, 185. 
Fernando Vil, 64, 114, 133, 146, 
193, 217, 331, 332. 
Ferotín (P. M.), 249. 
Filósofo Rancio (El), 122. 
FLANDES (Fr. Diego de), 11. 
Fleury, 300. 
FLOREZ DE SETIEN Y HUIDOBRO (En-
rique), 68. 189, 301, 5, 6, 17, 
46, 69, 73. 
Florencio (Monje), 205. 
Floro (Lucio), 273. 
Folch (Doctor), 188. 
Fonfredo (Henri), 217. 
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FOURNIER GONZÁLEZ (Gervasio), 69, 
190. 
Fox (Condesa de), 268. 
Fraile (Andrés Telesforo), 133. 
Francés (José), 33. 
Francisco de Asís (San), 218. 
FRAVEGA (Antonio Ángel de), 11. 
FRESNEDA (Fr. Bernardo Alvaro), 
190. 
Freud, 163. 
FRÍAS SALAZAR (Sebastián), 191, 302 
Fuente (Vicente de la), 71, ¡96. 
FUENTE ANDRES Y ROZAS (José de la) 
191. 
Fuente Pié rola (Jerónimo de la), 
314. 
FUENTES (Fr. Miguel de), 13, 302. 
FUNES (Tomás de), 113. 
G 
G. Arija (Lucio), 70. 
Galán (Capitán), 109. 
GALÁN (Fr. Gregorio), 13. 
Gallardo (Bartolomé José), 43,26h 
Gallardo (Luis), 80. 
G A L L O (Zacarías), 113. 
Gamarra, 271. 
Gaogani (Gema), 313. 
Garcl González (Arcipreste), 203. 
García (P. Félix), 230. 
García (Martín), 319. 
GARCÍA (P. Santiago), 302. 
García Alix (Antonio), 275 
García Blanco (Antonio M.), 306. 
García Cármenes (Manuel), 6. 
García Carraffa, 325. 
García de Castro (Juana), 318. 
GARCÍA DIEGO (Pedro), 113, 191, 
303, 332. 
GARCÍA GARCÍA (Isaac), 114. 
GARCÍA Y GARCÍA (Vicente), 13. 
Ga'cía Hernández (Capitán), 109. 
GARCÍA LOZANO (Luis), 114. 
García Matamoros (Alfonso),. laf). 
GARCÍA ÓRENSE (Pedro), 13, 
García Pérez (Antonio), 213. 
GARCÍA POLO (Ángel), 115. 
García Polo y Martínez del Rin-
cón (Lorenzo), 41. 
GARCÍA DE QUEVEDO (Julio), 69. 
GARCÍA DE QUEVEDO Y CONCELLOX 
(Eloy), 14, 193, 303, 28, 29, 30, 
49, 85, 114, 351, 360. 
GARCÍA RAMILA (Ismael), 15, 194, 303 
14, 34, 227, 252, 270, 352, 353. 
GARCÍA SAINZ DE BARANDA (Julián), 
195, 304, 42, 67, 68, 279. 
García Sanchíz (Federico), 323. 
GARCÍA SANTOS (Cayetano), 115. 
GARCÍA VEDO Y A (Ángel), 195, 304, 
340. 
García Vicetto (Ramón), 87. 
Garibay (Esteban de), 254. 
GARZA MARTÍNEZ (Felipe de la), 70. 
Gascón (D.), 300. 
Gayangos (Pascual), 157, 175, 252, 
303. 
Geraldino (Alejandro), 777. 
Gertrudis (Sta.), 296, 297, 335. 
Gervase (G.), 249. 
G I L (Gonzalo), 304. 
G I L (Isidro), 15, 14, 171, 233, 332. 
GIMÉNEZ CUENDE (Francisco), 195. 
GIRALDOS (Paulino), 305. 
Girón (Alonso), 131. 
Godoy Alcántara, 332. 
GOIRI Y HERRUZ (Nicolás), 70. 
GÓMEZ (Francisco), 115. 
GÓMEZ (P. Manuel Saturnino), 305. 
GÓMEZ (Pedro), 305. 
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GÓMEZ DE ACINAS (Fr. José Antón), 
289. 
GÓMEZ CARCEDO (Pedro), 115. 
Gómez de la Cortina {].), 79. 
Gómez Chariño (Payo), 87. 
Gómez de Escobar (Miguel), 283. 
GÓMEZ JALÓN (Pablo), 195. 
Gómez Martínez (Francisco), 80. 
Gómez Moreno (Manuel), 321. 
GÓMEZ DE SAL AZAR (Ambrosio), 70, 
306. 
GÓMEZ DE SAL AZAR (Francisco), 71 
196. 
|GOMEZ DE SALAZAR (Manuel), 15, 
196. 
\Gómez de Sandoval (Francisco), 18. 
IGóngora Echenique (Manuel), 770. 
IGONOSALIO DE CASTILLA (Juan), 199. 
IGOKZALEZ (Fr. Celso), 197. 
¡González (Fr. Enrique), 334. 
GONZÁLEZ DEL ALBA (Primitivo), 71. 
¡González Antezáa (Agustín), 134. 
GONZÁLEZ ARACO (Gorgonio), 197. 
GONZÁLEZ ARACO (Manuel), 198. 
GONZÁLEZ ARRANZ (Gregorio), 115. 
GONZÁLEZ AZAOLA (Gregorio), 198. 
¡González Cid (Fr. Domingo), 329. 
{González Dáviía (Gil), 102. 
GONZÁLEZ LUCAS (Fr. Vicente), 306. 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ (Juan), 198. 
I GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ OGARRIO 
(Juan), 307. 
|GONZÁLEZ DE MEDINA BARBA (Die-
go), 71. 
¡González Montalván (Manuel) 216. 
GONZÁLEZ PINTADO (Gaspar), 307. 
GONZÁLEZ REVILLA (Gerardo), 116. 
(GONZÁLEZ REVILLA (Leopoldo), 72, 
199, 308. 
¡González Torres (Eusebio), 257. 
| GONZÁLEZ DE VERA (Luis), 199. 
GONZALO SOTO (Julio), 199. 
Gradan de la Madre de Dios (Je-
rónimo), 141, 142, 229, 285. 
Granada (Fr. Leandro), 297. 
Granada (Fr. Luis de), 123, 191. 
Granda (Fr. Leandro), 176. . 
GRANDMONTAGNE (Francisco), 199. 
Gregorio Magno (San), 265, 325. 
Gregorio Piñaba (San), 351. 
Gregorio VII (San), 291. 
GRIJALVA (Francisco), 117. 
Grijalva (Juan), 117. 
GÜEMES (Cecilio), 308. 
Guevara (Fr. Antonio de), 123, 
245. 
GUEVARA (Pedro), 72. 
Guillen Buzarán (J.), 332. 
GUTIÉRREZ (Luis), 16. 
Gutiérrez (Gregorio), 28. 
Gutiérrez (María), 7. 
Gutiérrez del Caño (Marcelino), 252 
253, 353. 
GUTIÉRREZ DE CEREZO (Fr. Andrés), 
16, 73, 200. 
GUTIÉRREZ Y FERNANDEZ (Benito), 
201. 
GUTIÉRREZ GONZALE^ (Fr. Pablo Ce-
cilia), 309. 
GUTIÉRREZ MANSILLA (Gonzalo), 17. 
GUZMAN (Fr. Diego de), 117. 
H 
Haebler ().), 74, 200. 
Haimon, 266. 
Haneberg (Doctor), 152. 
HARO (Buen Conde de), 67, 96. 
Hartzenbusch (Juan Eugenio), 68. 
Hemptinne (Hildebrando), 291. 
Herce (Miguel), 329, 348. 
Herculano (Alejandro), 6. 
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Hergueta (Domingo), / , 11, 12, 16, 
21, 40, 41, 42, 61, 64, 74, 78, 80, 
109, 201, 231, 343, 360. 
HERNAEZ DIEZ (Ángel), 201. 
Hernáez de la Torre (Fr. Domin-
go), 257. 
HERNAN-GOMEZ (Eduardo), 202. 
Hernández Ascunce (Leocadio) 214 
HERNÁNDEZ Y HERRAN (Blas), 310.. 
Hernández Morcjón (Antonio), 220 
Hernando y Manrique (Fernando), 
80. 
HERRERA (Pedro de), 17, 97, 98. 
Herrera Dávila, 161. 
Herrera y Oria (P. Enrique), 169. 
HERRERO MARTINEZ (Mariano), 117, 
201. 
Herrero de Velasco (Gabriel), 66. 
HIDALGO (Ángel), 310. 
HIDALGO (Gaspar Lucas), 18. 
Hierro (Nicolás), 109. 
HINOJAL GARCÍA (Vicente), 118. 
Hipócrates, 248. 
Hoyos (P. Francisco de), 151. 
Hoyos (P. Manuel Maria), 47, 48, 
51, 357. 
HOYOS JULIA (Miguel), 202. 
Hoyos y Salamanca (Ana de) 45. 
Hoz Y MOTA (Juan Claudio de la 
Cruz), 74. 
HUIDOBRO DE LA IGLESIA (Emilio) , 
118. 
HL'IDOBRO SERNA (Luciano), 203, 
310, 29, 279. 
IGARZA Y ARNAIZ (Florencio), 75. 
Ignacio de Loyola (San), 313. 
¡gon (Hilario de), 25. 
Iñigo (San), 769. 
IÑIGO DE ÁNGULO (Bernardo Anto-
nio), 206. 
Iñigo de Ángulo (José Bernardo), 
133. 
Isabel (Reina, mujer de Felipe IV) 
30. 
Isabel la Católica, 126. 
Isidoro (San), 327. 
Isla (Arzobispo), 219. 
Ispizúa (Segundo de), 255. 
Izquierdo (Manuel), 80. 
Izquierdo Albiñana (Gloria), 113. 
IZARRA TAMAYO (Teodoro), 311. 
1 
Jager, 223. 
JALÓN Y GALLO (Valentín), 311. 
Jara (Doctor), 222. 
Jerez de los Caballeros (Marqués 
de), 21. 
Jerónimo (San), 273. 
Jesús (P. Tomás de), 313. 
JESÚS CRUCIFICADO (Fr. Claudio d«), 
312. 
JESÚS MARIA (Francisco de), 75. 
Jesús Roca (P. Juan de), 142. 
JIMENO Y JIAIENO (Jacinto), 120, 269 
JIMENO Y JIMENO (Pascual Domin-
go), 120, 313. 
JIMENO VELA (Faustino), 206. 
Jordana (L.), 231. 
José (San), 364. 
José ben Zaddic, 174. 
José Bonaparte, 331. 
José de Calasanz (San), 305. 
Jovellanos (Gaspar Melchor de), 
34. 
Juan de la Cruz (San), 211 123, 
141, 142, 312, 313, 356, 357. 
Juan II, 59, 91, 266. 
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JiBERft (Alfonso de), 206. 
Julia (Eduardo), 21, 40, 41, 42. 
Julián (San), 341. 
Julián de San Agustín (B.), 296. 
Juliana (Santa), 232. 
Julio ¡I, 265. 
K 
Ktiner (Doctor), 189. 
LABRADOR BARRIO (Angeles), 206, 
314. 
La Canal (José de la), 189. 
Lago (Manuel), 355. 
LA HORRA (Tomás), 314. 
Lanvpérez Romea (Vicente), 275. 
Lancaster (Catalina de), 91. 
Landáburu (Francisco J. de), 48. 
Laniecho (Luis), 35. 
Landriani de Cristo (P. Glicerio), 
322. 
lara Mogrovejos (Antonio de), ¡13 
Larraga (P.), 334. 
LARREA Y RUBIO (Francisco), 121. 
Larri naga y Arteaga (Ramón de), 
237.. 
Lasausse (Abate), 224. 
LASERNA MARTÍNEZ (José de), 93, 
264. 
LASO DE OROPESA (Martín), 207. 
Lastres Baena (Manuel Antonio de) 
268. 
Latasa, 299. 
Latorre (Isabel), 379. 
Laurencíín (Marqués de), 16, 74,88. 
Laverde y Ruiz (Gumersindo), 54. 
Laveyne (P. Juan de), 247. 
LAYNEZ (Fr. Miguel de), 207. 
IMZO (Sebastián), 116. 
L E A L (Gregorio), 121. 
Lefebre (Gaspar), 234, 327. 
Le ganes (Marqués de), 320, 321. 
Legouvé (Gabriel), 230. 
Leguina (Enrique de), 303. 
LEÓN (Bernardo de), 75. 
León (Fr. Luis de), 174, 256, 365. 
León XIII, 55, 155, 363. 
LERENA BUSTILLO (Cayetano), 75. 
Lerma (Fr. Antonio de), 121. 
Lerma (Diego de), 124. 
Lerma (Duque de), 17, 18, 52, 105, 
134, 259. 
LERMA (Francisco), 121. 
Lerma (Juan Antonio de), 124. 
LERMA (Pedro de), 315. 
Levone (Ricardo), 145. 
Lcvy (R.), 174. 
LEZANA (Gregorio), 315. 
Lesmes Abad (San), 367. 
Lobera de Avila (Doctor), 86. 
LÓPEZ (Benito), 316. 
LÓPEZ (Feliciano), 18, 99. 
López (Manuel Ignacio), 134. 
López de Aguilar, 97. 
LÓPEZ BERNAL (Hipólito), 121. 
López de Calatayud (Antonio), 105 
LÓPEZ EZQUERRA. (José), 19. 
López Chávarri (Juan), 315. 
López Mal do nado (Luis), 61. 
LÓPEZ MATA (Teófilo), 19, 208,316, 
209, 271, 335, 356. 
López de Mendoza (Iñigo), 206. 
LÓPEZ RUYALES (Desiderio), 316. 
LÓPEZ DE SÁA (Leopoldo), 208. 
LÓPEZ DE SOTO (Alonso), 208. 
López del Toro (Emilio), 183. 
Lora (Doctor), 189. 
Loviano (P.), 29, 94. 
Loyola (Ana de), 84. 
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hoyóla (P. Juan Bautista), 288. 
Lucatto, 207. 
Lucio LOPEZ (Celso), 208. 
Luengo (Doctor), 187. 
Luis XII!, 134. 
Luis XV, 367. 
Luis MONTEVERDE (José), 316, 323, 
29. 
Lulio (Raimundo), 73. 
Luque (Conde de), 254. 
LURINE Y SAINZ (Luis), 76, 209. 
Lyra (Nicolás), 91. 
L l 
Llana (Juan), 211. 
LLÓRENTE (Aniceto), 20. 
LLÓRENTE (Mariano), 76. 
M 
MACÍAS (Marcelo), 346. 
Madera (Doctor), 271. 
MADRE DE DIOS (Luis de la), 121. 
Madre de Dios (Fr. Pedro de la), 
90. 
MADRID (Fr. Alonso de), 317. 
Maestre (Doctor), 190. 
Magallanes, 249. 
Mair (Juan), 337, 338. 
Malaiz (Sebastián de), 93. 
MALCON (Francisco), 20, 219. 
Malo (Nicolás), 190. 
Maluenda (Andrés de), 209. 
MALUENDA (Antonio de), 20, 209, 
39, 40, 288. 
MALUENDA (Fr. Antonio de), 317. 
Maluenda (Catalina), 39. 
Maluenda (Francisco de), 209,210. 
Maluenda (Juan Antonio de), 51. 
Maluenda (María), 209. 
Maluenda (Martín), 318. 
MALUENDA (Padre), 122. 
Maluenda (Pedro de), 209. 
MALUENDA (Pedro de), 318. 
Mallaina (Carlos), 35, 36. 
MAMBRILLA LÓPEZ BORRICÓN (Juan), 
22. 
MANJON Y MANJON (Andrés), 23 
212, 10, 28. 
MANRIQUE (Ángel), 76, 212. 
Manrique (Arzobispo), 139. 
MANRIQUE (Pedro), 122, 359. 
Marañan ( C ) , 318, 320, 321, 331, 
340. 
Marcos (Benjamín), 99, 128. 
Marcos Bermejo (Tomás), 6. 
María Josefa Amalia (Reina), 16. 
MARÍN ALCALDE (Alberto), 318. 
Marineo Sículo, 183. 
MARISCAL Y ESPIGA (Leandro), 23. 
Marmión (Columba), 307. 
Maro ja (Claudio), 321. 
Maro ja (Juan Antonio), 319. 
MAROJA LATORRE (Cipriano), 212 
318. 
Mar oto (General), 76, 209. 
MARQUINA CORRALES (Ángel), 24,213 
Martin (Juan, «El Empecinado»), 
116. 
MARTIN ARRUE (Francisco), 213, 321 
Martín del Guijo (Gregorio) ¡& 
MARTIN LOSTAU (Salvador), 122. 
MARTIN MARTÍNEZ (Leovigildo), 322. 
Martín Obispo (San), 291. 
MARTÍNEZ (Diego), 322. 
Martínez (Doctor), 187. 
MARTÍNEZ (P. Marcos), 213. 
MARTÍNEZ (Fr. Pedro), 322. 
Martínez (Pío), 231. 
MARTÍNEZ ALCUBILLA (Marcelo), 24, 
213. 
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MARTÍNEZ AÑIBARRO Y RIVES (José), 
214, 323: 
MARTÍNEZ AÑIBARRO Y RIVES (Ma-
nuel), 76, 323. 
MARTÍNEZ DE BIZCARGUI (Gonzalo), 
214. 
MARTÍNEZ BURGOS (César), 323. 
MARTÍNEZ BURGOS, , (Matías), 122,323 
317. 
MARTÍNEZ DEL CAMPO Y ACOSTA (An-
tonio), 77. 
MARTÍNEZ DEL CAMPO Y ACOSTA 
(Eduardo), 77. 
MARTÍNEZ DEL CAMPO Y ACOSTA (Fe-
derico), 77. 
MARTÍNEZ GOMEZ (Gregorio), 324. 
MARTÍNEZ DE LERMA (Juan), 123. 
MARTÍNEZ LOPEZ (Félix), 216. 
MARTÍNEZ LOPEZ (Pedro), 25, 77, 
216. 
MARTÍNEZ MADRID (Ignacio), 324. 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Fr. Clemente) 
324. 
MARTÍNEZ MINGO (Ignacio), 124,325 
MARTÍNEZ NUÑEZ (Zacarías), 78, 325 
28. 
Martínez Rives (José), 332. 
MARTÍNEZ SANTA OLALLA (Julio), 217 
Martínez Sanz (Manuel), 193,233. 
MARTÍNEZ DE SEPTIEN (Miguel), 217, 
325. 
MARTÍNEZ DE VELASCO (Eusebio),218 
MARTÍNEZ VELEZ (Fr. Dámaso), 25, 
365. 
MARTÍNEZ V E L E Z (Fr. Pedro), 365. 
Martiola (Doctor), 766. 
Martorell (Ricardo), 222, 259. 
MATA (Fr. Gabriel), 218. 
MATEO (Gerardo), 325. 
MATIENZO (Sebastián), 78, 218. 
Maximiliano (Emperador), 86. 
MAYORAL (Luis), 326. 
Maza Solano (Tomás), 192. 
Mecolaeta (Fr. Diego), 351, 354. 
Medina (T.), 309. 
Medina Pones (Felipe), 2. 
Medina de las Torres (Duque de), 
90. 
Meir ben Benevenist?, 92. 
MELCON (Francisco), 20, 219. 
MELENDO (Eugenio), 78. 
Melgosa (Andrés de), 105. 
MELGOSA (Leandro), 158. 
MELGOSA' (Lu i s de), 105, 158. 
M E L Ó ALCALDE (Prudencio), 26, 28, 
126. 
M E N A (Antonio), 124. 
Méndez (Fr. Francisco), 302. 
MENDOZA DE LOS RÍOS (Pablo), 26. 
Menéndez y Pelayo (Marcelino), 53 
58, 59, 139, 173, 218, 230, 283, 
289, 315. 
Menéndez Pidal (Ramón), 43 57, 
91, 186. 
Mercado (Doctor), 222. 
Merino (Jerónimo), 23, 24, 116, 
224. 
MERINO MELCHOR (Miguel), 326. 
MERINO DE URUÑUELA (Diego), 220. 
Mervinia (Fr. R.), 246. 
Mesanza (Fr. Andrés), 269. 
Mexía (Doctor), 271. 
Micheles (F.), 152. 
Miguel (Raimundo de), 79. 
MIGUEL DEL BARCO (José), 124. 
MIGUEL Y NAVAS (Raimundo), 26, 
78, 220, 327. 
Mingo (Doctor), 187. 
Mílnguez Cuesta (P.), 113. 
Mir (P. Miguel), 21, 22. 
MIRANDA (Fr. Pedro José), 220. 
Mola (General), 199. 
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MOLINA (Fr. Antonio de), 221. 
MOLINERO (Fr. Lorenzo Manuel), 
327. 
Molí (P.), 246. 
Molla y Rodrigo (Rafael), 9. 
Mol leda (Doctor), 166. 
Moneada (Juan de), 212-
MONEDA (Andrés de- la)/ 80, 328. 
MONEDERO ORDOÑEZ (Dionisio), 26, 
221. 
Mónica (Santa), 364. 
Monje (Rafael), 14, 114, 139. 
MONTEJO (Fr. Benito), 328. 
Monteleón (Duque de), 96. 
MONTEMAYOR (Cristóbal de), 221. 
Montes (P. Fulgencio), 333. 
Montoyo (Francisco), 100. 
Moral (P. Bonifacio), 363. 
Morales (Diego de), 254. 
MORALES BARNUEVO O BARRIONUEVO 
(Juan), 125. 
Morante (Marqués de), 26, 79, 308. 
MORANTE (Pedro), 128. 
MORENA Y VILLANUEVA (Juan José 
de la), 125. 
MORENO (Fr. Domingo de Silos), 
27, 194. 
MORENO (Laudelino), 329. 
Moreno Curie/ (Fr. José), 243. 
MORENO PÓRTELA (Faustino), 329. 
Moscoso (María de), 7. 
Motones (Águeda de), 269. 
MUCHARAZ DE TOLOSA (Casilda), 93. 
Mágica (Pedro), 118. 
Muir Whitehill (W.), 232, 243. 
Muñiz, 302. 
Muñoz (Narciso), 216. 
MUÑOZ CASAS (Máximo), 222. 
MCÑOZ Y JALÓN (García), 126, 222. 
Muñoz y Matarranz (Manuel), 44. 
Muñoz Romero (Tomas), 29,83,171. 
MUÑOZ SANTOS (Mauro), 127. 
Murga (Marqués de), 18. 
•Murúa (Benito), 213. 
Mutis (José Celestino), 314. 
N 
Navarra (Antonia Jacinta de), 242. 
Navarrete (Arzobispo), 171. 
Navarro (Martín), 223. 
NAVARRO ALAMEDA (Benjamín), 330. 
Nebrija (Antonio), 81. 
Neumann (Teresa), 357. 
Nifo (Francisco Mariano), 3ü0. 
Niño Jesús (P. Eufrasio del), 358. 
Niño Jesús (P. Florencio del), 105 
106. 
NIÑO PALOMINO (Félix), 330. 
Nirwbarn; 307. 
NOVOA VÁRELA (Miguel), 27. 
Núñez (Ana), 222. 
Núñez (Doctor), 222. 
NUÑEZ (Fr. Manuel), 331. 
Núñez de Avellaneda (Pedro), 205. 
Núñez de Castro (Alonso), 161. 
Núñez de Moscoso (Luisa), 7. 
O 
OBREGON (Bernardino de), 27, 222. 
Ojeda (Alonso de), 300. 
Olivares (Conde Duque de), SIS, 
321, 340. 
Olivart (Marqués de), 277, 278. 
Olmedo (Carlos L.), 183. 
Olmedo (P.), 178. 
OLMOS VILLAHIZAN (Hermenegildo 
de), 223. 
Oloriz (Doctor), 184. 
Onieva (Antonio), 242. 
ONTAÑON Y ARIAS (Jacinto), 80, 331. 
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ONTñÑON Y ARIAS (José) , 223. . 
ONTAÑON LEBANTTNI (Eduardo), 224, 
332, 80. 
OÑA (Pedro de), 80. 
Oña (Lie. Pedro de), 81. 
ORCAJO (Pedro), 81, 224. 
ORDOÑEZ (P- Buenaventura), 332. 
ORENSE (Fr. Pedro), 127, 128. 
Orozco Manrique de Lara (Manu2l), 
252. 
ORTEGA (Eusebio), 128, 99. 
Ortega (Ramón), 114. 
ORTEGA DE BURGOS (Diego), 224. 
ORTEGA CRESPO (Eugenio), 225. 
ORTEGA CRESPO (Juan), 333. 
ORTEGA MAYOR (Cayo), 27. 
ORTEGA MERINO (Timoteo), 334. 
ORTEGA PEREZ (Fr. Ángel), 225. 
Oriíz (Diego), 338. 
Ortjz (Fr. Francisco), 176. 
ORTIZ (Luis), 225, 335. 
ORTIZ LUCIO (Fr. Francisco), 226. 
ORTIZ DE LUYANDO (Fr. Pedro), 81. 
ORTIZ NIÑO (Fr. Antonio), 336. 
On¡z de Zarate (Ramón), 25. 
ORCE Y ARREGUI (José Ramón de), 
128. 
Oslo, 71. 
Osma (Guillermo J. de), 35. 
Osuna (Duque de), 131. 
Osuna (Fr. Francisco de), 245. 
OTEO ORTEGA (Andrés), 226, 195. 
OTEO ORTEGA (Nicolás), 227, 195. 
Ozanam, 312. 
PABLO IBAÑEZ (Luis de), 227. 
PACHECO (Fr. Bernardo), 336. 
PADILLA. (Luisa María de), 130. 
PADILLA (Martin de), 336, 61. 
Palacio (Eulogio), 231. 
PALACIOS (Fr. Bernardo de), 82, 29, 
30, 37, 38, 44, 46, 52, 54, 60; 70; 
75, 76, 81, 86, 90, 91, 94, 100; 
103, 104, 107, 108, 109, ¡13, 115, 
117, 121 132, 136, 138, 154, 161, 
191, 242, 247, 251, 260, 292, 339, 
350, 351. 
PALACIOS (Luis), 336. 
PALACIOS (P. Teodoro), 227, 337. 
PALOMAR (Marcos), 85, 227. 
Palomares (Músico), 212. 
PARDO (Jerónimo), 337. 
PARDO (Miguel), 338. 
PARDO (Fr. Santiago), 338. 
PARDO DE S. FRANCISCO (P. Diego), 
28. 
Pascual (Fray, Obispo de Burgos) 
215. 
Pastor de la Roca, 332. 
Pastor (Fr. Enrique), 131. 
Paulo V, 362. 
Paula (Santa), 273. 
Payno (Antonio), 211. 
Paz y Melia (Antonio), 67, 74. 
Pedrell (Felipa), 173. 
Pedrero (Mariano), 173. 
Pedro I, 254. 
Pedro Regalado (San), 296. 
PEÑA (Isidoro), 338. 
PEÑA (PÍO Diego), 338. 
PEÑA GOMEZ (Tiburcio), 132. 
Peñafid (Marqués de), 131. 
PERALTA MIÑÓN (Godeardo), 339. 
Pereda (José), 2. 
PÉREZ (Fr. Antonio). 86, 339. 
PÉREZ (Fr. José), 228. 
PÉREZ (Juan Bautista), 132. 
PÉREZ DE CAMINO (Manuel Norberto) 
229 
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PÉREZ CECILIA (Fr. Ángel María), 
228, 358. 
PÉREZ Y GOMEZ (Dimas), 340. 
PÉREZ GREDILLA (Claudio), 86. 
Pérez de Guzmán (Fernán), 82. 
Pérez de Guzmán (Juan), 12 21, 
40. 
PÉREZ MINGUEZ (Mariano), 340. 
PÉREZ MIÑÓN (Aurelia), 132. 
PÉREZ MORAL (Lesmes), 133. 
PÉREZ ORTIZ (Bernabé), 133. 
Pérez Pastor (Cristóbal), 7, 72, 73, 
80, 88, 100, 179, 223, 278, 353. 
PÉREZ DE PRADO Y CUESTA (Francis-
co), 230. 
PÉREZ REOYO (Narciso), 87. 
PÉREZ DE URBEL (Fr. Justo), 230i 
340, 297. 
Pérez de Viñaspr? (Francisco), 80. 
Phillips (A.). 159. 
Pi y Mol ¿sí (Doctor), 9. 
Picar do (León), 310. 
Piconio. (P. Bernardino), 367. 
Pida! (Alejandro), 43. 
PINEDO LACASI (Joíé), 87. 
Pinelo (León), 222, 259. 
Pinelo (P. Lucas), 707. 
PIÑAN Y TOBAR (Benigno), 87. 
Pío X, 358. 
Pió XI, 325. 
Pizarroso (Doctor), 188. 
Plaine (Beda), 355. 
P L A Z A DE FRESNEDA (Cristóbal), 88. 
Polanco (Fr. Juan), 2. 
Polixena (Prince a), 358. 
Pompilio María Pirroiti (Sai), 322 
Ponce (Manuel), 93, 
PONCE DE STA. CRLZ (Antonio), 232, 
341. 
Ponte jos (Marquesa de), 303. 
Ponz (Antonio), 233. 
Pope, 198. 
Popma (Alardo), 88. 
Porras (Enrique), 233. 
PORRAS HLIDOBRO (Facundo), 233. 
Portocarrero (Cardenal), 254. 
PRADO PERALTA (Fr. Germán), 233 
361, 231. 
PRIETO (Gaspar), 88. 
PRIETO (Melchor), 28, 88, 75, 85, 
104, 107, 266. 
Puebla de Montalbán (Conde de la) 
125. 
P U E B L A TOLIN (Agustín), 89. 
P U E B L A TOLIN (Dióscoro), 30, 236. 
Puente (P. Luis de la), 151. 
Querbe (P.), 291. 
QUEVEDO BLANCO (Calixto de), 89. 
QUEVEDO BUENO (Manuel de), 133, 
83. 
Quevedo y Quintano (Cardenal), 
239. 
Quintana (Jerónimo de), 89. 
Quintana (José A. de), 230. 
QUINTANA PALACIOS (Carlos), 134. 
QUINTANADUEÑAS (Antonio de), 236. 
Quintiliano, 218. 
R 
Raboto Mauro, 266. 
Rámi'.a (Pedro de), 95. 
RAMÍREZ (Fr. Santiago), 341. 
Ramírez Tomé (Alfredo), 290. 
Ramírez de Ubcda (Diego), ¡61 
Raurich (Doctor), 188. 
Raygada (P.), 35/. 
Razovi (Amilcar), 145. 
REDONDO (Patricio), 30, 342. 
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REINA (Martín), 237. 
Rejas (Fr. Diego José de), 301. 
Renán (E.), 152. 
Reiortillo (Alfonso de), 186. 
Rey Pastor (Julio), 137. 
Rezubal, 95. 
RUÑO (Fr. Martín de), 343. 
RIAÑO Y GAMBOA (Diego), 343. 
Ribas (P. Benito), 306. 
Ribera y Sons (José), 184. 
Rico (Manuel), 336. 
Río (Juan Manuel del), 237, 344. 
Río (Martín), 134. 
Rio MAÑO (Andrés del), 344. 
Rita de Casia (Santa), 314. 
Rivadeneym (Pedro de), 38, 44. 
Rivera (Saturnino), 56, 104, 262. 
Robles (Antonio de), 113. 
Roca (Pedro), 157, 176, 262, 268, 
303. 
ROCAMORA FERNANDEZ ( J o s é ) , 238. 
RODERO RECA (Emilio), 238. 
RODRIGO (Antonio), 239. 
RODRIGO (P. Valerio), 344. 
RODRIGO Y RODRÍGUEZ (Cesáreo), 239 
RoDRIGUEZ ARANGO Y SOMOZA (Luis), 
239, 346. 
Rodríguez Buscones (Teófilo), 28. 
Rodríguez Carracido (José), 188. 
Rodríguez de Cossío (Ciríaco), 25. 
RODRÍGUEZ DE JESÚS Y MARIA (Juana) 
30, 90. 
RODRÍGUEZ LOPEZ (Amando), 31, 27. 
RODRÍGUEZ LOPEZ (Pedro), 346, 265. 
RODRÍGUEZ MIGUEL (Mariano), 242. 
RODRÍGUEZ DE TORRES (Melchor), 90, 
242. 
Rojas y Sandoval (Bernardo), 259. 
ROJO (Miguel), 134. 
Rojo OLALLA (Fr. Casiano), 243, 
221, 235. 
Rojo ORCAJO (Timoteo), 31, 244, 
346. 
ROLDAN (Antonino), 244. 
ROLDAN, Y ROLDAN (Lorenzo), 244. 
Romarate (Tomás de), 271. • 
Romero (Doctor), 185. 
Romero (Francisco), 112. 
ROMERO (Ricardo José), 347. 
Romero Girón (Vicente), 5. 
Ros (Fr. Fidel de), 245, 347. 
Rosa de Lima (Santa), 309. 
Rosales (María de), 95. 
ROYO GOMEZ (José), 245. 
Rozas (Fr. Pedro), 336. 
RUBIO (Fr. Isidoro), 245, 347. 
Ruiz (P. Ceferino), 348. 
Ruiz (Gaspar), 135. 
Ruiz (Juan), 136. 
Ruiz (Mauro), 348. 
Ruiz COBOS (Andrés), 136, 
Ruiz DE DULANTO SABANEO (Ramiro), 
347. 
Ruiz DE LA COSTANA (Pedro), 136. 
RUIIZ FERNANDEZ (Virgilio), 136. 
Ruiz DE GOPEGUI (José), 246. 
Ruiz GUTIÉRREZ (Fr. Agustín Sebas-
tián), 246. 
Runz MONTIANO (Gaspar), 135 247. 
Ruiz MORQUECHO (Pedro), 136. 
Ruiz PABLO (A.), 32. 
Ruiz DE L A PEÑA (Francisco), 247. 
RUIZ DE SANTA EULALIA (Fr. Lici-
nio), 249, 298, 319, 320. 
Ruiz de Velasco (Juana), 96. 
Ruiz DE VERGARA Y BELORADO (Fr. 
Diego), 32. 
Ruiz DE VERGARA Y BELORADO (Fr. 
Pedro), 32. 
Ruiz DE VILLEGAS (Hernando), 349. 
Ruiz DE VIRUES (Alonso), 249. 
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Ruiz YANGUAS (Agustín), 249. 
Ryelandt, (I), 327. 
Saboya (Duque Carlos de), 100. 
Saboya (Margarita de), 296. 
Sacramento (Madre), 145. 
SACRISTÁN DE VIEJA RÚA (El), 39. 
SAENZ (Fr. Ildefonso), 250. 
SAENZ (Teodoro), 349. 
Sáettz de Arquiñigo (Fr. José), 257 
S A E Z (Tomás), 349. 
SAEZ HERNANDO (Fr. Liciniano), 350, 
329, 333, 339. 
SAGREDO (Diego), 249. 
SAINZ DE BARANDA MARAÑON (Anto-
lín), 350. 
Sáinz Celma (Manuel), 250. 
SAINZ DE L A MAZA (Regino), 32. 
SAINZ R. CELMA (José), 250. 
SAIZ ARIJA (Gerardo), 137. 
SAIZ RUIZ (Valentín), 250. 
SAIZ SAGREDO (Crisógono), 251. 
Sajonia (Fr. Jordán de), 365. 
Sala (P. Jaime), 289. 
Salamanca (Onésimo), 344. 
SALAMANCA Y NEGRETE (Manuel de), 
32. 
SALAS (Fr. Alvaro de), 350. 
SALAZAR (Fr. Andrés), 350. 
SALAZAR (Fr. Ángel), 32. 
SALAZAR (Fr. José), 351, 2. 
SALAZAR (Fr. Juan de), 251, 351. J 
SALAZAR (Fr. Pedro), 251. 
SALAZAR Y CASTRO (Luis de), 251 j 
351, 194. 
SALAZAR Y MARDONES (Cristóbal), 
256. 
Salcillo, 275. 
SALDAN A PEREZ (Ángel), 137, 256. 
SALINAS (Buenaventura), 138. 
SALINAS (Francisco de), 256. 
SALINAS (Fr. Francisco), 138. 
SALINAS (Venerable Lope de), 91, 
257. 
Salomón ben Verga, 174. 
Salomón Leví, 175. 
Salva (Vicente), 77. 
SALVA PEREZ (Anselmo), 32, 258, 
28, 80, 93. 
Salvado (Rosendo), 231. 
Salvador (Doctor), 310. 
Salvador y Barrera (José Mería), 
69. 
Salvador Carmona (Juan Antonio), 
43, 44. 
Sagarra (Doctor), 9. 
Salvatierra (Conde de), 253. 
San Agustín (Cándida de), 301. 
SAN ANGELO (Sor Casilda de), 93. 
SAN BENITO (Fr. Pelago), 354. 
SANCHA Y HERVAS (Ciríaco), 33, 355. 
Sánchez (Juan Manuel), 2/5, 272. 
Sánchez (Tomás Antonio), 331. 
Sánchez Castañer (Eduardo), 70. 
SÁNCHEZ Y RODRÍGUEZ PAREDES (Rai-
mundo), 259. 
Sancho Rayón (José), 43. 
Sandoval (Fr. Prudencio), 82,329. 
SANDOVAL Y ROJAS (Bernardo de), 
259, 17, 18. 
Sánchez (P. Fernando), 345. 
Sánchez Cantón, 249. 
Sangrador Vítores (Matías), 296. 
San Gerónimo (F. Manuel de), 75. 
SAN JOAQUIN (Fr. Lorenzo de), 355. 
SAN JÓSE (P. Berardo de), 260. 
SAN JÓSE (Fr. Bruno de), 356. 
SAN JÓSE (P. Elíseo de), 260. 
San José (P. Gregorio de), 229. 
San José (María de), 142. 
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San Juan de Piedras Albas (Mar-
qués de), 93. 
SAN MARTIN (Licenciado), 356. 
SAN MARTIN (Rodrigo de), 260. 
SAN MIGUEL DE L A CÁMARA (Maximi-
no), 261, 359. 
San Nicolás (Fr. Pablo), 256, 354. 
San Pelayo (Julián de), 67. 
SAN ROMÁN (Fr. Juan) 33. 
San Simeón (Mariana de), 30/. 
SANTA CRUZ CÁRCAMO (Juan), 139. 
SANTA MARIA (Pablo de), 91, 262. 
Santamaría (Fr. Tomás), 7. 
SANTAMARÍA Y ALONSO DE ARMIÑO (Jo-
sé), 33, 262. 
Santamaría Cardiel (Guillermo), 28, 
80. 
SANTA MARIA Y JIJVIENEZ (José), 139. 
SANTA MARIA SEDAÑO (Marceliano), 
33 80, 126. 
Santa Teresa (Fr. Amador de), 260 
SANTA TERESA (Fr. Ángel María de) 
228. 
SANTR TERESA (Fr. Silverio de), 140 
359. 
Santiago Apóstol, 291. 
Santiago (Fr. Gregorio), 345, 364. 
SANTIAGO FUENTES (Eduardo), 34. 
SANTIBRÑEZ (Leoncio de), 360. 
SANTILLAN (Ramón), 360. 
Santillana (Pedro de), 335. 
Santísima Trinidad (P. Felipe de 
la), 107. 
Santísima Trinidad (Isabel de la), 
306. 
SANTOS (Vicente), 369. 
SANTOS CURIEL (Fr. Fausto), 298. 
SANTOTIS (Cristóbal de), 94, 134. 
SAN VICENTE (Juan de), 262: 
SAN VÍTORES DE LA PORTILLA (Alon-
so de), 262, 344. 
SANZ GARCÍA (Juan), 262. 
SANZOLES (Alfonso de), 263. 
Saracho (Juan de), 243. 
Sarmiento (Fr. Martín), 265, 33/. 
Scaramuzza (Francisco), 68. 
Scupoli (L.), 297. 
Schmidt, 119, 120. 
Schoruens (Juan), 88. 
SEBASTIAN RIBES (Rodrigo de), 143 
SECO CLÉRIGO (Fr. Lázaro), 263,360. 
SEGURA (Pedro), 361. 
Selemoh Ha-Leví, 92. 
Séneca, 161. 
Sentenach (Narciso), 118. 
Serna (Benito de la), 262. 
SERNA MARTÍNEZ (José de la), 93, 
264. 
SERRANO Y PINEDA (Luciano), 264, 
361, 28. 
Serrano Sanz (Manuel), 60, 90, 93, 
130, 132, 182. 
Sierra Yoldi (Alfonso de), 261. 
Sigea (Luisa), 209, 210. 
Silóe (Diego de), 55, 203. 
Silvestre (Gregorio), 21. 
Simón Abril (Pedro), 289. 
Sincent {].), 70. 
Socios (Doctor), 187. 
SOLÓRZANO (Juan de), 143, 266 
SOLÓRZANO (Luis), 267. 
SOLÓRZANO SAGREDO (Vicente), 267. 
Soria (Miguel de), 259. 
Sotelo (Fr. Alfonso), 322. 
SOTO MARTINEZ (Agustín de), 143 
Sotuelo, 109. 
Sieembrudge (Paul), 246. 
SUAREZ (Luis), 144. 
Suárez (José), 68. 
Suárez de FiguerOa (Luis), 211. 
Suender (Doctor), 9. 
SUÑER ORDOÑEZ (Enrique), 267, 361. 
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TAMAYO (Benjamín), 267. 
Tarín (Bernardo), 78, 123, 221. 
Tarsicio (San), 230. 
Tech (Edith), 119. 
Teresa de Jesús (Santa), 21, 93, 
110, 122, 140, 141, 142, 143, 
145, 245, 287, 311, 312, 313, 
334, 345, 356, 357, 358, 359. 
Teresa Margarita Redi (Santa), 356 
Teresita (Santa), 355, 356, 357, 358 
Terignon (Don), 232. 
Texeiro (Fr. Veremundo), 246. 
TEZA Y TOSANTOS (José Santos de), 
34. 
Thebussem (Doctor), 136. 
Tito Lxvio, 273, 274. 
Tobar (Fr. Antonio), 322. 
Tojiño (Vicente), 34. 
Tomás de Aquino (Santo), 106, 277 
292, 333, 342. 
Tomás de Villanueva (Santo), 363. 
Tormo (Elias), 57, 58, 361. 
TORRE (Alfonso de la), 268. 
TORRE (Hernando o Femando de 
la), 268. 
TORRE GARRIDO (Daniel), 144, 268. 
Torreas (Doctor), 188. 
Torres (Baltasar de), 211. 
TORRES (Bartolomé), 94. 
TORRES (Cristóbal de), 94, 269. 
Torres (Doctor), 222. 
Torres (Juan de), 260. 
Torres (Lucas de), 96. 
Torres (María de), 95. 
Torres (Profesor), 187. 
Torres (Sancho de), 268. 
Torres Navarrete (Francisco de), 
336. 
TORRES RAMILA (Pedro de), 94f 67. 
Torres y Villarroel (Diego de), 12. 
Torrubiano (Jaime), 278. 
TOSANTOS (Fr. Plácido), 362. 
Tostado (El), 226, 227. 
TREMIÑO (Juan), 269. 
Trueba y Cossío (T.), 53. 
U 
Ubach (P.), 337. 
UBIERNA (Aurelio), 362. 
UBIERNA (Benito), 363. 
UGARTE Y GUTIÉRREZ (Nicolás), 364. 
Uriarte (P.), 219. 
URRACA GUTIÉRREZ (Pedro), 269. 
URQUJO UGARTEVIDEA (Felipe de), 
99. 
Usoz y Río (Luis de), 315. 
Valcarce (Deán de Palencia), 62. 
VALCAZAR (Isidoro), 107, 292. 
VALDERRABANO (Enrique de), 269, 
365. 
VALDES BAZAN (Antonio), 34, 270, 
14, 15, 195. 
VALDIZAN GALLO (Maximino), 270. 
Valencia (Bartolomé), 238. 
Valladares, 75, 354. 
Valle (A. del), 309. 
V A L L E CILLERO (Fernando), 270. 
Valles (Diego), 100. 
V A L L E S (Francisco), 99, 271. 
Valles (Gabriel), 100. 
Vanderpol (A.), 277. 
Vaquer (Enrique), 33. 
VARONA (José), 271. 
VARONA DE VALDIVIELSO (Fr. Pedro), 
272. 
Váscones Corral (P. B.) f 259. 
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Vázquez (Mariano), 236. 
Vázquez de Mella (Juan), 231. 
VEGA , ( J u a n d « ) . 272. 
Vega (Lope de), 9, 21, 86, 94, 
97, 98, 134, 180, 244, 314. 
VEGA (Fr. Pedro de la), 272. 
Vega y Areia (Rafael de), 79. 
VEGA BARRERA (Rafael de), 274. 
Vega de Hoz (Barón de la), 303. 
VEGA Y DE LA IGLESIA (Francisco), 
145, 275, 80. 
Vegas (Damián de), 21. 
Vegue y Goldoni (Ángel), 84. 
Velasco Silverio), 237. 
Veiázquez (Diego), 206. 
VELAZQUEZ BOSCO (Ricardo), 34, 275 
VELEZ (Dámaso M.), 365. 
VEÍEZ .(Pedro M.), 365. 
VEKERO (Alonso de), 101, 275. 
Ver gara (María de), 180. 
VERGARA (Fr. Sebastián), 275. 
VESTABILL (Fr. Diego de), 35. 
VICENTE (Fr. Plácido), 275. 
Vidal Pórtela (Doctor), 766. 
Vigarny (Felipe de), 52. 
VILLA (Fr. Esteban de), 35. 
Villacampo (Marques de), 66, 112. 
VUUicián (J. M.), 167. 
Villacreces (P.), 258. 
VILLADA (P. Pablo), 36. 
VILLADIEGO (Alonso de), 276. 
Villadiego (Gonzalo de), 276. 
Villa)ranea (Marqués de), 254. 
V Ufo fuerte (Juan de), 57. 
VILLAHOZ SANZ (Felipe), 366. 
Viliamediana (Fr. Alonso de), 182. 
VILLANUEVA (Fr. Antolin Pablos), 
276, 265. 
Villanueva (Ricardo), 28. 
VILLANUEVA Y ARRIBAS (Manuel), 
101. 
VILLANUEVA Y CALLEJA (Gabriel), 
146. 
Villarroel (P. C. de), 295. 
VILLASANTE GOMEZ (Agustín), 276. 
Villegas de Saint Pierre Jettz (Fer-
nando de), 6, 29, 84. 
VILLÉN DEL REY (María del Pilar), 
276. 
Villiers (P. Cosme), 107. 
Vüloslada (B. G.), 304, 314, 318. 
Villoslúda (P. Sebastián de), 249, 
296. 
Vindel (P.), 2O0, 215, 216. 
Vindel (Victoria), 36. 
VIRGEN DEL CARMEN (Fr. Casimiro 
de la), 175. 
Virgilio, 218. 
Virgínea (Luisa), 90 
Virués (Fr. Alonso), 86. 
VITORIA (Fr. Francisco de), 276, 
366, 48, 177, 178, 357. 
Vival (Luis de), 254. 
VIVAR CABALLERO (José), 146. 




Willstuetter (Doctor), 189. 
XIMENEZ (Pedro), 36. 
XIMENEZ BARRANCO (Fr. Miguel), 
366. 
Yanguas, 350. 
Y ARTO (Fabián de), 146. 
Yepes (Fr. Antonio de), 295. 
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Zabalburu (Francisco de), 8. 
Zamora (Alonso de), 59. 
ZAMORA USABEL (Bonifacio), 146, 
278, 367. 
ZARATE MARTÍNEZ (Santos), 102. 
Zarco del Valle (Manuel), 43. 
ZARZAGUDA (P. Ramiro), 367. 
ZORRILLA (Alonso de), 102. 
Zurnalacárregui (Miguel Antonio 
de), 177. 
Zumel (Juan), 31. 
Zumel (Iñigo de), -359. 
Zúñiga (Diego de), 277. 
Zúñiga (Francisco), 253, 269. 
Zúñiga (José), 253. 
Zúñiga (Luis), 253. 
Zúñiga (Rodrigo), 253. 
Obras de Eloy García de Ouevedo 
Excursiones por la provincia de Burgos. — Madrid, 1899. 
(Agotada). 
El Abad Maluenda y el Sacristán de Vieja Rúa, poetas 
burgaleses. — Madrid, 1902. 
Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538, anotadas 
y precedidas de un bosquejo histórico del Consulado. 
—Burgos, 1905. 
Exposición de arte retrospectivo de Burgos. — Barcelona, 
1913. 
Libros burgaleses de memorias y noticias. Publicados u 
anotados.—Burgos, 1931. 
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